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In Fortsetzung seiner Bemilhungen um die Ausarbeitung 
vergleichbarer Statistiken filr die Lander des gemeinsamen 
Marktes hat das Statistische Amt der europaischen Ge-
meinschaften durch eine finanzielle Hilfe im Oktober 1960 
die Durchfilhrung elner Stichprobenerhebung ilber die 
Arbeitskrafte veranlaBt. In der vorliegenden Studie wer-
den die Organisationen der Erhebung dargestellt und die 
endgilltige Ergebnisse vorgelegt. 
Eine Stichprobenerhebung Im internatlonalen Rahmen ist 
bereits frilher Im engeren Bereich der Arbeiter in den 
lndustrien der EGKS durchgefilhrt worden (1), doch stellt 
die hier vorgelegte Erhebung durch ihren Umfang ein ein· 
zigartiges Experiment dar. 
Ein Tell der hier vorgelegten statistischen Tabellen lst 
insofern neuartig, als sie filr einige der sechs Lander ver-
gleichbare Zahlenangaben enthalten, die bisher nicht ver-
filgbar waren. Gelegentlich sind Vorbehalte hinsichtlich 
des Aussagekraft dieser Tabellen zu machen, doch laBt sich 
nicht leugnen, daB nunmehr wertvolle Ergebnisse einer 
umfangreichen Erhebung zur Verfilgung stehen, deren 
Wert schon darln liegt, ilberhaupt durchgefilhrt worden 
zu sein. 
Die Schwierigkeiten waren erheblich: Das Problem war 
verhaltnlsmaBig vielschichtig; die nationalen Definitlonen 
unterschieden sich in zahlreichen Punkten; die Erfahrun-
gen bei dieser Art von Erhebung waren je nach Land mehr 
oder weniger umfassend; filr einige nationale Amter be-
stand die Notwendigkeit, bereits vorhandene lange Zeit-
reihen nicht zu unterbrechen. 
Die natlonalen Amter und die verschiedenen Reglerungs-
stellen haben mit viel Verstandnis an der Durchfilhrung 
teilgenommen; ohne lhre tatkraftige Mitwirkung hatte die 
Arbeit nicht verwirklicht werden konnen. Das Statistische 
Amt der europaischen Gemeinschaften dankt an dieser 
Stelle allen Beteiligten. 
Verschiedentlich wurde eine Wiederholung dieser Erhe-
bung angeregt. Dies ware durchaus erwilnscht; die Anga-
ben wilrden jedenfalls zusehens an Homogenitat gewlnnen. 
Die Erhebung von 1960 ist als Versuch zu werten, der zu 
einer fillle von Erkenntnissen fiihrte, der aber vorlaufig 
keine Aussicht hat, wiederholt zu werden. 
Dennoch darf die Hoffnung ausgesprochen werden, daB 
unter dem Zwang des Bedarfs an koordinierten und detail-
lierten Angaben ilber die Arbeitskrafte eine Erhebung 
dieser Art vielleicht eines Tages zu einer Institution der 
Gemeinschaft wird. 
Der vorliegende Bericht wurde von Herrn B. Eyquem ver-
faBt, der auch mit der Vorbereitung der Erhebung betraut 
war. Aktiv mitgewirkt haben auBerdem Herr G. Bertaud 
bei der Vorbereitung und Fraulein H. filrst bei der Aus-
wertung. 
Rolf Wagenfilhr. 
{') Vergl. «Die Wohnverhaltnisse der Arbeiter in den lndustrien 
der EGKS », Statistisches Amt der europiischen Gemein· 
schaften. Reihe Sozialstatistik, Nr. 2/1961. 
Preface 
Poursuivant ses efforts en vue de !'elaboration de statisti· 
ques comparables dans le cadre des Six, l'Office Statistique 
des Communautes Europeennes a, par une aide financiere, 
provoque la realisation en octobre 1960, d'une enquete 
par sondage sur les forces de travail. La presente etude en 
retrace la preparation et en expose les resultats definitifs 
commentes. 
Une enquete par sondage avait deja ete effectuee aupres 
de !'ensemble, numeriquement plus reduit, des travail-
leurs de la CECA; on a pu en lire le compte rendu dans la 
serie « Statistiques sociales » (1), mais le volume de 
l'echantlilon fait, a ce jour, du sondage lei decrit une expe· 
rience unique. 
Une partie des tableaux statistiques presentes dans ce 
volume seront une nouveaute puisqu'ils apportent, pour 
certains de nos Six Pays, des renseignements chiffres 
comparatifs n'existant nulle part ailleurs. Les reserves 
formulees pour quelques-uns de ces tableaux limitent 
legerement la portee de leur contenu. On voudra bien 
admettre que l'on est en presence des resultats d'une 
entreprise dont le premier merite est d'avoir ete tentee. 
Les difficultes n'etalent pas minces: probleme relatlvement 
complexe, definitions nationales au depart divergentes 
sur bien des points, experience plus ou moins profonde 
des pays dans ce genre d'enquetes, necessite pour quelques 
lnstituts nationaux de statistique de ne pas rompre avec 
des series temporelles deja longues. 
Les lnstituts et les services ministeriels nationaux ont 
collabore avec beaucoup de comprehension; sans leur par-
ticipation efficace, un tel travail n'aurait pu etre realise. 
L'Office Statistique exprime aux uns et aux autres toute 
sa gratitude. 
La question a ete a plusieurs reprises posee de savoir si 
une telle en~uete serait refaite. Ce serait certainement 
souhaitable; I information y gagnerait progressivement en 
homogeneite. L'enquete de 1960 ne peut etre consideree 
que comme une sorte d'essal, essai plein d'enseignements, 
mais pour le moment sans lendemain previsible. 
II n'est pas interdit de penser cependant que, sous la pres-
sion des besoins de connaissance coordonnee et detaillee 
de l'emplol, une telle enquete deviendra un jour une 
institution communautaire. 
Le present rapport a ete redige par M. B. Eyquem. Celui-ci 
a ete egalement charge de la preparation de l'enquete. 
M. G. Bertaud a pris une part active dans cette prepara-
tion et Melle H. Filrst dans !'exploitation. 
Rolf Wagenfilhr. 
( 1) « Situation des logements des travailleurs CECA ». Office 
Statistique des Communaut.Ss Europ.Sennes. Statistiques Socia· 




Uber Arbeitskrafte (1) 
in den EWG-Landern (2) 
Kapitel I 
Die im Jahre 1960 vorliegenden Statistiken 
Ober die Arbeitskrafte 
Die den Arbeitsberelch des IAA (3) betreffenden Zahlen 
werden zum gerlngen Tell Im Statistlschen jahrbuch 
der UNO i.ibernommen, vom IAA selbst werden sle 
Im jahrbuch der Arbeltsstatlstlken veroffentllcht. 
In dlesem jahrbuch lnteressleren uns hler spezlell die 
ersten vler Kapltel, sle enthalten detailllerte Angaben 
i.iber die Bevolkerung (Gesamtbevolkerung und Er-
werbsbevolkerung), die Beschaftigung, die Arbeitszelt 
und die Arbeitsloslgkeit. Verschiedenen natlonalen 
Quellen entnommen und dem IAA von den Landern 
regelmaBlg i.ibermlttelt, stellt sle das IAA sorgfaltig 
zusammen und in einheitlichem Rahmen dar. So verfolgt 
dlese Organisation auch heute noch elne Aufgabe, die 
vor etwa 40 jahren gestellt wurde und deren Ziel es lst, 
die Uneinheitllchkeit dieser Statlstiken zu beseltlgen 
und sie gleichzeltlg auf dem jeweils neusten Stand zu hal-
ten. Doch wlssen diejenlgen, die diese Statistiken In 
vorlaufiger oder auch In endgi.iltiger Form benutzen, 
wleviel noch zu tun bleibt, bis die allgemelne Verein-
heitlichung erreicht lst. Offnen wlr eln solches Jahr-
( 1) Wie In jeder anderen Fachsprache gibt es auch In der Sprache 
des Statistikers Falle von Unlogik, Verballhornung u.a. In dem 
termlnologlschen Zusammenhang der Arbeitsstatistik wurde 
der Ausdruck « Aktlvbevolkerung » wegen mangelnder 
Genaulgkeit ausgelassen: Man hat namlich erkannt (s. «Metho-
des de recensement de la population ». Etudes demographiques 
n• 4. - Verelnte Nationen, Nov. 1949), daB dieser Begriff 
uneinheitlich gehandhabt wlrd und ihm mlndestens zwel 
verschiedene Kriterien zugrunde liegen konnen. Unter den 
iib~lgen Ausdriicken erschien es uns zweckmaBlg, das Wort 
« Arbeitskrafte » - soweit seln lnhalt dem Begriff der 
« Labour force » entsprlcht - dem Begriff « maln-d'ceu-
vre » vorzuziehen, dessen hauflgste Verwendung nur elnen 
Tell dessen umfaBt, was er in Wirklichkeit bezelchnen wollte. 
Eln weiterer, vlelleicht nicht so offensichtllcher Grund zu-
gunsten dieser Wahl besteht darin, daB die deutsche und die 
ltallenische Obersetzung des engllschen Orlglnalausdrucks 
ebenfalls wortlich lst: Arbeitskriifte und forze di lavoro. 
(2) Dieser Bericht schlieBt slch an die Veroffentllchung In Nr. 4/ 
1961 der gleichen Schrift an. 
( 3) lnternationales Arbeitsamt, das u.a. auch das Sekretarlat der 
lnternatlonalen Arbeitsorganlsation In Genf wahrnimmt. 
Une enquete par sondage 
sur les forces de travail (1) 
dans les pays de la CEE (2) 
Chapitre I 
Les statistiques du travail existant en 1960 
Reprls pour une faible partle dans l'Annualre Statls-
tlque de l'ONU, les chiffres concernant les domalnes 
propres au BIT (3) sont publles par lul dans l'Annualre 
des Statlstiques du Travali. Dans cet ouvrage, les 
quatre premiers chapltres - ceux qul nous lnteressent 
speclalement - sont consacres a des donnees chiffrees 
detalllees sur la population (totale et active), l'emplol, 
la duree du travail et le chomage. Puises a des sources 
nationales dlverses, ces renselgnements sont regulie-
rement transmls par les pays et leur regroupement 
effectue par la BIT fait ressortlr le soln partlculler 
apporte a leur confrontation et a leur presentation 
dans des cadres identlques pour tous. Ainsl, cet orga-
nlsme poursult encore aujourd'hul une ceuvre entre-
prlse depuis une quarantalne d'annees et dont le but 
est de faire perdre leur heterogeneite aces statlstlques 
tout en les tenant constamment a jour. Or, ceux qul 
les utlllsent, que ce soit au cours de leur elaboration 
ou meme sous leur forme definitive, peuvent se rendre 
nettement compte d_es efforts qul restent encore 
a deployer pour parvenlr a une normalisation generate. 
Ouvrons, en effet, un Annualre des Statlstiques 
( 1) Comme tout autre langage technique, le jargon du statisticien 
a ses llloglsmes, ses barbarlsmes, etc. Dans le contexte ter-
mlnologlque employe pour les statlstlques du travail, l'emplol 
de la locution « population active » a ete ecarte l cause de 
son manque de precision : on a reconnu (voir « Methodes 
de recensement de la population ». Etudes demographiques, 
n• 4. - Nations-Unles, novembre 1949) que son Identification 
n'est pas unique et peut se faire l partir de deux criteres au 
molns. Parml les autres expressions possibles, II nous a paru 
plus expedient d'utiliser celle de « forces de travail » -
pour autant que son contenu corresponde au concept de 
« Labour force » - de preference l « maln-d'ceuvre » dont 
l'acception la plus courante recouvre une partie seulement 
de !'ensemble que l'on veut, en fait, designer. Une autre 
raison, molns Immediate peut-etre, en faveur de ce cholx 
est que les traductions allemande et ftalienne de la locution 
anglaise orlglnale sont aussl du mot-l-mot : Arbeitskriifte et 
forze di lavoro. 
(2) Cet expose falt suite, tout en le completant, l celul qul a 
dejl paru dans le n• 4/1961 de la meme revue. 
( 3) Bureau International du Travail qul, entre autres d.ches, 
assure le secretariat de !'Organisation lnternationale du 
Travail l Geneve. 
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buch der Arbeitsstatlstlk (1). FOnf der sechs Lander 
- von Deutschland (BR) abgesehen - slnd nlcht 
systematlsch In den 14 Tabellen berOckslchtlgt, die die 
vler oben erwahnten Kapitel bilden. 
Dies mag noch hlngehen, doch slnd zahlreiche Aus-
kOnfte entweder veraltet (2) oder ergeben sich aus 
Schatzungen; der erfaBte Personenkreis varilert von 
einem Land zum anderen; diese Perlodizitat lst unter-
schiedlich, die Einheiten unglelch usw. Das IAA gibt 
selbst an, daB einige Normen, die vor vielen jahren 
eingefOhrt worden sind, nicht immer «den ratlonell-
sten Krlterlen entsprechen, auf denen die heute ver-
wendeten Systeme basleren ». (3). Doch blelbt die Tat-
sache bestehen, daB die Angaben uneinheitlich slnd, 
und dies melst wegen unterschledllch nationaler Yer-
haltnlsse oder fehlender finanzleller Mittel. 
Es mag von lnteresse sein, die allgemeinen Beobachtun-
gen durch genaue Belspiele zu veranschaulichen, die die 
festgestellten wesentlichen Unterschiede zelgen, denn 
diese haben das SAEG bet der Yorbereltung seiner 
Erhebung besonders beschaftlgt und ihre BerOcksichtl-
gung ist wlchtlg, um das Ergebnls dieser Erhebung zu 
beurtellen. Auf der slebten Vollsitzung vom junl 1959, 
unter Mltwlrkung des IAA. hat die Konferenz der 
europalschen Statistlker die Anwendung lnternatlona-
ler Empfehlungen hinslchtlich der Statlstiken Ober die 
Arbeltskrafte, die Beschaftigung und die Arbeltsloslg-
keit durch die europalschen Lander untersucht. Die 
nachstehenden Ausfiihrungen slnd dem Berlcht ent-
nommen, der bet dieser Gelegenheit abgefaBt wurde(•); 
sie betreffen nur die wlchtlgsten Punkte Ober die Defi-
nitlonen hlnslchtlich der Beschaftlgung, der Arbelts-
losigkelt und der Arbeltskrafte. 
1. Die Beschiiftfgung 
a) Altersgrenze: 
- Mtndestalter 14 Jahre In Frankrelch; In ltalien eben-
falls, obglelch die jugendlichen Im Alter von 10 bis 
14 jahren, die bereits elne feste Beschaftlgung aus-
Oben, auch elnbezogen slnd; 
( 1) Ausgabe 1961: Dabei handelt es sich um die letzte Ausgabe bei 
Abfassung dieses Berichtes und jedenfalls um eine Ausgabe, 
die der Erhebung des SAEG am niichsten kommt. 
(2) Die Jahre 1947, 1950, 1951 bzw. 19~ sind haufig herangezogen 
worden. 
(3) Vgl. Einleitung In « Die internatlonale Normung der Arbeits· 
statlstlken », IAA, Genf, 1959. 
(•) Dokument Conf. Eur. Stats./100. 
du Travail (1). Cinq de nos Six Pays 
exceptee - ne figurent pas syste 




apitres cites plus 
Mais cette absence est un molndre al, car de nom-
breux renselgnements presentes ont anclens (2) 
ou resultent d'evaluations; lls ne recouvrent pas 
toujours les memes populations d'un pays a l'autre OU, 
pour un meme pays, d'une annee a l'autre; lls n'ont 
pas la meme periodicite; lls sont e primes dans des 
unites differentes, etc. Le BIT adme , bien sOr, que 
certaines normes, adoptees ii y a de nombreuses 
annees, ne satisfont pas toujours « aux criteres les 
plus ratlonnels dont s'lnspirent les sy temes en usage 
a notre epoque » (3). II faut cepe dant se rendre 
a !'evidence : II y a heterogeneite et e le est expliquee 
la plupart du temps par des motifs atlonaux d'effi-
cacite ou de manque de dlsponlbllites financleres. 
11 n'est pas sans lnteret d'tllustrer c s observations 
d'ordre general par des exemples pr cis falsant res-
sortir les differences essentlelles cons atees; celles-cl 
ont constitue, en effet, l'objet des preoccupations 
de l'OSCE lors de la preparation d son enquete 
et c'est de leur prise en consideration qu'on pourra, 
en conclusion, juger de la reussite de ette derniere. 
Preclsement, lors de sa septieme re nlon plenlere 
de juin 1959 et avec le concours du BIT, la Conference 
des statlstlciens europeens a fait le po nt de la mlse 
en ceuvre par les pays d'Europe des rec mmandatlons 
lnternatlonales relatives aux statlstlques de la « main-
d'ceuvre », de l'emploi et du chomage. es remarques 
sulvantes sont tirees du rapport etabli a cette occa-
sion (•); elles concernent seulement I s points les 
plus lmportants sur les definitions r spectlves de 
l'emploi, du chomage et de la « maln-d ceuvre ». 
1. L'emploi 
a) Limlte d'age: 
- au molns 14 ans en France; en ltali egalement, 
bien que les jeunes ayant de 10 a 14 an et occupant 
un emplol stable solent aussi retenus; 
(') Edition 1961 : la dernihe disponible au m ment ou ces 
lignes ont ete ecrites, et, en tout cas, la plus approchee de 
l'enquete de l'OSCE. 
(2) Les annees 1947, 1950, 1951 ou 1954 sont freque ment citees. 
( 3) Cf. Introduction dans « La normalisation inte natlontle des 
statistiques du travail », BIT, Gen~ve, 1959. 
(•) Document Conf. Eur. Stats/100. 
- Mindestalter 15 jahre In Deutschland und In Belglen; 
- kelne Altersgrenze In den Niederlanden; da die 
Schulzelt jedoch bis zum 14. Lebensjahr dauert, 
wird dlese Altersgrenze lmplizite angewandt. 
b) Bezugszeitraum: hlingt von der Erhebungswelse ab 
und entsprlcht entweder elner Woche bel den Landern, 
die elne Stichprobenerhebung durchfilhren (BR 
Deutschland, Frankrelch und ltallen) oder elnem Tag 
(Belglen) bzw. elnem Jahr (Niederlande), wenn die 
Lohnllsten zugrunde gelegt werden. 
c) Die Mithelfenden Famillenangehorlgen, die In die 
veroffentllchten Zahlen elnbezogen slnd, sofern sle fol-
gende Arbeitszelt geleistet haben: 
- mindestens 1/3 der normalen Arbeitszelt (It. lnter-
natlonaler Definition) in Deutsch land (BR); 
- mlndestens 80 Tage wahrend wenlgstens 2 Stunden 
tagllch In Belglen; 
- wenigstens 1 Stunde In der Berlchtswoche In Frank-
relch; 
- In ltallen, unbeschrankt wahrend der Berlchts• 
woche; 
- gerlnge Arbelt tagllch In den Nlederlanden. 
d) Berelch der vlerteljahrllchen oder monatllchen 
Rei hen: sle sollen slch auf samtllche nlcht-landwirt-
schaftllche Wirtschaftsberelche erstrecken, was bel 
Deutschland (BR), Frankreich und ltallen der Fall lst; 
Belglen berilckslchtlgt dagegen nur die Bergwerke, die 
welterverarbeltende lndustrle, das Baugewerbe, die 
offentllchen Arbelten und das Transportwesen (der 
Handel lst In den jahrllchen Statlstlken als Anhang be-
ruckslchtigt); die Niederlande beschranken slch auf die 
Bergwerke und die weiterverarbeitende lndustrle, 
wahrend Luxemburg die Dlenstlelstungen ausnlmmt. 
e) SchlleBllch: Angaben daruber, warum Erwerbstatige 
nlcht gearbeltet haben, 
und 
n Zahl der Arbeltsstunden 
werden nur von Deutschland (BR), Frankrelch und 
ltallen aufgrund der Stlchprobenerhebungen gelle-
fert. 
2. Die Arbeitslostgkett 
a) Altersgrenze: 
- Mlnde~talter 14 Jahre In Belglen, Frankrelch, lta-
llen und in den Niederlanden; 
- In Deutschland (BR) legt man das Ende der Schul-
pfllcht zugrunde, doch unterllegt dlese je nach 
Bundesland Unterschleden. 
- au molns 15 ans en Allemagne (Rf) et en Belgique; 
- sans limlte aux Pays-Bas; on admet cependant que 
la scolarlte durant jusqu'a 14 ans, cette limlte est 
lmpllcltement appllquee. 
b) Perlode de reference : elle depend de la methode 
de travail et correspond solt a la semalne pour les 
pays effectuant une enquete par sondage (Rf d'Alle-
magne, France, ltalle), soit, respectivement, au ]our 
OU a l'annee pour la Belgique et les Pays-Bas qul 
travalllent d'apres des bordereaux de salalres. 
c) Cas des aides famillaux qul sont inclus dans les 
chlffres publles a condition d'avolr effectue : 
- au molns 1/3 de la duree normale de travail (defi-
nition lnternatlonale) en Allemagne (Rf), 
- au molns 80 ]ours pendant au molns 2 heures par 
]our en Belgique, 
- au molns 1 heure dans la semalne de reference 
en France, 
- un travail sans limite de temps dans la semalne 
de reference, en ltalie, 
- un peu de travail chaque ]our aux Pays-Bas. 
d) Etendue des series trlmestrlelles ou mensuelles 
elles devralent porter sur toutes les branches non 
agrlcoles, ce qui est le cas pour l'Allemagne (Rf), 
la France et l'ltalie; par contre, la Belgique prend 
en compte seulement les mines, les industries manu-
facturieres, le batlment, les travaux publics et les 
transports (le commerce est comprls en supplement 
dans les statlstlques annuelles); les Pays-Bas s'en 
tiennent aux mines et aux Industries manufacturleres, 
tandis que le Luxembourg n'lnclut pas les services. 
e) Enfin: Motifs de !'absence d'occupation pour les 
personnes qui ne sont pas au travail 
et 
n Nombre d'heures ouvrees 
ne sont fournis que par l'Allemagne (Rf), la France 
et l'ltalle a l'aide de leurs enquetes par sondage. 
2. Le chOmage 
a) Limite d'age: 
- au molns 14 ans en Belgique, France, ltalie, Pays-
Bas; 
- en Allemagne (Rf) on se base sur la fin de la scola-
rlte obllgatolre, mals celle-cl varle selon le Land. 
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b) Berelch: 
- In Belglen werden die ehemallgen Arbeitgeber so-
wle die Personen ausgenommen, die erstmallg elne 
Beschaftlgung suchen; 
- In den Nlederlanden blelbt der Personenkrels un-
beruckslchtlgt, der eln bestlmmtes Alter uber-
sch rltten hat; 
- In Frankrelch und ltallen finden die Personen kelne 
Berucksichtlgung, die Anstalten getroffen haben, 
nach dem Bezugszeltraum elne neue Beschaftlgung 
anzutreten. 
3. Die Arbeltskrafte 
Nur Deutschland (BR), Frankrelch und ltallen nehmen 
wenlgstens elnmal jahrllch Schatzungen der zlvilen 
Arbeitskrafte nach Geschlecht und Alter vor. Dies 
gilt nlcht fur die Niederlande, und Belglen beschrankt 
slch auf elne Gliederung nach dem Geschlecht; durch 
elne Verblndung von Angaben verschiedenen Ur-
sprungs berechnen diese beiden Lander jedoch die 
Arbeitskrafte lnsgesamt. 
So sleht zum Tell die Bilanz aus, von der nur die nega-
tlven Merkmale herausgestellt worden sind. Weltere 
Ungleichkelten bestehen zwlschen den Landern. Man 
kann jedoch berelts die Schwlerlgkelten erkennen, die 
mit der Verwendung von Angaben zusammenhangen, 
die auf so verschledenen Grundlagen beruhen. 
Das IAA hat allerdlngs elne Arbelt durchgefUhrt, von 
der hler zunachst zu prufen lst, welche Statlstlken zum 
Zeltpunkt selner Grundung verfugbar waren. Es hat 
den Verdlenst, die DurchfUhrung lnternatlonaler Ta-
gungen angeregt zu haben (Konferenzen der Arbeits-
statlstlker, Sachverstandlgentagungen), deren Teilneh-
mer (elgene Beamte sowle Spezlalisten der Lander) 
nach und nach folgendes ausgearbeltet haben: 
- Definltlonen, 
- Klasslfikatlonen, 
- Empfehlungen, die slch gleichzeltlg auf die Art der 
Verwendung dieser Definltlonen und Klasslfikatlo-
nen sowle auf die Beschaffenhelt und die auBere 
Form der Ihm zu ubermlttelnden Statlstlken er-
strecken. 
Die Verelnten Natlonen haben lhrerselts Ober die 
Kommlsslon fUr Statlstlk und die Kommlsslon fur Be-
volkerung sehr wertvolle Empfehlungen unterbreltet. 
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b) Portee. On exclut: 
- en Belgique, les anclens patron et les personnes 
qul recherchent du travail pour a premlere fols, 
- aux Pays-Bas, les personnes yant depasse un 
certain age, 
- en France et en ltalle, celles qul ont prls leurs 
dispositions pour occuper un no vel emplol apres 
la date de reference. 
3. La « maln-d'ceuvre » 
Seules I' Allemagne (Rf), la France et l'ltalle effectuent 
au molns une fols par an des estlma Ions de « maln-
d'ceuvre » civile par sexe et age. es Pays-Bas n'en 
font pas et la Belgique par sexe seul ment; par com-
blnalson de donnees d'orlglnes dlvers~s, ces deux pays 
calculent cependant la « maln-d'ceuvre » totale. 
Tel est, en partle, ce bilan dont on n a retenu que les 
caracteres negatifs. 11 est vral egale ent qu'il exlste 
encore d'autres dissemblances de pays a pays. On peut 
deja cependant entrevolr les difficulte qul s'attachent 
a l'utilisation de donnees etablles SU des bases aussl 
differentes. 
Le BIT a pourtant accompll une ta e dont ii faut 
prendre la mesure en conslderant c qu'etalent les 
statlstlques disponibles au moment e sa creation. 
Son merlte est d'avolr susclte l'organls tlon de sessions 
lnternatlonales (Conferences des statl tlclens du tra-
vail, reunions d'experts) dont les p rtlclpants (ses 
propres membres et des speclalistes natlonaux) ont 
progresslvement mls au point : 
- des definitions, 
- des classifications, 
- des recommandations portant a la fi Is sur le mode 
d'utlllsatlon des unes et des autres t sur la nature 
et la forme des statlstlques a lul tr nsmettre. 
Les Nations Unles, de leur cote, par 'lntermedlalre 
de la Commission de Statlstlque et de a Commission 
de la population, ont formule de tres utiles recom-
Au6erdem hat slch die erstgenannte Kommlsslon fur 
die Annahme und die Vertellung der « lnternatlona-
len Typen-Klasslfizlerung nach lndustrlen und Wlrt-
schaftszwelgen » (') ausgesprochen, an der sle wleder-
holt mltgearbeltet hat. 
In lhren berelts klelneren Rahmen hatte die OEEC 
unter der unerlaBllchen Betelllgung des IAA « eln Ak-
tlonsprogramm zur Verbesserung der Arbeltsstatistl-
ken unter den Mltglledslandern befUrwortet und lhre 
Verglelchbarkelt auf lnternatlonaler Ebene gefor-
dert » (2). In der Praxis hat slch dlese Aktion haupt-
5'.chllch In Rlchtung auf die DurchfUhrung von Stich-
probenerhebungen ausgewlrkt. Sie hat sich sogar durch 
Entsendung einer Abordnung Im jahre 1952 Im Rahmen 
des Programms fUr technische Hllfe In die Vereinigten 
Staaten und nach Kanada geau6ert; die Tellnehmer 
(Sachverstandige aus 9 europaischen Landern) konnten 
so an Ort und Stelle das Funktlonieren dieser Erhebun-
gen i.iberpri.ifen. Die guten Ergebnisse dieser Initiative, 
die besser als jede Tagung elnem Tell der Sachverstandi-
gen die Mogllchkeit gab, sich unmittelbar mit einer fi.ir 
sie neuen Arbeitsmethode vertrautzu machen, und dem 
anderen Tell, ihre elgenen Vorstellungen bzw. Arbel-
ten zu vervollkommen, sind anzuerkennen (3). Seitdem 
hat dleselbe Organisation - lmmer Im Hinbllck auf 
lhre Vergleichbarkeit zwlschen den Landern - regel-
ma6ig die Zahlen eingehend besprochen, die ihr uber-
mittelt wurden; dabei hat sie keine Gelegenheit unge-
nutzt gelassen, Anregungen und Empfehlungen zu 
geben. Diese praktischen Untersuchungen haben lelder 
nlcht lmmer den Zweck errelcht, den lhre Planer vor-
gesehen hatten, doch stellen sle nlchtsdestowenlger 
eln sehr umfassendes Material und eine wertvolle 
Arbeitshllfe dar. 
Die Kommlsslon der EWG, die fUr elnen noch begrenz-
teren Kreis von Undern zustandlg lst und deshalb von 
vornhereln Ober mehr Erfolgschancen verfugt, wollte 
unter Verwendung der zweifellos ni.itzllchen Erfah-
(') Vereinte Nationen, New York, 1958 - 2. Ausgabe: Reihe M, 
no. 4 Rev. 1. 
(2) IAA, « 8. internationale Konferen:z: der Arbeitsstatistiker » 
Bericht IV. Statistiken iiber die Bescha(tigung und die Arbeits-
/asigkeit, Genf 1954. 
(~ Siehe « Die Statistiken der Arbeitskrafte. - Methoden bel 
der Stichprobenerhebung ». - OEEC - Paris, 1954 -
Dokument TAR/105 (53) 1. 
mandatlons. De plus, la premlere citee s'est prononcee 
pour !'adoption et la diffusion, apres avoir consacre 
des efforts repetes a son etablissement, de la « Classi-
fication lnternationale type, par lndustrle, des branches 
d'activite economique » ('). 
Dans le cadre deja plus reduit qui est le slen, l'OECE, 
avec la participation Indispensable du BIT, « avait 
patronne un programme d'action en vue d'amellorer 
les statistiques de maln-d'reuvre parmi les Etats 
membres et de faire progresser leur comparabillte 
sur le plan International » (2). En pratlque, cette 
action s'est prlnclpalement orlentee vers la mlse sur 
pied d'enquetes par sondage. Elle s'est meme traduite 
par l'envol, en 1952, d'une mission d'experts aux 
Etats-Unls et au Canada, dans le cadre du programme 
d'asslstance technique; les participants, venant de 
9 pays europeens, ont alnsl pu etudler sur place 
le fonctlonnement de telles enquetes. II faut recon-
naitre l'efficacite d'une semblable Initiative qul, mleux 
que n'lmporte quel debat, a permls aux uns de se 
familiariser avec une methode de travail nouvelle 
pour eux, aux autres de parfaire leurs propres idees 
OU realisations (3). Depuls lors, la meme organisation a, 
de fac;on regullere, largement commente - toujours 
du point de vue de leur comparalson de pays a pays -
les chlffres qui lul etaient adresses, ne menageant 
a cette occasion ni les suggestions ni les recomman-
dations. Ces etudes pratlques n'ont malheureusement 
pas toujours attelnt le but que vlsalent leurs auteurs, 
mals representent une documentation extremement 
abondante et un guide de travail precleux. 
Placee au seln d'un ensemble de pays encore plus 
restrelnt et dlsposant par la, a priori, de plus nom-
breuses chances de succes, la Commission de la CEE, 
s'lnsplrant de !'experience sans aucun doute pro-
( 1) Nations-Unies, New York, 1958 - 2• edition : Serie M, n• 4. 
Rev.1. 
(2) BIT, « 8° Conference internationale des statisticiens du 
travail ». - Rapport IV. Statistiques de /'emploi et du ch6mage, 
Gen~ve, 1954. 
(3) Lire « Les statistiques de main-d'ceuvre. - Methodes 
d'enquete par sondage », OECE, Paris, 1954, Document 
TAR/105 (53) 1. · 
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rung der OEEC elnen wlrkungsvollen Beltrag zu dleser 
allgemelnen Untersuchung In Richtung auf elne Ver-
elnheitllchung der Methoden lelsten. Sie hat deshalb 
die DurchfUhrung der vom SAEG vorgeschlagenen 




iiber die Arbeitskrafte 
Die OEEC hat stets die Griinde hervorgehoben, die 
Stlchprobenerhebung auf dem Geblet der Erwerbs-
bevolkerung zu elner ausgezelchneten Untersuchungs-
methode zu machen. Obgleich sle wegen lhrer Nach-
telle (die Genaulgkelt h~ngt bet lhr vor allem von 
der GroBe der Stlchprobe selbst ab) keln wlrklich 
vollkommenes Instrument blldet, ermoglicht die Lo-
sung, die In lhrer standlgen Anwendung auf andere 
Statistlken besteht, eln vollstandlges System fUr die 
Sammlung von Zahlenangaben. Sle bletet auf alle Falle 
zwel Hauptvortelle: Auf finanzleller Ebene slnd lhre 
Kosten erheblich nledrlger als die elner Total-Zahlung, 
und wenn sle gut vorbereltet und geleltet wlrd, fiihrt 
sle zu elner annehmbaren Beurtellung der mit lhrer 
Verwendung verbundenen Fehlermoglichkelten. Aus-
serdem kann man sle praktisch auf die gesamte Bevol-
~erung anwenden, was bel den anderen statlstlschen 
Methoden nlemals der Fall lst, wenn man von den all-
gemelnen Zahlungen absleht. 
A. Die Stichprobenerhebungen ausserhalb der 
EWG 
Zur allgemelnen Unterrlchtung und als weltere Ver-
glelchsgrundlage slnd In Tabelle 1 elnlge Zahlen ange-
geben i.iber die In der Welt (mlt Ausnahme Europas) 
durchgefi.ihrten Stichprobenerhebungen, zu deren 
Zlelen die Zusammenstellung von Angaben i.iber die 
Arbeitskrafte gehort. Man stellt fest, daB der Umfang 
der elnzelnen Stlchproben In den elnzelnen Landern 
zlemlich varlabel lst. 
In glelcher Weise haben In Europa (mit Ausnahme der 
EWG-Lander) unseres Wlssens Danemark, Flnnland, 
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ductlve de l'OECE, a voulu apport~r sa contribution 
effective a cette approche generalel vers une homo-
geneisatlon des methodes. Elle j done approuve 
la realisation de l'enquete prop~see par l'OSCE 
et a fournl les moyens financiers necessalres. 
Chapitre II 
Les enquetes par sondage 
sur les forces de travail 
L'OECE a egalement toujours Insist sur les ralsons 
qul font de l'enquete par sondage, en matlere de 
population active, une excellent~ methode de 
recherche. Bien que, du falt de s s lnconvenlents 
(en partlculier, la precision y depend de la dimension 
de l'echantlllon), elle ne constltue pa un Instrument 
parfait, la solution conslstant a l'e ployer concur-
remment a d'autres statlstlques per et de disposer 
d'un systeme complet pour la colle te de donnees 
chlffrees. Elle offre, en tout cas, eux avantages 
majeurs : sur le plan financier, son co t est lnfinlment 
molndre que celul d'un recensement e , bien preparee 
et condulte, elle autorlse une estlma Ion des rlsques 
d'erreur lnherents a son utilisation. e plus, on peut 
l'appllquer a la quasl-totallte de la po ulatlon ce qul, 
les recensements generaux mls a pa , n'est jamals 
le cas des autres Investigations. 
A. Les enquetes par sondage i l'e terieur de la 
CEE 
A titre d'informatlon et pour servlr pi s loin de base 
eventuelle de comparalson, ii est fournl ans le tableau 1 
quelques elements sur les enquetes pa sondage effec-
tuees dans le monde (Europe exclue) e dont l'un des 
objectifs au molns est ou a ete de rec ellllr des ren-
selgnements sur les forces de travail. On constatera 
que les volumes des echantlllons sont 1ssez variables 
de pays a pays. 
De meme, en ce qul concerne l'Eu ope (pays de 




Die In der Welt (mit Ausnahme Europas) uber Arbeitskrafte durchgefUhrten Stichprobenerhebungen 
Les enqutites sur les forces de travail effectuees par sondage dans le monde (Europe exclue) 
Zahl - Nombre Umfang Gesamtbevolkerung PotJu/ation totale 
Zeitpunkt 
der Hlufigkeit der 
ersten der Inter· 
Land 
Erhebung Erhebunc viewer 
Date frequence de 
de la de recen-




Burna (1) 111-IV 1953 
-
.. 
Ceylon 111959 -111960 
-
68 
lndoneslen (2) IX-XI 1958 
-





Kanada XI 1945 Monatllch/mols (3) .. 
Agypten 1111957 3-4 mal jihrlich (4)/ 250 
3 l 4 fois par an (4) 
lndlen x 1950 - 1111951 1·2 mal jihrllch/ 512 
1 l 2 fols par an 
Israel VI 1954 1-2 mal jihrllch/ 
1 l 2 fois par an 
Japan IX 1946 monatllch/mols 720 
Philippinen v 1956 2-3 mal jihrllch/ .. 
2 l 3 fols par an 
USA 1940 monatlich/mois 550 
(•) Nur die Stadt Rangoon. 
(•) Nur Java und Madura; drei weitere Erhebungen wurden im Jahre 1956 
(Stadt und Region von Sukabumi) und im Jahre 1957 (Stadt Bandong, 
Recion von Wurjantoro) durchgefOhrt. 
(') Vierteljlhrlich bis November 1952. 
(4) In Wirklichkeit handelt es sich um eine Erhebung, die In aufeinander· 
folgenden Phasen erfolgt und von November 1957 bis Januar 1959 
fOnfmal von Oktober 1959 bis April 1960 viermal und von Mai bis 
August 1960 viermal wiederholt wurde. 
i~ Filr die ersten vier Phasen. • 1955; vorher : hiSchstens 2S OOO. 19SS. • Diese Zahl stellt die Anzahl regionaler Stellen dar, die jeweils von 
einem Kontrolleur mit den Oberwachungsaufgaben betraut sind. 
P.S. - Die vorstehenden AuskOnfte sind folcenden Veroffentlichungen 
entnommen: (a) A Study on Methods - Sample survey of labour force in Rancoon -
J.C. KOOP Ministry of Labour - Rangoon 1956. 
(b) Employment, unemploymend and under-employment sample survey 
19S9-Household and individual schedule. 
(c) Report on labour sample survey in Java and Madura- Ministry of Labour 
- Djakarta 1961. 
(d) Report on a sample survey of the population of Jamaica - Oct./Nov. 19S3 
- Department of Statistics - Kingston Jamaica 19S7. 
(e) The labour force - Dominion bureau of statistics - Special surveys 
division. 
~f) Revue internationale du travail. g) National sample survey - Indian Statistical Institute - Calcutta. h) The labor force in Israel - Avner Hovne - Falk Project for Economic 
Research in Israel - Jerusalem - December 19S8. 
(i) Manual of demographic statistics in Japan - Japanese National Commis· 
sion for UNESCO -Tokro, March 1958. 
U) The Philippine Statistica survey of households Bulletin - Department 
of Commerce and Industry - Bureau of the Census and Statistics. 
(k) Current population Reports - Series P 23, SO and 57 - US Department 




der = Zahl Zahl 
Kontroll· Zahl der der der Auswahl· 
personen Haushalte Haushalte Einwohner satz 
Pays 
de Volume Nombre Nombre Fraction 
suf)er· de de d'habitants de 




1 OOO 1 OOO 1 OOO % 
fnquBtes 
iso/~es 
.. 1,9 . . 700 1,33 Birmanie (1) 
.. 14,9 .. 10 250 0,77 Ceylan 
100 12,0 12000 60 OOO 0,1 lndon~le (2) 
.. 35,0 378 1 490 0,93 jamaique 
fnquBtes 
p~riodiques 
.. 30,0 .. 11 300 . . Canada 
60 21,0(') .. 23 700 .. ~gypte 
.. 50,0(') .. .. . . lnde 
14,8 .. 1 950 .. Israel 
110 11,0 .. 90 000('7) 0,055 japon 
.. 6,5 .. .. . . Philippines 
17(1) 35,0 .. .. 0,072 U.S.A. 
(') Ville de Rangoon seulement. 
(') Java et Madura seulement; trois autres enqu6tes eurent lieu en 1956 
(ville et region de Sukabumi) et 1957 (ville de Bandoeng, region de 
Wurjantoro). 
(') Trimestriellement jusqu'en novembre 19S2. 
( 4 ) En fait, ii s'agit d'une enqu@te qui se poursuit par phases successives et 
s'est repetee 5 fois entre novembre 1957 et janvier 19S9, 4 fois d'octobre 
1959 l avril 1960 et 4 fois de mai a aoOt 1960. 
• En 1955; auparavant : 25 OOO au maximum. 
' En 1955. i'I Pour les 4 premieres phases. • Ce chiffre represente le nombre de bureaux recionaux diriges chacun 
par un superviseur. II faudrait y ajouter les assistants de celui-ci, ecale· 
ment charges des travaux de contr61e. 
N.8. - Les renseignements ci-dessus sont respectivement tires des publi· 
cations suivantes: 
(a) A Study on Methods - Sample survey of labour force in Rancoon -
J.C. KOOP, Ministry of Labour - Rangoon 1956. 
(b) ~mployment, unemploymend and under-employment sample survey 
1959-Household and individual schedule. 
(c) Report on labour sample survey in Java and Madura - Ministry of Labour 
- Djakarta 1961. 
(d) Report on asample survey of the population of Jamaica- Oct./Nov.19S3 
- Department of Statistics - Kingston Jamaica 1957. 
(e) The labour force - Dominion bureau of statistics - Special surveys divi· 
sion. 
~f) Revue internationale du travail. r) National sample survey - Indian Statistical Institute - Calcutta. h) The labor force in Israel - Avner Hovne - Falk Project for Economic 
Research in Israel - Jerusalem - December 1958. 
(i) Manual of demographic statistics in Japan - Japanese National Commis· 
sion for UNESCO - Tokyo, March 19S8. 
(j) The Philippine Statistical survey of households Bulletin - Department of 
Commerce and Industry - Bureau of the Census and Statistics. 
(k) Current population Reports - Series P 23, SO and 57 - US Department 
of Commerce - Bureau of the Census. 
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Griechenland und Schweden Stichprobenerhebungen 
durchgefi.ihrt (1). 
- Danemark muBte jedoch seine Erhebungen mangels 
finanzieller Mittel aufgeben; fi.ir eine Gesamtbevol-
kerung von etwa 4 OOO OOO Einwohner umfaBte die 
Stichprobe jewells 6 OOO Haushalte, was einem 
Satz von etwa 0,5 % entsprlcht; die Erhebung er-
folgte einmal jahrllch wahrend 3 Jahren ab 1951; 
- Flnnland fi.ihrt seit 1958 aufschriftllchem Wege elne 
monatllche Erhebung bel Personen Im Alter von 
15 Jahren und mehr durch, die In den Bevolkerungs-
reglstern elngetragen slnd. lnsgesamt 30 OOO Perso-
nen werden befragt (2 Unter-Stlchproben von je-
wells 10 OOO Personen Im Wechsel von elner 
Woche; elne weitere Stlchprobe glelcher GroBe 
elne Woche alle zwei Monate). Die Gesamtbevolke-
rung betrug Im Jahre 1960 4 452 400 Elnwohner; 
- Griechenland hat slch auf eln elnzlges Experiment 
Im Jah re 1946 besch ran kt; dabel hatte es 3 OOO Haus-
halten In 188 Gemelnden mit einem Stlchproben-
satz von 0,2 % befragt; 
- Schweden hat 1m· Aprll 1959 ebenfalls elne einzige 
Erhebung durchgefi.ihrt, bei der 37 OOO landwirt-
schaftllche Haushalte auf schriftllchem Wege be-
fragt wurden; 
Es sei noch Norwegen erwahnt, das nur einen Erhe-
bungsentwurf mit dem Satz 1/100 vorbereitet hatte, 
jedoch _ dlese Erhebung nlcht durchfi.ihrte. 
(I) Weiterhin ist die Im Verelnlgten Konigreich durchgefiihrte 
Erhebung bekannt; die Statistiken, die sie liefert, gelten als 
die besten in Europa, doch handelt es sich hier nlcht um eine 
Stichprobenerhebung. Seit 1948 sehr umfassend, beruht sie auf 
einer statistischen Auswertung der einzelnen Kartelkarten 
der Nationalversicherung bei deren jihrlichem obligatorlschem 
Austausch und umfaBt praktisch die gesamte Erwerbs-
bevolkerung (mit Ausnahme elnlger zahlenmaBig recht unbe-
deutender Sondergruppen) sowle die Nichterwerbstitigen. 
Sie glbt lnsbesondere fiir die Arbeitslosigkeit sehr ausfiihr-
liche Erlauterungen, lnsbesondere was klelne geographische 
Elnheiten anlangt. Sie bietet jedoch auch Nachteile, deren 
groBter In der Abhangigkeit von verwaltungsmaBigen Opera-
tlonen liegt, die oft ohne daB dabel statlstische Erwagungen 
beriickslchtigt werden, geandert werden konnen; auBerdem 
konnen bei dieser Methode die nicht entlohnten Mithelfenden 
Familienangehorigen nlcht als erwerbstatlg erfaBt werden, 
wodurch eine erhebliche Liicke entsteht. 
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mark, la Flnlande, la Grece et la Suede ont effectue 
de telles enquetes par sondage (1) :~ 
- malheureusement pour le preml r, II a dO aban-
donner ses realisations par ma que de moyens 
financiers; pour une population totale de 4 millions 
d'habitants environ, l'echantlllo etalt de 6 OOO 
menages, ce qul correspond a un taux volsln 
de 0,5 %: l'enquete a ete effectu e une fols par an 
pendant 3 ans a partlr de 1951; 
- la Flnlande effectue depuis 1958 u e enquete men-
suelle par correspondance aupre des personnes 
de 15 ans et plus inscrites sur les r glstres de popu-
lation. Au total 30 OOO personnes ont lnterrogees 
(deux sous-echantlllons de 10 OOO ersonnes, alter-
nativement chaque semaine; un utre de meme 
volume, une semalne tous les deu mois); la popu-
lation totale etait de 4 452 400 ha itants en 1960; 
- la Grece s'est llmitee a une seule xperience pen-
dant l'annee 1946, en lnterrogean 3 OOO menages 
dans 188 communes avec un taux e 0,2 %: 
- la Suede a, de meme, fait un !.al unique en 
avrll 1959 au cours duquel 37 OOO enages d'agri· 
culteurs furent lntervlewes par co ,respondance; 
Citons encore la Norvege, qul avalt seu
1
1ement prepare 
un projet d'enquete au 1/100• mais 'etait pas allee 
jusqu'a la realisation. 
( 1) On connait d'autre part, au molns de rep tatlon, l'enquete 
effectuee au Royaume-Uni. Elle a ete c nslderee comme 
fournlssant les meilleures statistiques en urope, mals ce 
n·est pas une enquete par sondage. Suffisa ment exhaustive 
depuls 1948, elle est basee sur un depouill ment statistique 
des cartes indlviduelles de I' Assurance atlonale lors de 
leur echange annuel obligatoire et couv e pratlquement 
toute la population active (sauf certains roupes speciaux 
numerlquement tres peu importants) al si que les non 
actifs. Elle donne, en particulier pour I chomage, des 
renselgnements tres detailles, surtout pour e petites unites 
geographlques. Mais elle offre aussl des in onvenlents dont 
le plus grave est de dependre d'operatlons admlnlstratlves, 
toujours susceptlbles d'etre modifiees sans 1que le point de 
vue statlstlque soit prls en consideration; d'autre part, elie 
ne permet pas l'lncluslon parmi les actifs,l des travailleurs 
familiaux non remuneres, ce qui constitue ~ne lacune assez 
lmportante. I 
B. Die Stichprobenerhebungen Ober Arbeits· 
krafte in den EWG-Undern 
1. Bemerkung 
Von den EWG-Landern haben die BR Oeutschland, 
Frankrelch, ltallen und die Niederlande selt 1952 an der 
vorerwahnten Initiative der OEEC tellgenommen. 
Wahrend Frankrelch und ltallen zu jenem Zeltpunkt 
berelts lhre elgene Erhebung durchfiihrten, erfolgte 
In Deutschland (BR) und In den Niederlanden noch 
kelne Stichprobenerhebung; nach Riickkehr der Mis-
sion der OEEC bekundeten jedoch diese belden Lander 
bel jeder Gelegenhelt lhre Absicht, elne regelmaBlge 
Erhebung iiber die Erwerbsbevolkerung durchzufiih-
ren, die In den Niederlanden nlemals vorgenommen 
wurde, well es an Mltteln fehlte; dies, obwohl die 
Vorbereltung berelts sehr welt gedlehen war ('). 
Aus Grunden des Budgets konnte das Statlstlsche Bun-
desamt seln umfassendes Vorhaben mlt dem Namen 
« Mlkrozensus » erst 1957 durchfiihren, dessen Vor-
bereltung Im jahre 1952 begonnen hat. Die fiinf jahre 
jedoch, Ober die es verfiigen konnte, gaben Ihm die 
Mogllchkeit, samtllche technlsche Vorbereltungsfra-
gen elngehend zu priifen, so daB der gesamte Stlchpro-
benplan, der schlleBlich verwlrklicht wurde, ggf. auch 
bel anderen Erhebungen oder Untersuchungen als der 
Erhebung iiber die Arbeltskrafte verwendet werden 
kann. Nachstehend folgen die hauptsachllchen Merk· 
male, doch wlrd glelchzeltlg auf das umfassende 
Material verwlesen, das Im Laufe der Zelt hleriiber 
veroffentllcht warden lst (2). 
Die deutsche, franzoslsche und ltalienlsche Erhebung 
slnd tells oder vollstandlg fiir die Erhebung des SAEG 
verwendet warden. Man muB deshalb lhre Wesens-
merkmale kennen. AuBerdem wird eln AbrlB der Vor-
geschlchte der belden letztgenannten Erhebungen 
(') Bereits 1953 lag der Plan far die Erhebung von der Stichpro-
benmethode angefangen bis zum Entwurf des Fragebogens vor, 
die Kosten waren festgesetzt und die Behorden Uber die Not-
wendigkeit und die Vorteile der Erhebung unterrlchtet. Die 
vorgesehene Stichprobe errelchte 10 OOO Haushalte, d.h. etwa 
30-40 OOO zu erfassende Personen oder 0,4 % der Gesamt-
bevolkerung. Ferner schlugen die niederlandischen Statistiker 
eine halbjahrlich Erhebungszeitfolge vor. 
(2) Vgl. « Wirtschaft und Statistik » (9. Jahr, Nr. 4 ff.) und Tell II, 
3 der Schrift « Stichproben In der amtllchen Statistik » 
(Wiesbaden, 1960), herausgegeben vom Statlstischen Bundes-
amt, sowie Allgemeines Statistisches Archiv (Heft Nr. 3, 1960), 
Organ der Deutschen Statistlschen Gesellschaft - herausge-
geben von Karl Gerber, Miinchen. 
B. Les enquetes par sondage sur les forces de 
travail dans les pays de la CEE 
1. Remarque 
Dans la CEE, enfin, la Republique Federale d' Alle-
magne, la France, l'ltalle et les Pays-Bas avalent partlclpe 
en 1952 a la mission OECE cltee plus haut. Alors 
que la France et l'ltalle menalent deja chacune leur 
enqu@te par sondage ace moment-la, l'Allemagne (Rf) 
et les Pays-Bas n'en effectualent pas mals, des le retour 
de la mission, ces deux pays manlfesterent a chaque 
occasion leur Intention d'entreprendre une enqu@te 
regullere qul, dans le cas du second, n'a jamals pu 
aboutlr faute de credits blen que la preparation alt 
ete menee assez loin ('). 
Pour des ralsons budgetalres encore, le Statlstlsches 
Bundesamt (2) n'a pu, avant 1957, mettre en pratlque 
son vaste projet nomme « Mlkrozensus » (mlcro-
recensement) dont l'etude a aussl commence en 1952. 
Mais les clnq annees dont II a dispose lul ont permls 
d'approfondlr au maximum tous les problemes tech-
niques de preparation, de telle sorte que !'ensemble 
du plan de sondage mls finalement au point peut 
eventuellement servlr a d'autres enqu@tes OU etudes 
que celles sur les forces de travail. On en trouvera 
plus loin les prlnclpales caracterlstlques, mals le lecteur 
voudra bien se reporter egalement a l'ample docu-
mentation, publiee progresslvement sur ce sujet (3). 
Les trols enqu@tes allemande, fran~alse et ltallenne 
ont ete utlllsees en tout ou en partle pour l'enqu@te 
OSCE. II est done Important d'en connaitre les ca-
racterlstlques. L'hlstorlque des deux dernleres a ete 
brosse en plus, a titre d'lnformatlon, du falt de l'age 
(') D~s 1953, le plan de l'enquete etait pret, depuis la methode 
d'echantillonnage jusqu'au projet de questionnaire, les coots 
etalent etablis et les autorites alertees sur la necessite et les 
avantages de l'enquete. L'echantillon prevu atteignait 10 OOO 
menages, soit entre 30 et 40 OOO personnes l recenser (0,4 % 
de la population totale). Enfin, les statisticiens neerlandais 
proposalent une perlodicite semestrielle. 
(2) Office statistlque federal. 
(3) Cf. la revue Wirtschaft und Statistik (9• annee, n• 4 et suivants) 
et la partie II, 3 de l'ouvrage « Stichproben In der amtlichen 
Statistik » (Wiesbaden, 1960) edites par le Statlstisches 
Bundesamt, alnsl que A//gemeines Statistisches Archiv (cahier 
n• 3, 1960), organe de la Societe allemande de Statlstique -
Edition Carl Gerber, Munich. 
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gegeben, well dlese Arbeiten lange Zelt zuruckllegen 
und lnzwischen standig Verbesserungen vorgenommen 
worden sind, auf die an dleser Stelle hlnzuwelsen lst. 
2. Der Mlkrozensus In Deutschland (BR) 
In der zeitllchen Relhenfolge stellt die deutsche Er-
hebung die jungste Erhebung uber die Arbeltskrafte In 
den EWG-Landern dar; sle erfolgte erstmals Im Jahre 
1957. Sle wlrd jedes Jahr Im Oktober mlt elnem Aus-
wahlsatz von 1 % durchgefiihrt und drelmal, namllch 
Im Januar, April und Juli mlt elnem Auswahlsatz von 
0,1 %· Sle lst welt mehr als elne Zahlung der Arbelts-
krafte, denn Im Fragebogen slnd neben den ubllchen 
Fragen auch Fragen nach den Grunden fiir etwalge Ver-
anderungen des HaushaltsgroBe selt der letzten Erhe-
bung (1), der Lage von Famlllenmltglledern, die anders-
wo noch welteren Wohnraum haben, sowle zusatzllche 
Fragen uber Korperbehinderungen, Krankenverslche-
rung, Altersvorsorge, wlchtlgste Unterhaltsquelle und 
schlieBllch bei landwlrtschaftlichen Haushalten die 
GroBe des Betrlebes, den sle bewlrtschaften, enthal-
ten. 
Die Erhebung erfolgt aufgrund elner filr samtliche 
Wohnungen der Bundesrepublik reprasentatlven Woh-
nungsauswahl. Alle Haushalte In elner In die Stlchprobe 
kommenden Wohnung werden befragt, ebenso die 
Anstaltsbevolkerung; auf diese Weise besteht fiir jede 
Person die glelche Wahrschelnlichkelt, In den Mlkro-
zensus elnbezogen zu werden. Jedoch werden die nicht 
kasernlerten Soldaten bel der Aufbereitung ausge-
schaltet. In die Gesamtschatzungen werden alle Sol-
daten nachtraglich elngerechnet. 
Die Auswahl lst zwelstufig: 
a) Auswahl der Gemelnden: sle erfolgt belm Statlstlschen 
Bundesamt nach Schichten. Dlese werden fur jedes 
Bundesland nach elnem vorherrschenden Krlterlum 
namlich nach der Zahl der Elnwohner geblldet. Wlr 
werden die drei groBen Kategorlen von Elnhelten der 
ersten Stufe gesondert untersuchen: 
et) fiir die Gemelnden mit wenlger als 10 OOO Elnwoh-
nern ohne lrgendelne Besonderheit (siehe ~) erfolgt 
die Untertellung schematisch wle In Tabelle 2. Wle 
aus dleser hervorgeht,)ibt es 135, 64 und 48 Klassen 
( 1) Wle spater ersichtllch, gehort elne bestimmte Anzahl von 
Haushalten wahrend mehrerer aufeinanderfolgender Erhe-
bungen zur Stichprobe. 
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de ces travaux et des efforts succe~sifs qul leur ont 
ete consacres et qu'il est utile de mettre en lumlere. 
2. Le Mlkrozensus en Allemagne (Rf) 
~;:~~u5~t; 1:1~e:;~!e d~t~r:~:~n:~~gll~u~~ee:~t~:p~;;; 
dans les pays de la CEE: elle date e 1957. Elle est 
effectuee chaque annee en octobr avec un taux 
d'echantlllonnage de 1 % et trols a tres fols par an 
en Janvier, avrll et julllet avec unjtaux de 0,1 %· 
C'est beaucoup plus qu'un releve ur les forces de 
travail pulsqu'il a ete prevu dans e questionnaire, 
en plus des renselgnements habltu Is, de controler 
les causes des changements nume lques eventuels 
lntervenus dans les menages d'une en uete a l'autre ('), 
d'etudler la situation des membres u menage ayant 
une residence en dehors de leur domicile, alnsl que 
de recuelllir des precisions sur les dl~lnues physiques, 
le mode d'assurance-maladle, la s urce prlnclpale 
de revenus et, enfin, dans le cas des enages agrlcoles, 
sur la tallle de l'exploltation sur laq elle lls vlvent. 
L'enquete est effectuee aupres d'u echantlllon de 
logements representant la totalite des logements 
de la Republlque federate. Tous les menages vlvant 
dans un logement echantlllonne ont lnterroges, 
y comprls la population vlvant en Aermanence dans 
des etabllssements; toute personne t alnsl la meme 
probablllte d'etre lncluse dans le Mlk ozensus. Toute-
fols, certalns groupes de mllitalres, ien que falsant 
partie des estimations globales, sont &:artes, au debut 
de l'exploitatlon, de toutes les repart tions detalllees. 
L'echantlllon est tire a deux degres 
a) Tlrage de communes : II a lieu a I' · ffice Statlstlque 
federal apres stratification. Celle-ci est falte pour 
chaque Land d'apres un critere pr ponderant : le 
nombre d'habitants. Nous allons exam ner separement 
les trots grandes categories d'unltes du 1premler degre : 
«) pour les communes de molns de lo OOO habitants 
sans partlcularlte (volr categorie ~)I le decoupage 
se presente schematlquement commr lndique dans 
le tableau 2. Comme ii ressort de cel(cl, II y a 135, 
( 1) On verra plus loin qu'un certain nombr~ de m~nages font 
partle de l'~chantlllon pendant plusieurs eTuetes successives. 
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In Deutschland (BR) fUr die Schlchtung der Gemelnden mit weniger als · 10 OOO Elnwohnern verwendete Ab· 
grenzungen 
Llmltes de classes adoptees en Allemagne (Rf) pour la stratification des communes de molns de 10 OOO habi· 
tants 
Gemeinden mit lnsgesamt - Communes ayant au total 
Merkmale der Gemeinde Caract~ristiques de la commune 
N <1000 I 1 OOO.,; N < 3 OOO I 3 OOO ,,;; N < 10 OOO 
Zahl der Elnwohner (N) N< 200 
200~ N < 500 
500~N<1000 
1 OOO~ N < 2 OOO 3 OOO~ N < 5 OOO Nombre d'habltants (N) 
2000~N<3000 5000~N<10000 
Antell pt der landwlrtschaft· 







Proportion pt de population 
agrlcole dans la population 
r'sldente (%) 
Antell pa der klelnen (t) land-
wlrtschaftllchen Betrlebe an 
der Gesamtzahl der landwlrt· 
schaftllchen Betrlebe (%) 
pa< 30 




Proportion pa des petites (t) 
exploitations dans le nombre 
total des exploitations agrl-
coles (%) 
Antell ps der Auspendler an der 
Wohnbevtllkerung (%) 
Antell P• der Elnpendler an der 
Gesamtzahl der am Ort Arbel-
tenden (%) 
(') Unter 5 ha Nuufllche. 
ps< 10 
10~ ps< 20 
p3> 20 (2) 
( 1) Filr diese Gruppe silt eln :z:usluliches Kriterium, wobei man nach der 
geographischen Lace der Gemeinde drel Unterklassen unterscheidet: 
ohne groBen Nachbarort; Im EinfluBbereich - d.h. in Luftlinie h!Sch· 
sten1 20 km - einer Stadt mittlerer GrlSBe; im ElnfluBbereich - d.h. 
In Luftlinie h!Schstens 50 km - einer GroBstadt. 
von Gemeinden, Je nachdem die Zahl ihrer Einwohner 
unter 1 OOO, zwischen 1 OOO und 2 999 oder aber 
zwischen 3 OOO und 9 999 liegt. 
~) fUr die Gemeinden mit wenlger als 10 OOO Ein-
wohnern und mit irgendeiner Besonderheit hat man 




Proportion ps, dans la popula-
tion r&ldente, des personnes 
allant r'gull~rement travalller 
l l'ext,rleur de la commu· 
ne(%) 
Proportion P•· dans la popula· 
tlon active, des personnes ex-
t,rleures l la commune et 
venant y travalller r'gull~re· 
ment (%) 
(') Molns de 5 ha de superflcie. 
( 1) Pour ce croupe, un critere supplllmentaire intervient et l'on y distingue 
trois sous-classes selon la situation c4!01raphique de la commune: non 
au voisinage d'une ville plus importante; au voisinage - c'est-l-dire, en 
licne droite, l 20 km ou moins - d'une ville de moyenne importance; 
au voisinage - c'est-l-dire, en licne droite, l 50 km ou moins - d'une 
crande ville. 
64 et 48 classes de communes selon que le nombre 
de leurs habitants est respectivement inferieur a 1 000, 
compris entre 1 OOO et 2 999 ou entre 3 OOO et 9 999; 
~) pour les communes de moins de 10 OOO habitants 
avec particularlte, on a distingue les classes d'apres 
le nombre d'habitants (les llmites detaillees sont 
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den (die genauen Grenzen sind dieselben wie fiir die 
vorhergehende Kategorie i:x; es gibt also sieben Schich-
ten) und nach der betreffenden Besonderheit: Gemein-
den, in denen der Antell der Anstaltsbevolkerung 25 % 
der Wohnbevolkerung iiberstieg (1); Gemeinden mlt 
einer hohen Zahl von Obernachtungen (3 bis 20 pro 
Jahr und Einwohner je nach Bundesland) auswlirtiger 
Personen; Gemeinden mit Betrieben von 200 ha und 
mehr landwirtschaftlicher Nutzflliche (2); sogenannte 
« bliuerliche GroBgemeinden » in Schleswlg-Holstein 
und Niedersachsen. Diese Kategorie umfaBt insgesamt 
28 Klassen. 
y) SchlieBlich wurden slimtliche Gemeinden mit 
10 OOO Einwohnern und mehr in fiinf Schichten nach 
der Zahl der Einwohner (•) aufgetellt und aus jeder 
Schicht nach dem Antell der Erwerbspersonen in ln-
dustrie und Handwerk (•) 2 Gruppen geblldet unter 
und Uber 20 %; die obere Gruppe (20 % und mehr) 
wurde auBerdem nach dem Antell der Erwerbsperso-
nen in den Wirtschaftsgruppen Bergbau, Steine und 
Erden, Elsen- und Metaltgewerbe wiederum in zwei 
Teile untergliedert (weniger als 20 %. 20 % und 
mehr). Diese Kategorie umfaBt lnsgesamt 15 Klassen. 
Hinsichtlich der Auswahl der Gemeinden wurde zu-
nlichst geschlitzt, daB jeder Interviewer bei der 1 v. H.-
Erhebung ungeflihr hundert Personen befragen mUsse(5) 
- mit Ausnahme der Gemeinden unter 500 Einwohner, 
wo diese Auswahlgruppe (Anzahl der ausgewlihlten 
Personen) auf 50 gesenkt wurde, die davon demnach 
10 OOO vertraten; diese Zahl wurde als Auswahlabstand 
genommen. Dies erfolgte In systematischer Weise auf 
einem Verzeichnls der Gemelnden, die nach Klassen 
geordnet waren, und in jeder Klasse nach Kodenum-
mern. FUr jede Gemelnde besteht die gleiche Wahr-
schelnlichkelt, die proportional zu ihrer Bevolkerungs-
zahl lst, ausgewlihlt zu werden. Die Zahl der In die 
( 1) Mit Ausnahme von Schleswig·Holstein (15 %) und Bayern 
(20%). 
(2) Eine Ausnahme bildete Baden-Wiirttemberg, wo dieses Krt-
terium nur fiir die Gemeinden bis unter 3 OOO Einwohner 
genommen wurde, und Hessen, wo die Grenze bei 140 ha lag. 
( 3) 10 OOO bis weniger als 20 OOO, 20 OOO bis weniger als 25 OOO, 
25 OOO bis weniger als 50 OOO, 50 OOO bis weniger als 100 OOO, 
100 OOO und mehr. 
(•) Ohne Baugewerbe. 
(5) Was Im Durchschnitt etwa 30 Haushalten entspricht, die sich 
auf 20 Wohnungen verteilen. 
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les m@mes que pour la catEgorle J Ec<dente; II y a 
done 7 strates) et les quatre clr~nstances de ce 
classement special : communes ou fa proportion de 
population vlvant en permanence da s une Institution 
(menages collectlfs) depassait 25 % de la population 
residente (1); communes enreglst ant un nombre 
eleve de nultees d'etrangers, calcu e par an et par 
habitant (3 a 20 selon le Land); com unes avec exploi-
tations agrlcoles de 200 ha et plus e superficle agri-
cole (2); communes dites « grande communes pay-
sannes » dans le Schleswlg-Holstein et la Basse-Saxe. 
Au total, cette categorle reunlt 28 lasses. 
y) Enfin, toutes les communes de 10 OOO habitants 
et plus furent repartles en clnq s rates d'apres le 
nombre d'habltants (•) et chaque strate en deux 
grands groupes d'apres la proportion des personnes 
actives dans l'industrie-artlsanat (•)1 la limlte etant 
fixee a 20 %: le deuxieme groupe (20 % et plus) 
fut encore separe en deux fractions molns de 20 %. 
20 % et plus) representant la pa des personnes 
actives dans les branches Mines - eaJrieres - Siderur-
gie - Metallurgle. Au total, par ctnsequent, cette 
categorle comprend 15 classes. 
En ce qul concerne le cholx des communes, II fut 
d'abord estime que chaque agent .Jecenseur devait, 
lors de l'enquete a 1 %. lnterrog~r une centaine 
de personnes (1) - sauf dans les co munes de moins 
de 500 habitants ou cet effectif fut ab isse a 50 - les-
q uelles en representaient done 10 , nombre prls 
comme lntervalle de tirage. Celul cl est execute 
de fac;on systematique sur une list de communes 
rangees par classe et, dans chaque cl sse, par numero 
de code. Chaque commune a une eh ce d'etre tlree, 
proportionnelle au chiffre de sa popul tion. Le nombre 
(1) Exception faite du Schleswlg-Holstein (15 0 ) et de la Bavl~re (20%). 
(2) Exception faite pour le Baden-Wiirttemb rg ou l'on n'a tenu 
compte de ce crit~re que pour les com unes jusqu'l 3 OOO 
habitants et la Hesse OU la limite a ete p lse egale a 140 ha. 
( 3) 10 OOO a moins de 20 OOO, 20 OOO a moln de 25 OOO, 25 OOO 
a molns de 50 000, 50 OOO a molns de 100 000, 100 OOO et plus. 
(•) Sans bitlment. I 
(5) Ce qul correspond a une trentalne de m nages repartis, en 
moyenne, dans 20 logements. 
Stichprobe elnbezogenen Gemelnden lst In der Tabel-
le 3 nach Kategorlen unterglledert (1). 
b) Auswahl der Wohnungen: Sle erfolgt (ebenf~ls syste-
matlsch) durch die Statlstlschen Landesamter anhand 
der von Ihnen nach den Anwelsungen des Statlstlschen 
Bundesamtes aufgestellten Llste samtllcher Wohnun-
gen Jed er ausgewahlten Gemelnde; sle verwenden dazu 
den « sekundaren Auswahlsatz », den das Bundesamt 
vorher errechnet hat und fiir Jede Gemelnde In dem 
Verzelchnls der bel der ersten Stufe entnommenen 
Gemelnden auffuhrt. Dleser Satz entsprlcht In v. H. 
N 
----------- ( 2), denn bet allen die-
Wohnbevolkerung am 13.9.1950 
sen vorbereltenden Berechnungen wurden die Ergeb-
nlsse der Bevolkerungszahlung vom 13.9.1950 verwen-
det. SchlleBllch warf die Erhebungsbasls eln besonderes 
Problem auf, well es sich um die Wohnungszahlung von 
1956 handelte: sle wird Jedes Jahr anhand der Woh-
nungsbaustatlstlken (nur Karten der Neubauten) auf 
den neusten Stand gebracht. 
AuBerdem wurde vorgesehen, fiir Jede Haupterhebung 
die Halfte der Stich probe auszuwechseln (bet 50 % han-
delt es slch Jeden Oktober um neue Haushalte), so daB 
eln Haushalt bis zu 8 mal befragt werden kann; wer um-
gezogen lst, wlrd am neuen Wohnsltz befragt. Dadurch, 
daB so eln Tell der Stichprobe fiir fortlaufende Befra-
gungen belbehalten wlrd, konnen die Im Laufe der 
Zelt festgestellten Strukturveranderungen genauer 
untersucht werden. Die drel 0,1 v. H.-Erhebungen 
werden aufgrund der Unterauswahl der Haupterhe-
bung durchgefiihrt. 
( 1) Im iibrlgen lst die Zahl N zu befragender Personen - und 
lnfolgedessen die Zahl der erforderllchen Interviewer - mit 
Ausnahme wenlger Beispiele, nach folgenden Gemelndegros-
senklassen bei der 1 v.H.-Erhebung festgesetzt werden: 
wenlger als 500 Einwohner: N = 50 Personen (eln Inter-
500 bis 2 999 Einwohner: 
viewer je Gemeinde) 
N = 100 Personen (ein Inter-
viewer je Gemeinde) 
3 OOO bis 9 999 Elnwohner: N = 200 Personen (zwei Inter-
viewer je Gemeinde) 
10 OOO bis 24 999 Einwohner: N = 300 Personen (drel Inter-
viewer je Gemeinde) 
25 OOO Einwohner und mehr: N = 1 % der Bevolkerung (mit 
n Interviewer je Gemeln-
de; n = 0,01 % der 
Bevolkerung). 
(2) Fiir den Wert N siehe oben. 
des communes echantlllonnees est donne par categorle 
dans le tableau 3 (1). 
b) Tlrage de logements : II est falt (systematlquement 
aussi) par les Offices statlstlques des Lander, a partlr 
de la llste etablle par eux d'apres les Instructions 
de !'Office federal, de tous les logements de chaque 
commune-echantlllon; Ifs utlllsent le « taux secondaire 
d'echantlllonnage » que !'Office federal a calcule 
au prealable et falt figurer, pour chaque commune, 
sur l'lnventalre des communes tlrees au premier 
degre. Ce taux est egal, au facteur 100 pres, a 
N 
1 1 13 91950 (
2) pulsque ce sont les resul-popu at on au . . 
tats du recensement du 13.9.1950 qul ont servt pour 
tous les calculs precedents. Enfin, la base de sondage 
posalt un probleme partlculler pulsqu'il s'aglssalt 
du recensement des logements de 1956/57 : la mlse 
a )our en est effectuee chaque annee grace aux statls-
tlques de la construction (cartes des constructions 
neuves seulement). 
De plus, II a ete prevu une rotation partlelle de l'echan-
tlllon (50 % du total sont des nouveaux menages 
a chaque mots d'octobre) : un menage peut done 
etre lnterroge Jusqu'a 8 fols consecutlves; ceux qul 
ont demenage sont vlsltes a leur nouvelle adresse. 
Le falt de conserver alnsl une partle de l'echantlllon 
pour des lnterrogatolres successlfs, permet de mleux 
approfondlr les changements de structure constates 
au cours du temps. Les trols enquetes a 0,1 % sont 
executees sur des sous-echantlllons de l'enquete prln-
clpale. 
(1) En falt, d'ailleurs, le nombre N de personnes i lnterroger -
et par suite le nombre des agents necessaires - a ete fixe, 
i quelques exceptions pres, comme suit, selon la taille de la 
commune (enquete i 1 %) : 
molns de 500 habitants : N = 50 pers. (avec 1 agent 
par commune) 
de 500 i 2 999 habitants : N = 100 pers. (avec 1 agent 
par commune) 
de 3 OOO i 9 999 habitants : N = 200 pers. (avec 2 agents 
par commune) 
de 10 OOO i 24 999 habitants : N = 300 pers. (avec 3 agents 
par commune) 
25 OOO habitants et plus : N = 1 % de la population (avec 
n agents par commu-
ne; n = 0,01 % de la 
population). 
(2) Pour la valeur de N, voir note (1) ci-dessus. 
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Gesamtzahl der Gemeinden und Zahl der ausgewahlten Gemeinden in Deutschland (BR) 
Nombre de communes et de communes·echantillons en Allemagne (Rf) 
Zahl der Einwohner 
I. Gemelnden mit weniger a/s 
10 OOO Elnwohnern ohne 
Besonderheit 
wenlger als 1 OOO 
1 OOO bis unter 3 OOO 
3 OOO bis unter 10 OOO 
lnsgesamt 
II. Gemelnden mit wenlger a/s 
10 OOO Elnwohnern mit 
Besonderheit 
wenlger als 1 OOO 
1 OOO bis unter 3 OOO 
3 OOO bis unter 10 OOO 
lnsgesamt 
Ill. Gemeinden mit 10 OOO Eln· 
wohnern und mehr 
10 OOO bis unter 25 OOO 






































3. Die Stichprobenerhebungen Ober die Beschiiftlgung In 
Frankrelch 
a) Allgemeine Bemerkungen - inzwlschen vorgenom-
mene Anderungen 
Im Vergleich zum Mikrozensus scheinen die in Frank-
reich durchgefiihrten « Stichprobenerhebungen Uber 
die Beschaftigung » sowohl Vor- als auch Nachteile auf-
zuweisen. Sie wurden berelts vlel friiher elngefuhrt 
(genau 7 Jahre), doch die geringe GroBe der Stlchpro-
ben laBt sich nlcht mit der des Mikrozensus vergleichen. 
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Ausgewlhlte Gemeinden 



































Nor bre d'habitants 
I. Comm1 nes de mains de 
10 OOO~abitants sans voca· 
tion pa icu/i~re 
moins e 1 OOO 
de 1 O<>p l molns de 3 OOO 
de 3 OOO l moins de 10 OOO 
Total 
II. Commu es de mains de 
10 OOO habitants d voca· 
tion par icu/i~re 
moins c e 1 OOO 
de 1 00< l moins de 3 OOO 
de 3 00< l molns de 10 OOO 
Total 
Ill. Communes de 10 OOO habl· 
tants et I /us 
de 10 00 l moins de 25 OOO 
de 25 00< et plus 
Total 
Ensem1 le 
3. Les enquetes par sondage sur /'emplol en France 
a) Remarques generales - Modification dans le temps 
Par comparaison avec le Mikrozensus, I s « enquetes 
par sondage sur l'emploi »en France sem lent posseder 
I des avantages et des inconvenients. EITs ont existe 
blen auparavant (! ans exactement) •11als la fatble 
taille de leurs echantillons ne peut se coitiparer a celle 
du Mlkrozensus. Le tableau 4 donne un1 idee de leur 
Tabelle 4 vermlttelt elne Vorstellung von lhrem Um-
fang, und die nachstehende Zusammenfassung glbt die 
Im Laufe der Zelt vorgenommenen hauptsachlichen 
Anderungen wleder: 
IX) 3. Erhebung (Junl 1951): 
- Versuch, In die Stichprobe Haushalte In Neubau-
wohnungen elnzubezlehen; 
- AusschluB von Korslka aus dem Berelch der Erhe-
bung. 
~) 4. Erhebung (Dezember 1951): 
- Elnfuhrung Im Auswahlplan von spezlellen Schlch-
ten mlt RUckslcht auf die geographlsche Konzentra-
tlon des Bergbaus; 
- Auswahl der Stlchprobe aus den Wohnungsllsten 
der flnanzamter (Contributions dlrectes), wodurch 
automatlsch Neubauwohnungen elnbezogen wer-
den und fur elne bessere Reprasentatlon der In 
Hotels lebenden Haushalte gesorgt wlrd (auf dlese 
belden Wohnungskategorlen entftillt eln Ober dem 
Durchschnltt llegender Antell von Jungen erwerbs-
tatlgen Personen). Dleser Versuch konnte nlcht 
fortgesetzt werden, well die Kartel der Flnanzamter 
dem INSEE (Franzoslsches Statlstlsches Arnt) schwer · 
zugangllch slnd. 
y) 9. Erhebung (Marz 1955): 
- allgemelne Oberholung des Erhebungsplans; 
- Verwendung des Kantons anstelle der Gemelnde 
als Elnhelt der ersten Stufe; die Auswahlkantone 
wurden wahrend mehrerer Jahre beibehalten, und 
es wlrd Personal an Ort und Stelle elngestellt; die 
Stlchprobe lst also drelstufig: Kantone, Gemelnden, 
Wohnungen; 
- die Wohnungskartel der Volkszahlung von 1954 
dlent als Auswahlgrundlage. 
8) 12. und 13. Erhebung (Marz 1958-Marz 1959): 
- Austausch elnes Tells der Stlchprobe von elner 
Erhebung zur anderen. 
e) 14. Erhebung (Oktober 1960): 
- Austausch der Auswahlelnhelten der ersten Stufe 
(Kantone); 
- betrachtllche VergroBerungen des Auswahlsatzes 
(von 1 /2 OOO auf 1 /600); 
- Auswahl der Wohnungsstlchprobe aus Maschlnen-
llsten, die nach der sozlalen und berufllchen Stel-
lung (') des Haushaltsvorstands bel der letzten 
Volkszahlung (1954) geordnet wurden; 
(1) Vgl. Anmerkung (5), S. 63. 
volume et la llste succlncte sulvante retrace les prln-
clpales modifications lntervenues dans le temps : 
IX) 3• enquete (Juln 1951) : 
- essal d'lncorporatlon dans l'echantlllon de menages 
resldant dans des logements neufs; 
- ellmlnatlon de la Corse du champ de l'enquete. 
~) 4• enquete (decembre 1951) : 
- creation de sous-strates mlnleres a cause de la 
concentration geographlque de cette lndustrle; 
- tlrage de l'echantlllon dans les llstes des logements 
des Contributions Directes, d'oll Inclusion auto-
matlque des logements neufs et mellleure represen-
tation des menages vlvant en hotel (ces deux 
categories de logements contlennent des propor-
tions superleures a la moyenne de personnes Jeunes 
et travalllant). Cette experience n'a pu etre pour-
sulvle, le fichier des Contributions Dlrectes etant 
difficllement accessible a l'INSEE. 
y) 9• enquete (mars 1955) : 
- revision generate du plan de sondage; 
- adoption du canton comme unite prlmalre au lieu 
de la commune; l'echantlllon-maitre de cantons 
est conserve plusleurs annees et des agents locaux 
sont recrutes; l'echantlllon est done a trols degres : 
cantons, communes, logements; 
- utlllsatlon des feullles de logement du recensement 
de 1954 comme base de sondage. 
8) 12• et 13• enquetes (mars 1958-mars 1959) 
renouvellement partlel de l'echantlllon d'une 
enquete a la sulvante. 
e) 14• enquete (octobre 1960) : 
- renouvellement de l'echantlllon-maitre de cantons; 
- augmentation lmportante de la fraction de sondage 
(de 1/2 OOO a 1/600); 
- tlrage des logements-echantillons sur llstes mecano-
graphiques classees par categor1e soclo-professlon-
nelle (') du chef de menage au dernler recen-
sement (1954); 
(') Cf. note (5), p. 63. 
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- Verwendung elner Adressenkarte, die dem Inter-
viewer mogllchst vlele Elnzelhelten Ober jede Aus-
wahlwohnung vermlttelt. 
Die Ziele, Plane und Ergebnlsse der franzoslschen Er-
hebungen Ober die Beschaftlgung wurden In verschle-
denen vlerteljahrllchen Beilagen (derzeltlge Bezelch-
nung « Etudes statlstlques ») zum « Bulletin mensuel 
de Statlstique » des INSEE beschrleben. Die nach-
stehenden lnformationen wurden dieser Publlkatlon 
entnommen, und zwar hauptsachllch der Num-
mer 2/1962, In der die Methode der Erhebung des 
Jahres 1960 vollstandlg dargelegt wlrd. 
b) Berelch der Erhebungen 
Wie In Deutschland (BR) wlrd die Erhebung anhand 
elner Wohnungsstlchprobe vorgenommen, wobel der 
Erhebungsberelch von samtllchen sogenannten « nor-
malen » Haushaltungen des kontinentalen Frank-
relchs (1) gebildet wlrd, d.h. unter AusschluB: 
- der In Anstalten lebenden Personen: lnsassen von 
Altershelmen, Mltglleder rellgloser Orden, die In 
Gemelnschaften leben, In Anstalten (Erzlehungs-, 
Krankenanstalten) oder Hotels und Gaststatten 
beherbergtes Personal; 
- gewlsser Bevolkerungskategorlen: Arbeiter an vor-
Obergehend elngerlchteten Bauplatzen; Soldaten 
Im Grundwehrdlenst; Kranke mlt langerer Krank-
heltsdauer In Sanatorlen, Anstalten fOr vorbeugende 
und fiir hellkllmatlsche Behandlung, psychlatrlschen 
Anstalten; Haftllnge. 
1960 wurde der Erhebungsberelch Im Verhaltnls zu den 
vorausgegangenen Erhebungen erweltert: Personen, 
die vorObergehend In Anstalten oder Gemelnschaften 
lebten, aber elnen elgenen Wohnsltz belbehalten hat-
ten, wurden diesem Wohnsitz zugeordnet und In die 
Erhebung elnbezogen. Nur die Bevolkerung der An-
stalten und Gemelnschaften, die kelnem personllchen 
Wohnsltz zugeordnet werden konnte, blleb von der 
Erhebung ausgenommen und war Gegenstand unab-
hanglger Schatzungen. 
c) Stlchprobenplan der Erhebungen von 1950 bis 1954 
Die Auswahl der Stich probe erfolgt In zwel Stufen: 
Gemelnde, Wohnungen. 
( 1) Korsika wurde mit RUckslcht auf besondere Schwlerigkeiten 
bei der DurchfUhrung seit 1951 von der Erhebung ausge-
schlossen. 
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- utilisation d'une flche-adresse onnant a l'agent 
recenseur le maximum de prec slons sur chaque 
logement-echantlllon. 
Les buts, les plans et les resultats es enquetes fran-
c;alses sur l'emplol ont ete decrits drns divers « sup-
plements trlmestrlels » (leur appellrtlon actuelle est 
« Etudes statistlques ») au Bulletin~mensuel de Sta-
tlstlque de l'INSEE. Les renselgne ents ci-dessous-
sont tires de cette publication, e particuller du 
numero 2/1962, qul fournlt la methodologle complete 
de l'enquete de 1960. 
b) Champ des enquetes 
Tout comme en Allemagne (Rf), le so~dage est effectue 
aupres d'un echantlllon de logemenf.s, le champ de 
l'enquete etant constitue par l'ensemlble des menages 
dits « ordinalres » de la France Jontinentale (1), 
c'est-a-dlre exclusion falte : 
- des personnes vlvant en etabllsse ents : vlelllards 
dans les hospices, rellgleux dans l]s communautes, 
perspnnel loge des Institutions o'enselgnement, 
hopltaux) OU des hotels et restaU rnts; 
- de certalnes categories de popul~tlon : ouvrlers 
des chantler~ temporalres; mllita res en service 
legal; malades de longue duree en sanatorium, 
preventorlum, aerlum, hopltal psyc latrlque; dete-
nus. 
En 1960, le champ de l'enquete a te etendu par 
rapport a celul des enquetes precede tes : les per-
sonnes vlvant temporalrement dans es Institutions 
ou en communaute, tout en ayant u domicile per-
sonnel, ont ete rattachees a ce domicile{ t sont entrees 
dans le champ de l'enquete. Seule la opulatlon des 
Institutions et communautes qul ne peu etre rattachee 
a aucun domicile personnel est restee en dehors 
du champ de l'enquete et a falt l'obje d'estlmatlons 
lndependantes. 
c) Plan de sondage des enquetes de 19 0 a 1954 
11 s'aglt d'un echantlllon a deux degre : communes, 
logements. 
( 1) La Corse est exclue depuis 1951, par suite d difficultes parti· 
culil!res d'edcution. 
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Stichproben der Erhebungen uber die Beschaftigung In Frankrelch 









1 1950 - 24 IV - 6 V 
2 16-18 x 
3 1951 - 28 V - 9 VI 
4 26Xl-9Xll 
5 1952 - x 
6 1953 - VI 
7 30 XI - 12 XII 









9 1955 - Ill 
10 1956 - II 
11 1957 - Ill 
12 1958 - Ill 
13 1959 - Ill 
14 1960 - IX - X 





Die Gemeinden (Elnheiten der ersten Stufe, lnsgesamt 
ungeBhr 38 OOO) wurden In acht geographische Regio-
nen und zehn Gemeindekategorien geschichtet. Die 
acht groBen geographischen Regionen umfaBten unge-
teilte Departements. 
Stichprobe - lchantillons 
1. Stufe l. Stufe 
du 1" degrc! du l' degre 
Zahl der Zahl der Zahl der Personen 
Gemeinden (') Haushalte !iber H Jahre (') 
Nombre de Nombre de Nombre correspondant 
communes (') mc!nages de personnes de p/us 
de.Hans(') 
184 5 731 .. 
.. s 646 r> 13 500 
180 6 623 (•) 20 273 
234 10 314 24 790 
.. .. .. 
.. .. .. 
208 6 280 14 986 
720 12 OOO .. 
Stichprobe - lchanti/lon 
1. Stufe l. Stufe 
du 1" degrc! du l' degrc! 
Zahl der Zahl der 
Kantonen (') Gemeinden (') 
Nombre de Nombre de 
cantons(') communes (') 
.. BOO 
.. .. l 
.. .. ) .. .. 
.. .. 
235 864 
!'! Ou groupes de communes. ' Ou groupes de cantons. • 6 600 apres redressement. • 8 602 apres redressement. • Apres redressement. 
3. Stufe 
du 3• degrc! 
Zahl der Personen 
Zahl der Ober 
Haushalte 14 Jahre (') 
Nombre de Nombre correspondant 
mc!nages de personnes de plus 
de Hans(') 
6 900 16 750 
.. 
7 OOO .. 
.. 
.. 
23 540 (5) .. 
Les communes (unites prlmaires, au nombre total 
de 38 OOO environ) etalent stratifiees a la fois en hult 
regions geographiques et une dizaine de categories 
de communes. Les hult grandes regions comptalent 
un nombre entler de departements. 
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Die Gemeindekategorien wurden wle folgt gebildet: 
- Landgemeinden (') - 4 Kategorien nach der Antell 
der landwirtschaftlichen Bevolkerung: 
60 % und mehr, 
40 bis unter 60 %• 
20 bis unter 40 %. 
unter 20 %; 
- Stadtgemelnden (elnzelne St!dte oder st!dtische 
Bezirke) - 6 Kategorien: mit elner Gesamteln-
wohnerzahl bis unter 5 000, 
von 5 OOO bis unter 10 OOO, 
von 10 OOO bis unter 30 OOO, 
von 30 OOO bis unter 100 OOO, 
von 100 OOO bis unter 150 000, 
von 150 OOO und mehr. 
Diese 8 x 10 = 80 Schichten wurden manchmal erneut 
unterteilt, entweder geographisch oder in Unter-
gruppen von Gemeinden oder SUdten (z.B. Bergbau-
gemeinden In Nordfrankreich, Gemeinden des Pariser 
Bezirks), oder aber Im Falle zu kleiner Schichten in der 
Weise zusammengefaBt, daB jede Schicht mindestens 
eine Auswahlgemeinde und wenn mogllch mehrere 
liefern konnte (fiir eine etwaige Berechnung der Zu-
fallsfehler). 
In jeder Schicht wurden die Auswahlgemeinden durch 
Zufallsauswahl mit einer proportional zur Zahl der 1946 
gez!hlten Wohnungen stehenden Wahrscheinlichkeit 
bestimmt und in jeder Stichprobeneinheit der ersten 
Stufe eine gleiche Zahl von Auswahlwohnungen durch 
systematische Auswahl ermittelt (2). Die Auswahlelnhelt 
bilden also praktisch die Wohnungen und nicht die 
Haushalte. Demzufolge muB der Interviewer den Haus-
halt befragen, der Im Erhebungszeitpunkt die betref-
fende Auswahlwohnung bewohnt, ohne Rucksicht 
( 1) d.h. mit weniger als 2 OOO Einwohnern am Hauptort der Ge-
meinde. 
(2) Eine manuelle systematische Auswahl aus Hunderten von 
Kartenpickchen erfolgt in der Praxis nicht immer nach dem 
methodologischen Prinzip, aufgrund dessen die Karten geziihlt 
werden sollen, damit der Abstand zwischen den ausgewahlten 
Karten gleichmassig ist. In Wirklichkeit mlsst man manchmal 
die Kartenpacken mit dem Lineal; jede ausgewahlte Karte ist 
dann wenigstens Tell jener Tranche, in der sich zweifellos auch 
die richtige Karte befindet. Es gibt noch ein weiteres Risiko, 
wenn die auszuwahlende Karte gefaltet ist und andere Blatter 
(z.B. Fragebogen oder Einzeiblitter) in beliebiger Zahl 
enthilt (was hier der Fall ist). Man hat festgestellt, daB eine 
visuelle bedingte Neigung besteht, immer die dicksten Akten 




Les catOgo,les de communes Otale~t : 
- communes rurales (1) - 4 categories d'apres la part 
de population agricole: 
60 % et plus, 
40 a moins de 60 %. 
20 a molns de 40 %. 
moins de 20 % ; 
- communes urbaines (villes isolis ou agglomera-
tions) - 6 categories d'apres le n mbre d'habitants: 
lnferieur a 5 OOO, 
de 5 OOO a moins de 10 00 , 
de 10 OOO a moins de 30 ood, 
de 30 OOO a moins de 100 ood, 
de 100 OOO a moins de 150 OOO 
de 150 OOO et plus. 
Ces 8 x 10 = 80 strates etaient p rfois subdivlsees, 
soit geographiquement, solt par s us-categories de 
communes ou villes (exemple : co munes minieres 
du nord de la France, communes d l'agglomeratlon 
parisienne, ... ) ou, au contraire, regro pees, dans le cas 
de strates trop petites, de fac;on q e chaque strate 
puisse fournir au moins une corn une-echantillon 
et si possible plusieurs (pour un eventuel calcul 
d'erreur d'echantillonnage). 
Dans chaque strate, les communes-ech ntillons etaient 
tirees au sort avec des probabilites roportionnelles 
aux nombres de logements au recen ement de 1946 
et un meme nombre de feuilles de I gements-echan-
tillons tire au sort par tirage systemati ue dans chaque 
unite primaire-echantillon (2). II s'ag t done en fait 
d'un echantlllon de .fogements et no~ de menages. 
En consequence, l'enqueteur dolt inter~oger le menage 
occupant a la date de l'enquete eh 1que logement-
echantillon, que ce soit le meme mena e qu'au recen-
( 1) C'est-l-dire comptant moins de 2 OOO hab tants agglomeres 
au chef-lieu. 
(2) Un tirage systematique effectue manuell ent parmi des 
centaines de paquets de fiches n'est, en ~t, pas toujours 
realise d'apres le princlpe methodologique oulant que l'on 
compte les feullles de fa~on l ce que celles ui seront tirees 
soient regulierement espacees entre elle~ Pratiquement, 
on mesure les tas l la regle; chaque fiche e traite fait alors 
partie d'une tranche englobant certainemen la bonne fiche, 
sans plus. D'autre part, un risque supplem ntaire existe -
c'est le cas lei - lorsque la fiche l extraire est formee d'un 
depliant contenant d'autres feuilles (question;aires ou formu-
laires individuels par exemple) en nombre uelconque : on 
a observe qu'une attirance visuelle entrai e un choix en 
faveur des dossiers les plus epais situes au voirinage immediat 
de la hauteur mesuree. 
darauf, ob es slch um den glelchen Haushalt handelt wle 
bel der Volkszahlung oder nlcht. Die Im Zeltpunkt der 
Volkszahlung leerstehenden Wohnungen oder zwelten 
Wohnsltze, die In der Stlchprobe enthalten slnd, wer-
den aufgesucht und lhre Bewohner In die Befragung 
elnbezogen, wenn die betreffende Wohnung Im Zelt-
punkt des Besuchs des Interviewers ihren Hauptwohn-
sltz darstellt. 
d) Stichprobenplan der Erhebungen von 1955 bis 1959 
Der Plan lst drelstufig: Kantone, Gemelnden, Wohnun-
gen. 
Die Kantone (Elnhelten der ersten Stufe, lnsgesamt 
ea. 3 OOO) wurden wiederum In 8 geographlsche Re-
glonen und vler Kategorlen geschlchtet: Kantone (oder 
Gruppen von Kantonen): 
- mlt elner stadtlschen Siedlung: 
von 50 OOO und mehr Elnwohnern 1954, 
10 OOO bis unter 50 OOO Elnwohnern, 
unter 10 OOO Einwohnern, 
- ohne stadtlsche Siedlung (also relne Landkantone). 
Dlese 8 x 4 = 32 Schlchten wurden oft geographlsch 
oder In klelnere Kategorlen von Kantonen unterteilt 
bzw. gegebenenfalls zusammengefaBt. 
In Jeder Schlcht oder unterteilten Schicht wurden 
elner oder mehrere Auswahlkantone, In diesen die 
Gemelnden und In letzteren wiederum die Wohnun-
gen durch Zufallsauswahl bestlmmt. Vor der zwelten 
Auswahlstufe wurden jedoch die Gemelnden noch 
lnnerhalb der Kantone geschlchtet. 
In den belden ersten Stufen erfolgte die Auswahl mlt 
elner proportlonalen Wahrschelnllchkelt zur Zahl der 
In den betreffenden Elnhelten (Kantone oder Gemeln-
den) 1954 festgestellten Wohnungen und In der dritten 
Stufe (Wohnungen) durch systematlsche manuelle Aus-
wahl aus BUndeln von Wohnungskarten. 
e) Stlchprobenplan der Erhebung 1960 
Der Plan lst wle bei den selt 1955 durchgefUhrten Erhe-
bungen drelstufig, doch wurden die acht groBen Re-
glonen abgeandert, damlt sle elner Regrupplerung der 
lnzwlschen bestlmmten 21 offiziellen Reglonen ent-
sprachen (s. Anhang Ila). Andererselts wurden fUr die 
sement ou non. Les logements vacants ou secondalres 
lors du recensement et figurant dans l'echantlllon sont 
vlsites et les occupants soumis a l'enquete sl le logement 
constitue, au moment du passage de l'agent, leur 
logement principal. 
d) Plan de sondage des enquetes de 1955 a 1959 
II s'agit d'un plan de sondage a trois degres : cantons, 
communes, logements. 
Les cantons (unites prlmalres, au nombre total de 
3 OOO environ) sont stratifies encore en 8 regions 
geographlques et en 4 categories : cantons (ou groupes 
de cantons) 
- avec une agglomeration urbalne de 50 OOO habitants 
et plus en 1954, 
- avec une agglomeration urbalne de 10 OOO a molns 
de 50 OOO habitants, 
- avec une agglomeration urbalne de molns de 
10 OOO habitants, 
- sans agglomeration urbaine (done entlerement 
ruraux). 
Ces 8 x 4 = 32 strates etalent souvent subdlvisees, 
soit geographlquement, solt en categories de cantons 
plus detaillees, OU eventuellement regroupees. 
Dans chaque strate ou sous-strate, on tlralt au sort 
un ou plusleurs cantons-echantillons, puls, dans ceux-ci, 
des communes et dans ces dernleres, des logements. 
Toutefols, les communes etalent encore stratifiees 
dans les cantons avant l'echantillonnage du 2 • degre. 
Les deux premiers degres de sondage etalent realises 
avec des probabilltes proportionnelles aux nombres 
de logements en 1954 des unites conslderees (cantons 
ou communes) et le trolsleme degre (logements) par 
tlrage systematlque manuel dans les liasses de feuilles 
de logements. 
e) Plan de sondage de l'enquete 1960 
II est a trols degres comme pour les enquetes ayant 
eu lieu depuls 1955 mals les hult grandes regions ont 
ete modifiees pour correspondre a un regroupement 
des 21 regions officlelles definles entretemps (volr 
annexe Ila). D'autre part, de nouvelles categories 
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Kantone neue Kategorien gebildet: Kantone (oder 
Gruppen von Kantonen): 
- mit Stadten oder stadtischen Siedlungen: 
von 80 OOO und mehr Elnwohnern 1954, 
von 20 OOO bis unter 80 OOO Elnwohnern, 
von 5 OOO bis unter 20 OOO Elnwohnern; 
- mlt Stadten von unter 5 OOO Elnwohnern oder Land-
gemeinden mit einem Antell der landwlrtschaft-
lichen Bevolkerung von unter 20 %: 
- sonstige: bestehend aus Landgemelnden, In denen 
der Antell der landwlrtschaftlichen Bevolkerung 
ausnahmslos mlndestens 20 % betragt. 
Alle Kantone der ersten Kategorle (mlt elner Stadt 
oder stadtischen Siedlung von 80 OOO und mehr Eln-
wohnern) wurden automatisch In die Stichprobe elnbe-
zogen (wle bel den Erhebungen von 1955 bis 1959 die 
Kantone mlt 50 OOO und mehr Elnwohnern). Die ubri-
gen wurden durch elne Auswahl reprasentlert. 
Elne wesentliche Verbesserung Im Verglelch zu den 
fruheren Erhebungen war die Auswahl von Wohnungen 
aus Masch/nenllsten. Dadurch wurde die Verzerrung 
der Stichprobe durch elne uberproportlonale Auswahl 
der Wohnungen ausgeschaltet, die von mehreren Per-
sonen bewohnt werden (die Wohnungskarten haben 
namlich die Form von Happen und enthalten Elnzel-
karten, so daB sle um so besser zu greifen sind, Je 
dicker sle slnd). AuBerdem laBt slch diese Llste nach 
Wohnungsgruppen ordnen: bewohnt, leerstehend, 
zwelter Wohnsltz sowle - lnnerhalb der ersten 
Gruppe - nach der sozialen und berufllchen Stellung 
des Haushaltsvorstands bel der Volkszahlung. 
Dlese Schlchtung In der drltten Auswahlstufe verrln-
gert die zufallbedlngten Schwankungen. Leider ent-
halten die Lochkarten weder den Namen des Woh-
nungsbesitzers oder die Anschrift noch die Angaben Im 
Klartext (Beruf, Name und Vornamen der Haushalts-
mitglieder usw.), so daB man auf die manuellen Unter-
lagen zuruckgreifen muB, was zwar durchfUhrbar aber 
kostsplelig lst. 
Eine besondere Anstrengung wurde unternommen, um 
die neuen Wohnungen elnzubeziehen, d.h. diejenlgen, 
die nach der Volkszahlung von 1954, der letzten vor der 
Erhebung des jahres 1960, gebaut wurden. Eine Ge-
samtschatzung (fUr ganz Frankrelch, alle Kategorlen 
von Gemelnden) wurde prlnzlplell zu Beglnn elnes 
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de cantons ont ete utllisees Ca tons (ou groupes 
de cantons) : 
- avec vllles ou agglomerations urbalnes de : 
80 OOO habitants et plus en 1951, 
20 OOO a moins de 80 OOO hablt~nts, 
5 OOO a moins de 20 OOO habitants, 
- avec vllles de molns de 5 OOO ~abitants ou com-
munes rurales comptant molns e 20 % de popu-
lation agricole, 
- autres : c'est-a-dlre formes de ommunes rurales 
ayant toutes au molns 20 % de p pulatlon agrlcole. 
Tous les cantons de premiere cat gorie (avec ville 
OU agglomeration de 80 OOO habitan I et plus) etaient 
inclus d'office dans l'echantlllon ( omme ceux de 
50 OOO habitants et plus dans les e quetes de 1955 
a 1959). Pour les autres, ils etalent representes par 
un echantlllon. 
Une grosse amelioration par rappo aux enquetes 
passees fut la real/sat/on du tlrage e logements sur 
llstes mecanographlques. Cela evltalt es deformations 
de l'echantlllon par sur-representatlo des logements 
occupes par plusieurs personnes (lesfeuilles de loge-
ments, en forme de chemise, contien ent les bulletins 
lndlvlduels, ce qul les rend d'autant pi s faclles a salslr 
qu'elles sont plus epaisses). En outre, la liste mecano-
graphlque peut etre classee par catego e de logement : 
occupe, vacant, secondaire et, a l'inter eur du premier 
groupe, par categorie socio-profess! nnelle du chef 
de menage au recensement. 
Cette stratification au moment du t olsieme degre 
de sondage redult les fluctuations leatolres. Mal-
heureusement, les cartes perforees ne omportant pas 
le nom de !'occupant ni l'adresse d logement, nl 
meme les renselgnements en clalr (p ofession, nom 
et prenom des membres du menage, .. ), ii est neces-
salre de remonter aux documents man11 els, ce qul est 
une operation realisable mats coOteuse 
Un effort partlculier a ete falt pour lnllure les loge-
ments neufs, c'est-a-dire posterieurs a recensement 
de 1954, le dernler en date au momen de l'enquete 
de 1960. Une evaluation globale (F~ance entlere, 
toutes categories de communes) etati donnee, en 
prlnclpe au debut de chaque annee, pa le Mlnlstere 
Jeden Jahres vom Wohnungsbaumlnlsterlum veroffent-
llcht. Dlese Gesamtzahl wurde Im Verhaltnls zu den 
Baugenehmlgungen auf die Reglonen und Gemelnde-
kategorlen verteilt. Als elgentliche Auswahlgrundlage 
kam je nach Lage des Falles In Frage: 
- elne vom Wohnungsbaumlnlsterlum (groBe Stadte) 
oder von den Bi.irgermelsteramtern (klelne Stadte 
und Landgemelnden) aufgestellte Liste der fertlgen 
Wohnungen, 
- die bel T ellzahlungen In den slch rasch entwlckeln-
den Gemelnden zusammengestellten Wohnungs-
karten, 
- oder aber In Ermanglung anderer Grundlagen die 
Kartel der Baugenehmlgungen. 
Angeslchts der unterschledllchen Qualltat der verwen-
deten Auswahlgrundlagen und vor allem, da sle mehr 
oder wenlger erschopfend waren, hlelt man es - wle 
berelts erwahnt - fi.ir besser, die Zahl der neuen 
Wohnungen In der Stlchprobe pauschal zu bestlmmen, 
anstatt die systematlsche Auswahl aus diesen verschle-
denen Auswahlgrundlagen fortzusetzen, die an die 
Maschlnenllsten angeschlossen worden waren. 
Was den Auswahlsatz angeht, so hatte man bel den 
ersten Erhebungen versucht, lhn fi.ir die verschledenen 
Gemelndekategorlen In der Weise zu variieren, daB 
man elnen niedrlgeren Satz fi.ir die Landgemelnden an-
wandte, die man als homogener erachtete und fi.ir 
welche die Fahrkosten der Interviewer am hochsten 
waren, da diese (Beamte des INSEE) slch von den reglo-
nalen Amtern des INSEE dorthin begeben muBten. 
Ab 1955, als die Befragungen von ortllchen Bedlenste-
ten vorgenommen wurden, die in den prlmaren Erhe-
bungseinheiten angeworben worden waren, verwen-
dete man einen einheitllchen Auswahlsatz, der meistens 
1/2 OOO betrug, d.h. ea. 7 OOO Wohnungen. Fi.ir die 
Erhebung von Oktober 1960 wurde dieser Satz auf 
1/500 erhoht, d.h. auf 23 500 Wohnungen nach dem 
Stand von 1954. Tabelle 5 stellt die seit 1950 verwen-
deten verschiedenen Satze dar. 
Als letzte Verbesserung, die bel der Erhebung von 
Oktober 1960 eingefi.ihrt wurde, lst die Verwendung 
einer Adressenkarte zu erwahnen, die den lnterviewern 
mitgegeben wurde, damit sie i.iber elne moglichst 
genaue Beschreibung jeder Auswahlwohnung verfi.ig-
ten. Vorher begnugte man slch mlt elner Adressenliste, 
In der fi.ir jede Auswahlwohnung auf einer Zelle der 
Name des Wohnungsbesltzers zum Zeitpunkt der 
de la Construction. La repartition de ce nombre 
global par region et categorle de commune etalt falte 
proportionnellement aux autorlsatlons de construlre. 
Quant a la base de sondage proprement dite, elle 
pouvait etre, selon le cas : 
- solt une liste de logements acheves etablie par 
le Minlstere de la Construction (grandes villes) 
ou par des malrles (petites villes et communes 
rurales), 
- soit les feuilles de logements recuelllies au cours 
de recensements partlels, dans les communes en 
cours de developpement raplde, 
- solt, a defaut d'autres bases, le fichier des permis 
de construlre. 
Etant donne l'inegale qualite des bases de sondage 
utlllsees et surtout leur exhaustivite plus ou moins 
assuree, on a juge preferable, comme ii a ete dit plus 
haut, de fixer forfaitalrement le nombre de logements 
neufs dans l'echantlllon plutot que de poursulvre 
le tlrage systematlque dans ces diverses listes mlses 
a la suite des llstes mecanographiques. 
En ce qul concerne la fraction de sondage, on avalt 
essaye, lors des premleres enquetes, de la faire varler 
avec la categorle de commune, des fractions plus 
falbles etant retenues pour les communes rurales que 
l'on pensait plus homogenes et pour lesquelles le coOt 
des deplacements des agents etait le plus eleve, les 
recenseurs (fonctionnaires de l'INSEE) devant s'y 
rendre depuis les bureaux reglonaux de l'INSEE. 
A partir de 1955, quand les enquetes furent faites par 
des agents locaux recrutes dans les unites prlmalres 
de l'echantillon-maitre, on utilisa une fraction uniforme, 
de 1/2 OOO le plus souvent, soit environ 7 OOO loge-
ments. Pour l'enquete d'octobre 1960, cette fraction 
fut portee a 1 /600, solt 23 500 logements de 1954. 
Le tableau 5 expose les divers taux utilises depuls 1950. 
Une dernlere amelioration apportee a l'enquete 
d'octobre 1960 fut l'utllisatlon d'une fiche-adresse 
remlse aux agents pour leur decrlre avec le maximum 
de precision chaque logement-echantillon. Prece-
demment, on se contentalt d'une liste d'adresses, 
a raison d'une ligne par logement-echantlllon, com-
portant le nom de !'occupant au recensement, sa 
profession et l'adresse du logement. La fiche-adresse 
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Verwendete Auswahlsatze bel den Erhebungen iiber die Beschaftlgung In Frankreich 
Taux d'echantillonnage utilises en France lors des enquetes par sondage sur l'emplol 
Verwendete Auswahlsltze (') - Taux adoptb (') 
Landgemeinden nach dem Anteil der von der 
Landwirtschaft lebenden Bevolkerung 
Stadt· Communes rurales d' apres la proportion de population vivant de I' airiculture 
Erhebungszeitpunkt cemeinden Date de l'enquEte 
Communes unter 20 bis unter 40 bis unter 60 % und 
urbaines 20% 40% 60% mehr 
mains de de 20 a mains de 40 a mains 60 ~et 
20% de40% de60% pus 
1950 und junl 1951 1/1 500 1/1 500 
1953 1/2 OOO 1/2 OOO 
1954 1/1 OOO(•) 1/2 OOO 
(') Fur die nicht erwlhnten Erhebungen waren die Auswahlsltze in allen 
Gemeinden gleich: 1/1 250 im Dezember 1951, 1/2 OOO in der Folgezeit 
mit Ausnahme von 1960: 1 /600. 
(') Nur in den Region en «Quest » und «Centre »; sonst 1 /3 OOO. 
(') Nur in den Regionen « Quest », « Centre-Quest », « Centre » und 
« Sud-Quest »; sonst 1 /3 OOO. 
( 4 ) Nur in den Stidten unter 100 OOO Einwohnern und in dem Einzugsge· 
biet von Paris (Paris und Vororte); in den anderen Stldten 1/500. 
Volksz!hlung, seln Beruf und die Anschrift der Woh-
nung elngetragen waren. Die Im Oktober 1960 ver-
wendete Adressenkarte umfaBt auBerdem das Ver-
zelchnls der Mitglleder des Haushalts zur Zeit der 
Volksz!hlung und die Zahl der R!ume. Dies soll es dem 
Interviewer ermoglichen, die Auswahlwohnung besser 
abzugrenzen und ihn daran hindern, daB er sehr alte 
oder Junge Personen ausl!Bt, die - bevor sle elne 
elgene Wohnung gefunden haben (wle es In den 
St!dten sehr h!ufig der Fall lst) - In eln oder zwel 
dazu hergerichteten R!umen der 1954 erfaBten elnzl-
gen Wohnung mltwohnen, oder aber daB er Arbeit-
nehmer nlcht erfaBt, denen - namentlich In den land-
wlrtschaftllchen Betrieben - Unterkunft gew!hrt wlrd. 
4. Die Stichprobenerhebungen Uber die Arbeitskriifte In 
/ta lien 
Im Jahre 1951 hat das lstltuto Centrale di Statlstlca In 
ltallen die ersten Stichprobenerhebungen Ober Arbeits-
kr!fte durchgefuhrt. Dabel handelte es sich um Ver-
suche mit zun!chst kommunalem, dann provlnzlalem 
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1/3 OOO 1/6 OOO (2) 1/6 OOO (3) 195 1 et Juln 1951 
1/4 OOO 1/4 OOO 1/6 OOO 195 
1/2 OOO 1/2 OOO 1/2 OOO 195' 
(') Pour les enqu8tes non mentionnees, les taux e aient identiques partout: 
1/1 250 en decembre 1951, 1/2 OOO ensuite, sal!f 1960: 1/600. 
( 1) Dans les regions Quest et Centre seulement; ailleurs 1/3 OOO. 
(') Dans les regions Quest, Centre-Est, Centre t Sud-Quest seulement; 
ailleurs 1 /3 OOO. 
( 4) Dans les villes de moins de 100 OOO habitant et dans l'a11lomeration 
parisienne (Paris et banlieue) seulement; dans hs autres villes 1/500. 
utilisee en octobre 1960 comporte, en outre, la llste 
des membres du menage au moment du recensement 
et le nombre de pieces. Cela dolt peimettre a l'enque-
teur de mleux reperer les llmites d logement-echan-
tlllon et d'evlter des omissions solt e personnes tres 
agees OU de jeunes qui, avant d'~ olr trouve leur 
propre logement (cas assez frequent en vllle), cohabl-
tent dans Une OU deUX pieces a enagees dans le 
logement unique recense en 1954, solt de salaries 
loges, notamment dans les exploltat ons agrlcoles. 
4. Les enquetes par sondage sur Jes forces de travail 
en /ta/le 
C'est en 1951 que l'lstituto Cent ale di Statlstlca 
a mene les premleres enquetes par stndage ltallennes 
sur les forces de travail. Ce furent d' bord de slmples 
essals a caractere successlvement corn unal, provincial 
und reglonalem Charakter. Seit 1952 umfassen die 
Erhebungen das gesamte Gebiet, doch lst das ISTAT der 
Anslcht daB die Angaben Uber die erste Erhebung ('), 
« nlcht streng mit denen der folgenden Erhebungen 
vergleichbar slnd, und zwar wegen der unterschled-
lichen Erhebungszeitpunkte oder sonstlgen technlschen 
Besonderhelten der Im Fragebogen gestellten Fragen, 
die lhre endgUltlge Formullerung nur allmahllch erhal-
ten haben » (2). 
Methodlsch wurde der Erhebungsberelch so festgelegt, 
daB die von der Stichprobe erfaBten Famllle, die ge-
samte Wohnbevolkerung reprasentieren. Ausgenom-
men lst die standlge Anstaltsbevolkerung (Kranken-
hauser, Walsenhauser, Armenhauser usw.), jedoch 
berUckslchtigt werden die zeitwelllg Im Ausland leben-
den Arbeltskrafte. 
Die geographischen Elnheiten fUr den Stichprobenplan 
mUssen erst gebildet werden (3); die dabel verwendeten 
Kriterien, insbesondere diejenigen, die seit 1957 gelten, 
sind In Tabelle 6 dargelegt. Dann erfolgt die Ziehung 
der Stich probe in zwel Stufen: 
a) In den geographischen Elnheiten sind die Gemeln-
den nach lhren Wesensmerkmalen geschlchtet 
(s. Tabelle 7). lnnerhalb jeder Schlcht von Gemeln-
den (oder Gruppen von Gemelnden) wlrd elne 
elnzige durch Zufallsverfahren mit elner Wahr-
schelnlichkeit entnommen, die ihrem demogra-
phlschen Gewlcht In der Schicht proportional lst. 
Diese Auswahl, die belm ISTAT erfolgt, fUhrt zur 
Bestlmmung der Elnhelten der ersten Stufe; 
b) In jeder von Ihnen (Gemeinde oder Gruppe von 
Gemelnden) wlrd dann die Auswahl der Famllien 
(Elnheiten zweiter Stufe), die befragt werden sol-
len, vorgenommen. lhre Zahl entspricht 0,5 v. H. 
aller Familien In dleser Schlcht, mit Ausnahme von 
drei statistischen Regionen (Abruzzen und Molisen, 
Sardinien, Rom und Provlnz), fUr die lnfolge elner 
gerlngeren Bevolkerungsdichte ein Erhebungssatz 
(') Veroffentlicht in « Atti della Commissione Parlamentare d'in· 
chiesta sulla disoccupazione ».Vol. I .• Band 1. 
(2) « Alcuni principali risultati delle rilevazioni delle forze di 
lavoro negli annl 1954-1957 ». lstituto Centrale di Statistica, 
Roma. - Note e relazioni n• 1 p. 10. 
(3) Vergleiche hierzu auch « Rilevazioni campionarie delle forze 
di lavoro », IST AT, Roma. - Metodi e norme, Serie A n• 3, 
Marzo 1958. Hieraus direkt iibersetzte Stellen sind in Anfiih· 
rungszeichen gesetzt worden. 
puts regional. A partlr de 1952, elles lnteressent 
!'ensemble du territoire mals l'ISTAT estime que 
les donnees 1relatlves a la premiere enquete natlo-
nale (') « ne sont pas rlgoureusement comparables 
avec celles des enquetes sulvantes, soit a cause des 
dates differentes des releves, soit pour d'autres partl-
cularltes techniques lnherentes aux questions posees 
dans le questionnaire, lesquelles n'ont attelnt que 
progresslvement leur formulation definitive » (2). 
Du point de vue methodologique, le champ de l'enquete 
est tel qu'elle est effectuee aupres d'un echantlllon 
de families representant toute la population resldente, 
exclusion falte des membres permanents des etablls-
sements (hospices, orphellnats, depots de mendi-
cite, etc.) mals y comprls les travallleurs temporal-
rement a l'etranger. 
En ce qul concerne le plan de sondage (3), des unites 
geographlques ont d'abord ete constltuees; les criteres 
utilises pour ce decoupage, en partlculler ceux qul 
servent depuls 1957, sont exposes dans le tableau 6. 
Ensuite a lieu l'echantlllonnage; II est a deux degres : 
a) dans les unites geographlques, les communes sont 
stratifiees selon leurs caracteristlques (volr tableau?). 
Puls, parml les communes (ou groupes de com-
munes) de chaque strate, une seule est tlree au 
hasard avec une chance proportlonnelle a son 
poids demographlque dans la strate. Ce tlrage, 
effectue par l'ISTAT, conduit ainsl a la deter-
mination des unites du premier degre; 
b) dans chacune de celles-ci (commune ou groupe 
de communes), II s'agit alors de cholslr les famllles 
(unites de second degre) qul seront lnterrogees. 
Leur nombre doit correspond re a 0,5 % de I' ensem-
ble de celles qul resident dans la Strate, sauf dans 
trois regions statlstiques (Abruzzl e Mollse, Sar-
degna, Roma e provlncia), OU II a ete decide, par 
suite d'une denslte demographlque molndre, d'en 
(') Publiees dans « Atti della Commlssione Parlamentare d'in· 
chiesta sulla disoccupazione ».Vol. I.· Tome 1. 
(2) « Alcuni principali risultati delle rilevazioni delle forze di 
lavoro negli anni 1954-1957 ». lstituto Centrale di Statistica, 
Roma. - Note e relazioni, n• 1, p. 10. 
(3) Le lecteur interesse par de plus amples commentaires sur ce 
qui suit, peut se reporter au contenu de la publication « Rile-
vazioni campionarie delle forze di lavoro », ISTAT, Roma. -
Metodi e norme, Serie A, n• 3, Marzo 1958, dont les passages 
directement traduits sont places entre guillemets. 
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Die geographischen Grundeinheiten der Erhebungen Uber Arbeitskrafte seit 1952 in ltali en 
Unites geographiques de base des enquetes sur les forces de travail en ltalie depuis 1952 
Gebietselnheit erstmali1 ausgearbeitet und verwendet (Qr die Stichproben rhebun1 vom: 





Zahl der gebildeten Elnhelten 
(zur Schlchtung bestimmt) 
Nombre d'unites constituees 









(') Die BerOhrung zweier Gemeinden eines Sektors kann direkt oder 
Ober den Umweg des Gebieu sonstiger Gemeinden bestehen, die zum 
selben Sektor gehoren. 
(') Die Gleichartigkeit bezieht sich sowohl auf die Hohe und (siehe fol· 
1ende FuBnote 3) als auch vom Agrarstandpunkt aus au( Gebiets· und 
BevolkerungsgroBe. 
(') « Fiir die statistischen Bedilrfnisse ist das italienische Staaugebiet In 
Hohenzonen aufgeteilt. Hierfilr gelten folgende Deflnitionen: 
Gebirgszone: das Gebiet, das 1ekennzeichnet ist durch besonders hohe 
Gebirgsreliefs, von einer Hohe von mindestens 600 m in SOditalien, 
700 m in Mittel-, Slid· und lnsularitalien. 
HD1elzone: das Gebiet, das gekennzeichnet lst durch die Anwesenheit von 
sehr ausgedehnten Hohenzilgen, von einer grundslulich niedriseren 
Hohe als oben angeseben; diese Grenzen konnen im Verhlltnis zu ge-
wisseR Merkmalen der Flora schwanken. 
Zone der Ebenen: vorwiegend flaches und niedri1es Gebiet, das durch das 
Fehlen von hochragenden Gebirgen 1ekennzeichnet ist. 
In eine bestimmte Hohenzone werden Geblete mit besrenzter Ausdehnung 
einbezogen, die unterschiedliche Merkmale von denen der eigentlichen 
Zone haben konnen; die Teile der Gebiete, die an den vom Meere ent· 
ferntesten Punkten eine Hohe von crundsltzlich wenicer als 300 m auf· 
weisen, gelten als ebene Zone, sofern ins1esamt 1esehen die Hinge gerlnc 
und gleichml.Big fortlaufend sind. 
Die Gebirgs· und HOcelzonen sind In KOsten· und Binnenzonen unter· 
gliedert, je nachdem, ob ihr Klima den EinflOssen der See unterliect oder 
nicht ». 
(Compendio statistico italiano -1958 - S. 3). 
In einem Sektor des Typs I herrscht entweder nur Gebir1s· oder nur 
HOgelzone oder nur ebene Zone vor. In einem Sektor von Typ II bestehen 
je zwei unterschiedliche Zonen. In einem Sektor des Typs Ill cibt es 1leich-
zeiti1 Gebirgszone, HOgelzone und ebene Zone. 
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April/Avril 1956 
Gruppe von Gemeinden 
Groupe de communes 
Elne Hauptgemeinde und die 
Gesamtheit der klelneren be-
nachbarten Gemeinden, die Im 
wlrtschaftlichen ElnfluBgebiet 
der ersteren llegen 
Une commune prlnclpale + 
!'ensemble des communes se-
condaires volslnes situees dans 
l'orbite economique de la pre-
ml•re 
1 441 Gruppen 
1 441 groupes 
Mai/Mai 1957 
1 atistischer Sektor 
~ecteur statistique 
Mehr oc er weniger umfangrel-
che Zunmmenfassungen elnan-
der beriitirender (1) und glelch· 
artlger ( 1 Gemeinden 
Agregats plus ou molns nom-
breux de ~ommunes contlgues (1) 
et homog•nes (2) 
,ektoren (3) 
von Typ I 182 
von Typ II 137 
von Typ Ill 9 
In gesamt 328 
. ecteurs (3) 
de type I 182 
de t•pe II 137 
det•pelll 9 
Total 328 
(') la conti1uTt6 de deux communes quelconqu• s du secteur peut Atre 
direct• ou par l'intermediaire du territoire d' utres communes appar· 
tenant au m&me secteur. 
(') L'homoc6neit6 s'entend l la fois par !'altitude ~t du point de vue asrl· 
col• (voir note 3 ci-dessous) ainsl que de l'et ndue territoriale et de 
I' importance demographique. 
(') « Pour les besoins statistiques, le territoire iti lien est divise en zones 
d'altitude. 
Les definitions de celles-ci sont les suivantes: 
Zone de montagne: territoire caracteris6 par la presence de masses en 
relief notablement elevees, d'une altitude au m pins egale l 600 m dans 
l'ltalie septentrionale, l 700 m dans l'ltalie c ntrale, meridionale et 
lnsulaire. 
Zone de colline: territoire caracteris6 par la prese >ee de masses en relief 
larsement etendues, d'altitude par principe in erieure aux limites ci-
dessus, Ii mites qui peuvent varier en relation 11 ec certaines caracterls· 
tiques de la !lore. 
Zone de plaine: territolre plut6t plat et bas, carac eris6 par !'absence de 
masses en relief. 
Sont consid6rcles comme comprises dans une zone ~'altitude donnee, des 
aires d'cltendue limitee pouvant avolr des caractclr stiques diffclrentes de 
celles de la zone elle-m@me; les portions du territc 're qui, aux points les 
plus eloignes de la mer, ont une altitude en principe inferieure l 300 m 
sont considerees comme zone de plalne pourvu que es pentes soient, dans 
I' ensemble, negliceables et sans solutlon de continuid. 
Les zones de montagne et de colline sont subdivisee en zones respective-
ment littorales ou interieures, selon que leur clima1 est ou non sujet aux 
Influences maritimes ». 
(Compendio statistico italiano -1958- p. 3). 
I.Jn secteur de type I est constitu6 de zones de me ntasnes seules ou de 
collines seules ou de plaines seules. Dans un secteur de type II, coexistent 
des zones d'altitude deux l deux differences. Enfln dans un secteur de 
type Ill, on trouve en m@me temps des zones de mon a1ne, de colline ec de 
plaine. 
von 1 v. H. festgelegt worden lst. Bel dleser Methode 
erfordert die Auswahl drel aufelnanderfolgende 
Vorgange, wovon der erste vom ISTAT selbst und 
die belden anderen auf seine Anwelsungen bel den 
kommunalen Behorden durchgeflihrt werden: 
- Bestlmmung des Auswahlsatzes: lnnerhalb Jeder 
ausgew1ihlten Gemelnde welcht dleser Satz 
natlirllch von oblgen Werten ab. Er errechnet 
slch wle folgt: Die Durchschnlttszahl N der 
Personen je Famllle In jeder Schlcht lst be· 
kannt durch die Ergebnlsse der letzten Bevol· 
kerungsz1ihlung; d.h. P die Wohnbevolkerung 
In der Schlcht zur Zelt der Erhebung unter 
AusschluB der st1indlg In Anstalten lebenden 
Personen. Die Zahl der Famlllen, die In der 
p 
Schlcht wohnen, betrligt Fs = -. Daraus erglbt 
N 
0,5 
slch die Zahl n = - x Fs zu befragende Faml· 
100 
lien. Es lst bekannt, daB dtese n-Famlllen slimt· 
llch zu der Stlchprobe-Gemelnde gehoren wer· 
den, die davon lnsgesamt Fe enth1ilt (Fe wlrd 
nach glelcher Methode gerechnet wle Fs). Die 
Auswahl der Famlllen mliBte also nach elnem 
n 
- entsprechenden Satz erfolgen. Aber « ... es 
Fe 
erschlen zweckmliBlg, der Bevolkerungskartel 
der Stlchprobe-Gemelnde elne groBere Zahl 
von Famlllen zu entnehmen als flir die Erhebung 
vorgesehen lst, und zwar entweder zur Blldung 
elner eventuell verwendbaren Reserve von 
Famlllen oder zur Beglinstlgung elner ausge· 
gllcheneren geographlschen Vertellung der ent· 
nommenen Famlllen ». Der Satz, dessen man 
2n 
stch schlleBllch bedlent, betrligt Inv. H. t = -, 
Fe 
wobel die gefundene Zahl auf die nlichst hohere 
Etnhelt aufgerundet wlrd. 
- Auswahl der Famlllen aus der Bevolkerungs· 
kartel: das IST AT hat elne « Entnahmetabelle » 
mlt Ordnungszahlen zusammengesetzt, die auf-
grund von Stlchprobenslitzen zwlschen 1 und 
30 v. H. ausgew1ihlt slnd. Die Gemelnde hat nur 
etne vollst1indlge Durchslcht der Kartelkarten 
der wohnhaften Famlllen vorzunehmen und 
dabel der Reihe nach die auszuwlihlen, deren 
recenser 1 %· Selan la methode adoptee, ce cholx 
necesslte trots operations successlves dont la pre· 
mlere est executee par l'ISTAT lul-meme et les 
deux dernleres, sur ses Instructions, par les auto· 
rites communales : 
- determination du taux d'echantlllonnage : ! 
l'lnterleur de chaque commune-echantlllon, ce 
taux est evldemment different des valeurs 
cl-dessus. II est calcule comme suit : le nombre 
moyen N de personnes par famllle dans chaque 
strate est connu par les resultats du dernler 
recensement; solt P la population resldente 
dans la strate ! l'epoque de l'enquete, exclusion 
falte des personnes vlvant en permanence 
au seln de collectlvltes. Le nombre de families 
resldant dans la Strate est Fs = !. D'o~ le 
N 
nombre n = 0•5 x Fs de famllles ! lnterroger. 
100 
On salt que ces n famllles appartlendront toutes 
! la commune-echantlllon qul en contlent Fe 
au total (Fe est connu ! l'alde d'un calcul ana· 
logue ! celul qul a fournl Fs). Le tlrage des 
famllles devralt done s'effectuer selon une pro· 
n portion egale !--. Mais « ... II a paru opportun 
Fe 
de faire extralre du fichler de population de la 
commune-echantlllon un nombre de famllles 
superleur ! celul strlctement prevu pour 
l'enquete, solt pour constltuer une reserve 
complementalre de famllles, utlllsable eventuel-
lement, solt pour favorlser une distribution 
geographlque plus equlllbree des famllles 
extraltes ». Le taux dont on se sert en definitive 
2n 
est, au coefficient 100 pres, t =~·le nombre 
trouve etant arrondt ! l'unlte superleure; 
- tlrage des families dans le fichler de population : 
l'ISTAT a compose une «table d'extractlon » 
comportant des numeros d'ordre cholsls en 
fonctlon de taux d'echantlllonnage comprls 
entre 1 et 30 %· II suffit ! la commune d'effectuer 
un comptage complet des fiches des families 
resldentes, en extrayant au fur et ! mesure 
celles dont le numero correspond aux numeros 
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Schichtung und Auswahl der 1. Stufe In ltalien seit 1952 
Schichtung Auswahl d ~r 1. Stufe 
Stich-
proben-
Zahl Zahl Entsprechende erhebung Rahmen, in verwendete 
vom dem Einheiten Merkmale der Auswahl von a1 sge wlhlter Zahlvon 
sie erfolgt Schichten Einh eiten Gemeinden 
Sept. 1952 Provlnz (1) Provlnzhaupt- Provinzhau ptstadt 92 jede Provlnzhaupt-
stadte Stadt 92 92 
Sonstige o) Elnwohnerzahl 
Gemelnden b) Hohenzone 
c) % der landwirt- 541 1 Gemeinde je 
schaftl ichen Er- Schicht 541 541 
werbsbevolke-
rung (2) 
lnsgesamt 633 633 633 
Aprll 1956 geog rap hi- Gruppen erster Provinzhauptstadt 
sche Kategorle (3) (oder gleichgestellte 
Region (I) Stadt) .. jede Gruppe .. .. 
In der Gruppe: 
(nach der Zahl der Sonstige Gruppen o) % der landw. Be-
volkerung (2) Gruppen In der 
b) % der Erwerbs- Schicht): 
bevolkerung mit 1 Gruppe, bei we-
abhangiger Wirt- niger als 10 Gruppen .. .. 
schaftstatigkeit (2) .. 2 Gruppen, bei 10 
bis 25 .. .. 
3 Gruppen, bel 
mehr als 25 .. .. 
lnsgesamt 2n 334 1 513 
Mai 1957 Statisti- Gemeinden der Provinzhauptstadt jede: Provlnzhaupt-
scher Kategorie A (5) (oder gleichgestellte stadt (oder gleich-
Sektor in Stadt) 283 gest. Stadt) .83 (6) 283 
der Provinz bzw. Gemeindekom- oder Gemeindekom-
plex 17 plex 17 (6) 92 
Gemeinden von o) Hohenzone 






lndustrie, 1 Gemelnde je 
Sonstige) (8) 861 Schicht (4) 8~1 861 
lnsgesamt 1 161 1 h1 1 236 
(') Das italienische Gebiet teilt sich verwaltungsmlBig in 92 Provinzen auf, die zu 20 geographischen Regionen und 11 statistischen I egionen zusammenge-
faBt sind (vgl. Anhang 11-b). 
• D.h. Gruppen, deren Hauptgemeinde eine Provinzhauptstadt oder eine andere Gemeinde mit mindestens 30 OOO Einwohnern i t, ~'} An der Erwerbsbevolkerunc insgesamt. • Auswahl mit einer zum demographischen Gewicht in der Schicht proportionalen Wahrscheinlichkeit. In jeder Schicht gibt es i1~ Durchschnitt 9 Ge-
meinden. 
(') D.h. Provinzhauptstidte oder sonstige Gemeinden mit mindestens 20 OOO Einwohnern. 17 Provinzhauptstldte wurden mit ihren I enachbarten Gemein-
den zusammengefaBt, weil sie mit diesen in stldtischer, wirtschaftlicher oder sozialer Hinsicht einen Komplex bilden. 
( 4) Die gesamte Bevolkerung der Gruppe A (4'l,2 % der italienischen Bevolkerung insgesamt) ist so direkt in der Stichprobe vertrete1, ohne Auswahlfehler 
aufgrund der Auswahl der 1. Stufe. 
(') D.h. Gemeinden mit weniger als 20 OOO Einwohnern. 
(•) In einem bestimmten statistischen Sektor konnte die Zahl der Gemeinden mit gleichem vorherrschenden Wirtschaftsbereich (meis ens: Landwirtschaft) 
ziemlich hoch sein. Durch eine weitere Bedingung konnten dann diese Gruppierungen in zwei oder mehr Schichten aufgeteilt ¥erden; dabei durfte 
in jeder Schicht die Abweichunc zwischen den Extremwerten vom Prozentsatz der Erwerbsbevolkerung im vorherrschenden Wi tschaftsbereich nlcht 
hoher als 2S sein. 
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Stratification et echantillonnage du 1" degre en ltalie depuls 1952 
Stratification 
Enquete 
lchantillonnage du 1" degre 
par 
sondage Cadre dans Criteres Nombre Nombre Nombre de /eque/ e//e Unites utilises de Tirage de d'unith correspondant 
est effectuee strates tirees de communes 
Septembre I Province (1) Communes chefs- ~tat de chef-lieu 92 Chaque chef-lieu 92 92 
1952 lieux 
Autres communes a) nombre d'habl-
tants 
b) zone d'altitude 541 1 commune par 541 541 
c) % de population strate 
active agrlcole (2) 
au total 633 633 633 
Avril 1956 Region Groupes de pre- ~tat de chef-lieu (ou 
geographi- miere categorle (3) assimile) .. chaque groupe .. .. 
que (1) 
Dans le groupe: 
Autres groupes a) % de population (d'apres le nombre 
agricole (2) de groupes dans la 
b) % de population strate): 
active (2) exer~nt 1 groupe sl moins de 
une actlvite eco- 10 groupes .. .. 
nomlque l la de- 2 groupes sl de 10 l 
pendance de tiers .. 25 .. .. 
3 groupes sl plus de 
25 .. .. 
au total 2n 334 1 513 
Mai 1957 Secteur Communes de ea- ~tat de chef-lieu (ou Chaque: chef-lieu 
dans la tegorle A (5) asslmile) 283 (ou asslmile) 283 (') 283 
Province ou de complexe ou complexe com-
communal 17 munal 17 (') 92 
Communes de ea· a) zone d'altltude 
tegorle B ('') b) % de population 




culture, indus· 1 commune par 
trie, autre) (1) 861 strate (4) 861 861 
au total 1161 1 161 1 236 
!'I Le territoire italien est divise administrativement en 92 provinces rassembh!es en 20 rtlgions gtlographiques et 11 rtlcions statistiques (cf. Annexe llb). ' Dans la population active totale. • C'est-l-dire croupes dont la commune principale est un chef-lieu de province ou une commune non chef-lieu mais ayant au moins 30 OOO habitanu. • Tirage avec probabilit6 proportionnelle au poids dtlmographique dans la strate. II y a, en moyenne, 9 communes dans chaque strate. ') C'est·l-dire commune chef-lieu de province ou autre commune d'au moins 20 OOO habitanu. D1ns 17 cas, affectant tous un chef-lieu de province. chaque 
centre a tlttl assorti des communes voisines constituant avec lui un complexe soit du point de vue urb1in, soit economiquement ou socialement. (') La population du groupe A au total (+4,2 % de I' ensemble de la population italienne) est ainsi directement representee dans l'echantillon, sans erreur 
d'echantillonnage due au tirage du 1" degre. 
(') C'est·l-dire commune de moins de 20 OOO habitants. 
(') Dans un secteur donne, le nombre de communes rattachees ii. la m8me branche d'activite preponderance (la plupart du temps: agriculture) pouvait etre 
assez eleve. Une condition supplementaire a alors permis de faire eclater ces regroupemenu en deux strates ou plus: l'ecart entre les valeurs extr8mes 
dans chaque strate, du pourcentage de population active (dans la branche d'activite preponderance) ne devait pas 8tre superieur a 25. 
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Nummer den Ordnungszahlen der Tabelle ent-
sprlcht. « Da die Kartel nach Verkehrswegen 
(StraBe, Platz, usw.) geordnet lst, gewahrlelstet 
die verwendete systematlsche Auswahl elne 
effektlve Vertellung der unter den verschlede-
nen kommunalen Verkehrswegen ausgewahlten 
Famlllen proportional zur deren Bevolkerungs-
dlchte ». Bel der Auswahl werden Listen der 
Famlllenvorst5nde aufgestellt: die drel zuerst 
Ausgewahlten werden In der sogenannten 
Grundllste elngetragen, der vlerte In elner Er-
ganzungsliste, die drel folgenden wleder In der 
Grundllste, der achte In der Erganzungsllste und 
so fort bis zum Ende der Kartel. 
- Auswahl der zu befragenden Famlllen: Sleht man 
von den Abrundungen ab, so kann angenommen 
werden, daB lnfolge des verwendeten Auswahl-
satzes die kommunale Grundliste eln elnhalbmal 
die Zahl der zu befragenden Famlllen enthalt. 
BerUckslchtlgt werden davon also nur zwel Drlt-
tel, die durch fortlaufende Entnahme ohne Wle-
derholung zufalllg ausgewahlt werden. Vorher 
wlrd die geographlsche Schlchtung der Famlllen 
der Llste je Zahlungsberelch vorgenommen, um 
die gebletsmaBlge Vertellung belzubehalten, die 
bel der vorhergehenden Auswahl erzlelt wurde. 
Die Ergll.nzungsllste lst In glelcher Weise nach 
Berelchen geordnet: Entsprechend den erhal-
tenen Anwelsungen entnlmmt daraus der Inter-
viewer elne neue Anschrlft, wenn er elne der 
Famlllen selner Grundllste nlcht befragen kann. 
Die GroBe der aufelnanderfolgenden Stlchproben der 
ltallenlschen Erhebungen lst aus Tabelle 8 erslchtlich, 
wo man auch die verschledenen Veranderungen bemer-
ken wlrd, die die Zahlen von Elnhelten jeder Stufe lns-
besondere von 1955 bis 1957 erfahren haben. Die lta-
llenlschen Statistiker unterstreichen «die unwesent-
liche Wirkung dieser Verll.nderungen auf die Verglelch-
barkelt der Ergebnisse angeslchts der GroBe der Stlch-
proben » (') - und auBerdem lhre praktlschen Folgen 
fUr die Verbesserung der Auswahlverfahren wie auch 
der Befragung. 
(') Vgl. FuBnote (2), Seite 35. 
d'ordre de la table. « Le ~chler 6tant class~ par 
artere de circulation (rue place, etc.), le cholx 
systematique adopte gar ntlt une distribution 
effective des families ech ntillonnees entre les 
dlverses arteres de la c mmune proportlon-
nellement a la denslte e la population de 
celles-cl ». Ce tlrage s'acc mpagne de la redac-
tion de deux llstes des c efs de famllle : les 
trols premiers tires sont lnscrits sur la llste 
dite de base, le quatrleme ur une llste comple-
mentalre, les trols sulvant sur la liste de base, 
le hultleme sur la llste co plementalre et alnsl 
de suite jusqu'a epulsemen du fichler; 
- cholx des families a lnterrr.ger : a l'arrondls-
sement pres et par suite ~ taux adopte, on 
con~olt que la llste de base ommunale contlent 
1 1/2 fols le nombre de fa Illes a lnterroger. 
On n'en retlent done ale~toirement que les 
deux tiers par tlrages succe~ifs sans repetition, 
non sans avolr procede au p~ealable a la stratifi-
cation geographlque des fam lies de la llste par 
ilot de recensement, afin de alntenlr la repar-
tition terrltorlale obtenue I rs de !'extraction 
precedente. La llste comple entalre est classee 
par ilot de la meme fa~on : onformement aux 
Instructions, une nouvelle fa Ille y est cholsle 
lorsqu'll n'est pas possible d'i terroger une des 
families de la llste de base. 
Les volumes des echantlllons succes ifs des enquetes 
italiennes figurent dans le tableau 8 ou l'on remarquera, 
en observation, les changements dlv rs qu'ont subls, 
en partlculier entre 1955 et 1957, les ombres d'unltes 
de chaque degre. Les statlstlclens it liens soulignent 
« l'effet negllgeable de ces modificat ons sur la com-
parabllite des resultats - etant do ne ('Importance 
des echantillons » (') - et, en plus, le rs consequences 
pratlques pour l'amelloratlon des tee nlques d'echan-
tillonnage, volre meme d'lntervlew. 
(') Cf. note (2), p. 35. 
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Die Stlchproben der Erhebungen iiber die Arbeitskrafte In ltallen (1) 
Echantlllons des enquetes par sondage sur les forces de travail (1) en ltalle 
Stichprobe - Ecltanti//on 
der ersten 
Stufe der zweiten Stufe 







der Ge- der Zahl der 
meinden Familien Person en 
Nombre Nombre Nombre 
de corn· de correspon-
munes families dant de 
personnes 
1951 • Ill .. 5 684 .. Nur Frelstaat Trtest Terrltolre llbre de Trieste seulement 
IX .. 49 753 .. nur 12 Provlnzen: Sizlllen (9), Malland, Pisa, 12 provinces seulement: Sicilia (9), Milano, 
Neapel Pisa, Napoli 
1952. 8.IX 633 62 211 .. Das gesamte Gebiet ab 1952 Ensemble du terrltolre l partlr de 1952 
1954. 8.V 635 64 335 .. 
1955. 8.V 639 68 861 .. 
1956 • 21.IV 1 513 74 861 .. Der Zeltpunkt der Erhebung wurde wegen La date de l'enquete a ete avancee l cause 
der Kommunalwahlen vorverlegt. des elections admlnlstratives 
1957 • 8.V 1 236 73120 .. 
8.XI 1 236 73120 .. 
1958 • 20.X 1 374 73 598 Die Stichprobe wurde auf 1 374 Gemetnden Quelques retouches ayant ete apportees l la 
ausgedehnt, nachdem etnlge Verinderun· base terrltortale pour !'adapter au syst~me 
gen an der Gebtetsbasts erfolgt waren, deflnltif de ctrconscrlptlon des secteurs 
um diese an die endgiiltlge Abgrenzung statlstlques, l'echantlllon a ete etendu l 
der statlstlschen Sektoren anzupassen. 1 374 communes. L'echantillon de families 
Die Auswahl der Famlllen wurde valltg a ete entl~rement renouvele 
erneuert 
1959. 20.1 1 374 73 598 270 135 Die Auswahl der Famlllen entsprlcht zahlen· L'echantlllon de.families est numerlquement 
miBlg der vorgenannten Stlchprobe, eln egal au precedent mats renouvele d'un 
Drlttel davon wurde Jedoch In jeder Ge· tiers dans chaque commune 
melnde erneuert 
20.IV 1 374 73 598 274 084 wle vorstehend meme remarque 
20.Vlll 1 374 73 598 268178 wle vorstehend meme remarque 
20.X 1 386 74 962 274 828 Ersatz von etwa elnem Drlttel der Stich· Substitution d'envlron 1/3 des communes· 
proben-Gemetnden von Kategorle B (Vgl. echantlllons de categorle B (d tableau 7); 
Tabelle 7); von den 1 386 Gemetnden parml les 1 386 communes de l'echantillon 
wurden 332 erstmallg In die Stlchprobe 332 y flgurent pour la preml~re fols 
aufgenommen 
Die Auswahl der Famlllen In den 332 neu L'echantlllon de families des 332 nouvelles 
aufgenommenen Gemelnden lst also eben· communes est done nouveau, lul aussl 
falls neu 
1960. 20.1 1 386 149 496 536 381 Auswahl der Famlllen hat slch verdoppelt. ~chantillon de families double 
20.IV 1 386 74424 .. Stichprobe, bet der eln Drittel der Famtllen ~chantillon dont 1/3 des families n'a pas 
noch nlcht befragt worden lst encore ete tntervlewe 
20.Vll 1 386 74 661 .. wle vorstehend meme remarque 
20.X 1 386 74 661 .. wle vorstehend meme remarque 
1961 • 20.I 1 392 80166 .. wle vorstehend meme remarque 
(') Jed er der Ober elnem Datum der Tabelle durchcezogenen waacerechten 
Striche bezeichnet von diesem Zeitpunkt an eine Anderunc der 
Erhebuncsmethode. 
(') Chacun des traits horlzontaux plac6 avant une date du tableau indique, 




Erhebung des SAEG : 
Vorbereitung, Durchfuhrung, Auswertung 
A. Einleitung - Deflnitionen 
Der Zweck elner Erhebung Ober die Arbeltskrafte 
besteht darln, Statistlken zu erhalten, mit deren Hllfe 
die Arbeltsmarktlage objektlv beurtellt werden kann, 
d.h. die Tlitlgkeit nlcht nur der Arbeltnehmer - ausge-
drOckt durch die Zahl der tatlgen Arbeitskrafte, die 
Arbeitszelt und die Zahl der Arbeltsuchenden usw. -, 
sondern Im weltesten Slnne Ober die Tlitlgkelt aller 
Personen, die an der Erzeugung von GOtern und Dienst-
leistungen mltwlrken (1). Das SAEG geht wle schon 
vorher die OEEC Ober dieses Ziel hlnaus, es erstrebt 
die Vergleichbarkelt der Angaben auf lnternatlonaler 
Ebene. Schon die Vorbereitung der Erhebung wurde 
darauf ausgerlchtet, die Darstellung gewisser Ergeb-
nisse gemaB den lnternatlonalen Normen und Definl-
tlonen zu ermoglichen. Besonderer Wert wurde aber 
darauf gelegt, die nachstehend definlerten Bevolke-
rungsgruppen hervorheben zu konnen. Die folgenden 
Definltlonen slnd den « BeschlOssen Ober die Statl-
stlken der Arbeltskrafte, der tatlgen Arbeltskrafte und 
der Arbeltsuchenden » entnommen, die bel der 
8. lnternatlonalen Konferenz der Arbeltsstatlstlker Im 
jahre 1954 gefaBt wurden (2). 
1. Definition der tat/gen Arbeltskriifte: 
Tlitlge Arbeltskrafte slnd Personen, die, wenn sle eln 
bestlmmtes Alter Oberschritten haben, unter elne der 
nachstehenden Kategorlen fallen: 
a) Personen, die In elner bestlmmten kurzen Periode, 
die elne Woche oder eln Tag seln kann, elne be-
zahlte Tlitlgkelt ausOben; 
b) Personen, die zwar elne Beschaftlgung haben, diese 
jedoch nlcht ausOben. Dabel handelt es slch um 
Personen, die berelts In lhrer derzeltlgen Stelle 
tatlg gewesen slnd, jedoch vorObergehend wahrend 
der Berlchtsperlode wegen Krankhelt, Unfalls, 
Strelks und dgl., Ferlen und Urlaubs, frelwllllger 
Abwesenheit bzw. zeltwelllger Verhlnderung, wle 
z.B. ungOnstlger klimatlscher Bedingungen oder 
technlscher Elnwlrkungen, nlcht gearbeltet haben. 
( 1) Vgl. Dokument OEEC, MO/WP 4 (59) 1 vom 22.10.1959. 
(2) lhr Wortlaut lst ausfiihrllch Im Anhang I des « Compte rendu 
des travaux de la conference », IAA, Genf, 1956, abgedruckt. 
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Chapitre Ill 
L'enquete de l'OSCE : 
preparation, execution, e ploitation 
A. Introduction • Les dOfiniti~ns 
Le but d'une enquete sur les ~~· rces de travail est 
de disposer de statlstlques per ettant d'apprecler 
objectlvement la situation du arche du travail, 
c'est-a-dire l'actlvite non seul ment des salaries 
- exprlmee en effectlfs au trava;il, duree du travail 
et du chomage, etc. - mats, dans le sens le plus large, 
de toutes les personnes contribu nt a la production 
de biens et de services (1). L'O CE, comme l'avalt 
fait deja l'OECE, y ajoute un bjectif supplemen-
talre : rendre possibles des comp ralsons sur le plan 
International; decide d'autre part a publier certalns 
des resultats sous une presentat on conforme aux 
normes et definitions lnternatlon~les, II a orlente 
la preparation de son enquete e~ fonctlon de ce 
desseln, en partlculier de fa~on a d gager les groupes 
de population habltuels tels qu'lls r ssortent des defi-
nitions sulvantes, extraites des « R~solutlons concer-
nant les statlstlques de la maln-d'juvre, de l'emplol 
et du chomage » et adoptees par la 8• Conference 
internatlonale des Statlstlclens du t avail, en 1954 (2). 
1. Definition de I' emplol : 
Les personnes pourvues d'un em lol sont toutes 
celles qul, ayant depasse un ige spec fie, entrent dans 
une des categories sulvantes : 
a) personnes au travail : celles q I ont effectue 
un travail remunere durant une courte periode 
specifiee qul peut etre une semal e ou un jour; 
b) personnes ayant un emplol, mals ul ne sont pas 
au travail : celles qul ont deja tr vallle dans leur 
emplol actuel, mals en sont emporalrement 
absentes durant la perlode speclfi e pour maladie 
ou accident, confllt du travail, va ances ou autre 
forme de conge, absence volont Ire ou empe-
chement temporalre de travalller 0 a des causes 
telles que conditions climatlques efavorables OU 
Incident technique. 
(1) Cf. Document OECE : MO/WP 4 (59), n• 1 du 22 oct. 1959. 
(2) Leur texte figure In extenso en Annexe I du « Compte rendu 
des travaux de la conference », BIT, Gen~ e, 1956. 
Zu den tiitlgen Arbeltskriiften gehoren je nach dem Fall 
unter a) oder b): 
- die Arbeltgeber, 
- die anderen Selbstandlgen, 
- die nlcht entlohnten Mlthelfenden FamllienangehO-
rlgen, die normalerwelse In elnem landwirtschaft-
llchen Betrleb oder In elnem Unternehmen mlt-
arbeiten, sofern sle wahrend elner Dauer von 
wenlgstens elnem Drlttel der normalen Arbeitszelt 
In der Berlchtsperlode gearbeltet haben. 
Nlcht als tiitlge Arbeltskriifte gelten: 
- zeltwellig oder fur elne unbestlmmte Dauer und 
ohne Entgelt wahrend der Berlchtsperlode ange-
stellte Arbeltskrafte, 
- Personen ohne Beschaftigung, ohne landwlrtschaft-
llchen Betrieb oder ohne Unternehmen, die Vor-
bereltungen zur Aufnahme einer neuen Beschaftl-
gung, zur Eroffnung elnes landwirtschaftlichen 
Betrlebes oder elnes Unternehmens zu einem spa-
teren Zeltpunkt als dem Berlchtszeitraum getroffen 
haben, 
- nlcht entlohnte Famllienangehorlge, die wahrend 
der Berlchtsperlode unter einem Drlttel der nor-
malen Arbeltszelt Im Famlllenunternehmen oder 
Im landwlrtschaftllchen Famillenbetrleb tatig gewe-
sen slnd. 
2. Definition der Arbeltsuchenden 
Als arbeltslos gelten alle Personen, die, wenn sle eln 
bestlmmtes Alter iiberschritten haben, unter eine der 
nachstehenden Kategorlen fallen: 
a) Arbeltnehmer, die wahrend elner bestlmmten kur-
zen Perlode (Tag oder Woche) In der Lage slnd, 
elne Beschaftlgung anzunehmen, als auch wegen 
Beendlgung oder wegen zeltwelllger Unterbrechung 
lhres Vertrages ohne Beschaftigung sind und slch 
glelchzeitig auf der Suche nach entlohnter Arbelt 
befinden; 
b) Personen, die wahrend der Berichtsperiode in der 
Lage waren zu arbeiten (lelchte Erkrankungen aus-
genommen) und gleichzeitig auf der Suche nach 
elner entlohnten Arbeit waren und die entweder 
nlemals vorher eine Beschaftigung ausgeiibt haben 
oder die In ihrer letzten Stellung Im Beruf nlcht 
Arbeitnehmer waren (ehemallge Arbeltgeber usw.) 
oder die lhre Beschaftigung beendet haben. 
Sont comprls dans /'emploi et classes en a) ou b) selon 
le cas : 
- les employeurs, 
- les personnes travaillant a leur propre compte, 
- les travailleurs famlliaux non remuneres colla-
borant de fa~on habituelle au fonctlonnement d'une 
exploitation agrlcole ou d'une entreprise, s'lls ont 
travaille pendant une duree au molns egale au tiers 
de la duree normale de travail pendant la periode 
specifiee. 
Ne sont pas conslderes comme pourvus d'un emplol : 
- fes travailleurs mis a pied temporairement OU 
pour une duree lndefinie et sans remuneration, 
durant la periode specifiee, 
- les personnes sans emploi, nl exploitation agricole, 
nl entreprlse, mals ayant prls leurs dispositions 
en vue de commencer a travailler dans un nouvel 
emploi, d'ouvrlr une exploitation agricole ou une 
entreprlse a une date posterieure a la periode 
de reference, 
- les membres de la famille non remuneres ayant 
travaille dans l'entreprlse ou l'exploitatlon familiale 
pendant une duree lnferieure au tiers de la duree 
normale de travail pendant la perlode specifiee. 
2. Definition du chOmage 
Les personnes en chomage sont toutes celles qul, 
ayant depasse un age specifie, entrent dans une des 
categories sulvantes : 
a) travallleurs a meme de prendre un emplol et qul, 
leur contrat d'emplol ayant prls fin OU ayant ete 
temporalrement lnterrompu, se trouvent sans 
emplol et en quete de travail remunere, durant 
une courte perlode speclfiee (lour ou semaine); 
b) personnes n'ayant jamals eu d'emplol auparavant 
ou dont la dernlere position dans la profession 
n'etalt pas celle de salarie (anclens employeurs, etc.) 
OU ayant cesse de travailler et qul, du rant la perlode 
specifiee, etalent a meme de travailler (sauf maladie 
benigne) et en quete de travail remunere; 
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c) Personen ohne Beschaftlgung, die normalerwelse In 
der Lage slnd,sofort elne Tatlgkelt aufzunehmen, und 
die Abslcht haben, elne neue Tatlgkelt zu elnem 
Zeltpunkt nach der Berlchtsperlode zu beglnnen; 
d) zeltwelllg oder fiir unbestlmmte Dauer ohne Ent-
gelt beurlaubte Personen. 
Nlcht als Arbeltsuchende gelten: 
e) Personen, die die Abslcht haben, eln Unternehmen 
oder elnen landwlrtschaftllchen Betrleb auf elgene 
Rechnung zu eroffnen, die jedoch noch kelne ent-
sprechenden MaBnahmen getroffen haben und kelne 
entlohnte Arbelt suchen; 
f) die nlcht entlohnten Mlthelfenden FamlllenangehO-
rlgen, die lhre Tatlgkelt beendet haben und nlcht 
auf der Suche nach elner entlohnten Arbelt slnd. 
3. Definition der Arbeitskriifte: 
Die zlvllen Arbeltskrafte umfassen samtllche Zlvll-
personen, die die Bedlngungen fiir die Einbezlehung In 
den Kreis der tatlgen Arbeltskrafte oder Arbelt-
suchenden erfiillen. Die gesamten Arbeitskrafte um-
fassen zlvlle Arbeltskrafte und Mllltarpersonen. 
B. Vorbereitende Tagungen 
Von diesen Definitlonen ausgehend und anhand der In 
den verschiedenen Landern bel den beschrlebenen 
Erhebungen verwendeten Vordrucke hat das SAEG 
elnen Fragenbogenentwurf ausgearbeltet. Er stand Im 
Mittelpunkt der ersten der vler Sachverstandigenta-
gungen, die fiir die Vorbereltung der Erhebung erfor-
derllch waren. Die Tagesordnungspunkte slnd nach-
stehend kurz zusammengefaBt: 
- 1. Tagung (15. Dezember 1959) 
a) gesetzllche und verwaltungsmaBlge Mogllchkelten 
In den elnzelnen Landern zur Durchfiihrung der 
Erhebung; laufende oder vorgesehene Erhebungen: 
Definltlonen, Fragebogen, verschledene Elnzel-
helten; 
b) die Erhebung des SAEG: Zweck, Merkmale (Defi-
nltlonen, Entwurf des Fragebogens). 
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c) personnes sans emplol, normf lement a meme de 
travalller lmmedlatement et yant prls leurs dis-
positions en vue de commen er a travalller dans 
un nouvel emplol a une da e posterleure a la 
perlode specifiee; 
d) personnes mlses a pied temp ralrement OU pour 
une duree lndefinle, sans remjneratlon. 
Ne sont pas conslderees comme pe ronnes en ch8mage : 
e) les personnes ayant l'intentlonjd'ouvrlr une entre-
prlse OU une exploitation agr cole a leur propre 
compte mais sans avolr enco e prls leurs dispo-
sitions pour ce faire et qul n~sont pas en quete 
de travail remunere; 
f) les travallleurs famlllaux non re uneres ayant cesse 
leur actlvite et qul ne sont pas en quete de travail 
remunere. 
3. Definition de la « maln-d'reuvre ~ : 
La « maln-d'c:euvre » clvlle comp end tous les clvlls 
rempllssant les conditions pour e re comprls parml 
les personnes pourvues d'un em lol ou parml les 
personnes en chomage. La « mal -d'c:euvre » totale 
comprend !'ensemble de la « mal -d'c:euvre » clvlle 
et des forces armees. 
B. Reunions preparatoires 
Partant de ces definitions et a l'alde des divers lmprlmes 
employes avec succes au cours dis enquetes dont 
II a ete parle plus haut, l'OSCE av It redlge un pro-
Jet de questionnaire. II constltua le point le plus 
Important de la premlere des quatre eunlons d'experts 
qul furent necessalres pour assur r la preparation 
de l'enquete et dont void les ordres u ]our succlncts : 
- 1· reunion (15 decembre 1959) 
a) posslbilltes natlonales legales e admlnlstratlves 
d'effectuer l'enquete; enquetes n cours ou pre-
vues definitions, questlonn Ires, modalltes 
dlverses; 
b) l'enquete de l'OSCE: but, caract rlstlques (defini-
tions, projet de questionnaire). 
- 2. Tagung (26. Januar 1960) 
a) die herauszuarbeltenden demographlschen Struk-
turen {Beschaftlgung, Arbeltsloslgkelt, Arbelts-
krafte); 
b) das Problem der zeltwelllgen Abwesenhelt; 
c) das Problem der mlthelfenden Famllienangehorlgen. 
- 3. Tagung (22. und 23. Marz 1960) 
a) berelts dlskutlerte Probleme: Anzahl der gelelste-
ten Arbeltsstunden, Wlrtschaftszwelge, Fragebogen 
(In halt und Formulierung); 
b) neue Fragen: Nomenklaturen, Entwiirfe von Ergeb-
nlstabellen. 
- 4. Tagung (31. Mai 1960) 
a) Fragebogen (definitive Abfassung); 
b) Yerschledenes (Yertrage, usw.). 
Als die Erhebung beschlossen wurde, beabslchtlgte das 
SAEG elne gemelnschaftliche Erhebung In dem Slnne, 
daB - wenn auch nlcht eln gemelnsamer Stlchproben-
plan - so doch eln elnheitllcher Fragebogen und volllg 
ldentlsche Definltlonen benutzt werden wiirden. 
Deutschland (BR), ltalien und Frankrelch hatten jedoch 
bereits laufende Erhebungen, und schon vom Beglnn 
der Sitzungen an brachten die beiden erstgenannten 
Lander unmlBverstandlich zum Ausdruck, daB sle lhre 
Erhebungen regelmaBlg beibehalten wollten. Die vom 
SAEG vorgeschlagene Erhebung wiirde jedoch elnmallg 
und lhr Umfang sowohl hlnslchtlich der Stichprobe als 
auch des Fragebogens gerlnger seln. Auch wenn sle zur 
Annahme des Ihnen zukommenden Tells der gemeln-
samen Kredite der Kommlsslon berelt waren (1), er-
warteten die beiden Lander kelne Hllfe von auBen fiir 
lhre elgenen Erhebungen von Oktober 1960, die unab-
hanglg vom Ausgang der Bemiihungen des SAEG erfol-
gen sollten und berelts geplant und finanzlert waren 
bzw. mlt deren Flnanzlerung gerechnet werden durfte. 
Sie verpfllchteten slch jedoch, In lhre Fragebogen 
Fragen elnzubezlehen, die Ihnen elne Anpassung lhrer 
Ergebnisse an die von den vler anderen Landern ange-
nommenen Konzepte ermogllchten. 
Angeslchts der Gelegenheit, selner Erhebung nach 
10 Yersuchsjahren elnen blsher nlcht errelchten Um-
fang zu geben, erklarte slch Frankrelch mlt elnem 
( 1) S. zu dlesem Punkt den berelts genannten Artikel In Nr. 4-1961 
dieser Zeitschrift. 
- 2· reunion (26 Janvier 1960) 
a) les structures demographlques a degager (emplol, 
chomage, forces de travail); 
b) le cas des absents temporalres; 
c) le cas des aides famillaux. 
- 3• reunion (22 et 23 mars 1960) 
a) problemes deja abordes : nombre d'heures de tra-
vail, branches d'actlvlte, questionnaire (contenu 
et redaction) ; 
b) problemes nouveaux : nomenclatures, projets de 
tableaux de resultats. 
- 4• reunion (31 mal 1960) 
a) questionnaire (redaction definitive); 
b) divers (contrats, etc.). 
Au moment o~ avalt ete prise la decision de proceder 
a l'enquete, l'OSCE envlsagealt un travail entlerement 
commun, c'est-a-dire slnon un seul plan de sondage, du 
molns un questionnaire unique et des definitions par-
faltement ldentlques. 
L' Allemagne (Rf), l'ltalle et la France avalent deja 
une enquete permanente. Les deux premleres des 
le debut des reunions, exprlmerent sans equlvoque 
leur resolution de conserver a la leur sa regularlte : 
l'lnvestlgatlon proposee par l'OSCE etalt, en effet, 
vralsemblablement unique dans le temps et n'atteln-
dralt certalnement pas les memes dimensions solt par 
le volume de l'echantlllon, soit par le developpement 
du questionnaire. De plus, blen que disposees a accepter 
la part qul leur revenalt sur les credits communs 
de la Commission (1), l'une et l'autre n'attendalent 
aucune aide de l'exterleur en faveur de leur propre 
enquete du mols. d'octobre 1960, qul, deja prevue 
et financee (ou sur le point de l'etre) devalt avolr 
lieu quel que solt l'aboutlssement des efforts de 
l'OSCE. Par contre, elles s'engagealent, en compen-
sation, a lnclure dans leurs formulalres les questions 
leur permettant d'ajuster leurs resultats sur les 
concepts qu'adopteralent les quatre autres pays. 
Quant a la France, satlsfaite de pouvolr donner a son 
enquete, apres 10 annees d'essals, une ampleur jamals 
attelnte, elle acceptalt un eventuel questionnaire 
{1) Volr sur ce point !'article, dejl cite, paru dans le n• 4-1961 
de la presente revue. 
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gemeinsamen Fragebogen unter der Bedingung ein-
verstanden, daB dieser die Moglichkeit bietet, be-
stimmte Fragen fiir Vergleiche mit den Volkszahlungs-
ergebnissen einzufUgen. Die Aufgabe des bisher ver-
wendeten Fragebogens bot darUberhinaus insofern 
keine Schwierigkeit, als die wichtigsten der darin ent-
haltenen 15 Fragen voll in den Vordruck des SAEG 
aufgenommen worden waren. 
Die Benelux-Lander hatten noch keine Erfahrung auf 
diesem Gebiet, sie nahmen den Vorschlag eines ein-
heitlichen Fragebogens an, der ihnen die Vorteile eines 
gemeinsamen Versuchs bot. 
In der Folge wurde deshalb diskutlert Uber: 
- die gemeinsame Festlegung der Definltionen, des 
Erhebungsbereichs und seines Umfangs; 
- die Aufstellung elnes Fragebogens, fiir den die Bil-
ligung Deutschlands (BR) und ltaliens erlangt war-
den lst, dessen lnhalt und Form jedoch hauptsach-
lich die Zustimmung Belgiens, Frankreichs und der 
Niederlande fanden; 
- auf dieser doppelten Grundlage die Untersuchung 
der fiir den deutschen und den italienischen Frage-
bogen vorzusehenden Zusatze. 
Auf diese Weise wurden der belgische, der franzosische, 
der luxemburglsche und der niederlandische Frage-
bogen entwickelt, die Im Anhang zu finden sind. Kleine 
Unterschlede slnd in den Elnzelheiten der Formulie-
rung festzustellen; sie sollten die Arbeit der Inter-
viewer erleichtern und Besonderheiten berUcksichti-
gen, die mlt gewissen nationalen Gewohnheiten oder 
Konzeptionen zusammenhangen. 
Der jedem freigestellte Spielraum, alle Zusatze zu 
machen, die Ihm fiir seine eigenen BedUrfnlsse notwen-
dig erschienen, sofern die sich auf den Hauptteil der 
Erhebung beziehende Befragung nicht darunter leidet, 
veranlasste elnerseits Belglen, Luxemburg und die 
Niederlande, eine Frage Uber eine etwalge Arbeit zu 
stellen, die die Verwaltung arbeltslosen Personen 
(Frage 11b) angeboten hatte, und andererseits Frank-
reich und Luxemburg, sich fiir die Ausstattung der 
unter die Stichprobe fallenden Wohnungen zu interes-
sieren (vgl. Seite 4 der beiden Vordrucke Nr. 1); 
Frankreich fUgte noch eine Frage (Nr. 13F) Uber den 
etwalgen Bezug einer Pension oder Altersrente bel 
Personen Uber 50 Jahren hinzu. 
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Commun, a condition que lui SO t laissee la latitude 
d'y formuler certaines demande autorisant, par la 
suite, des comparaisons avec ses re ensements generaux 
de population. D'ailleurs, le for ulaire qu'elle avait 
utilise jusque-la representait u maximum d'une 
qulnzaine de questions que se experts n'ont vu 
aucun Inconvenient a abandonne , etant donne que 
les plus lmportantes d'entre el es se retrouvalent 
integralement dans le projet de I' · SCE. 
En ce qul concerne les pays du B nelux qul n'avalent 
pas I' experience de ce genre d'enq etes, ils accepterent 
d'autant plus volontiers l'idee 'un questionnaire 
commun qu'il leur etait offert ne possibilite d'en 
faire l'epreuve ensemble. 
La suite des debats eut done pou objet : 
- la determination en commun des definitions, du 
champ de l'enquete et de sa p rtee; 
- la redaction d'un questionnaire our lequel !'appro-
bation de I' Allemagne (Rf) e de l'ltalie a ete 
obtenue, mais dont le fond et I forme ont surtout 
recueilll l'accord de la Belgi ue, de la France, 
du Luxembourg et des Pays-Ba ; 
- sur cette double base, l'etude des complements 
prevus aux formulaires alleman et italien. 
C'est ainsi que furent mis au pol t les quatre ques-
tionnaires beige, fran~ais, luxembo rgeois et neerlan-
dais que l'on trouvera dans l'anne e Ill. On y notera 
de petites differences de detail ans la redaction; 
elles ont ete voulues pour faciliter I travail de !'agent 
recenseur et tiennent compte es particularites 
inherentes a certaines habitude OU conceptions 
natlonales. 
La latitude lalssee a chacun d'appo er toute addition 
qu'il jugealt necessaire pour ses propres besoins, 
a condition que l'interrogatoire po ant sur la partie 
princlpale de l'enquete n'en souffrit pas, amena d'une 
part la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas 
a ajouter une question sur un eve~tuel travail offert 
par !'Administration a des perso nes en chomage 
(question 11bis) et, d'autre part, la F ance et le Luxem-
bourg a s'interesser aux caracterls iques du confort 
dont disposaient les menages vivant d ns les logements-
echantillons (cf la page 4 des deux imprimes n• 1); 
la France ajouta encore une quest on (n• 13F) sur 
la perception eventuelle par les p rsonnes de plus 
de 50 ans, d'une retraite ou d'une pe sion de vieillesse. 
C. Erhebungsbereich 
Hlnslchtllch der Methodik der deutschen, franzoslschen 
und ltallenlschen Erhebung sel auf die vorstehenden 
Ausfilhrungen verwlesen (vgl. Abschnitt II, B, 2-4). 
Nachstehend werden nur die zur Angleichung an die 
gemelnsame Erhebung vorgenommenen Veranderun-
gen beschrieben, wobei glelchzeltlg auf die Vorberel-
tung der Erhebung filr die Benelux-Staaten elngegan-
gen wlrd. 
Als Erhebungsberelch filr diese drel Uinder galten alle 
Im Staatsgeblet ansasslgen Haushalte mit folgenden 
Ausnahmen: 
- In den Niederlanden: ambulante Haushalte und Per-
sonen, die In Anstalten wohnen; lnsgesamt 350 OOO 
Personen. Beziigllch der Auslander slnd die selt 
wenlger als 6 Monaten anwesenden von sehr gerln-
ger Zahl; die anderen sind Im Bevolkerungsreglster 
elngetragen, also In die Erhebung elnbezogen; 
- In Belgien: In Anstalten lebende Personen (Alte, 
Walse, Monche und Nannen, Gefangnlslnsassen), 
Haushalte In ambulanten Wohnungen (Matrosen, 
ambulante Handler) und Im Auslanderreglster elnge-
schriebene Auslander, lnsgesamt etwa 320 OOO Per-
sonen; 
- In Luxemburg: Alte In Altershelmen und Manche 
und Nannen In Klostern; die Zahl dieser Personen 
lst praktlsch unbedeutend. 
Abgesehen von dem bereits Gesagten stellten fiir die 
drel anderen Lander nur die ltalienlschen Arbelts-
krafte Im Ausland eln Problem dar; es erschlen lo-
glscher, sle aus den Ergebnlssen filr ltallen auszuklam-
mern, zumal Fragebogen und Kodifikatlonen diese 
Moglichkeit boten. Fiir diesen Personenkrels bestand 
die Gefahr von Oberschneidungen, denn wenn auch 
Auslander aus verschiedenen Grunden zlemlich schlecht 
zu erfassen und bel elner Reprasentatlverhebung noch 
schlechter zu befragen slnd (1), selbst wenn sle sich zu 
( 1) In einer Zihlung der Gesamtbevolkerung haben die Fragen 
lmmer elnen zlemlich allgemelnen Charakter, und die Inter-
viewer konnen ohne Beelntrichtigung der Ergebnisse den 
gezihlten Personen helfen, die Fragen zu verstehen oder aus-
zulegen. Anders bel einer Stichprobenerhebung, In der die 
Fragen auf sehr genau abgegrenzte Situatlonen oder Begrlffe 
abgestellt sind, auBerdem slnd die Interviewer angewiesen, 
keine Kommentare zu verwenden, die die Antworten der 
befragten Personen beelnflussen konnten. In diesem Fall slnd 
sprachlich MiBverstindnlsse bel Auslindern vlel lelchter 
mogllch. 
C. Champ de l'enquete 
Le lecteur lnteresse par la seule methodologle de 
l'enquete et qul aborderalt lei la presente etude 
voudra bien se reporter a ce qul precede pour les 
trols enquetes allemande, fran~alse et ltalienne (cf § II, 
B, 2 a 4). Seuls les changements qul ont dO y etre 
apportes pour les besolns communs figurent cl-dessous, 
en meme temps que tous les details utiles sur les 
travaux de preparation en ce qul concerne le Benelux. 
Pour ce dernler, le champ de l'enquete fut essentlel-
lement represente par !'ensemble des menages du 
terrltolre des trols pays, a l'excluslon des groupes 
sulvants : 
- aux Pays-Bas : menages ambulants, personnes 
vlvant dans des Institutions; au total 350 OOO per-
sonnes. En ce qul concerne les etrangers, les 
presents depuls mains de 6 mols sont en nombre 
negligeable; les autres sont lnscrlts au reg Istre 
de population, done compris dans l'enquete; 
- en Belgique : personnes vlvant en etablissements 
(vleillards, orphelins, religieux, detenus), menages 
en demeures ambulantes (bateliers, foralns), etran-
gers lnscrlts au reglstre des etrangers, soit au total, 
environ 320 OOO personnes; 
- au Luxembourg : vleillards des asiles et religieux 
dans des couvents; le nombre de ces personnes 
est pratlquement negligeable. 
En ce qul concerne les trols autres pays, outre ce qul 
a deja ete dit, ii faut retenlr que les travallleurs italiens 
a l'etranger posalent seuls un probleme; ii a paru plus 
loglque de les exclure des resultats de l'ltalie, etant 
donne que le questionnaire et les codifications en 
offralent la possibilite et puisqu'il exlstait de leur fait 
des rlsques de double emplol : en effet, la population 
etrangere est, pour des ralsons diverses, assez difficlle 
a salslr et plus encore a lnterroger (ors d'un sondage (1) 
mals, a supposer qu'ils acceptent de cooperer, les 
( 1) Dans un recensement complet de la population, les questions 
ont toujours un caractere assez general et les agents recen-
seurs peuvent, sans que les resultats en solent affectes, aider 
les recenses l les comprendre ou l les Interpreter. II en va 
differemment dans un sondage ou les questions posees sont 
toujours tres etudiees et font appel l des Situations OU des 
notions bi en particulieres; de plus, les agents y re~oivent 
comme instruction de ne pas abuser de commentaires suscep· 
tibles d'lnfluencer, dans leurs reponses, les personnes inter-
rogees. On comprend, dans ce dernier cas, que les risques 
de fausses Interpretations terminologiques soient plus grands. 
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einer Mitarbeit bereit finden, so konnten die Modali-
taten der Auslandereinschreibung doch In bestimmten 
Landern der EWG dazu fiihren, die italienischen Arbei-
ter - die in ihrem Ursprungsland schon die Moglich-
keit hatten, als Mitglleder elner ausgewahlten Familie 
in die Erhebung einbezogen zu werden (') - in die 
Auswahlgrundlage des Gastlandes aufzunehmen und 
daher ggf. auch dort in die Stich probe einzureihen. 
D. Auswahl der Stichprobe 
1. In den Nlederlanden wurden als Auswahlgrundlage -
unter den sechs EWG-Landern die neueste - die 
Register und die Zusammenfassungen der allgemeinen 
Bevolkerungszahlung vom 31. Mai 1960 benutzt. Die 
ersteren ergaben Im Rahmen der Gemeinde die voll-
standige Liste der Gebaude mit der jeweiligen An-
schrlft, der Art der Belegung durch Eigentiimer oder 
Mieter, zeitweilig leerstehend oder sonstwie, der darin 
vorhandenen Wohnungen und verschiedene Auskiinfte 
iiber die von den dort ansassigen Haushalten ausge-
fiillten Fragebogen. 
Die Auswahl der Stichprobe erfolgte In zwei Stufen, 
d.h. man wahlte nacheinander die Gemeinden und dann 
die Anschriften: 
a) Schlchtung der Gemelnden. In jeder Provinz wurde 
die Gesamtheit der Gemeinden auf drei Schichten 
nach dem Grad der Verstadterung aufgeteilt. Dieser 
«soll den' Stand und die Form des Verstadterungsprozes-
' ses in den verschiedenen Gemeinden des Landes zum 
Ausdruck bringen. Er stellt nicht die Entwicklung des 
Prozesses selbst, sondern sein Ergebnis zu elner be-
stimmten Zelt dar. Mit anderen Worten, er bezeichnet 
die Gemelnden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt 
als landlich oder stadtisch angesehen werden oder sich 
in einer Zwischenphase zwischen dlesen beiden Zu-
standsarten befinden ». (Vgl. die Veroffentlichung: 
Typologie van de Nederlandse gemeenten naar urba-
nisatie-graad, 31. Mai 1947 und 30. Juni 1956 - Cen-
(') Es sel daran erlnnert, daB die ltaliener, die lhr Staatsgeblet 
verlassen, um Im Ausland zu arbeiten, als zeitwellig Abwesen-
de und daher als lmmer noch In ltalien wohnhafte Personen 
(und als solche Im Bevolkerungsreglster eingetragen) gelten, 
da diese Personen fast lmmer regelmasslg nach ltalien zuruck-
kehren, auf jeden Fall jedoch, wenn lhre Vertrage endgultlg 
enden; in gleicher Weise und aus ahnllchen Grunden werden 
die Verwandten der Atbeitskrafte behandelt, die dlesen gefolgt 
sind und bei Ihnen Im Ausland wohnen, sowle die Personen, 
die lhren Wohnsltz aus von der Arbeit unabhinglgen Grunden 
In ein anderes Land als ltalien verlegt haben. 
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modalltlls d'lnscrlptlon des Ot,.Jters pouvalent, dans 
certalns pays de la CEE, ame er ces travallleurs 
ltaliens - outre la chance qu'I s avaient, dans leur 
pays d'orlglne, d'etre integres d~s l'enquete comme 
membres d'une famllle echantlll nnee (') - a etre 
lnclus dans la base de sondage d pays dont lls sont 
les hotes temporaires et done a y ,faire, le cas echeant, 
egalement partle de l'echantlllon.I 
D. Echantillonnage 
1. Aux Pays-Bas, la base de sondage - la plus recente 
des Six - etait constltuee par es reglstres et les 
souches recapltulatlves du Recens ment general de la 
population au 31 mal 1960. Les remlers donnalent, 
dans le cadre de la commune, la liste complete des 
immeubles avec, pour chacun, 'adresse, le mode 
d'occupation (conventlonnel, tem oralre, vacant ou 
autre) des logements qu'il compr]nait et diver.s ren-
seignements sur les questionnair s remplis par les 
menages y habitant. 
Le tirage eut lieu a deux degres, c est-a-dire que l'on 
proceda successlvement a un echan!lllonnage de com-
munes puls d'adresses : 
a) Stratification des communes. Dansi chaque province, 
!'ensemble des communes fut reparti en trois strates 
d'apres le degre d'urbanlsation. Celul-ci « vlse a repre-
senter quels sont l'etat d'avance1ent et la forme 
de ce processus dans les differentes communes du 
pays. II ne represente pas le develo pement du pro-
cessus lui-meme mais son resulta a une epoque 
donnee. En d'autres termes, ii desl ne les communes 
qul, a un certain moment, peuvent etre considerees 
comme rurales ou urbalnes ou bien se trouvent dans 
une phase intermedlalre entre ce deux etats » 
(cf la publication : Typologie van de Nederlandse 
gemeenten naar urbanisatie-graad, 1 mei 1947 en 
30junl1956-Centraal Bureau voor de,Statistiek-1958, 
( 1) Rappelons que les ltallens qulttant leur~erritoire national 
pour travailler l l'etranger sont conslde comme absents 
temporalres et done resldant toujours e ltalie (et lnscrits 
comme tels au reglstre de la population) etant donne qu'en 
rl!gle quasi generale, ces personnes retour ent regulil!rement 
en ltalle, et, en tout cas, lorsque leurs con rats cessent definl· 
tivement; sont traites de la meme fa~on t pour des ralsons 
analogues, les parents des travailleurs qu ont sulvi ceux-cl 
et vivent avec eux l l'etranger alnsl que I s personnes ayant 
transfere leur residence ailleurs qu'en ltal e pour des motifs 
autres que de travail, 
traal Bureau voor de Statistlek - 1958, der auch die 
folgenden Auskunfte entnommen sind). 
Die flir die Gliederung verwendeten Kriterien sind: 
morphologlsch (auBere Erschelnungsformen in der 
Landschaft, d.h. zusammen oder zerstreut liegende 
Gebaude), soziologisch-wlrtschaftllch (berufliche Struk-
tur), funktionell (Funktionen der reglonalen Versor-
gung), sozlologisch und psycho-sozlologisch (Unter-
schiede in den Formen des Lebens In Gemelnschaft, Ver-
haltensnormen und Normen der Mentalltat der Bevol-
kerung, die zu Gemeinden oder Gebieten verschiede-
nen Verstadterungsgrades gehort). 
Die d rei verschiedenen Gemelndetypen sind: A (vor-
herrschend landllch), B (Zwischenstufe zwischen Land 
und Stadt) und C (stadtlscher Charakter). Jeder von 
ihnen tellt sich In Kategorlen nach Tabelle 9 auf. 
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d'ou sont egalement extralts les renseignements qui 
suivent). 
Les criteres utilises pour le classement sont : morpholo-
giques (formes exterieures d'apparence dans le pay-
sage : constructions continues ou isolees), soclo-
economiques (structure professionnelle), fonctionnels 
(fonctions d'approvislonnement regional), soclologiques 
et psycho-soclaux (differences dans les formes de vie 
en commun, normes de comportement et de mentalite 
de la population appartenant a des communes OU des 
territoires de degre different). 
Les trols types distincts de communes sont : A (carac-
tere rural preponderant), B (caractere lntermedlaire 
entre rural et urbain) et C (caractere urbaln). Chacun 
d'eux se subdivise en categories d'apres le tableau 9. 
Kriterien der Aufgliederung der niederlandischen Gemeinden nach Kategorien 
Criteres de repartition, par categorie, des communes neerlandaises 
Anteil p der Wirtschaftssektoren an der gesamten Erwerbsbevolkerung (%) 
Part p de chaque secteur dons la population active (%) Anzahl n der 
Bevolkerungszahl N des wichtigsten Angestellten 
Kategorie bewohnten Ortsteils der Gemeinde je 100 Arbeiter 
land- und Sonstige 
Categorie Population N dons la commune, Forstwirtschaft Handel Wirtschafts- Nombre n 
de /'agglomeration habitee und Fischerei lndustrie und Verkehr bereiche d'employes 
la plus importante (') pour 
Agriculture lndustrie Commerce Autres 100 ouvriers 
et pEche et transports branches 
At N<SOOO so~ p 
i j j A2 40~p<S0 p< so p< 20 p < 10 n < 20 A' 20~ p< 40 
81 N<SOOO 
.} p< 20 p~ so p< 20 P< 10 n< 20 82 SOOO~N<20000 
8' Auspendler machen Uber 30% und ausserhalb geborene Erwerbspersonen i.iber 60 % der in der Gemeinde n < 40 
wohnenden Erwerbsbevolkerung aus. 
Plus de 30 % d'actifs de la commune allant r~gull~rement travailler ailleurs et plus de 60 % d'actifs n& 
allleurs, dans la population active habitant la commune 
n < 40 
a• Heterogene Gemeinden 
Communes Mt~rog~nes 
c1 2000~ N < 10000 p< 20 I I I l c2 10 OOO~ N < 30 OOO p< 1S C' 30000~ N <SO OOO 1 p~ 3S p~ 20 p~10 n~20 c• SO OOO~ N < 100 OOO p< 10 cs N~ 100000 I I 
(') Kreditwesen, Banken, Versicherungen und soziale Dienste (u.a. offent-
liche Dienste, Unterrichtswesen usw.). 
(') Credit, banques, assurances et services sociaux (dont services publics, 
instruction, etc.). 
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Bel den drel Schichten, die sich in jeder Provinz (insge· 
samt 33) nach den Kategorlen der vorstehenden Tabelle 
gebildet hatten, handelte es sich um: 
:: Kategorlen A•, A2, A3 : relne Landgemeinden, 
- Kategorlen B', B2, B•: industrlalislerte Landgemeln· 
den und heterogene Gemelnden, 
- Kategorlen B3, C1 bis CS: Stadte und deren Vororte. 
b) Auswahl der Gemelnden: dann wurden Gemeinden 
mit unterschledlichen Wahrscheinlichkeiten proportio-
nal zur Zahl der Anschriften nach folgender Methode 
ausgewahlt: In jeder Schicht lst die Zahl der Stichpro-
ben-Gemeinden In der Weise bestlmmt, daB die Zahl 
der Jeder Gemeinde zu besuchenden Anschriften etwa 
30 betragt, elne normale durchschnittliche Anzahl von 
Besuchen fi.ir elnen Interviewer In der Ihm vorgeschrie-
benen Zelt; danach betragt die Zahl der Stlchproben-
Gemeinde, die In elner Schicht I zu entnehmen lst: 
a. - -
c1 = 30.-' ; wobel a; und A die Zahl der Anschriften A ~ -
In der Schicht I bzw. In der Gesamtheit der Schichten 
des Landes angeben. Um diese Gemelnden dann In der 
Praxis auszuwahlen, berechnet man, wenn L die Zahl 
der Wohnungen In der Schicht darstellt, die Durch-
schnlttszahl I der Wohnungen je auszuwahlender Ge-
- L 
meinde: I=-. jede Gemeinde, deren Zahl Wohnun-
C; 
gen I groBer als i lst, gehort zu der Stlchprobe, und 
man wlrd daraus In der 2. Stufe elne Stlchprobe von 
I] 
Anschriften proportional zu L entnehmen. Unter den 
verbleibenden Gemelnden hat man elne systematlsche 
Auswahl In elnem alphabetlschen Verzeichnis vorge-
nommen, In welchem die kumulierten Zahlen ihrer 
Wohnungen enthalten sind. 
c) Auswahl von Anschriften: fi.ir jede ausgewahlte Ge-
meinde hat man In den Hausreglstern, die slch aus 
Blattern von jewells hochstens 100 Anschrlften zusam-
mensetzen, zunachst Blatter durch systematlsche Ent· 
nahme (eine von 30) ausgewahlt; daraus mlttels elner 
Tabelle von Zufallszahlen elne Anschrlft je Blatt. Fur 
jede Gemelnde hat man dann auf dieselbe Weise elne 
zwelte Stichprobe In der GroBe von 15 % der ersten 
als:Reserve fi.ir Jene Anschriften festgelegt, bet denen 





Les trots strates constituees 1ans chaque province 
(ii y en eut done 33 au total) d'apres les categories 
du tableau cl-dessus, etaient 
- categories A•, A1, A3 : munes entlerement 
rurales, 
- categories B', B1, B•: comm nes rurales industrla-
lisees et communes heterog nes, 
- categories B2, C1 a CS: vllles t communes de ban-
lieue. 
b) Tirage de communes: ensulte es communes furent 
tlrees avec probabilites differ ntes, proportlonnel-
lement au nombre d'adresses, d'apres la methode 
sulvante : dans chaque strate, le n mbre de communes-
echantlllons est determine de tell sorte que le nombre 
d'adresses a vlslter par commu e solt d'envlron 30, 
moyenne normale de vlsltes pou un agent recenseur 
dans les temps qul lul etalent mpartls; cela etant, 
le nombre de communes-echantil ons a tlrer dans une 
Strate I est : C; = 30 ~ OU a, et A ront respectlvement 
les nombres des adresses dans \~a strate I et dans 
!'ensemble des strates du pays. our la designation 
proprement dlte des c; commu es, en appelant L 
le nombre de logements dans I strate, on calcule 
le nombre moyen I de ceux-cl pa commune a tlrer : 
- L I = -. Toute commune dont I nombre de loge-
C; 
ments I est plus grand que i, fal partle de l'echan-
tlllon et l'on y tlrera, au 2. de re, un echantlllon 
I d'adresses proportlonnel a T' P rml les communes 
restantes, on a effectue un tlrage systematlque dans 
une llste alphabetlque sur laqu lle figuralent les 
nombres cumules de leurs logeme ts. 
c) Tlrage d'adresses : pour chaqu commune-echan-
tlllon, dans les reglstres d'lmmeu les constltues par 
des feullles de 100 adresses maxlm~m chacune, on a 
d'abord selectlonne des feullles par tlrage systematlque 
(une sur 30) puls, au moyen d'une itable de nombres 
aleatolres, une adresse par feullle. four chaque com-
mune, on a ensulte, par le meme Pfocede, determine 
un second echantillon d'une tallle eg,le a 15 % de celle 
du premier, a titre de reserve po,ur remplacer les 




lnsgesamt ergab die nlederllindlsche Stichprobe also 
folgendes Bild: 
10 
Einzelheiten der niederlandischen Stichprobe 
Detail de l'echantillon neerlandais 
Au total, l'echantlllon neerlandals se presentait done 
alnsl : 
Gesamtbevolkerung - Population totale Stichprobe - t.chanti/lon (am/au 1.1.1960) 
Zahl Zahl Zahl Zahl 
Schichten der Gemeinden der der Bevill· der der Strates de communes 
Gemeinden Anschriften kerung Gemeinden Anschriften 
Nombre Nombre Population Nombre Nombre 
de d'adresses 
communes 
Kategorien A' bis A3 663 647 
Kategorlen 8', 82 und 8' 190 406 
Kategorien 83 und C' bis C5 141 1 792 
994 2 845 
Es sel hlnzugefiigt, daB trotz des Vorteils fi.ir das Cen-
traal Bureau voor de Statlstlek, i.iber elne Auswahl-
grundlage aus ji.ingster Zelt zu verfi.igen, die Monate 
zwlschen der Zahlung (31. Mai) und der Erhebung 
(Oktober-November) fi.ir elnlge Anderungen an der 
Struktur der Wohnungen geni.igt hatten. In der Tat 
haben die Interviewer elne nlcht unbedeutende Zahl 
umgebauter, zerstorter oder leerer Wohnungen In den 
Hausern vorgefunden, deren Anschrlften entnommen 
worden slnd. Dlese Wohnungen slnd wahrend der 
Durchfi.ihrung der Erhebung ersetzt worden. Unter 
Beri.ickslchtlgung der verwendeten Methode (Erhe-
bungsplan, Anpassung der Stlchprobe Im Laufe der 
Erhebung) haben die nlederlandlschen Statlstlker 
ahnlich wle die ltallenlschen, jedoch fiir beide Ge-
schlechter lnsgesamt, elnen Auswahlsatz je Gemelnde 
berechnet. Fi.ir das ganze Land belauft slch Im Durch-
schnltt dieser nach der Gesamtbevolkerung berechnete 
Satz auf 3~ 7 , d.h. auf 0,32 %· 
2. In Be/glen wurde die Auswahlgrundlage durch die 
Bevolkerungsreglster gebildet, die von jeder Gemelnde 
gefi.ihrt werden und In denen die Bevolkerung nach 




2 800 68 2 041 Cat~gories A' l A3 
1 803 43 1 282 Cat~gories 81 , 82 et 8' 
6 808 80 s 670 Cat~gories 83 et C' l C5 
11 411 191 
I 
8 993 
Ajoutons que, malgre l'avantage pour le Centraal 
Bureau voor de Statlstlek, de disposer d'une base 
de sondage recente, les mols ecoules entre le recen-
sement (31 mal) et l'enquete (octobre-novembre) 
avalent suffi pour apporter quelques changements 
dans la structure des logements. De falt, les agents 
recenseurs ont pu en trouver un nombre non negll-
geable de transformes, detrults ou vacants parml les 
lmmeubles dont les adresses avalent ete tlrees. Ces 
logements ont ete remplaces pendant !'execution 
de l'enquete. Compte tenu de la methode adoptee 
(plan de sondage, redressement de l'echantlllon en 
cours d'enquete), les statlstlclens neerlandals ont cal-
cule, comme le font les ltallens mals pour les deux sexes 
ensemble, un taux de sondage par commune. En 
moyenne pour !'ensemble du pays, ce taux, calcule 
1 
sur la population totale, s'eleve a 317 , solt 0,32 %· 
2. fn Belgique, la base de sondage etalt constltuee 
par les reglstres de population tenus par chaque 
commune et qul rassemblent la population par menage. 
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Auswahleinhelt war der Haushalt. Doch war es un-
moglich, die genaue Anzahl der Haushalte je Gemeinde 
zum Zeitpunkt der Erhebung zu kennen, so daB man 
sle schatzen muBte. Diese Schatzung wurde so durch-
gefi.ihrt, daB man Im Rahmen der Gemelnde die Wachs-
tumsrate der Bevolkerung seit der letzten Volks-
zahlung (31.12.1947) auf die Anzahl der zu jenem Zeit-
punkt vorhandenen Haushalte anwandte. 
Als Auswahlmethode wurde das Klumpenverfahren 
verwendet. Dazu bildete man Klumpen von 2 OOO Haus-
halten, in denen man einander benachbarte Gemein-
den zusammenfaBte oder elnzelne Gemeinden aufteilte. 
Auf diese Weise wurde Belgien In 1 513 geographische 
Klumpen von je 2 OOO Haushalten aufgegliedert. Von 
diesen 1 513 Klumpen wurden 225 nach Zufallsauswahl 
herausgegriffen. lnnerhalb jeder von diesen letzteren 
bestimmte man 40 Haushaltungen mlttels elner Zufalls-
zahlentafel. lnsgesamt umfaBte die belgische Stichprobe 
225 x 40 = 9 OOO Haushalte. Die Berechnung hat ge-
zeigt, daB die Gesamtzahl der zu diesen Haushalten 
1 
gehorlgen Personen elnen Antell von - der Bevol-
308 
kerung des Landes, d.h. 0,32 v. H., reprasentlerte. 
3. In Luxemburg war die Stichprobengrundlage eine Zu-
sammenfassung je Gemeinde, die anlaBlich des « Rele-
vement des personnes et des exploitations au 15 no-
vembre 1959 » aufgestellt worden war, mit Namen 
und Anschriften der Haushaltsvorstande, welche ein 
Wohnungsblatt ausgefi.illt hatten. 
Die Entnahme der Stichprobe erfolgte auf zweierlei 
Weise. In der Stadt Luxemburg, in neun Gemeinden 
der Region Esch-s/Alzette und in sechs weiteren Stadten 
mit wenigstens 1 OOO Haushalten wurde In einer einzl-
gen Stufe 1 v. H. der Wohnungen ausgewahlt. 
Fi.ir samtliche anderen Gemeinden, d.h. fi.ir diejenlgen, 
die weniger als 1 OOO Haushalte umfaBten, vollzog man 
a) eine vorhergehende Schichtung: 
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- nach dem Antell der landwirtschaftlichen Be-
volkerung an der Gesamtbevolkerung, wobei 
3 Gruppen unterschieden werden: unter 20 v.H., 
20 bis unter 40 v. H., 40 v. H. und mehr; 
- fi.ir die beiden letzten Gruppen nach der geo-
graphlschen Lage, d.h. nach dem AnschluB der 
Gemeinden an eine bestimmte Region, die wlrt-
schaftlich vorwlegt: Luxemburg-Stadt fi.ir die 
Comme unite de sondage, on cholsi le menage. II 
etait toutefois impossible de connaitre le nombre 
exact de menages par commune a la date de l'enquete, 
de sorte qu'on a dO l'estimer. ette estimation a ete 
obtenue en appliquant, dans le adre de la commune, 
le taux d'accroissement de a population depuis 
le dernier recensement (31.12. 947) au nombre de 
menages a cette date. 
Comme methode de sondage, n a utilise un echan-
tlllonnage par grappe. A cette fin on a forme des 
grappes de 2 OOO menages en gr upant des communes 
limitrophes ou en divlsant certa nes communes. Alnsi 
la Belgique a ete divisee en 1 513 grappes geogra-
phiques de 2 OOO menages. De es 1 513 grappes on 
en a choisi 225 au hasard. A I' nterieur de chacune 
de ces dernleres, on a determln 40 menages a l'aide 
d'une table de nombres aleatolr s. Au total, l'echan-
tillon beige comprenalt done : 22 x 40 = 9 OOO me-
nages. Le calcul a montre que !'ensemble des per-
sonnes appartenant a ces mena es representait une 
1 fraction egale a 308 de la pop latlon du pays, soit 
0,32 %· 
3. Au Luxembourg, la base de so dage se presentalt 
sous la forme d'un etat recapit latif par commune, 
dresse a !'occasion du « Releve ent des personnes 
et des exploitations au 15 novem re 1959 » et con-
tenant les noms et adresses de chefs de menage 
ayant rempli une feullle de logem nt. 
Le tlrage de l'echantillon a ete effectue de deux 
fa~ons differentes. Dans la vllle de Luxembourg, dans 
neuf communes de la region de Es h-s/Alzette et dans 
six autres vllles comptant au mo ns 1 OOO menages, 
on a tire, a un seul degre, 1 % d s logements. 
Pour toutes les autres communes, c'est-a-dire celles 
qul avaient moins de 1 OOO menag s, ii fut procede : 
a) a une stratification prealable d'a res : 
- la part de population agrlcole dans la population 
totale, en distlnguant 3 gr upes : molns de 
20 %. de 20 a molns de 40 0 , 40 % et plus; 
- pour les deux derniers gro pes, la situation 
geographlque, c'est-a-dire le rattachement des 
communes a une region determlnee, econo-
mlquement preponderance : \Luxembourg-vllle 
I 
der zwelten Gruppe, der Norden des Landes 
fi.ir die der dritten Gruppe; 
b) die Auswahl elner Anzahl von Gemeinden in jeder 
Schicht; 
c) In jeder ausgewahlten Gemeinde die Entnahme 
etwa so vleler Haushalte, daB die Arbelt der Inter-
viewer glelchmaBlg vertellt war. Der allgemeln an-
1 
gewandte Satz belief slch auf-. 
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Die nachstehende Tabelle faBt diese Stichprobenopera-
tlonen zusammen. 
I I 
Elnzelheiten der luxemburgischen Stichprobe 
Detail de l'echantillon luxembourgeols 
GesamtbevC>lkerunc 
Population tota/e 







Gemelnden mit wenlger als 1 OOO Haus-
halten: 
Luxemburg-Stadt 24 213 1 
Gemeinden der Region von Esch 32 857 9 
Sonstige Gemelnden 7 502 6 
Zwelstufige Auswahl 
Gemelnden mit weniger als 1 OOO Ha.us-
halten 
und weniger als 20 v.H. la.ndwirt-
schaftlicher Bevtslkerung 9 891 20 
und von 20 bis unter 40 v.H. land-
wlrtschaftlicher Bevolkerung: 
- In der Region von Luxemburg-
Stadt 45n 11 
- Sonstige 4 844 15 
und 40 v.H. oder mehr landwlrt· 
schaftlicher Bevtslkerung: 
- In der Region Nord 7 437 41 
- Sonstlge 5162 23 
/nsgesamt 96 483 126 I 
I 
pour celles du deuxl~me groupe, Nord du pays 
pour celles du trolsleme; 
b) au tlrage, dans chaque strate, d'un certain nombre 
de communes; 
c) dans chacune d'elles, au tlrage d'un nombre de 
menages sensiblement equivalent afin que le travail 
des enqueteurs soit reparti unlformement. Le taux 
1 general applique fut de 100 • 
Le tableau 11 resume ces operations d'echantlllonnage. 
Stich probe 
Echantillon 





Tirage d un seu/ degr~ 
Communes ayant au moins 1 OOO m~na-
ges: 
242 1 Luxembourg-ville 
329 9 Communes de la r~glon de Esch 
75 6 Autres communes 
Tirage d deux degrb 
Communes ayant molns de 1 OOO m~-
na.ges 
et moins de 20 % de population 
99 4 agrlcole 
et de 20 l molns de 40 % de popu· 
lation agricole: 
- situ~es dans la r~glon de Luxem· 
46 2 bourg-vllle 
48 2 - autres 
et 40 % OU plus de population 
agrlcole: 
74 3 - sltu~es dans la r~glon du Nord 





Im Verglelch zu den anderen Uindern der Gemelnschaft 
ist die Bevolkerung Luxemburgs zahlmaBig sehr kleln, 
und eine Stichprobenerhebung verliert infolgedessen 
an Bedeutung, well sle, um genugend reprasentatlv zu 
sein, einen groBen Umfang annehmen muBte, der bei-
nahe elner Volkszahlung gleichkame. Obwohl die 
3 OOO befragten Personen daher, theoretlsch gesehen, 
nur elne ganz gerlnge Zahl darstellen, hat das SAEG 
Wert darauf gelegt, die Erhebungen In Luxemburg In 
glelcher Weise wle In den ubrlgen Landern durch-
fiihren zu !assen, selbst wenn dies nur fur kunftlge 
Erhebungen von lnstinktivem lnteresse seln sollte und 
fiir die jahrllche Fortschrelbung der Bevolkerung von 
Nutzen seln sollte. 
E. Die Fragebogen und die ubrigen Erhebungs-
dokumente 
1. Die Fragebogen 
In dem berelts mehrmals genannten Artikel (') wurde 
eine Beschreibung des gemelnsamen Fragebogens fiir 
die Benelux-Lander und Frankreich gegeben. Darauf 
set hier nicht nochmals elngegangen, die verschledenen 
Dokumente stnd Im Anhang Ill abgedruckt. Fur die bel-
den anderen Lander gilt folgendes: 
- in Deutschland (BR) glbt es zwel Vordrucke, der 
eine fur die nur Im Oktober (hochstens zwelmal bet 
den 1-v. H.-Erhebungen nachelnander), der andere 
fur die vlerteljahrllch (achtmal hochstens, d.h. 
anlaBllch der belden glelchen Oktobererhebungen 
und der sechs 0,1-v. H.-Erhebungen Im Interval!) zu 
besuchenden Haushalte. Das elne Formular enthalt 
Fragen, die Im andern nicht vorkommen. In dem 
auch Im Anhang Ill zu flndenden Abdruck muBten 
belde Fragebogen aus Platzgrunden zusammenge-
faBt werden. Auf dtese Weise erschelnt der gemeln-
same Tell nur elnmal, und die Fragen, die nur fiir 
elnes der Formulare gelten, wurden besondersge-
kennzelchnet; 
- In ltallen stnd Im Gegensatz zu der In Deutschland 
(BR) angenommenen Methode die zusatzllchen 
Fragen fiir das SAEG, die den gewohnllchen Frage-
(') Vgl. Statistische lnfarmationen Nr. 4/1961. 
i 
Comparattvement a celle des a·jtres pays de la Com-
munaute, la population du Lux~mbourg est, numerl-
quement, assez redulte et une lenquete par sondage 
y perd, en consequence, de so lnteret du fait que, 
pour etre suffisamment repres ntatlve, elle devralt 
attelndre un volume Important 'apparentant presque 
a un recensement general. Bien q e les 3 OOO personnes 
lnterrogees ne constituent done theorlquement par-
lant, qu'un effectif assez fatble, I' · SCE a tenu a ce que 
l'enquete alt lieu dans le Grand- uche comme allleurs, 
ne seralt-ce qu'a titre lnstructi pour des enquetes 
futures et pour son utillte lors e la mlse a jour an-
nuelle du chiffre de la population 
E. Les questionnaires et les autres documents 
d'enqu@te 
1. Les questionnaires 
Dans !'article deja cite plusteurs fols (1), on a donne 
une description du questionnaire commun au Benelux 
et a la France. Nous n'y revtend ons pas slnon pour 
slgnaler que les reproductions de es divers documents 
flgurent dans !'annexe Ill. En ce q I concerne les deux 
autres pays : 
- en Allemagne (Rf), le formulalle est different selon 
qu'il est respecttvement utilise aupres des menages 
a visiter en octobre seulem nt (deux fois tout 
au plus, lors de deux enquetesl a 1 % successlves), 
OU trfmestrlellement (8 fois rU maximum, c'est-
a-dlre a l'occasion des deux memes enquetes 
d'octobre et des six enquetes 1a 0,1 % effectuees 
dans l'lntervalle); les dtfferen es sont constituees 
par la presence eventuelle dan l'un des lmprlmes, 
de questions qut ne flguren pas dans l'autre. 
Dans la reproduction donnee ussl en annexe Ill, 
on a dO, faute de place, fondr en une seule serle 
les deux suites de question , ne latssant alnsl 
subslster qu'une fots les partl~s communes et en 
dlstlnguant d'un slgne partlc Iler les questions 
n'appartenant qu'a l'un des fo r:ulalres; 
- en ltalle, au contralre de la methode adoptee 
en Allemagne (Rf), les ques Ions propres aux 
besolns de l'OSCE et venant en supplement du 
(1) Cf. Informations statist/ques, n• 4/1961 
bogen erganzen, nlcht In dlesen aufgenommen, son-
dern auf eln besonderes Blatt gedruckt worden. 
Anhang Ill enthalt ebenfalls elne Reproduktlon 
dieser beiden Dokumente. 
2. Die anderen E.rhebungsdokumente 
Es handelt slch um die vorberelteten Anwelsungen 
oder die verwendeten Formulare: 
a) fOr die Auswahl der Stichprobe: Verzelchnls der 
Gemelnden, Verzelchnlsse der Wohnungen (oder 
Anschrlften); 
b) fOr die DurchfOhrung der Befragungen: Verzelch-
nlsse oder Kartelkarten der ausgewahlten Wohnun-
gen (bzw. Anschrtften), der Haushaltsvorstande; 
c) zur Ankiindlgung des Besuchs der Interviewer: 
Schrelben an die ausgewahlten Haushaltsvorstande; 
d) zur Auswertung der Baslsdokumente: Schlussel-
verzelchnlsse, Nomenklaturen usw. 
Der Umfang dleser Unterlagen gestattet es nlcht, sle 
In unserem Berlcht wlederzugeben. 
F. Durchf uh rung der Erhebung 
Wle bel der ersten Phase, d.h. bel der Stichprobenaus-
wahl, wurde auch die Durchfuhrung der Erhebung den 
natlonalen lnstltutlonen oder Amtern anvertraut, 
deren Berlcht kelne besonderen Schwlerlgkelten er-
wahnen. Wlr wollen kurz die Arbelten behandeln, die 
slch auf die Erhebung Im allgemelnen bezlehen: 
1) In den drel mlt Erhebungen dleser Art berelts ver-
trauten Undern (Bundesrepubllk Deutschland, Frank-
relch und ltallen) lief die DurchfOhrung In der ubllchen 
Weise; nur Frankrelch muBte elne etwas hohere Zahl 
von lntervlewern elnsetzen, doch wurde dieses Erfor-
dernls dadurch begrenzt, daB man beschlossen hatte, 
die Befragungen auf elne langere Zeltspanne als ge-
wohnllch zu vertellen: dies geht aus Tabelle 12 hervor. 
Selbstverstandllch haben die reglonalen Stellen der 
national en Statlstlschen Amter auch dabel den Tell der 
Arbelt durchgefuhrt, der zu lhren Aufgaben gehort: 
schrlftllche Benachrlchtlgung der zu besuchenden 
Haushalte, besondere Ausblldung der mlt den Befra-
gungen beauftragten Beamten, Kontrolle lhrer Arbelt, 
Kontrollen an Ort und Stelle usw. 
questionnaire habltuel n'ont pas ete lntegrees 
dans celul-cl, mals lmprlmees sur une feullle spe-
clale. On trouvera egalement dans l'annexe Ill une 
reproduction des deux documents. 
2. Les autres documents d'enquSte 
II s'aglt des Instructions preparees ou des formulalres 
utilises : 
a) pour le tirage de l'echantillon : llste de communes, 
llstes de logements (ou d'adresses); 
b) pour !'execution des Interviews : llstes ou fiches 
de logements-echantlllons (ou d'adresses), de chefs 
de menage; 
c) pour annoncer la vislte des agents recenseurs : 
lettre aux chefs des menages-echantillons; 
d) pour l'exploltatlon des documents de base : codes, 
nomenclatures, etc. 
Vu le volume qu'ils representent, II est evldemment 
exclu de les reproduire dans ce rapport. 
F. Execution de l'enquete 
Comme la phase precedente, a savolr l'echantlllonnage, 
!'execution de l'enquete a ete confiee aux lnstltuts 
ou Offices natlonaux dont les comptes rendus ne font 
mention, a cet egard, d'aucune difficulte partlcullere. 
Nous allons passer rapldement en revue les travaux 
se rapportant a l'enquete en general : 
1) Dans les trols pays deja pourvus d'une enquete 
du genre- soft l'Allemagne (Rf), la France et l'ltalle -
les operations se sont deroulees de fa~on habituelle; 
seule la France dut faire appel a un nombre un peu 
plus eleve d'agents, mals cette necessite fut limitee 
par la decision prise d'etaler les lnterrogatolres sur 
un espace de temps plus long que de coutume : 
le tableau 12 en fait etat. Bien entendu, les echelons 
reglonaux des offices natlonaux de statlstlque ont 
accompll, la encore, la part de travail qul leur revenalt : 
avertlssement par correspondance des menages qul 
seralent vlsites, formation speclale des agents charges 
des Interviews, verification de leur travail, controles 
sur le terrain, etc. 
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2) Obglelch die DurchfUhrung elner solchen Erhebung 
fUr die Benelux-Staaten neu war, muBte doch nlcht 
ganz von vorn angefangen werden. Die Institute be-
saBen bereits elne Reihe von Beamten mlt praktischer 
Erfahrung In der Befragung von Haushalten. Die Zahl 
der zu befragenden Elnheiten Uberstieg jedoch dleses 
Mai lhre Mogllchkeiten. Deshalb verfuhr man wle folgt: 
a) In den Niederlanden wandte slch das Centraal Bu-
reau an elne Organisation, deren Dienste es 
gewohnlich In ahnlichen Fallen In Anspruch nahm, 
namllch an die Nederlandse Stlchting voor Sta-
tlstlek. 288 Beamte, die zum Personal dleser Insti-
tution gehoren, besuchten etwa 7 200 Anschriften 
In den Gemelnden, In denen sle tatlg slnd oder 
bereits gearbeltet haben. In den anderen (gewohn-
llch den klelneren) Gemelnden wurden Uber die 
Gemelndesekretare unter den Personen, die an der 
Zahlung vom Mai beteillgt waren, 67 Beamte an Ort 
und Stelle fUr das CBS elngestellt. Alle erhlelten 
auf Anwelsung des CBS elne Spezlalausblldung. Die 
besuchten Haushalte hatten ein Schrelben erhalten, 
durch das sle von den Zlelen der Erhebung und von 
dem Besuch elner Person unterrlchtet wurden, die 
mlt der Entgegennahme lhrer Antworten beauf-
tragt set. 
b) In Belgien teilten slch 58 Bedlenstete des lnstitut 
national de Statistlque die Arbeit mit 125 zur 
Inspection generale des · Affalres Economiques 
(IGAE) gehorenden Personen, deren laufende 
Arbeit gerade darin besteht, Erhebungen und Un-
tersuchungen aller Art bel Ftrmen und Prlvatper-
sonen durchzufUhren. Das INS vermittelte eine all-
gemelne Ausblldung und fUhrte strenge Kontrol-
len durch, sogar noch nach Oberprufung durch die 
Kontrollbeamten der IGAE. Gegen Mltte Septem-
ber hatte eln Schrelben die ausgewahlten Haushalte 
von dem Besuch der mlt Ihrer Befragung beauftrag-
ten Beamten unterrlchtet; 
c) dasselbe gilt fUr Luxemburg, wo den Beamten sehr 
elngehende Anweisungen ertellt und fUr sle kom-
mentiert worden slnd; um sle anzukundlgen, wurde 
den Haushalten eln Schrelben libersandt. 
Die Tabelle 12 llefert elne Oberslcht Ober die zeitllche 




2) Au Benelux, blen que l'enJete fOt nouvelle, tout 
n'etait pas a faire. En effet, le~I lnstituts possedaient 
deja un corps d'agents ayant I pratlque d'enquetes 
aupres des menages. Mais l'Impo tance en volume des 
unites a recenser depassait cette ifois leurs posslbllites. 
Aussi proceda-t-on comme suit \ 
a) aux Pays-Bas, le Centraal B~reau pressentlt une 
organisation aux services de I quelle II a l'habltude 
de faire appel dans des cas nalogues, la Neder-
landse Stichtlng voor Statistl k (Fondatlon neer-
landaise de statistique). 288 agents appartenant 
aux cadres de cette Institutio vlsiterent environ 
7 200 adresses dans les corn unes ou Ils sont 
installes ou dans lesquelles II ont deja travaille. 
Dans les autres communes (I s plus petites, en 
general), 67 agents furent recr tes sur place pour 
le CBS, par les solns des seer talres communaux 
et parml les personnes qul valent travaille au 
recensement du mois de mai. ous re~urent une 
formation speciale sur lnstruc ions du CBS. Les 
menages visltes avalent re~u u e lettre les aver-
tlssant des buts de l'enquete e du passage d'une 
personne chargee de recueilllr leurs declarations; 
b) en Belgique, 58 agents et mon1teurs de l'lnstltut 
national de Statistlque se part gerent le travail 
avec 125 personnes appartena t a l'lnspectlon 
generale des Affalres economique et dont le travail 
courant consiste precisement a re llser des enquetes 
et des recherches de tout genre aupres des flrmes 
et des particullers. L'INS organi~a une formation 
generale et proceda a des controfes serleux, meme 
apres ceux qu'avalent deja eft: ctues les monl-
teurs de l'IGAE. Vers la mi-sept mbre, une lettre 
avalt, a l'avance, avertl les menag -echantillons, du 
passage des agents charges de les I terroger: 
c) II en fut de meme, au Luxembour , ou des instruc-
tions tres detalllees furent rem ses aux agents 
et commentees a leur intention une lettre les 
accreditant aupres des manages fut envoyee a 
ceux-cl. 
Le tableau 12 fournlt un aper~u de l'etalement de 
l'enquete selon le pays. 
12 
Zahl der befragten Haushalte nach Land und Berlchtswoche (Ergebnlsse hochgerechnet • In tausend) 
Nombre de menages interroges par pays et selon la semalne de l'enquete (resultats extrapoles • en milllers) 
Jahr 1960: Woche vom .. bis .. - Ann~e 1960: Semaine du •• au •• 
Land 26.Sept.· 3. Okt.· 10. Okt.• 17. Okt.· 24. Okt.· 31. Okt.• 2. Okt. 9. Okt. 16. Okt. 23.0kt. 30.0kt. 6. Nov. 
26 sept.• 3 act.- 10 Oct,• 17 act.• 24 act.• 31 act.• 
2 oct. 9 act. 16 act. 
Oeutschland (BR) 3 
- -






Belglen 47 733 886 
Luxemburg 
- - -
G. Die Aufbereitung der Erhebung 
1. Bemerkung 
23 act. 30 act. 
-
18103 







Wie bei den vorbereitenden Sitzungen vereinbart, 
stellten die Lander dem SAEG das Material der Erhe-
bung in Form von Lochkarten zur Verfugung, die zur 
Bearbeitung an die Abteilung « Maschinelle Aufberei-
tung » der EGKS in Luxemburg geleitet wurden. Be-
sonders In den ersten Monaten ergaben sich fur diese 
Abtellung groBere Schwierigkeiten: Unterschiede Im 
materiellen lnhalt und In der Form der ubersandten 
Lochkarten erforderten zahlrelche Vorarbelten, die, 
obschon vorgesehen, mehr Zelt In Anspruch nahmen 
als das SAEG ursprungllch veranschlagt hatte. Die Lan-
der waren zunachst um Elnzelkarten gebeten worden, 
die nach dem glelchzeltlg mlt dem gemeinsamen Frage· 
bogen vorgeschlagenen SchlOssel slgnlert werden soll-
ten, doch muBte das SAEG sich angeslchts der unter-
schiedllchen Auffassungen hinsichtlich dieses Frage-
bogens damit einverstanden erklaren, daB in Form und 
Signierung unterschiedllche Karten verwendet wur-
den; das schwierlge Problem der Umschlusselung war 
dam it fur das SAEG nicht zu umgehen. Das mit Deutsch-
land (BR) und ltallen (') getroffene Sonderabkommen 
hat diese Arbeiten lnsbesondere fur Deutschland ledig-
llch eingeschrankt. Dleses Abkommen flihrte dazu, daB 
- das Statistische Bundesamt einerseits seinen Schlus-
sel andern und andererseits fast slimtliche Aufberei-
tungsarbeiten libernehmen muBte; 








7. Nov.· 14. Nov.• 21. Nov.-
lnsgesamt 
28. Nov. 
13. Nov. 20. Nov. 27. Nov. usw. 
Total 
7 nov.· 14 nov.· 21 nov.· 28 nov. 





56 27 37 9 14128 
- - - -
14084 








25 27 14 1 99 









Alnsi qu'll avait ete decide en reunion, les pays four-
nirent a l'OSCE le materiel de l'enquete sous forme 
de cartes mecanographiques qul furent confiees, pour 
exploitation, au Service mecanographique de la 
CECA a Luxembourg. Ce dernier eprouva de tres 
nombreuses difficultes lors de sa participation a ce 
travail, prlncipalement dans les premiers mois. La 
diversite de fond et de forme caracterisant les fichiers 
rec;us a necessite une mise au point prealable qui avait 
ete prevue mats dont la duree a depasse, et au-dela, 
les delais que l'OSCE s'etait primitivement fixes; 
en effet, apres avoir reclame aux pays des cartes 
individuelles dont la perforation serait faite d'apres 
les codes proposes en meme temps que le question-
naire commun, ii avait dO accepter, etant donne 
la divergence de vues au sujet de ce dernier, que 
solent utilises des codes et des dessins de carte diffe-
rents, se chargeant par la-meme des delicats problemes 
de passage d'un code a un autre. L'arrangement special 
conclu avec I' Allemagne (Rf) et l'ltalle (') a seulement 
llmite, surtout en ce qul concerne la premlere citee 
ces travaux Incidents. 
II a oblige : 
- la premiere, a proceder d'une part, au changement 
des codifications et, d'autre part, a presque toutes 
les operations sur machines; 
(') Cf. Informations statistiques 1961, n• 4, p. 506, § 40 l 43. 
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- das ltallenlsche statlstlsche Arnt fUr das SAEG elnen 
zwelten Hochrechnungskoeffizlenten fUr jede Ge-
melnde und fur jedes Geschlecht berechnen muBte. 
Der vom SAEG verwendete Koeffizlent entsprach 
elner nur halb so klelnen Stichprobe wle Jene, die 
das ISTAT fUr slch selbst auswertet. Dazu sel ange-
merkt, daB die In Tabelle 8 ausgewlesene Zahl von 
Haushalten nlcht genau doppelt so groB lst wle die 
nachstehend In Tabelle 22 angegebene. Der ltallenl-
schen Veroffentlichung Uber die Erhebung (1) lst zu 
entnehmen, daB die natlonale Stichprobenerhebung 
74 661 Famillen umfaBte. Die Provlnz Neapel hatte 
jedoch fUr lhre elgenen BedUrfnlsse lhre elgene 
Stlchprobenerhebung um 1127 Famlllen erhoht. Das 
ISTAT hat deshalb soviet Kareen Ubermlttelt, daB 
die Halfte samtlicher In jeder Gemelnde befragten 
Haushalte erfaBt lst. Sofern sle elne ungerade 
Zahl aufwlesen, wurde jewells eln Haushalt hlnzu-
gefUgt. lnsgesamt belief slch der dem SAEG Uber-
mlttelte Antell auf: 
74 661 + 1127 
2 + 335 = 38 229 Haushalte. 
2. Von den Liindern gelleferte Unter/agen 
Deutsch land (BR): 
- Elnzelkarten der Personen, die auf der Suche nach 
einer Beschaftlgung slnd (0,43 % der Gesamtmasse); 
- Summenkarten fUr die Ubrlgen Personen nach dem 
vom SAEG vorgesehenen Tabellenprogramm. 
- von Ausfallen berelnlgte Karten. 
Frankrelch: 
- Elnzelkarten nach der Lochkartenbezelchnung und 
der Slgnlerung des INSEE fUr die Stellung zum 
Haushaltsvorstand, fUr elne etwalge Beschaftlgung 
(Frage 6b/s), fUr die Stellung Im Beruf (Fragen 8 und 
21) sowle nach Bezelchnung und Schlussel des SAEG 
fUr die anderen Krlterlen; 
- von Ausfallen berelnlgte Karten. 
ltallen: 
- Einzelkarten nach Lochkartenbezelchnung und 
Schlussel des ISTAT; 
- von Ausfallen berelnlgte Karten. 
(1) Rllevazione nazlonale delle forze di /avoro, 20. Oktober 1960, 
Selte 7. 
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- la seconde, A calculer pour I' SCE un deuxleme 
coefficient d'extrapolatlon par commune et par 
sexe. Celul que l'OSCE a utl lse correspondalt, 
en effet, Aun echantlllon moltle dI celul qu'a explolte 
l'ISTAT pour lul-meme. A c sujet, d'allleurs, 
remarquons que le nombre d menages figurant 
dans le tableau 8 n'est pas e actement egal au 
double du nombre lndlque cl-a~res au tableau 22. 
En effet, on peut lire dans la P.~bllcatlon ltallenne 
concernant l'enquete (1) que l'&hantlllon national 
etalt de 74 661 famllles. Mais la ~rovlnce de Naples 
avalt, pour des besolns locaux, a~oute 1127 families 
A son propre echantillon. L'IST~T a done transmls 
les cartes representant la moltle de !'ensemble des 
menages lnterroges de chaqu commune. S'lls 
etalent en nombre Impair, II y a ait chaque fols un 
menage de plus. Au total, la part transmlse A 
l'OSCE s'est montee A: 
74 661 i 1127 + 335 = 38 22 menages. 
2. Materiel fournl par /es pays 
Allemagne (Rf) : 
- cartes lndlvlduelles des perso nes recherchant 
du travail (0,43 % du total); 
- cartes recapltulatlves pour le autres, d'apres 
le programme de tableaux prevu par l'OSCE; 
- fichler redresse. l 
France : 
- cartes lndlvlduelles d'apres le dessln de carte 
INSEE et les codifications INSEE d lien avec le chef 
de menage, d'une actlvite eventue le (question 6bls), 
du statut professlonnel (questio s 8 et 21) et de 
l'OSCE pour les autres crlteres; 
- fichler redresse. 
ltalle : 
- cartes lndlvlduelles d'apres le des In de carte et les 
codifications ISTAT; 
- fichler redresse. 
( 1) Rllevazlone nazlonale delle forze di lavoro, 2 ottobre 1960, p. 7. 
Benelux: 
- Einzelkarten nach der Lochkartenbezeichnung 
und Schlussel des SAEG ('): 
- von Ausfallen bereinigte Karten nur fUr die Nieder-
lande. 
3. Vorbereitung der Karten 
Fast samtliche Einzelkarten muBten umgestanzt wer-
den (mit Ausnahme der wenigen von Deutschland (BR.) 
ubersandten Karten). Sie muBten auf ein wlrklich ein-
heitliches Schema umgeschlusselt werden, soweit sle 
vom SchlUssel des SAEG abwichen, und durften nur 
diesen letzteren berucksichtlgen, aber nicht mehr 
die natlonalen Signierungen. 
Bel dieser Gelegenheit wurden einige Karten (fehlende 
Karten) erganzt, Ausfalle - soweit dies nicht schon 
geschehen - eingedoppelt und zahlreiche Lochkarten 
berichtigt. 
4. Maschlnelle Au(bereltung 
Die Lochkarten wurden in der Zeit von Ende Januar 
bis Mitte Juli 1961 nach Luxemburg geschickt; einige 
Erganzungssendungen trafen noch spater ein. Die Vor-
bereitungsarbeiten zogen sich bis in die ersten Monate 
des Jahres 1962 hin, zumal die Abteilung Maschinelle 
Aufbereitung der EGKS diese umfangreichen Arbeiten 
nur neben ihren laufenden Arbeiten durchfuhren 
konnte; eine Umstellung in den Maschinen Im letzten 
Vierteljahr 1961 bedingte eine erneute Verarbeitung 
aller Karten, diesmal zur Obernahme auf Magnet-
bander. 
Als klar erslchtlich wurde, daB die maschinelle Aufbe-
reltung der Erhebung nicht lnnerhalb einer normalen 
Frist abgeschlossen werden konnte, begann das SAEG, 
sie in mehreren Stufen durchzufUhren, damit einige 
allgemeine Auskunfte schnellstens verfugbar wurden, 
auf jeden Fall aber. vor den Einzeltabellen. Zu diesem 
Zweck wurden nacheinander folgende Arbeiten durch-
gefuhrt: 
a) Aufgllederung der erfaBten Bevolkerung in Katego-
rien. Diese Gruppen ergaben sich aus den Antwor-
ten auf elne beschrankte Zahl von Fragen (die nach-
(') Elnlge den Lindern Im Laufe der Erhebung zur raschen und 
augenbllckllchen Erleichterung lhrer Aufgabe gegebenen Zu-
gestindnlsse haben .dariiber hlnaus die spatere Arbeit der 
Aufbereltung erschwert. 
Benelux : 
- cartes individuelles d'apres le dessin de carte et les 
codifications OSCE ('); 
- fichler redresse pour les Pays-Bas seulement. 
3. Mlse au point des flchlers 
La quasi-totalite des cartes lndividuelles re~ues a dO 
etre refaite (a !'exception du petlt nombre transmis 
par l'Allemagne - R.f). II s'aglssalt de les reprodulre 
en un modele veritablement unique ne tenant plus 
compte des codifications nationales lorsqu'elles etalent 
differentes de celles de l'OSCE, mais seulement de ces 
dernieres. 
D'autre part, cette refection fut !'occasion de com-
pleter certains fichlers (cartes manquantes), de redres-
ser ceux qul ne l'avaient pas ete, de rectifier de tres 
nombreuses cartes, etc. 
4. Exploitation mecanographlque 
Les cartes furent transmlses a Luxembourg entre la fin 
Janvier et la ml-)ulllet 1961; quelques complements 
parvlnrent plus tard encore. Le travail de mlse au 
point a dure jusqu'aux premiers mots de 1962 etant 
donne qu'en plus du nombre des operations a realiser 
sur le materiel de l'enquete, !'atelier mecanographlque 
de la CECA avait evldemment bien d'autres travaux 
a mener slmultanement et que des changements 
de machines ont provoque, dans le dernier tri-
mestre 1961, une nouvelle transposition generale des 
cartes, cette fois sur bandes magnetlques. 
A partir du moment ou II fut suffisamment evident 
que !'exploitation mecanographique de l'enquete ne 
pourrait pas etre achevee dans les delals normaux, 
l'OSCE s'est attache a la faire realiser en plusieurs 
etapes de telle sorte que certaines informations gene-
rales fussent disponibles au plus tot, en tout cas avant 
les tableaux de detail. Pour cela, II fut en premier lieu 
procede successivement aux operations sulvantes : 
a) decomposition de la population recensee en cate· 
gorles. Ces dernieres ont resulte de la prise en 
consideration des reponses obtenues a un nombre 
(t) Quelques latitudes lalssees aux pays, en cours d'enquete, 
pour faclliter rapldement et momentanement leur tlche, ont 
plus ou molns compllque par la suite celle de la Mecano-
graphle. 
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stehenden Bezugszahlen bezlehen slch auf das ge-
melnsame Formular Benelux-Frankrelch): 
ix) Hauptbeschaftlgung zur Zelt der Erhebung 
(Frage Nr. 6), 
~) etwalge Tatlgkeit fi.ir Personen ohne Beschaftl-
gung (selbstandlge Berufslose und Angehorlge 
ohne Hauptberuf) (Frage Nr. 6bis), 
y) fi.ir samtllche Beschaftlgten: Stellung Im Beruf, 
Zahl der Arbeitsstunden In der Berlchtswoche 
und, falls diese Zahl unter 45 llegt, Begri.indung 
dafi.ir (Fragen Nr. 8, 10und11), 
8) Arbeltsuche (Frage Nr. 14), 
e) Art, Dauer und Umstande der Suche (Fragen 
Nr. 15, 16 und 19), 
q Bezug von Arbeitslosenuntersti.itzung (Frage 
Nr. 18). 
Selbstverstandlich wurden In dieser ersten Phase 
nicht alle dlese Antworten gesondert erfaBt (wo-
durch angesichts der groBen Zahl mogllcher Kom-
binatlonen eine zu groBe Streuung entstanden 
ware), sondern melstens ganze Komplexe von Ant-
worten betrachtet. 
b) Zusammenstellung der Kategorlen zu Bevolke-
rungsgruppen. Durch lhren jewelllgen lnhalt ent-
sprechen diese Gruppen Im groBen und ganzen 
einer Aufgliederung der Gesamtbevolkerung gemaB 
den Definitlonen des IAA (Beschaftigung In einem 
Zlvllberuf, Arbeitslosigkelt, Militarpersonen, Per-
sonen ohne Erwerbstatlgkelt); 
c) vorlaufige und rasche strukturelle Untersuchung 
elnlger dleser Gruppen. 
Die ersten so erzlelten Ergebnlsse der Erhebung 
slnd Im Allgemeinen statlstlschen Bulletin des 
SAEG (') In Form elnlger kurz besprochener Tabel-
len veroffentllcht worden. 
Sobald diese ersten allgemelnen Angaben der Stlch-
probenerhebung den Benutzern zugestellt worden 
waren, konnte man an den AbschluB der maschlnel-
len Aufbereltung denken, deren bedeutendster 
Abschnltt noch bevorstand. Vor der endgi.iltlgen 
lnangrlffnahme erschlen es auBerdem zweckmaBig, 
zunachst die vorherlge Elnstufung der Personen In 
der oben beschrlebenen Weise festzulegen, um die 
endgi.iltlgen Ergebnlsse mogllchst noch starker den 
lnternatlonalen Definitlonen anzunahern; 
(1) Vgl. Nr. 6, 1962. 
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restrelnt de questions (les nu eros de reference 
cl-dessous se rapportent au f. rmulalre commun 
Benelux-France) : 
ix) occupation prlnclpale au mo ent de l'enquete 
(question n• 6), 
~) travail eventuel pour des per onnes sans emplol 
(question n• 6bis), 
y) pour toute personne ayant travaille : statut 
professlonnel, nombre d'heu.
1
es de travail dans 
la semaine de reference et motif sl ce nombre 
est inferleur a 45 (question n•• 8, 10 et 11 
respectlvement), 
8) recherche d'un emploi (ques on n• 14), 
e) mode, duree et clrconstanc de la recherche 
(questions n"' 15, 16 et 19 r ·spectlvement), 
~) perception d'allocatlon-choma e (question n• 18). 
Bien entendu, dans cette premi re phase, on n'a 
pas retenu lsolement toutes les reponses prevues 
(ce qui aurait provoque, du fal du nombre des 
comblnalsons possibles entre ell s, une dispersion 
trop lmportante), mals le plus sou ent des ensembles 
de reponses; 
b) assemblage des categories en grou es de population. 
Par leur contenu respectlf, ces groupes corres-
pondent grosso modo a un deco page de la popu-
lation totale voisln de celui qu l'on obtiendrait 
a partir des definitions du BIT emplol civil, chO-
mage, mllitaires, lnactifs); 
c) etude structurelle provlsoire et apide de certalns 
de ces groupes. l 
Les premiers resultats ainsl tires de l'enquete ont 
ete publles dans le Bulletin gene al de Statlstlques 
de l'OSCE (1) sous forme de uelques tableaux 
brievement commentes. 
Une fols assuree aux utlllsateurs cette fournlture 
lnitlale des donnees generales du sondage, on put 
songer a l'achevement de l'expl ltatlon mecano-
graphlque dont la partie la plus IJ portante restalt 
a faire. Avant de l'entamer lrreJocablement, II a 
meme paru utile de mleux precls r d'abord le clas-
sement prealable des personnes effectue comme 
II a ete decrlt cl-dessus, afin que I s resultats finals 
se rapprochent davantage encore sl possible, des 
definitions internatlonales; 
( 1) Cf n• 6, 1962. 
d) Elntellung der Bevolkerungskategorlen. Eln zu-
satzliches Kriterlum lst also beruckslchtlgt worden: 
das Wesensmerkmal der fGr die Berichtswoche ge-
meldeten Arbeit, die regelmaBig, salsonmaBig oder 
gelegentlich seln kann (vgl. Antworten auf die Frage 
Nr. 13). Die gewohnliche Situation, wie sie aus der 
vorstehend abgedruckten Definition fGr Beschaftl-
gung hervorgeht (vgl. § Ill, A, 1), schloB von vorn-
hereln samtliche « zulalligen » Antworten aus; 
diese waren Im Gbrlgen nicht sehr zahlrelch. Aus 
den Erlauterungen zu Tell IV lst der ElnfluB dieser 
Veranderung auf die Ergebnlsse erslchtlich. 
Die maschlnelle Aufbereltung erfolgte mlt den nach-
stehenden Operatlonen: 
e) Zusammenstellung der neuen Kategorlen In Bevol-
kerungsgruppen. Sie fuhrte zur Aufstellung elner 
Tabelle Ober die Struktur der Bevolkerung: Be-
schaftlgung, Arbeltsloslgkelt und Personen ohne 
Erwerbstatlgkelt (vgl. Tabelle 51); 
D Aufgliederung dieser Gesamtsummen nach samt-
lichen Ihnen elgenen Kriterlen, die In den Frage-
bogen vermerkt_slnd. 
5. Zelt/lcher Ablauf der Aufbereitung 
Entgegennahme der Karten durch die EGKS In Luxem-
burg: januar bis Mltte Juli 1961. 
Berlchtlgung der Karten der Lander und Aufbau elner 
einheltlichen Karte: bis Februar 1962. 
Aufbereitung (erste Stufe) - vorstehende Abschnltte 
a) bis c): Februar bis April 1962. 
Aufbereitung (zweite Stufe) - vorstehende Abschnltte 
d) bis D: Mai bis Dezember 1962. 
H. Die Fehler der Erhebung 
In jeder Stichprobenerhebung glbt es Fehlermogllch-
kelten, die man In drel Gruppen einordnen kann, und 
zwar je nach der zugrunde llegenden Ursache. Erstens 
ist die Auswahl der Stichproben elne Quelle fGr die 
sogenannten Zufallsfehler, deren Nachtell dadurch aus-
geglichen werden kann, daB man lhre Grenzen rech-
nerlsch ermitteln kann. Auf der anderen Seite erhoht 
die DurchfUhrung der Erhebung die sogenannten Beob-
achtungsfehler, die auf die befragten Personen oder 
auf die Beamten, welche die Befragung durch-
d) amenagement des categories de population. Un 
crltere supplementalre est done entre en ligne 
de compte : la caracterlstlque du travail declare 
pour la semalne de reference, lequel peut etre 
regulier, salsonnler OU OCCaslonne( (cf reponses 
a la question n• 13). La situation dite habituelle 
telle qu'elle ressort de la definition de l'emplol 
reproduite plus haut (cf §Ill, A, 1) ecartalt d'emblee 
toutes les reponses « occaslonnel »; au total, 
elles n'etalent d'allleurs pasl tres nombreuses. 
On verra dans les commentaires de la partle IV, 
quelle fut !'Influence exacte de cette modification 
sur les resultats. 
L'exploltatlon mecanographlque s'est achevee sur les 
deux taches sulvantes : 
e) assemblage des nouvelles categories en groupes 
de population. II a conduit a la constitution d'un 
tableau structure( de la population : emplol, 
chomage, lnactlfs (cf tableau 51); 
n repartition de ces ensembles d'apres tous les 
criteres qul leur sont propres et figurant dans 
le questionnaire. 
5. Resume du ca/endrler des operations d'exploltation 
Reception des fichlers a Luxembourg : Janvier a ml-
julllet 1961. 
Mlse au point des fichlers natlonaux et confection 
d'un fichler unique : jusqu'en fevrler 1962. 
Exploitation (1 • etape) parties a) a c) ci-dessus 
fevrler a avrll 1962. 
Exploitation (2 • etape) parties d) a D cl-dessus 
mal a decembre 1962. 
H. Les erreurs de l'enquete 
Dans toute enquete par sondage, ii exlste des possl-
bilites d'erreur que l'on peut classer en trois groupes 
selon la cause qul les falt apparaitre. En premier lieu, 
l'echantillonnage est a la source d'erreurs dites alea-
toires dont !'inconvenient est compense par le falt 
qu'on peut en connaitre les limltes en les mesurant 
par le calcul. D'autre part, !'execution de l'enquete 
ajoute des erreurs dites d'observatlon pouvant etre 
le falt des personnes recensees ou de !'agent qul 
procede a !'Interview. On peut enfin slgnaler les 
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filhren, zurilckgehen konnen. SchlleBllch slnd die 
Fehler zu nehmen, die bel der Aufbereltung der durch 
die Stlchprobenerhebung gelleferten :unterlagen ent-
stehen. 
Wlr wollen diese verschiedenen Fehlerarten Im einzel-
nen untersuchen und sehen, lnwleweit sle die Ergeb-
nlsse der vorllegenden Erhebung beelntrachtlgen. 
1. Die Fehler bet der Stichprobenauswahl 
Die gewahlte Stlchprobe lst nur elne der zahlrelchen 
Stlchproben, die aus der Gesamtmasse - der Bevolke-
rung - entnommen werden konnen. Es verst~ht slch, 
daB elne andere Stlchprobe zu anderen Ergebnlssen 
gefilhrt hatte. Praktlsch welchen samtliche mogllchen 
Ergebnlsse mehr oder wenlger von dem echten unbe-
kannten Wert ab, den man feststellen will. Diese Ab-
welchung kann man berechnen oder genauer gesagt, 
die Wahrschelnllchkelt, filr jeden gesuchten wahren 
Wert, ob er slch zwlschen gewlsse Grenzen elnordnen 
laBt, die In der Nahe der durch die Erhebung gellefer-
ten Schatzung llegen. Dlese Grenzen werden anhand des 
Standardfehlers a der Schatzung gemessen. Mit ande-
ren Worten: Wir stellen uns vor, daB elne zum Satz t 
gewahlte Haushaltsstlchprobe bet n Personen ein 
bestlmmtes Merkmal aufwelst; bezeichnet man mit 
n 
x, (x = -) die durch die Erhebung gelleferte Schatzung 
t 
des wahren Wertes X, das die gesuchte Haufigkeit des 
betreffenden Merkmals In der Gesamtbevolkerung dar-
stellt, so hat X elne Wahrschelnllchkeit von 0,68 (d.h. 
von 68 Chancen zu 100) In dem Interval! (x-ax, x + aJ, 
und elne Wahrschelnllchkelt von 0,95 in dem Inter-
val! (x - 2 ax, x + 2 aJ zu llegen. 
Der Zufallsfehler hangt von der GroBe der Stlchprobe, 
von lndlvlduellen Kriterien - insbesondere dem 
Antell (1), den die Bevolkerung blldet, die jedem Krl-
terlum entspricht (2) - sowle vom Stichprobenplan (3) 
und den dazu getroffenen Entscheidungen (verschiedene 
Schlchtungen, Zahl der Stufen usw.) ab. 
(I) Der absolute Fehler nlmmt mit der Haufigkelt zu, ist jedoch 
relativ um so geringer, je grBBer die Teilbevalkerung ist, auf 
die sich die Fehlerrechnung bezieht. 
(2) Beisplelsweise nach Regionen: Die Vertellung der Bevalkerung 
eines bestlmmten Gebietes nach der Stellung Im Beruf ist 
gleichmaBlger als Jene nach Wlrtschaftszweigen (Konzentra-
tlon bestimmter lndustrlen). 
(3) Die Berechnung des Fehlers wird in dem MaBe immer kom-
pllzierter, wie der Stichprobenplan erweiter wird. 
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erreurs apparalssant lors de l'explfltatlon des docu-
ments de base fournls par le sondage. 
Nous allons Otudler en detail ces ilverses categories 
d'erreurs et volr dans quelle mes re elles affectent 
respectlvement les resultats de la resente enquete. 
1. Les erreurs d'echantillonnage 
L'echantlllon retenu n'est que I' n des multiples 
echantlllons que l'on avait la posslb llte de tlrer dans 
l'unlvers - la population - que 'on etudle. 11 est 
evident qu'un autre echantlllon urait pu donner 
d'autres resultats. Pratiquement, ous les resultats 
possibles s'ecartent plus ou moins e la vrale valeur 
lnconnue dont on recherche une evaluation. C'est 
cet ecart que l'on peut calculer ou, plus exactement, 
la probabllite, pour toute valeur che~chee, de se sltuer 
entre certalnes llmltes autour de I' valuation fournle 
par l'enquete. Ces llmltes sont mes rees par l'ecart-
type a de !'estimation. En d'autres Germes, lmaglnons 
que, dans un echantillon de menage~ tire a un taux t, 
on decouvre chez n personnes un ractere donne; 
on peut dire, en appelant x l'estlm tion fournle par 
l'enquete (avec x = ~)de la vrale va eur X, frequence 
t 
cherchee du caractere en question d ns la population 
totale, que X est compris avec une probabllite egale 
a 0,68 (c'est-a-dlre avec 68 chance sur 100) dans 
l'lntervalle (x - ax, x + aJ et une probabillte egale 
a 0,95 dans l'intervalle (x - 2 ax, x + 2 aJ. 
L'erreur aleatoire depend de l'effecti 
1 
de l'echantillon, 
des crlteres lndivlduels - en partlculler de la pro-
portion (1) representee par les r,ous-populations 
correspondant a chacun d'eux (2) - lnsl que du plan 
de sondage (") et des decisions prl es a son egard 
(stratifications diverses, nombre de d gres, etc.). 
(') L'erreur absolue croit avec la frequence ais est, en valeur 
relative, d'autant plus falble que l'effectif de la sous-popula-
tion l laquelle s'appllque le calcul est g d. 
(2) Par exemple, par region : la r~partition par statut profes-
sionnel de la population d'un territoir donn~ est plus 
unlformement equillbr~e que celle par branche d'activite 
(concentration de certaines industries). 
( 3) Le calcul de l'erreur devient de plus en plus complexe en 
meme temps que le plan de sondage. 
a) In Deutschland (BR) nahmen die Statlstlker des Sta-
tlstlschen Bundesamtes an « auf Grund der Anhalts-
punkte, die der Current Population Survey der USA 
lleferte, daB der Stichprobenfehler in derartigen Erhe-
bungen etwa der Standardabwelchung der Blnomialver-
tellung proportional ist » (1). Da die Auswahl des Mi-
krozensus in mehreren Stufen erfolgt, wird diese Pro-
portionalitat groBer als 1, und man muB mit einem Zu-
satz von durchschnittlich 25 % Je nach den Kriterien 
rechnen. Dafi.ir wurde Ubrigens die genaue Berechnung 
durchgefuhrt (2), und man hat beispielsweise festge-
stellt, daB die VergroBerung des Fehlers bei Krlterien 
wie Geburtsjahrgruppe oder mit anderen Worten Al-
tersgruppe oder Familienstand sehr gering (3) war Im 
Vergleich zur Binomialverteilung, w:l.hrend sie bei be-
stimmten, auf reglonaler Ebene sehr konzentrierten 
Wirtschaftszweigen (4) ein ziemlich groBes AusmaB 
erreichte. 
Tabelle 13 enth:ilt verschiedene Schatzungen des 
Standardfehlers. lhr lnhalt kann, als Beisplel, wle folgt 
verwendet werden: In den Ergebnistabellen zeigt uns 
die Erhebung, daB unter der Gesamtbevolkerung 
500 OOO Personen ein bestimmtes Kriterium gemein-
sam haben; man kann sagen, daB diese Zahl mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 68 zu 100 der Wirklichkeit 
auf 1,8 % nahekommt oder mit einer solchen von 95 
zu 100 auf 3,6 %: mit anderen Worten, die wlrkliche 
Zahl hat entsprechend die gleiche Wahrschelnlichkeit, 
zwischen 491 200 und 508 800 bzw. zwischen 482 400 
und 517 600 zu llegen. 
b) In Frankrelch hatte man Im wesentlichen dieselben 
Feststellungen getroffen und die glelchen Yersuche wie 
in Deutschland angestellt. Elnerseits haben Berech-
nungen hinsichtlich der Verteilung der Haushaltsvor-
stande nach der sozialen und beruflichen Stellung (1) 
gezelgt, daB der Fehler ungeachtet der Verwendung 
von drei Stlchprobengraden die gleiche GroBenord-
(I) Vgl. « Stichproben in der amtlichen Statlstlk », II, 3 - 3,6. 
( 2) Zur genauen Kenntnis der Methode, die zu diesen Ergebnissen 
gefUhrt hat - sie wUrde an dieser Stelle zu viel Raum bean-
spruchen -, wird auf die in FuBnote (1) genannte Unter-
suchung verwiesen. 
(3) In Hohe von 0 bis 10 % 
( 4) 150 % fUr den Bergbau. 
(5) Vom INSEE geschaffene und angenommene Klassiflzierung fUr 
seine Bevolkerungszahlungen und demographlschen Erhebun-
gen. Sie soll « die Gesamtbevolkerung oder doch zumindest 
die gesamte Erwerbsbevolkerung in eine begrenzte Zahl 
grosser Gruppen mit feweils einer gewissen sozialen Gleich-
artlgkeit aufgliedern ... Es versteht slch, daB diese Definition 
ungenau lst und Im Ubrigen eln Zusammentreffen von Krite-
a) En Allemagne (Rf), les statisticiens de !'Office 
Federal de Statistique « avaient admis, en se basant 
sur les enseignements de la Current Population Survey 
des USA, que l'erreur aleatoire, dans de sembl.ables 
enquetes est, a peu de choses pres, proportionnelle 
a l'ecart-type d'une repartition binomiale » (1). Du fait 
que le tirage du Mikrozensus a lieu a plusieurs degres, 
cette proportionallte est superieure a l'unite et ii faut 
compter avec un supplement de 25 %. en moyenne, 
selon les criteres. Le calcul exact a d'allleurs ete fait (2) 
et ii a ete constate, par exemple, que tres faible (3) 
pour des criteres tels que le groupe d'an.nee de nais-
sance (autrement dit, l'age) ou la situation familiale, 
!'augmentation de l'erreur par rapport a l'approxi-
mation binomiale, atteignait des proportions assez 
grandes pour des branches d'activite determinees, 
tres concentrees sur le plan regional (4). 
Le tableau 13 fournit diverses estimations de l'ecart-
type. A titre d'exemple, son contenu peut etre utilise 
comme suit : dans les tableaux de resultats, l'enquete 
nous apprend que, parmi la population totale, 
500 OOO personnes ont en commun un meme critere 
determine; on peut dire que ce nombre a 68 chances 
sur 100 d'etre vrai a 1,8 % pres ou encore 95 chances 
sur 100 de l'etre a 3,6 % pres; autrement dit, le 
nombre reel a respectivement les memes probabilites 
d'etre comprls entre 491 200 et 508 800 ou entre 
482 400 et 517 600. 
b) En France, des constatations et des tentatives sensi-
blement du meme genre qu'en Allemagne ont ete 
faites. D'une part, des calculs portant sur la repartition 
par categorie socio-professionnelle (•) du chef de 
menage ont montre que l'erreur, malgre l'emploi 
de trois degres d'echantillonnage est du meme ordre 
de grandeur que dans le cas d'un tirage binomial; 
( 1) Cf « Stichproben in der amtlichen Statistlk » - II, 3 - 3,6. 
(2) Pour la connaissance d6taill6e de la m6thode ayant conduit 
l ces r6sultau et qu'il serait trop long d'aborder lei, le lecteur 
int6ress6 voudra bien se reporter l 1'6tude cit6e dans la note 
pr6c6dente. 
(3) De l'ordre de 0 l 10 %. 
( 4) 150 % pour les mines. 
(5) Classification cr66e et adopt6e par l'INSEE pour ses recen-
semenu et enquetes d6mographiques. Elle a pour but de 
« classer !'ensemble de la population ou, tout au moins, 
!'ensemble de la population active, en un nombre restrelnt 
de grandes cat6gories pr6sentant chacune une certaine homo-
g6n6it6 sociale ... II est clair qu'une telle d6flnition est impr6-
cise et que, par allleurs, elle pr6juge des coincidences qul 
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nung wle Im Falle elner Blnomlalverteilung hatte; auf 
der anderen Seite wurden In die Auswahl zusatzllche 
Unterschichten elngefi.ihrt, die Bergbaugebiete geson-
dert wiedergeben, um die festgestellte Wirkung der 
VergroBerung des Zufallsfehlers bei geographisch be-
grenzter Wirtschaftstatigkelt abzuschwachen. Wir ver-
welsen auf die bereits erwahnte BroschUre ('), die die 
Ergebnlsse der Erhebung von 1960 und elne umfassen-
dere Darlegung der Berechnungen enthalt. 
13 
Schatzung der Standardfehler Im deutschen 
Mikrozensus 
Estimation d'ecarts-types dans le Mlkrozensus 
allemand 
Angaben der Erhebung 
(in tausend) 
Effectif de la population d estimer 
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Tabelle 14 bringt verschiedene Schatzungen des 
Standardfehlers In derselben auBeren Form wle die 
Tabelle fUr den deutschen Mikrozensus. Das folgende 
Belsplel verdeutlicht, wle diese Angaben zu benutzen 
rlen voraussetzt, das nicht unbedingt der Wirklichkeit ent-
sprechen muB ... Sie lst jedoch zweckmaBig, um Verwendung 
zu finden, denn sie fiihrt zu folgenden zwel praktischen 
Auswlrkungen: 
- die betreffenden Gruppen werden den ilblichen Vorstel-
lungen, die durch ilbliche Worte (Arbeiter, Handler usw.) 
gekennzelchnet slnd, entsprechen; 
- die unter diese Gruppen fallenden Personen verwenden 
diese Bezeichnungen auch selbst zur Beschreibung lhres 
Berufes, so daB es Im allgemelnen kelne Schwlerigkeiten 
bereitet, die Gruppe zu bestimmen, zu der elne bestimm-
te Person auf Grund der Erklarungen gehlSrt, selbst wenn 
diese nicht sehr exakt sind ». (Vgl. « Code des categories 
socio-professionnelles», 1 • partle, Principes, Paris, lmprl-
merie Nationale, 1954.) 
(') E.tudes statistiques No. 2, 1962. INSEE, Paris. 
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d'autre part, l'adjonctlon dans l'ec hantillon, de sous-
strates representant separement le. regions mlnleres 
a ete pratique pour pallier l'effet CO! state de l'augmen• 
tation de l'erreur aleatoire dans le cas d'actlvltes 
localisees. Nous renvoyons, pour un expose plus 
complet des calculs, a l'ouvrage de a cite (') donnant 
les resultats de l'enquete de 1960. 
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Schatzung der Standardfehler 
In der franzosischen Erhebung 
Estimation d'ecarts-types dans l'e1 quete fran~aise 
Standardfehler 
Angaben der Erhebung lea rt-type 
(in tausend) 
Effectif de la population d estimer 
absc lut relativ obtenu d partir du sondage (Einh ~iten) 
re°t:tif (en milliers) ab: olu 
(en u 1ites) % 
100 7 1700 7,7 
SOO 17 00 3,4 
1 OOO 24 00 2,4 
1 SOO 29 .oo 2,0 
2 OOO 33 '()() 1,7 
3 OOO 411 IOO 1,4 
4 OOO 46 100 1,2 
S OOO S1 ~00 1,0 10 OOO 68 00 0,7 
20 OOO 81 00 M 
Le tableau 14 contlent diverses estlm. tlons de l'ecart-
type dans la meme presentation que elul concernant 
le Mikrozensus allemand. L'exemple sulvant lndique 
la fa~on d'ut11iser son contenu : dj°s les tableaux 
peuvent fort bien ne pas etre rhlisees ... Jependant, elle est 
suffisamment operatoire pour etre utilisa le, car elle conduit 
aux deux consequences pratlques sulvant s : 
- les categories en question correspond nt l des concepts 
usuels, designes par des mots usuels ouvrier, commer-
~nts, etc.) ... 
- les personnes appartenant l ces categori s auront tendance 
l utiliser ces memes mots pour decri e leur profession, 
de sorte qu'il sera, en general, facile de determiner la 
categorie l laquelle appartient un in ivldu d'apres les 
declarations (meme peu precises) de celui-cl ». (Cf le 
Code des categories socio-profession elles - 1 • partie. 
Prlnclpes, Paris, lmprimerie Nationale, 19S4). 
(') E.tudes statistiques, n• 2, 1962, INSEE, Pa Is. 
slnd: In den Ergebnistabellen zeigt uns die Erhebung, 
daB unter der Gesamtbevolkerung 500 OOO Personen 
ein bestimmtes Kriterium gemeinsam haben; man darf 
sagen, daB diese Zahl mit elner Wahrscheinlichkeit von 
68 zu 100 der Wirklichkeit auf 3,4 % nahekommt oder 
mit einer solchen von 95zu100 auf 6,8 %: mit anderen 
Worten, die wlrkliche Zahl hat entsprechend die 
glelche Wahrscheinlichkeit, zwischen 482 800 und 
517 200 bzw. zwischen 465 600 und 534 400 zu liegen. 
c) Auch In ltalien wurde elne Berechnung fiir die Erhe-
bung von 1960 durchgefiihrt. Die In Tabelle 15 wieder-
gegebenen Standardfehler ergeben sich aus der Fehler-
rechnung auf Grund von 10 Merkmalen fiir die Manner 
und von 7 Merkmalen fiir die Frauen, und zwar auf pro-
vinzleller, reglonaler und nationaler Ebene. Da eine 
elnzige Gemelnde fiir jede Schicht entnommen wurde, 
schlen es vortellhaft, ahnliche Schichten zusammenzu-
fassen, um den Auswahlfehler der ersten Stufe zu be-
stlmmen; aus diesem Grunde sind die Standardfehler 
iiberhoht. 
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de resultats, l'enquete nous apprend que, parmi 
la population totale, 500 OOO personnes ont en commun 
un meme critere determine; on peut dire que ce 
nombre a 68 chances sur 100 d'etre vrai a 3,4 % pres 
ou encore 95 chances sur 100 de l'etre a 6,8 % pres; 
autrement dit, le nombre reel a respectivement les 
memes probabllites d'etre comprls entre 482 800 
et 517 200 ou entre 465 600 et 534 400. 
c) En ltalie egalement, un calcul a ete fait pour 
l'enquete de 1960. Les ecarts-types reproduits dans 
le tableau 15 ont ete obtenus a l'aide d'un calcul 
d'erreur effectue sur la base de 10 caracterlstiques 
pour les hommes et de 7 pour les femmes, que ce soit 
sur le plan provincial, regional OU national. Pour 
determiner l'erreur d'echantillonnage du premier 
degre, une seule commune etant tlree dans chaque 
strate, on a juge opportun de regrouper les strates 
simllalres; de ce fait, les ecarts-types sont surestlmes. 
Schlitzung der Standardfehler in der itallenischen Erhebung (') 
Estimation d'ecarts-types dans l'enquete italienne (') 
Standardfehler 
£cart-type 
Angaben der Erhebung 
J.in 1000) 
E ectif obtenu 
absolut (Einheiten) 
abso/u (en unitb) relativ (in ~) relatif (en 0 ) 
sur la base de I' enquSte 
(en milliers) mlinnlich I weiblich miinnlich I weiblich 
Sexe Sexe Sexe Sexe 
masculin feminin masculin feminin 
s 2SO 2SO S,00 S,00 
10 600 SOO 6,00 s.oo 
20 11SO 9SO S,7S 4,7S 
30 1 7SO 1 400 S,83 4,67 
40 2 3SO 1 800 S,88 4,SO 
so 2900 2 200 S,80 4,40 
7S 41SO 3 1SO S,S3 4,20 
100 s 200 4000 S,20 4,00 
1SO 6 900 S SOO 4,60 3,67 
200 8100 6 800 4,0S 3,40 
2SO 9 oso 7 900 3,62 3,16 
300 9 700 8900 3,23 2,97 
400 10 700 10 600 2,68 2,6S 
(') Bei den Ergebnissen nach Provinzen unterscheiden sich die Standard-
fehler von den hier gegebenen, die nur fUr das gesamte Land celten; 
aber auch unter den Provinzen gibt es noch unterschiedliche Werte, je nach dem, ob es sich um die Abrunen und Molisen, Sardinien, Rom 
oder die anderen Provinzen handelt. 
Standardfehler 
£cart-type 
Angaben der Erhebung 
absolut (Einheiten) relativ (in ~) J.in 1000) 
E ectif obtenu absolu (en unites) relatif (en o) 
sur la base de l'enquSte 
(en milliers) mlinnlich I weiblich mlinnlich I weiblich 
Sexe Sexe Sexe Sexe 
masculin feminin masculin feminin 
SOO 11'100 12 300 2,28 2,46 
7SO 13 200 16 OOO 1,76 2,13 
1 OOO 1S 200 19 200 1,S2 1,92 
1 2SO 17 OOO 22 SOO 1,36 1,80 
1 SOO 19 OOO 2S SOO 1,27 1,70 
1 7SO 21 OOO 28 OOO 1,20 1,60 
2 OOO 23 OOO 30 SOO 1,1S 1,S3 
3 OOO 30 800 39 OOO 1,03 1,30 
S OOO 41 200 S3 OOO 0,82 1,06 












(') Pour des resultats par region, les ecarts-types sont differents de ceux-ci, 
valables pour !'ensemble du pays; m@me parmi les regions statistiques, 
ii existe encore des valeurs differences, selon qu'il s'agit des Abrune e 
Molise, de la Sardaicne, de Rome ou des autres provinces. 
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Tabelle 15 enthalt die Standardfehler fiir verschiedene, 
der Erhebung entstammende Zahlenwerte. Sie lst wle 
folgt zu lesen: In den Ergebnlstabellen zelgt uns die 
Erhebung, daB unter der Gesamtbevolkerung 250 OOO 
Frauen eln bestlmmtes Kriterlum gemelnsam haben; 
man darf sagen, daB diese Zahl mlt elner Wahrscheln-
llchkeit von 68 zu 100 der Wirkllchkeit auf 3,16 % 
nahekommt oder mit einer solchen von 95 zu 100 auf 
6,3 %; mit anderen Worten, die wlrkllche Zahl hat 
entsprechend die gleiche Wahrscheinllchkeit, zwlschen 
242 100 und 257 900 oder zwlschen 234 200 und 265 800 
zu llegen. 
d) In den Nlederlanden hat das Bliro flir Statlstlsche 
Analyse des Centraal Bureau voor de Statistlek elne 
Fehlerberechnung fiir elnlge bestlmmte Krlterlen 
durchgefiihrt. Nachstehend findet man die Hauptele-
mente dieser Arbeit; die In Kapitel Ill, D, 1 Uber die 
Stichprobenauswahl berelts genannten Elnzelheiten 
sind natlirllch nlcht nochmals aufgefiihrt. 
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I 
Le tableau 15 donne l'ecart-type pJur diverses valeurs 
d'effectifs fournls par l'enquete. !on le lit comme 
suit : dans les tableaux de result ts, l'enquete nous 
apprend que, par ml la population tot le, 250 OOO femmes 
ont en commun un meme crltere etermlne; on peut 
dire que ce nombre a 68 chances ur 100 d'etre vral 
a 3,16 % pres OU 95 chances SUr 1 de l'etre a 6,32 % 
pres; autrement dit, le nombre rell a respectlvement 
les memes probabilites d'etre compris entre 242 100 
et 257 900 ou entre 234 200 et 265; 800. 
d) Aux Pays-Bas, le bureau d'anal se statistique du 
d'erreur pour quelques criteres etermlnes : on 
trouvera ci-dessous les princlpaux 
1
elements concer-
nant ce travail, etant entendu que non n'a pas repro-
duit les precisions deja fournles dans la partle Ill, D, 1 
au sujet de l'echantillonnage. 
Standardfehler in der niederlandischen Erhebung flir drei bedeutende Kriterlen 
Ecarts-types dans l'enqu@te neerlandalse, pour trois criteres lmportants 
Gesamtzahl der Personen, die nach 




Zahl der Betriebsleiter (mannl.) 
Zahl der Mithelfenden Familienan· 
gehorlgen (mannlich) 





















Fall einer Stichprobenauswahl 
Cas d'un echantillonnage 
- ---
zweistufig 






























en unites (%) 
51 300 1,6 
31 OOO 3,4 
25 300 4,3 
11 500 11,7 
(') er. tableaux 38 et 57. 
-
Nombre total dE personnes ayant 
declare avolr un emploi: 
- sexe masculir 
- sexe feminin 
Nombre de c1efs d'entreprise 
(hommes) 
Nombre d'aides familiaux (horn· 
mes) 
Die Standardfehler wurden wle folgt errechnet: 
- fiir die 41 groBen Gemelnden, bei denen die Zahl 
der Anschriften Uber 30 lag und die jewells elne 
Schicht bildeten, hat man sich der Standardfehler 
der Blnomlalvertellung bedient. Der Standard-
fehler der Gesamtmasse wurde der gewlchteten 
Summe der Varlanzen entnommen, die fiir jede Ge-
meinde gesondert berechnet worden waren; 
- fiir die anderen Gemeinden, die 33 Schichten bllde-
ten, hat man je Schicht, d.h. je Provlnz und Gemein-
degruppe, die Formel der Varlanz elner selbstge-
wlchteten zwelstufigen Stichprobe angewandt, In 
welcher die prlmaren Elnhelten mit ihrer GroBe 
proportlonalen Chancen entnommen sind, wahrend 
die Zahl sekundarer Elnheiten fiir jede prlmare 
Elnheit von gleichem Umfang lst; 
- fiir die Niederlande lnsgesamt stellt die Varianz 
elnen gewogenen Durchschnitt der Varlanzen In den 
Schichten dar. 
Allgemeln fiihrt eine zwelstufige Stichprobenauswahl 
zu elnem etwas groBeren Standardfehler als elne eln-
fache Blnomialvertellung; Im vorliegenden Fall haben 
die 33 Schichten jeweils elne so homogene wlrtschaft-
liche Struktur, daB die Anwendung von zwei Auswahl-
stufen die Standardfehler fiir jede von Ihnen kaum 
erhoht. 
Doch fiihrt bekanntlich auch elne detaillierte Schlch-
tung zu elner Verrlngerung der Standardfehler. Aus 
Tabelle 16 ergibt sich, daB das Gewlcht der 41 groBen 
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Les ecarts-types ont ete calcules comme suit : 
- pour les 41 grandes communes ou le nombre 
d'adresses etait superleur a 30 et qui formalent 
chacune une strate, on s'est servl des ecarts-types 
de la repartition blnomiale. L'ecart-type de l'en-
semble est tire de la somme ponderee des variances 
calculees separement pour chaque commune; 
- pour les autres communes qul formaient 33 strates, 
on a applique par strate, c'est-a-dire par province 
et groupe de communes, la formule de la variance 
d'un echantillon a deux degres auto-pondere dans 
lequel les unites primaires sont tirees avec chances 
proportionnelles a leur taille, tandis que le nombre 
d'unites secondaires est de meme Importance 
pour chaque unite prlmalre; 
- pour !'ensemble des Pays-Bas, la variance est une 
moyenne ponderee des variances dans les strates. 
D'une manlere generale, un echantlllonnage a deux 
degres conduit a un ecart-type un peu plus Important 
qu'un tlrage probabiliste simple; dans le cas present, 
les 33 strates ont chacune une structure economlque 
suffisamment homogene pour que !'application de 
deux degres de tirage augmente peu les ecarts-types 
pour chacune d'elles. 
Mais on salt aussl qu'une stratification detaillee a pour 
resultat de reduire les ecarts-types. C'est ce qul 
ressort du tableau 16 : le poids des 41 grandes corn-
Standardfehler in der niederlandischen Erhebung fUr ein Kriterium (absolute und relative Werten) 
Ecarts-types de l'enquete neerlandaise, detailles pour un critere (valeurs absolues et relatives) 
Fall einer Stichprobenauswahl 
Cas d'un echanullonnaie 
zweistuflc einfache Binomialverteilunc 
d deux derres probabiliste simple 
Zahl (auf Grund der Stichprobenerhebung) . Etfectif de la population masculine 
der mlnnlichen Personen, die nach ihren absoluter relativer absoluter relativer raant declare avoir un emploi 
Ancaben eine Beschlftigunc haben Standard- Standard· Standard· Standard· obtenu d partir du sondage) 
fehler fehler fehler fehler 
ecart-type ecart-tyfe ecart-~pe ecart-type 





10000 31 050 1,00 51 300 1,64 10000 
20000 22000 0,71 36 300 1,16 20 OOO 
50000 13 900 0,45 22 900 0,74 50000 
100 OOO 9 850 0,31 16 200 0,52 100 OOO 
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Gemeinden In der Gesamtstichprobe die Wirkung der 
zwelstufigen Entnahme In den ubrigen 33 Schichten 
ubertrifft. 
Ferner wird die Genaulgkeit der Ergebnisse nach der 
GroBe der Stichprobe In Tabelle 17, namlich wle In den 
Tabellen 13-15, gezeigt, allerdings nur fur mannliche 
Personen, die nach ihren Angaben eine Beschaftigung 
haben. 
e) In Belgien hat das Statistische Amt (lnstitut natio-
nal de la Statistique) ebenfalls elne Fehlerrechnung an-
gestellt (1). Es sel daran erlnnert, daB die Berechnung 
der Genauigkelt der Ergebnisse die bei der Stichpro-
benauswahl und der Hochrechnung angewandten Me-
thoden berucksichtlgen muB. Die erstere war ein dop-
peltes Klumpenauswahlverfahren: Alie Haushalte Bel-
glens wurden zu Klumpen von je 2 OOO zusammenge-
faBt; daraus wurden 225 nach dem Zufallsprlnzlp 
ausgewahlt, sodann wieder 40 Haushalte aus jedem 
dieser Klumpen; jeder ausgewahlte Haushalt war also 
eln « Klumpen » von Personen. Was die Hochrech-
nung angeht, die nlcht mit Hilfe des rezlproken Werts 
des Auswahlsatzes, sondern unter Verwendung des 
Gesamtbevolkerung 
Verhaltnlsses durchge-
Bevolkerung der Stichprobe 
fUhrt wurde, so fUhrt sle zu elner Berechnung des Ge-
naulgkeitgrades, nach dem Quotlenten 
Anzahl der Personen mit elnem bestimmten Merkmal 
Bevolkerung der Stichprobe 
Da die Berechnungen zlemlich kompliziert sind, wur-
den sle auf die Koeffizlenten beschrankt, die nur be-
stimmte, fUr die Ziele der Erhebung entscheidende 
Merkmale betreffen. Der Varlationskoeffizlent V fur 
elne Verteilung der Gesamtbevolkerung nach einem 
Merkmal x wird als gleichwertig mit dem Variations-
koeffizlenten vx der glelchen Verteilung In der Stich-
probe erachtet. Im Falle elner Blnomlalverteilung er-
halt man also: 
nx denn: qx = 1 --. 
n 
l~ v ~-~ 
( 1) Die nachstehende kurze Darlegung folgt einer Aufzeichnung, 
die von der Studienabteilung des INS aus diesem Anlass 
verfaBt worden ist. 
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munes l'emporte dans l'echantillo total, sur l'effet 
du tlrage a deux degres dans les 3 autres strates. 
D'autre part, !'exactitude des result ts d'apres la taille 
de l'echantillon est donnee par le con enu du tableau 17 
SOUS Une forme Voisine de celle des tableaux 13 a 15 
mals se rapportant seulement au\ hommes ayant 
declare avolr un emploi. 
e) En Belgique, l'lnstitut national e la Statistlque 
a aussl effectue un calcul d'erreur (1). Rappelons que 
le calcul de la precision des resultatsioit tenlr compte 
des methodes d'echantillonnage e d'extrapolatlon 
employees. La premlere etalt un d uble echantlllon-
nage par grappes : regroupement, en I rappes de 2 OOO, 
de tous les menages de Belgique; choix au hasard 
de 225 de ces grappes, puls de 40 men ges dans chacune 
d'elles, tout menage tire etant une grappe de per-
sonnes. Quant a l'extrapolatlon, effec uee non a l'aide 
de !'inverse du taux de sondage, als en utillsant 
I population totale e rapport , elle entraine 
population de l'echantillon 
un calcul du degre d'exactitude a pah:1r du quotient 
nombre de personnes ayant un ca~actere donne 
population de l'echantill n 
Les calculs etant assez complexes, ils ont ete limites 
aux coefficients concernant seulement certalnes carac-
terlstlques lmportantes eu egard aux b ts de l'enquete. 
Le coefficient de variation V relatif a une repartition 
de la population totale d'apres une car:acterlstlque x, 
est estime equivalent au coefficient. f.e variation vx 
de la meme repartition a partlr de l'eGhanttllon. Dans 
le cas d'un tlrage binomial, on a doncl : 
pulsque : qx 





( 1) Les quelques lignes qui suivent sont insp rees d'une note 
redigee a cette occasion par le Service d'Etudes. 
Dabel lst: nx = Anzahl der Personen In der Stichprobe 
mlt dem Merkmal x, 
qx = relativer Antell der Einheiten, ohne 
das Merkmal x an der Stich probe, 
n = Gesamtzahl der Personen in der Stich-
probe. Erwahnt sel noch, daB diese 
Zah 11 n den Berech nu ngen konstant lst; 
In allen Fallen wlrd ein hochgerechne· 
tes Ergebnis unter Verwendung der 
N 
Gleichsetzung - = 308 erzlelt, wobel 
n 
N die Zahl der Gesamtbevolkerung lst, 
reprasentlert von n In der Stichprobe. 
Die Standardfehler werden In Tabelle 18 fiir einlge 
hochgerechnete Werte gegeben. 
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avec : nx = nombre de personnes de l'echantlllon 
ayant la caracterlstique x. 
qx = part relative, dans l'echantillon, des ele-
ments n'ayant pas la caracteristique x. 
n = nombre total des unltes-echantillons. 
Notons que ce nombre est constant; 
un resultat extrapole est obtenu dans tous 
N 
les cas en utilisant l'egalite - = 308, ou 
n 
N est le chiffre de la population totale 
represent~ par n dans l'echantillon. 
Les ecarts-types sont donnes dans le tableau 18 pour 
quelques effectifs extrapoles. 
Schitzung von Standardfehlern In der belglschen Erhebung, die einer Binomlalverteilung entsprechen (1) 
Estimation pour l'enquete beige, d'ecarts-types correspondant a un tirage binomial (I) 
Zahl der zu schitzenden Bevolkerung, Standardfehler 
die sich aus der Erhebung ergibt lea rt-type 
(in 1000) 
absolut I relativ E(fectif de la population cl estimer, (in Einheiten) (in v.H.) obtenu cl partir du sondage absolu relatif (en milliers) (en unites) (%) 
1 S60 S6 
2 780 39 
s 1 2SO 2S 
10 1 7SO 17,S 
20 2 SOO 12,S 
so 3 900 7,8 
(') Demzufolge vor etwaiger Verwendung mit Hilfe der in Tabelle 19 
enthaltenen Multiplikatoren zu berichtigen. 
Der Obergang von den Koeffizlenten elner Blnomlal-
verteilung auf die fiir die Erhebung giiltlgen Koeffizlen-
ten kann unter Verwendung der In Tabelle 19 darge-
stellten Multlpllkatoren bewerkstelligt werden. Man 
kann dabel feststellen, wle dies berelts fiir Deutschland 
(BR) und Frankrelch der Fall war, daB der ElnfluB der 
Zahl der zu schitzenden Bevolkerung, Standardfehler 
die sich aus der Erhebung ergilbt lcart-type 
(in 1000) 
absolut I relativ E(fectif de la population cl estimer, (in Einheiten) (in v.H.) obtenu cl partir du sondage 
absolu relatif (en milliers) (en unites) (%) 
100 S SOO s,s 
200 7 800 3,9 
SOO 12 OOO 2,4 
1 OOO 16 OOO 1,6 
2000 22000 1,1 
(') A corriger, par consequent, avant utilisation eventuelle, l l'aide des 
multiplicateurs contenus dans le tableau 19. 
Le passage des coefficients d'un tlrage binomial a ceux 
valables pour l'enquete peut se faire a l'alde des 
multlplicateurs presentes dans le tableau 19. On 
pourra y constater, comme c'etalt deja le cas en 
Allemagne (Rf) et en France, que l'lnfluence de l'echan-
tlllonnage par grappe est nettement plus forte dans 
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Stichprobenauswahl nach dem Klumpenverfahren bei 
einer Yerteilung etwa nach Wirtschaftszweigen eln· 
deutig groBer lst, da die geographlsche Konzentratlon 
fiir dleses Kriterium stark ins Gewlcht fallt. 
19 
I 
une repartition comme celle par branche d'activite, 
par exemple, etant donne la con entration geogra-
phlque tres lmportante pour ce crl ere. 
Verhaltnis zwischen den Variationskoefflzienten (oder den Standardfehlern) bel der In de Erhebung ange-
wandten Methode und den Variationskoefflzienten bei einer Binomialverteilung 
Rapport entre les coefficients de variation (ou entre les ecarts-types) selon la methode utilis e dans l'enqu@te 
et ceux d'un tirage binomial 
I Alter und Geschlecht 
-
Age et sexe II Wirtschaftszwelg 
-
Branche d' activite 
Nicht- Erwerbs- Haus-
Alter und Geschlecht Erwerbs- Arbeits· erwerbs- tltige halts-
person en lose person en Wirtschafts- insg. vorstlnde Branche 
Are et sexe zweig d'activite Total Chefs de Actifs ch4meurs lnactifs des actifs menare 
0 -14 
- -
1,74 Landwlrtschaft 3,14 2,12 ) grlculture 
14 -19 1,41 1,00 1,23 Bergbau 2,96 2,53 I d. extractlves 
20. 29 1,26 0,97 0,98 Verarbeit. lndustrle 2,12 1,67 I d. manufact. 
30. 39 1,11 1,15 1,07 Baugewerbe 1,66 1.22 lr d. de la constr. 
40-49 1,10 1,07 1,05 Energlewlrtschaft 1,33 1,03 lr d. de l'energie 
50- 59 1,20 1,17 1,30 Handel 1,78 1,42 ommerce 
60. 64 1,06 1,05 1,14 Verkehr 1,56 1,30 T rans ports 
+ 65 1,16 
-
1,67 Dienstleistungen 1,81 1,46 S irvlces 
Verwaltung 1,44 1,21 
" 
dmlnlstration 
lnsg./Ensemble 1,16 1,22 1,19 Soldaten und Polizel 1,47 1,29 M flit. et gendarmes 
davan/dont: 
Minnl./Masc. 0,85 1,05 1,12 
Weibl./Fem. 1,30 1,13 0,93 




des actifs de menare 
Arbeitgeber 1,20 1,18 Employeur 
Selbstindiger ohne Arbeitnehmer 1,66 1,65 lndependant sans salaries 
Mithelfender FamilienangehBriger 1,60 1,12 Aide familial 
Mit selnem Arbeitgeber verwandter oder ver-
schwigerter Arbeitnehmer: Salarle apparente l son empl O)'eur: 
- Arbeiter 1,09 0,99 
- ouvrier 
- Angestellter 1,07 0,98 
- employe 
Mit selnem Arbeltgeber nicht verwandter oder 
verschwigerter Arbeltnehmer: Salarle non apparente l son Employeur: 
- Arbeiter 1,52 1,29 - ouvrler 
- Angestellter oder Beamter 2,18 1,76 
- employe 
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Ferner lst festzustellen, daB die Stichprobenauswahl 
nach dem Klumpenverfahren In gewissen Fallen zu 
elnem besseren Ergebnls fiihrt als elne Binomlalvertel-
lung: die Wahl der Haushalte hat manchmal die gunstl-
ge Wlrkung einer Schlchtung. 
f) Der fUr Luxemburg auf die Bevolkerung angewandte 
Stlchprobenplan entsprlcht dem klasslschen Modell. 
Verglelcht man ihn )edoch mlt den entsprechenden 
Arbeiten der ubrigen Lander, so sind zwei wesentllche 
Unterschiede festzustellen, die der geringen statistl-
schen GroBe dieses Landes zuzuschrelben slnd: 
- geringer Umfang der Stlchprobe (aus den bereits 
erwahnten Grunden (1), was hohe relative Fehler 
bei den Schatzungen zur Folge hat; 
- nahezu 70 % der Stichprobe wurden In der ersten 
Stufe systematisch aus elner geschichteten Kartei 
von 15 Gemeinden ausgewahlt, wodurch sich die 
Aussagekraft der Stlchprobe erhoht. 
Bel einer ganz genauen Fehlerrechnung muBten auf 
jedes Ergebnls die klassischen Formeln der zweistufigen 
Auswahl mlt einer zur GroBe der prlmaren Elnheiten 
proportionalen Wahrschelnllchkeit angewandt und 
dabel die Schlchtenblldung und der Klumpeneffekt be-
rucksichtlgt werden, da der Haushalt (Elnheit der zwel-
ten Stufe) elnen « Klumpen » von Personen blldet. 
Diese zur Varianzanalyse gehorenden Berechnungen 
sind sehr kompllzlert und Im vorllegenden Fall von 
ziemllch begrcnztem lnteresse. Der Benutzer durfte 
wohl vor allem Angaben Ober die GroBenordnung des 
Fehlers suchen. Man kann sie Ihm In der Weise ver-
schaffen, daB man sle in einem klelnen Schema dar-
stellt, das auf elner sehr elnfachen Hypothese, z.B. 
elner Auswahl aus elner Bernouilll-Urne, beruht. 
Es ist naturllch klar, daB dlese Hypothese nlcht der 
Wlrkllchkelt entsprlcht und Je nach Lage des Falles der 
« wlrkllche » Schatzfehler von dem In der Tabelle 
angegebenen betrachtllch abwelchen kann: Er kann 
z.B. fUr eine bestlmmte Stadtbevolkerung, die In der 
ersten Stufe aus elner geographlsch geschichteten Ge-
samtheit ausgewahlt wurde, nledrlger oder fUr andere, 
zwelstufig ausgewahlte Unter-Schlchten, deren Merk-
male elnen geringen Zusammenhang mlt den gewahlten 
Schlchtungsmerkmalen (geographisch oder landllch) 
aufwelsen, hoher seln. 
(I) Vgl. § Ill D 3. 
On notera, d'autre part, que l'echantlllonnage par 
grappe donne, dans certalns cas, un resultat mellleur 
qu'un tlrage binomial : le cholx des menages a parfols 
l'effet favorable d'une stratification. 
f) Au Luxembourg, le plan de sondage appllque a la 
population est de conception classlque. Toutefois, 
si on le compare avec les travaux analogues des autres 
pays, on peut slgnaler deux differences lmportantes, 
dues aux faibles dimensions statistlques de ce pays : 
- volume reduit de l'echantillon, pour des ralsons 
deja exposees (1), qul a pour consequence de fortes 
erreurs relatives sur les estimations; 
- pres de 70 % de l'echantillon ont ete tires au 
premier degre de fa~on systematique dans un 
fichier stratifie de 15 communes, ce qul amellore 
l'efficacite du sondage. 
Pour proceder en toute rlgueur au calcul d'erreur, 
II faudrait appllquer a chaque resultat les formules 
classiques du tlrage a deux degres avec probabllites 
proportlonnelles a la tallle des unites prlmalres, en 
tenant compte des stratifications et de l'effet de 
grappe, le menage (unite du second degre) etant une 
grappe d'indlvidus. 
Ces calculs, qul relevent de ('analyse de la variance, 
sont fort complexes et, dans le cas present, d'un lnteret 
assez llmlte, l'utlllsateur recherchant surtout des 
Indications sur l'ordre de grandeur de l'erreur. On 
peut lul donner satisfaction en les lul presentant dans 
un petit tableau schematique, sur la base d'une hypo-
these tres simple, par exemple celle d'un tlrage 
effectue dans une urne de Bernoullll. 
II est evident que cette hypothese ne correspond pas 
a la reallte et que, suivant le cas, l'erreur « vrale » 
sur !'estimation pourra etre senslblement differente 
de celle qul est lndiquee dans le tableau : inferieure, 
par exemple, pour certalns effectifs urbalns tires 
au 1" degre dans un ensemble stratifie geographi-
quement ou superleure, par exemple, pour d'autres 
sous-populations extraltes a deux degres, sous-popu-
lations dont les caracterlstiques seraient en falble 
correlation avec les criteres de stratification retenus 
(geographlque et rural). 
( 1) Cf §Ill 0 3. 
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Schatzung von Standardfehlern In der luxemburglschen Erhebung, die elner BlnomlalvertEllung entsprechen 
Estimation dans l'enquete luxembourgeoise, d'ecarts-types correspondant a un tlrage blno nlal 
Zahl der zu schltzenden Bevolkerung, die sich aus der Erhebung ergibt 
Effectif de la population cl estimer, obtenu cl partir du sondaie 
1 OOO I 5 OOO I 10 OOO I 50 OOO I 100 OOO I 200 OOO 
Standardfehler (absolut) 
(in Einheiten) 
Varlationskoefflzlent (in v.H.) 
2. Die Beobachtungsfehler 
315 710 1 OOO 
31,5 14,2 10,0 
Hlerbei handelt es slch um Verzerrungen, die nach Auf· 
stellung der Stichprobe durch auBere Elnwlrkung ent· 
stehen und die man nlcht messen kann. Das elnzlge 
Mlttel, diesen Fehler In etwa auszuglelchen, besteht 
darln, sle auf eln Minimum zu beschranken, denn es 
gellngt praktlsch nlemals, sle volllg zu beseitlgen. Man 
unterscheidet zwel Arten von Beobachtungsfehlern: 
a) In die erste Gruppe kann man einreihen: langere 
Abwesenheiten zu befragender Personen, Auskunfts· 
verweigerung, Unmogllchkeit der ldentlflzlerung (un· 
bekannt usw.). Um durch dlese Personen keine Un· 
klarheiten In die Erhebung zu bringen, zleht manes vor, 
den Fehlerbereich durch « Berelnigung » der Stich· 
probe Im Zeltpunkt der Aufbereltung elnzuschranken, 
d.h. man gleicht den festgestellten Fehler kunstlich aus. 
Von den vorhandenen Methoden besteht elne darln (so 
belsplelswelse In ltallen), daB man elne groBere Stich· 
probe entnimmt als Im Erhebungsplan vorgesehen, so 
daB der Interviewer auf diese Adressen oder diese 
Reservehaushalte zuruckgreifen kann, wenn sich die 
Notwendlgkelt dazu erglbt; aber da der Interviewer 
weiB, daB er ohne welteres elnen anderen Haushalt 
nehmen kann, unterllegt er der Versuchung, slch 
nicht - wle es wunschenswert ware - bel selnen Be-
suchen, Oberzeugungsbemuhungen oder Nachfor-
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2 040 'l 580 2 580 Ecart-typ ~ absolu (unites) 
4,1 2,6 1,3 Coefflcier • de variation (en %) 
2. Les erreurs d'observation 
II s'aglt lei de deformations apporteE s exterleurement 
a l'echantlllon apres sa constitution « t qu'll est Impos-
sible de mesurer; le seul remede es d'essayer de les 
redulre au minimum, car on ne parvlent pratlquement 
jamals a les elimlner entierement. On en distlngue 
deux sortes : 
a) Dans une premiere categorle, o peut ranger : 
!'absence prolongee des personnes a ntervlewer, leur 
refus de repondre, l'impossibllite de les localiser (in-
connus, etc.). Quitte a lntrodulre u bials dans l'en-
quete, on prefere restreindre le domal e de l'erreur en 
« redressant » l'echantillon au mom nt de l'explolta· 
tion, c'est·a-dire en compensant p r un artifice le 
defaut constate. Parml les methodes existantes, l'une 
conslste, alnsl que cela se falt en lta le par exemple, 
a tlrer un echantlllon plus Important u'll n'est prevu 
dans le plan de sondage, de sorte que I agent recenseur 
peut recourir a ces adresses OU me ages de reserve 
lorsqu'll en rencontre la necesslte; m Is, sachant qu'll 
lul est facile d'operer un remplacem nt, ('agent peut 
aussl etre tente de ne pas lnslster omme II serait 
souhaitable, dans ses visites, ses effor s de persuasion 
ou ses recherches; l'inconvenient est ue la distorslon 
de l'echantlllon s'aggrave par abus e substitutions, 
schungen genUgend elnzusetzen; der Nachteil besteht 
darln, daB die Verzerrung der Stichprobe slch bet zu 
haufigem Ruckgriff auf andere Haushalte vergroBert, 
well diese anderen Haushalte nlemals samtliche Merk-
male der Ubergangenen Haushalte aufweisen. Die lta-
lienlschen Interviewer werden Ubrlgens streng kon-
trolllert, und die Ihnen erteilten Anweisungen sollen 
jede WillkUr ausschalten. Eln anderes offenslchtlich 
wenlger folgenschweres Verfahren, das mit Erfolg in 
Kanada versucht wurde und gewohnlich In Deutsch-
land (BR) und In Frankreich verwendet wird, besteht 
In der Doppelung (1) der Ergebnisse fUr elnen Haus-
halt mit gleichen oder doch zumindest ahnlichen Merk-
malen (2) wie der ausgefallene Haushalt. Der Vortell 
liegt darln, daB der als Ersatz herangezogene Haushalt 
ausgesucht werden kann, und soweit die von der Stich-
probenbasis erteilten AuskUnfte zuverlassig sind, lst es 
weitaus besser, diese Auswahl von den die Erhebung 
leitenden Personen selbst treffen zu lassen. Auf diese 
Weise lst man auch bet den belgischen und luxembur-
gischen Stichproben verfahren. lnsgesamt belief sich 
die Zahl der durchgefUhrten Berelnlgungen zur Ge-
samtzahl der aufbereiteten Erhebungseinhelten (le 
Land) auf: 
3,4 % in Deutschland (BR), 
8,7 % in Frankrelch, 
3,0 % in ltalien, 
7,8 % in den Niederlanden, 
4,7 % In Belgien, 
2,9 % in Luxemburg. 
b) Es gibt eine weitere Gruppe von Beobachtungs-
fehlern: das sind die Fehler, die die Interviewer wegen 
Mangel In der Auswahlgrundlage (Schwierlgkeiten 
bet der Standortbestlmmung der ausgewahlten Woh-
nungen) begehen oder die Fehler, die durch wissentlich 
falsche Aussagen seltens der Haushalte Uber ihre Ange-
horlgen hervorgerufen werden (inhaftierte Personen, 
Personen in Heilanstalten usw.). Was die letztgenann-
ten Fehler angeht, die slch praktlsch nlcht vermeiden 
( 1) Der Multiplikator 2 wird in der Praxis nicht systematisch 
verwendet. Man muss namlich haufig berUcksichtigen, daB 
mit unter « langwahrende Abwesenheit » beispielswelse ganz 
einfach nur eine leerstehende Wohnung darstellt, fUr die eine 
Verelnlgung nlcht berechtigt lst. 
(2) Stellung Im Beruf des Haushaltsvorstandes sowie dessen 
Zugehl:lrlgkelt zu elnem Wirtschaftszwelg, Zahl der Familien-
angehl:lrlgen, Geblet (bzw. Stadtteil), In dem die Wohnung 
llegt, usw. 
du fait que les menages rempla~ants n'ont jamals tous 
les caracteres des menages defalllants; un cont role 
severe est d'ailleurs exerce vis-a-vis des recenseurs 
ltaliens et les instructions qul leur sont donnees font 
en sorte d'eviter tout arbitralre. Un autre procede 
- apparemment moins grave - essaye avec succes 
au Canada et auquel recourent d'habitude I' Alle-
magne (Rf) et la France est de doubler (1) les resultats 
se rapportant a un menage ayant des caracteristiques (2) 
semblables OU, a tout le moins, VOisines du menage 
non lnterroge; l'avantage est de pouvolr choislr 
le menage de remplacement et, pour autant que les 
renselgnements fournis par la base de sondage soient 
bons, ii est de beaucoup preferable que ce choix soit 
effectue par les responsables de l'enquete eux-memes. 
C'est ainsi egalement que l'on a opere sur les echan-
tlllons belges et luxembourgeois. Au total, le nombre 
de redressements effectues, contenus dans le nombre 
total (par pays) d'enquetes exploitees s'est eleve, par 
rapport a ce dernler, a : 
3,4 % en Allemagne (Rf), 
8,7 % en France, 
3,0 % en ltalle, 
7,8 % aux Pays-Bas, 
4,7 % en Belgique, 
2,9 % au Luxembourg. 
b) II est une autre categorle d'erreurs d'observation : 
celles que commettent les agents recenseurs du falt 
des carences de la base de sondage (difficultes de 
reperage des logements-echantlllons) ou celles provo-
quees par des dissimulations volontaires de la part 
des menages sur certalns de leurs membres (detenus, 
personnes en traltement en hopltaux psychla-
trlques, etc.). En ce qul concerne les secondes qul 
sont pratlquement inevitables, ii est seulement pos-
( 1) Pratiquement, le multiplicateur 2 n'est pas utilise de fa~on 
systematlque. En effet, ii faut souvent tenlr compte que 
certalnes « absences de longue duree » par exemple, repre-
sentent tout slmplement des logements effectivement vacants 
pour lesquels ii n'est pas legitime de proceder l un redres-
sement. 
(2) Statut professionnel et branche d'activite du chef du menage, 
nombre de personnes qul composent celul-cl, region (ou 
quartier) d'habitatlon, etc ... 
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lassen, so konnen nur sonstige Quellen zu ihrer Besel-
tigung herangezogen werden oder doch wenlgstens 
elne Vorstellung von lhrer Bedeutung vermitteln. In 
Tell IV sind alle dlesbezOgllchen Erlliuterungen zu fin. 
den. Die erstgenannten Fehler slnd dagegen fiir den 
Statlstlker eln standlger AnlaB zur Aufmerksamkeit 
und zu BemOhungen, seine Werkzeuge zu vervollkom-
men: In alien sechs Landern verfiigte der Interviewer 
Ober eine Kartel oder elne Liste mit zahlrelchen Elnzel-
heiten aus der Erhebungsgrundlage hlnslchtllch der 
ausgewlihlten Wohnungen oder Haushalte. Es set nur 
darauf hlngewlesen, daB derartlge AuskOnfte um so 
wertvoller sind, je neuer die Auswahlgrundlage lst; 
diesbezOgllch waren von den vler L1indern mit einer 
Wohnungskartel (oder Hliuserkartei) Luxemburg und 
die Niederlande eindeutlg Im Vortell gegenOber 
Deutschland (BR) oder Frankreich, die zur BerOcksich· 
tlgung der Neubauwohnungen lhre verh1iltnlsm1iBig 
alten Zlihlungen zunlichst auf den neuesten Stand brln~ 
gen muBten. Trotzdem (slehe Tabelle 21) bellefen sich 
die von diesen belden Landern durchgefiihrten Berel-
nlgungen zum Ausglelch der noch nicht einbezogenen 
Neubauwohnungen auf nur 2,1 % bzw. 1,2 % der Ge-
samtheit der aufberelteten Erhebungselnheiten. 
3. Die Aufbereitungsfehler 
Hier handelt es slch um die Obllchen Fehler, die auf dem 
Teilberelch « maschlnelle Verarbeitung » jeder sta· 
tlstlschen Arbeit vorkommen konnen, und zwar von 
der VerschlOsselung bis zur Tabellierung. Selbstver-
standllch werden lmmer noch Fehler Obrlgbleiben, 
aber die regelmliBlgen Kontrollen In jeder Phase (Ver-
schlOsselung, Lochung, Sortlerung und Tabelllerung) 
ermogllchen es, fast alle davon auszumerzen. Die 
gleichwohl etwa noch vorhandenen Fehler sind schlleB-
llch vlel geringfiiglger als die Zufallsfehler und wurden 
deshalb als unbedeutend angesehen. 
Tabelle 21 faBt das Vorstehende quantltativ zusammen 
und berlchtigt und vervollstlindigt die Tabelle, die 
berelts Ober die SAEG-Erhebung (1) veroffentllcht 
worden lst. 
( 1) Vgl. die bereits genannte Studie Nr.4/1961 dieser Zeitschrift: 
Tabelte 4, Seite 504. 
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sible d'utiliser d'autres sources po r les compenser 
ou, tout au moins, donner au lecteur une ldee de leur 
Importance. On trouvera dans la artle IV toutes 
precisions a ce sujet. Par contre, le premleres sont, 
pour le statlsticlen, une cause cons ante d'attentlon 
et d'efforts pour perfectionner ses Instruments de 
travail : dans chacun des six pays, I agent recenseur 
disposalt d'une fiche ou d'une llste\ lul fournlssant, 
SUr le logement OU le menage echan~· llonne, le maxi· 
mum de details offerts par la base d sondage meme. 
Soullgnons seulement que de telles I formations sont 
d'autant plus valables que la base ~e sondage est 
recente; a cet egard, parml les quatre eys qul se sont 
servls d'un fichier de logements (ou de maisons), 
le Luxembourg et les Pays-Bas eta!ent nettement 
avantages par rapport a I' Allemagn (Rf) . OU a la 
France, obllgees de mettre a jour leu ~s recensements 
relativement anciens pour tenir compt des logements 
neufs. Malgre cela (volr le tableau 21 , les redresse-
ments effectues par ces deux dernl rs pays pour 
compenser des logements neufs non In tus, ne se sont 
eleves respectivement qu'a 2,1 % et ,2 % du total 
des enquetes exploitees. 
3. Les erreurs lors de l'exploltatlon 
II s'aglt la des erreurs ordlnalres, inhere tes a la partie 
« mecanographle » de tout travail stat stlque, depuls 
le chiffrement jusqu'a la tabulation. len entendu, 
II en demeure toujours quelques-unes, ais les verlfi· 
cations successlves faltes a chaque stad (chlffrement, 
perforation, trl, tabulation) permett nt d'en ell-
miner la quasi-totalite. Celles qui su slstent, sont 
en fin de compte largement inferieure aux erreurs 
aleatoires et, pour cette raison, ont ete considerees 
comme negligeables. 
Le tableau 21, tout en resumant qua titativement 
ce qui precede, rectifie et complete eel I deja publle 
sur l'enquete OSCE (1). 
(1) er ~tude d~jl cit~e. N• 4, 1961 de la pr ente revue: 
Tableau 4, page 504. 
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Zahl der Elnheiten in der Stichprobe und der durchgefiihrten Bereinigungen nach Llindern 
Nombre, par pays, d'unites dans l'echantillon et de redressements effectues 
Deutsch land (BR) Frankreich ltalien 
A//ema1ne France /ta lie (RF) 
Urspriingliche Zahl der Stich· 
probenelnhelten 153 359 26 329 75 788 
davon: umgebauteWohnungen 643 232 
-
zersti:irte Wohnungen 1105 301 
-
leere Wohnungen 2 090 1 467 
-
sonstige nlcht verwertbare Eln· 
heiten 3473 1 203 
-
Rest 146 048 23126 75 788 
Entsprechende Zahl von Haus-
halten 179 039 23 126 75 788 
davon: Aussage verwelgert 185 761 140 
lange Abwesenheit 1 860 675 1 075 




Rest 176 761 21 387 73 478 
Vorgenommene Berelnlgungen 
wegen Aussageverwelgerung 178 761 140 
lange Abwesenheit 1 787 675 1 075 
unbekannt 122 303 1 002 




neue Wohnungen 3 880(2) 274(3) 
-
verschledenes 11oe> - -
lnsgesamt 6137 2 023 2 310 
Zahl der aufbereiteten Elnhel· 
ten 182 898 23 410 75 788 
(') Verstorben. 
(') Ausgleich fiir die Haushalte, die zwischen 1. Januar und 30. September 
in Neubauten umgezogen sind (die Statistiken iiber das Bauwesen, die 
zur laufenden Erglnzung dienen, sind nur bis zum 31. Dezember des 
vorhergehenden Jahres verfilgbar). 
(') Die gleiche Bemerkung wie filr Deutschland (BR); filr no OOO Wohnun· 
gen, die in den ersten 9 Monaten fertiggestellt worden sind, hlitte die 
noooo 
Stichprobe um --- = 366 Einheiten vergrlSBert werden miissen. 
600 
(') Zurn teilweisen Ausgleich der 605 Fllle (oben in die « sonstigen nicht 
verwertbaren Einheiten » eingeschlossen), bei denen es sich z.T. um 
anwesende Haushalte handelte. 
(') Die belcische Stichprobe wurde aus den einer Bevolkerungskartei (wie 
In ltalien) entnommenen Familien gebildet. Deshalb wurden alle Grande 
fllr die Nicht·Durchfilhrunc der Erhebun1 auBer denen, die auf die 
Haushalte zurOckgehen, als Abwesenheit angesehen und Bereinigungen 
dementsprechend vorgenommen. 
} 
Nieder· Lux em· 
Ian de Belgien burg 
Pays-Bas Be/fique Lilxem· 
bouri 
Nombre, l l'orlglne, des unites-
8 993 9 OOO 1 015 echantillons 
78 1 
-




- 27 logements vacants 
91 
39 12 autres unites lnutillsables 
8 812 8 958 976 Reste 
Nombre de menages corres· 
9 765 8 958 976 pond ant 
472 320 14 dont: lnterrogatolres refuses 
228 49 9 absents de longue duree 
63 16 5 lnconnus 
- - -
autres enquetes manquees 
9 002 8 573 948 Reste 
Redressements effectues pour 
472 320 14 lnterrogatolres refuses 
228 49 9 absences de tongue duree 
63 16 5 lnconnus 









763 427 28 Ensemble 
9 765 9 OOO 976 Nombre d'enquetes exploitees 
(') Decis. 
(') Compensation pour les menaces ayant demenice dans les b1timents 
neufs du 1" janvier au 30 septembre (les statistiques de la construction 
servant pour la mise l jour ne sont disponibles qu'au 31 decembre de 
l'annh precedence). 
(') M&me remarque que pour l'Allemagne (RF); en fait, pour no OOO loge-
ments termines dans les 9 premiers mois, l'echantillon aurait dQ @ere 
noooo 
augmente de --- = 366 unites. 
600 
(4) Pour compenser en partie les 605 cas (inclus plus haut dans « autres 
unites inutilisables ») dont certains etaient des menages presents. 
(') L'echantillon beige etant constitue par des families tirees dans un 
fichier de population (comme en ltalie), les motifs ayant emp@che d'ef· 
fectuer l'enqu@te, autres que ceux dus aux menages, ont tous ete consi· 
deres comme des absences et les redressements operes en consequence. 
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I. Wertkontrolle 
Die van den lnterviewern geleistete Arbeit s'owie der 
Umfang der bei der Aufbereitung und Auswertung der 
Erhebung behandelten Dokumente geht implizite aus 
Tabelle 22 hervor. 
22 
Gesamtergebnisse der' Erhebung 
Resultats globaux de l'enquete 
Durchgefilhrte Befragungen Bereinigte Stichprobe 
Interviews effectuees l.chantillon redresse 
I. Controle de valeur 
Le travail effectue par les agents re enseurs ainsi que 
le volume de documents traltes lors ~u depouillement 
et de ('exploitation de l'enquete ressbrt implicitement 
du tableau 22. 
Hochgerech- Geschitzte 
nete BevCSlkerung 
Ergebnissen (a) zum Differenz 
Resultats 1. Okt. 1960 (7)-(6) 
Land Zahl der Zahl der Zahl der Zahl der extrapo/es Pays 
Haushalte Person en Haushalte Personen Population Difference 
Zahl der estimee (a) (7)-(6) 
nombre de nombre de nombre de nombre de Personen au 
menages personnes menages personnes Nombre de 1" oct. 1960 
(1) (2) (3) (4) (5) 
--·----~-----·--· 
Deutschland (BR) 176 761(b) SOS S83 182 898(b) S23 380 
Frankreich 21 387 67 822 23 410 74 003 
ltalien 38 229 137 S17 38 229 137 S17 
Niederlande 9 76S 3S 41S 9 76S 3S 41S 
Belgien 8 S73 27 49S 9 OOO 28 693 
Luxemburg 948 2 978 976 3 034 
- -
EWG 2SS 663 776 810 264 278 802 042 
(a) Que//en: 
Deutschland (BR): Wirtschaft und Statistik (Statistische Monatszahlen -
BevCSlkerung). 
Frankreich: Bulletin Mensuel de Statistique (Stat. mensuelles, II, Popula-
tion). 
ltalien: Bollettino mensile di statistica (popolazione - bilancio demografico 
nazionale). 
Niederlande: Maandstatistiek van de bevolkinc en de volksgezondheid 
Qanuari 1961). 
Belgien: Bulletin de statistique - (Population). 
Luxemburg: verschiedene Schitzungen. 
(b) Einschl. einer Anzahl von « Haushalten », gebildet aus Personen, die 
zwei verschiedene Wohnriume haben und nur in der Wohnung erfaBt 
und gezihlt wurden, von dem aus sie zur Arbeit gehen. 
(c) Ende Oktober; die Berichtswoche war in Deutschland einheitlich die 
Zeit vom 23. bis 29. Oktober. 
(d) Ende Oktober. 
Die in Spalte 8 aufgezeigten Differenzen zwischen den 
Ergebnissen der Erhebung van Oktober 1960 und den 
Bevolkerungsschatzungen in jedem der sechs Lander 
zum gleichen Zeitpunkt sind unter Beriicksichtigung 
der nachstehenden Bemerkungen (') auszulegen. 
( 1) S. auch § IV D. 
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personnes 
(6) (7) (8) (1) 
1 OOO 1 OOO 1 OOO 
S2 03S S3 660(c) + 1 625 All ~magne (RF) 
44 436 4S 6SO + 1 214 Fra rice 
49 933 S1 OS3 + 1 120 ltal e 
11192 11 S32(d) + 340 Pay -Bas 
8 838 9166 + 328 Bel, ique 
308 313 + s Lux ~mbourg 
- -
166 742 171 374 + 4632 CJ:E 
(a) Sources: 
Aflemagne (RF): Wirtschaft und Statlstik (Statistiscl e Monatszahlen -
BevCSlkerung). 
France: Bulletin Mensuel de Statistique (Stat. mensue les, II, population). 
ltalie: Bollettino mensile di statistica (popolazione - b lancio demografico 
nazionale). 
Pays-Bas: Maandstatistiek van de bevolking en de volks ezondheid Qanuari 
1961). 
Belgique: Bulletin de statistique - (Population). 
Luxembourg: estimations diverses. 
(b) Y compris uncertain nombre de « menages» repre entant des person-
nes qui, ayant deux residences, ont et6 recensees et omptees presences 
seulement dans le locement l partir duquel elles se re!'ldent l leur travail. 
(c) A fin octobre; la semaine de reference etait uniqu1 en Allemacne, du 
23 au 29 octobre. 
(d) A fin d'octobre. 
Les differences mises en evidence en colonne 8 entre 
les resultats de l'enquete d'octobre 196b et les esti-
mations de population dans chacun des I ix pays a la 
meme date doivent etre interpretees ompte tenu 
des remarques ci-apres ('). 
( 1) Voir aussi § IV D. 
o) Deutschland: die In Spalte 6 nlcht elngeschlossene 
Bevolkerung: 1 323 OOO In Anstalten lebende Personen 
und ea. 300 OOO Mllitarpersonen und dgl. (Bundeswehr, 
Bundesgrenzschutz und Bereitschaftspolizei), d.h. ins-
gesamt: 1 623 OOO Personen; ungeklart bleibt elne 
auBerst gerlnge Differenz von 2 OOO Personen. 
b) Frankreich: Es war bereits von dem BeschluB die 
Rede, In die Erhebung die bisher unberiicksichtigt ge-
bliebenen erfaBbaren Haushalte einzubezlehen; etwa 
die Halfte davon ist Im Oktober 1960 befragt worden, 
d.h. genau 1148 OOO Personen statt der geschatzten 
Zahl von 2 202 OOO, die anhand mehrerer sonstiger 
Quellen (Volkszahlung von 1954, Beamtenzahlung von 
1956, natiirliche Bevolkerungsbewegungen und Aus-
wanderungen) erfolgte. Die Differenz von 1 054 OOO Per-
sonen, die effektiv auBerhalb der Erhebung blieben, 
laBt noch einen ungeklarten Rest von 160 OOO Personen 
bestehen. Im Verglelch zur Zahlung von 1954 schienen 
elnige Personengruppen In der Erhebung geringer: 
23 
o) Allemagne : population non incluse en colonne 6 : 
1 323 OOO personnes vivant en etablissement et 
300 OOO militaires et assimiles (Bundeswehr, Bundes-
grenzschutz et Bereitschaftspolizei) soit au total : 
1 623 OOO personnes; resterait inexpliquee une diffe-
rence de 2 OOO personnes ce qul est lnfime. 
b) France : on a deja parle de la decision d'inclure 
dans l'enquete ceux que l'on pourrait saislr des 
menages qui, jusqu'ici, n'en faisaient pas partie; 
la moitie d'entre eux environ ont ete interroges 
en octobre 1960, soit exactement 1148 OOO personnes 
au lieu de 2 202 OOO, estimation obtenue a partir 
de plusieurs autres sources (recensement demo-
graphique de 1954, recensement des fonctionnaires 
de 1956, mouvements naturels de la population et 
migrations exterieures). La difference de 1 054 OOO per-
sonnes, effectivement absentes de l'enquete, laisse 
subsister encore un ecart inexplique de 160 OOO unites. 
Par comparalson avec le recensement de 1954, certalns 
effectifs semblalent reduits dans l'enquete. 
Teilverglelch der Ergebnisse der Zahlung und der Erhebung in Frankreich nach der Stellung zum Haushalts-
vorstand 










1 untergebrachte Freunde 233 
untergebrachtes Haus- und sonstiges Per-
sonal: 
2 - in der landwirtschaftlichen Bevolkerung 308 
3 - in der iibrigen Bevolkerung 359 
4 Pensionsgaste und Untermieter 328 
Deshalb hat das INSEE elne Anpassung vorgenommen; 
es glng dabel von folgenden Annahmen aus: 
- die Riickgange In 1 und 4 slnd normal, denn die 








125 1 Amis loges 
Domestiques et salaries loges: 
145 2 - dans la population agricole 
280 3 - dans la population non agricole 
205 4 Pensionnaires et sous-locataires 
Un ajustement a done ete realise par l'INSEE en par-
tant des hypotheses sulvantes: 
- les diminutions en 1 et 4 sont normales, la situation 
du logement s'etant amelloree depuls 1954; 
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- die Gruppe 3 hat slch seit der Zahlung nlcht ver-
andert, wodurch elne Unterbewertung bel der 
Erhebung von etwa 20 v. H. entstanden lst. Man hat 
deshalb 78 OOO Personen hlnzugefiigt; 
- fiir Gruppe 2 gilt das glelche, denn die Gesamtheit 
des untergebrachten Haus- und sonstlgen Personals 
unterlag seit 1954 kelnen Veranderungen. Man hat 
hler 40 OOO Personen hlnzugefugt. 
Andererselts kann man zugeben, daB die Schatzung der 
Gesamtbevolkerung, von der man ausgegangen lst, nur 
etwa zu 10 OOO Personen genau ist. SchlleBllch bllebe 
also ein Rest von 30 bis 40 OOO Personen ungeklart 
(d.h. 0,7 bis 0,9 %0). der vom INSEE vernachlaBlgt 
wurde. 
Auf die Gefahr hln, Ergebnlsse zu veroffentlichen, die 
von denen des INSEE gerlngfuglg abwelchen, hat das 
SAEG nlcht die glelche Berlchtlgung vorgenommen 
und so die vorstehend berechnete Abwelchung be-
stehen lassen, die man auf etwa 0,33 v. H. der Gesamt-
bevolkerung beziffern kann. 
c) ltalien: die nlcht In die Erhebung elnbezogene Be-
volkerung belief slch bel der Zahlung von 1951 auf 
608 OOO Personen (1). Da wlr nlcht uber die Ergebnlsse 
der letzten Zahlung verfugen (1961), werden wlr dlese 
Zahl als fur Oktober 1960 gultlg zulassen. Die Bevolke-
rung, auf die slch die Erhebung bezogen hat, betragt 
also 50 445 OOO Personen. Das SAEG hat davon wle 
gesagt die zeltwelllg Im Ausland befindllche ltalienlsche 
Bevolkerung, namlich 539 OOO Personen, abgesetzt. Der 
Rest von 49 906 OOO liegt um 27 OOO Elnheiten unter 
dem Ergebnis der Erhebung. Abgesehen davon, daB 
diese Differenz nur elnen unbedeutenden Bruchteil 
(0,5 %0) der Gesamtbevolkerung darstellt, lst auch zu 
beruckslchtlgen, daB die vom SAEG ausgewertete lta-
llenlsche Stlchprobe nur die Halfte der gesamten Stich-
probe ausmacht, wodurch gewlB zusatzllche Differen-
zen elngefiihrt worden slnd. 
d) Nlederlande: die Ergebnlsse der Zahlung von 
Mai 1960 slnd nlcht verfugbar. Die In die Erhebung nlcht 
( 1) Die Zusammensetzung ist folgende (tausend Personen) : 
Unterrichts- und Lehranstalten 79 
Religil:lse Gemeinschaften 73 
Sozialheime 217 
Kranken- und Heilanstalten 112 
Verwahr- und Strafanstalten 24 
Hotels, Pensionen 8 
Militirische Gemeinschaften 92 
Handelsschiffe und Schleppkihne 0 





- l'effectif 3 n'a pas varie depul~ le recensement, 
d'ou une sous-estimation par l',nquete d'envlron 
20 %· On a done a]oute 78 OOO personnes; 
- l'effectif. 2 est dans le meme ea~. ('ensemble lui-
meme des domestlques et salar
1
ies loges n'ayant 
subl aucun changement depuls 1954. On a ajoute 
lei 40 OOO personnes. 
On peut admettre, d'autre part, que !'estimation 
de la population totale dont on est artl n'est exacte 
qu'a 10 OOO pres. Flnalement, ii res erait done inex-
pllque un rellquat de 30 a 40 OOO pers nnes (c'est-a-dlre 
0,7 a 0,9 %0 ) qul a ete negllge par I' NSEE. 
Au risque de publier des resultats egerement diffe-
rents de ceux de l'INSEE, l'OSCE n'a pas procede 
a la meme correction, lalssant al sl Intact l'ecart 
calcule plus haut et que l'on peut c iffrer a environ 
0,33 % de la population totale. 
c) ltalle : la population non comprls dans l'enquete 
representait, lors du recensement de 1 51, 608 OOO per-
sonnes (1). Faute de disposer des res ltats du dernler 
recensement (1961), nous admettr ns ce nombre 
comme valable pour octobre 1960. L population sur 
laquelle a porte l'enquete ressort done 50 445 OOO per-
sonnes. L'OSCE en a dedult, com'1e ii a ete dit, 
la population ltallenne temporalremert a l'etranger, 
soit 539 OOO unites. Le reste, 49 906 OOO est lnferleur 
de 27 OOO unites au resultat de l'enque1 e. Outre le falt 
que cette difference ne represente u'une fraction 
negllgeable (0,5 %o) de la populatlo totale, ii faut 
tenlr compte aussi de ce que l'ec antlllon ltallen 
exploite par l'OSCE n'est que la mo tie de l'echan-
tillon total, ce qul a certalnement lntr dult des ecarts 
supplementalres. 
d) Pays-Bas : les resultats du recensem nt de mal 1960 
ne sont pas dlsponlbles. La1populat on.~ exclue de 
( 1) La decomposition est la suivante (millier 
lnstituts d'lnstruction et d'educatlon 
Communautes religleuses 
lnstituts d'assistance 
lnstituts de soins 
Etablissements de prevention et de peine 
Hotels, pensions 
Communautes militaires 
Navires marchands, peniches 
Autres communautes 
Ensemble 












einbezogene Bevolkerung wird anhand der Wohnungs· 
zahlung von 1956 geschatzt; sie umfaBt die Personen 
der ambulanten Haushalte und die Anstaltspersonen, 
insgesamt 350 OOO ('). Die Schatzung der Gesamtbevol-
kerung betragt Ende Oktober (die Befragungen haben 
In den Nlederlanden erst am 14. begonnen) 11 532 OOO 
Personen. Die Zahl der In die Erhebung einbezogenen 
Personen wlirde demnach 11 182 OOO betragen. Die 
verbleibende Differenz, namlich 10 OOO Personen zu-
gunsten der Erhebung, kann die dabei erfaBten Perso-
nen reprasentieren, die jedoch zu Kategorlen der am· 
bulanten Haushalte oder der Helme und Anstalten 
gehoren. Prozentual betragt diese Differenz gegeniiber 
der Gesamtbevolkerung 0,9 %0. 
e) Belgien: Da der Auswahlsatz aufgrund der Zahl der 
bel der Erhebung erfaBten Personen berechnet worden 
lst, kann das Endergebnls nur der geschatzten Zahl der 
Gesamtbevolkerung entsprechen, die flir diese Be-
rechnung verwendet worden lst. In Wirklichkelt trlfft 
dies nlcht genau zu, denn die Erfordernisse der Loch-
karte haben dazu geflihrt, daB man slch elnes Hoch-
rechnungskoeffizlenten bediente, der auf drel wesent-
liche Zlffern abgerundet wurde. Die so geschaffene 
Dlfferenz belauft sich auf 8 OOO Personen - unter Be-
rucksichtlgung von lnsgesamt 320 OOO Personen (2), die 
nlcht In die Erhebung einbezogen sind -, was nur 
0,1 v. H. der Gesamtbevolkerung reprasentlert und als 
unbedeutend angesehen werden kann. 
f) Luxemburg: Die Gesamtbevolkerung lst durch elne 
Schatzung bekannt, die auf dem vorlaufigen Ergebnis 
der Volkszahlung vom Dezember 1960 beruht, d.h. auf 
der neuesten Zahl. Die nlcht In die Stichprobenerhe· 
bung elnbezogenen Personen betragen hochstens 
2 OOO Einhelten. Von den zu erlauternden restlichen 
3 OOO ruhrt bestlmmt eln Tell von der Berelnlgung der 
Stichprobe her, welche aus technlschen Grunden nicht 
ratlonell erfolgen konnte; es lst wahrscheinlich, daB die 
( 1) In folgender Aufgliederung: ambulante Haushalte: 76 OOO; 
Anstalten und lnstitutionen : 274 OOO. 
(2) Mit folgender Zusammensetzung (1 OOO Personen) : 
eingetragen Im Auslinderreglster 178 
Krankenhiuser, Waisenhiuser 53 
religiose Gemelnschaften 63 
Haushalte: 
- auf Schiffen 20 
- in Wohnwagen 6 
lnsgesamt 320 
l'enquete est estlmee a partir du recensement des 
logements de 1956; elle comprend : les personnes 
appartenant aux menages ambulants et aux etablis-
sements et Institutions, solt 350 OOO au total ('). 
L'estlmatlon de la population totale a fin octobre (les 
lnterrogatolres n'ont debute que le 14 aux Pays-Bas) 
est de 11 532 OOO de personnes. Celles qul sont com-
prises dans l'enquete seralent done au nombre de 
11182 OOO. La difference reslduelle, solt 10 OOO per-
sonnes au profit du sondage, peut representer les 
personnes salsles lors de celul-ci mais qul font partie 
de categories se rattachant soit aux ambulants, soit 
aux etablissements et institutions. En valeur relative 
par rapport a la population totale, cet ecart se lit 
0,9 %0· 
e) Belgique : le taux de sondage ayant ete calcule 
a partlr du nombre de personnes recensees lors 
de l'enquete, le resultat final ne peut que corres-
pondre au chlffre estlme de. la population totale, 
utilise pour ce calcul. En fait, II n'en est pas exactement 
alnsl, les necessltes du « dessln » de carte mecano-
graphlque ayant conduit a se servlr d'un coefficient 
d'extrapolatlon reduit a trols chiffres significatifs. 
La difference alnsl creee se monte a 8 OOO personnes 
- compte tenu d'autre part d'un total de 320 OOO per-
sonnes (2) exclues de l'enquete - ce qul represente 
seulement 0,1 % de la population totale et peut etre 
considere comme negligeable. 
f) Luxembourg : la population totale est connue par 
une estimation basee sur le resultat provisolre du 
recensement de decembre 1960, nombre aussl recent 
que possible. Les personnes non incluses dans l'enquete 
representent au maximum 2 OOO unites. Sur les 
3 OOO qul resteralent a expliquer, II en est certal-
nement une partle provenant du redressement de 
l'echantillon. Celul-ci, pour des motifs techniques, 
n'a pu etre realise de fa~on ratlonnelle; ii est vralsem-
(') Reparties comme suit : menages ambulants : 76 OOO, etablis-
sements et institutions: 274 OOO. 
(2) Se decomposant comme suit (milliers de personnes) : 
- lnscrits au registre des etrangers 178 
- hospices, orphelinats 53 
- communautes religieuses 63 
Menages en demeures ambulantes : 
- bateaux 20 
- roulottes 6 
Total 320 
79 
Zahl der Personen, aus denen sich die 28 der Stich-
probe hinzugefUgten Haushalte (1) zusammensetzen, 
von der erwarteten Zahl abweicht. 
Wenn man die Tabellen von Teil Ill H zur Hand nlmmt, 
wlrd man feststellen, daB bel dieser ersten GegenOber-
stellung die Abweichungen, der Erhebungsergeb-
nlsse von sonstlgen Statlstlken vlel geringer sind als die 
nur auf Zufallsfehlern beruhenden Oifferenzen. 
Kapitel IV 
Die Erhebung des SAEG : 
die Ergebnistabellen 
A. Bemerkungen 
Es handelt slch bel diesem Kapitel nicht um eine Unter-
suchung Ober die Struktur der Arbeitskrafte; diese 
ergibt slch Im wesentlichen aus der LektOre der Tabel-
len. Es enthalt lediglich: 
- eine BegrOndung der Methode, die angewandt wur-
de, um die gezahlte Bevolkerung In entsprechende 
Gruppen nach bekannten Begriffen aufzuteilen; es 
handelt slch, kurz gesagt, also um elne ausfUhrliche 
und begrOndete Erganzung des Teils 111- G 4, In dem 
die hauptsachlichen Abschnitte dieser Analyse Im 
Zusammenhang mit der maschlnellen Aufbereltung 
sklzzlert wurden; 
- eln moglichst genaues Verzeichnls der Definitionen 
oder des lnhalts samtlicher Merkmale (und lhrer 
Bestandteile), die in den Tabellen vorkommen, also 
gewlssermaBen elne Gebrauchsanwelsung filr die 
dargestellte zahlenmaBige Aufteilung. 
Abgesehen von elnlgen Tabellen, die als Erganzung in 
den Text aufgenommen wurden, slnd fast alle Ergeb-
nisse im Anhang I zusammengefaBt, und wer rasch 
Ober elne Zahlenangabe verfilgen will, mag versucht 
seln, sie unter AuBerachtlassung der folgenden Erlau-
terungen aus dem Anhang zu entnehmen. Davon wlrd 
jedoch abgeraten und demgegenOber empfohlen, wenn 
schon nlcht den gesamten Text der Erlauterungen zu 
lesen, diese doch wenlgstens dann heranzuzlehen, wenn 
man elner bestlmmten Tabelle elne Angabe entnlmmt. 
Dleser beschrelbende Tell lst vlelleicht nlcht voll-
( 1) Zusammengesetzt aus 56 Personen gegeniiber dem allge-
meinen Durchschnitt von 3,1 Personen je tatsachlich befrag-
tem Haushalt. 
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blable que le nombre des personn s composant les 
28 menages (1) ajoutes a l'echantill n, soit different 
de ce qu'il auralt dO etre. 
Si l'on veut bien se reporter aux ta leaux de la par-
tie Ill H, on constatera que cette p emlere confron-
tation des resultats de l'enquete ave d'autres statis-
tlques falt apparaitre des ecarts Infer eurs a ceux dus 
aux seules erreurs aleatolres. 
Chapitre IV 
L'enquete de l'OSCE : 
les tableaux de resultats 
A. Remarques 
Le present chapltre ne constitue pas une etude sur 
la structure des forces de travail : 
1
celle-cl ressort 
essentiellement de la lecture des tableiux. II contient 
seulement : 
- un expose motive de la metho e sulvie pour 
decomposer la population recens& en elements 
correspond ant a des concepts co~nus; ii s'agit, 
en somme, du developpement detallle et argumente 
de la partie Ill G 4 OU, a propos d !'exploitation 
mecanographlque, on a esqulsse es prlnclpales 
etapes de cette analyse; 
- un alde-memolre aussl precls qu possible des 
definitions ou du contenu de to s les criteres 
(et de leurs composantes) que l'on trouvera dans 
les cadres; c'est une sorte de mod d'emplol des 
repartitions numerlques presentees. 
La quasi-totalite des resultats, mis a pa t les quelques 
tableaux places dans le texte a titre dlcomplement, 
figure dans !'annexe I d'ou l'utilisateur resse de dis-
poser d'un renselgnement chiffre pou ra etre tente 
de l'extralre en negligeant les comme talres reunis 
cl-dessous. II est, au contraire, recom ande de n'en 
rlen faire et, slnon de lire ces derniers I tegralement, 
au molns d'avolr recours a eux lors de out emprunt 
a un tableau determine. Cette partle ltterale com-
porte peut-etre des omissions, mals la presence 
de tous les points descrlptifs qul y so t developpes 
a ete estlmee necessalre pour donne au lecteur 
la possibilite d'interpreter correcteme t et surtout 
( 1) Composes de 56 personnes seulement pou une moyenne 
generale, parmi les Interviews reellement e ectuees, de 3,1 
persennes par menage. 
standig ('), doch wurde die Aufnahme aller darln ent-
haltenen Erklarungen fi.ir erforderlich angesehen, damit 
der Leser das in der Folge vorgelegte Zahlenmaterial 
richtlg deuten und vor allem selnen Geltungsberelch 
so genau wle moglich abgrenzen kann. Es war nlcht 
moglich, sle In FuBnoten den Tabellen beizufUgen; auch 
aus Grunden der Form muBten diese sich erganzenden 
zwel Telle vollig getrennt dargestellt werden. Um lhre 
gleichzeitlge Konsultlerung zu erleichtern, slnd sle mit 
systematlschen Referenzen versehen worden, so daB 
man ohne weiteres von elnem zum anderen Ubergehen 
kann. 
B. Hauptklassiflzierung der Bevolkerung 
1. Zweck der Klassifizierung 
Bel Arbeitsstatlstiken pflegt man zur Erlelchterung des 
spateren Studiums die Gesamtbevolkerung wle folgt 
aufzutellen: 
a) Erwerbsbevolkerung: 
.....:. erwerbstatlge Personen (i) 
- Personen, die lhre Erwerbsta-
tigkeit verloren haben und elne 
andere suchen (ii) 
- Personen, die nie elne Erwerbs-
tatlgkeit gehabt haben und erst-
Schema I malig elne suchen (ill) 
b) Nlchterwerbsbevolkerung (Haus-
frauen, Studenten, Penslonare, 
Rentner usw.) 
- Personen, die einer Beschaftl-
gung gelegentlich nachgehen (Iv) 
- Personen ohne jede Erwerbsta-
tlgkelt (v) 
Unser Ziel lst es, dlese als Hodell betrachtete Klassifi-
katlon auf die Gesamtergebnlsse der Stichprobenerhe-
bung anzuwenden. Dies errelcht man durch progresslv 
erfolgende Klassifizlerung unter gewlssen Vorausset-
zungen (vor allem nach MaBgabe der herkommlichen 
Definitlonen), und es lst nlcht ohne lnteresse, den dabel 
elngeschlagenen Weg darzulegen. Sle sollen letzten 
Endes ermoglichen, die tatlgen Arbeltskrafte ( = vl = 
(1) Nach Moglichkeit wird das Statlstlsche Amt jede dlesbeziig-
liche Bltte um Erliuterungen beantworten. 
de clrconscrlre le plus exactement possible le champ 
d'application des donnees numeriques presentees plus 
loin ('). 11 etait lrrealisable de les renfermer en bas des 
tableaux sous forme de notes; des regles de forme ont, 
d'autre part, Impose une presentation entierement 
separee de ces deux parties complementaires. Afin 
d'en faciliter la consultation slmultanee, elles sont 
assortles de references systematiques permettant de 
passer facilement de l'une a l'autre. 
B. Classements d'ensemble de la population 
1. Objet des classements 
En matiere de statlstlques du travail, II est courant, 
pour en faclliter l'etude ulterieure, de subdlviser 
comme suit la population totale : 
a) population active : 
- personnes ayant un emploi (i) 
- personnes ayant perdu leur em-
plol et en cherchant un autre (ii) 
- personnes n'ayant jamais eu 
Classifi- d'emplol et en cherchant un 
cation I pour la premiere fois (iii) 
b) population non active (menageres, 
etudlants, retraites, rentiers, etc.) : 
- personnes ayant exerce une pro-
fession a titre fortuit (iv) 
- personnes totalement lnactives (v) 
Notre but est d'adapter les resultats bruts du sondage 
a cette classification consideree comme modele. On 
y parvlendra a l'aide de classements realises progres-
slvement sous certaines conditions (en fonction surtout 
des definitions traditionnelles) et dont II n'etait pas 
sans lnteret d'exposer le mode d'obtentlon. lls dolvent 
finalement permettre la mlse en evidence de l'emplol 
(= vl = I+ Iv), du chomage (=vii = II+ 111), de leur 
(') Dans la mesure du possible, ii sera donne reponse a toute 
demande de precision adressee a !'Office a ce.sujet. 
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i +Iv), die Arbeltsuchenden (=vii= Ii.+ 111) und ihre 
Summe - die Arbeltskrafte - sowle schlieBllch die 
nlcht zu den Arbeltskraften gehorenden Personen (=v) 
zu ermitteln. 
2. Erste allgemelne Aufgliederung (Frage Nr. 6) 
T abellen 38 bis 42 
Tabelle 24 ist ein Auszug aus Tabelle 38. Sie enthalt wle 
diese, jedoch In zusammenfassender Form, die Ergeb-
nisse einer ersten Aufgllederung der erfaBten Personen 
(Schema II) nach den Antworten auf die Frage 6 des 
gemeinsamen Fragebogens (') Benelux-Frankreich: 
«Welches lst lhre Haupttatlgkelt » l In Ermanglung 
eines noch allgemelneren Ausdrucks mochten wlr vor-
laufig von der Stellung zum Erwerbsleben zur Zelt der 
Erhebung sprechen. 
24 
somme - les forces de travail - enfin, des inactlfs 
complets (v). 
2. Prem/ere repartition generate (question n• 6) 
Tableaux 38 a 42 
Le contenu du tableau 24 est un ext ait du tableau 38. 
Comme lui, mais de fa~on succln te, II donne les 
resultats d'une premlere ventilatl n des recenses 
(classification 11) d'apres les repon~e obtenues a la 
question n• 6 du formulalre coml'un (') Benelux-
France : « Quelle est votre occupation prlncipale l » 
Faute d'un terme plus general encore, nous preferons 
provisolrement parler de la « situat on » au moment 
de l'enquete. 
ErfaBte Beviilkerung nach Geschlecht und nach der Stellung z.um Erwerbsleben zur Zeit der Erhebung 
(Schema II) 
Population recensee selon le sexe et la situation au moment de l'enqu@te (classification II) 
1000 
Stellunc zum Erwerbsleben zur Zeit der Erhebunc 
Erwerbslose I Selbstlndice Berufslose und AncchiSrice ohne Hauptberuf lnscesamt Hau~t-beru ich 
Erwerbs- Student, Soldat im I Kinder titige I Hausfrau Grund· unter Sonstige Scholer wehrdienst HJahren 
I I 
Situation au moment de l'enqu~te I 
A Sons emploi 
ttudiont(e), un et en Menorere 
emploi cllerchont un eleve 
Mannlich 4617S 69S 
- 3 2791 
Weiblich 21 476 423 33 S69 2 S33 
I 
67 6S1 1 1181 33 S69 s 812 lnsgesamt 
I 
Damit diese verschiedenen Personengruppen In den 
sechs Landern noch homogener werden, schlieBen wlr 
samtllche Soldaten - Berufssoldaten und Soldaten Im 
Grundwehrdienst - davon aus, da dlese, wle berelts 
erwahnt, In den Ergebnlssen des Mlkrozensus In der 
Bundesrepublik nlcht enthalten slnd. Auch Kinder 
( 1) Auf diesen Fragebogen beziehen slch alle in der Folge ange-






en service de moins Autre 
lerol de 14 ons 
ass 20046 9179 80 229 Sexe masculln 
-
19 220 9 292 86 S13 Sexe f6mlnln 
SSS 39 266 18 471 I 166 7421 Ensemble 
Pour rendre plus homogene encore clans les six pays 
ces divers sous-groupes de personne , nous en ecar-
terons I' ensemble des mllltalres - d ~ carrlere ou en 
service legal - qul, rappelons-le, ne sont pas lnclus 
dans les resultats du Mlkrozensus alletnd. De meme, 
II sera falt abstraction des enlants de j olns de 14 ans 
( 1) C'est l lul que, sauf Indication contralre toute citation de 
questions donn6e plus loin se r6f6rera. 
unter 14 Jahren werden nicht berikksichtigt, da die 
Fragen 7 bis 23 sle In kelnem Fall betreffen. So kommen 
wlr von Tabelle 38 zu Tabelle 40, die nlir die Zlvilbe-
volkerung von 14 Jahren und dari.iber umfaBt, nati.ir· 
llch mlt Ausnahme der In die Erhebung nicht elnbezo-
genen Personen, deren Zahl sich aber, wle wlr berelts 
gesehen haben, lelcht schatzen laBt und auf die wlr 
noch zuri.ickkommen werden. Die erfaBten Personen 
wurden In den Tabellen 39, 41 und 42 Jeweils nach Alter, 
Famllienstand und Region geglledert; auf diese Merk-
male kommen wlr noch spater zu sprechen (vg. § IV C 
8 b, C 8 c und CS d). 
3. Erste Kontrolle (Frage 6 bis) 
Tabellen 43 und 44 
Die Frage 6 wurde gestellt, damlt die Befragten Ihre 
subjektlve Vorstellung i.iber ihre Stellung Im Erwerbs-
leben zum Ausdruck brachten, mlt anderen Worten, 
i.iber - wle es Im Fragebogen helBt - Ihre hauptsach-
liche Beschaftlgung. Damlt lst sle elne der wichtlgsten 
Fragen der gesamten Erhebung und erbrlngt praktlsch 
die folgende Aufgliederung, die mlt llbis bezelchnet 
wird, well sle ohne Anderung der Struktur aus dem 




Hauptberufllche Erwerbstatlge - Ant· 
wort 1 
Erwerbslose - Antwort 2 
Soldaten Im Grundwehrdienst - Ant· 
wort 5 (z. E.) 
Nlchterwerbspersonen (Selbstandlge Berufs-
lose und Angehorlge ohne Hauptberuf) 
- Antworten 3, 4, 6, 7 (und 0). 
Diese Aufgllederung lst der angestrebten sehr nahe. 
Doch kann manes nlcht den befragten Personen i.iberlas-
sen, sich selbst endgi.iltig elnzuordnen, und lnsoferri lst 
die erwahnte Frage an sich nicht bedeutender als die 
anderen, die fi.ir den ersten Tell der maschlnellen Auf-
bereltung verwendet wurden (vgl. § Ill G 4 a) und die 
wlr nunmehr nach und nach, elnzeln oder kombinlert 
elnfi.ihren werden. 
Es gibt namllch Hausfrauen, Studenten und Penslonare, 
die sich unaufgefordert als solche ausgegeben haben, 
aber In der Berlchtswoche Gelegenhelt hatten, elner 
Beschaftlgung nachzugehen, ohne daB sle slch deshalb 
- In Anbetracht lhrer personlichen Vorstellungen von 
pulsqu'en tout etat de cause, les questions n•• 7 a 23 
ne les concernent pas. Du tableau 38 nous passons 
alnsl au tableau 40 lequel ne contient que la population 
clvile de 14 ans et plus, exclusion faite evldemment 
des personnes non salsles par l'enquete, mals dont 
les effectifs sont, on l'a vu, faciles a estimer et dont nous 
reparlerons. Les recenses ont ete repartis dans les 
tableaux 39, 41 et 42 respectivement par age, etat civil 
et region, criteres qul sont commentes plus loin 
( cf § IV C 8 b, C 8 c et C 8 d). 
3. Premiere mlse au point (question n• 6 bis) 
Tableaux 43 et 44 
La question n• 6 a ete posee pour recuellllr aupres 
des lnteresses !'expression de l'ldee subjective qu'ils 
se falsalent de leur propre position vis-a-vis de l'emplol, 
autrement dit, pour reprendre les termes du formu-
lalre, de ce qui constitualt le principal de leurs occu-
pations. Par la, elle est l'une des questions les plus 
Importantes de toute l'enquete et equlvaut a la four-
niture de la repartition sulvante, deslgnee par llb/s 
du falt qu'elle decoule de la classification II sans chan-
gement de structure : 
actifs : occupes - reponse n• 1 
chomeurs - reponse n• 2 
Classlfi· milltalres en service legal - reponse n • 5 
cation llbis (pour memolre), 
non actifs - reponses n •• 3, 4, 6, 7 
(et 0), 
repartition tres volslne de celle a laquelle on veut 
aboutlr. Mais II est exclu de laisser les personnes 
lnterrogees se classer elles-memes de fa~on definitive 
et, a cet egard, !'Importance en sol de la question n• 6 
n'est guere plus grande que celle des autres demandes 
retenues pour la premlere partle de l'exploitatlon 
(cf § Ill G 4 a) et que nous allons malntenant lntrodulre 
peu a peu, lsolement ou comblnees entre elles. 
En effet, ii exlste des menageres, des etudiants, des 
retraltes ayant spontanement declare telle leur situa-
tion mals qul, au cours de la semalne de reference, 
ont eu !'occasion de partlclper a une actlvlte profes-
slonnelle sans pour autant, compte tenu de leurs 
ldees personnelles sur cette profession exercee peut-
Sl 
dieser vielleicht gelegentlich (') ausgei.ibten Tatlgkeit -
als erwerbstatlg angesehen hatten, womlt sle Im Falle 
elner hauptberufllchen Tatlgkeit unter die Antwort 
Nr. 1 gefallen waren. Die In Fragebogen Nr. 3 enthal-
tene Frage 6bis gab die Moglichkeit, diese Personen (2), 
deren Zahl mit mehr als 4 Millionen i.ibrlgens kelnes-
wegs zu vernachlaBlgen ist, gewissermaBen wieder 
« elnzufangen ». lhre Verteilung auf die elnzelnen 
Lander geht aus Tabelle 44 hervor, die auch elnen Tell 
in relatlven Werten enthalt, wo ihre Zahl je Art der 
Stellung zum Erwerbsleben und je Land auf die Ge-
samtzahl der In derselben Kategorle erfaBten Personen 
bezogen wlrd (3). 
Man gelangte so zu elner neuen Aufgliederung: 
Erwerbspersonen: 
- Hauptberufllch Erwerbstatige - Ant-
wort 1 
- Erwerbslose - Antwort 2 
Soldaten Im Grundwehrdlenst - Ant-
Schema 
111 wort (z. E.) 
Nichterwerbspersonen ( mlt Tatlgkelt 
(Selbstandlge Berufslose 
und Angehorlge ohne 
Hauptberuf) ohne Tatigkelt 
(Antworten 3, 4, 6, 7 und 0), 
in der man Uber die In Schema I unter (iv) und (v) eln-
geordneten Personen gesondert verfi.igt und die slch 
daher diesem Schema weitgehend anpaBt. Zleht man 
die Definitionen des IAA zu Rate (vgl. § Ill A 1), so 
stellt man fest, daB fi.ir die Zuordnung der Personen, 
die slch als « Mithelfende Familienangehorlge » be-
zeichnet haben, zu den Tatigen Arbeltskraften zwei 
Beschrankungen bestehen : die elne betrlfft die Merk-
male lhrer Arbelt, die andere die Anzahl der von Ihnen 
geleisteten Arbeitsstunden. 
4. Zweite Kontrolle (Fragen 10 und 11) 
Tabelle 45 
Der vom IAA vorgeschlagenen Definition der Tatlgen 
Arbeitskrafte ist in der Tat zu entnehmen, daB die Mit-
(') Hier wie In den folgenden Absiuen und den entsprechenden 
Tabellen wurde dleser Terminus zur Bezeichnung jedweder 
Beschiftlgung verwendet, die in Beantwortung der Frage 6bis 
von solchen Personen angegeben wurde, die sich zuvor nicht 
unaufgefordert als erwerbstitig ausgegeben hatten. 
(2) «Ja » auf die Frage: « Haben Sie Im Laufe der Berichtswoche 
dennoch eine bezahlte oder unbezahlte Berufstitlgkeit aus-
gei.ibt r » 
(") Das heisst praktisch nach den Angaben der gleichen Spalten 
der Tabelle 40, daB z.B. von 221 OOO niederlindischen Studen· 





etre a titre fortuit ('), se considerer comme ayant 
un emploi, ce qui les aurait fait classe a la reponse n• 1. 
La question n• 6bls figurant sur l'i prime modele 3 
a permls de « rattraper » en quel ue sorte ces per-
sonnes (2), au demeurant en nombr nullement negli-
geable : plus de 4 millions. Leur re artition par pays 
est donnee au tableau 44 qui contie t aussi une partie 
en valeurs relatives ou leur nombre est rapporte, par 
situation dans chaque pays, au t tal des recenses 
de meme categorie (3). 
On est alnsi parvenu a une nouvell repartition 
actifs : occupes - repon e n• 1 
Classifi-
cation Ill 
chomeurs - repo se n• 2 
milltaires en service leg I - reponse n• 5 
(pour memolre) 
non actifs (av c actlvite fortuite 
(reponses n•• 3, 4, 
6, 7 et 0) sa s activite 
dans laquelle on dispose separeme t des personnes 
clam~es (iv) et (v) dans la classificat on I et qul, par 
consequent, s'ajuste apparemment s r cette dernlere. 
II n'en est cependant pas tout a fait lnsl. Si l'on veut 
blen se reporter aux definitions du IT (cf § Ill A 1), 
on constatera qu'il existe deux rest lctlons a l'inclu-
slon parml les occupes, c'est-a-dlre d ns l'emploi, des 
personnes qul se sont declarees «aid familial »: l'une 
a trait a la caracteristlque de leur t avail, l'autre au 
nombre d'heures qu'elles ont accompl'es. 
4. Deuxleme mlse au point (questions n•• 10 et 11) 
Tableau 45 
Dans la definition de l'emploi prop see par le BIT, 
on peut lire, en effet, que les travrlleurs famillaux 
(') lei, comme dans les alineas qui suivent i dans les tableaux 
correspondants, on a retenu ce qualifi tif pour designer 
une activlte quelconque slgnalee en repon e l la question 6bis 
par toute personne n'ayant pas auparavan declare spontane-
ment qu'elle avait un emplol. 
(2) Reponse oui l : au cours de la semaine de ference, avez-vous 
cependant exerce une activite profess! nnelle, remuneree 
OU nonf 
( 3) C'est-l-dire pratiquement, aux donnees d s memes rubriques 
du tableau 40 : par exemple, sur 221 OOO tudiantes neerlan-
daises, 7 600 solt 3,4 % ont travaille dans a semalne de refe-
rence. 
helfenden Famllienangehorlgen zu dlesem Tell der Ar-
beitskrafte gehoren, sofern 
- sle gewohnheitsmasslg In elnem landwirtschaftlichen 
Betrleb oder in elnem Unternehmen tatlg sind, 
- sle wahrend mlndestens elnem Drittel der normalen 
Arbeltszelt gearbeitet haben. Vorlaufig sel unter-
stellt, daB dlese 45 Stunden In der Woche betragt. 
Es soil also die Behandlung dleser Personen unter Be-
rUckslchtlgung der beiden Bedlngungen bestlmmt wer-
den. Das Ziel lst, sle nicht In die Rubriken der Tatigen 
Arbeitskrafte elnzuordnen, wenn sle wenlger als 15 
Stunden gearbeitet haben, um so mehr, als Ja die so 
beschrlebene Lage zeitlich gesehen normal ist. Elne 
erste Ausgllederung erfolgte also mlt Frage 11 (besta-
tlgt durch die Frage 10): jeder Mithelfende Familien-
angehorlge, der weniger als 15 Stunden angab und dabei 
ausfUhrte, daB diese kurze wochentllche Arbeitszeit 
von Ihm auf elgenen Wunsch geleistet wird (Ant-
wort B 3), wurde gesondert gezahlt. Die Spalte « lns-
gesamt » der Tabelle 45 glbt fUr beide Geschlechter zu-
sammen elne analoge Aufgllederung zu derjenigen der 
Tabelle 40 (Ausnahme: die drei letzten Rubriken sind 
unter der Bezeichnung « selbstandige Berufslose und 
Angehorige ohne Hauptberuf » verelnlgt), bei der die 
Mithelfenden Famillenangehorigen, die aus elnem per-
sonlichen Grund und standig wenlger als 15 Stunden 
gearbeitet haben, gesondert aufgefUhrt werden. Dage-
gen wurden Personen, die elne ebenso geringe Arbeits-
zelt In Verbindung mit vorUbergehenden Ursachen 
(Krankhelt, Schlechtwetter usw.) angegeben oder elne 
Arbeitsdauer von 15 und mehr Stunden erklart haben, 
unter den Ubrlgen Stellungen Im Beruf belassen. 
Das so erhaltene Schema IV (vgl. die Rubriken der 
Tabelle 45) lst nur eine Variante des vorhergehenden, 
bel dem man ledigllch von den Personen, die elne Er-
werbstatlgkeit haben, die Mithelfenden Familienange-
horlgen mlt elner Arbeltszelt von gewohnlich wenlger 
als 15 Stunden ausgesondert hat. 
5. Drltte Kontro/le (Frage 13) 
Tabellen 45, 50 und 51 
Bekanntllch kann man bel elner Befragung das Rlslko 
elner unterschledllchen Auslegung elner gestellten 
Frage nle ganzllch ausschlleBen, selbst wenn man slch 
In dieser Abslcht elngehend mit lhrer Formullerung 
font partie de cette fraction des forces de travail, 
dans la mesure : 
- ou ils collaborent de fa~on habituelle au fonction-
nement d'une exploitation agrlcole ou d'une 
entreprise; 
- ou ils ont travallle pendant une duree au molns 
egale au tiers de la duree normale de travail. 
Provlsoirement, nous admettrons que celle-cl est 
egale a 45 heures pour une semalne. 
On veut done lei determiner leur traltement compte 
tenu de ces deux remarques. Le but a attelndre est 
de ne pas les inclure dans les repartitions de l'emploi 
s'ils ont travaille molns de 15 heures et ce d'autant 
plus que la situation alnsi decrite est normale dans 
le temps. Une premlere elimination a done ete falte 
grace a la question n. 11 (confirmee par la question 
n• 10) : tout aide familial ayant declare molns de 
15 heures en preclsant que cette falble duree du temps 
de travail hebdomadaire est voulue par lul de fa~on 
continue (reponse B 3) a ete compte a part. La colonne 
« Ensemble » du tableau 45 reproduit, pour les deux 
sexes reunls, une repartition analogue a celle deja 
• donnee au tableau 40 (exception : les trols dernieres 
rubriques sont bloquees sous la denomination « per-
sonnes n'ayant pas declare avoir un emplol ») et dans 
laquelle les aides famillaux ayant effectue molns 
de 15 heures pour un motif personnel et durable sont 
lsoles. Par contre, ceux qui avalent declare une duree 
comprise dans la meme tranche mals assortle de causes 
passageres (maladie, mauvals temps, etc.) ou une 
dun~e de 15 heures et plus, ont ete conserves parml 
les autres statuts professlonnels. 
La classification IV alnsl obtenue (cf la colonne des 
rubrlques dans le tableau 45) n'est qu'une variante 
de la precedente dans laquelle, parml les personnes 
ayant declare une activlte, on a slmplement distlngue 
les aides famlliaux travalllant habituellement molns 
de 15 heures. 
5. Trolsleme mlse au point (question n• 13) 
Tableaux 45, 50 et 51 
Dans tout recensement, on salt l'lmposslbilite d'eli-
mlner entierement les rlsques de diversite d'lnter-
pretatlon d'une question posee, meme lorsque la for-
mulation de celle-cl a ete etudlee a fond dans cette 
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befaBt hat. In dem uns interessierenden Fall kann ln-
folge einer etwaigen falschen Auffassung der Frage 11 
noch ein Zweifel am wirklichen Charakter der erklar-
ten Arbeit bestehen. 
Man hat slch daher vorsichtshalber zusatzlich vergewis-
sert, daB die Arbeit der Mithelfenden Familienangeho-
rigen wirklich « gewohnheitsmaBig » geleistet wurde, 
indem man zur Kontrolle die Frage 13 stellte. Sie lst 
jedem gestellt warden, und von lnteresse waren vor 
allem die drei ersten Antworten, unter denen Jene 
Personen wahlen konnten, die erklart hatten, daB sle 
eine Berufstatigkeit ausubten. Die Sachverstandlgen, 
die fUr lhre Aufnahme In den Fragebogen stlmmten, 
bezweckten damlt elne Auftellung 'Cler Betreffenden In 
drel Gruppen, je nachdem die angegebene Arbelt als 
regelmaBige, saisonale oder als Gelegenheltsarbelt 
anzusehen war, wenn man sie auf langere Sicht als nur 
auf die Berlchtswoche, belspielswelse auf ein Jahr, 
betrachtete. 
Fur die Mithelfenden Familienangehorlgen hat man 
elngeraumt, daB lhre Arbelt dann als gewohnhelts-
maBlg anzusehen lst, wenn sle diese mlt lhrer Antwort 
als regelmaBig bezelchnen oder notfalls, da diese Perso-
nen uberwlegend In der Landwirtschaft tatlg sind, als 
salsonal. 
Wir hatten es dabel bewenden lassen konnen. Wieman 
aber gesehen hat, lst der Fragebogen sehr analytlsch 
aufgebaut, und seln lnhalt ermoglicht nur elne sehr 
allmahliche und elastische Einkrelsung der wlrkllchen 
Stellung der erfaBten Personen. Die Bestatigung hier-
fUr mag man zum Beispiel dem Umstand entnehmen, 
daB eln Student, der gerade sein Studlum abgeschlos-
sen hat, zunachst nach Belieben auf die Frage 6 angeben 
kann: « Student » (Antwort 4) oder « arbeitslos » 
(Antwort 2), well er glelchzeitlg zum ersten Mai elne 
Erwerbstatlgkelt sucht, oder auch « erwerbstatlg » 
(Antwort 1), well er wahrend elniger Stunden der 
Woche Nachhilfeunterricht erteilt hat. Die drel Stel-
lungen slnd mltelnander nlcht unverelnbar, doch nach-
dem man slch fUr eine von Ihnen entscheiden muB, 
relcht die Frage 6 nicht aus, um die vollstandlge Lage zu 
beschreiben und damlt elne endgultlge Etnordnung zu 
ermoglichen; sle verlangt also noch eine erganzende 
Auskunft. Dies unterstreicht sowohl die jeder belie-
blgen erklarten Stellung ursprunglich lnnewohnende 
Unbestlmmthelt als auch die Notwendigkelt, die Stel-
lung In alien Fallen und nlcht nur fUr elne elnzige 
Gruppe von Personen genauer zu umrelssen. 
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Intention. Pour le cas qui nous preoccupe, ii peut 
encore subslster un doute sur le Veritable caractere 
du travail declare, par suite d'une eJlentuelle mauvaise 
comprehension de la question n• 111. 
On a done prls la precaution supple entalre de s'assu-
rer que le travail des aides familiaux e alt verltablement 
« habltuel » et c'est la question • 13 qul a servl 
pour ce controle. Elle avait ete pose a tout le monde 
et son lnteret residait surtout dans I s trots premleres 
reponses dont le choix s'offralt a eux qul avalent 
declare s'etre livres a une actlvit professlonnelle. 
Son objet, dans !'esprit des experts ayant opte pour 
son Insertion dans le formulalre, et It de departager 
les lnteresses en trols groupes, sel n que le travail 
mentlonne devalt etre tenu pour re ulier, salsonnler 
ou occaslonnel, sl on le considerait d ns la perspective 
d'une periode plus longue que la sem lne de reference 
- disons, une annee. 
En ce qul concerne les aides famili ux, on a alors 
admls que le caractere habltuel de leur ravall ressortait 
d'une reponse de leur part qualifiant cellul-ci de regulier 
ou, a la rlgueur, de salsonnler, etant donne que la 
grande majorlte d'entre eux exerce d ns l'agrlculture. 
Nous aurlons pu nous en tenlr la. Mais n aura constate 
que le questionnaire est extreme ent analytique 
et que son contenu permet de ne erner que peu 
a peu et de fa<;on tres souple, la Situ tlon reelle des 
personnes recensees. On retlendra pour preuve 
de cette assertion le fait, par exemple,
1 
qu'un etudlant 
venant a pelne de termlner ses etudes pulsse lndif-
feremment se declarer de prime abord lbuestlon n• 6) : 
« etudiant » ( reponse 4) OU blen « chom~~ r » ( reponse 2) 
parce qu'en meme temps II recherche n emplol pour 
la premlere fols ou encore « actif » (r ponse 1) parce 
qu'il a aussl donne quelques repetitlo s pendant un 
certain nombre d'heures de la sem lne. Les trols 
situations ne sont pas Incompatibles mals pulsqu'll 
faut faire cholx de l'une d'elles, la qu stlon n• 6 est 
lnsuffisante a decrlre la situation co plete et par 
suite, a permettre un classement definl If; elle appelle 
done un complement d'lnformatlon. Cecl soullgne 
a la fols l'Indetermlnatlon Inltlale In~erente a une 
situation declaree quelle qu'elle salt ,t la necesslte 
de preciser celle-cl dans tous les cas et non pour une 
seule categorle d'indlvldus. 
Wir haben also jetzt eine grOBere Moglichkeit, in bes-
serer Sachkenntnis zu entscheiden, wenn nunmehr 
noch AnlaB zum Zogern bei den letzten Einordnungen 
besteht. Man darf slch aber auch nicht n.uschungen 
Uber die praktlsche Bedeutung dieser Methode hin-
geben: Der Student lst ein Sonderbeisplel, und nur um 
solche Grenzfalle wird es sich letzten Endes handeln. 
Die In Tabelle 4S enthaltenen Zahlen slnd In dleser 
Hinsicht aufschluBreich: die « Gelegenheitsarbelter » 
machen insgesamt nur 1,6 % der erfaBten Zlvllperso-
nen von 14 Jahren und darUber aus; die Anzahl der-
jenigen, deren Elnordnung von diesem Merkmal ab-
hlng, laBt slch elnem Vergleich zwlschen den Tabel-
len 4S (oder SO) und n entRehmen. 
6. Zweite allgemelne Aufgllederung (Frage 14) 
Tabellen 46 bis 49 
Fur die Antwort auf Frage 14 « Suchen Sle elne 
(andere) Erwerbstatigkelt »? boten slch drei Mogllch-
kelten: Ja (Lohnarbelt), ja (selbstandlg) und neln. Das 
Statistlsche Amt ltallens (IST AT) hie It es nlcht fUr 
mogllch, dem Vorschlag des SAEG - der von den 
anderen Uindern angenommen wurde - stattzugeben, 
und die Frage wurde dort nicht an alle Personen 
gerlchtet. Hier stehen wlr zum ersten Mai vor einem 
systematlschen Fehler, der sich auf die Ergebnisse aus-
wlrkt; wle wlr In der Folge feststellen werden, filhren 
die Fragen 14 bis 19 allm5hllch zur endgUltlgen Klassi-
fizlerung der erfaBten Personen, die von jetzt an von 
der Antwort auf die Frage 14 abh5ngt. Das SAEG muBte 
dlese Auslassung In ltalien hlnnehmen, obglelch die vor-
gebrachten BefUrchtungen (Gefahr elner Verfalschung 
der Ergebnlsse durch elne zu groBe Zahl von aus der 
Luft gegrlffenen Antworten) In den nachfolgenden 
Fragen offenbar ausgegllchen wurden, was Im ubrlgen 
die Gesamthelt der auBerhalb ltaliens erhaltenen Ant-
worten bestatlgt hat. 
Davon abgesehen wurden alle, die erkl5rten, daB sle 
elne Erwerbstatlgkelt suchen, entsprechend lhrer Stel-
lung zum Erwerbsleben zur Zelt der Erhebung (also In 
der glelchen Anordnung wle In Tabelle 40) In die Ta-
belle 46 bzw. 47 eingeordnet, je nachdem, ob sle elne 
T5tlgkeit als Selbst5ndlge oder elne abh5nglge Arbelt 
suchten. 
Das Verh5ltnls von Antwort 2 zur Gesamthelt der 
belden ersten Antworten auf Frage Nr. 14 wlrd In 
T abelle 25 nach L5ndern gegeben. 
Nous voicl done, a present, nantls d'une posslbilite 
accrue de trancher en mellleure connaissance de cause 
si, dorenavant, II y a hesitation lors des ultlmes clas-
sements. II ne s'agit pas non plus de se meprendre 
sur la portee pratlque de cette methode : l'exemple 
de l'etudiant est nettement partlculier et seules de 
semblables situations marglnales seront finalement 
concernees. Les nombres exposes au tableau 4S sont 
slgnlficatifs a cet egard : les « occaslonnels » ne 
forment au total que 1,6 % des clvlls recenses de 
14 ans et plus; le nombre de ceux dont le classement 
a dependu de cette caracteristlque ressort d'un 
rapprochement entre les tableaux 4S (ou SO) et n. 
6. Deuxleme repartition generale (question n• 14) 
Tableaux 46 a 49 
A la question n• 14 « Recherchez-vous un (autre) 
emploi? », le cholx s'offrait entre trols reponses : 
oul (emplol salarle), oul (situation a son compte) et non. 
En ltalie, l'ISTAT n'a pas cru pouvolr sulvre la proposi-
tion de l'OSCE agreee par les autres pays et cette de-
mande n'a pas ete posee a tout le monde. lei apparait le 
premier blals ayant des repercussions sur les resultats: 
comme on le verra plus loin, les questions 14 a 19 vont 
peu a peu intervenir pour le classement definitif des 
recenses et celul-cl depend, a partlr de malntenant, de 
la reponse a la question n• 14. L'OSCE a dO enteriner la 
carence italienne blen que les cralntes lnvoquees (risque 
de fausser les resultats provoque par un trop grand 
nombre de reponses fantalslstes) fussent apparemment 
compensees par les questions sulvantes, ce qu'a 
d'allleurs demontre !'ensemble des reponses obtenues 
hors d'ltalie. 
Cela etant, tous ceux qul ont declare rechercher 
un emplol ont ete classes d'apres leur situation au 
moment de l'enquete (done sous la meme presentation 
que celle du tableau 40) respectlvement dans les 
tableaux 46 et 47 selon qu'ils envisagent un travail 
a leur compte ou un emplol salarle. · 
L'lmportance de la seconde par rapport a !'ensemble 
des deux reponses positives a la question n• 14 est 
donnee par pays dans le tableau 25. 
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lS 
Verhaltnis der eine selbstandige Tatigkeit wunschenden Personen zu allen eine Erwerbstat gkeit suchenden 
Personen (in v. H.) I 
Proportion (en %), parml les personnes recherchant un emplol, de celles qui d~sirent une situation a leur 
compte 
Deutschland Frank- Nieder- Luxem-
(B.R.) reich ltalien 
A//emagne France lta/ie 
(RF) I 
Mannlich I 3,68 7,26 3,54 
Welblich I 0,93 4,70 3,71 
lnsgesamt 
I 
2,45 6,06 3,60 
Dari.iberhinaus fi.ihrt die Suche nach einer abhangigen 
Arbeit zu einer weiteren interessanten Aufgliederung: 
nach der Ursache, warum die Suche aufgenommen 
wird (s. Tabelle 49). 
7. Bemerkungen zur Arbeitslosigkeit und zu ihrer Be-
griffsbestimmung 
Die Suche nach einer selbstandigen Tatigkeit wurde 
vom SAEG nicht als ein Kriterium erachtet, das die Ein-
beziehung der betreffenden Personen in die Kategorie 
der Arbeitsuchenden gestattet. Der gemeinsame Frage-
bogen sah Im Ubrigen fi.ir diesen Fall keinerlei weitere 
Befragung vor. Dieser den Definitionen des IAA (1) 
entsprechende Standpunkt hat fi.ir Lander, in denen die 
nationalen Statistiken auf einem anderen Konzept auf-
gebaut sind, eine Verringerung der betreffenden Zahlen 
zur Folge, deren relative Tragweite aus Tabelle 25 her-
vorgeht. 
Das SAEG ist sogar noch welter gegangen, denn es hat 
die Antworten auf Frage 14 anhand der auf die voraus-
gehenden und die nachfolgenden Fragen erteilten Ant-
worten erneut i.iberpri.ift. Denn was ist genau genom-
men ein Arbeitsuchender l lst als solcher eine Person 
anzusehen, die gleichzeltig erkllirt, daB sle « auf der 
Suche nach einer entlohnten Arbeit wahrend einer Be-
richtswoche ist » und - ohne daB es sich dabei immer 
um eine Gelegenheitsarbeit handelte - daB sie Im glel-
chen Zeltraum elne bezahlte oder unbezahlte Berufsta-
tigkeit ausgei.ibt hat » l lst elne Person In der Kategorle 
(') Vgl. insbesondere - Ill A 2a, b, e und f. 
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5,83 Sexe masculin 
3,46 12,36 
-
4,43 Sexe emlnln 
6,68 9,46 
-
5,28 Ens !mb/e 
De plus, la recherche d'un emploi sa•arle donne lieu 
a une autre repartition interessante : par circonstance 
dans laquelle s'effectue la recherche. Volr le tableau 49. 
7. Observations sur le chomage et sa d1 finition 
La recherche d'un emplol non sala le n'a pas ete 
retenue par l'OSCE comme permettant 
l'inclusion des personnes en cause d ns la categorie 
des chomeurs. Le questionnaire co mun ne pre-
voyait d'ailleurs dans ce cas aucune s ite a l'interro-
gatolre. Cette prise de position, con rme aux defi-
nitions du BIT (') entraine, pour les ays ou les sta-
tlstiques natlonales sont etablies a pa lr d'une con-
ception differente, une reduction d'Jffectif dont la 
portee relative ressort du tableau 25. 
L'OSCE est meme alle plus loin e core pulsqu'il 
a remls en cause les reponses a la question n• 14, 
eu egard a celles qu1 rurent donnees \ aux questions 
precedentes et sulvantes. En effet, qu'esttce exactement 
qu'un chomeud Doit-on classer comme tel celul qul 
declare slmultanement « etre en q~~te de travail 
remunere durant une semalne de refer,nce » et, sans 
que cela soft toujours a titre occasiannel, « avolr 
effectUe Un travail » remunere OU 1non, pendant 
la meme perlode l Dolt-on lalsser dans « l'emplol » 
celul qul a travaille 20 heures comm aide familial 
tout en recherchant par relations pe sonnelles un 
(1) Cf en partlculler, partle Ill A 2a, b, e et f. 
26 
Grosse einiger zu analysierender Teilgruppen der elne Erwerbstatigkelt suchenden Personen 




Suchen elne Titlgkeit als Selbstindige 121 700 
Haben berelts elne Haupt-Erwerbstitigkeit 854 600 
Haben die Suche noch nlcht aufgenommen 250 600 
Suchen seit 1 Jahr und linger 
I 
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(') In der Gesamuahl der 2 306 400 Personen, die erkllrt haben, daB sie 
eine Erwerbstltigkeit suchen. 
« Tatige Arbeitskrafte » zu belassen, die als Mithelfen· 
der Familienangehoriger 20 Stunden gearbeitet, gleich· 
zeitig aber durch personliche Yerbindungen eine 
Ganztagsarbeit gesucht hat? Die Definitionen des IAA 
liefern hier keinerlei Bestimmungselemente, da sie 
diese Stellungen nur getrennt in Betracht ziehen ('). 
Und wozu ist eine Person von 55 jahren zu zahlen, die 
erklart, daB sie niemals gearbeitet hat aber eine ent· 
lohnte Arbeit sucht, und hinzufi.igt, daB sie die Suche 
noch nicht aufgenommen hat? Oder ein junger Mann 
unter 25 Jahren, der eine Mithilfe in der Familie von 
15 Stunden als Gelegenheitsarbeit bezeichnet und vor· 
gibt, seit mehr als 2 jahren eine bezahlte Arbeit zu 
suchen? Man wird einwenden, daB solche Falle relativ 
selten sind. Das mag fur einige zutreffen, aber durch 
ihre Haufung vergroBern sie die entsprechende Grenz-
gruppe der Bevolkerung. Dies lst oft die Erklarung fiir 
Unterschiede zwischen mehreren Statistiken. 
Zur Veranschaulichung des Vorstehenden gibt Ta· 
belle 26 als Belspiel einige Zahlen wieder, die der Ge-
samtzahl der eine Erwerbstatigkeit suchenden Personen 
zugeschlagen wurden, deren Zusammenstellung aber 
vor elner Klassifizierung eingehend untersucht werden 
mu B. 
(1) Aus der Zusammenfassung dieser Falle, wenn Glelchzeitigkeit 
bestand, ergibt sich ein nicht unwesentliches zusatzliches 
lnformationselement (selbst wenn die Elnordnung in die 
Grenzsituationen, die flir sle gelten, dadurch etwas erschwert 
wlrd); dieser Faktor lst der SAEG-Erhebung eigen, wenn auch 
Versuche dieser Art bei anderen Erhebungen gemacht wur· 
den, so :z:.B. belm Mikro:z:ensus in der Bundesrepubllk, wobel 
das Problem allerdings unter einem anderen Aspekt gesehen 
wurde: dort bestimmt die Stellung, aus der Uberwiegend die 
Mittel fUr den Lebensunterhalt bezogen werden, gewisse 




Anteil in v. H.(') 
Denomination 
Proportion en % (') 
S,28 Cherchent une actlvlte lndependante 
37,0S Ont dejl un emplol 
10,87 N'ont pas encore commence leurs recherches 
20,01 Recherchent depuis 1 an et plus 
(') Par rapport au total des 2 306 400 personnes qui ont declare rechercher 
un emploi. 
emploi a temps complet? Les definitions du BIT 
n'apportent lei aucun element de decision pulsqu'elles 
ne conslderent ces situations que separees ('). De 
meme, que dire d'une personne de 55 ans declarant 
n'avolr jamais travaille mais recherchant un travail 
salarle et ajoutant que ces recherches ne sont pas 
commencees? Ou d'un Jeune homme de molns de 
25 ans qualifiant d'occaslonnel un travail familial 
de 15 heures et pretendant etre a la recherche d'un 
emploi remunere depuis plus de 2 ans l On objectera 
que de tels cas sont relatlvement exceptionnels. 
Certains le sont peut-etre mais, en se cumulant, ils 
accrolssent les sous-populations marglnales corres· 
pondantes. C'est la que se trouve souvent l'explication 
de divergences entre plusieurs statistiques. 
lllustrant ce qui precede, le tableau 26 donne quelques 
exemples d'effectifs inclus dans le nombre total de 
personnes recherchant un emploi, mais dont le contenu 
dolt donner lieu a un examen approfondi avant clas· 
sement. 
(') Le fait de les avoir mises en evidence quand elles existent 
ensemble, constitue un supplement non negligeable d'infor· 
mation (meme sl le classement des elements marglnaux 
auxquels elles s'appliquent s'en trouve legerement compll-
que); c'est le propre de l'enquete OSCE, encore que 
d'autres sondages aient contenu des tentatives de ce genre : 
le Mikrozensus allemand, par exemple, bien que le probleme 
y soit considere de fa-;on differente, puisque c'est la situation 
fournissant la source principale de subsistance qui determine 
certains classements (Cf la question 16 du formulaire alle-
mand). 
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Fur die Zwecke der vorllegenden Erhebungen erwies 
es sich daher als notwendig, eine bestimmte Grenze 
zwischen tatigen Arbeitskraften und Arbeltsuchenden 
sowie zwischen diesen beiden Gruppen und den nicht 
zu den Arbeitskraften gehorenden Personen/ wenn 
• 
auch nur subjektiv, zu ziehen. Da es slch hier nur um 
die Arbeitsuche handelt, sei vorausgeschlckt, daB dazu 
nur die Falle eines echten Fehlens von Erwerbstatigkelt 
in Yerbindung mit einer aktlven Arbeltsuche zahlen. 
Wir werden glelch sehen, was unter diesen Begrlffen 
zu verstehen lst. 
8. Vlerte und letzte Kontrolle (Fragen 15, 16, 18, 19 
und 13) 
Tabellen 50 und 51 
Nunmehr entscheidet slch die endgultige Klasslfizle-
rung der erfaBten Personen In die drel groBen Gruppen 
« tatlge Arbeitskrafte », « Arbeltsuchende » und 
« nlcht zu den Arbeltskraften gehorende Personen ». 
Da sle letztllch fl.ir alle Elnzelergebnlsse bestlmmend 
lst, rechtfertlgt sle die zuvor getroffenen und Im Vor-
stehenden beschriebenen zahlrelchen VorsichtsmaBnah-
men. Praktlsch stellt sle slch In Form elner Anpassung 
der Tabelle 45 dar, bel der auBerdem die in den Ab-
satzen 5 und 7 dargelegten Prlnzlplen beachtet werden. 
Betrachten wir die Tabel!e 45: Sie gibt eine Aufgliede-
rung, in der die « Gefegenheitsarbeiter » abgesondert 
sind. Das Problem der Unbestimmtheit, das diese auf-
werfen, wurde durch die Anwendung des Kriterlums 
elner aktiven Arbeitssuche gelost. Darunter lst die 
Gesamtheit der Antworten auf die Fragen 15, 16, 18 
und 19 zu verstehen, die - wie man slch erinnern 
wird - allein denjenigen vorbehalten waren, die eine 
entlohnte Arbeit suchten. Dam it diese Suche - sofern 
sie existiert - auch zu Recht als aktlv oder nicht ange-
sehen werden kann (womlt slch unseres Erachtens 
letztlich jeder Fall klart), wurde den ,vler Fragen elne 
unterschledliche Bedeutung beigemessen, die sich 
nach der Stellung zum Erwerbsleben zur Zeit der Erhe-
bung rlchtete. Die mogllchen acht verschiedenen Stel-
lungen werden In den folgenden Bestimmungen geson-
dert dargelegt: 
a) Hauptberuflich Erwerbstatige, die elne Tatlgkeit 
als Mithelfende Famllienangehorlge ausuben und 
aus personllchen Grunden auf Dauer weniger als 




En ce qul concerne la presente enq~ete, ii est done 
apparu necessaire de situer, f0t-ce 1, subjectivement, 
une limite determinee entre l'emp1d1 et le chomage, 
autant qu'entre ces deux memes grou es et les Inactifs. 
Ne s'agissant lei que du chomage, isons que seuls 
y figurent les cas d'un authentlque anque d'emploi, 
accompagne d'une recherche active Nous verrons 
bientot ce qu'il faut entendre par ce termes. 
8. Quatrleme et dernlere mlse au point questions n°' 15, 
16, 18, 19 et question n• 13) 
Tableaux 50 et 51 
Maintenant va se decider la classific tlon definitive 
des recenses dans chacun des trois g nds groupes : 
« emploi », « chomage », « Inactifs > • Determinant, 
en somme, tous les resultats de det ii, elle justifie 
les nombreuses precautions prises a prealable et 
decrites jusqu'icl. Pratlquement, elle a se presenter 
comme une adaptation du tableau 5 satlsfalsant, 
d'autre part, aux prlnclpes exposes ans les para-
graphes 5 et 7. Conslderons le tableau 45 : ii fournlt 
une repartition dans laquelle les « ccasionnels » 
sont Isoles. Le probleme d'lndeter Inatlon qu'ils 
posent a ete resolu par application d crlble de la 
recherche active d'un emplol. Enten ons par la : 
de ('ensemble des reponses aux questl ns n•• 15, 16, 
18 et 19, reservees, on s'en souvlent, a x seuls cher-
cheurs de travail salarle. Pour que la ite recherche 
pulsse, quand elle exlste, etre valablem nt conslderee 
comme active ou non - ce qui, a not e sens, regle 
enfin chaque cas - ii a ete donne aces qu tre questions 
une Importance variable et dependant e la situation 
au moment de l'enquete. Les hult situati ns dlfferentes 
possibles sont separement envisagees da s les conven-
tions suivantes : 
a) Les personnes qul ont declare avol un emplol 
d'alde familial et ont travallle molns e 15 heures 
pour un motif personnel et durable o t ete consl-
derees comme des lnactlfs, etant do ne que les 
zu den Arbeltskraften gehorende Personen betrach-
tet, da selbst dle)enlgen unter Ihnen, die « elne 
Erwerbstatlgkeit suchten », hlnzugefiigt haben, 
daB sle die Suche noch nlcht aufgenommen haben. 
b) Die iibrigen hauptberufllch Erwerbstatlgen wurden 
In der Gruppe « Tatlge Arbeltskrafte » elnge-
ordnet, auBer wenn es slch bel ihrer Tatlgkelt um 
elne Gelegenheltsarbelt handelte und sle gleich-
zeltlg angaben, elne andere abhanglge Arbelt zu 
suchen, die Suche aufgenommen zu haben und lhre 
derzeltlge Tatigkelt als elne Obergangslosung zu 
betrachten; diese gelten dann als Arbeltsuchende. 
c) Die Personen, die erklart haben, daB sle erwerbslos 
slnd und elne Arbelt suchen, und die elne Tatlg-
kelt (1) als Mithelfende Famlllenangehorlge gelegent-
lich haben, welche aus personlichen Grunden auf 
die Dauer wenlger als 15 Stunden ausmachte, wur-
den alle als Arbeitsuchende angesehen, denn sle 
suchten zum ersten Mai und hatten die Suche bereits 
aufgenommen. 
d) Von den Personen, die angegeben haben, daB sle 
erwerbslos slnd und elne Arbelt suchen, und die 
gelegentllch elne andere als die unter c) aufgefuhrte 
Beschliftlgung haben, wurden unter die Gruppe 
« Tatlge Arbeltskrafte » dle)enlgen gezahlt, die die 
Suche noch nlcht aufgenommen oder die sle zwar 
aufgenommen hatten, aber kelne Arbeltslosenunter-
stutzung erhlelten. Elne Ausnahme davon bildeten 
jedoch die Falle der ersten Suche nach elner Er-
werbstatlgkelt, die der Gruppe Arbeitsuchende 
zugewlesen wurden; alle ubrlgen wurden In die 
Gruppe Arbeltsuchende elngeordnet. 
e) Die Personen, die angegeben haben, daB sle er-
werbslos slnd und elne Arbelt suchen, und die kel-
nerlel Beschaftlgung gelegentlich gehabt haben, 
slnd Arbeltsuchende, auBer wenn sle die Frage 14 
Im Wlderspruch zu der berelts erteilten Antwort 
(Nr. 2) auf die Frage 6 vernelnt haben, In welchem 
Falle sle zu den nlcht zu den Arbeltskraften geho-
renden Personen zahlen. 
0 Selbstlindlge Berufslose und Angehorlge ohne 
Hauptberuf, die gelegentllch aus personlichen Grun-
den und auf Dauer wenlger als 15 Stunden als Mlt-
• 
(1) S. FuBnote (1), Selte 84. 
seules parml elles a « rechercher un emplol » ont 
ajoute qu'elles n'avalent pas commence leurs 
recherches. 
b) Les autres personnes qul ont declare avolr un 
emplol ont ete classees dans « l'emplol » sauf sl, 
leur travail etant occaslonnel, elles ont declare 
slmultanement qu'elles recherchalent un autre 
emplol salarle, qu'elles avalent commence leurs 
recherches et qu'elles conslderalent leur emplol 
actuel comme une situation d'attente; elles sont 
alors chomeurs. 
c) Les personnes ayant declare n'avolr pas d'emplol 
mals en rechercher un et qul ont eu une actlvlte 
fortulte (1) d'alde familial avec molns de 15 heures 
de travail pour un motif personnel et durable 
etalent toutes des chomeurs, car elles recherchalent 
un travail pour la premlere fols et avalent deja 
commence leurs recherches. 
d) Parml les personnes ayant declare n'avolr pas 
d'emplol mals en rechercher un et qul ont eu une 
actlvlte fortulte autre qu'en c), on a range : dans 
l'emplol celles qul n'avalent pas commence leurs 
recherches ou qul, les ayant commencees, ne tou-
chalent pas d'allocatlons-chomage; une exception 
pourtant : les cas de recherche d'un premier emplol, 
attrlbues au « chomage »; dans le « chomage », 
toutes les autres. 
e) Les personnes ayant declare n'avolr pas d'emplol 
mals en rechercher un et qul n'ont eu aucune 
actlvlte fortulte sont des chomeu.rs a molns qu'elles 
alent donne une reponse negative a la question 
n• 14, en contradiction avec celle deja fournle 
(n• 2) a la question n• 6 et auquel cas elles sont 
des lnactlfs. 
0 Les personnes n'ayant pas declare avolr un emplol 
mals ayant eu une actlvlte fortulte d'alde familial 
avec molns de 15 heures de travail pour un motif 
(1) Volr note (1), page 84. 
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helfende Famlllenangehorlge arbe!ten, slnd den nlcht 
zu den Arbeitskraften gehorenden Personen zuge-
ordnet worden, sofern sle kelne Tatlgkelt In ab-
hanglger Stellung suchen; Im entgegengesetzten 
Fall slnd sle Arbeltsuchende. 
g) Selbstandlge Berufslose und Angehorlge ohne 
Hauptberuf, die gelegentlich elne andere als die 
unter f) genannte Tatlgkeit haben, wurden als Ar-
beitsuchende elngestuft, wenn sle die Arbeitsuche 
aufgenommen hatten und es slch bei lhrer Tatigkeit 
um Gelegenheltsarbeit handelte; alle anderen Falle 
stehen In der Gruppe « Tatlge Arbeitskrafte ». 
h) SchlieBlich zahlen alle Selbstandlgen Berufslosen 
bzw. Angehorlgen ohne Hauptberuf, die auch 
gelegentlich kelne Tatigkeit gehabt haben, zu den 
nlcht zu den Arbeitskraften gehorenden Personen, 
mit Ausnahme derjenlgen, die seit wenlger als 
elnem Jahr eine abhanglge Arbeit suchen und folg-
lich Arbeitsuchende slnd. 
9. Bemerkung zu der erzie/ten K/assifizierung 
Tabellen 45, 50 und 51 
Die vorstehende Beschrelbung hat zlemlich vlel Raum 
eingenommen, und die unumgangliche Wiederholung 
der Bezelchnungen fi.ir bestimmte Personengruppen 
wlrkt auBerdem In gewlssem Grade abwelsend. Bel 
aufmerksamer Lekti.ire laBt slch jedoch das fi.ir die 
Klasslflzlerung beachtete Prinzlp erkennen, das darln 
bestand, Im Rahmen der verwendeten Merkmale so 
vtel Personen wle moglich zunachst In die Gruppe 
Tatige Arbeitskrafte, sodann In die Gruppe Arbeit-
suchende elnzurelhen, so daB fi.ir alle, die letztlich In 
der Gruppe der nlcht zu den Arbeitskraften gehoren-
den Personen verblelben, wlrklich keln stichhaltiger 
Grund mehr besteht, sle zur elnen oder anderen der 
beiden ersten Gruppen zu zahlen. 
Tabelle 50 enthalt In den elnzelnen Feldern elne den 
oben beschriebenen verschledenen Situatlonen ent-
sprechende zahlenmaBlge Aufgliederung. Wir gehen 
nun von der hauptsachlich durch die Antwort auf 
Frage 6 bedingten Personenverteilung ab und verwen-
den von jetzt an nur noch folgende Aufgliederung: 
Arbeitsuchende 
{ 
A b . k "ft { Tatlge Arbeitskrafte r e1ts ra e 





personnel et durable ont ete J1ses au nombre 
des lnactifs pour autant qu'elles n4 recherchent pas 
d'emplol salarle ou n'alent pas commence leurs 
recherches; ce sont des chome rs dans les cas 
contralres. 
g) Les personnes n'ayant pas declare avolr un emplol 
mals ayant eu une activite fortult autre qu'en f) 
ont ete classees dans les cho eurs sl, leurs 
recherches etant commencees, I ur travail etalt 
occaslonnel; tous les autres ea figurent dans 
« l'emplol ». 
h) Enfin, les personnes n'ayant pas declare avolr 
eu un emplol et qul n'ont eu ucune actlvite 
fortulte sont des lnactifs, hormls c ux qul recher-
chent un emplol salarle depuls olns d'un an 
et sont des chomeurs. 
9. Observation sur /e c/ossement obtenu 
Tableaux 45, 50 et 51 
La description litterale qul precede a e e assez longue 
a enoncer et la repetition necessalre d s expressions 
deslgnant certalns groupes de perso nes la rend, 
d'autre part, plus ou molns rebutant Une lecture 
attentive permettrait neanmoins d'en d gager le prin-
cipe respecte lors du classement et qul conslstalt 
a inclure, pour autant qu'il etait possl le de le faire 
compte tenu des caracterlstlques utilisee , le maximum 
de personnes d'abord dans l'emplol, pul dans le chO-
mage, de telle sorte que toutes celles q I demeurent, 
en fin de compte, parml les « inactlfs > n'alent reel-
lement plus aucune raison valable d'e re comptees 
dans l'un ou l'autre des deux premiers nsembles. 
Du point de vue numerlque, le tablea 50 contlent 
une repartition correspondant, case p r case, aux 
differentes situations decrltes plus haut. bandonnant 
la distribution des personnes basee prlncl alement sur 
la reponse a la question n• 6, nous ne retlendrons 
plus dorenavant que la ventilation sulvante 





Wie man feststellt, ist dieses Schema Im Vergleich zu 
Schema I gestraffter. Der Unterschied zwischen Er-
werbsbevolkerung und Arbeitskraften liegt lediglich 
darin begriindet, daB der erstere Begrlff Gefahr lauft, 
die Personen, die Gegenstand der Tabelle 44 slnd, aus-
zulassen. Raumt man nun ein, daB diese Personen hin-
sichtlich ihrer Lage die Voraussetzungen mitbringen, 
als « Tatige Arbeitskrafte » angesehen zu werden, 
dann gibt es kelnen Grund, sie nicht letzten Endes der 
vereinbarungsgemaB als « Tatige Arbeitskrafte » be-
zeichneten Gruppe zuzuzahlen. 
Als AbschluB liefert Tabelle 51 eine synoptische Dar-
stellung der zahlenmaBigen Bedeutung der drel groBen 
Gruppen des Schemas V nach Geschlecht, mlt der Ein-
teilung der Tabelle 45. 
* * * 
Wir wollen nunmehr jede dieser drel Gruppen ein-
fach in der Reihenfolge der Fragen des Fragebogens 
untersuchen. Fiir die Arbeitskrafte sind allerdings die 
Fragen 6bis-13 (fUr die Tatigen Arbeitskrafte) bzw. 
14 - 23 (fi.ir die Arbeitsuchenden) viel wichtiger als die 
Fragen 1 (Stellung zum Haushaltsvorstand), 3 (Alter) 
und 4 (Familienstand), die folglich erst am SchluB 
kommen werden. Hinsichtlich der noch nicht er-
wahnten Fragen sei vermerkt, daB die Frage 2 (Ge-
schlecht) in Verbindung mit anderen Kriterien vor-
kommt und keinerlei Erlauterung bedarf. Was die 
Frage 5 (Staatsangehorigkeit) angeht, so wurde fiir sie 
keine Aufgliederung vorgenommen . 
• 
• • 
C. Tatige Arbeitskrafte (') 
Die zu den « Tatigen Arbeitskraften » (2) eingestuften 
Personen haben einen Beruf, verbunden mit einer be-
stimmten Stellung Im Beruf, den sie mehr oder weniger 
regelmaBig ausiiben, in einen Wirtschaftszwelg wahrend 
einer gewissen Anzahl von Stunden je Woche, auBer im 
Fal le einer begrundeten Verhinderung; sie konnen auch ei-
ner Nebenbeschaftigung nachgehen. Dies sind die sieben 
Kriterien, die wir nun nacheinander prufen werden. 
( 1) Ohne Soldaten. 
(2) Wenn auch In diesem Kapitel IV C das Beiwort « zivll » nicht 
lmmer erwahnt wird, sel daran erlnnert, daB die Soldaten 
vorlaufig ausgesondert worden slnd (vgl. IV B 2). 
On notera qu'elle est plus condensee que la classifi-
cation I. II est vrai que la distinction entre population 
active et forces de travail tient uniquement a ce que 
la premiere risque de ne pas comprendre les per-
sonnes faisant l'objet du tableau 44. Si l'on veut 
bien reconnaitre que celles-ci reunissent maintenant 
les conditions de situation pour etre considerees 
comme des « occupes », ii n'existe pas de raison 
pour ne pas les regrouper definitivement avec ces 
derniers dans ce qu'il est convenu de nommer 
« l'emploi ». 
Le tableau 51 donne synoptiquement a titre de con-
clusion, !'importance numerique par sexe des trois 
grands groupes de la classification V sous les rubriques 
du tableau 45. 
• 
• * 
Nous allons maintenant etudier separement chacun 
de ces trois groupes en suivant simplement l'ordre 
des questions du formulaire. Toutefois, en ce qui 
concerne les forces de travail, les questions n•• 6bis 
a 13 d'une part (pour l'emploi) et 14 a 23 d'autre part 
(pour le chomage) sont nettement plus lmportantes 
que les questions n•• 1 (lien avec le chef du menage), 
3 (age) et 4 (etat civil) qul figureront done en dernier 
lieu. A l'egard des questions non encore citees, on 
voudra bien noter que le sexe figure en combinaison 
avec d'autres criteres sans appeler de remarque parti-
culiere; quant a la question n• 5 (nationalite), elle 
n'a fait l'objet d'aucune repartition. 
C. L'emploi civil 
• 
• * 
Les personnes classees dans l'emploi ('), ont une 
profession accompagnee d'un statut professlonne/ deter-
mine et qu'elles exercent plus ou moins regu/ierement 
dans une branche d'actlvlte economlque donnee pendant 
un certain nombre d'heures par semaine, sauf empe-
chement motive; elles peuvent aussi avoir des actlvltes 
secondalres. Tels sont les sept criteres que nous allons 
successlvement passer en revue. 
( 1) Meme sl, dans ce chapitre IV.C, on ne repete pas chaque fois 
« emploi civil », nous rappelons que les militalres ont ete 
provlsolrement ecartes; d § IV B 2. 
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1. 8eruf (Frage 7) 
Die Normen des IAA filhren dleses Kriterlum nicht 
unter den auszuarbeltenden Statistlken auf. Der ge-
melnsame Fragebogen erwahnt es zwar, jedoch nur 
zum Zweck der Abstlmmung (namentllch mit der Stel-
lung Im Beruf), die Antworten wurden nlcht aufbereitet. 
2. Stellung im 8eruf (Frage 8) 
Tabellen 52 bis 63, 65, 66, 69 bis 72, n bis 80, 83, 
85, 88, 105, 106 
Die 9. lnternationale Konferenz der Arbeltsstatistiker 
(24.4. bis 3.5.1957) hatte unter anderen Punkten die 
Frage der « internatlonalen Klasslfizlerung nach der 
Stellung Im Beruf » auf lhre Tagesordnung gesetzt. 
Wir entnehmen dem Konferenzprotokoll folgende zwei 
Absatze: 
- « ... es lst festzustellen, daB die Kommisslon vor-
schlagt, die bisher Im Franzoslschen verwendete 
Termlnologle zu andern und elnerselts den Aus-
druck « position » oder «situation dans la pro-
fession » durch « statut professlonnel » und ande-
rerselts den Ausdruck « travallleurs famlllaux » 
durch «aides famlllaux » zu ersetzen » ... (1) 
Das SAEG hat slch von diesen Anregungen zur Terml-
nologle lelten lassen. 
- « ... Die Kommlsslon hat festgestellt, daB noch 
kelneswegs volllges Elnvernehmen Uber die Grund-
lage bestand, auf die slch die Klasslfizlerung nach der 
Stellung Im Beruf stiltzen soll, und daB die Bestlm-
mung elner solchen Grundlage wegen der In den 
elnzelnen Landern sehr unterschledlichen Konzep-
tlon dieses Problems auBerordentllch schwlerlg 
ware. Sie kam daher zu dem SchluB, daB es ver-
friiht ware, Untergruppen filr elne Klasslfizlerung 
nach der Stellung Im Beruf elnzufilhren ». 
Es glbt also noch kelne lnternatlonale Klassifizlerung 
nach der Stellung Im Beruf. Doch sprlcht die Kommls-
slon von « Untergruppen », denn die vler groBen, 
traditlonellen Gruppen (Arbeitgeber, andere Selb-
standige, Arbeltnehmer, nlcht entlohnte Mlthelfende 
Famillenangehorlge) waren bereits Gegenstand elnes 
Beschlusses gewesen (2), obwohl die 9. Konferenz lhre 
(I) 9. lnternationale Konferenz der Arbeitsstatistiker, IAA, 
Genf 1957, S. 34. 
(2) Sie wurden auf der 6. lnternationalen Konferenz Im August 
1947 empfohlen und von der 5. Tagung der Kommission fiir 




1. La profession (question n • 7) I 
Les normes du BIT ne retlennent pas ce critere parml 
les statlstlques a elaborer. Le questlo nalre y falt allu-
sion mals seulement a titre de recou ement (avec le 
statut notamment); les reponses n'on pas ete explol-
tees. 
2. Le statut professlonnel (question n• t 
Tableaux 52 a 63, 65, 66, 69 a 72, a 80, 83, 85, 
88, 105, 106 
La 9• Conference lnternationale des Statisticlens du 
Travali (24 avril-3 mal 1957) avalt ordre 
du jour, entre autres sujets, la « Cla slficatlon lnter-
natlonale d'apres la situation dans la rofesslon ». 
Du compte rendu de la conference, ous extrayons 
les deux passages sulvants : 
- « .. .II faut noter que la Commission propose 
de modifier la termlnologle utlllsf.e jusqu'lcl en 
fran~als et de remplacer d'une p]rt l'expresslon 
« position » ou « situation dans a profession » 
par « statut professlonnel » et, d'autre part, 
le terme « travailleurs famlllaux i> par « aides 
famlllaux » ... (1) 
L'OSCE s'est Inspire de ces sugges Ions termino-
loglques. 
- « ... La Commission a note que l'ac ord etalt loin 
d'etre complet quant a la base sur la uelle la classi-
fication d'apres la situation dans~la profession 
devrait etre fondee et que la deter !nation d'une 
telle base serait particullerement di 1clle par suite 
des grandes differences dans la ma I iere dont les 
divers pays envisagealent ce probl me. La Com-
mission a done conclu que l'etabllsse ent de sous-
groupes d'une classification d'apre la position 
dans la profession serait premature >. 
II n'exlste done pas encore de classlfi tlon lnterna-
tionale d'apres le statut professlonnel. als la Com-
mission parle de sous-groupes, car les uatre grands 
groupes tradltionnels (employeurs, trav illeurs a leur 
propre compte, salaries, aides famlllau non remu-
neres) avalent deja falt l'objet d'une decision (2), 
encore que la 9 • CIST remette en uestlon leur 
( 1) Neuvi~me conference internatlonale des tatistlclens du 
travail, BIT, Gen~ve, 1957, p. 34. 
(2) Recommandes par la slxi~me CIST en aoOt 947, ils avalent 
ete adoptes par la 5• session de la Commisslo de la popula-
tion des Nations-Unies en 1950. 
Anzahl (1) und bel einigen die Definitionen wieder In 
Frage stellte. Wir behandeln Im folgenden jede einzelne 
Gruppe: 
a) Arbeitgeber 
Begriffsbestlmmung des SAEG: Selbstandiger, der min-
destens einen entlohnten Arbeitnehmer standig be-
schaftigt, unter AusschluB der Personen, die nur Haus· 
personal oder Mithelfende Famillenangehorige beschaf-
tlgen. 
Diese Definition hat den Vorteil, daB sie gewisse Unge-
nauigkeiten ausschaltet, die die Arbeiten der 9. Kon-
ferenz herausgestellt hatten: 
Arbeitgeber, die bel schlechter Konjunktur zu 
Selbstandlgen ohne entlohnten Arbeitskrafte wer-
den und alleln oder nur mit Mlthelfenden Familien-
angehorlgen arbelten; 
Selbstandlge, die nur elne Putzfrau filr die Relnl-
gung lhrer Arbeitsraume beschaftlgen (2). 
(I) Fehlen der « Mitglleder von genossenschaftlichen Produk-
tionseinheiten », doch betrifft diese Gruppe die EWG nicht. 
(2) Ober ihre Stellung !asst sich noch streiten, je nachdem, wie 
man sie interpretiert: 
1) Obt die Putzfrau ihre Tatigkeit unregelmassig aus - bei-
spielsweise einmal oder auch mehrmals wochentlich, ohne 
jedoch standig die tagliche Regelmassigkeit einer normalen 
Arbeit zu erreichen -, so kommt man wieder zur Definition 
des SAEG und der Betreffende (d.h. der selbstandige 
Arbeiter, der die Putzfrau bezahlt) ist keln Arbeitgeber. 
2) Arbeitet die Putzfrau taglich, so ist die Dauer der Arbeit 
wahrscheinlich sehr kurz, andernfalls lieBe die GroBe 
der Raume eher auf elnen Betrieb schlieBen, der Arbeit-
nehmer beschaftigt, deren Arbeitgeber bereits dadurch 
als solcher elngestuft ware; In diesem Fall kann man slch 
vorstellen, daB die Putzfrau ihre Arbelt unter elner der 
folgenden Voraussetzungen ausUbt: 
a) entweder bel mehreren Unternehmen, so daB man sle vom 
Standpunkt der « Beschaftigung » nicht mehr als elne 
Lohnempfangerln (was sle In den Augen der Sozialgesetz-
gebung blelbt), sondern allenfalls als Selbstandlge betrach· 
ten kann,wie belsplelsweise elnen selbstandigen Buchhalter; 
ihre Stellung steht In diesem Fall Im Widerspruch zu der-
jenlgen elner Person, die die gleiche Tatigkelt In elnem 
Hotel ausUbt, woes sich um Ganztagsarbeit handelt; 
b) oder bel einem einzlgen Unternehmer, bel dem sle bereits 
als Haushaltshllfe privat beschaftlgt lst: Man kommt wleder 
zu der Definition des SAEG, denn die Im Dienst des Unter-
nehmens geleistete Arbeitszeit ware die bei weitem gerln-
gere; 
c) oder schliesslich bei einem einzigen Unternehmer, der sie 
nicht privat als Haushaltshllfe beschaftlgt; hier mag man 
zogern, doch kann man den Widerspruch hlnnehmen, der 
im Fall elner Lohnempfangerln ohne Arbeitgeber liegt: 
loglsch gesehen wlrkt sich der unter solchen Umstanden 
selbst gegen Entgelt geleistete Dienst nur auf sehr lange 
Slcht auf die elgentllche Tatigkelt des Unternehmens aus; 
volllg anders mUBte man argumentieren, wenn man die 
Putzfrau durch eine Schreibkraft ersetzte, deren Anwesen-
helt wahrend elner glelchen Stundenzahl zur Elnstfuung des 
Unternehmers als Arbeltgeber fUhren mUBte. 
nombre ('} et la definition de certalns d'entre eux. 
Nous les etudierons separement 
a) Employeur 
Definition de l'OSCE: patron a son compte qui a 
au molns un salarle permanent, exclusion falte des 
personnes n'ayant que des gens de malson ou des 
aides famillaux. 
Cette definition a l'avantage de lever certalnes Incer-
titudes mlses en evidence par les travaux de la 
9• CIST : 
- employeurs se transformant en travailleurs a leur 
compte au cours de perlodes ou ils travaillent seuls 
ou avec seulement des aides famillaux; 
- travallleurs a leur compte ayant a leur service une 
femme de menage pour nettoyer les lieux de tra-
vail (2). 
( 1) Absence des « membres des unites de production coopera-
tives ». Mais ce groupe ne concerne pas la CEE. 
(2) II est vrai que leur situation peut preter encore l discussion 
selon !'Interpretation que l'on en donne : 
1) si la femme de menage exerce son activite de fac;on lrre-
guliere - entendons par ll, une fois par semalne ou meme 
plusleurs fois mals sans attelndre la perlodiclte quotidlenne 
continue d'un travail normal - on retombe sur la defini-
tion OSCE et l'lnteresse (c'est-l-dlre le travallleur l 
son compte qui la paie) n'est pas un employeur; 
2) sl elle l'exerce quotldlennement, c'est vralsemblablement 
de fac;on assez breve - sinon la taille des locaux ferait 
plutot penser l une entreprise susceptible d'occuper des 
salaries dont l'employeur serait, de leur falt, dejl classe 
comme tel - et on peut Imaginer que son travail s'effectue 
dans l'une des conditions sulvantes : 
a) soit aupres de plusieurs entreprlses de telle sorte qu'l 
la limite, on peut la considerer non plus comme une 
ouvrlere salariee (ce qu'elle reste aux yeux de la legis-
lation soclale) mais, du point de vue de l'emplol, comme 
une independante, au meme titre qu'un comptable, 
par exemple; sa position s'oppose lei l celle d'une per-
sonne occupant le meme emplol dans un hotel ou le 
travail serait l temps complet; 
b) soit aupres d'un seul entrepreneur dont elle serait deja 
domestlque l titre prive : on rejolnt encore la defini-
tion, la duree du temps passe au service de l'entreprise 
etant, de loin, la molns lmportante; 
c) soit, enfin, aupres d'un seul entrepreneur . dont elle 
n'est pas domestique l titre prive; ii est alors permis 
d'hesiter mals on peut admettre la contradiction sou· 
levee par le cas d'une salariee sans employeur : loglque· 
ment, le service rendu dans de telles clrconstances, 
meme contre retribution, n'a d'lnfluence qu'l tres long 
terme sur l'actlvite proprement dite de l'entreprlse; 
le ralsonnement serait tout autre si l'on remplac;ait la 
femme de menage par une dactylo dont la presence un 
meme nombre d'heures devrait entrainer le classement 
de !'entrepreneur parmi les employeurs. 
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b) Selbstandiger ohne entlohnte Arbeitskrafte 
Definition des SAEG: Selbstandiger, der kelne ent-
lohnten Arbeitnehmer beschaftlgt, aber von einem 
oder mehreren Mithelfenden Famillenangehorigen un-
tersti.itzt werden kann. 
In der franzosischen Termlnologle hat man den Aus-
druck « independant sans salaries » (Selbstandlger 
ohne entlohnte Arbeitnehmer) der Bezeichnung « tra-
vailleurs a leur compte » (Beschaftigte auf elgene 
Rechnung) vorgezogen, well diese Personen loglsch 
zur Gruppe der Selbstandigen Im allgemeinen und 
nicht zu der vereinbarungsgemaB als Arbeitende (tra-
vailleurs) bezeichneten Gruppe gehoren. 
In der Bundesrepublik wurden In diese Stellung die Per-
sonen eingeordnet, die slch als Mithelfende Famillen-
angehorlge elnes Im gleichen Haushalt lebenden, an 
dessen Tatigkeit aber In keiner Weise teilnehmenden 
Selbstandigen ausgegeben haben. 
Den berelts aufgefi.ihrten Erlauterungen zu den Unter-
schieden gegeni.iber dem Arbeitgeber lst welter nlchts 
hinzuzufi.igen. 
c) Mithelfender Familienangehoriger 
Definition des SAEG (auf der in ltalien geltenden Defi-
nition aufbauend): Person, die ohne vertraglich vereln-
barte Entlohnung arbeitet, indem sle elnem Mitglied 
ihrer Familie bei selner Berufstatigkeit hllft. 
Dlese Formulierung erlaubt die Beseitlgung der fol-
genden beiden Schwierlgkeiten: elnmal das « Taschen-
geld », das die Mithelfenden Familienangehorlgen In 
den melsten Fallen erhalten und das nach den - ge-
rechtfertlgten oder ungerechtfertlgten - Anslchten 
elnlger als verschlelerter Lohn betrachtet werden 
sollte, und zum anderen die Beherbergung und Be-
kostlgung, welche - und das IAA lst In diesem Punkt 
formell - «In diesem besonderen Fall nicht als elne 
Naturalleistung angesehen werden di.irfen, well diese 
Form der Entlohnung nicht von der geleisteten Arbeit 
abh!ngt ». 
Nicht vermelden laBt sich allerdlngs eln gewisses 
Rlslko der lrrtums, das mlt dem subjektiven Charakter 
der Stellung Im Beruf zusammenh!ngt. Wir wollen 
damlt folgendes sagen: Es glbt In der Vorstellung der 
erfaBten Personen oft keinen Unterschled zwlschen 
dem Fragebogen elner rein statlstlschen und dem elner 
steuerlichen oder auch soziologlschen Erhebung, wenn 
auch filr die Offentllchkelt bestlmmte ErHiuterungen 
der Stichprobenerhebung In der Regel solche Gedan-
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b) lndependant sans salaries 
Definition de l'OSCE: patron a son compte sans 
salaries, mais pouvant etre assiste pa1 un ou plusleurs 
aides familiaux. \ 
Dans la terminologle fran~alse, on a prlere I' expression 
« independant sans salaries » a celle e « travailleurs 
a leur compte », du fait de l'assl ilatlon loglque 
de ces personnes a la categorie d s independants 
en general et non a celle de ce q 'ii est convenu 
d'appeler les travailleurs. 
En Allemagne (Rf), les personnes qul s'e alent declarees 
aides familiaux d'un independant vlvantidans le menage 
sans prendre aucune part a son actlvlt ont ete comp-
tees sous le present statut. 
II n'y a rlen de plus a ajouter aux co mentalres deja 
falts concernant les differences avec les employeurs. 
c) Aide familial 
Definition de l'OSCE (insplree de ce le utilisee en 
ltalie): personne travaillant sans rem neratlon con-
tractuelle en aidant un membre de sa amille dans sa 
profession. 
Cette formulation permet de regler I s deux diffi-
cultes constituant d'une part ce qu'il est convenu 
d'appeler « l'argent de poche » don e, la plupart 
du temps, a l'aide familial et que d'au uns deslrent, 
a tort ou a raison, volr considerer corn e un salaire 
deguise et, d'autre part, son logement et 1sa nourrlture 
qui - le BIT est formel - ne « doivent pas etre 
consideres, dans ce cas partlculier, corn e une remu-
neration en nature, pulsque ce paleme t ne depend 
pas du travail accompli ». 
On n'evite cependant pas certain risque d'erreur 
inherent au caractere subjectif du statut. Expliquons-
nous : bien que la publicite d'une enquete par sondage 
soit generalement faite pour attenuer u lnterdire 
de tels rapprochements, ii n'y a souvent as de diffe-
rence, dans l'esprit des recenses, entre I formulaire 
d'une enquete purement statlstique et celul d'une 
enquete a caractere fiscal OU meme social; par assimi-
lation, tous ont done tendance a adapter I ur reponse 
kenverbindungen abschwachen oder unterbinden sol-
len; aufgrund dieser Gleichstellung neigen also alle dazu, 
ihre Antwort auf eine Zufallssituation abzustellen, die 
allein durch die mehr oder minder gunstigen Im 
Augenblick geltenden Gesetze gerechtfertigt ist. So 
kann ein Sozialversicherungsgesetz eine betrachtliche 
Verlagerung der Mithelfenden Familienangehorigen In 
landwirtschaftlichen Betrieben in die Kategorie der 
Lohnempfanger zur Folge haben; diese bereits in 
Frankreich festgestellte und von den deutschen Sta-
tistikern (siehe folgenden Abschnitt) bestatlgte Er-
scheinung ist dem Umstand zuzuschrelben, daB es 
einem Mithelfenden Familienangehorigen gelingt, sich 
gegen gewisse Risiken abzusichern, indem er sich zur 
Zahlung eines Beitrags bereitfindet (oder einen bereits 
geleisteten Beitrag andert) und fiktive Lohnzettel vor-
weist, wahrend seine Situation vom relnen Standpunkt 
der Erwerbstatigkelt und selbst in sozialer und fami-
liarer Hinsicht vor seiner Beitragszahlung absolut die 
gleiche ist wie danach. Aber wohlgemetkt, das Ergeb-
nls des Besuchs des Interviewers hangt vom Zeitpunkt 
der Befragung und den Ansichten des Befragten Ober 
die Erhebung ab. Es ist selbstverstandlich schwierlg, 
die Zahl der hier betroffenen Personen zu schatzen; 
man ziehe zu diesem Zweck Tabelle 27 und die zugeho-
rlgen Erlauterungen in folgendem Abschnitt d) zu Rate. 
Im ubrigen sind die Mithelfenden Familienangehorigen 
seit je eln Problem fiir den Statistiker: lhre Zahl ver-
andert sich uberall, denn sle entfallen uberwiegend auf 
die Landwirtschaft (nach der vorliegenden Erhebung zu 
73,8 %). wo die ihrer Mithilfe bedurfenden Arbelten 
jahreszeitlich bedingt sind; der Zeitpunkt der Zahlung 
oder der Erhebung ist bel Ihnen also ausschlaggebend. 
Das SAEG hat leider fiir lhre Behandlung keine Losung 
vorzuschlagen. Nur eine in der Form sehr ausfiihrliche 
und zeitlich sehr lange Erhebung (von der Art der 
Erhebung uber die Familienbudgets) wurde es - bel-
splelswelse fiir die Landwirtschaft - ermoglichen, 
genau uber die Zeiten Rechenschaft abzulegen, die fiir 
Arbelten des Betriebs und fiir alle sogenannten Arbei-
ten auf dem Hof angewandt werden (Zubereitung der 
Mahlzelten der Arbeiter, Versorgung des Viehs, Pflege 
des Hausgartens usw.), von denen nur ein Tell zu 
berucksichtigen ist. Sodann konnte die Analyse eines 
vollstandlgen Verzeichnisses dieser Arbeiten dazu ver-
helfen, Arbeiten Im Dienst des Betriebs von den 
ubrigen (Im Haushalt des Betriebsinhabers) zu scheiden 
oder doch wenlgstens, Im Falle offenslchtlicher Blva-
lenz, fiir die beiden Arten von Arbeiten elne Standard-
a une situation de circonstance que seule justlfie 
la legislation plus ou moins favorable du moment. 
Ainsl, une loi sur !'assurance soclale peut avoir comme 
consequence un deplacement important des aides 
famlliaux agrlcoles vers la categorie des salaries; 
ce phenomene, deja remarque en France et consacre 
par les statisticlens allemands (voir paragraphe sulvant) 
est dO a ce qu'un aide familial parvlent a se couvrir 
de certains risques en consentant au debours d'une 
cotisation (ou en modifiant une prime qu'il payait 
eventuellement deja) et en produisant des fiches 
de salaires fictifs alors que, du seul point de vue 
de l'emplol et meme sur les plans social et familial, 
sa situation est absolument identique, avant comme 
apres son assujettlssement. Mais bien entendu, le resul-
tat de la vislte de l'agent recenseur a dependu de la 
date de !'interview et des idees de l'interroge sur 
l'enquete. II est evidemment difficile d'estimer l'effectlf 
des personnes alnsl concernees; on lira a ce sujet 
le tableau 27 et les commentalres qul l'accompagnent 
dans le paragraphe d) cl-apres. 
D'ailleurs, les aides familiaux ont toujours constltue 
un cas pour le statisticlen : leur nombre est partout 
mouvant car la grande majorite d'entre eux (73,8 % 
d'apres la presente enquete) appartlent a !'agriculture 
ou les travaux necessitant leur concours sont saison-
nlers; la date du recensement ou de l'enquete est 
done determlnante a cet egard. L'OSCE n'a mal-
heureusement aucune solution a apporter pour leur 
traltement. Seule une enquete tres detaillee dans 
la forme et assez longue dans le temps (du genre 
enquete sur les budgets des families) permettrait 
- pour l'agrlculture par exemple - de rendre un 
compte exact des temps passes aux travaux de l'explol-
tatlon et a tous les travaux dits de la ferme (preparation 
des repas des travailleurs, solns aux betes, entre-
tien du Jardin familial, etc.) dont une partie seule-
ment est a ret.enlr. Ensulte l'etude d'une nomencla-
ture complete de ces travaux pourrait aider a dis-
tlnguer ceux accomplis au service de l'exploitatlon 
et les autres (au service du menage de l'exploitant) 
ou tout au molns, dans le cas de bivalence notoire, 
a fixer entre les deux sortes de travail, une repartition-
type des temps d'actlvite qul tlendrait compte de 
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aufteilung der Arbeitszeit festzulegen, die verschledene 
Faktoren beruckslchtlgen wurde: Jahreszeit, Gegend, 
Art der betrlebllchen Erzeugung (Landwirtschaft, Ge-
flugelzucht, Gartenbau, Forstwlrtschaft, Flschzucht, 
jagd usw.). Das glelche wurde fur die anderen Wlrt-
schaftszweige gelten, aber die Vielschichtigkeit einer 
solchen Untersuchung lst den Fachleuten Ja hlnreichend 
bekannt. 
Angeslchts der Wichtigkeit dieses Problems sah sich 
das SAEG veranlaBt, es bei der Vorbereitung der Erhe-
bung In der Sitzung zur Sprache zu bringen. Eine der 
SchluBfolgerungen der Aussprache war: man solle 
versuchen, die Mithelfenden Famillenangehorlgen we-
der mit den Arbeltskraften noch mit den nicht zu den 
Arbeltskraften gehorenden Personen zusammenzufas-
sen. In der Praxis lleB slch dies nlcht bewerkstelligen: 
Elnerseits hat slch das SAEG nach Mogllchkeit an die 
Definltlonen des IAA gehalten, die diesen wlchtlgen 
Tell der Personen mit elner Tatlgkelt In die « Tatlge 
Arbeitskrafte » einbezlehen, und zum anderen hatte 
lhre loglsche Zugehorlgkelt zu den Arbeitskraften es 
erforderlich gemacht, bel dem Aufbau der Ergebnis-
tabellen fur sle allein die hauptsachllchen Spalten zu 
wiederholen, die berelts fur die ubrlgen Stellungen Im 
Beruf aufgestellt worden waren. 
Der Genauigkeit halber sei erwahnt, daB die Mithilfe 
Im Sinne der gegebenen Definition einem belleblgen 
Mitglied der Famille des Arbeiters gewahrt werden 
kann, d.h. gegebenenfalls einer Person, die nlcht zu 
dem erfaBten Haushalt gehort, sofern nur die Person, 
der die Hilfe zugute kommt, ihrerselts selbstandig ist. 
d) Abhangige Arbeitskrafte 
Der gemelnsame Fragebogen sieht hierfur kelne Defi-
nition vor; praktlsch sind alle Jene, die nicht selbstandig 
oder Mithelfende Familienangehorlge sind (abgesehen 
von der Stellung Im Beruf, die mit « Geistlicher » be-
zeichnet wurde), abhangige Arbeitskrafte. Die Ent-
scheidung daruber lst jedoch nicht immer so einfach, 
vor allem wenn die befragte Person ihre Stellung nlcht 
beschreibt. Man muBte sle dazu in alien Fallen zwingen. 
In dleser Abslcht hat man elnen Versuch machen wol-
len: Wenn es naturlich - von lrrtumern abgesehen -
ausgeschlossen war, daB entlohnte Arbeitnehmer, die 
nlcht zu dem Haushalt gehoren, in dem sle erfaBt wer-
den, in die Gruppe der Mithelfenden Famillenangehori-
gen gerieten, so hat man doch festgestellt, daB das 
Umgekehrte keineswegs immer zutreffen muB. Des-
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dlflCrents facteurs : Cpoque de l'annL. rCglon, nature 
de la production de !'exploitation !(agriculture, avl-
culture, horticulture, sylviculture, pltclculture, chasse, 
etc.). II en serait de meme dans les autres branches, 
mals les speclallstes connaissent d~ja la complexlte 
d'une semblable recherche. 
L'lmportance du probl~me avait conduit l'OSCE 
a l'aborder en reunion lors de I preparation de 
l'enquete. Une des conclusions de I discussion avait 
ete la sulvante : essayer de ne classer les aides faml-
llaux nl avec les actifs ni avec les no -actifs. A ('expe-
rience, cecl n'a pu etre realise : en effet, d'une part, 
l'OSCE s'en est tenu le plus posslb e aux definitions 
du BIT lesquelles lncluent dans l'em lol cette section 
lmportante des personnes ayant un activite; d'autre 
part, leur apparentement logique av c les actifs aurait 
necessite pour eux seuls, dans la presentation des 
tableaux de resultats, une reprls des prlnclpaux 
cadres dresses deja pour les autr statuts profes-
slonnels. 
Ajoutons a titre de precision que I' ide dont ii s'aglt 
dans la definition retenue peut et~ apportee a un 
membre quelconque de la famlll du travailleur, 
c'est-a-dire eventuellement a une pe sonne ne falsant 
pas partle du menage recense, la seulf condition etant 
que la personne beneficiant de l'aide soit elle-meme 
a son compte. 
d) Salarle 
Le questionnaire commun ne prevol icl aucune defi-
nition; en falt, tous ceux qui ne sont as a leur compte 
OU aides familiaux sont (mis a part (e statut profes-
sionne( que l'on a deslgne par « cler e ») des salaries. 
Mais ii n'est parfols pas aussl slm le d'en decider, 
surtout sl la personne lnterrogee e decrlt pas sa 
situation. II faudrait !'obliger a le fa re dans tous les 
cas. C'est dans cet esprit que l'on a oulu tenter une 
experience : s'il va de sol que, sauf er eur, ii ne pulsse, 
parml les aides familiaux, se gllsser. es salaries etran-
gers au menage dans lequel ils sont ~ecenses, on a vu 
que ('Inverse risque fort de n'etre p s vrai. II a done 
ete demande a tout indlvldu se eclarant salarle 
de preciser s'il avait un lien de rente avec son 
employeur. Pratiquement, on n'a retenu comme 
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Anzahl der mit lhrem Arbeltgeber verwandten abhangigen Arbeitskrafte Im Verglelch zur Gesamtzahl der 
abhangigen Arbeitskrafte, nach Geschlecht und Wirtschaftsberelch 
Nombre de salaries apparentes a leur employeur, en comparaison avec le nombre total des salaries, par sexe 
et secteur d'activlte economlque 
Anteil der mit ihrem Arbeitceber 
verwandten Arbeitskrifte 
Gesamtzahl Anzahl der mit ihrem Arbeitceber an der Gesamtzahl 
der abhingigen Arbeitskrifte verwandten Arbeitskrifte der abhingigen Arbeitskrlifte 
(in 1 OOO) (in 1 OOO) (in v. H.) 
Part des salaries 
Wirtschaftsbereich Nombre de salaries apparentes cl /eur employeur Secteur d' activite 
Nombre total des salaries opporentes cl leur employeur dons le total des salaries economique (en milliers) (en mi/tiers) (%} 
Arbeiter Angestellte lnsgesamt Arbeiter Angestellte lnsgesamt Arbeiter Angestellte lnsgesamt 
Ouvriers Employes Ensemble Ouvriers Employes Ensemble Ouvriers Employes Ensemble 
Mannlich - Sexe masculin 
Landwi rtschaft 2424 67 2 491 209 4 213 8,6 6,0 8,6 Agriculture 
lndustrie 17 459 2942 20 401 479 73 552 2,7 2,5 2,7 lndustrie 
Sonstige Wirt-
schaftsbereiche (1) 4 781 5 959 10 740 137 108 245 2,9 1,8 2,3 Autres secteurs (1) 
fnsgesamt 24 664 8 968 33 632 825 185 1 010 3,3 2,1 3,0 Total 
Weiblich - Sexe ft\minin 
Landwirtschaft 804 20 824 78 2 80 9,7 10,0 9,7 Agriculture 
lndustrie 4 788 1 452 6 240 157 57 214 3,3 3,9 3,4 lndustrie 
Sonstige Wirt-
schaftsbereiche (1) 3 552 4 577 8129 89 133 222 2,5 2,9 2,7 Autres secteurs (1) 
lnsgesamt 9144-1 6 049 15 193 324 192 5161 3,5-1 3,2 3,4 Total 
lnsgesamt - Ensemble 
Landwi rtschaft 3 228 87 3 315 287 6 293 8,9 6,9 8,8 Agriculture 
lndustrie 22 247 4 394 26 641 636 130 766 2,9 3,0 2,9 lndustrie 
Sonstige Wirt-
schaftsbereiche (1) 8 333 10 536 18 869 226 241 467 2,7 2,3 2,5 Autres secteurs (1) 
-
lnsgesamt 33 808 15 017 48 825 1149 377 1 526 3,4 2,5 3,1 Total 
(') Einschl. « Ohne Angabe ». (') Y compris secteur non declare. 
halb wurde jeder, der slch als abhanglge Arbeitskraft 
ausgab, gefragt, ob er In elnem Verwandtschaftsver-
haltnls zu selnem Arbeltgeber stehe. Praktlsch wurden 
nur die bejahenden Antworten gezahlt, die slch auf 
elne enge Verwandtschaft bezogen: elgene Eltern, El-
tern des Ehegatten, Verwandte und Verschwagerte In 
der ersten Seitenlinle. Die erhaltenen Ergebnlsse slnd 
aus Tabelle 27 erslchtlich. 
valables que les reponses positives se rapportant 
a une proche parente : ascendants propres, ascendants 
du conjoint, collateraux dir~cts ou par alliance. Le 
tableau 27 fournit les resultats obtenus. 
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In Bestatlgung dessen, was In Abschnitt c) Ober die Mit-
helfenden Famillenangehorlgen In der Landwirtschaft 
gesagt wurde, sleht man, daB der Antell der mit lhrem 
Arbeltgeber verwandten Personen In diesem Wlrt-
schaftsberelch drelmal so groB lst wle In den anderen. 
Der Leser moge jedoch' kelne zu weltgehenden Schlusse 
zlehen: Es lst naturllch nlcht die Absicht, die Verwand-
ten nunmehr Ipso facto mit den Mithelfenden Faml-
llenangehorlgen zusammenzufassen, sondern ledigllch 
die maxlmale Anzahl derjenlgen In Erfahrung zu brin-
gen, die mutmaBllch mehr zu dleser Kategorie als zu 
der der abhanglgen Arbeitskrafte zahlen. 
Nachdem letztere lnsgesamt elne zlemllch groBe Masse 
bilden, hat das SAEG versucht, sle In zwel Untergrup-
pen aufzuteilen: die Arbeiter und die Angestellten. Es 
lst schwer zu erkennen, ob alle In den Tabellen gege-
benen Zahlen von Land zu Land voll verglelchbar slnd: 
Im groBen und ganzen lst dies gewlB der Fall, doch In 
Ermangelung elner genauen lnternatlonalen Definition 
wurde den Landern eln gewlsser Splelraum belassen. 
Es lst daher anzunehmen, daB die Befragten selbst 
ebenso wle die Interviewer die Frage lhren Gewohn-
helten entsprechend entschieden haben, d.h. nach 
MaBgabe der natlonalen Rechtsvorschriften oder Regeln 
(vgl. die Bemerkung In Abschnitt c oben). So hat man 
zum Belsplel In der Bundesrepubllk die Mithelfenden 
Famlllenangehorlgen, die elner Pfllchtversicherung In 
der sozlalen Rentenversicherung unterlagen, je nach 
der Art der Versicherung den Arbeitern oder den An-
gestellten glelchgestellt, dagegen diejenlgen, die nur In 
elner sozlalen Krankenverslcherung pflichtverslchert 
waren, den Arbeitern. Diese Behandlung war naturlich 
nur mogllch, wenn man daruber hlnaus genau Ober die 
Art des Rislkos informlert war, gegen das die befragte 
Person frelwllllg oder pflichtverslchert war. Fur diesen 
Punkt sah der Mikrozensus, nlcht aber der gemelnsame 
Fragebogen besondere Fragen vor. 
Folgende zusatzliche Erlauterungen mogen vlellelcht 
nlcht ohne Nutzen seln: Die Heimarbeiter wurden zu 
den Arbeitern gezahlt; Die Lehrllnge wurden, soweit 
sle Lohn- bzw. Gehaltsempfanger waren oder unter 
elnem Lehrvertrag standen, je nach lhrer beruflichen 
Ausbildung unter die Arbeiter oder die Angestellten 
elngestuft. ' 
e) Gelstllcher 
Es war nicht mogllch, die Geistllchen Im Rahmen der 
EWG als abhanglge Arbeitskrafte des Staates zu be-
trachten, was sle In elnlgen unserer sechs Lander 
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Conflrmant ce qul a ~t~ ~crlt au cours J paragraph• c) 
sur les aides famlllaux dans l'agrlcultur , on volt que 
ce secteur l'emporte par une propo Ion trols fols 
plus elevee qu'ailleurs de personnes app rentees a leur 
employeur. 
Que le lecteur ne se meprenne pas : I ne s'aglt evl-
demment pas de vouloir malntenant cla ser Ipso facto 
les apparentes avec les aides famillaux ais seulement 
de connaitre la limite maxlmale du no bre de ceux 
qul peuvent etre soup~onnes d'appar enir a cette 
categorie plus qu'a celle des salaries. 
L'ensemble de ces dernlers formant un masse assez 
lmportante, l'OSCE a toutefois essay de partlcu-
larlser deux sous-groupes : les ouvrlers et les employes. 
II est difficile de savolr sl tous les nomtres lus dans 
les tableaux sont absolument compara les de pays 
a pays : dans !'ensemble, c'est certain ment le cas, 
mals en !'absence d'une definition Inter ationale pre-
cise une certalne latitude a ete laissee au pays. II est 
done probable que les interesses eux- emes autant 
que les agents recenseurs ont tranche mme ils en 
ont l'habitude c'est-a-dire en fonctlon de legislations 
ou des regles nationales (cf la remarque ! ite ci-dessus 
au paragraphe c). Alnsl, par exemple, e Allemagne 
federale, on a assimile aux ouvrlers ou a x employes 
(selon la nature de l'affillatlon), les aides familiaux 
assures a une calsse de retraite et aux o~vrlers, ceux 
qul etaient couverts seulement par un assurance-
maladie. Le traitement n'etait evidemm nt possible 
que moyennant, en plus, la connalssance precise du 
genre de rlsque contre lequel s'est elle-m me (ou est 
obllgatoirement) premunle la personne lnterrogee. 
Le Mikrozensus prevoyait des questions s eclales sur 
ce point mals non le questionnaire comm n. 
II n'est peut-etre pas inutile de donner encore les 
precisions complementalres sulvantes : les ravallleurs 
a domicile ont ete lnclus parml les OU riers; les 
apprentls, dans la mesure OU ils etalent sal+es OU lies 
par un contrat d'apprentissage, parml I~ ouvrlers 
ou les employes, selon leur specialite professlonnelle. 
e) Clerge 
II n'etalt pas possible dans le cadre de I~ CEE de 
considerer les membres du clerge comme des salaries 




faktlsch sind. Nachdem die Erhebung Im Ubrlgen von 
Ihnen nur elnen kleinen Tell erfaBt hat, da die religiosen 
Gemeinschaften a priori ausgeschlossen worden waren, 
hat man es vorgezogen, Ihnen elne besondere Stellung 
Im Beruf zuzuweisen, was nicht ausschlieBt, daB man 
sle spater in die Kategorie « sonstlge Stellungen » eln-
bezieht. 
3. Wirtschaftszweig (Frage 9) 
Tabellen 52 bis 63, 67 bis 72, 77 bis 79, 81, 82, 85, 
86, 105, 106 
Wie die Stellung Im Beruf lst auch zweifellos der Wlrt-
schaftszwelg eln grundlegendes Merkmal fi.ir die Kennt-
nis der Struktur der « Tatigen Arbeltskrafte ». Metho-
disch gesehen weist es jedoch zwei Mangel auf: Einmal 
erhalt man es durch die erfaBten Personen, die unter 
gewlssen Umstanden vlellelcht nur elne sehr unscharfe 
Vorstellung davon haben, zu welchem Wlrtschafts-
zwelg lhr Arbeltgeber tatsachlich gehort (z.B. Arbelt-
nehmer In elnem vom Unternehmen getrennten Spe-
zlalbetrleb); zum anderen erlauben die In den elnzelnen 
Landern gliltlgen Klasslfizlerungen kelnen zuverlaBlgen 
Verglelch. Was den ersten Punkt angeht, so wurde, da 
es slch um elne Erhebung bel Haushalten handelte, alles 
Erdenkliche getan, lndem man die Befragten um 
mogllchst genaue Angaben bat (vgl. Fragebogen) und 
es nlcht den lntervlewern, sondern den natlonalen 
Amtern liberlieB, die Antworten zu slgnleren; In 
Bezug auf den zweiten Punkt war in Wlrklichkeit die 
Anzahl der elnzelnen Wirtschaftsklassen zu groB, die 
nlcht In die glelchen Gruppen der nationalen Klasslfi-
zlerungen fallen, obwohl deren Bezelchnungen lden-
tlsch slnd. Wlr brlngen Im folgenden elnlge wlllklirlich 
herausgegrlffene Belsplele: 
- In ltalien werden die Betrlebe fi.ir die Mllchverarbel-
tung und die Erzeugung von Olivenol durch Pres-
sen verschleden klasslfizlert, je nachdem ob dlese 
Tatlgkelten In Verbindung mit elnem landwlrtschaft-
lichen Betrleb ausgei.ibt werden oder nlcht (jewel-
lige Gruppenziffern: 1.05.02 und 03 In der Land-
wlrtschaft bzw. 3.01.12 und 13 In der Nahrungs-
mittelindustrie); In der Bundesrepublik werden 
dlese Tatlgkelten In die Nahrungsmlttellndustrle 
elngeordnet (Gruppen 464 und 465), ebenso In 
Belglen (Posltlonen 20.2.11 und 20.0.12); Frankrelch 
bezleht sle In die Nahrungsmittellndustrie (Posi-
tion 43.0: Molkereien) oder die lndustrle der Fette 
und Ole (Position 391 .4: Erzeugung von Ollvenol) 
eln. 
six pays. Comme d'autre part, l'enquete n'en a salsi 
qu'une faible partle, puisque les communautes reli-
gieuses furent ecartees a priori, on a prefere les lsoler 
dans un statut special, qultte a les regrouper par 
la suite au seln de la categorle « autres statuts ». 
3. La branche d'actlvite economlque (question n• 9) 
Tableaux 52 a 63, 67 a 72, 77 a 79, 81, 82, 85, 86, 
105, 106 
Au meme titre que le statut professionnel, la branche 
d'actlvite economique represente certalnement, pour 
la connaissance structurelle de l'emplol, un critere 
fondamental. II souffre, malheureusement, sur le plan 
methodologlque, de deux faiblesses : d'une part, 
on l'obtlent par l'intermedialre de personnes recen-
sees pouvant n'avoir, dans certalnes clrconstances, 
qu'une ldee tres vague de la branche reelle dont releve 
leur employeur (par exemple, salaries travalllant dans 
un etabllssement specialise, isole de l'entreprlse); 
d'autre part, le cadre de classement en vlgueur dans 
les divers pays n'autorise entre eux aucun rappro-
chement valable. Sur le premier point, pulsqu'il 
s'aglt d'une enquete aupres des menages, le maximum 
a ete falt en demandant aux lnterroges (cf question-
naire) de preciser le plus possible et en laissant le soln, 
non au recenseur, mats aux lnstituts natlonaux, de 
decider du chiffrement de la reponse; en ce qui 
concerne le second, trop grand, en effet, etalt le 
nombre des actlvites lsolees n'entrant pas dans les 
memes branches des nomenclatures nationales malgre 
les · denominations identiques de ces dernleres. En 
void quelques exemples prls au hasard : 
- l'ltalle separe les etabllssements pour la transfor-
mation du lalt et pour la production d'huile d'ollve 
par presslon, selon que ces actlvites sont ou non 
annexees a une exploitation agrlcole (numeros 
de code respectifs 1.05.02 et 03 dans !'agriculture 
ou 3.01.12 et 13 dans l'industrle allmentalre); 
I' Allemagne les classe dans les Industries allmen-
talres (postes 464 et 465), de meme que la Bel-
gique (postes 20.2.11 et 20.0.12); la France les 
lnclut respectlvement dans les Industries allmen-
talres (poste 43.0 : lalterle) ou des corps gras 
(poste 391 A : fabrication d'huile d'olive); 
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- Die Elnstufung der Genossenschaften, die auf einem 
Gebiet des Ackerbaus oder der Viehzucht tatig 
sind, ist in Frankreich sehr verschieden, je nach-
dem ob sle slch mit dem Elnkauf (Landwirtschaft), 
dem Verkauf (Handel) oder der Verarbeitung 
(Landwirtschaft oder lndustrie) von pflanzlichen 
oder tierischen Agrarerzeugnissen befassen; in 
ltalien hingegen werden sle nur dann unter der 
Landwirtschaft erfaBt, wenn sie namentllch als 
landwirtschaftliche Genossenschaften bezelchnet 
werden. 
- Die Metzgereien fallen unter den Handel In Frank-
reich (704 und 694). in ltalien (6.02.01 bis 6.02.04), 
den Niederlanden (43.69) und Belgien (63.1.11), 
aber unter die lndustrle in der Bundesrepublik 
(461.4 und 461.7), die darunter auch die Schlacht-
hauser einordnet (462), die In ltallen unter die ent-
sprechende Gruppe fallen (3.01.07), ebenso in den 
Niederlanden (17.28) und in Belgien (20.1.11), nicht 
aber in Frankreich (704.1). 
- Die Apotheken zahlen In den Niederlanden zur 
(chemischen) lndustrie (05.35 und 36), aber zu den 
Dienstleistungen In Frankreich (918.1) und ltalien 
(9.03.05) und zum Handel In der Bundesrepublik 
(646.1) und in Belgien (63.8.21). 
- Der Filmverleih zahlt In den Niederlanden zum 
Handel (49.08) und zu den Dienstleistungen In der 
Bundesrepublik (734.5), In Frankrelch (873.0) und 
ltalien (9.02.01). 
- Hotels und Gaststatten gehoren in der Bundesre-
publik (72) und In Belgien (82.1 und 2) zu den 
Dienstleistungen, In Frankrelch (77) und ltalien 
(6.07) zum Handel, wahrend sie in den Niederlan-
den unter « Verkehr und Nachrichtenwesen » (56) 
eingeordnet werden. 
Derartige Probleme der Obereinstimmung wurden be-
reits vom SAEG und auch von anderen Dlrektionen der 
Gemeinschaft Im Rahmen bestimmter Wlrtschaftsbe-
reiche gepruft: Landwirtschaft, Ind ustrle ('), Handel. 
Diese Arbeiten haben slch aber noch nlcht auf alle Sek-
toren erstreckt, so daB bisher noch keine altgemeine 
Synthese aufgestellt werden konnte und Oberschnel-
dungen, die Ja gerade vermieden werden sollen, a 
priori nlcht ausgeschlossen slnd. 
(') Vgl. Statistlsches Amt der europalschen Gemelnschaften. -
Reihe « Zahlen zur lndustrlewlrtschaft », Nr. 2/1961, erster 
Tell; auch als Elnzeldruck erschlenen (NICE 1961). 
- le classement des cooperatives aya t une activite 
liee a !'agriculture OU a l'elevage es tres diversifie 
en France selon qu'eltes s'occupen d'achat (agri-
culture), de vente (commerce) ou de traitement 
(agriculture ou lndustrie) des pro uits agricoles 
ou de l'elevage; en ltalie, par c°intre, eltes ne 
figurent dans !'agriculture que si eltes sont nomme-
ment designees comme agrlcoles; 
- les boucheries sont classees dans le ommerce par 
la France (704 et 694), l'ltalie (6.0~01 a 6.02.04), 
les Pays-Bas (43.69 et 45.69) et la Bel ique (63.1.11), 
mals dans l'industrie par I' Allema ne (461.4 et 
461.7) qul y classe aussi les abattoirs (462) alors 
que, pour ceux-cl, l'ltalie s'aligne sur cette con-
ception (3.01.07) ainsi que les Pais-Bas (17.28) 
et la Belgique (20.1.11) mals non la Arance (704.1); 
- les pharmacies, pour les Pays-Bas 05.35 et 36) 
sont dans l'industrie (chlmique), ais dans les 
services pour la France (918.1) et l'I alie (9.03.05) 
et dans le commerce pour I' Alie agne (646.1) 
et la Belgique (63.8.21); 
- la location de films est un commerce aux Pays-Bas 
(49.08) mais un service en Allemagne (734.5), en 
France (873.0) et en ltalie (9.02.01); 
- hotels et restaurants sont des services n Allemagne 
(72) et en Belgique (82.1 et 2), de commerces 
en France (77) et en ltalie (6.07) mal classes dans 
« Transports et communications ~ aux Pays-
Bas (56). 
De tels problemes de concordance ont dej ete etudies 
I par l'OSCE ou d'autres Directions des C~mmunautes 
dans le cadre de secteurs economiques ~etermines : 
agriculture, lndustrie ('), commerce. Malsi ces travaux 
n'englobent pas encore !'ensemble des ~ecteurs et, 
pour cette raison, n'ont pu jusqu'icl laire l'objet 
d'une synthese generate, de sorte que certrins doubles 
emplois - chose que l'on veut preclseme t evlter -
ne sont pas exclus a priori. 
(') Cf : Office Statistique des Communaut~s Eu op~ennes. -
S~rle « Statlstlques lndustrlelles », n• 2, 19 1, 1•• partie, 
parue ~galement en opuscule s~par~ (NICE, 1961). 
In Ermanglung elner vollstandlgen elgenen Systematlk 
der EWG hat es das SAEG fur das beste gehalten, zur 
Verwendung elnes von den Verelnten Natlonen aufge-
stellten Schemas zu raten: der « International Standard 
Industrial Classification of all economic Activities » 
oder « ISIC » (1). Die Verwendung dieser Nomenkla-
tur lst zwelfellos mlt gewlssen Nachteilen verbunden. 
In der Elnleltung der berelts erwahnten Studle (2) wird 
hervorgehoben, daB « eln systematlscher Verglelch 
beschrankt auf das produzlerende Gewerbe zwlschen 
der ISIC und den Systematlken der Lander der Gemeln-
schaft zunachst gezelgt hatte, daB die Abgrenzungen 
der lnternatlonalen Systematlk nlcht lmmer mlt denen 
iiberelnstlmmen, die In den Landern der Gemelnschaft 
zwlschen den elnzelnen lndustrlezwelgen gezogen wer-
den. Auch welchen die Grundprlnzlplen, nach denen 
die UNO-Nomenklatur aufgebaut worden lst, In 
mehreren Punkten betrachtllch von jenen ab, die In den 
europalschen Landern gebrauchllch slnd ... », was ver-
mutlich darauf zuriickzufi.ihren lst, daB deren Wirt-
schaftsstruktur und dlejenlge des Landes oder der 
Lander, nach deren Muster das Schema In den betref-
fenden Punkten aufgebaut wurde, slch zlemllch von 
elnander unterschelden. Hlnzu kommt noch, daB es 
manchmal unmogllch lst, die mlt gewlssen engllschen 
Ausdriicken bezelchneten Tatlgkelten lhrer Art nach 
genau zu bestlmmen. 
Wie dem auch sel, hat man slch an dleses Schema fUr 
die Darstellung der Ergebnisse nach Wlrtschaftsabtel-
lungen oder -berelchen (d.h. Zusammenfassung mehre-
rer Abtellungen) gehalten. Da die GroBe der Stich-
probe elne zu weitgehende Detallllerung (z.B. nach 
Gruppen) manchmal lllusorlsch gemacht hatte, wurden 
ledlgllch die 9 Abtellungen («divisions » In der 
engllschen Fassung) des Schemas beri.ickslchtlgt, d.h.: 
0 Landwlrtschaft, Forstwlrtschaft, Jagd und Flscherel, 
1 Bergbau, Gewlnnung von Stelnen und Erden, 
2,3 Verarbeltendes Gewerbe, 
4 Baugewerbe 
5 Elektrlzltat, Gas, Wasser und sanitare Dienste, 
6 Handel, Banken, Verslcherungen, lmmobllienge-
schafte, 
( 1) Etudes Statistiques, serie M, Rev. 1, Verelnte Nationen, New 
York 1958. Siehe auch Ausgabe in englischer Sprache: Analy-
tischer und alphabetischer Index in elnem Band In der gleichen 
Reihe. 
(2) s. Fu Bnote (1 ) Seite 102. 
Faute de disposer d'une nomenclature complete propre 
a la CEE, l'OSCE a prefere conselller l'emplol d'un 
document deja prepare par l'ONU : la « Classifi-
cation lnternatlonale type, par lndustrle, de toutes 
les branches d'actlvite economlque » OU CITI (1). 
Certes le recours au contenu de cet ouvrage comporte 
quelques lnconvenlents. L'lntroductlon de l'etude deja 
citee (2) soullgne qu' « Une comparalson systematlque 
entre la nomenclature lnternationale des actlvltes 
etablle par les Natlons-Unles et celles des pays de la 
Communaute, comparalson llmitee au secteur lndus-
trlel, avalt d'abord montre que les delimitations 
de la nomenclature lnternatlonale ne correspondent 
pas toujours a celles qul sont tracees entre les diffe-
rentes branches d'industrles dans les pays de la Com-
munaute. En outre, sur plusleurs points, la nomen-
clature des Natlons-Unies differe notablement de celles 
en usage dans les pays europeens ... », du fait, vralsem-
blablement, que les structures economlques de ces 
dernlers et du ou des pays ayant Inspire la nomenclature 
sur les points en question, sont elles-memes assez 
differentes. A cela s'ajoute parfols l'lmposslbillte de 
determiner clalrement la nature exacte des actlvltes 
recouvertes par certalnes expressions anglalses. 
Quolqu'll en solt, c'est ace cadre que l'on a eu recours 
pour la presentation des resultats par branche OU par 
secteur (c'est-a-dlre regroupement de plusieurs 
branches). Comme la tallle de l'echantlllon auralt 
parfols rendu lllusolre un detail trop pousse (par 
classe, par exemple), on a seulement retenu les 
9 branches ( « divisions » de la version anglalse) de la 
classification, solt : 
0 Agriculture, sylvlculture, chasse et peche. 
1 Industries extractlves. 
2,3 Industries manufacturleres. 
4 Batlment et travaux publlcs. 
5 Electrlcite, gaz, eau et services sanltalres. 
6 Commerce, banque, assurances, affalres lmmo-
billeres. 
( 1) Etudes Statistiques, serie M, Rev. 1, Nations-Unies, New York, 
1958. Voir aussi !'edition en langue anglaise de l'index analy-
tlque et alphabetique, paru en un seul volume dans la meme 
serie. 
(2) Cf note (I), page 102. 
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7 Verkehrswesen, Lagerung und Nachrlchtenwesen, 
8 Dlenstlelstungen, 
9 Nicht ausreichend beschriebene Tatigkelten. 
Eln Belspiel filr die oblgen Bemerkungen bletet der 
lnhalt der Abtellung 5, vor allem der In der franzo-
slschen Fassung mit «services sanitaires » (sanitare 
Dienste) bezelchnete Tell. Hierzu lst folgendes zu 
bemerken: 
- die Auffiihrung von Dienstleistungen unter einem 
lndustriezwelg (von den Uber 15 Im Index unter 
dleser Bezeichnung zusammengefaBten Tatlgkeiten 
erwahnen nur zwei elne Verarbeitung, welche die 
Elnstufung rechtfertlgt) ('); 
- der Wlderspruch, der in der franzoslschen Ober-
setzung des Ausdrucks «sanitary services » mit 
«services sanitalres » liegt, nachdem es sich um 
« offentliche Hygiene und Relnigung » handelt; die 
betreffenden Unternehmen konnen kommunal, 
prlvat oder konzessioniert sein, ohne daB dies lhre 
Einordnung berUhrt; 
- drittens schlieBlich die In der franzosischen Fassung 
der Gruppe 522 nlcht erfolgte Obersetzung gewis-
ser Worter des englischen Index, die slch auf volllg 
andere Tatigkeiten als die « Beseltlgung oder Ver-






disposal I collecting I removal service, 
und die man iibersetzen konnte mit: « ramassage, 
utilisation, vente et enlevement de cendres, ordu-
res, rebuts et eaux d'egouts » {Elnsammlung, 
Weiterverwendung und Beseitigung von Asche, 
Abfall, MUii und Abwasser). 
Es sel noch elnmal wlederholt, daB man sich von dem 
negatlven Charakter der vorstehenden Kritlken nicht 
tauschen lassen darf: Er unterstrelcht nur die Schwle-
rlgkelten, vor die sich die Statlstiker der sechs Uinder 
und des SAEG gestellt sahen und welche vor Ihnen 
schon die Verfasser der ISIC bel der Abstlmmungsarbeit 
selbst:empfunden haben; sle gaben sogar gewlsser-
maBen eln Urtell Uber lhre Arbelt ab, als sle schrleben: 
« ... es wlrd vlelJeicht nlcht moglich seln, die Angaben 
(') Die NICE schlleBt Im Ubrlgen dlese ganze Auftellung aus 




7 Transports, entrepots et communicllons. 
8 Services. 
9 Actlvites mal deslgnees. 
Ce qul a ete dit plus haut est illustre p r le contenu 
de la branche 5, en partlculier la partle eslgnee dans 
!'edition fran~alse sous les termes « ervices sanl-
talres ». II convlent, en effet, de remar uer : 
- la presence de services dans une br nche lndus-
trlelle (parml plus de 15 actlvltes rass mblees sous 
ce titre dans l'lndex, deux seulement :font allusion 
! une transformation justlfiant le cla sement) ('); 
- le contresens que renferme la traduct on fran~aise 
de «sanitary services » par «services anltalres », 
alors qu'il s'agit de services « d'hygle e publique 
et du nettoiement »: les entreprises concernees 
peuvent etre munlcipales, prlvees ou concesslon-
naires sans que leur classement en soi affecte; 
- enfin, !'omission dans le developpem nt litteral 
en fran?IS du groupe 522, de certai s vocables 
de l'lndex anglais correspondant ! d s actlvltes 
tout autres que « destruction ou uti lsation des 
ordures et des gadoues » : 
ash l collecting ) 
garbage disposal 
servl e 
refuse removal · 
sewage 
et que l'on pourrait tradulre par : ramas age, utili-
sation et enlevement de cendres, ordur s, rebuts 
et eaux d'egouts. 
Encore une fols, que l'on ne se trompe as sur le 
caractere des critiques ci-dessus : leur aspect urement 
negatlf ne fait que souligner les difficulte rencon-
trees par les statlsticiens des six pays et d l'OSCE, 
difficultes que les auteurs de la CITI e x-memes 
avalent eprouvees avant eux dans leur travail d'homo-
genelsatlon; ils avalent meme porte une torte de 
jugement su~ ce dernier en ecrlvant : « .. .I ne sera 
peut-etre pas possible, de classer les donnees relatives 
( 1) La NICE exclut d'allleurs toute cette subdivision (d. ranche S, 
classes SO, S1 et S2). 
Uber die gewerblichen Merkmale der Arbeltskrafte, die 
durch Erhebung bel den Haushalten gewonnen wer-
den, In der gleichen Tiefe zu klassifizleren wle Angaben 
Uber die « Tatlgen Arbeitskrafte », die man durch 
Erhebung bet den Betrleben erhalt » (1). 
AbschlieBend mUssen wlr elnraumen, daB das elnzlge 
verwendbare gemelnsame Instrument fur die Aufbe-
reltung des Krlterlums « Wirtschaftszwelg » nlcht so 
volkommen lst, wle man es hatte wunschen konnen. 
Der Vergleich etnzelner Berelche zwtschen den ver-
schiedenen Landern kann dadurch beintrachtlgt wer-
den, da gewlsse Grenztatlgkeiten oder mehrwertlge 
Tatlgkeiten vlellelcht unterschledlich klasslfizlert wer-
den wUrden. Nur elne Gegenuberstellung mlt ande-
ren Statlstlken wlrd es ermoglichen, solche etwalgen 
Abwelchungen zu beurteilen. 
4. Arbeltsdauer (Frage 10) 
Tabellen 63 bis 72, 87 
Definition des SAEG: Es handelt slch um die Stunden, 
die Im Rahmen der Erwerbstatlgkelt gelelstet wurden, 
welche In Beantwortung der vorausgehenden Fragen 
(Beruf, Stellung Im Beruf, Wirtschaftszwelg) beschrle-
ben wurde. Tatsachlich geleistete Oberstunden slnd 
elnzubezlehen. Ntcht elnzubezlehen slnd die eventuell 
als Oberstunden bezahlten, aber nlcht gearbeiteten 
Stunden sowle die fur die Ausfuhrung relner Hausar-
belten geleisteten Stunden. 
Es set daran erlnnert, daB slch die Arbeitsdauer ebenso 
wle jede Im vorliegenden Text erwahnte Stundenzahl 
auf die Berlchtswoche bezleht, da die sechs EWG-
Under von den « definlerten Perioden », die das IAA 
anglbt, elne Woche gewahlt hatten. 
In der Praxis lst die Arbeltsdauer sehr verschteden, 
wenn man alle angegebenen Tatigkelten berUckslch-
tlgt. Die durch den Mikrozensus erhaltenen Zahlen 
belsplelswelse sind In dieser Bezlehung so bedeutungs-
voll, daB die deutschen Statistlker In lhre Erhebung 
lmmer die sehr ausfUhrliche Beschreibung elner et-
walgen zweiten Tatigkelt belbehalten haben. Dagegen 
hat ltalien diesen Zusatz zum Fragebogen nach elnlgen 
Versuchen Wieder fallengelassen und lhn erst fur die 
SAEG-Erhebung wleder elngefUhrt. Wir halten also 
zunachst nur die Arbeltsdauer In der Haupttatlgkelt 
fest (2). Der gewohnllch angefUhrte allgemelne Durch· 
schnitt liegt bet ea. 45 Stunden. 
( 1) ISIC, Serie M, Nr. 4, Rev. 1, 1. Tell,§ C 3. 
(2) D.h. gemliB der Definition des SAEG: in der « in Beantwor-
tung der vorausgehenden Fragen beschriebenen Titlgkeit » 
(Fragen 7 bis 9). Vgl. Abschnitt 6 unten. 
aux caracterlstlques lndustrlelles de la maln-d'ceuvre 
obtenues au moyen d'enquetes dans les menages d'une 
manlere aussl detaillee que les donnees relatives 
a l'emplol obtenues grace a des enquetes dans les 
etablissements » (1). 
En conclusion, nous admettrons que le seul outil 
commun utillsable pour l'exploltatlon du crltere 
« branche d'actlvlte » n'est pas aussl parfait que l'on 
aurait pu le souhalter. Les comparalsons de pays 
a pays entre secteurs peuvent s'en trouver affectees, 
certalnes acttvltes marglnales ou polyvalentes rlsquant 
d'avolr ete classees differemment. Seules des confron-
tations avec d'autres statlsttques permettront d'estlmer 
ces eventuelles alterations. 
4. La duree du travail (question n• 10) 
Tableaux 63 a 72, 87 
Definition de l'OSCE: ii s'agit des heures effectuees 
dans le cadre de l'acttvlte decrlte en reponse aux 
questions precedentes (profession, statut profes-
slonnel, branche d'actlvite economlque). Y lnclure les 
heures supplementalres reellement accomplles. Ne pas 
y comprendre les heures eventuellement payees 
comme supplementalres mats non accomplles, non 
plus que les heures payees a effectuer des travaux 
strlctement menagers. 
Rappelons, comme pour chaque nombre d'heures cite 
dans le present contexte, qu'une duree de travail 
s'appllque a la semalne de reference pulsque, parml 
les « pertodes spectfiees » cltees par le BIT, les six 
pays de la CEE avalent cholsl une semalne. 
Pratlquement, cette duree varle assez senslblement 
sl l'on falt lntervenlr toutes les actlvltes declarees. 
Les chlffres mls en evidence par le Mlkrozensus par 
exemple, sont tellement slgnificatlfs a cet egard que 
les statlstlclens allemands ont toujours conserve dans 
leur enquete la description tres detaillee d'une even-
tuelle deuxleme actlvlte. L'ltalie, au contralre, apres 
quelques essals, avait abandonne ce supplement au 
questionnaire et ne l'a relntroduit qu'a l'occaslon 
de l'enquete OSCE. Nous ne retlendrons done, 
pour l'tnstant, que la duree du travail dans l'actlvite 
prlnclpale (2). La moyenne generate couramment citee 
est de 45 heures environ. 
( 1) CITI, Serie M, n• 4, Rev. 1, 1 .. partie, § C 3. 
(2) C.-l-d., conformement l la definition OSCE, celle qui est 
« decrite en reponse aux questions precedentes » (questions 
n•• 7 l 9). Cf le paragraphe 6 ci-aprh. 
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Von dieser Zahl ausgehend (sie wurde Ubrigens durch 
die Ergebnisse der Erhebung bestatigt), hat das SAEG 
fUr die Mithelfenden Famllienangehorigen die lnter-
nationale Definition angewandt und dementsprechend 
alle diejenigen zu « Tatige Arbeitskrafte » gezahlt, 
die nach ihren Angaben « wahrend mindestens eines 
Drittels der normalen Arbeitszeit tatig » gewesen 
sind, d.h. 15 Stunden oder mehr. Da einige nationale 
Statlstiken nur Personen mlt mehr als 15 Stunden aus-
weisen, kann sich eine Abweichung von den Zahlen 
des SAEG ergeben. Bel den Ubrigen Stellungen Im 
Beruf ist es fiir einen entlohnten Arbeitnehmer ver-
haltnismaBig leicht, die Zahl der von Ihm geleisteten 
Stunden genau zu kennen; fUr einen Selbstandigen 
dagegen ist dies ebenso schwierig, wenn nicht noch 
schwieriger, als fUr einen Mithelfenden Familienange-
horigen (vgl. Absatz 2 c oben). Wie letzterer wird eln 
Selbstandiger - ob mit oder ohne Arbeitnehmer -
sonlichen Erwagungen behaftet sind. 
In der Regel erhalt der Interviewer von der befragten 
Person entweder eine ungenaue Antwort und daraufhin 
schlieBlich die Zustimmung auf die von Ihm selbst ge-
machten Anregungen (') oder die Angabe einer offen-
sichtlich zu hoch eingeschatzten Stundenzahl, die er 
beanstanden muB, wodurch er Gefahr lauft, den Befrag-
ten vor den Kopf zu stoBen und damit dessen ver-
trauensvolle und rUckhaltlose Mitarbeit unwahrschein-
lich zu machen. Als wirklich reprasentativ dUrfen daher 
nur die Arbeitszeiten der Arbeiter und Angestellten an-
gesehen werden. FUr die Ubrigen Stellungen Im Beruf 
handelt es sich nur um GroBenordnungen; da sie als 
solche betrachtet werden mUssen, hat man einfach 
darauf verzichtet, in den Tabellen 63, 65 und 66 die 
Spalte « 49 Stunden und mehr »welter zu unterteilen, 
die fUr sie in besonderem MaBe gilt. Aus GrUnden der 
Vereinheitlichung wurde die gleiche Regel auch auf die 
Tabellen angewandt, die das Merkmal « Stellung Im 
Beruf » nicht enthalten. 
AuBer der Anzahl der Personen liefern die Tabellen 
Uber die Arbeltsdauer auch einige Durchschnittswerte 
filr die geleisteten Arbeitsstunden. Um die besondere 
Lage der anderen Stellungen Im Beruf als derjenigen der 
entlohnten Arbeitnehmer herauszuarbeiten, wurde je 
Studengruppe und Wirtschaftszweig ein Durchschnitt 
ermittelt. Es ist der Zweck der Tabelle 72, das Ergeb-
( 1) Im Bericht Uber die niederlindische Erhebung wlrd diese 
Feststellung besonders hervorgehoben. 
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C'est en partant de ce nombre (confir e d'ailleurs 
par les resultats du sondage) que l'OSC a applique, 
pour les aides familiaux, la definition I ternationale 
et, par consequent, inclus dans l'emploi tous ceux qui 
ont declare « avoir travaille pendan une duree 
au moins egale au tiers de la duree normal de travail » 
c'est-a-dire 15 heures ou plus. Certaine statistiques 
nationales faisant etat des seu(es personn s ayant plus 
de 15 heures, cela peut etre un motif d divergence 
avec les chiffres de !'Office. En ce qui oncerne les 
autres statuts professionnels, notons qu' I est relati-
vement facile pour un salarie de connai re, on peut 
dire exactement, le nombre d'heures qu'll effectuees; 
pour un independant, cela devlent aussi m~laise, sinon 
plus, que pour un aide familial (cf § 2 c cl- essus). Tout 
comme ce dernier, en effet, une personne ravaillant a 
son compte ayant ou non des salaries, ne feJa valoir que 
des temps de travail entaches de co siderations 
personnelles des plus subjectives. 
En general, ('agent recenseur obtient d'e le soit une 
reponse imprecise suivle, finalement, de I ccceptation 
de ses propres suggestions ('), soit l'indiration d'un 
nombre d'heures manifestement surestime dont II est 
amene a faire la critique, s'exposant ains a rebuter 
son interlocuteur et, par suite, a rendre mprobable 
une participation confiante et sans retlce ces de ce 
dernier. En definitive, seuls les temps de travail des 
ouvriers et employes doivent etre conside es comme 
vraiment representatifs. Ceux des autres slatuts pro-
fessionnels sont de slmples ordres de grandeur; 
du fait qu'il convient de les tenir pour t Is, on n'a 
purement et slmplement pas subdivise\ dans les 
tableaux 63, 65 et 66, la tranche de « 4} heures et 
plus » qui les interesse tout partlculiere~1 .ent. Pour des ralsons d'uniformisatlon, les tableaux net· contenant 
pas le critere « statut » ont ete soumls la meme 
regle. 
Outre des nombres de personnes, les ta~leaux sur 
la duree du travail fournissent aussi certalnes1moyennes 
des nombres d'heures accomplies. Afin dl preciser 
~aut~~s~~:n cer:ir~:~,~~:r~e. ~: a s~~:::e ~: le;~~:~~'; 
par tranche d'heures et par branche d'actlvlt . Donner 
le resultat de ces calculs particuliers est 'objet du 
(') Le compte rendu de l'enquete neerlandaise soull ne particu-
lil!rement cette constatatlon. 
nis dieser besonderen Berechnungen aufzuzeigen; sie 
liefert praktisch eine In den Tabellen 77 und 78 nicht 
enthaltene Einzelangabe, jedoch mit anderen Abgren-
zungen der Stundengruppen. 
5. Bemerkungen zur Arbeitsdauer (Frage 11) 
Tabellen 73 bis 76 
Die Bundesrepublik, Frankreich und ltallen waren In 
lhren dem Oktober 1960 vorausgehenden Erhebungen 
bereits bestrebt, die Gri.inde fi.ir elne ungewohnlich 
kurze Arbeltszelt zu ermitteln: die Bundesrepubllk 
hatte zu diesem Zweck eine Grenze von 45 Stunden 
gewahlt, Frankreich erfaBte die Antworten aller Be-
schaftigten ohne Unterschled und ltallen nur die Ant-
worten derjenlgen, die In der Berlchtswoche uber-
haupt nlcht gearbeitet hatten. 
Das SAEG entschied slch hier fUr die deutsche Losung, 
um einmal die Arbeit der Interviewer nicht systema-
tische ohne Notwendlgkeit zu vergroBern und zum 
anderen aber auch, um nlcht auf Angaben i.iber Arbeits-
stunden zu verzlchten, die lmmerhin noch zahlten, auch 
wenn ~le gerlng waren. So betraf die Frage 11 nur 
21 684 OOO Personen, d.h. 30,5 % der Erwerbstatlgen. 
Tabelle 28 glbt lhre prozentuale Aufgllederung nach 
Beweggri.inden wieder, die durch elne tlefergehende 
Aufgliederung nach Landern und nach Stellung Im 
Beruf bzw. Wirtschaftsberelch In den Tabellen 73 
bis 76 erganzt wird. 
Wie man sleht, wurde zwlschen dauernden und vor-
i.ibergehenden Ursachen unterschleden, was die Fest-
stellung erlaubt, daB eln fi.inftel der « Tatlgen Arbelts-
krafte » regelmaBlg wenlger als 45 Stunden wochent-
llch arbeitet, und zwar zum i.iberwlegenden Teil auf-
grund elnes Tarifsvertrags. 
Von den vori.ibergehenden Ursachen ist die wichtlgste 
die Teilarbeitsloslgkeit (oder Im Falle der Selbstandlgen 
die verrlngerte Geschaftstatlgkelt), mit anderen Wor-
ten, die Kurzarbelt. Dlese Erschelnung lst wlchtlg genug, 
daB wlr lhr elnlge Zeilen widmen. Seit man sle kennt, 
ist es namllch noch nle gelungen, sle mlt elnem pr3zlsen 
Begrlff vollstandig zu umschreiben. Elnen Bewels dafUr 
llefert die zu lhrer Bezelchnung verwendete Termlno-
logle: Tellarbeltsloslgkeit, verschleierte Arbeltsloslg-
kelt, Teilbeschaftlgung, Kurzarbelt usw. Auf der lnter-
nationalen Konferenzen der Arbeitsstatlstlker wurde 
versucht, den Begrlff nach und nach abzugrenzen und 
zu bestlmmen: 
tableau 72 qui represente, en somme, un detail non 
lnclus dans les tableaux 77 et 78, bien qu'avec des 
llmites de tranches differentes. 
5. Observations sur la duree du travail (question n• 11) 
Tableaux 73 a 76 
Au cours de leurs enquetes respectlves ayant precede 
celle d'octobre 1960, l'Allemagne (Rf), la France 
et l'ltalle se souclalent deja de faire preciser les ralsons 
d'un temps de travail anormalement bas : la premlere 
avalt cholsi, pour cela, un seull de 45 heures, la seconde 
enreglstralt les reponses de tous les occupes sans 
distinction et la trolsleme unlquement de ceux qul 
n'avalent pas travallle du tout dans la semalne de 
reference. 
L'OSCE s'est rallle a la solution allemande dans 
la double Intention de ne pas systematlquement 
accroitre sans necesslte la tache des agents recenseurs 
mais de ne pas non plus manquer d'informatlons sur 
les nombres d'heures faibles mals non nuls. De la 
sorte, la question n• 11 a concerne seulement 
21 684 OOO personnes solt 30,5 % des occupes. Le 
tableau 28 en donne une repartition relative par 
motif et les tableaux 73 a 76 y ajoutent des ventilations 
plus poussees par pays et statut professlonnel ou 
secteur d'actlvlte economlque. 
On notera la distinction etablie entre causes passa-
geres et causes durables; elle permet de constater 
que le clnquleme de l'emplol est forme de personnes 
travalllant molns de 45 heures par semalne de fa~on 
habituelle, la plus grande partie pour cause de con-
vention collective. 
Parml les causes passageres, la plus lmportante con-
cerne le chomage partlel (ou, dans le cas d'indepen-
dants, une affalre en actlvite reduite), autrement dit 
le sous-emploi. Ce phenomene est assez Important 
pour que nous lul consacrlons quelques lignes. En 
effet, depuls qu'il a ete decele, on n'est jamals parvenu 
a le faire correspondre completement a un concept 
blen precls. La termlnologle utilisee pour le designer en 
temolgne : chomage partlel, chomage degulse, emplol 
partiel, emplol a temps partlel, etc. Les conferences 
lnternationales des statlstlclens du travail ont essaye 
peu a peu d'en delimiter la notion et de le definlr : 
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Die 6. Konferenz Im Jahre 1947 empfiehlt lediglich 
« perlodische Untersuchungen Uber die betreffende 
Kurzarbeit Im Unterschied zur Vollarbeit » und 
fordert den Verwaltungsrat des IAA auf, Forschun-
gen Ober die Entwlcklung genauer Messungs- und 
Vergleichsmethoden auf lnternationaler Ebene an-
zustellen. 
la slxieme, en 1947, recommande teulement de 
« proceder periodiquement a des et des du sous-
emploi considere comme distinct de l'emplol 
complet » et Invite le Conseil d' dminlstration 
du BIT a entreprendre des recher1 hes pour le 
developpement de methodes exacte de mesure 
et de comparalson sur le plan intern itional; 
Prozentuale Vertellung der zu den « Tatlgen Arbeitskraften » (3) gehorenden Personen, die wenlger als 
45 Stunden (2) gearbeltet haben, nach Beweggrunden 
Repartitions relatives, selon le motif, des personnes appartenant a l'emplol civil et ayant traval le molns de 
45 heures (1) 
Personen mit einer Arbeitszeit von 
Relativer Anteil an 






der unter -45 Std. 
arbeitenden Personen 
Personnes ayant travc 'fie 
de /'emploi civil 
d /'ensemble des personnes 
ayant travaille moins 
de -45 heures 
1. wenlger als 45 Stunden 
a) vorDbergehende Ursachen: 






andere voriibergehende Ursache 
Voriibergehende Ursachen insgesamt 
b) dauernde Ursachen: 
Tarifvertrag 
Art der Arbeit 
auf elgenen Wunsch 
andere dauernde Ursache 
Dauernde Ursachen insgesamt 
c) Nicht angegebene Ursachen 
lnsgesamt 
2. 45 Stunden und mehr 

































1. Mains de 45 heures 
a) pour cause passag~re: 




Conflit du travail 
Chomage partiel (2) 
Autre cause passag~re 
Total des causes passagj res 
b) Causes durables: 
Convention collective 
Nature du travail 
Convenance personnelle 
Autre cause durable 
Total des causes durable 
c) pour cause non d6clar~ 
Ensemble 
2. 45 heures et plus 
Total de l'emploi 
------------------''----·------------ -· -·- -------------------------·- -----·----~-- -· ---·--
(') In der Berichtswoche. 
(') Oder verringerte Geschiftstitigkeit bei Selbstllndigen. 
( 1) Ohne Soldaten. 
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(') Dans la semaine de rM~rence. 
(') Ou affaire en activite reduite dans le cas d'independants 
- Die 8. Konferenz Im jahre 1954 schlagt eine Defini-
tion mit elner Grenze (35 Stunden) vor, bei deren 
Oberschreitung die Arbeitszeit nicht mehr als 
Kurzarbeit betrachtet wird. 
- Die 9. Konferenz 1957 schlie131ich behandelt das 
Problem in seinen Elnzelheiten noch elnmal von 
Grund auf (1); sie beschrelbt die in der ganzen Welt 
darUber angestellten Untersuchungen, fUhrt deren 
Schlul3folgerungen an und schlagt Definitionen und 
Messungsmethoden vor, die auf den bereits gemach-
ten Schatzungsversuchen beruhen. Von dieser Ge-
samtheit ausgehend, erkennt die Konferenz zwei 
Formen von Kurzarbeit an: slchtbare und unsicht-
bare; sle stellt fest, daB es unmoglich ist, fUr die 
zweite Form strenge Normen anzunehmen, da es 
auf diesem Gebiet an natlonalen wie internationalen 
Erfahrungen fehlt. FUr die erste Form arbeitet sie 
mehrere Definitionen aus, die sie mit einer Reihe 
von Prinzipien und Regeln ausstattet, um eine ange-
messene Verwendung zu ermoglichen. Diese Vor-
schlage waren bei der Vorbereitung der SAEG-
Erhebung beriicksichtigt warden: Durch eine be-
sondere Kombinierung der Fragen 14 (Arbeits-
suche), 17 (Art der gesuchten Arbeit) und 19 (Um-
stande der Suche) elnerselts mit den Fragen 6 
(und der daraus folgenden Klasslfizierung der 
Tabelle 50), 10 (Zahl der Arbeitsstunden) und 11 
(Bemerkungen zu dieser Zahl von Stunden) anderer-
seits sollte die Kurzarbeit In geniigender AusfUhr-
lichkeit quantitativ dargestellt werden. Das dem 
SAEG zur Verfiigung stehende Material hat dies 
(elder nicht gestattet (2). Es schien daher zwecklos, 
elne Untersuchung elnzuleiten, die In jedem Fall nur 
ein Teilergebnls erbracht hatte. Trotzdem wollen 
wir das Ergebnis der Erhebung wledergeben, wenn 
dabel auch Vorslcht am Platze lst, weil es aus Ant-
worten folgert, die ohne Garanti en und Uberpriifun-
gen erhalten wurden; demnach waren 1 869 OOO Per-
sonen lnsgesamt (davon 770 OOO entlohnte Arbeit-
( 1) Vgl. den vom IAA ausgearbeiteten sehr vollstandigen Bericht 
« Mesure du sous-emploi ». Rapport IV (9. lnternationale 
Konferenz der Arbeitsstatistiker • IAA), Genf 1957. 
(2) Er sei daran erinnert, daB bei der Erhebung in ltallen die 
Frage nach der Suche elner Erwerbstatlgkeit - und damit 
alle folgenden Fragen - nicht den Personen gestellt wurde, 
die bereits eine Erwerbstatigkeit hatten. 
- la huitieme, en 1954, en propose une definition 
convenant la fixation d'un seuil (35 heures) au-dessus 
duquel le temps de travail est tel qu'il n'y a plus 
sous-emploi; 
- la neuvieme, enfin, en 1957, reprend en details 
le probleme a la base (1), decrlvant les etudes 
faltes dans le monde sur ce sujet, cltant leurs 
conclusions et proposant des definitions et des 
methodes de mesure basees sur les experiences 
d'evaluation deja reallsees. A partlr de cet ensemble, 
la conference admet ('existence de deux formes 
de sous-emplol (visible, Invisible); elle constate 
l'imposslbllite d'adopter des normes rlgoureuses 
relatlvement au second, etant donne le manque 
d'experlence national ou international en ce 
domalne; quant au premier, elle en met au point 
plusleurs definitions qu'elle accompagne, afin d'en 
permettre une utilisation convenable, d'un certain 
nombre de prlnclpes et de regles. II avait ete tenu 
compte de ces propositions lors de la preparation 
de l'enquete OSCE: une comblnalson partlcu-
liere des questions n"' 14 (recherche de travail), 
17 (nature du travail cherche) et 19 (clrconstance 
de la recherche) d'une part, avec les n°' 6 (et le 
classement du tableau 50 que ('on a vu en decouler), 
10 (nombre d'heures de travail) et 11 (observation 
sur ce nombre d'heures) d'autre part, avait pour 
but de donner du sous-emplol une representation 
quantitative suffisamment partlcularlsee. Malheu-
reusement, le materiel dont a dispose l'OSCE 
ne l'a pas permls (2). II a done paru in utile d'entamer 
une etude qul, en tout etat de cause, serait restee 
partlelle. Bien qu'il solt sujet a caution pulsqu'il 
decoule de reponses obtenues sans garantle ni 
recoupements, retenons cependant le resultat 
fourni par l'enquete : 1.869.000 personnes au total 
(parmi lesquelles 770.000 salaries et, dans une 
certaine mesure, 560.000 aides familiaux) seralent 
en sous-emploi, qu'elles effectuent ou non des 
( 1) Cf. le rapport tres complet prepare par le BIT : « Mesure 
du sous-emploi » Rapport IV (98 Conf. Intern. des Stat. du 
Trav. - BIT), Geneve, 1957. 
(2) Rappelons que, dans l'enquete de l'ltalie, la question sur la 
recherche d'un emploi - et, par suite, toutes les questions 
suivantes - n'a pas ete posee aux personnes de)l pourvues 
d'un emploi. 
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nehmer und, soweit man fur sie von Kurzarbeit 
sprechen kann, 560 OOO Mithelfende Famllienange-
horige) In Kurzarbeit beschaftlgt, ohne Ruckslcht 
auf etwa geleistete zusatzliche Arbeitsstunden In 
elner oder mehreren Nebenbeschaftlgungen. 
6. Nebenbeschiiftigungen - 2. Tiitigkeiten (Frage 12) 
Tabellen 79 bis 82 
Der gemelnsame Fragebogen enthalt kelnerlei Defini-
tion der Nebenbeschaftlgungen. Die Interviewer haben 
zu diesem Kriterlum schriftllche oder mundliche 
Erlauterungen erhalten, und die dlesem Begriff zuge-
schrlebene Bedeutung laBt slch dem Aufbau der Frage-
bogen 2 und 3 entnehmen: die Frage 12 steht nur In 
Fragebogen 2. Danach slnd Nebenbeschaftigungen alle 
diejenlgen Tatlgkeiten, die In Beantwortung der Fra-
gen 7 bis 11 von den Personen beschrleben wurden, 
welche slch spontan als « erwerbstatlg » bezelchnet 
haben (d.h. Antwort 1 auf Frage 6), nlcht aber Tatigkel-
ten, die (auf die Frage 6b/s) unter Umstanden elne Haus-
frau, eln Student, eln Penslonlerter usw. angegeben 
haben und die vom Standpunkt der Erhebung als 
Hauptbeschaftlgung gelten: Im ersten Fall slnd also 
nebeneinander zwel (1) verschledene Tatigkeiten vor-
handen, die wahrend slch nlcht iiberschneldender 
Zelten ausgeUbt werden (2); Im zweiten Fall handelt es 
slch um - wenn man so sagen darf- elne « Oberord-
nung » elner bestlmmten Stellung und elner « beruf-
lichen » Tatigkeit, d.h. einer auf Entgelt gerichteten 
Tatlgkeit, die folglich insofern als Hauptbeschaftlgung 
bezelchnet werden muB, als sle die elnzige ist, die ein 
solches wlrtschaftliches Merkmal aufweist. Der Frage-
bogen fiihrt Im ubrigen aus, daB frelwillig und ehren-
amtlich gelelstete Tatigkelten nlcht berucksichtigt 
werden durfen. 
Den Tabellen lst zu entnehmen, daB 2,83 % der zu den 
Erwerbstatigen zahlenden Personen Nebenbeschaftl-
( 1) Genau genommen zwei oder mehr; der deutsche Fragebogen 
sieht ausfiihrliche Fragen fiir die zweite oder dritte Beschaf-
tigung vor; Im gemeinsamen Fragebogen lst ohne nihere 
Angaben von « andere » Berufstitigkeit die Rede. 
(2) Ohne Riicksicht darauf, ob die Voraussetzungen hlnsichtlich 
des Berufs, der Stellung Im Beruf und so welter die gleichen 
slnd. Man kann sich einen lndustriearbeiter vorstellen, der 
zum Seibstindigen (oder Mithelfenden Famillenangehorlgen) 
der Landwirtschaft In deren Hauptarbeitszeiten wird, wihrend 
die landwirtschaftlichen Arbeiten In der iibrlgen Zelt von 
selner vollzeitlich Im Dienst des Betriebs stehenden Frau 
geleistet werden; oder auch einen Anstreicher, der In seinem 
Urlaub oder seiner Frelzeit Malerarbeiten ausfiihrt. 
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heures de travail en supplement dani une ou plu-
sieurs actlvltes professlonnelles seco dalres. 
6. Les actlvites profess/onnelles seconda res (question 
n• 12) 
Tableaux 79 a 82 
Aucune definition des activites professlo nelles secon-
dalres ne figure sur le questionnaire ommun. Des 
precisions sur ce critere ont ete donnee verbalement 
ou par ecrit aux agents recenseurs et on peut dedulre 
la portee attrlbuee a ces termes, de la forme meme 
qu'affectent les lmprlmes modeles 2 et 3 : la question 
n• 12 ne figure que sur le premier d'en re eux. Sont 
done conslderees comme secondalres les activites 
autres que celle decrite en reponse a x questions 
n•• 7 a 11 par les personnes ayant pontanement 
declare « avolr un emplol » (done s'et nt classees 1 
en reponse a la question n• 6), mats non elle lndlquee 
eventuellement (question n• 6bis) par u e menagere, 
un etudiant, un retraite, etc., et qul, d strict point 
de vue de l'enquete, est tenue pour prl cipale : dans 
le premier cas, en effet, ii y a juxtapositl n de deux (1) 
emplols differents exerces pendant d s lntervalles 
de temps ne se recouvrant pas (2); da s le second, 
ii s'aglt de la superposition - s'il est per Is de s'exprl· 
mer alnsl - d'une condition donnee et 'une actlvlte 
« professlonnelle », c'est-1-dire a fi s lucratlves 
et done devant etre qualifiee de prl clpale, dans 
la mesure ou elle est la seule a posseder u tel caractere 
economlque. Le questionnaire precise 'ailleurs que 
les actlvltes benevoles ou deslnteressee ne dolvent 
pas etre prises en consideration. 
D'apres les tableaux chlffres, on constate que 2,83 % 
des personnes appartenant a l'emplol on des actlvites 
( 1) Exactement, deux ou plus; le formulalre al emand prevoit 
des questions detaillees pour le second e le troisi~me: 
le questionnaire commun parle d' « autres activites, sans 
distinction. 
(2) Que les conditions de profession, de statut, e c., soient Iden· 
tiques ou non. On peut Imaginer un ouvrle de l'lndustrle 
devenant lndependant (ou aide familial) de I griculture aux 
periodes de polnte des travaux agricoles me es, le reste du 
temps. par son epouse demeurant a temps co plet au service 
de !'exploitation; ou encore un pelntre en biti ent effectuant 
des travaux a domicile pendant ses conges, se loislrs. 
gungen haben. Dieser durchschnittliche Anteil ist rela-
tiv gering; Tabelle 79 gibt die Aufgliederung nach 
Landern, aus der sich ltalien mit einem Satz von wenlger 
als 1 % klar abhebt, was die ursprungliche Elnstellung 
der Statistiker des ISTAT zu rechtfertlgen scheint, die 
dieses Kriterium nach einem Versuch aus ihrem Frage-
bogen gestrichen haben. Die Bundesrepublik und 
Belgien weisen andererseits die hochsten Satze auf. Die 
Tabellen 80 bis 82 wurden vor allem mit Ri.icksicht auf 
diese beiden Lander so ausfi.ihrllch aufgebaut. Ange-
sichts der geringen Zahl der betroffenen Personen und 
der von Land zu Land ziemlich unterschiedlichen 
Fehlergrenzen darf man jedoch nlcht zu viele Schli.isse 
aus einem Vergleich ziehen: Es ware beispielsweise 
nicht richtlg, zu folgern, daB die Zahl der Personen mit 
mehr als elner Beschaftlgung In Belglen um 13 % hoher 
ist als in Deutschland, well die jeweiligen Anteile dieser 
Personen an den Erwerbstatigen der beiden Lander in 
Tabelle 79 4,58 bzw. 4,06 % ausmachen. Nach den 
Tabellen 18 und 19 kann man ledigllch behaupten, daB 
der wlrkliche Antell, dem der ermittelte Wert von 
4,58 % entspricht, mit einer Wahrscheinlichkelt von 
95 zu 100 zwischen 4,1 und 5,1 % liegt. 
7. Die Merkma/e der Arbeit (Frage 13) 
Tabellen 77 und 78 
Auch dieses Kriterium gehort zu jenen, die bereits 
dazu dienten, Personen als Tatige Arbeitskrafte 
einzustufen. Begrifflich erfaBt es einen langeren Zeit-
raum als die Berichtswoche, es gilt dem Charakter der 
Arbeit wahrend eines jahres. Gleich welcher Art auch 
die Tatigkeit einer bestimmten Person in der Berichts-
woche gewesen seln mag, steht namlich zu befi.irchten, 
daB slch vlele in diesem Zeitpunkt in einer auBerge-
wohnlichen Lage befunden haben, die durch die i.ibrigen 
Fragen bisher nicht als solche zu erkennen war. Man 
muB sich dessen vergewissern, und das ist das Ziel der 
vorliegenden Frage. Die Antworten 1 bis 3 sind natur-
gemaB auBerordentlich subjektiv, und es war schwierlg, 
Ihnen genaue Begriffsbestimmungen beizugeben, die 
sich ohne Zweideutigkeit alien moglichen Fallen an-
passen. Im Fragebogen selbst wird jede umschrieben, 
und Im folgenden fassen wir einlge Erlauterungen 
zusammen, die gewissermaBen eln Resume der Richt-
linien fi.ir die Interviewer darstellen: 
- Unter Dauerbeschaftlgung wird in den deutschen 
Anweisungen ein Arbeitsverhaltnis verstanden, dem 
ein unbefristeter Arbeitsvertrag oder ein auf min-
secondaires. Cette proportion moyenne est relati-
vement faible; le tableau 79 en donne une repartition 
par pays dans laquelle, avec moins de 1 %• l'ltalie 
se detache nettement, ce qul semble Justifier l'ancienne 
attitude des statistlclens de l'ISTAT qul, experience 
faite, avaient supprlme le present critere de leur 
questionnaire. L' Allemagne (Rf) et la Belgique accusent, 
d'autre part, les deux taux les plus eleves. C'est pour 
elles surtout que les tableaux 80 a 82 sont presentes 
de fa~on aussl detalllee. Etant donne, cependant, les 
effectifs redults concernes et les marges d'erreur assez 
differentes d'un pays a l'autre, ii convient de ne pas 
tirer trop de conclusions de rapprochements com-
paratifs : un exemple de ralsonnement incorrect serait 
de pretendre que le nombre des personnes ayant plus 
d'une activite est, en Belgique, plus eleve de 13 % 
qu'en Allemagne, sous pretexte que, dans le tableau 79, 
les parts de ces personnes dans l'emplol des deux 
pays sont respectivement de 4,58 % et 4,06 % ; 
d'apres les tableaux 18 et 19, on peut seulement dire 
que la proportion reelle a laquelle correspond la valeur 
trouvee 4,58 % a 95 chances sur 100 d'etre comprise 
entre 4,1 et 5,1 %· 
7. La caracterlstique du travail (question n• 13) 
Tableaux 77 et 78 
Ce critere est, lui aussi, parmi ceux qui ont deja servi 
a determiner le classement des personnes dans l'emploi. 
Conceptuellement, ii se rapporte a une periode plus 
tongue que celle de reference et envisage le caractere 
du travail dans l'espace d'une annee. En effet, quelle 
qu'ait pu etre l'activite d'une personne dans la semaine 
sur laquelle on l'interroge, ii est a craindre que beau-
coup se soient par hasard trouves, a ce moment-la, 
dans une situation exceptlonnelle que les autres 
questions n'ont, jusqu'icl, pas permls de deceler 
comme telle. II convient de s'en assurer et c'est l'objet 
de la presente question. Les reponses 1 a 3 sont, par 
nature, emlnemment subjectlves et ii etait difficile 
de les assortlr de definitions exactes qul s'adaptent 
sans amblguite a tous les cas possibles. II est donne 
pour chacune un developpement lltteral dans le ques-
tionnaire lul-meme et ci-dessous, quelques commen-
talres constituant une sorte de resume des directives 
remises aux agents recenseurs : 
- par travail reguller, precisent les instructions 
allemandes, on doit comprendre : une relation 
de travail basee sur un contrat ne portant pas 
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destens 1 /2 Jahr befrlsteter Arbeitsvertrag zugrunde 
llegt, elne Tatlgkelt als mlthelfender Famlllenange-
horlger, die slch nlcht nur auf elne jahreszeitllch 
begrenzte Mitwirkung Im Betrleb eines Haushalts-
mitglledes beschrankt, sowie elne Tatlgkeit als 
Selbstandiger, die nlcht nur vorUbergehend aufge-
nommen worden lst. Nach weiteren belglschen, 
franzoslschen und luxemburglschen Erlauterungen 
ist dies lnsbesondere die Art von Arbelt elner 
Person, bei der elne Arbeitsunterbrechung nur 
durch Urlaub oder durch Arbeitsloslgkelt zwischen 
zwel Beschaftlgungen elngetreten lst oder die nlcht 
vollzeitlich, aber wahrend des ganzen Jahres arbei-
tete (z.B. Putzfrau mit 25 Arbeitsstunden pro 
Woche). 
- Elne Salsonbeschaftigung liegt nach dem Mikrozen-
sus dann vor, wenn der Arbeitsvertrag auf langstens 
1/2 Jahr geschlossen wurde, die Mithilfe als Faml-
llenangehorlger jahreszeltllch begrenzt lst sowie 
bel einer als Salsonbeschaftlgung ausgeUbten Tatlg-
keit als Selbstandiger. Typische Salsonbeschaftl-
gungen slnd Tatlgkelten als Aushilfsverkauferlnnen 
Im Sommer- bzw. WinterschluBverkauf, Bade-
meister, Ski-Lehrer usw. Solche Beschaftlgungen 
slnd In der Landwlrtschaft, gewlssen lndustrien 
(lnsbesondere mlt einer an den zeitllchen Rhythmus 
der Ernten gebundenen Tatigkeit) und elnlgen 
Dienstleistungen (Hotelgewerbe In den Sommer-
kurorten und den Wlntersportplatzen) anzutreffen. 
- Um elne Gelegenheitsarbelt handelt es slch nach der 
In Frankrelch gegebenen Auslegung, wenn sle von 
Zelt zu Zeit, In unregelmaBlger Weise (mit nen-
nenswerten Unterbrechungen) gelelstet wlrd, ohne 
daB die elnzelnen Zeltabschnitte elnem jahreszeit-
llchen Rhythmus folgen. In der Bundesrepublik 
wird als wesentllchstes Merkmal die UnregelmaBlg-
kelt betrachtet (man erfaBt hlerunter die Arbeiten, 
die nlcht langer als eln oder zwel Tage dauern, z.B. 
Entladen von Schlffen oder Elsenbahnwaggons usw.). 
Dank der Frage 11 konnten wlr erfahren, aus welchen 
Grunden die Anzahl der Arbeitsstunden In der Be-
rlchtswoche unter der Normalzahl lag; durch Frage 13 
erfahren wlr jetzt, daB mehr als 1 1/2 Mlllionen Perso-
nen In Wirklichkeit nur Gelegenheitsarbelter sind, 
obwohl sle (auf Grund ihrer Tatigkeit in der Berlchts-
woche) die erforderlichen Merkmale aufwelsen, um zu 
den Tatigen Arbeltskraften zu zahlen. Man wlrd slch 
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mention de delal ou llmite a un minimum de 6 mols; 
une actlvlte d'alde familial qul ne t'exerce pas 
seulement comme participation salsonnlere dans 
le cadre de l'entreprlse du membre 1du menage; 
une activite d'independant qui ne soit p s seulement 
temporaire. C'est en partlculler, ajout nt les notes 
expllcatlves belges, fran~aises et luxem ourgeoises, 
le genre de travail d'une personne qu n'aurait eu 
que des arretS de travail pour con e OU pour 
chomage entre deux emplois ou qul ltravaillerait 
a temps partiel mais durant l'annee ent
1
ere (femme 
de menage, par exemple, avec 25 eures par 
semaine); 
- un travail est salsonnier, dans le Mikr zensus, s'il 
depend d'un contrat conclu pour une uree d'un 
semestre au plus ou bien s'll est le fai d'un aide 
familial ou d'un independant, actifs pou une salson 
seulement. Telles sont par exemple des o cupations, 
comme : vendeuse auxillaire de fin de aison (ete, 
hiver), maitre baigneur, professeur de s I, etc. Des 
travaux typiquement saisonniers se etrouvent 
en agriculture, dans certaines industri s (notam-
ment a actlvite rattachee a la cadence de recoltes), 
dans quelques services (hotellerie dans I s stations 
estivales ou de sports d'hlver); 
- un travail est occaslonnel, d'apres l'inte pretatlon 
donnee en France, s'il a lieu de temp a autre, 
de fa~on lrreguliere (avec des Interruptions lmpor-
tantes) sans que les periodes solent 111ees a un 
rythme salsonnler. En Allemagne (Rf), n lnsiste 
essentiellement sur le caractere d'lrreg larite (se 
classent lei les travaux ne durant pas lus d'un 
a deux jours : par exemple, decharger n navire, 
un wagon de marchandlses, etc.). 
Grace a la question n• 11, nous avions pu 
les motifs pour lesquels le nombre d'heures 
dans la periode de reference etait inferleur la nor-
male; de meme, la question n• 13 nous apprend 
malntenant que, tout en ayant (du falt de leu activite 
dans la semaine interessee) les caracteristique voulues 
pour appartenlr a l'emplol, plus d'un million I et demi 
de personnes ne sont, en realite, que des trrilleurs 
1. 
erlnnern, daB slch lhre Zahl (vgl. Tabelle 45) ursprung-
llch auf 2 075 OOO von all jenen belief, die angegeben 
hatten, daB sle gearbeltet hatten; ungefahr eln Ylertel 
davon wurde bel der endgiiltigen Klassifizlerung ausge-
merzt. 
Ferner lst folgendes festzustellen: Die gewahlte Defi-
nition der Tatlgen Arbeitskrafte ist auch dafi.ir verant-
wortllch, daB zugunsten der Nlchterwerbstatlgen re-
• gelmaBlg oder jahreszeitllch Arbeitende ausgeschlos-
sen wurden, well sle entweder mithelfende Famillen-
angehorige mit wenlger als 15 Arbeitsstunden wochent-
lich waren (207 OOO) oder well sle Im Zeltpunkt der 
Erhebung kelne Beschaftlgung gehabt hatten (300 OOO). 
Es erschlen angebracht, die Aufgllederung der Tatlgen 
Arbeltskrafte nach Art der gelelsteten Arbeit (Tabel-
len 77 und 78) unter Beri.ickslchtlgung sowohl der 
Bestellung Im Beruf als auch des Wlrtschaftszwelges 
darzustellen. 
8. Die iibrlgen Krlterlen fur die « Tiitlgen Arbeltskriifte » 
Im Yerglelch zu den bisher untersuchten Aufgliederun-
gen der Tatlgen Arbeltskrafte slnd die noch nicht be-
handelten Kriterlen von welt gerlngerem lnteresse, 
das sle i.iberhaupt nur In Verbindung mlt den Haupt-
merkmalen - Stellung Im Beruf und Wirtschaftszwelg 
- bewahren. Elne elgene Bedeutung kommt nur elnem 
von Ihnen zu, und zwar dem Alter, lnsofern es elne 
der Grundlagen fi.ir die Berechnung der Erwerbsquo-
ten bildet. In der Relhenfolge der Fragen slnd diese 
Krlterlen: 
a) die Stellung zum Haushaltsvorstand (Frage 1) 
Tabelle 83 
Es sel erwahnt, daB slch die Antwort « Kind » auch 
auf Enkelkinder bezleht. Dari.iber hlnaus gelten die 
Antworten « Kinder » oder « andere Yerwandte » 
nlcht nur fi.ir elne Verwandtschaft mit dem Haushalts-
vorstand sondern auch mit selnem Ehegatten. 
b) Alter (Frage 3) 
Tabellen 84 bis 87 
Welche Altersgrenzen bel den Tatlgen Arbeltskraften 
zu beri.ickslchtlgen slnd oder nicht, lst elne weitere 
Ursache fi.ir Abwelchungen der Statlstlken und damlt 
fi.ir Schwlerigkelten bei zahlreichen verglelchenden 
Arbelten. 
Bel der unteren Grenze lst die Ursache das unterschled-
liche Alter fi.ir die Schulpflicht In den elnzelnen Lan-
occaslonnels. On se rappelle (cf tableau 45) que ceux-cl 
etalent lnitlalement au nombre de 2 075 OOO parml 
tous ceux qul avalent declare avoir travallle; le quart 
d'entre eux environ a ete ecarte lors du classement 
definltlf des recenses. 
On peut egalement constater le falt sulvant : la defi-
nition de l'emplol telle qu'elle a ete adoptee, est 
responsable de l'elimlnatlon, au profit des lnactlfs, 
de travailleurs reguliers OU saisonnlers, certalns parce 
qu'ils etaient aides familiaux avec moins de 15 heures 
de travail dans la semaine (207 OOO), les autres parce 
qu'ils n'ont pas eu d'activite au moment de l'enquete 
(300 OOO). 
II a semble utile de presenter la repartition de l'emploi 
par nature de travail effectue (tableaux 77 et 78) 
en faisant lntervenir a la fols le statut professionnel 
et le secteur d'actlvlte economlque. 
8. Les autres criteres relatlfs a l'emplol civil 
En comparalson avec les repartitions de l'emploi etu-
dlees jusqu'ici, les criteres non encore abordes ont 
un interet bien moins grand que, d'ailleurs, ils con-
servent seulement en fonction des caracterlstlques 
essentielles : statut professionnel ou secteur d'activite 
economique. Un seul parmi eux, l'age, a une Impor-
tance propre dans la mesure ou ii constltue une des 
bases du calcul des taux de l'emploi. Dans l'ordre des 
questions, on a done successivement : 
a) Le lien avec le chef du men age (question n • 1) 
Tableau 83 
Noter que la reponse « enfant » se rapporte aussi 
aux petits-enfants. De plus, les reponses « enfants » 
OU « autre parent » s'appliquent a une parente non 
seulement avec le chef de menage mais aussi avec 
son conjoint. 
b) L'oge (question n• 3) 
Tableaux 84 a 87 
Les ages llmites a lnclure OU non dans l'emplol sont 
une nouvelle cause de divergences dans les statlstlques 
et done de difficultes dans beaucoup de travaux 
comparatifs. 
En ce qul concerne la llmite lnferleure, cela tlent aux 
differences sur l'age de la scolarite obllgatolre dans 
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dern: 14 oder 15 jahre. Nebenbel sel der Fall ltallens 
erwahnt, wo die Statlstlken Uber die Arbeitskrafte 
die Kinder von 10 bis 13 jahren umfassen, die elne 
standlge Beschaftlgung haben. Da das IAA hlerzu nlcht 
Stellung genommen hat ( « ... Personen, die eln bestlmm-
tes Alter errelcht haben, ... »), hat slch das SAEG fur 
14 jahre entschleden, d.h., daB die Kinder bis zur Voll-
endung des 13. Lebensjahres von der Aufgllederung der 
Tatlgen Arbeltskrafte ausgenommen slnd; Im Ubrlgen 
wurden Ihnen nur die Fragen 1 bis 6 gestellt. 
Das SAEG hat davon abgesehen, elne obere Grenze 
festzusetzen. Auch das IAA sleht elne solche nlcht vor. 
Es lst schwlerlg, jede Person, die das 65. Lebensjahr 
errelcht hat, als unfahlg zur Ausiibung elnes Berufs zu 
betrachten: Zurn Belsplel haben nahezu 4%derTatlgen 
Arbeitskrafte dleses Alter errelcht oder Uberschrltten. 
Von diesen slnd 56 % Selbstandlge; 48 % von Ihnen 
slnd In der Landwlrtschaft und machen 8,5 % der ge-
samten tatlgen Arbeltskrafte der Landwlrtschaft aus. 
c) Famlllenstand (Frage 4) 
Tabelle 88 
Zu diesem Kriterlum lst praktlsch nlchts von Bedeu-
tung zu bemerken. Erwahnt sel allerdlngs, daB getrennt 
Lebende In gewissen Landero als Geschledene betrach-
tet wurden, sofern elne gerlchtllche Bestatlgung vor-
lag. 
d) Region 
Tabelle 89 und Anlage II 
Elne gemelnsame Definition dieses Begriffs gab es nlcht. 
Es handelt slch um elne Gebletsauftellung, die In kelner 
Weise von Land zu Land verglichen werden kann; 
unter dleser Bezelchnung lst jewells folgendes zu ver-
stehen: 
- die Lander In der Bundesrepubllk, 
- die « groBen Reglonen » Frankrelchs, die slch aus 
der Grupplerungen der Bezlrke flir reglonale MaB-
nahmen ergeben (slehe lhre Zusammensetzung In 
Anlage Ila), 
- die statlstlschen Reglonen ltallens, die als Grupple-
rungen der geographlschen Reglonen definlert wer-
den, welche lhrerselts aus elner oder mehreren 
Provlnzen bestehen (slehe die ausflihrllche Zusam-
mensetzung In Anlage llb), 
- in den belden Konlgrelchen Belglen und Nieder-
lande die Provlnzen, 
- Im GroBherzogtum Luxemburg die Dlstrlkte. 
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les divers pays : 14 ou 15 ans. Entre I, parentheses, 
I 
rappelons le cas de l'ltalle dont les statls!ques sur les 
forces de travail comprennent les enfants e 10 a 13 ans 
occupant un emplol stable. Etant donn que le BIT 
ne se prononce pas ( « ... personnes a ant attelnt 
un age speclfie ... »), l'OSCE a cholsl 1 ans, c'est-
a-dlre que les enfants jusqu'a 13 ans ac omplls sont 
exclus des repartitions de l'emplol; du este, seules 
les questions n•• 1 a 6 leur etalent pose s. • 
L'OSCE s'est abstenu de fixer une limit superleure. 
Le BIT n'en prevoit pas non plus. II es difficlle de 
considerer comme lnapte a l'exerclce d'une pro-
fession tout lndlvldu ayant attelnt 65 ans p r exemple : 
pres de 4 % de l'emplol a attelnt OU dep SSe cet age. 
Parml ces personnes, 56 % sont des In ependants; 
d'autre part, 48 % d'entre elles sont dans I agriculture, 
representant 8,5 % de I' ensemble des empl Is agrlcoles. 
c) L'etat civil (question n• 4) 
Tableau 88 
II n'y a pratlquement aucune remarque lmportante 
a faire, relatlvement a ce critere. Signalo s toutefols 
que, dans certalns pays, une separation de corps a ete 
conslderee comme un divorce, pourvu qu'elle alt 
ete sanctlonnee legalement. 
d) La region 
Tableau 89 et annexe II 
II n'y avalt pas de definition commune d la region. 
II s'aglt d'une subdivision territorlale q e rlen ne 
permet de comparer d'un pays a l'autr ; sous ce 
vocable, II faut, en effet, entendre respect! ement : 
- les Lander de I' Allemagne occidentale, 
- les « grandes regions » fran~alses, tel es qu'elles 
ressortent des regroupements des clrconscrlptlons 
d'actlon reglonale (volr la composition reproduite 
en annexe Ila), 
- les regions statlstlques italiennes, defin es comme 
regroupement des regions geographl ues, elles-
memes formees d'une OU plusleurs pro (nces (volr 
la composition detalllee en annexe llb), 
- les provinces des deux royaumes de Belgique et 
des Pays-Bas, 
- les districts du Grand-Duche de Luxem ourg. 
e) Die Gemelndekategor/en 
Die Tatsache, daB kelne Tabelle angefUhrt wlrd, zeigt 
berelts, daB diese Rubrlk letzten Ende nlcht aufgeglie-
dert warden ist. 
Das SAEG hatte ursprilnglich elne Aufgliederung der 
Gemeinden In 10 Klassen nach MaBgabe der Elnwohner-
zahl und fUr dlejenigen mit weniger als 5 OOO Eln-
wohnern nach MaBgabe des Anteils der Erwerbsbevol-
kerung der Landwirtschaft an der Gesamtbevolkerung 
vorgesehen. Es zeigte sich sehr bald anhand der den 
Statlstischen Amtern zur VerfUgung stehenden lnfor-
matlonen, daB unterschledliche Auslegungen des Be-
griffs « Erwerbsbevolkerung der Landwlrtschaft » die 
Ergebnisse uneinheitlich gestalten und damit dieses 
Merkmal wohl jeglichen lnteresses berauben wUrden, 
obwohl es ursprilnglich BerUcksichtlgung verdiente, 
well es Moglichkelten eines Vergleichs zwischen Stadt-
und Landbevolkerung bot. 
Das SAEG bat daher die Lander, Ihm fUr jede Auswahl-
gemeinde nlcht nur den Antell der Erwerbsbevolke-
rung der Landwirtschaft, sondern - sofern die ver-
fUgbaren Statistiken es erlaubten -auch den Antell der 
Bevolkerung mitzuteilen, der von der Landwlrtschaft 
lebt; es behielt slch dabel vor, von den beiden Anga-
ben diejenige zu wahlen, die den Sechs gemeinsam ist. 
lndem das SAEG so die Betonung auf das zweite ge-
wahlte Krlterium der Klassifizierung verlegte (namlich 
die Bedeutung des landwirtschaftlichen Sektors), ver-
minderte es die Bedeutung des ersteren: Es ist unbe-
streitbar, daB Verglelche zwischen den EWG-Landern, 
die allein auf der GroBe der Gemelnden beruhen wUr-
den, ohne jedes lnteresse waren. Um slch davon zu 
Uberzeugen, braucht man nur die Jeweillgen Zahlen 
dleser Gebietseinheiten In unseren sechs Landern zu 
betrachten; sle werden In Tabelle 29 wiedergegeben, 
die zum Vergleich auch die Bevolkerungszahlen angibt. 
Man gelangt dabel zu Durchschnlttszahlen je Gemeinde, 
die zu stark disproportloniert sind (2 OOO, 1 200, 6 500, 
11 500, 3 500, 2 400), als daB die filr ihre Berechnung 
verwendeten Zahlen als solche noch filr die gewUnsch-
ten Zwecke verwertbar waren. 
Auf diesem Argument fuBte weitgehend die ltalienische 
Weigerung, die gewilnschten Einzelheiten mitzuteilen, 
wodurch das SAEG gezwungen war, jeden Versuch 
elner Untersuchung In dlesem Berelch einzustellen, 
solange andere Stellen nicht die einzelstaatlichen Defi-
nltlonen fUr die Stadt- und Landbevolkerung vereln-
heitlicht haben. 
e) La categorle de commune 
L'absence de reference d'un tableau de chiffres temoigne 
que cette rubrique n'a finalement donne lieu a aucune 
distribution. 
L'OSCE avalt d'abord prevu une repartition des 
communes en 10 categories dependant du chiffre 
de la population et, pour celles qul n'atteignalent pas 
5 OOO habitants, de la proportion de population active 
agricole dans la population totale. II apparut tres vlte 
qu'en fonction des renselgnements dont disposalent 
les lnstituts Natlonaux, des interpretations differentes 
des termes « population active agricole » risquaient, 
en rendant heterogenes les resultats, de faire perdre 
tout interet a cette caracteristique, alors qu'elle 
meritalt a priori d'etre conservee pour les possibilites 
de comparalson qu'elle offralt entre population urbaine 
et population rurale. 
L'OSCE demanda alors aux pays de communlquer, 
pour chaque commune-echantlllon, non seulement 
la part de population active agricole mais aussi, lorsque 
les statlstlques disponibles le permettaient, la part 
de population vivant de !'agriculture, se reservant 
la faculte de cholsir ensuite celui des deux renseigne-
ments qui serait commun aux Six. Ce faisant, c'est-
a-dire en mettant !'accent sur le deuxieme critere 
de classification choisl (a savoir !'Importance du secteur 
agricole), l'OSCE estompait la portee du premier: 
ii est indiscutable que des comparaisons entre les 
pays de la CEE etablies d'apres la seule taille des 
communes seraient denuees de tout lnteret. II suffit, 
en effet, pour s'en convaincre, de considerer les nom-
bres respectifs de ces unites territoriales dans nos six 
pays; ils sont rappeles dans le tableau 29 qui contlent 
aussl, a titre de confrontation le chiffre de la popu-
lation. On en tire des moyennes d'habitants par com-
mune trop disproportionnees (respectivement : 2 200, 
1 200, 6 500, 11 SOO, 3 SOO, 2 400) pour que les nombres 
eux-memes ayant servi a les calculer demeurent 
utilisables aux fins que l'on desiralt. 
C'est beaucoup sur cet argument qu'etait base le refus 
italien de communiquer le detail demande, defection 
qui a oblige l'OSCE a abandonner toute recherche 
dans ce domalne, tant que d'autres Instances n'auront 
pu uniformiser les definitions nationales des populations 
rurale et urbaine. 
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Gesamtbevolkerung und Anzahl der Gemelnden nach Landern (abgerundete Zahlen) 
Population totale et nombre de communes par pays (nombres arrondls) 
Gesamtbevolkerung 
Land 
(in 1 OOO) 
Population tota/e 
(mil/iers) 
Deutschland (BR) 53 700 
Frankrelch 45 700 
ltalien 51100 
Niederlande 11 SOO 
Belgien 9 200 
Luxemburg 300 
D. Gesamtzahl der Titigen Arbeitskrifte 
Bel der LektUre der verwendeten Normen und Metho-
den wlrd man festgestellt haben, daB zwel Gruppen 
von Personen In den Aufgllederungen der Tabellen 52 
bis 89 nlcht erfaBt worden slnd, und zwar elnmal die 
Bevolkerung, die nlcht in die Erhebung elnbezogen 
wurde, aber die Voraussetzungen erfUllt, um zu den 
zlvllen Tatlgen Arbeltskraften gezahlt zu werden, und 
zum anderen die Soldaten. Damlt man elne vollstandlge 
Untersuchung Uber die Arbeltskrafte erhalt, muB man 
nun die lnzldenz dieser Untergruppen auf die berelts 
dargestellten Ergebnisse etwas genauer schatzen, als 
dies In Abschnltt 11-1 der Fall war. 
1. Die In die E.rhebung nlcht elnbezogene zlvlle Bevol-
kerung 
Wenn wlr die in Kapitel Ill verstreuten Angaben In 
einem Rahmen zusammenfassen, erhalten wir Tabelle 30, 
der wir entnehmen, daB insgesamt 3 524 OOO Personen 
tells gewollt (auf Grund des Mikrozensus verfUgte man 
fUr diese Gruppen um ebenso ausfUhrllche Angaben 
wle fUr den Rest der Bevolkerung) tells ungewollt aus 
der Erhebung ausgeschlossen worden sind. Die Zahlen 
der Tabelle 30 entsprechen Im Ubrigen fast nle der 
Gesamtzahl der betreffenden Gruppen, sondern nur 
dem Tell, der von der Stichprobenerhebung nicht 
erfaBt werden konnte; dies liegt auf der Hand fUr 
Belglen, wo auf Wunsch des SAEG, vor allem aber 
wegen der Art der Auswahlgrundlage (1), die groBt-
( 1) Familien und nicht Wohnungen; fiir ltalien gilt Im iibrigen 
das gleiche. 
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I An:zahl der Gemeinden (Einheiten) 
Pays 
1 
Nombre de communes 
(unit~s) 
24200 Allemagne (Rf) 
38 OOO France 
7 900 ltalie 
1 OOO Pays-Bas 
2600 Belgique 
125 Luxembourg 
D. L'emploi total 
A la lecture des normes et methodes utili ees, on aura 
constate que deux categories de personnes ne sont 
pas comprises dans les repartitions des tableaux 52 
a 89; ce sont, d'une part, la population non lncluse 
dans l'enquete mais remplissant les con ~ltions pour 
etre rattachee a l'emplol civil et, d'au1 re part, les 
milltalres. Pour une etude complete dE s forces de 
travail, ii faut maintenant estlmer, de ra~on molns 
superficlelle qu'on l'a fait dans le chapltr e 11-1, l'incl-
dence de ces sous-groupes, sur les result: ts deja pre· 
sentes. 
1. La population clv//e non Inc/use dons I' er qu@te 
Si nous rassemblons dans un seul cadre les donnees 
dissemlnees dans le chapltre Ill, nous ~)btenons le 
tableau 30, d'apres lequel on constate que 3 ~24 OOO per-
sonnes au total ont ete ecartees de l'enq ~ete, volon-
tairement (par le Mikrozensus allemand, c n disposalt, 
sur ces categories, de renseignements aussl deta11les 
que sur le reste de la population) ou non. 4es nombres 
exposes au tableau 30 ne representen~f d'ailleurs, 
presque jamais l'effectif total des rubriques corres-
pondantes mals seulement la part qul ~·a pu etre 
salsle par le sondage; cela est evident pour\ la Belgique 
ou suivant la demande de l'OSCE et, prlnclpalement, 
grace a la nature de la base de sondage (1), tb maximum 
( 1) Familles et non logements; l'ltalie est d'ailleurs ans le meme 
cas. 
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In die Erhebung nlcht einbezogene zlvile BeviSlkerung nach Landern 
Population civile non lncluse dans l'enqu@te, par pays 
Deutsch· 
land 
(BR) Frankreich ltalien 
A/lemagne 
{Rf) 




stalten "82 287 296 
- Klostern 51 97 73 
- Krankenanstalten (2), 
Hotels 430 512(3) 120 
- Strafanstalten 58 28 24 
- sonstigen Anstalten 302 99 3 





lnsgesamt 1 323 1 023 516 
('~ lnvaliden-, Altersheime, Waisenhluser usw. 
( 1 Krankenhliuser, Sanatorien usw. 
( 1 In dieser Zahl ist du gesamte In den betreffenden Anstalten (Hotels, 
Krankenhliuser, usw.) wohnende Personal, d.s. 360 OOO Personen, ein-
begriffen. 
mogllche Zahl der zu dlesen Gruppen zahlenden Perso-
nen als vorUbergehend abwesend betrachtet wurde 
(d.h. praktisch so, als h!tten sle lhren normalen Wohn-
sitz in ihrem ursprUngllchen Haushalt beibehalten), 
folgllch also in die Erhebung elnbezogen wurde. Welche 
Quote dieser Bevolkerung mUBte den Tatlgen Arbeits-
kraften zugerechnet werden? In Ermanglung von Ein-
zelangaben fUr jedes der sechs Lander hat man elne 
Schatzung versucht, deren Ergebnlsse in Tabelle 31 
wledergegeben werden. Den Ergebnlssen lagen zu-
grunde: 
- Bundesrepublik: dlrekte Angaben des Mlkrozensus, 
- Frankrelch: Schatzungen des INSEE nach MaBgabe 
verschiedener Zahlungen, 
- ltallen: Schatzungen auf Grund der Zahlung von 
1951, 
- Nlederlande: Schatzungen auf Grund der Woh-
nungszahlung von 1956, 
- Belglen: Schatzungen auf Grund der (Volks)Zahlung 
von 1947 und der Auslanderzahlung von 1954, 
- Luxemburg: Die Quote ist zu gerlng, als daB sle 
berUckslchtlgt werden mUBte. 
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Nieder._ luxem-
Ian de Belgien burg EWG 
Pays- Belgique luxem- C.E.E. 
Bas bourg 
Population vlvant en In-
stltutlons: 
- d'asslstance (1), d'~du-
152 53 1 1 271 cation 
20 63 1 305 - religieuses 






113 - p~nitentiaires 
7 
- -









320 2 3 524 Ensemble 
• H&pitaux, sanatoriums, etc. ~'l Eublissements pour lnvalides, vieillards, orphelins, etc. • Ce nombre comprend la toulit.S du personnel log.S des .Stablissements (h&tels, h&pitaux, etc.), soit 360 OOO personnes. 
possible de personnes rattachees a ces categories ont 
ete considerees comme absents temporalres (c'est-
a-dlre pratlquement comme ayant toujours leur 
residence habituelle dans leur menage d'orlglne) et, 
par suite, comprises dans l'enquete. Quelle est la pro-
portion de cette population qul devrait faire partie 
de l'emploi? En !'absence de precisions detaillees pour 
chacun des six pays, on a tente une estimation dont 
les resultats figurent dans le tableau 31. lls ont ete 
obtenus comme suit : 
- Allemagne (Rf) : donnees directes du Mlkrozensus. 
- France: estimations de l'INSEE d'apres divers 
recensements. 
- ltalle: estimations a partlr du recensement de 1951. 
- Pays-Bas : estimations a partir du recensement des 
logements de 1956. 
- Belgique : estimations d'apres les recensements 
de 1947 (general) et de 1954 (etrangers). 




Schatzung der In die Erhebung nicht elnbezogenen Zivllbevolkerung, die ZU den Tatlgen Arbeits,raften zahlt, 
nach Landern 







- Krankenanstalten (2), 
Hotels 
- Strafanstalten 
- sonstigen Anstalten 




























(') und (1) Siehe entsprechende Anmerkungen zu Tabelle 30. 
( 1) Zu dieser Zahl ist prinzipiell die vom INSEE vorgenommene Berichti· 
gung (vgl. Abschnitt 111-1 b) hinzuzu:zlhlen, d.s.118 OOO Personen. 
Die gleichen Quellen wurden fur die altersm5Blge Auf-
gliederung verwendet, die welter unten wledergege-
ben wlrd (vgl. §IV H). 
Die Gesamtzahl der von den Tatigen Arbeitskraften 
ausgeschlossenen Zivllbevolkerung lst mlthin theore-
tisch nlcht vernachllissigbar; es handelt slch um 1,5 Mll-
lionen. Glelchzeitig muB man aber auch folgendes be-
riicksichtigen: 
- Abgesehen von der Bundesrepublik gehen die 
Sch5tzungen auf unelnheitliche und melst alte Quel-
len zuriick; sle wurden ferner weitgehend durch 
Ann5herungsrechnungen ermlttelt; 
- bei den Bevolkerungszahlen, die man zur Beurtei-



























Populatio1 vivant en in· 
stitutions: 
- d'assisunce (1), d'~du-
229 cation 
226 - religie~ ses 
- hospita i~res (2), h0-
637 teli~res 
14 - p~niten~iaires 




(') et (1): Voir notes correspondantes du tableau 30. 
( 1) A ce nombre s'ajoute, en principe, le correctif appo to! par l"INSEE 
(d. paragraphe Ill, l·b), soit 118 OOO personnes. 
Les memes sources ont servl pour les repa titlons par 
age que l'on rencontrera plus loin (cf § I ~ H). 
Ainsl, !'ensemble des personnes civiles 4ixclues de 
l'emplol n'est theorlquement pas negligeaple : pres 
d'un million et demi. Neanmolns, on dolt en meme 
temps tenlr compte des remarques sulvant~s : 
- sauf dans le cas de I' Allemagne, les estimations 
sont faltes d'apres des sources heterqgenes et, 
la plupart, anclennes; elles resultent aussil\de calculs 
tres approches; 
- les chlffres de population dont on est Aartl pour 
juger la valeur des resultats du sondage ont aussl 
de gelegt hat, handelt es slch auch um Schatzungen, 
da keln Land seine Bevolkerungszahl Ende 1960 
kennen konnte (einer Volkszahlung zeitllch am 
nachsten lag die Schatzung In den Nlederlanden); 
die festgestellten Unterschlede di.irfen also nlcht zu 
genau genommen werden; 
- sleht man von der Bundesrepubllk ab, so zelgt das 
Belspiel Belglens, daB die Zugehorlgkelt elnes 
Mitglieds elner Anstalt, elner Gemelnschaft usw. zu 
elnem normalen Haushalt haufiger der Fall seln 
kann, als es den Anscheln hat, und daB man die 
Ursachen fi.ir die Abwelchungen zum Tell vlelleicht 
an anderer Stelle suchen mi.iBte; 
- wenn man schlieBlich den Fragebogen von elnem 
Tell dieser Personen hatte ausfi.illen lassen konnen, 
hatten die Antworten es ermogllcht, ebenso wle bei 
der erfaBten Bevolkerung elne gewlsse Anzahl fest-
zustellen, die nicht alle Voraussetzungen erfi.illt, um 
zu den Erwerbstatlgen gezahlt zu werden. 
Dies andert jedoch nichts an der Tatsache, daB die 
Zahl der blsher als die zlvllen Tatigen Arbeitskrafte 
betrachteten 71164 OOO Personen um mindestens 
1 Miiiion zu gerlng ware, d.h. um 1,4 %· Man darf ruhlg 
behaupten, daB dies elne Schwache der Erhebung lst. 
Dagegen lst allerdings folgendes anzufi.ihren: 
- die Feststellung, daB die Fehlenden zahlenmaBlg von 
relatlv gerlnger Bedeutung sind: Wendet man nam-
lich auf die Gesamtzahlen nach Landern die Im 
Abschnitt i.iber die Fehlerrechnung angegebenen 
Standardabweichungen an, so liegt die Zahl der 
zlvllen Tlitlge Arbeitskrafte mlt elner Wahrscheln-
lichkeit von 95zu100 In absoluten Werten zwlschen 
70 494 OOO und 71 834 OOO (1); mlt anderen Worten, 
das ermlttelte Ergebnis lst nur mlt elner Spanne 
von ± 0,94 % richtlg, d.h., daB die festgestellte Ab-
welchung nahezu von dleser Spanne gedeckt wlrd; 
- die Hindernlsse, die mit elner Zahlung der von der 
Erhebung nlcht erfaBten Personen Im Wege elner 
Stlchprobe verbunden sind und melstens zu ihrer 
VernachlaBigung fi.ihren, well methodlsch gesehen 
groBe Schwlerigkelten bestehen, lhre reprasenta-
tive Betelligung an der Stlchprobengrundlage si-
( 1) Eine Standardabwelchung von der Gesamtzahl fUr die EWG 
entspricht 335 OOO Personen. 
des estimations pulsque aucun pays n'etalt en 
mesure de connaitre sa population en fin 1960 
(!'evaluation la plus proche d'un recensement etalt 
celle des Pays-Bas); les differences constatees ne 
dolvent done pas etre prises au pied de la lettre; 
- l'Allemagne (Rf) exceptee, l'exemple de la Belgique 
prouve que le rattachement a un menage ordlnalre 
d'un membre d'une Institution, d'une commu-
naute, etc., a pu se produlre plus souvent qu'il 
n'y parait et peut-etre faudralt-11 chercher allleurs 
l'orlglne partlelle des ecarts; 
- enfin, sl le questionnaire avalt pu etre rempli par 
un echantillon de ces personnes, les reponses 
fournles auralent permls, comme pour la population 
recensee, d'en decouvrlr un certain nombre ne 
rempllssant pas toutes les conditions pour faire 
partle de l'emplol. 
II demeure cependant que les 71164 OOO lndlvldus 
conslderes jusqu'lcl comme constituant l'emplol civil, 
seralent trop peu nombreux d'au molns un million 
solt 1,4 %· II n'y a aucune raison de ne pas dire qu'il 
s'aglt la d'une falblesse de l'enquete. Notons en 
contrepartle ; 
- la constatatlon que !'Importance numerlque des 
manquants est relatlvement modeste : en effet, 
sl l'on applique aux effectifs totaux par pays, les 
ecarts-types donnes au cours du paragraphe sur les 
erreurs, l'emploi civil a 95 chances sur 100 d'etre 
comprls, en valeur absolue, entre 70 494 OOO 
et 71 834 OOO (1); en d'autres termes, le resultat 
trouve n'est vral qu'a 0,94 % en plus ou en molns, 
lntervalle qul recouvre a peu pres l'ecart constate; 
- les obstacles inherents a un recensement par son-
dage des personnes non salsles par l'enquete et qul 
les font negliger, le plus souvent, par suite des 
grandes difficultes, methodologlquement parlant, 
d'assurer leur presence representative dans la base 
de sondage : elles constituent, en effet, des noyaux 
(I) Un ~cart-type, sur le total CEE, repr~sente 335 OOO indl· 
vidus. 
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cherzustellen; sle bilden In der Tat Gesamthelten 
unterschledllcher und Im Verhaltnls zum durch-
schnittllchen Umfang der Stlchprobenelnhelten 
(normale Haushalte) stets dlsproportlonlerter Gros-
se; elnen welteren Nachteil welsen sle lnsofern auf, 
als jede von Ihnen gebildete Gruppe fast lmmer 
ausnahmslos zu eln und demselben Wlrtschafts-
zwelg zahlt (Ordensmitglleder, Personal von Kran-
kenanstalten usw.). 
2. Die So/daten 
Der Berlcht der 9. lnternationalen Konferenz der Ar-
beitsstatlstlker (') bestlmmt, daB «die Mitglleder der 
Streltkrafte Arbeitnehmer slnd und als solche gezahlt 
werden mussen, wenn sle von elner statistlschen Erhe-
bung erfaBt werden ». Die lnternatlonale Standard-
berufsklassifizlerung gibt an, was unter Mitglledern der 
Streltkrafte zu verstehen lst: « ... Personen, die frel-
wllllg oder pfllchtgemaB In den Streltkraften Dienst 
tun ... und nlcht ermachtlgt slnd, elne zlvile Erwerbs-
tatigkelt anzunehmen ... ». Dlese letzte Elnschrankung 
bletet unseres Erachtens elnen mehr als ausrelchenden 
Grund, nlcht alle Soldaten ohne welteres den anderen 
Tatlgen Arbeltskraften glelchzustellen, ob es slch nun 
um Arbeltnehmer handelt oder nicht. Man betrachte 
ferner die von Ihnen empfangene Entlohnung; der 
Wehrsold elnes Berufssoldaten rechtfertlgt In der Tat 
die obige Argumentation; derjenlge der Soldaten Im 
Grundwehrdienst lst aber In den meisten Landern so 
sehr symbollscher Art, daB man lhn mutatls mutandis 
wohl nur mlt dem Taschengeld vergleichen kann, wel-
ches die mithelfenden Famlllenangehorlgen erhalten. 
Dlese belden Erwagungen haben das SAEG zu elner 
Unterscheldung zwlschen den Berufssoldaten und den 
Soldaten Im Grundwehrdlenst veranlaBt: 
- Erstere wurden einem zehnten Wlrtschaftsberelch 
zugeordnet und slnd ebenso Tatige Arbeltskrafte 
wle die unter den neun anderen Wirtschaftsberel· 
chen grupplerten Personen. 
- Hlnslchtllch der Jungen Manner Im Grundwehr-
dlenst waren die mlt der Vorbereltung der Erhe-
bung beauftragten natlonalen Sachverstandigen 
uberelnstlmmend berelt, elne besondere Regel an-
zuwenden: die Fragen 7 bis SchluB werden an sle 




de tallles dlssemblables et toujour~ dlspropor-
tlonnees eu egard a la taille moyenne des unites 
de sondage (menages ordlnalres); iautre part, 
elles offrent le deuxleme lnconvenlen que chaque 
groupe forme par elles appartient pres ue toujours 
tout entler a une meme branche d'ac lvlte econo-
mlque (rellgleux, personnel d'un hopl al, etc.). 
2. Les militalres 
Le compte rendu de la 9• conference In ernatlonale 
des statlstlclens du travail(') dispose que « les membres 
des forces armees sont des salaries, et lo~squ'lls sont 
couverts par une enquete statlstlque ils dolvent etre 
comptes comme tels ». La classification In ernatlonale 
type des professions precise ce qu'il faut e tendre par 
membres des forces armees : « ... per onnes qul 
servent volontalrement ou par obllgatlo dans les 
forces armees ... et qul ne sont pas autorlsee a accepter 
un emplol civil... ». Or, cette dernlere restriction 
constltue, a notre avls, un motif plus q e suffisant 
pour ne pas asslmiler purement et slmpl ment tous 
les milltalres aux autres personnes active , salarlees 
ou non. Conslderons, d'autre part, la q estlon du 
salalre qu'ils rec;olvent : la solde des m lltalres de 
carrlere justlfie effectlvement le ralsonnement cl-des-
sus; mals la pale des soldats du contlnge t est dans 
la plupart des pays, suffisamment symbo lque pour 
qu'on la compare, mutatls mutandls, a l'arge t de poche 
des aides famlllaux, sans plus. 
Ces deux observations ont conduit l'OSfE a pre-
volr une distinction entre les milltalres de carrlere 
et ceux qul effectuent leur service legal : \ 
- Ceux-la ont ete ranges dans une dlxle e branche 
d'actlvlte economlque et sont des actifs, au meme 
titre que les personnes repartles dan les neuf 
autres branches. 
- En ce qul concerne les jeunes gens du c ntlngent, 
les experts natlonaux qul ont prepare 'enquete, 
ont ete d'accord pour leur appllquer ne regle 
speclale : les questions n•• 7 sq ne leu sont pas 
posees et l'enquete se termlne pour eu comme 
(') Op. cit. 
nlcht gerlchtet, und die Erhebung gllt fUr sle wle 
fiir die Kinder unter 14 jahren mit der Frage 6 
(vgl. gemelnsamen Fragebogen) als abgeschlossen. 
Unter der spater verwendeten Bezelchnung «Ar-
beitskrafte » sind sie nur dann berOcksichtigt wor-
den, wenn diese als « Globalzahl » bezeichnet wur-
den, denn es ware gefahrlich, lhre etwaige Anwesen-
heit nlcht hervorzuheben, wahrend sie aber ande-
rerselts Im Wlderspruch zu den von uns gewahlten 
Definltlonen zu stehen schelnt. Denn man muB Ja 
wohl einraumen, daB dlese Soldaten, wenn sie 
nicht elnberufen waren, aller Wahrschelnlichkelt 
nach erwerbstatlg waren: Eln Tell von Ihnen hat 
vorObergehend eine Erwerbstatigkeit mit der 
Absicht (und melstens dem Recht) aufgegeben, sie 
spater wieder aufzunehmen, die Obrigen wOrden 
elne Erwerbstatigkeit suchen, waren also arbeitslos. 
In Wirklichkeit aber (slehe die berelts gegebenen 
Definitlonen) kann weder von ersteren behauptet 
werden, daB sle eine Erwerbstatigkeit haben, well 
sie die lhre erst nach der Berlchtswoche wieder 
aufnehmen werden (vgl. Ill A 1 a), noch von letzte-
ren, daB sle arbeitslos slnd, denn noch suchen sle 
kelne Arbelt und slnd nlcht « normalerwelse In der 
Lage, sofort zu arbelten » (vgl. Ill A 2 c). 
Es lst daher nlcht ganz logisch zu unterstellen, daB lhre 
Gesamtheit zu den Arbeitskraften zahlt, zumal Ja 
elnlge von Ihnen mlt Sicherheit nle dazu gehoren wer-
den. 
Tabelle 32 glbt lhre Starke an; es handelt slch dabel um 
elne Schatzung, lnsofern die Starke auf Grund folgen-
der Prinzlplen ermittelt wurde: 
- Deutschland (BR): Angaben sind nur fOr den 
Dienstgebrauch; 
- Frankrelch: die Zahlen der Erhebung wurden unter 
BerOcksichtigung anderweitlg verfOgbarer Aus-
kUnfte berlchtlgt; In den Berufssoldaten sind dieje-
nigen einbegriffen, die auBerhalb des Mutterlands 
Dienst tun. Das INSEE bemerkt dazu, daB die 
letztlich berOcksichtigte Zahl dem Umstand Rech-
nung tragt, daB trotz des Algerienkrleges die Quote 
der Berufssoldaten von der gesondert gezahlten 
Teilbevolkerung (1) 1956 (Beamtenzahlung) Im 
(1) Soli;laten in Kasernen und Lagern; die iibrigen bewohnen eine 
normale Wohnung und sind in der Stichprobengrundlage 
einbegriffen. 
pour les enfants de molns de 14 ans, des la question 
n• 6 (cf questionnaire commun). L'appellation 
« forces de travail » utlllsee plus loin ne sous-
entend leur presence que sl elle est assortie du 
quallficatif de gfobales car II serait dangereux 
de ne pas souligner leur presence eventuelle alors 
qu'elle semble venir en contradiction avec les 
definitions que nous nous sommes choisles. En 
effet, sl ces militaires n'etaient pas sous les dra-
peaux, ils auralent, nous en convenons, toutes les 
chances d'etre actifs : une partle d'entre eux 
a qultte momentanement un emplol civil avec 
l'intentlon (et, le plus souvent, le droit) de le 
reprendre, les autres seraient en quete d'un emploi, 
done dans le chomage. Mais en realite (voir les 
definitions deja donnees), les premiers ne peuvent 
etre consideres comme pourvus d'un emploi puls-
qu'ils ne reprendront le leur que posterieurement 
a la semaine de reference (cf § Ill A 1 a), ni les 
seconds comme chomeurs car lls ne sont pas encore 
en quete de travail et ne sont pas « normalement a 
meme de travailler lmmediatement » (cf §Ill A 2 c). 
II n'est done pas entierement loglque de malntenir 
que leur ensemble appartient aux forces de travail, 
d'autant, qul plus est, que certains parml eux n'en 
feront, a coup sOr, Jamals partle. 
Les effectifs sont donnes au tableau 32, dont le contenu 
est une estimation en ce sens qu'il a ete etabli d'apres 
les prlncipes sulvants : 
- Allemagne (Rf) : chiffres confidentlels. 
,,_... France : les chiffres fournis par l'enquete ont ete 
rectifies pour tenlr compte des renseignements 
dont on disposait par ailleurs; les mllitalres de 
profession comprennent ceux qul servent hors 
metropole. L'INSEE note que le nombre fina-
lement retenu tlent compte du fait que, malgre 
la guerre d' Algerie, les effectifs des militalres 
de carrlere de la population comptee a part (1) 
etalent sensiblement les memes en 1956 (recen-
( 1) Militaires en casernes et camps; les autres habitent un loge-
ment ordinaire et sont inclus dans la base de sondage. 
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Schatzung (1) der Zahl der Soldaten nach Landern Im Oktober 1960 




(BR) reich ltalien 
AJ/emarne France /talie 
(Rf) 
Berufssoldaten ... 231 226 
Im Grundwehrdlenst ... 582 222 
lnsgesamt ... 813 448 
(') Berichtigte Ergebnisse der Stichprobe. 
wesentllchen die glelche war wle 1954 (allgemelne 
Volkszahlung): 289 OOO, davon 15 OOO auBerhalb des 
Mutterlandes. Hier lst nebenbel auf die hohe Zahl 
der Soldaten Im Grundwehrdienst zu verwelsen, 
die bekanntlich den Erelgnlssen In Algerlen und der 
daraus folgenden Verlangerung der Wehrdienstzelt 
zuzuschreiben lst; als Verglelch sel die Zahlung 
von 1954 angefUhrt, bel der diese Gruppe 318 OOO 
Personen umfaBte (davon 118 OOO auBerhalb des 
Mutterlandes) und die ferner fur die kUnftlgen Jahr-
gange 1958, 1959und1960 mlt 289 OOO, 285 OOO bzw. 
286 OOO Elnhelten ermlttelte, was unter Beruck-
slchtlgung der Zuruckwelsungen bel der Elnberu-
fung {Im allgemelnen 15 bis 20 %), der Sterbllch-
keitsrate zwlschen 1954 und 1960 und des Im Zelt-
punkt der Erhebung entlassenen Tells des Jahr-
gangs 1958 ungeflihr 540 OOO Manner am 1. Okto-
ber 1960 ausmacht, In denen die vorzeltlg erfolgten 
Elnberufungen nlcht elnbegrlffen sind. 
- ltalien: Man hat der bel der Erhebung ermlttelten 
Zahl der Berufssoldaten die Personen hlnzugefUgt, 
die bel der allgemelnen Volkszahlung In die Gruppe 
« kollektlve Soldatenhaushalte » fielen. Es gibt 
allerdlngs In dieser Kategorle elnlge Zlvilpersonen, 
die slch leider nlcht gesondert ermitteln lassen. 
Ferner datlert die letzte verfugbare Auskunft von 
1951; wle fur die von der Erhebung nlcht erfaBten 
Zlvilpersonen werden dlese etwas welt zuruck-
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Nieder- luxem· 
Ian de Belgien burg EWG 
Mi it aires 
Pays· Be/rlque luxem· C.E.E. 
Bas bourg 
64 69 1 . .. de profess! )n 
77 44 1 ... en service ~ gal 
141 113 2 ... Ensemble 
(') Resultau du sondage corriges. 
sement des fonctlonnalres) qu'en 1954 (recensement 
general de la population) : 289 OOO dont ~5 OOO hors 
metropole. Entre parentheses, rem lrquons le 
nombre eleve de mllitalres du contlnger t dO notol-
rement aux evenements d' Algerle et ~ l'allonge-
ment du temps de service obligatolre cul en etalt 
resulte; a titre de comparalson, au n censement 
de 1954, ce meme groupe renfermalt 3 8 OOO per-
sonnes (dont 118 OOO hors metropole) rat, d'autre 
part, les futures classes 1958, 1959 et 1 ~60 y figu-
ralent respectlvement pour 289 OOO, >85 OOO et 
286 OOO unites, ce qul, compte tenu de l'1•llmlnatlon 
lors de !'incorporation (15 a 20 % en general), 
de la mortalite entre 1954 et 1960 et de la part 
de classe 1958 demobillsee a la date de l'enquete, 
represente environ 540 OOO hommes au 1.,. octo-
bre 1960, devancements d'appel non co nprls. 
- ltalie : on a ajoute au nombre des ml italres de 
profession trouve lors du sondage, les personnes 
entrant, lors du recensement general dE la popu-
lation, dans la rubrique des menages collectifs 
milltalres. En falt, ii exlste dans cette categorle 
quelques clvils qu'il n'est malheureusement pas 
possible de distlnguer. D'autre part, I• dernler 
renselgnement connu date de 1951; con me pour 
les clvils non lnclus dans l'enquete, ii es1 falt etat 
liegenden Angaben dennoch gebracht. Somit um-
faBt die Zahl von 226 OOO Berufssoldaten In der 
Tabelle 92 OOO mehr als die Erhebung ergibt. 
- Niederlande: Die Stichprobenergebnisse wurden 
mit den)enigen der einlge Monate vorher durchge-
fi.ihrten allgemeinen Volkszahlung abgestlmmt. 
- Belglen: Die Ergebnisse der Erhebung wurden 
angeslchts der Zahlenangaben, die In der Gesetzes-
vorlage zur Genehmlgung des ersten wlrtschaft-
lichen Expanslonsprogramms enthalten slnd, flir die 
Berufssoldaten geringfi.iglg berichtlgt ( + 4 OOO Man-
ner) (vor allem diejenlgen unter Ihnen, die In 
Kasernen wohnen, slnd wahrschelnlich von der 
Erhebung nicht erfaBt worden). Die gerlnge Quote 
der Soldaten Im Grundwehrdlenst (') von der 
Gesamtzahl der Soldaten, die bei der Erhebung 
ermlttelt wurde, erklart offenbar die hohe ergan-
zende Quote der Berufssoldaten. 
Wegen der vorgenommenen Angleichungen und der 
gerlngen Vertretung der untersuchten Gruppe In der 
Stlchprobe hatten tlefergehende Gliederungen kelne 
voile Gi.iltlgkelt. Es wurde ledlglich elne Gllederung 
nach Altersgruppen vorgenommen, um die Berech-
nung der Quoten zu ermogllchen, von denen In der 
Folge noch die Rede sein wird. 
lnformatlonshalber geben wlr schlieBllch Im folgenden 
das Verzeichnls der Teilbevolkerung wleder, die, auBer 
den Soldaten Im elgentllchen Sinne, d.h. den standlgen, 
nlcht zivilen Mltglledern der Land-, See- und Luft-
streitkrafte, fi.ir die Zwecke der Erhebung der bisher 
als « Berufssoldaten » bezelchneten Gruppe zuge-
schlagen wurden: 
- In Frankrelch: die Gendarmerle, CRS; 
- In Belglen: die Gendarmerle; 
- In den Niederlanden: die « marechaussee » (Si-
cherheitspollzel). 
3. Gesamtzahl und Globalzahl der Tiitigen Arbeltskriifte 
Wle bel den Arbeltskraften behalten wlr uns das Bei-
wort « Globalzahl » fi.ir die Tatlgen Arbeltskrafte, 
elnschlleBllch der Soldaten Im Grundwehrdlenst, und 
das Beiwort « Gesamt » fiir die Tatlgen Arbeltskrafte 
ohne die Soldaten Im Grundwehrdlenst vor. Tabelle 33 
glbt die Aufgllederung nach Landern wleder. 
( 1) Die absolute Zahl blelbt wahrschelnlich, wenn man sle mit 
den anderweitig verfugbaren Schitzungen der Bevolkerungs-
zahl nach Altersgruppen vergleicht. 
cependant de ces donnees un peu anclennes. Ainsl, 
le total expose dans le tableau, de 226 OOO mili-
taires de carriere en comprend 92 OOO de plus 
que dans l'enquete. 
- Pays-Bas : les resultats du sondage ont ete mis 
en accord avec ceux du recensement general 
de la population effectue quelques mois plus tot. 
- Belgique : les resultats de l'enquete ont ete lege-
rement rectifies ( + 4 OOO hommes) en ce qul 
concerne les mllltalres de profession, au vu des 
donnees chlffrees contenues dans le pro)et de loi 
portant approbation du premier programme d'ex-
panslon economlque (ceux parml eux, qul demeu-
rent en caserne ne sont, en partlculler, vralsem-
blablement pas comprls dans l'enquete). La part 
peu elevee du contingent (') dans !'ensemble des 
milltalres et trouvee a !'occasion du sondage 
expllque apparemment la grosse proportion com-
plementalre des milltaires de carrlere. 
Les a)ustements pratlques et la falblesse de represen-
tation de la categorle sous revue dans l'echantlllon 
font que des repartitions detaillees ne seraient pas 
entlerement valables. Seule une ventilation par tranche 
d'ages a ete falte pour permettre les calculs des taux 
dont on parlera plus loin. 
Entin, a titre d'informatlon, nous donnons ci-apres 
la llste des sous-categories de population qul, outre 
les militalres proprement dits, c'est-a-dire les membres 
permanents non clvils des armees de terre, de mer 
ou de l'alr, sont rattachees, pour les besolns statls-
tlques de l'enquete, a ceux que nous avons jusqu'lci 
nommes milltalres de carrlere : 
- en France: gendarmerle, CRS; 
- en Belgique : gendarmerie; 
- aux Pays-Bas : marechaussee. 
3. L'emplol total et l'emplol global 
Comme pour les forces de travail, nous reserverons 
les quallticatifs de global a~l'emplol qul lnclut les 
militaires en service legal, et de total sl ces derniers 
n'y sont pas comprls. Le tableau 33 en donne le detail 
par pays. 
(1) Le montant absolu reste vraisemblable en comparalson avec 




Globalzahl der Tatlgen Arbeitskrafte, nach Landern 
Emplol global par pays 
1000 
Deutschland Frank· Nieder- Lux em· 
(BR) reich ltalien lande Belgien burc EWG 
A//emacne France /ta/ie Pays· 8e/cique Lux em· C.E.E. (Rf) 8as bouri 
Zlvlle Titlge Arbeitskrifte 24412 18 879 20 209 4134 3 406 124 71 164 Emplol clvll 
Von der Erhebung ausge-
schlossene zlvile Titige Personnes ac tlves clvlles 
Arbeitskrifte 644 408 190 92 45 0 1479 exclues de l'enquete 
Soldaten lnsgesamt ... 813 448 141 113 2 ... Ensemble des mllitalres 
G/obalzah/ der Tiitigen 
Arbeitskriifte ... 20100 20 847 4 367 3 664 126 ... E.mplol globa 
Dadurch wurde es moglich, die Tabelle 34 aufzustellen, II est alors possible de dresser le tableau 34 qul donne 
aus der die Gesamtzahl der Tlitlgen Arbeltskrafte zu l'emplol total. 
entnehmen lst. 
34 
Gesamtzahl der Tatlgen Arbeltskrafte, nach Landern 
Emplol total par pays 
1000 
Deutschland Frank- Nieder- I Lux em· 
(BR) reich ltalien lande Belgien burg EWG 
A/lemagne France /ta/ie Pays- Belgique Lux em· C.f.f. 
(Rf) 8as bourg 
Zlvile Titige Arbeitskrifte 24412 18 879 20 209 4134 3 406 124 71164 Emplol civll 
Von der Erhebung ausge-
schlossene zlvile Titlge Personnes ac t ves clvlles 
Arbeltskrifte 644 408 190 92 145 0 1479 exclues de I ~nquete 
Berufssoldaten ... 231 226 64 69 1 ... M ilital res de c rrlere 
Tiitige Arbeitskrii~e 
lnsgesamt ... 19 518 20 625 4290 3 620 125 ... E.mplol total 
124 
E. Die Arbeitsuchenden 
Wir untersuchen nunmehr diese zweite und letzte 
grol3e Unterabteilung der Arbeitskrafte in der glelchen 
Weise wle die Tatigen Arbeitskrafte, d.h., von Aus-
nahmen abgesehen, In der Relhenfolge des Fragebo-
gens. 
Was die erste Frage (14) i.iber die Suche nach elner 
Erwerbstatlgkelt angeht, so wurden das Zahlenma-
terlal, das slch daraus ermltteln lleB, bereits mlt geni.i-
gend Erlauterungen gelesen (vgl. lnsbesondere die 
Tabellen 46 bis 49) und auch die Darlegungen i.iber die 
spatere Verwertung der Antworten (vgl. B, 6) oben zur 
Kenntnls genommen. Wie bel den Erlauterungen zu 
den Tatlgen Arbeltskraften, glledern wlr also hler die 
zunachst erhaltenen Ergebnisse (vgl. Tabelle 51); wlr 
erlnnern daran, dal3 elnlge der nun kommenden Fragen 
ebenso wle die Tatlgen Arbeitskraften auch berelts In 
Kapitel IV, B anlal31ich lhrer ersten Auswertung ange-
fi.ihrt worden sind. 
Damit slch elne regelmaBige Wiederholung In jedem 
der folgenden Absatze eri.ibrlgt, unterstrelchen wlr 
hler erneut, dal3 alle Arbeitsuchenden, deren Merk-
male anschlieBend Im elnzelnen untersucht werden, 
elne Tatigkeit als Arbeitnehmer suchen. 
1. Die Art und Weise der Suche (Frage 15) 
Tabellen 90 und 95 
Man hat hlerfi.ir sechs Moglichkeiten eingeraumt. Es 
waren nlcht die elnzlgen, denn In nahezu 8 % der Ant-
worten wurden andere Wege angegeben. Ferner konn-
te jede befragte Person mehr als elnen Weg der Suche 
angeben. Der Fall war zwar vorgesehen warden, um 
aber nlcht die Auswertung elner Information zu er-
schweren, die nlcht von grol3erem lnteresse lst, wurde 
beschlossen, die Antworten In einer der augenscheln-
lichen Dringlichkeit der Arbeltsuche entsprechenden 
(nati.irllch subjektlven) Relhenfolge zu ordnen. Der 
Interviewer hatte also nur die als erste angegebene Art 
der Suche festzuhalten. Die beiden ersten Arten wur-
den Im Fragebogen und In der Falge nur lnformatlons-
halber getrennt; lhrer Zusammenfassung steht nlchts 
Im Wege, zumal sle nur fi.ir drel Lander von lnteresse 
waren. 
Tabelle 35 glbt elne Gllederung der Arten der Arbeits-
suche nach Geschlecht, der man entnlmmt, daB die 
Meldungen bel elner Arbeitsvermlttlung und die per-
sonlichen Verbindungen nahezu 4/5 der Antworten 
auf slch verelnlgen. 
E. Le chomage 
Nous etudlerons cette deuxleme et dernlere grande 
division des forces de travail de la meme fa~on que 
l'emplol, c'est-a-dire, sauf exception, dans l'ordre des 
questions du formulalre. 
En ce qul concerne la premlere question (n• 14) 
relative a la recherche d'un emplol, on a deja lu avec 
suffisamment de details les donnees chlffrees qu'elle 
avait permis d'obtenlr (cf en partlculler, les tableaux 46 
a 49) et I' expose sur I' utilisation ulterleure des reponses 
fournles (cf § B 6 sq). Nous repartirons done lei, 
comme pour les commentalres sur l'emplol, des resul-
tats auxquels on a aboutl tout d'abord (cf tableau 51), 
rappelant que certalnes des questions a venlr ont 
deja ete cltees dans le chapltre IV B, a l'occaslon 
du premier usage qul en a ete falt. 
Pour n'avolr pas a le repeter systematlquement 
a chaque paragraphe qul va sulvre, nous soulignons 
lei, a nouveau, le falt que tous les chomeurs dont les 
caracterlstiques sont developpees ci-apres recherchent 
un travail salarle. 
1. Le mode de recherche de travail (question n• 15) 
Tableaux 90 et 95 
On a retenu 6 modes de recherche. lls n'etalent pas 
les seuls pulsque pres de 8 % des reponses en ont 
indique d'autres. Chaque personne lnterrogee pouvait, 
par ailleurs, en declarer plusieurs. Le cas avait ete 
prevu, mals afin de ne pas compliquer le depouillement 
pour une Information ne revetant pas un lnteret 
majeur, II fut decide de les classer dans un ordre 
(evidemment subjectif) decrolssant d'urgence appa-
rente de la recherche; l'agent recenseur ne devalt 
alors retenlr que le premier mode cite. Les modes 1 
et 2 n'ont ete separes sur le questionnaire et main-
tenus tels ensuite qu'a titre d'information; II n'y a 
aucun Inconvenient a les regrouper, d'autant qu'ils 
n'ont lnteresse que trols pays. 
Le tableau 35 fournit par sexe une repartition relative 
des modes de recherche, dans laquelle on constatera 
que !'inscription dans un bureau de placement et les 




Gliederung der Arbeltsuchenden nach Geschlecht und nach Arten der Arbeitsuche (in v.H. der G isamtzahl 
fiir f edes Geschlecht) 
Repartition relative du chomage par sexe et d'apres le mode de recherche de travail (% par r•~ pport au 
total par sexe) 
Meldung Eigene Be· Hit der Nicht be-
bei einer An'!'eige werbunc Suche zeichnete 
Arbeiu· In Person I. auf noch and ere 
ver· elner Verbin- eine nicht Art der lnsge· 
mittlung Zeitung dungen Anzeice begonnen Suche samt 
/nscrip.. Insertion Rei a· Recherche Re- Mode Total 
tion d'une tions par ml 
dons un annonce person- /es 
office dons le nel/es offres 
de place- journal d'emp/o/ 
ment 
Mannllch 53,3 3,2 29,8 
Welbllch 31,1 4,3 40,0 
lnsgesamt 44,1 3,7 34,2 
2. Die Dauer der Arbeitsuche (Frage 16) und 
3. die Dauer der seit Verlust der (riJheren E.rwerbstiitig-
keit verstrlchenen Zelt (Frage 23) 
Tabellen 91 und 92 
Die Erorterungen wahrend der vorbereitenden Sit· 
zungen fuhrten zu dem SchluB, daB belde betrachtete 
Zeltspannen glelchermaBen wichtlg slnd. 
Eine alleln lst verhaltnlsmaBig unzulangllch, da die 
MOgllchkelt elner zu groBen Zahl von Antworten be-
steht, In denen elne sehr lange Dauer angegeben wlrd, 
well slch die betreffenden Personen mlt der Suche 
fur elnen - wenn auch zlemllch fernllegenden -
kunftigen Zeltpunkt befassen, wenn sle die GewlBheit 
oder die Hoffnung haben, daB sle zu elnem bestlmmten 
Termin frel seln werden, elne angebotene Stelle anzu-
nehmen, auch wenn dies bel Beglnn der Suche noch 
nlcht der Fall lst (1), oder weil es slch um Frauen han-
delt, die ihre Erwerbstatlgkeit lnfolge elner oder 
mehrerer Mutterschaften wahrend einer zlemllch Ian-
gen Zeit unterbrochen haben und erst einlge jahre 
spater wleder Arbeit suchen. 
Dagegen durfte die glelchzeltlge Kenntnls belder Zeit-
spannen die Gefahren elner systematischen Beruck-
slchtlgung ungenauer oder ubertriebener Angaben 
( 1) Arbeitsuche elnes Studenten vor Abschluss des Studlums, 
elnes unter Kilndigung stehenden Arbeiters vor endgilltlger 









2,9 6,0 100,0 Sexe masculln 
2,S 10,7 100,0 Sexe femlnln 
2,7 8,0 100,0 Ensemble 
2. La duree de la recherche de travail (quest on n• 16) 
et 
3. La duree ecou/ee depuls la perte de l'emplol precedent 
(question n• 23) 
Tableaux 91 et 92 
Des discussions qul eurent lieu au cours des reunions 
preparatolres, II fut tire la conclusion que les deux 
durees sous revue sont egalement lmportan es. 
Une seule d'entre elles est relatlvement lnsuffisante 
etant donne l'eventualite d'obtentlon d'un t~op grand 
nombre de reponses exposant des durees elevees, 
soit que les personnes en cause se preoccupe t d'effec-
tuer leurs recherches pour une date future fOt-elle 
assez elolgnee - quand elles ont la cert tude ou 
l'espolr d'etre libres a une certalne epo ue pour 
accepter un emplol offert, tout en ne I' tant pas 
lorsque les recherches ont commence (1), oit qu'll 
s'aglsse de femmes ayant, durant une perlode assez 
longue, lnterrompu leur emplol a la suite tune ou. 
plusleurs maternltes et qul se preoccupent s ulement 
quelques annees plus tard, de travalller a no veau. 
Par contre, la connalssance slmultanee d s deux 
durees devrait restrelndre les risques d'u e prise 
en compte systematlque de renseignements mprecls 
( 1) Recherche effectuee par un etudiant avant la fin de ses etudes, 
par un ouvrier en preavis de licenclement avant s n depart 
effectlf, etc. 
verringern; die kurzeste von Ihnen stellt das dar, was 
wir die Dauer der tatsachlichen Arbeitslosigkeit nen-
nen werden, d.h. die dem Interview voraufgegangene 
Zeit, wahrend der die Suche als elndeutlg begrundet 
betrachtet werden kann. 
Dessen ungeachtet wlrd die Dauer der Arbeitsloslg-
kelt nlcht aufgegliedert werden, und zwar aus mehre-
ren Grunden, vor allem aus folgenden: 
- die Komblnatlon der beiden Spannen kann nur dann 
erfolgen, wenn beide bekannt slnd, also Im Falle der 
Personen, die bereits elne Erwerbstatlgkelt gehabt 
haben. Fur alle dlejenlgen, die zum ersten Mai elne 
Erwerbstatlgkelt suchen, hat nur die Dauer der 
Suche Sinn, und es lst nlcht ausgeschlossen, daB 
slch elnlge von Ihnen In der ersten Im vorstehenden 
Absatz beschriebenen Lage befinden, was folglich 
Im Widerspruch zu der Definition der Arbelt-
suchenden steht, ohne daB es jedoch elne Moglich-
kelt gabe, slch GewlBheit dariiber zu verschaffen; 
- die gewahlte Methode der Klassifizlerung lst zlem-
lich vielschichtig, und es wurden Personen zu den 
Arbeitsuchenden gerechnet, obglelch sle elne Ta-
tlgkeit hatten, selbst wenn dlese nlcht fiir die Um-
stande elner glelchzeitlg stattfindenden ernstllchen 
Arbeitsuche ausschlaggebend war. So glbt es also 
auch unter den Personen, die nlcht zum ersten Mai 
elne Erwerbstatlgkelt suchten, solche, die « nlcht 
In der Lage waren, sofort zu arbelten » ('), die aber 
auf Grund des Zusammenhangs lhrer Antworten trotz-
dem - und nicht ohne Grund - als Arbeltsuchende 
betrachtet wurden. 
Angeslchts dessen und In der Hauptsache, lnsofern die 
entsprechende Frage fiir elne zu groBe Zahl von 
Betelligten gegenstandslos wlrd, muB man folglich eln-
raumen, daB andere zeitliche Kriterlen als die Dauer 
der Suche wesentllch an Wert verlieren. Daraus ergab 
slch die Entscheldung, das betreffende Zahlenmaterlal 
nlcht auszuwerten. 
4. Die Art der gesuchten Arbeit (Frage 17) 
Tabelle 93 
Ziel der Frage war elne Gliederung der elne Arbelt 
suchenden Personen, je nachdem, ob diese nach lhren 
Vorstellungen fiir sie elne Haupt- oder Im Gegenteil 
elne Nebenbeschaftlgung darstellen sollte. Man begreift 
( 1) Vgl. Definition der Arbeitslosen (§Ill A 2). 
ou exageres : la plus courte d'entre elles correspond 
a ce que nous appellerons la duree du chomage reel, 
c'est-a-dlre au temps ayant precede !'interview et 
pendant lequel la recherche peut passer pour net-
tement motivee. 
Malgre cela, la duree du chomage ne fera pas l'objet 
de repartitions et ce, pour plusleurs ralsons; en partl-
culier : 
- la comblnalson des deux durees ne peut etre 
valable que sl toutes les deux sont connues, done 
dans le cas de personnes ayant deja eu une actlvite. 
Pour toutes celles qul recherchent leur premier 
emplol, seule la duree de la recherche a un sens 
et ii n'est pas exclu qu'un certain nombre parml 
elles se trouvent dans la premlere des deux condi-
tions decrites dans l'alinea precedent, en contra-
diction, par consequent, avec la definition du 
chomage mals sans qu'il existe une possibllite 
d'en avolr confirmation; 
- la methode de classement adoptee est assez com-
plexe et des personnes ont ete rattachees au 
chomage alors qu'elles avatent une activlte (volr 
le § E 8 d), meme sl celle-cl ne l'a pas emporte 
sur les clrconstances d'une recherche serteuse 
de travail ayant lieu en meme temps. De la sorte, 
parmt ceux qut ne cherchalent pas pour la pre-
mtere fols, ii y a done ausst des tndlvtdus qul 
« n'etalent pas a meme de travailler lmmedia-
tement » (') mals que le contexte de leurs reponses 
a neanmolns - et non sans raison - fait considerer 
comme chOmeurs. 
Cela etant et prtnclpalement dans la mesure OU la 
question correspondante devtent sans objet pour un 
trop grand nombre d'tnteresses, ii faut alors conyenlr 
que les criteres de duree autres que la duree de la 
recherche perdent sensiblement de leur valeur. De la, 
la decision de ne point utiliser les donnees chiffrees 
qut les concernent. 
4. La nature du travail cherche (question n• 17) 
Tableau 93 
Le but de la question posee etait d'obtentr une venti-
lation des personnes recherchant du travail selon que 
celul-cl devait, dans leur esprit, representer pour eux 
une occupation prtnclpale ou, au contralre, une 
(') Cf. D~finition du chomage (§ Ill A 2). 
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daher, warum neben den beiden Antworten « elne 
Ganztagsarbelt » und « elne Halbtagsarbelt » auBer-
dem die Antwort « eine Halbtagsarbeit, jedoch falls 
unmoglich eine Ganztagsarbeit » vorgesehen wurde. 
Zur praktischen Unterscheldung der belden Begriffe sel 
daran erinnert, daB auf Grund einer Yerelnbarung der 
die Erhebung vorbereitenden Sachverstandigen unter 
« Ganztagsarbeit » eine Arbeit von mehr als 30 Stun-
den wochentllch zu verstehen lst. 
Leider hat die franzosische Erhebung kelne gUltigen 
Ergebnisse erbracht, da 92 % der Arbeitsuchenden 
nicht geantwortet haben, well sie entweder nicht woll-
ten oder well sie die Frage falsch verstanden hatten. 
Auch in der Bundesrepubllk betrug die Zahl der Nicht-
antwortenden 11 %· 
Da die Ubrlgen Lander reprasentative Zahlen geliefert 
haben, wlrd die Aufgliederung in Tabelle 93 vor allem 
fUr sie gegeben. Die relativen Zahlen In der letzten 
Spalte lassen eher die Wlrkung der unvollstandigen 
franzosischen Erhebung erkennen, als daB sie eine auf 
Gemeinschaftsebene verwertbare Aufgliederung dar-
stellten. 
AbschlieBend sel noch eine Bermerkung zur Bundes-
republik gemacht: Die auf die entsprechende Frage des 
Mikrozensus vorgesehenen Antworten waren nlcht 




- stundenwelse Tatigkeit, 
und wurden In der entsprechenden Relhenfolge den-
jenigen glelchgestellt, deren Wortlaut In Tabelle 93 
enthalten lst. 
5. £mp(ang elner Arbeitslosenunterstiitzung (Frage 18) 
Tabellen 94 und 95 
Die Frage 18 stand nur auf Fragebogen 3, d.h., daB sie 
nicht an die Personen gerichtet wurde, die zuvor er-
klart hatten, daB sle hauptberuflich erwerbstatig seien. 
So wurden 18 OOO als Arbeitsuchende gezahlt (d.s. 
1,4 % der Gesamtzahl der Arbeitsuchenden), fUr wel-
che diese Information fehlt. lnsgesamt ist die Zahl der 
Nichtantwortenden jedoch 369 OOO, d.h. nahezu ein 
Viertel der Arbeitsuchenden. Bel diesem Kriterium ist 
die LUcke der italienischen Erhebung zuzuschreiben, da 
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actlvlte secondalre. On comprendra, des lors, la pre-
sence d'une reponse « a temps partlel 0 • a defaut, 
a temps complet )) a cote des deux autres «a temps 
complet )) et « a temps partiel )). 
Pour la distinction pratique entre ces de 
retenons qu'a la suite d'une conventlo 
experts ayant prepare l'enquete, ii faut 





e 30 heures 
Malheureusement, l'enquete fran~aise n'a pas donne 
de resultats valables puisque 92 % de chomeurs 
n'ont pas repondu soit par reticence, soi parce que 
la question a ete mal comprise. De mAme, l'Alle-
magne (Rf) presente 11 % de non-repons . 
Les autres pays ayant fournl des chlffres re resentatifs, 
le detail est donne a leur Intention partic liere dans 
le tableau 93. Les nombres relatlfs lnscrlts ans la der-
niere colonne font ressortir les effets de la carence 
fran~lse plus qu'une repartition des repons s utilisable 
a l'echelle de la Communaute. 
Une remarque, enfin, en ce qui conce ne l'Alle-
magne (Rf) : les reponses prevues a I question 
correspondante du Mikrozensus n'etaient pas exac-
tement homologues de celles du question aire com-
mun. Elles s'enon~aient ainsl : 
- a temps complet, 
- a temps partiel (mi-temps reguliereme t), 
- a temps partiel (quelques heures), 
et ont ete, dans l'ordre, assimilees a lies dont 
le libelle figure au tableau 93. 
5. La perception d'allocatlons (question n• 18 
Tableaux 94 et 95 
La question n• 18 n'a figure que sur l'lmprime 
modele 3, c'est-a-dire qu'elle n'a pas ete posee aux 
personnes ayant prealablement declare qu'e les avaient 
un emploi. II y en eut alnsi 18 OOO (soit 1,4 % de 
!'ensemble des chomeurs) qui furent cla sees dans 
le chomage et pour lesquelles l'informatio manque. 
Toutefois, au total, le nombre de non-re onses est 
de 369 000, soit pres du quart des cho eurs. La 
carence, pour le present critere, revien a l'ltalie 
In ltallen 43 % der erfaBten Personen, welche elne 
Erwerbstatlgkelt suchten, auf die Frage nach Arbeits-
losenunterstutzung nicht geantwortet haben. 
Aus den gleichen Grunden, die berelts Im vorlgen 
Abschnltt angegeben wurden, hat man dennoch elne 
Aufgliederung nach L3ndern vorgenommen. 
Elne Definition der ArbeltslosenunterstGtzung war 
nlcht gegeben worden, da die Lage auf diesem Geblet 
In den elnzelnen Landern sehr unterschledllch lst. Es 
war jedoch verelnbart worden, daB elne bejahende 
Antwort fGr den Bezug elner belieblgen Belhilfe, Unter-
stGtzung usw. gelten sollte, die der Betreffende ent-
weder von elner offentlichen Verwaltung (Staat, Ge-
meinden) oder von elner prlvaten oder halb-prlvaten 
Organisation (Kasse, Verslcherungen usw.) In bar 
empfing. 
6. Die Umstiinde, unter denen die Suche stattfindet 
(Frage 19) 
Tabellen 92, 96, 99, 100, 102 
Es wurde berelts dargelegt, daB der Fragebogen 2 dazu 
dient, Im elnzelnen die Lage elner Person zu unter-
suchen, die auf Frage 6 erkl3rt hat, daB sle erwerbst3tlg 
lst, und auf Frage 19 angeben konnte, ob es slch dabei 
um elne T3tigkelt In Erwartung elner anderen handelte 
oder nlcht. 
Im ersten Fall ranglert die Arbeltsuche gewlssermaBen 
vor der ausgeubten T3tlgkelt: Wenn slch der Betref-
fende auch spontan fur die Antwort 1 (lst erwerbst3tig) 
entschloB, h3tte er wahrscheinlich doch auch elne 
andere geben konnen, wle: « lst arbeltslos, sucht elne 
Erwerbst3tlgkelt », « Hausfrau », « Student », « Pen-
slon3r » usw. (1) Dlese Behauptung findet elne weitere 
Bestatigung In der Tatsache, daB von den 780 OOO Perso-
nen, die erwerbst3tig sind und glelchzeitlg elne andere 
Erwerbst3tlgkeit suchen, nach erfolgter Klasslfizlerung 
nur 18 OOO d.s. 2,3 %. als Arbeitsuchende verblelben 
(vgl. Tabellen 47 und 51); dies l3uft darauf hlnaus, daB 
nahezu alle diese Personen nlcht aktlv elne andere 
Erwerbst3tlgkelt suchen (oder slch nlcht wlrklich ge-
zwungen sehen, elne zu finden). 
Im zweiten Fall lst die Lage umgekehrt: die Ausubung 
der T3tlgkeit geht vor der Suche nach elner Arbeit. 
Dies wird wiederum durch die bel der Klasslfizlerung 
( 1) Man hatte dann fUr den Betreffenden den Fragebogen 3 aus-
gefiillt, der denjenigen vorbehalten war, die erklarten, nlcht 
erwerbstatig zu seln, und nur die Wiedergabe der Antworten 
fiir elne In Erwartung einer anderen ausgeiibte Tatigkeit vor-
sah. 
ou 43 % des recenses recherchant un emploi salarle 
n'ont pas repondu a la demande relative aux allocations-
chomage. 
Malgre cela et pour les memes raisons qu'au paragraphe 
precedent, la repartition par pays a ete fournie quand 
me me. 
En ce qul concerne la definition de ('allocation, ii n'en 
avalt pas ete donne, par suite de la diverslte que ('on 
trouve en la matiere dans les six pays. Toutefois, 
ii avalt ete convenu qu'une reponse positive s'appll-
qualt a une perception quelconque par l'lnteresse 
d'une aide, subvention, etc., versee en especes soit 
par une administration (Etat, communes), solt par une 
organisation prlvee ou seml-privee (calsse, asso-
ciations, etc.). 
6. Les clrconstances dons lesquelles s'effectue la recherche 
de travail (question n• 19) 
Tableaux 92, 96, 99, 100 et 102 
II a deja ete decrit comment l'lmprlme modele 2 sert 
a etudier en details la situation de toute personne 
qul, en reponse a la question n• 6, a declare avolr 
un emplol et a pu, a la question n• 19, preciser sl ce 
dernier constltuait une activlte d'attente ou non. 
Dans le premier cas, la recherche de travail prime, 
pour ainsl dire, l'actlvlte exercee : bien qu'ayant 
spontanement opte pour la _reponse n• 1 ( « a un 
emplol »), l'lnteresse aurait vralsemblablement pu 
en donner une autre, telle que « sans emplol et en 
cherchant un », « menagere », « etudlant », 
« retraite », etc. (1). Vient en confirmation de cette 
affirmation le fait que, sur 780 OOO personnes ayant 
un emplol et, slmultanement, en recherchant un autre, 
18 OOO seulement demeurent, apres classement, parml 
les chomeurs (cf tableaux 47 et 51), solt 2,3 %; cela 
revlent a dire que la quasl-totalite d'entre elles ne 
cherche pas activement (ou n'eprouve pas un authen-
tique besoln de decouvrlr) un autre emplol. 
Dans le second cas, on se trouve devant une situation 
inverse : l'exerclce de l'activlte l'emporte sur la 
recherche de travail. Et, encore une fols, ceci est 
( 1) On aurait alors rempli pour lul un lmprlme mod~le 3, reserve 
i ceux qul n'ont pas declare avoir un emploi et comportant 
seulement la reproduction des reponses prevues pour une 
activite d'attente. 
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verwendeten anderen Antworten bestatigt und unter-
streicht den Wert der Klassifizierung und den Zusam-
menhang zwischen den Erklarungen der erfaBten Per-
sonen: Es verbleibt unter den Arbeitsuchenden keine 
Person mehr, die lhre Tatigkeit nicht In Erwartung 
einer anderen ausUbt ('). 
Zur Definition der verwendeten Begriffe sel folgendes 
vermerkt: 
- die Antwort 1 (Verlust elner Lohnarbeit durch Ent-
lassung) gilt fi.ir jeden, der seine frUhere Erwerbs-
tatigkeit durch Entscheldung selnes Arbeltgebers 
verloren hat; 
- die Antwort 2 (Verlust einer Lohnarbeit durch KUn-
digung) steht lnsofern Im Gegensatz zur ersten, als 
der Arbeitnehmer selbst sein Arbeitsverhaltnis 
beendet hat, gleichgUltig aus welchem Grund; 
- die Antwort 5 mag auf den ersten Blick paradox er-
schelnen, da sie Im Fragebogen 2 von jemandem er-
teilt wlrd, der erwerbstatig ist, Im Ubrigen aber 
erklart, daB er seine erste Erwerbstatigkeit sucht. 
Die Suche lst praktisch In dem Sinn zu verstehen, 
daB der Betreffende eine Dauerbeschaftigung sucht, 
da seine gegenwartige in jedem Fall vorwlegend 
vorUbergehender Art lst. Die Tabellen 48 und 49 
geben entsprechend der Beantwortung der Frage 6 
die Aufgliederung der so betroffenen 606 OOO Perso-
nen: 61 OOO von Ihnen sind erwerbstatig, gehoren 
also zu der in Absatz 2 dleses Abschnitts erwahnten 
Gruppe der 780 000, von denen, wie man gesehen 
hat, 18 OOO bel den Arbeitslosen verblieben sind. 
Von diesen suchen 10 000, also mehr als 55 %. ihre 
erste Erwerbstatigkeit. 
- die Antworten 3, 4, 6 und 7 bedUrfen keiner beson-
deren Erlauterung. 
7. Die frilhere Stellung: frilhere Stellung Im Beruf und 
Wirtschaftszwelg (Fragen 21 und 22) 
Tabellen 97 bis 100 
Alle Erlauterungen zur Stellung Im Beruf und zum 
Wirtschaftszwelg In Kapitel « Tatige Arbeitskrafte » 
gelten auch hier. Wir bitten den Leser, diese zu Rate 
zu ziehen. 
Auf Grund des lnteresses dieser Kriterlen fiir die 
Kenntnis der Bedingungen der Arbeitsuchenden in ge-
wissen Wirtschaftszweigen verdienten sle eine tiefer-
(1) Mit anderen Worten, deren Antworten auf die Frage 19 die 
Nummer 6 oder 7 tragen. 
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I 
confirme par les autres reponses utilisees lors du 
classement et souligne la valeur de ce d rnier et la 
coherence des declarations des recenses : ii ne subslste 
plus, dans le chomage, de personne do t l'activite 
ne soit pas une situation d'attente ('). 
En ce qul concerne les definitions des ter es utilises, 
retenons que : 
- la reponse 1 (perte d'un emplol salari par licen-
ctement) s'applique a tout individu a ant perdu 
son emploi precedent par decision e son em-
ployeur; 
- la reponse 2 (perte d'un emplol salarle par demis-
sion) s'oppose a la premiere en ce sens q e le salarle 
a mis fin lul-meme a son emplol, qubt que solt 
le motif; 
- la reponse 5 peut sembler, a priori, paradoxale 
puisqu'elle est faite, dans l'lmprlme m dele 2, par 
quelqu'un qui a un emplol et declare, ar allleurs, 
« etre a la recherche de son premie emplol ». 
En pratique, cette recherche dolt et e entendue 
comme celle d'un emploi stable pulsqu' n tout etat 
de cause, l'activite actuelle est ess ntiellement 
provisolre. Les tableaux 48 et 49 d nnent, par 
reponse a la question n• 6, la rep rtition des 
606 OOO personnes ainsi concernees : 6 000, parml 
elles, ont un emplol, appartenant alns au groupe 
des 780 OOO cite dans le deuxieme aline du present 
paragraphe et dont on a vu que 18 OOO etalent 
restees dans le chomage. Sur ce nof bre 10 OOO 
cherchent leur premier emplol, solt p'f de 55 %: 
- les reponses 3, 4, 6 et 7 ne necessitent aucun 
eclalrcissement particulier. 
7. La position anterleure : anclens statut rofesslonnel 
et secteur d'actlvlte economlque (question n•• 21 et 22) 
Tableaux 97 a 100 
Tousles commentalres faits dans le chapitr « Emploi » 
sur le statut professlonnel et la branc e d'activite 
sont encore valables let. Nous prions I lecteur de 
voulolr bien s'y reporter. 
Des repartitions selon les presents crit res merite-
ralent un detail plus fournl, etant donne l'interet 
qu'elles presentent pour la connaissanc des condl-
e> En d'autres termes, dont les r~ponses l la uestion n• 19 
portent les num~ros 6 ou 7. 
gehende Aufgllederung. Leider versagt aber die Stlch-
probenerhebung sehr bald, wenn der betreffende Tell 
der Stlchprobe zu kleln lst. Obwohl es In den Tabellen 
ausdrUcklich gesagt wlrd, wlederholen wlr hler, daB 
Personen, die ihre erste Erwerbstatigkeit suchen, In 
derartigen Gliederungen natUrllch nicht enthalten sind; 
wenn sle ausnahmsweise zum Zweck der genauen 
zahlenmaBigen Obereinstimmung mlt den Ubrlgen Ta-
bellen Uber die Arbeitsuchenden elnbezogen worden 
slnd, dann nur In einer Spalte « ohne Aussagewert ». 
8. Die iibrlgen Kriterlen Im Zusammenhang m/t den 
Arbeltsuchenden 
a) Alter (Frage 3) - Tabellen 101 und 102 
Man mag hlerzu den Abschnitt IV C 8 b) lesen, in dem 
die Fragel°fdes Alters in Verbindung mit den Tatigen 
Arbeltsk;iften behandelt worden ist. FUr die Arbeit-
suchenden wurden die glelchen Entscheldungen ge-
troffen, namlich: 
- untere Altersgrenze: 14 jahre, 
- obere Altersgrenze: keine. 
Ferner wird die LektUre des folgendes Abschnitts IV H 1 
empfohlen, in dem die Altersfrage erneut auggegriffen 
wird. 
b) Famllienstand (Frage 4) - Tabelle 103 
Den AusfUhrungen Im Kapitel « Tatige Arbeltskrafte » 
lst welter nlchts hinzuzufUgen (vgl. IV C 8 e). 
c) Region - Tabelle 104 
Da die Definitionen die gleichen sind wie die In Ab-
schnitt IV C 8 d) dargelegten, wlrd der Leser gebeten, 
diesen zu Rate zu zlehen. 
d) In der Berichtswoche etwa ausgeUbte Tatlgkeit 
(Fragen 7 bis 10) - Tabellen 105 und 106 
Wie wlr (in Tabelle 51) gesehen haben, wurden 
77 OOO Personen als Arbeitsuchende elngeordnet, ob-
gleich sie in der Berichtswoche elne Tatigkeit hatten. 
Es schien von lnteresse, die besondere Lage dleser Per-
sonen mit den glelchen Kriterien wie den auf die 
Tatigen Arbeitskrafte angewandten zu untersuchen, da 
man fUr sie Uber die gleichen AuskUnfte verfUgte. 
Es ist ziemlich bemerkenswert, daB bel der Gesamtzahl, 
d.h. auf der Ebene der EWG, der Antell der beiden 
Geschlechter an der Gesamtheit der Arbeitsuchenden 
nahezu gleich ist. Die GroBe der Antelle geht aus 
Tabelle 36 hervor; die Aufgliederung nach Undern fin-
det slch In Tabelle 105. 
tions du chomage dans certaines branches. Malheureu-
sement, l'enquete par sondage est vite en defaut sl la 
part lnteressee de l'echantillon est trop redulte. Bien 
que cela soit dit expressement dans les tableaux, nous 
repetons lei que les personnes recherchant leur pre-
mier emploi ne sont evldemment pas comprises dans 
de semblables ventilations; sl, par exception, et pour 
une concordance comptable exacte avec les autres 
tableaux relatifs au chomage, elles ont ete incluses, ce 
ne peut etre qu'en face d'une rubrique « sans objet ». 
8. Les autres crlteres relatifs au chOmage 
a) L'age (question n• 3) - Tableaux 101 et 102. 
On pourra lire le paragraphe IV C 8 b ou la question 
de l'age a ete developpee au sujet de l'emploi. Les 
memes decisions ont ete prises pour le chomage, a 
savoir : 
- age limlte minimum : 14 ans 
- age llmlte maximum : pas de limite. 
II est egalement consellle de lire le paragraphe IV H 1, 
infra, dans lequel le probleme de l'age est a nouveau 
aborde. 
b) L'etat civil (question n• 4) - Tableau 103. 
11 n'y a rlen a ajouter a ce qul a deja ete dlt dans le 
chapitre sur l'emplol (cf. IV C 8 e). 
c) La region - Tableau 104. 
Les definitions sont les memes que celles qul ont ete 
exposees dans le paragraphe IV C 8 d auquel le lecteur 
est prle de se reporter. 
d) L'activlte eventuellement exercee du rant la semaine 
de reference (questions n" 7 a 10) - Tableaux 105 
et 106. 
77 OOO personnes, on l'a vu (cf. tableau 51), ont ete 
classees dans le chomage, tout en ayant eu une actlvite 
durant la semalne de reference. II a paru lnteressant 
d'etudier la situation speclale de ces recenses avec les 
memes criteres que ceux utilises a l'egard de l'emploi, 
pulsqu'on dlsposait, a leur sujet, de renseignements 
identiques. 
II est assez remarquable de voir qu'au total,:c'est-a-dire 
a l'echelle de la CEE, chacun des deux sexes est repre-
sente par une proportion pratiquement egale par 
rapport a !'ensemble des chomeurs. Le tableau 36 en 
chiffre !'importance et on en trouvera la repartition 
par pays dans le tableau 105. 
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Anzahl der Arbeitsuchenden mit einer gelegentlichen Beschaftigung In der Berlchtswoche 
Nombre de chomeurs ayant eu une actlvite fortuite durant la semalne de reference 
davon mit einer 1ele1entl. Beschlfti1un1 
Gesamuahl der dont ayant eu une activite fortuite 
Arbeiuuchenden 
(in 1000) In absoluten Zahlen in v.H. der 
(in 1000) Gesamtzahl 
Nombre total 
de ch4meurs nombres absolus en % du nombre 
(en mi//iers) (en mi//iers) total 
Mannllch 723,8 
Weibllch 554,8 
/nsgesamt 1 278,6 
Zur Beurteilung der genauen Tragweite der Tabelle 106 
kann man das Kapltel IV C heranzlehen, wo (auch hier 
gOltlge) Erlliuterungen zur Stellung Im Beruf und zum 
Wlrtschaftszwelg bzw. zur Wirtschaftsabteilung sowle 
zur Anzahl der gearbelteten Stunden gegeben werden. 
F. Die Arbeitskrifte (1) 
Unter Arbeltskrliften lst die Gesamthelt der Tlitlgen 
Arbeitskrlifte und der Arbeltsuchenden zu verstehen. 
Da wlr zwlschen der Gesamtzahl der Tlitlgen Arbelts-
krafte und der Globalzahl der Tlitigen Arbeltskrlifte 
unterschleden haben, werden - wle wlr berelts an-
deuteten - auch fUr die Arbeltskrlifte zwel Zahlen-
werte angegeben werden: jeder von Ihnen trligt die 
glelche nlihere Bezelchnung wle die darln elnbegrlffe-
nen Tlitlgen Arbeltskrlifte. Tabelle 37 glbt dlese berelts 
erwlihnten Zahlen Im elnzelnen wleder. 
Das Jahrbuch der Arbeitsstatlstlken pflegt elne Auf-
gllederung der Erwerbsbevolkerung nach Wlrtschafts-
zweigen zu geben, d.h. slimtllcher .beschliftlgter und 
arbeltsloser Personen. In den Erlliuterungen zu diesen 
Tabellen wlrd darauf hlngewlesen, daB die Behandlung 
der Arbeltsuchenden (die zu den Arbeltern und Ange-
stellten gezlihlt werden oder nlcht) Unterschlede von 
Land zu Land zur Folge hat, um so mehr, als0 elnlge «die 
Personen, die zum ersten Mai elne Erwerbstlitlgkelt 
suchen », gesondert auffiihren und andere sle nlcht 
erwlihnen. 
( 1) Wir erinnern daran, daB dieser Ausdruck in der von uns 
gewahlten Termlnologie anstelle des franzosischen Worts 






6,0 Sexe masculln 
6,1 Sexe f~mlnln 
6,0 Ensemble 
Pour la portee exacte du contenu du tableau 06, on 
' pourra se reporter au chapltre IV C, ou des commen-
talres ont ete falts (et sont encore valables lei) au 
sujet du statut professlonnel et de la branche ou du 
secteur d'actlvlte economlque alnsl que du ombre 
d'heures travaillees. 
F. Les forces de travail (1) 
Les forces de travail sont tout slmplement l'en emble 
de l'emplol et du chomage. Du falt que nous avons 
dlstlngue l'emplol total et l'emplol global, ii aura 
egalement, alnsl que nous l'avlons lalsse en endre 
deux expressions chiffrees des forces de travail : elles 
portent chacune le qualiflcatif correspondant a I' mplol 
qu'elles englobent. Le tableau 37 reprodult le detail 
de ces nombres deja rencontres. 
Tradltlonnellement, l'annualre des statlstlqu s du 
travail donne une repartition par branche d'a tlvlte 
economlque de la population active, c'est-a-dl e de 
!'ensemble des personnes occupees et en cho age. 
Les commentalres accompagnant ces tableaux sou-
lignent que le traltement des chomeurs est la ea se de 
differences de pays a pays, d'autant que certain dls-
tlnguent les « personnes en quete d'emplol p ur la 
premlere fols », d'autres n'en font pas me tlon. 
(I) Nous rappelons que, dans la termlnologle que nous avons 
adopt~e. cette expression remplace les termes de «\Main· 
d'ceuvre » utilis~s en fransais, pour d~slgner le meme Tsem-
ble de personnes. 
' 
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Gesamtzahl und Globalzahl der Arbeitskrafte nach Geschlecht (1) und Landern 
Forces de travail totales et globales par sexe (1) et par pays 
1000 
Deutschland Frank· Nieder-(BR) reich ltalien Ian de 




I. Gesamtzahl der Arbeitskra(te - Forces de travail totales 
Manni/eh - Sexe maseu//n 
Titige Arbeitskrifte lnsg. ... 12181 14473 3194 2 542 
Arbeitsuehende 50 139 449 24 62 
Arbeitskrafte lnsgesamt ... 12 320 14 922 3 218 2 604 
Weiblieh - Sexe f~mlnln 
Titlge Arbeltskrifte lnsg. ... 7 337 6152 1 096 1 078 
Arbeltsuehende 59 214 234 17 31 
Arbeltskra(te lnsgesamt ... 7 551 6 386 1113 1109 
lnsgesamt - Ensemble 
Titlge Arbeitskrifte lnsg. ... ·19 518 20 625 4 290 3 620 
Arbeitsuchende 109 353 683 41 93 














II. Glabalzahl der Arbeitskrafte (') - Forces de travail globales (') 
Manni/eh - Sexe maseulin 
Globalzahl der Titigen 
Arbeitskrifte ... 12 763 14 695 3 271 2 586 91 
Arbeitsuchende so 139 449 24 62 0 
Globalzahl der Arbeits· 
krafte ... 12 902 15144 3 295 2 648 91 
lnsgesamt - Ensemble 
Globalzahl der Titlgen 
Arbeitskrifte ... 20100 20 847 4 367 3 664 126 
Arbeltsuchende 109 353 683 41 93 0 
Globalzahl der Ar be its· 
krafte ... 20 453 21 530 4 408 3 757 126 
EWG 
CEE 
. .. Emplol total 
724 Chomage 
. .. Forces de travail totales 
. .. Emplol total 
555 Chomage 
. .. Forces de travail totales 
... Emplol total 
1 279 Choma&e 
... Forces de travail totales 
... Emplol global 
724 Chomage 
... Forces de travail globales 
... Emplol global 
1 279 Chomage 
... Forces de travail globales 
(') Die Aufgliederunc fiir das weibliche Geschlecht wird nur einmal ge-
geben, da die Unterscheidunc zwischen den beiden Katecorien von 
Arbeitskrlften nur die Minner berllhrt. 
(') Le detail pour le sexe feminin n"est donne qu'une fois, du fait que la 
distinction entre les deux catecories de forces de travail n'affecte que 
les hommes. 
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Wlr halten es unsererseits flir besser, kelne Aufgllede-
rung wlederzugeben, In der die die Arbeltskrafte bil-
denden belden groBen Gruppen unterschledslos ver-
mlscht sind, zumlndest flir die Krlterien Im Zusammen-
hang mit der Erwerbstatigkelt, die nur von den einen 
derzeitlg, von den anderen frliher oder nie ausgelibt 
worden sein kann. 
G. Verschiedene Gliederungen 
Das SAEG hatte Im Rahmen selnes Tabellenprogramms 
geplant, auBer den bisher erwahnten Gllederungen 
elnige weitere Aufschllisselungen zu untersuchen, lnso-
weit die Ergebnlsse der Stichprobe dies zulassen wlir-
den. Es handelte sich dabel vor allem um: 
- die Haushaltsvorstiinde alleln, nach der Anzahl der 
zum Haushalt gehorenden Personen und Kinder, 
ihrer Stellung Im Beruf, dem Wirtschaftszwelg usw., 
- die Frauenarbeit mit all lhren Merkmalen, sowle 
- alle zusatzllchen Angaben, die die elnzelnen natio-
nalen Karten wegen lhrer etwalgen Besonderheiten 
bieten wlirden. Z.B.: genauere Untersuchung der 
Nebenbeschaftigungen In der Bundesrepubllk, 
Wohnkomfort In Frankrelch und Luxemburg, Ta-
tlgkeit der Kinder unter 14 jahren oder der Arbei-
ter Im Ausland flir ltallen usw. 
Dlese Vorhaben waren zu ehrgelzlg und wurden groBen-
teils aufgegeben. Elnlges Material blleb dennoch Ubrlg, 
das wlr Im folgenden lnformationshalber wledergeben. 
1. Haushaltsvorstiinde 
T abellen 107 bis 109 
Diese wurden nach Geschlecht und Stellung Im Beruf 
bzw. Wirtschaftsberelch (Tabelle 107), nach Arbelt-
suche und der Art der gesuchten Arbelt (Tabelle 108), 
und nach Geschlecht und Region (Tabelle 109) geglle- . 
dert. FUr die Erlauterungen zu dlesen Kriterlen slehe 
Abschnitte IV C 2,3 - IV E 2,4 und IV C 8 d. 
2. Frauenarbelt 
Tabellen 110 bis 113 
Dleses Phanomen verdlente, flir sich allein vollstandiger 
untersucht zu werden, elnmal wegen des oft festgestell-
ten Mangels an ausflihrlichen Angaben hierliber, zum 
anderen wegen der GroBenordnung, die errelcht wird, 
wenn es gellngt, es anhand elniger allgemelner lnfor-
matlonen In Zahlen auszudrUcken. Dies trlfft auf die 
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Pour notre part, nous crayons preferable de ne pas 
presenter de ventilation dans laquelle les deu grands 
groupes constltuant les forces de travail eralent 
meles sans distinction, au mains pour des crl eres se 
rapportant a l'activite, celle-cl ne pouvant etr qu'ac-
tuelle pour les uns, anclenne ou sans objet our les 
autres. 
G. Repartitions diverses 
Outre les repartitions citees jusqu'icl, 
dans son programme de tableaux, envisage d' tudler, 
autant que le permettralent les resultats du s ndage, 
quelques ventilations se rapportant notamme1 : 
- aux chefs de menage, d'apres les nombres e per-
sonnes et d'enfants appartenant a leur enage, 
leur statut professionnel, leur branche d actlvite 
economlque, etc., ~ 
- au travail fem/n/n avec toutes ses caracterl tiques, 
- a toutes les donnees supplementalres qu'o fraient, 
par leurs eventuelles partlcularites propres, chacun 
des fichlers nationaux. Par exemple: etu e plus 
precise des activltes secondalres en Allema ne Rf), 
confort des logements en France et au uxem-
bourg, actlvite des mains de 14 ans ou des travail-
leurs a l'etranger pour l'ltalle, etc. 
Ces projets etalent trop ambltleux et ont et aban-
donnes en tres grande partle. II en est subsist nean-
moins quelques restes qul, a simple titre d'I forma-
tion, sont presentes Infra. 
1. Chefs de menage 
Tableaux 107 a 109 
lls ont ete repartls par sexe, statut professlo 
secteur d'actlvite economlque (tableau 107), 'apres 
la recherche de travail et la nature du travail herche 
(tableau 108), enfin, par sexe et region (table u 109). 
Pour tout commentalre sur ces criteres, on voudra 
blen se reporter respectlvement aux paragraph s IV C 
2, 3 - IV E 2, 4 et IV C 8 d. 
2. Le travail femlnln 
Tableaux 110 a 113 
Ce phenomene meriteralt, a lul seul, de faire l'objet 
d'etudes completes tant a cause du frequent anque 
de donnees detalllees que l'on eprouve a so egard 
que du volume qu'il attelnt lorsque l'on paryient a 
le chlffrer en recuelllant sur lul quelques lnforTatlons 
d'ensemble. C'est le cas de la presente enquete : 
vorllegende Erhebung zu: Zleht man noch elnmal die 
Tabelle 56 heran, so stellt man fest, daB auf das welb-
liche Geschlecht 
34 % der gesamten zlvllen ntlgen Arbeltskrafte, 
40 % der Tatlgen Arbeitskrafte In der Landwlrtschaft, 
70 % der Mithelfenden Famlllenangehorlgen, 
69 % der Mithelfenden Famlllenangehorlgen In der 
Landwlrtschaft 
entfallen. 
Was vor allem die letzte Kategorle angeht, so mochten 
wlr dem Gesagten (') noch hlnzufUgen, daB die Zahlun-
gen den Bewels erbrlngen, daB elne gerlngfUglge An-
derung der Definition genUgt, um bel den betreffenden 
Zahlen erhebllche Schwankungen festzustellen. Da die 
Frauenarbelt von diesen Angaben unmlttelbar betrof-
fen wlrd, bietet sle mlthln Elgenhelten, die elne PrU-
fung verdlenten, auf die aber wegen des uns gesetzten 
Rahmens nlcht In der gehorlgen Weise elngegangen 
werden kann. 
Zur Unterstrelchung des lnteresses dieses Problems 
hat das SAEG Jedoch den dargestellten Ergebnissen 
elnlge veranschaullchende Tabellen belgefUgt. Damlt 
lhre Besonderhelt Ins Auge fiel, muBten sle gewlsse 
Elgenschaften der betreffenden Tellbevolkerung her-
ausstellen, die slch den allgemelnen Gllederungen der 
ntlgen Arbeitskrafte nlcht entnehmen lleBen. Aus 
diesem Grunde entschied man slch fUr elne Behandlung 
des Falls der Ehefrauen der Haushaltsvorstande, da die 
moglichen Komblnatlonen zwlschen lhren elgenen 
Merkmalen und denen ihrer Ehemanner von lnteresse 
slnd (s. Tabellen 110 bis 112). 
Noch vlele andere Aufgllederungen waren von Nutzen 
gewesen, doch wurde nur noch elne weltere gewahlt, 
die In Tabelle 113 enthalten lst. 
Auch hler behalten die In Verbindung mlt den Tatigen 
Arbeltskraften und den Arbeltsuchenden gegebenen 
Definltlonen GUltlgkelt. Auf diese verwelsen die auch 
In der Oberschrlft dieser vler Tabellen enthaltenen 
Anmerkungen. Der bzw. die Hlnwelse auf Tell B 
dieses Kapltels sollen unter andere den lnhalt der An-
merkungen (') auf Selte 68 Ins Gedachtnls rufen. 
3. Die nlcht zu den Arbeitskriiften gehorenden Personen 
Tabelle 114 
Dtese Bevolkerungskategorle wlrd nur zur Erlnnerung 
erwahnt, da die Tabelle 114 auch In dem Abschnltt 
Uber die Erwerbsquoten angefUhrt werden muB. Mlt 
(') Vgl. Abschnltt IV C 2 c. 
sl l'on veut bien reprendre le tableau 56, on constatera 
que le sexe femlnln represente : 
34 % du total de l'emplol civil, 
40 % de l'emplol agrlcole, 
70 % des aides famillaux, 
69 % des aides famillaux agrlcoles. 
En ce qul concerne plus preclsement cette dernlere 
categorle, nous ajouterons a ce qul a deja ete ecrit (') 
que les recensements sont la comme preuve qu'il 
suffit d'un leger changement de definition pour consta-
ter des fluctuations enormes dans les effectifs concer-
nes. Dlrectement lnteresse par ces donnees, l'emplol 
femlnln offre done des partlcularltes dignes d'attentlon 
mals que le cadre que nous nous sommes donnes ne 
permet pas d'approfondlr comme II le faudralt. 
Pour soullgner cependant l'interet a porter au pro-
bleme, l'OSCE a tenu a volr figurer, dans les resul-
tats presentes, quelques tableaux illustratifs. Pour etre 
orlglnaux, ceux-cl devalent mettre en relief certalnes 
qualltes de la sous-population en cause qul n'apparai-
tralent pas dans les ventilations generales de l'emplol. 
C'est la raison pour laquelle on a cholsl de tralter le 
cas des epouses des chefs de menage du falt de l'interet 
des comblnalsons possibles entre leurs caracterlstlques 
propres et celles de leur marl (volr tableaux 110a112). 
Bien · d'autres repartitions auralent aussl leurs avan-
tages : une seule encore a ete retenue, celle du 
tableau 113. 
Les definitions et commentalres donnes au sujet de 
l'emplol ou du chomage sont encore valables lei. C'est 
a eux que renvolent les references reprodultes 
egalement en tete de ces quatre tableaux. Les renvols 
a la partle B du present chapitre sont destlnes, entre 
autres ralsons, a rappeler le contenu de la note ('), 
page 68. 
3. Les /nactifs 
Tableau 114 
Cette categorle de population est evoquee pour 
memolre : etant donne l'objet principal du sondage, 
des distributions autres que celle par age, n'ont pas 
(') Cf § IV C 2 c. 
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Ri.icksicht auf das Hauptziel der Erhebung haben andere 
Gliederungen als die nach dem Alter hier nlcht ihren 
Platz, sondern gehoren vlelmehr In rein demographl-
sche Zusammenhange. 
H. Erwerbsquoten und andere Verhaltniszahlen 
1. Bemerkung 
Die vorstehenden Aufzelchnungen waren nlcht voll-
standig, wi.irden sle nlcht durch einlge Yerhaltnlswerte 
erganzt, welche die Arbeltsstatlstlker lmmer haufiger 
zu errechnen pflegen, well sle sich fi.ir den lnternatlona-
len Vergleich besser elgnen als Angaben In absoluten 
Zahlen. Wle bisher ist es auch hler nlcht unsere Ab-
slcht, solche Yerglelche anzustellen; wlr beschranken 
uns auf die Darstellung der Zahlenangaben, die es dem 
Benutzer gestatten, selbst diesen oder jenen Vergleich 
anzustellen, der ihn unter Umstanden lnteresslert. 
Fi.ir diese Zwecke enthalt Anlage I folglich: 
- mlt Ausnahme der BR Deutschland zusammenfas-
sende Oberslchten (Tabelle 115) Uber die Gliederung 
der Wohnbevolkerung nach Altersgruppen und 
Geschlecht In groBe Gruppen; die ganglgsten Rech-
nungen lassen slch praktlsch mlt lhrem lnhalt an-
stellen. 
Es wurde Wert darauf gelegt, die Altersgruppen 
mlt 5-Jahres-Abstanden darzustellen. Elnlge von 
Ihnen slnd' namllch von sehr groBem lnteresse. Fi.ir 
die mannliche Bevolkerung von 20 bis 25 Jahren 
konnen slch zlemlich verschledene Erwerbsquoten 
ergeben, je nachdem, wle die Soldaten Im Grund-
wehrdienst Beri.ickslchtlgung finden; erwerbstatlge 
Frauen pflegen haufiger als Manner mit 55 Jahren 
In den Ruhestand zu treten. Diese Phanomene wi.ir-
den bei elner Darstellung In Altersgruppen von 
20 bis 29 und von 50 bis 59 Jahren abgeschwacht. 
- elnlge Ergebnisse (Tabellen 116 und 117) von Be-
rechnungen i.iber besondere GroBenordnungen, zu 
deren Verstandnls die folgenden Elnzelhelten die-
nen mogen. Was die BR Deutschland betrlfft, wurde 
die Zahl der Soldaten durch Schatzung aufgeteilt, 
um elne identlsche Berechnung zu gewahrlelsten, 
die eventuelle Verglelche zwlschen Landern mog-
lich macht. 
2. Die frwerbsquoten 
Tabelle 116 
Die Tabelle glbt fi.ir je 100 Personen elner bestlmmten 
Altersgruppe und elnes bestimmten Geschlechts die 
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leur place lei mals relevent de contextes strlctement 
demographlques. 
H. Taux d'activite et autres quotients 
1. Remarque 
Les notes qul precedent ne seralent pas complete sl 
on ne les agrementalt pas de quelques grande rs 
relatives que les statlstlciens du travail ont de p us 
en plus l'habitude de calculer car elles se prete t, 
mleux que des Informations en nombres absolus, a es 
comparalsons lnternatlonales. Pas plus que dans es 
chapitres precedents, nous n'avons lei !'Intention e 
nous livrer nous-memes a ces dernleres : on se b r-
nera a presenter les elements chlffres permettan a 
l'utllisateur d'effectuer lut-meme telle ou telle c n-
frontatlon qul l'lnteresseralt eventuellement. 
On trouvera done a ce sujet dans l'annexe I : 
- des tableaux recapltulatlfs (tableau 115) donn t 
(Allemagne Rf exceptee), selon la tranche d'a es 
et le sexe, la repartition de la population resldenfe 
par grande categorle; pratlquement, les calculs Iles 
plus courants peuvent etre faits a partlr de le r 
contenu. 
On a prls soln de presenter des tranches d'ag, s 
qulnquennales. Certalnes d'entre elles sont, ·1n 
effet, d'un tres grand lnteret: la population masc -
line de 20 a 25 ans rlsque d'etre affectee de ta x 
d'actlvlte assez differents selon le mode d'I -
cluslon des milltalres en service legal; de mem!, 
les femmes actives prennent plus souvent que I s 
hommes, leur retralte vers 55 ans. Des tranch s 
d'ages respectives de 20 a 29 ans et de 50 a 59 a s 
attenueralent ces phenomenes. ! 
- quelques resultats (tableaux 116 et 117) de calcu s 
relatifs a des grandeurs partlculieres et a la compr -
henslon desquels sont destlnes les details q~ 
sulvent. En ce qul concerne l'Allemagne (R . , 
l'effectif des milltalres a ete repartl par estlmatlo 
pour assurer un calcul identlque rendant possible 
d'eventuelles comparalsons entre pays. 
2. Le taux d' actlvlte 
Tableau 116 
Ce taux represente, pour 100 personnes d'un group 
d'ages et d'un sexe determines, le nombre de celle~ 
Antelle derjenlgen wleder, die zu den Arbeitskraften 
zahlen. Wlr slnd bel den Berechnungen von der Global-
zahl der Arbeltskrafte ausgegangen: Die Zahl der Sol-
daten Im Grundwehrdlenst In Frankrelch lst zu sehr 
Ausnahme, als daB es gerechtfertlgt ware, sle Im 
Zahler des geblldeten Bruchs zu berOckslchtigen. 
Man kann entsprechende Quoten auch errechnen, ln-
dem man von den Tatlgen Arbeitskraften alleln oder 
von den Personen ausgeht, die gearbeltet haben, d.h. 
den Tatlgen Arbeitskraften, erhoht um die Zahl der-
jentgen, die davon ausgeschlossen wurden, obglelch 
sle In der Berlchtswoche gearbeltet hatten (Mlthel-
fende Famlllenangehorlge mlt wenlger als 15 Stunden, 
Gelegenheltsarbelter usw.). 
3. Sonstlge Verhiiltnlszahlen 
Tabelle 117 
Die OEEC hatte Im August 1961 elnen Berlcht Ober die 
Bevolkerungsentwlcklung von 1956 bis 1976 In West-
europa und den Veretnlgten Staaten (1) veroffentltcht. 
Es handelte stch dabet um etne Oberarbettung der zum 
gletchen Thema 1956 veroffentltchten Studte. Ste ent-
halt Im Vergletch zu letzterer elnlge Zusatze Ober die 
Arbeltskrafte und ltegt der Berechnung der Im folgen-
den dargestellten Kennzahlen zugrunde. Wle berelts 
erwahnt, werden dlese nur angefOhrt, nlcht aber er-
ortert. 
Yor den betreffenden Ergebnlssen wlrd dem Leser zur 
Klarung elnlger von Ihnen elne Definition unterbreltet. 
Es handelt slch um dlejenlge der « erwerbsfiihlgen 
Bevolkerung », welche «die Manner Im Alter von 
15 bis 64 Jahren und die Frauen Im Alter von 15 bis 
59 jahren umschlteBt wobel die Altersgruppe 14 Jahre 
ggf. hlnzugezahlt werden kann, wenn dlese die untere 
Grenze der Erwerbstatlgkelt darstellt », was fUr die 
Erhebung des SAEG zutrlfft. Dlese Definition lst zlem-
llch wlllkOrllch, was auch lhre Urheber sel.bst zugeben; 
sle berOckslchtlgt, namentllch belm welbllchen Ge-
schlecht, elne Yielzahl von Personen, von denen die 
wlrkllchen Tatlgen Arbeitskrafte nur eln Tell stnd. 
Nach dteser Etnschaltung geben wtr Im folgenden die 
verschtedenen Verhaltnlswerte wteder, die bet Ver-
glelchen zugrunde gelegt werden konnen; sle slnd 
unter AnfUhrung der fUr thre Berechnung verwende-
ten Zahlen In Tabelle 117 zusammengestellt warden. 
(') Dok. MO (59) 25 und MO (60) 24 OEEC, Paris. 
qut appartlennent aux forces de travail. Nous avons 
chotst, comme base de calcul, les forces de travail 
totales : le nombre de mllltalres du contingent en 
France est trop exceptlonnel pour qu'll solt legltlme 
d'en tenlr compte au numerateur de la fraction formee. 
On peut egalement calculer des taux analogues en 
partant du seul emplot ou encore des personnes ayant 
travallle, c'est-a-dlre de l'emplol augmente du nombre 
de ceux que l'on en a ell mines bien qu'lls alent accompll 
un travail pendant la semalne de reference (aides faml-
llaux avec mains de 15 heures, occaslonnels, etc.). 
3. Autres quotients 
Tableau 117 
En aoOt 1961, l'OECE avalt publle un rapport sur 
l'evolutlon demographlque de 1956 a 1976 en Europe 
occtdentale et aux Etats-Unts (1). Cette etude etalt 
une revision de celle publlee sur le meme sujet en 
1956; elle contenalt, par rapport a cette dernlere, 
quelques complements concernant la population active 
et a Inspire le calcul des nombres-reperes qut sont 
matntenant presentes. Comme II a ete dtt, ceux-ct 
seront seulement cites; on ne les dlscutera pas. 
Avant les resultats en question et pour eclalrer cer-
talns d'entre eux, le lecteur va lire ct-apres une defi-
nition. C'est celle de la population d'age actif, laquelle 
« rassemble les hommes de 15 a 64 ans et les femmes 
de15 a 59 ans; la tranche de 14 ans peut eventuellement 
y etre rattachee sl cet age constltue la If mite d'actl-
vlte », ce qul est le cas de l'enquete OSCE. Cette defini-
tion a un caractere assez arbltralre, admls par ses 
auteurs eux-memes : elle prend en consideration, 
notamment pour le sexe femlnln, des masses d'indi-
vidus dont les actlfs vrals ne sont qu'une partle. Cela 
etant, void les differents q uotlents pouvant servlr 
de base a des rapprochements comparatifs; lls sont 
rassembles dans le tableau 117 avec rappel des nombres 
qul ont servl pour leur calcul. 
( 1) Document MO (59) 25 et MO (60) 24, OECE, Paris. 
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a) Belastung der Arbeltskrafte durch die Personen 
ohne Erwerbstatlgkelt. 
Es handelt slch um das Verhaltnls 
Personen ohne Erwerbstatlgkelt 
Arbeltskrafte 
bel dem: 
- der Zahler In selnem weltesten Sinne aufzufassen 
lst, d.h., er umfaBt alle Personen der Wohnbevolke-
rung, die nlcht zu der Gesamtzahl der Arbelts-
krafte zahlen, 
- der Nenner Ausdruck der Gesamtzahl der Arbelts-
krafte lst, aus dem gleichen Grunde, aus dem diese 
auch bel der Berechnung der Erwerbsquote vorge-
zogen wurde. 
b) Belastung der Arbeltskrafte Im Verhaltnls zur ge-
samten Wohnbevolkerung. • 
Streng genommen zahlen auch die Tatlgen Arbelts-
krafte selbst bel der von Ihnen getragenen Last mlt. 
M:in errechnet daher das Verhaltnls (') 
gesamte Wohnbevolkerung 
Arbeltskrafte 
das man vlellelcht fiir gewlsse Studlen dem oblgen Ver-
haltnls vorzlehen wlrd. 
c) Die Arbeltskrafte Im Verhaltnls zur Wohnbevolke-
rung Im erwerbsfahlgen Alter. 
Von der welter oben gegebenen Definition kommt man 
zu dem Verhaltnls: 
Arbeitskrafte Im erwerbsfahlgen Alter 
Wohnbevolkerung Im erwerbsfahlgen Alter 
Wlr slnd gezwungen, hler elne Berlchtlgung In bezug 
auf das Alter der Arbeltskrafte vorzunehmen, da weder 
fiir die Tatlgen Arbeltskrafte noch fur die Arbelt-
suchenden elne obere Altersgrenze festgesetzt worden 
war. 
d) AuBerdem wurden drel von der OEEC vorgeschla-
gene Verhaltnlsse errechnet, wenngleich sle theore-
tlscher als die vorhergehenden slnd und der demo-
graphlsche Aspekt bel Ihnen starker Ins Gewlcht 
fallt; bel allen drelen lst der Zahler die erwerbs-
fahlge Wohnbevolkerung, und sle drucken Im Ver-
haltnls dazu die Belastung aus, die entsteht durch: 
( 1) Wurde bereits verwendet von H. BLANPAIN in: «Die Ent-
wicklung der Erwerbsbevolkerung In den EWG-Lindern Im 
Laufe der nichsten nhn Jahre », SAEG, Statistische Mit· 
te//ungen, Nr. 3/1961. 
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a) Charge supportee par les forces de travail du alt 
des personnes sans actlvlte. 
II s'aglt du rapport 
dans lequel : 
personnes sans actlvlte 
forces de travail 
- le numerateur dolt etre entendu selon son sen le 
plus large, c'est-a-dlre toutes les personnes ul, 
dans la population resldente, n'appartlennent as 
aux forces de travail totales, 
- le denomlnateur a pour expression les forces de 
travail totales pour la meme raison qul les a eg,le-
ment falt preferer lors du calcul du taux d'actlvr 
b) Charge supportee par les forces de travail dans la 
population resldente totale. 
Strlcto sensu, les actifs eux-memes entrent dans la 
charge qu'ils supportent. On calcule done le rapport{') 
population resldente totale I L d 
---------- que, pour certa nes 1::tu s, 
forces de travail 
on pourra preferer au precedent; ii est, par definltl n, 
egal a ce dernler augmente de 1. 
c) Les forces de travail par rapport a la populatl n 
resldente d'age actif. 
A partlr de la definition donnee plus haut, on a le 
rapport: 
forces de travail d'age actif 
population resldente d'age actif 
Nous sommes obliges d'apporter lei un correctlf c~n­
cernant l'age des forces de travail, du fait que nl pof.r 
l'emplol, nl pour le chomage, II n'a ete cholsl de llm1te 
d'age superleure. 
d) On a calcule aussl trols autres rapports proposes 
par l'OECE, blen qu'ils alent un caractere pl~s 
theorlque que les precedents, et, en tout cas, n 
aspect davantage demographlque; en effet, ils o t 
tous trols comme denomlnateur le chlffre de la 
population resldente d'age actlf et exprlment p r 
rapport a celle-ci, les charges que represente t 
respectlvement : 
( 1) Dejl utilise par H. BLANPAIN dans « L'evolution de la 
population active dans les pays de la CEE au cours d s 
10 prochaines annees ». OSCE Informations statistiqu s, 
n• 3, 1961. 
- die Jugend (unter 14 Jahren), 
- das Alter (d.h. die Personen, die das Alter filr 
die Aufgabe der Erwerbstatlgkelt erreicht oder 
uberschrltten haben, und zwar 65 Jahre filr 
Manner und 60 Jahre filr Frauen), 
- durch diese beiden Gruppen zusammen. 
e) SchlleBllch verglelcht die OEEC das zuletzt errech-
nete Verhaltnls mlt dem unter a) beschriebenen. 
Praktlsch besteht zwlschen Ihnen kelnerlel Korre-




Zunachst slnd folgende Bemerkungen zum In halt dieses 
Berlchts am Platze: 
- die erhaltenen lnformatlonen werden darln nlcht 
In extenso wledergegeben; die ausgelassenen Auf-
gllederungen (nach Beruf, Staatsangehorlgkelt, Ka-
tegorle der Wohngemelnde) wurden Im Verlauf 
des Berlchts erwahnt; 
- zahlrelche Komblnatlonen von Merkmalen slnd aus 
Zeltmangel unterblleben oder aus Platzmangel 
nlcht aufgenommen worden, obwohl sle verfugbar 
waren und fi.ir elnlge Leser vlelletcht von lnteresse 
gewesen waren (1); 
- qualltatlv gesehen wurde fi.ir die In den Tabellen 
dargestellten Zahlen nlcht systematlsch der Bewels 
durch Gegeni.iberstellung mlt anderen Statlstlken 
gefi.ihrt. Es wurden nur elnlge Gegeni.iberstellun-
gen (1) versucht, um die zu Beglnn der Auswertung 
vorgenommene Wertkontrolle zu bestatlgen (vgl. 
Ill, I). Es wurden gerlngfi.iglge Unterschiede zu den 
gesondert erschlenenen elnzelstaatllchen Veroffent-
llchungen i.iber die Erhebung von Oktober 1960 
festgestellt (Bundesrepublik, Frankrelch, ltalien). 
( 1) z.B.: Verglelch der Arbeitsstunden Im Hauptberuf und In der 
oder den Nebenbeschaftigungen; Aufgliederung der Personen, 
die auf Grund eines Tarifvertrags weniger als 45 Stunden 
wochentlich geleistet haben, nach Wirtschaftszweigen bzw. 
-abteilungen; Untersuchung der unter 45 liegenden Arbeits· 
stundenzahl und nach AusstoBgruppen und Bemerkungen zur 
Arbeitsdauer; Gliederung der Personen in Kurzarbeit nach 
dem Vorhandensein von Nebenschaftigungen; Aufgllederung 
der erwerbstatigen Haushaltsvorstande nach der Anzahl der 
Haushaltsmitglieder; usw ... 
(2) Bel gewissen grundlegenden Gliederungen (Stellung Im Beruf, 
Wirtschaftszweig). 
- les jeunes (molns de 14 ans), 
- les personnes agees (c'est-a-dire ayant attelnt OU 
depasse l'age pour n'etre plus actives, solt 65 ans 
pour les hommes et 60 ans pour les femmes). 
- !'ensemble de ces deux categories. 
e) Entin, l'OECE compare le dernler rapport obtenu 
avec celul qul est decrlt en a). II n'y a pratlque-
ment entre eux aucune correlation. Nous renvoyons, 
ace sujet, a l'alinea 82 du rapport cite. 
Chapitre V 
Conclusion 
Le contenu du present compte rendu appelle tout 
d'abord les remarques sulvantes : 
- la reproduction des renselgnements recuelllls n'y 
est pas assuree In extenso : on a souligne au passage 
le cas des repartitions (par profession, natlonallte, 
categorle de commune de residence) alnsl ellmlnes; 
- de nombreuses combinalsons de crlteres n'ont pas 
ete faltes, faute de temps ni lnserees, faute de place, 
alors qu'elles etalent disponlbles et auralent peut-
etre offert de l'lnteret pour certalns lecteurs (1). 
- qualltatlvement, les chlffres falsant l'objet des 
tableaux n'ont pas subl systematlquement l'epreuve 
de la confrontation avec d'autres statlstlques. Seuls 
quelques rapprochements (1) ont ete tentes pour 
confirmer le controle de valeur effectue au debut de 
I' exploitation (cf. §Ill, I). Des differences legeres ont 
ete relevees avec les publications natlonales specla-
les a l'enquete d'octobre 1960 (Rf d'Allemagne, 
France, ltalle). Elles s'expllquent la plupart du 
temps par des divergences entre les definitions des 
(I) Par exemple : comparaison des heures de travail dans l'actl· 
vite princlpale et dans la ou les actlvites secoindares; reparti· 
tion par secteur ou branche d'activite economlque des per-
sonnes ayant effectue molns de 45 heures hebdomadaires pour 
convention collective; etude des nombres d'heures de travail 
lnferieurs l 45 par tranche d'heures et observations sur la 
duree; distribution des personnes en chomage partiel selon 
I' existence d'activltes secondalres; ventilation des chefs de 
menage actifs d'apres le nombre de personnes du menage; etc. 
(2) Sur certalnes repartitions de base (statut professionnel, 
branche d'activlte economique). 
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Melstens erklaren sle slch durch Unterschlede In 
den Definltlonen, welche die elnzelstaatllchen Sta-
tlstlschen Amter und das SAEG fi.ir seine elgene 
Auswertung angewandt haben (vor allem In den 
Definltlonen fiir die mlthelfenden Famillenangeho-
rlgen, die Personen mlt elner gelegentllchen Be-
schaftlgung In der Berlchtswoche und die Arbelt-
suchenden), manchmal auch durch den Umstand, 
daB es dem SAEG unmogllch war, elnen elnhelt-
llchen Rahmen fiir die Antworten zu ermltteln, die 
auf ahnllche aber nlcht absolut identlsche Fragen 
ertellt wurden. 
Nach dlesen Bemerkungen und der vorausgehenden 
langen Beschrelbung wollen wlr uns nun fragen, welche 
Schli.isse aus dieser gemelnsam durchgefi.ihrten Erhe-
bung zu zlehen sind. 
Die Elnschrankungen, die man Im Verlauf der Lekti.ire 
zur Kenntnls genommen hat, zelgen, daB das zusam-
mengetragene Material nlcht In allen Fallen so elnhelt-
llch lst, wle es hatte seln konnen. Das SAEG lst slch 
dleses Mangels selner Arbelt und der Anstrengungen 
bewuBt, deren es In Zukunft bedi.irfen wlrd, wenn die 
Erhebung wlederholt wlrd. Es eri.ibrlgt slch wohl zu 
erwahnen, daB es hlerfi.ir Im letzten Fall ebenso vlel 
guten Willens bedarf, wle lhn die natlonalen Sachver-
standlgen In der Regel berelts In den vorbereltenden 
Sltzungen Im Jahre 1959 und 1960 bewlesen haben. 
Es lst bekannt, wlevlele Verbesserungen an der amerl-
kanlschen Erhebung i.iber die Arbeltskrafte selt lhrer 
Elnfi.ihrung vorgenommen worden slnd, wobel man 
i.ibrlgens so welt gegangen lst, daB man glauben mochte, 
sle sel heute an die Bedi.irfnlsse lhrer Benutzer ange-
paBt. Ohne Im gerlngsten die Verdienste derjenlgen 
schmalern zu wollen, denen es gelungen lst, sle von 
Jahr zu Jahr zu verbessern, sel es uns gestattet, folgen-
den Auszug aus elnem Expose anzufi.ihren, das der 
Deputy Commissioner belm amerlkanlschen Arbelts-
mlnlsterlum, R.J. Myers, am 17.5.1961 vor dem Wirt-
schaftslnstltut der USA-Handelskammer gehalten hat: 
« ... Das statlstlsche System der Verelnlgten Staaten 
fi.ir die Erwerbstatlgen und die Arbeitslosen lst zwelfel-
los das beste der ganzen Welt ... Beurtellen wlr unsere 
Statlstlken Im Licht der an sle gestellten Anforderun-
gen, so mi.issen wlr zugeben, daB sle nlcht gut genug 
slnd ... ». Dleses zwanzlg Jahre nach Beglnn der betref-
fenden Arbelt abgegebene Urtell lst elne Lehre, die In 
jeder Hlnslcht verdlent, daB man slch lhrer erlnnert. 
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I 
lnstltuts natlonaux et celles qu'a retenues l'OSCE 
I 
pour sa propre exploitation (en partlculler, dffi· 
nltlons des aides famlllaux, des personnes ayant{u 
une actlvlte fortulte dans la semalne de refere.ice 
et des chomeurs) ou parfols, par l'lmposslbilite d ns 
laquelle s'est trouve l'OSCE de determiner un ea re 
unique pour des reponses obtenues a des questl ns 
volslnes mals non absolument ldentlques. 
Cecl dit et au terme de la longue description ul 
precede, demandons-nous ce qu'il faut conclure de ce 
sondage realise en commun. 
Les quelques restrictions dont on a prls connalssanFe 
en cours de lecture montrent que les lnformatlors 
rassemblees ne sont pas dans tous les cas aussl homo-
genes qu'elles auralent pu l'etre. L'OSCE est co s-
clent de ce defaut de son travail et des efforts a po r-
sulvre dans l'avenlr, sl l'enquete est renouvelee. Da s 
cette dernlere hypothese ii va sans dire qu'il au a 
besoln, pour cela, de la meme bonne volonte qu'o t 
deja manlfestee, en general, les experts natlonaux aya t 
partlclpe aux reunions preparatolres de 1959-1960. 
On salt comblen l'enqu@te amOrlcalne sur les foJ s 
de travail a re)U de perfectlonnements depuls ~a 
creation a tel point, d'allleurs, qu'on pourralt la crol], 
a l'heure actuelle, adaptee aux exigences de ses utl I· 
sateurs. Sans dlmlnuer en rlen les merltes de ceux q I, 
annee par annee, sont parvenus a l'amellorer, qu ii 
nous solt permls de clter l'extralt sulvant d'un expo e 
que presenta le 17 mal 1961, a l'I nstltut economlq e 
de la Chambre de commerce des Etats-Unls, R. J. Myer , 
Deputy Commissioner au Mlnlstere U.S. du Travail : 
« ... Les Etats-Unls disposent sans aucun doute u 
mellleur systeme au monde de statlstlques sur l'empl I 
et le chomage ... Lorsque nous jugeons nos statlstlquls 
a la lumlere des demandes faltes sur elles, nous devo s 
admettre qu'elles ne sont pas assez bonnes ... ». Port e 
plus de vlngt ans apres la mlse en route de ce traval , 
une telle appreciation est a tous points de vue, une 
le)on dont on devra se souvenir. \ 
Wie dem auch set und ungeachtet lhrer Unvollkom-
menhelten lst die von uns dargelegte Erhebung zu-
nachst elnmallg; diese Elgenschaft verleiht den Zahlen-
angaben Wert, die sle zum ersten Mai flir unsere sechs 
Lander zusammen erbringt; sle verschafft damlt den 
ubllchen Benutzern derartlger Statlstlken erwelterte 
Mogllchkelten, gewlsse Aspekte der Tatlgen Arbeits-
krafte oder der Arbeltsuchenden aufzuklaren, zu denen 
andere lnternatlonale Publlkatlonen schwelgen oder 
nur unzulangllches Material belbrtngen. 
AbschlieBend mochten wlr daran erlnnern, daB man 
hlnslchtlich der Arbeltskrafte Ober den Schwachen der 
Stichprobenerhebung nlcht lhr hoheres lnteresse ver-
gessen darf, das darln besteht, daB sle auBerhalb aller 
adminlstratlven Oberlegungen unmlttelbar bel den 
Personen durchgefuhrt wird, deren Merkmale man 
erfassen mochte. Aus dem erklarllchen und anhalten-
den Streben nach Vervollkommnung, das wlr In den 
USA festgestellt haben und das Ober die von uns er-
wahnten andernorts unternommenen (und fortgesetz-
ten oder elngestellten) Versuche bis zu den Empfehlun-
gen der Akademle der Wissenschaften an die Zentral-
verwaltung fur Statlstlken In der UdSSR (') reicht, 
darf man schlleBen, daB alle Lander, selbst solche mlt 
elner gerlngen Bevolkerungszahl, die diese Methode 
der Erlangung von lnformatlonen erprobt haben, sle 
selbst dann noch nur als vorteilhaft befunden haben, 
wenn man es hlnnehmen muBte, daB die gerlngen 
finanzlellen Mlttel, die fur sle aufgewendet werden 
konnten, lhr nlcht gerecht wurden. 
(') Vgl. Vestnik Statistiki, Nr. 8/1962. « .. .fordert die Zentralverwal-
tung auf, In gri:Ssserem Masse von Stichproben Gebrauch zu · 
machen, um zusaullche Angaben iiber •.. die Arbeltszeiten, 
die verfiigbaren Arbeitskrafte, die Lebensbedlngungen der 
Arbeiter usw. zusammenzutragen. 
Quol qu'il en solt, malgre ses Imperfections, l'enquete 
que nous avons presentee est, pour l'tnstant, unique; 
cette quallte confere evidemment du prlx aux donnees 
chlffrees que, pour la premlere fols, elle expose sur 
ljensemble de nos six pays; elle apporte alnsl aux 
utillsateurs habltuels de telles statlstlques des possl-
bilites accrues pour eclalrer certalns aspects de l'emplol 
ou du chomage sur lesquels d'autres publications lnter-
natlonales sont muettes ou lnsuffisamment documen-
tees. 
Pour termlner, nous rappellerons qu'en matlere de 
forces de travail, les faiblesses de l'enquete par sondage 
ne dolvent pas faire oubller son lnteret majeur qul 
est d'etre menee, en dehors de toute preoccupation 
administrative, directement aupres des personnes dont 
on desire apprehender les caracterlstlques. Des soucls 
evldents et contlnus de perfectlonnement que nous 
avons constates aux USA jusqu'aux recommandatlons 
faites, en URSS, par l'Academle des Sciences a l'Ad-
mlnlstratlon Centrale de la Statlstlque ('), en pas-
sant par les essals (poursulvls ou non) tentes ailleurs 
et que nous avons cites, on peut conclure que tous les 
pays ayant experlmente ce mode d'obtentlon de ren-
selgnements ne lul ont trouve que des avantages, meme 
dans les cas ou ii a fallu accepter qu'il reste au-dessus 
des trop faibles moyens financiers que l'on pouvalt 
lul consacrer. 
( 1) Cf. Vestnik Statistiki, no. 8, 1962. « ... demande l l'ACS 
d'elarglr la pratique des sondages pour recueilllr des donnees 
supplementalres sur ... les temps de travail, les ressources de 
main-d'ceuvre, les conditions de vie des travailleurs, etc. 
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Anhang I: Ergebnistabellen 
A. Bemerkungen 
Wer an den Im nachstehenden Anhang wledergegebe-
nen zahlenmaBlgen Resultaten lnteresslert lst, sollte zu-
nachst §A In Kapltel IV lesen. Ober die dort zu finden-
den Bemerkungen hinaus sel folgendes festgehalten: 
1. Die Zahlen fUr die Bundesrepublik Deutschland 
enthalten das Saarland, nlcht aber Westberlln. 
2. Die In den Teilen « Tatlge Arbeitskrafte » und 
« Arbeltsuchende » beschriebene Bevolkerung ent-
halt nicht die Personen, die dauernd In Anstalten 
leben. 
3. Sehr klelne Zahlen wurden In den Kolonnen 
melstens zu Berechnungszwecken wiedergegeben; 
das Kapitel Ill H 1 enthalt die notlgen Erklarungen. 
4. jede Tabelle, deren Titel die Erwahnung « nach 
Landern » nicht enthalt, bezleht slch auf die ge-
samte EWG. 
5. In den Kolonnen, die relative Werte enthalten, slnd 
zuweilen kleine Abwelchungen von den Berech-
nungen, die -auf den entsprechenden absoluten 
Zahlen beruhen, zu finden; da die Prozentsatze 
nach nlcht abgerundeten Ergebnissen berechnet 
wurden. 
6. Die Referenz, die slch bel jeder Tabelle oben rechts 
befindet, bezleht slch auf die Kommentare Im 
Kapltel IV. 
7. Aus anderswo genannten Grunden enthalten die 
Zahlen fUr Luxemburg oft elne Kommastelle, da 
die Abrundung auf die nachste Einheit das Ver-
schwlnden dleses Landes In vielen Aufgllederungen 
zur Folge gehabt hatte. Gewlsse Gesamtsummen 
fiir die EWG konnen slch aus diesem Grunde von 
der Summe der Zahlen, die gleichzeltlg fUr die 
sechs Lander elnzeln angegeben werden, um elne 
Einheit unterscheiden. 
Annexe I: Tableaux de resultats 
A. Observations 
Le lecteur lnteresse par les resultats chlffres falsant 
l'objet de la presente annexe, est prle de lire d'abord 
le paragraphe A dans le chapltre IV qul precede. En 
dehors des observations qul y sont contenues, nous 
rappelons ce qui suit: 
1. Les nombres concernant l'Allemagne (Rf) com-
prennent la Sarre mals non Berlin-Quest. 
2. La population decrite dans les parties « Emploi 
civil » et « Chomage » ne comprend pas les per-
sonnes vivant en permanence dans des Institutions. 
3. Certains chiffres tres faibles ont ete, la plupart du 
temps, conserves dans les colonnes pour des raisons 
purement comptables; le chapitre Ill H 1 donne 
tous eclairclssements sur la valeur a leur accorder. 
4. Tout tableau dont le titre ne comporte pas la men-
tion «par pays » se rapporte a !'ensemble de la 
C.E.E. 
5. Dans les colonnes donnant des valeurs relatives, 
on pourra noter parfols de legeres differences avec 
les resultats de calculs bases sur les nombres abso-
lus correspondants; cela tlent a ce que les pour-
centages sont tires des resultats non arrondis. 
6. La reference placee a la partie superieure droite de 
chaque cadre, renvoit aux commentalres du cha-
pltre IV. 
7. Pour des raisons expllquees par ailleurs, on a sou-
vent laisse aux nombres concernant le Luxem-
bourg, un chiffre apres la virgule car l'arrondisse· 
ment a l'unite la plus Voisine aurait eU pour conse-
quence la suppression de ce pays dans beaucoup de 
repartitions. De ce fait, certalns totaux CEE 
peuvent differer d'une unite avec la somme des 
nombres exposes simultanement pour les six pays. 
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B. Verzeichnis der Tabellen 
1) Hauptk.lassifizierung der Wohnbevolkerung nach Stel-
lung zum Erwerbsleben 
38 Wohnbevolkerung nach Lindern und Geschlecht 148 
39 Wohnbevolkerung nach Lindern, Geschlecht und 
Altersgruppe 149 
Die 14 jahre und iltere Wohnbevolkerung ... 
40 ... nach Lindern und Geschlecht 149 
41 ... nach Lindern, Geschlecht und Familienstand 150 
42 ... nach Lindern, Region und Geschlecht 151/152 
43 ... ohne Hauptberuf mit Titigkeiten nach Lindern, 
Geschlecht und Familienstand 153/154 
44 ... ohne Hauptberuf mlt Titigkeiten nach Lindern und 
Geschlecht 155 
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Lindern und Geschlecht 157 
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Lindern und Geschlecht 
48 ... die eine Arbeit in abhinglger Stellung suchen, nach 
157 
Geschlecht und Ursache der Arbeitsuche 158/159 
49 ... die eine Arbeit in abhingiger Stellung suchen, nach 
Lindern und Ursache der Arbeitsuche 160/161 
50 ... nach Gliederung in « Titige Arbeitskrifte », 
« Arbeitsuchende » und « nlcht zu den Arbeitskraften 
gehorende Personen » 
51 ... nach der Hauptklassifizierung 
2) Tiitige Arbeitskra(te (1) nach 
52 Lindern, Geschlecht und Stellung Im Beruf und Wirt-
schaftsbereich (absolute Zahlen) 
53 Lindern, Geschlecht und Stellung Im Beruf und Wirt· 
schaftsbereich (% EWG) 
54 Lindern, Geschlecht und Stellung im Beruf und Wirt-
schaftsbereich (% der Linder) 
55 Geschlecht, Stellung Im Beruf und Wirtschaftsbereich 
(absolute Zahlen) 
56 Geschlecht, Stellung Im Beruf und W.-Bereich (%) 
57 Lindern, Geschl., Stellung Im Beruf und W.-Bereich 
58 Lindern, Geschlecht, Stellung Im Beruf und W.-Abteil. 
59 Geschl., Stellung Im Beruf und Wirtschaftsabt. (%) 
60 Lindern, Geschlecht und Wirtschaftsabteilung (nur 
Arbeitskrifte in abhingige Stellung) 
61 Geschlecht, Stellung Im Beruf (zusammengefaBt) und 
Wirtschaftsabteilung (absolute Zahlen) 
62 Geschlecht, Stellung Im Beruf (zusammengefaBt) und 
Wirtschaftsabteilung (%) 
63 Arbeitsstundenzahl und Stellung im Beruf oder Wirt-
schaftsbereich 
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1) Classement d'ensemble de la population recensee 
d'apr~s la situation au moment de l'enquete 
38 Population totale par pays et sexe 
39 Population totale par pays, sexe et groupe d'iges 
Population de 14 ans et plus ... 
40 ... par pays et sexe (civils seuls) 
41 ... par pays, sexe et etat civil 
42 ... par pays, region et sexe 
43 ... sans emploi declare mais ayant eu une activite for-
tuite, selon le pays, le sexe et l'etat civil (civils seuls) 
44 ... sans emploi declare mais ayant eu une activite for-
tuite, selon le pays et le sexe (civils seuls) 
45 ... d'apr~s la caracteristique du travail declare (civils 
seuls) 
Personnes civiles de 14 ans et plus ... 
46 ... ayant declare chercher un emploi i leur compte 
selon le sexe 
47 ... ayant declare chercher un emploi salarie selon le sexe 
48 ... ayant declare chercher un emploi salarie par sexe 
et circonstance de la recherche 
49 ... ayant declare chercher un emploi salarie seion le 
pays et la circonstance de la recherche 
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2) Emp/oi civil par 
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53 pays, sexe, statut ou secteur (% CEE) 
54 pays, sexe, statut ou secteur (% par pays) 
55 sexe, statut et secteur (nombres absolus) 
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58 pays, sexe, statut et branche d'industrie 
59 sexe, statut et branche d'industrie (%) 
60 pays, sexe et branche d'activite (salaries seulement) 
61 sexe, statut regroupes et branche d'activite (nombres 
absolus) 
62 sexe, statuts regroupes et branche d'activite (%) 
63 nombre d'heures de travail, statut ou secteur 
145 
64 Landern, Geschl. und Arbeitsstundenzahl (%) 
65 Geschl., Stellung Im Beruf und Arbeitsstundenzahl 
66 Lindern, Stellung Im Beruf und Arbeitsstundenzahl 
67 Geschl., W.-Bereich und Arbeitsstundenzahl 






69 Geschlecht, Stellung Im Beruf, Wirtschaftsbereich und 
Arbeitsstundenzahl 183 
70 durchschnittlicher Arbeitszeit, Stellung Im Beruf und 
Wirtschaftszwelg 184 
71 durchschnittlicher Arbeitszeit, Landern, Geschlecht, 
Stellung Im Beruf und Wirtschaftsbereich 184/185 
72 geleisteten Stundendurchschnitten in bestimmten Stun-
dengruppen und Wirtschaftsabteilungen 186 
73 Geschl., Stellg. Im Beruf und Grilnden filr geringere 
Arbeitszeit 187 
74 Geschl., W.-Bereich und Grilnden filr geringere 
Arbeitszeit 188 
75 Landern, Geschlecht, Stellung Im Beruf und Grilnden 
filr elne geringere Arbeitszeit 189/191 
76 Landern, Geschlecht, Wirtschaftsbereich und Grilnden 
filr eine geringere Arbeitszeit 192/194 
77 Geschl., Stellg. Im Beruf, W.-Bereich, Art der Arbeit 195 
78 Landern, Geschl., Stellg. Im Ber., W.-Bereich und Art 
der Arbeit 196/201 
79 Landern, Stellg. Im Beruf oder W.-Bereich und Antell 
der Personen mit Nebentatigkeiten 202 
80 Geschlecht, Stellung Im Beruf und In der Nebentatig· 
keiten geleisteten Arbeitsstunden 202 
81 Geschlecht, Wirtschaftsberelch und in der Neben-
tatigkeiten gelelsteten Arbeltsstunden 
82 Landern, Geschlecht, W.-Berelch und In der Neben-
tatlgkeiten geleisteten Arbeitsstunden 
83 Geschl., Stellung Im Beruf, Stellung zum H.V. 
84 Undern, Geschlecht und Altersgruppe 
85 Geschl., Alter und Stellung Im Beruf oder W.-Berelch 
86 Undern, Geschlecht, Stellung Im Beruf und Alter 
87 Undern, Wirtschaftsberelch und Altersgruppe 
88 Undern, Geschl., Stellung Im Beruf und Familienstand 
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90 Landern, Geschlecht und Art der Arbeitsuche 213 
91 Landern, Geschlecht und Dauer der Arbeitsuche 214 
92 Lindern, Geschlecht, Ursache und Dauer der Ar-
beitsuche 215/216 
93 Landern, Geschlecht, Art der gesuchten Tatlgkeit 217 
94 Lindern, Geschlecht und Empfang von Arbeitslosen-
unterstiltzung 
95 Landern, Art der Arbeitsuche und Empfang von 
Arbeitslosenunterstiltzung (%) 





64 pays, sexe, nombre d'heures de travail (%) 
65 sexe, statut et nombre d'heures de travail 
66 pays, statut et nombre d'heures de travail 
67 sexe, secteur et nombre d'heures de travail 
68 pays, sexe, secteur et nombre d'heures de travail 
69 sexe, statut, secteur et nombre d'heures de travail 
70 statut, branche et nombre moyen d'heures de trava I 
71 pays, sexe, statut, secteur et nombre moyen d'heur 
de travail 
72 statut non salarle, branche, nombre moyen d'heures d 
travail et tranche d'heures 
73 sexe, statut, duree du travail et observation sur cett 
duree 
74 sexe, secteur, duree du travail et observation sur cette 
duree 
75 pays, sexe, statut, duree du travail et observation su 
cette duree 
76 pays, sexe, secteur, duree du travail et observation su 
cette duree 
77 sexe, statut, secteur et caracterlstique du travail 
78 pays, sexe, statut, secteur et caracteristlque du trava 
79 pays, statut ou secteur, nombre des personnes ayan 
des activites secondaires (%) 
80 sexe, statut, nombre d'heures de travail dans des acti 
vites secondaires 
81 sexe, secteur, nombre d'heures de travail dans des acti 
vites secondaires 
82 pays, sexe, secteur, nombre d'heures de travail dan 
des activites secondaires 
83 sexe, statut, lien avec le chef de menage 
84 pays, sexe et tranche d'lges 
85 sexe, tranche d'lges, statut ou secteur 
86 pays, sexe, statut et tranche d'lges 
87 pays, secteur et tranche d'lges 
88 pays, sexe, statut et etat civil 
89 pays, region et sexe 
3) Ch8mage par 
90 pays, sexe et mode de recherche de travail 
91 pays, sexe et duree de la recherche de travail 
92 pays, sexe, circonstance et duree de la recherche d 
travail 
93 pays, sexe et nature du travail cherche 
94 pays, sexe et perception d'allocatlons 
95 pays, mode de recherche de travail et perception d'alJ 
locations (%) 
96 pays, sexe et clrconstance de la recherche de travail 
97 Lindern, Geschlecht und nach Stellung Im Beruf und 
W.-Bereich der letnen Erwerbstitigkeit 220 
98 Geschlecht und nach Stellung Im Beruf und W.-Bereich 
der letzten Erwerbstitlgkeit 222 
99 Geschlecht, Wirtschafubereich der letzten Erwerbs-
titigkeit und Ursache der Arbeiuuche 223 
100 Lindern, Wirtschaftsbereich der letzten Erwerbstitig-
keit und Ursache der Arbeiuuche 224/225 
101 Lindern, Geschlecht und Altersgruppe 226 
102 Geschlecht, Alter und Ursache der Arbeitsuche 227 
103 Lindern, Geschlecht und Famllienstand 228 
104 Lindern, Region und Geschlecht 229 
105 Lindern, Geschlecht und gelegentlicher Titigkeit in 
der Berichuwoche 230 
106 Lindern, Geschlecht und Stellung Im Beruf bzw. Wirt-




107 Undern, Geschlecht und Stellung Im Beruf oder 
Wirtschafuberelch 
108 Geschlecht, Arbeiuuche und Art der gesuchten Arbeit 
109 Lindern, Region und Geschlecht 
Ehefrauen der Haushaluvorstinde nach 
110 Lindern, elgener Stellung und Stellung Im Beruf der 
Eheminner 
111 Lindern, eigener Stellung und Wlrtschafuberelch 
der Eheminner 
112 Lindern, Stellung Im Beruf, W.-Bereich sowle Stellung 
Im Beruf und Wirtschafuberelch der Eheminner 
113 Lindern und Art der gesuchten Titigkeit 
Sonstige 
114 Die 14 jahre und ilteren nicht zu den AK gehi:lrenden 
Personen nach Lindern, Geschlecht und Altersgruppe 
115 Zusammenfassung der Wohnbevolkerung 
116 Erwerbsquoten nach Lindern, Geschl. und Altersgruppe 












97 pays, sexe et position anterieure (chomeurs ayant 
dej~ eu un emplol) 
98 sexe et position anterieure (chomeurs ayant dej~ eu un 
emploi) 
99 sexe, anclen secteur et clrconstance de la recherche de 
travail 
100 pays, ancien secteur et circonstance de la recherche de 
travail(%) 
101 pays, sexe et tranche d'lges 
102 sexe, tranche d'lges et circonstance de la recherche 
103 pays, sexe et etat civil 
104 pays, region et sexe 
105 pays, sexe (chomeurs ayant eu une actlvite fortuite) 
106 pays, sexe, statut et secteur (chomeurs ayant eu une 
activite fortuite) 
4) Tableaux divers: 
Chefs de menage par 
107 pays, sexe et statut ou secteu r 
108 sexe, recherche de travail, nature du travail cherche 
109 pays, region et sexe 
Epouses des chefs de menage par 
110 pays, situation propre et statut du marl 
111 pays, situation propre et secteur du marl 
112 pays, statut et secteur propres, statut et secteur du 
marl 
113 pays et nature du travail cherche 
Autres 
114 lnactifs de 14 ans et pi us par pays, sexe et tranche 
d'lges 
115 Recapitulation de la population resldente 
116 Taux d'activlte par pays, sexe et tranche d'lges 
117 Quotlenu divers 
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Die Wohnbevolkerung nach Landern, Geschlecht und Stellung zum Erwerbsleben 
Population totale recensee par pays, sexe et situation au moment de l'enqu~te 
1000 §IV b2 
Stellung z:um Erwerbsleben I Deutsch· I F I Italia I Neder- Belgique/ I Luxem· I EWG/ Situation lan~,~BR) ranee land Belgil bourg CEE au moment de /'enqul!te 
Minnllch - Hommes 
Hauptberuflich Erwerbstitlge 14 571 11 787 14159 3 113 2456 89 46175 Aun emplol 
Erwerbslose 41 110 467 18 59 0 695 Sans emplol et en cherchant 1 n 
Schuler/ 
Studenten 764 947 978 340 245 5 3 279 Etudlant, el~ve 
Selbstindlge Soldaten 
Berufslose und Im Grund· 
Angeh<Srlge ohne wehrdlenst (') 497 222 91 44 1 855 Mllltalre en service legal 
Hauptberuf Kinder unter 
14 jahren 5 627 5 785 5 921 1 637 1 041 35 20 046 Molns de 14 ans 
Sonstlge 3 469 2 207 2 549 429 504 21 9179 Autre 
lnsgesamt 24472 21 333 24 296 5 628 4 349 151 80 229 Total 
Welblich - Femmes 
Hauptberuflich Erwerbstatige 7 643 6 581 5 426 918 878 30 21 476 Aun emplol 
Erwerbslose 40 92 244 16 31 
-
423 Sans emplol et en cherchant 1 n 
Hausfrauen 8 939 8197 11 677 2 750 1 929 77 33 569 Menag~re 
Selbstandlge Schuler/ 
Berufslose und Studenten 595 971 534 221 208 4 2 533 Etudlante, el~ve 
Angehorlge ohne Kinder unter 
Hauptberuf 14 Jahren 5 359 5 549 5 682 1 539 1 061 30 19 220 Molns de 14 ans 
Sonstlge 4 987 1 713 2 074 120 382 16 9 292 Autre 
lnsgesamt 27 563 23103 25 637 5 564 4489 157 86 513 Total 
lnsgesamt - Ensemble 
Hauptberufllch Erwerbstatlge 22 214 18 368 19 585 4 031 3 334 119 67 651 ,Aun emplol 
Erwerbslose 81 202 711 34 90 0 1118 Sans emplol et en cherchant un 
Hausfrauen 8 939 8197 11 677 2 750 1 929 77 33 569 Menag~re 
Schuler/ 
Selbstandlge Studenten 1 359 1 918 1 512 561 453 9 5 812 Etudlant(e), el~ve 
Soldaten Im Berufslose und 
Grund-Angehorige ohne 
wehrdlenst (2) 497 222 91 44 1 855 Militalre en service legal (2) Hauptberuf 
Kinder unter 
14 jahren 10 986 11 334 11 603 3 176 2102 65 39 266 Moins de 14 ans 
Sonstige 8456 3 920 4 623 549 886 37 18 471 Autre 
lnsgesamt 52035 44 4361 49 933 11192 8 838 308 166 742 Total 
f l Ausschl. Berufssoldaten. 
1 Im Mikroz:ensus nicht erfaBt. 
n Militaires de carriire non compris. 
• Exclus des r4!sultats du Mikroz:ensus. 
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Die Wohnbevolkerung nach Landern, Geschlecht und Altersgruppe 




15 - 6-4 










65 und llter (') 
lnsresamt 
Altersgruppen I Deutsch· I F 11 1· land (BR) ranee ta 1a I Neder· I Belgique/ II Luxem-land Belgie bourg 
Mlnnlich - Hommes 
5 627 5 785 5 921 1 637 1 0-41 35 
296 400 '425 127 75 1 
16 320 13 18'4 15 913 3 '402 2 858 100 
2n9 1 96-4 2 037 "'62 375 15 
2'4'4n 21 333 2'4296 5 628 "349 151 
Weiblich - Femmes 
5 359 5 5'49 5 682 1 539 1 061 30 
280 '402 392 1H 73 1 
18 7'43 13 929 11on 3426 2 910 106 
3 181 3n3 2 5'41 '485 '4-45 20 
27 563 23 103 25 637 5 56'4 "'489 157 
lnsgesamt - Ensemble 
10 986 11 334 11 603 3 176 2102 65 
576 802 817 2'41 1'48 2 
35 063 27113 32 935 6 828 5 768 206 
5 '410 5 187 '4578 9'47 820 35 


















(') Elnschl. « Personen ohne Angabe ». (') Y compris « non declare ». 
40 
§IV B2-C8b 














65 et plus (') 
Total 
Die Wohnbevolkerung von 14 Jahren und mehr (') nach Landern, Geschlecht und Stellung zum Erwerbsleben 
Population civile recensee de 14 ans et plus, par pays, sexe et situation au moment de l'enquete 
1000 
Stellung itum Erwerbsleben 
Hauptberuflich Erwerbstltice 
Erwerbslose 
Selbstlndige Berufslose { Schiller/Studenten 





und Angehorige ohne SchUler/Studenten 





und Angeh6rige ohne Schiller/Studenten 
Selbstlndige Berufslose { Hausfrauen 
Hauptberuf Sonstige 
lnsgesamt 
(') Ohne Soldaten. 
I Deutsch· I France I land (BR) 
H571 11 609 
'41 110 
76'4 9'47 
3 "'69 2207 
18 8'45 1'4873 
7 6-43 6 573 
'40 92 
8 939 8197 
595 971 
087 1 713 
n 20-4 17 5-46 
ll2H 18182 
81 202 
8 939 8197 
1 359 1 918 
8 '456 3 920 
-41 0-49 32 -419 
Italia I Neder-1 Belgiq_ue/ I Luxem-1 EWG/ land Belg1i! bourg CEE 
Mlnnlich - Hommes 
H025 3on 2 392 88 '45 762 
'467 18 59 0 695 
978 3'40 2'45 5 3 279 
2 5'49 '429 50-4 21 9179 
18 019 3 86'4 3 200 11'4 58 915 
Weiblich - Femmes 
5 '426 918 an 30 21 "'67 
2« 16 31 
-
'423 
11 6n 2 750 1 929 n 33 569 
53'4 n1 208 
" 
2 533 
207'4 120 382 16 9 292 
19 955 '4025 3427 127 67 28'4 
lnsgesamt - Ensemble 
19 '451 3 995 3 269 118 67 229 
711 34 90 0 1 118 
11 6n 2 750 1 929 n 33 569 
1 512 561 453 9 5 812 
"623 5'49 886 37 18 '471 
379H 7 889 6 627 2-41 126 199 
§IV 82 
Situation au moment 
de l'enquEte 
Aun emploi 
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Die Wohnbevolkerung von t4 Jahren und mehr (') nach Landern, Stellung zum Erwerbsleben, Geschlecht unc 
Fam iii enstand 
Population recensee de t4 ans et plus(') par pays, sexe, situation au moment de l'enquete et etat civil 
1000 §IV B2-C81 
I Deuuch-1 I Neder-1 Belgique/ I Luxem- I EWG/ I Situation au moment Stellung zum Erwerbsleben land (BR) France Italia land Bel1il bourg I CEE de /'enquEte 
Ledig - Celibataire 
Hauptberuflich Erwerbstltige 6 9'46 '4542 7 028 1 '466 768 39 I 20 789 Aun emploi 
Erwerbslose 27 116 '486 17 27 ii 673 Sans emploi et en cherchant un Selbstlndice Berufslose { Hausfrauen 57 323 1 958 173 86 2 601 Menagere und AngehiSrice ohne SchOler/Studenten 1 345 1 895 1 505 555 452 5 761 ~tudiant(e), elhe Hauptberuf Sonstice 18n 522 680 67 106 3 257 Autre 
lnsgesamt I 10 252 7 398 11 657 2 278 1 439 571 33 081 Total darunter mlnnlich 5185 3 681 5 9« 1 181 753 29 16 n3 dont hommes 
Verheiratet - Marie 
Hauptberuflich Erwerbstltige H206 12 '489 11 853 2 '460 I 2 '462 75 43 545 Aun emploi 
Erwerbslose 43 60 206 12 57 
-
378 Sans emploi et en cherchant un 
Selbstlndige Berufslose { Hausfrauen 8 843 6 560 8 878 2 3'48 1 764 68 28 461 Mt!nagere 
und AngehiSrige ohne Schiller/Studenten ,14 21 4 4 1 
-
« ~tudiant(e), eleve 
Hauptberuf Sonstige 2 808 1 940 2 242 324 439 16 7 769 Autre 
lnsgesamt I 25914 21 070 23 183 I 5 1'48 4n3 159 80197 Total darunter mlnnlich 12 781 10 503 11 396 2 574 2 357 80 39 691 dont hommes 
Verwitwet - Veuf 
Hauptberuflich Erwerbstltige 647 9'48 583 68 67 4 2 317 Aun emploi 
Erwerbslosc 5 16 13 1 3 - 38 Sans emploi et en cherchant un 
Selbstindige Berufslose { Hausfrauen 20 1 225 802 203 66 4 2 320 Mt!nacere 
und AngehiSrige ohne Schiiler/Studenten 0 1 1 
- - -
2 ~tudiant(e), elha 
Hauptberuf Sonstige 3 603 1 381 1 657 149 331 16 7137 Autre 
lnsgesamt 4 275 3 571 3 056 421 '467 24 11 812 Total 
darunter mlnnlich 705 675 709 122 130 5 2 346 dont hommes 
Geschieden - Divorce 
Hauptberuflich Erwerbstitige 415 386 11~ I 36 37 1 987 Aun emploi Erwerbslose 6 10 4 3 
-
29 Sans emploi et en cherchant un 
Selbstlndice Berufslose { Hausfrauen 19 88 33 26 13 1 180 Mt!nagere 
und AngehiSrige ohne Schiller/Studenten 
-
1 1 1 
- -
3 ~tudiant(e), elive 
Hauptberuf Sonstice 168 n 
1: I 
9 10 0 304 Autre 
lnsgesamt 608 562 76 63 2 1 503 Total 
darunter mlnnlich 174 190 97 22 24 1 508 dont hommes 
Ohne Angabe - ~tat civil non declare 
Hauptberuflich Erwerbstltige 
-




0 Sans emploi et en cherchant un 




7 Men age re 










lnsgesamt 0 4 20 2 0 
-
26 Total 
darunter mlnnlich I 0 2 7 1 0 - 10 dont hommes 
lns1esamt - Ensemble 
Hauptberuflich Erwerbstltige 22214 18 368 19 585 4 031 3 334 119 67 651 Aun emploi 
Erwerbslose 81 202 711 34 90 0 1 118 Sans emploi et en cherchant un 
Selbstindige Berufslose { Hausfrauen 8 939 8197 116n 2 750 1 929 n 33 569 Menagere 
und Angehlirige ohne SchOler/Studenten 1 359 1 918 1 512 561 453 9 5 812 ~tudiant(e), eleve 
Hauptberuf Sonstige 8 456 3 920 4 623 549 886 37 18 471 Autre 
lnsgesamt 41 049 32 605 38108 7 925 6 692 242 126 621 Total 
darunter mlnnlich 18 845 15 051 18153 3900 3 264 115 59 328 dont hommes 
(') Ohne Wehrpflichti1e aber einschl. Berufssoldaten. (') Militaires en service legal non compris. 
. 
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42 
Die Wohnbevl:Slkerung von 14 Jahren und mehr (') nach Llindern, Reglonen, Geschlecht und Stellung zum 
Erwerbsleben 
Population recensee de 14 ans et plus(') par pays, region, sexe et situation au moment de l'enquete 
1000 §IV B2-C8d 
Stellung zum Erwerbsleben 
Selbstlndige Berufslose und Angehorige ohne Zusammen Hauptberuf Hauptberuflich Erwerbslose Re1ion Erwerbstlti1e I SchOler/Studenten Sonstige 
Haus- , ~~1--~~;--insge-1 dar. frauen insge- dar. insge-1 dar. 
samt I mlnnlich insge-1 dar. samt mln n I ich samt mlnnlich samt mlnnlich samt mlnnlich 
Situation au moment de l'enquEte 
ltudiant(e), 
Total 
R~rlon Aun emploi 
Sans emp/oi et Autre 
en cherchant un ~/eve 
M6na-
Ensemble I ho~::.:es rere Ensemb/~1--=-Ensemble I dont Ensemble I dont E /I dont hommes hommes nsemb e hommes hommes 
' 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schleswig-Holstein 87'4 585 11 5 384 85 I 47 435 185 1 789 822 
Hambur1 811 516 4 2 307 67 35 328 132 1 517 685 
Niedersachsen 2 611 1 739 13 7 1 087 187 105 1 107 446 5 005 2 297 
Bremen 289 199 2 1 133 27 14 114 47 565 261 
Nordrhein-Westfalen 6174 4381 17 10 3148 383 211 2 478 1 052 12 200 5 654 
Hessen 1934 1 285 5 2 855 130 78 765 316 3 689 1 681 
Rheinland-Pfalz 1 401 902 4 2 566 61 35 501 215 2 533 1 154 
Baden-WO"temberg 3 439 2141 4 2 1 058 208 117 1 077 415 5 786 1675 
Bayern 4306 2 5« 20 9 1170 189 110 1 486 581 7171 31« 
Saarland 375 279 1 1 231 22 12 165 80 794 372 
---------------------------------
lns1esamt 22214 14571 81 41 8 939 1 359 764 8 456 3 469 41 049 18 845 
FRANCE 
R61ion parisienne 3 753 1270 36 16 1 326 «1 235 673 328 6 229 1849 
Nord 1 799 1 205 35 21 1 015 177 94 419 272 3 445 1 592 
Ou est 3 020 1 858 43 28 1 146 275 132 572 305 5 056 1323 
Nord-est 1 733 1105 19 9 943 148 71 334 224 3 177 1 509 
Centre 1 611 1 027 11 5 660 140 67 405 211 1827 1 310 
Centre-est 2 571 1 602 26 13 1 040 272 133 517 302 4 426 2 050 
Midi-m6diterran6en 1 531 1 073 16 11 980 229 108 406 249 3 162 1 441 
Sud-Ouest 2 350 1 547 16 7 1 087 2361 107 594 316 4183 1 977 
Total 1s36e1tt787 202 110 8197 """"1918 ~ 392o llo7i"""i260511s051 
ITALIA 
Piemonte, Valle d' Aosta, Liguria 1456 1 724 69 41 1 306 160 98 
Lombardia 3 121 2164 72 35 1 553 179 115 
604 331 4 595 2 194 
726 373 5 651 2 687 
Tre Venezie 1285 1 654 75 47 1 373 155 96 537 294 4 425 2 091 
Emilia-Romagna, Marche 2280 1 538 62 36 1 003 150 100 
Toscana, Umbria, Alto Lazio 1 en 1 386 64 48 1 135 136 85 
Lazio meridionale, Campania 1 995 1 436 111 76 1 232 176 122 
Abruzzi e Molise 686 450 17 13 331 49 31 
Puflia, Basilicata, Calabria 2115 1 534 102 69 1 321 175 117 
Sicilia 1 455 1 234 56 42 1 373 127 88 
Sardegna 451 375 22 18 361 46 28 
Roma e provincia 869 664 61 42 689 159 98 
---------------------Tota/e 19 585 14159 711 467 11 677 1 512 978 
452 232 3 947 1 906 
414 227 3 621 1 746 
442 245 3 956 1 879 
135 72 1 218 566 
561 300 4 274 2 020 
416 260 3 427 1 624 
129 74 1 009 ·1 495 207 141 1 985 945 
4 623 2 549 38 1081 18 153 
(') Ohne Wehrpflichtige, aber einschl. Berufssoldaten. (') Militaires en service 16gal non compris. 
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14J h d h () h L .. d R G hi II 
(Fortsetzung) 
Population recensee de 14 ans et plus (') par pays, region, sexe et situation au moment de l'enquete (fin) 
1000 §IV 82-CSd 
Stellung zum Erwerbsleben 
Selbstlndice Berufslose und Angehorige ohne Zusammen Hauptberuf Hauptberuflich Erwerbslose Region Erwerbstltige 
Schiiler/Studenten Sonstige 
Haus-
insge-1 dar. insge- I dar. frauen insce· I dar. insge-1 dar. insge- I dar. 
samt mlnnlich samt mlnnlich samt mlnnlich samt mlnnlich samt mlnnlich 
-
Situation au moment de l'enquete 
Total 
Aunemploi Sans emploi et l.tudiant(e), Autre Recion en cherchant un el~ve 
Meno-
Ensemble I ho".:::;;es g~re Ensemble I ho".:::;;es Ensemble I dont E 1 1 dont I dont hommes nsemb e hommes Ensemble hommes 
NEDERLAND 
Groningen 167 132 1 1 121 n 13 27 23 338 169 
Friesland 157 128 0 
-
125 29 16 27 23 338 167 
Oren the 111 87 1 1 75 H 8 17 15 218 111 
Overijssel 282 n3 2 1 174 35 24 35 26 528 274 
Gelderland ...... 9 342 3 1 289 64 39 60 47 865 429 
Utrecht 234 183 1 1 168 ...... 25 29 24 476 233 
Noordholland 740 550 9 4 505 110 67 104 79 1 468 700 
Zuidholland 990 768 9 5 698 133 80 131 98 1 961 951 
Zeeland 107 86 1 
-
78 13 8 17 12 216 106 
Noordbrabant 505 383 5 3 313 59 36 55 ...... 937 466 
Limburg 289 231 2 1 204 38 24 47 38 580 294 
---------
--1-8 1"""'2750 ------------------Totaal 4 031 3113, 34 561 340 549 429 7 925 3900 
BELGIQUE / BELGIE 
Antwerpen 438 329 H 10 257 66 33 91 54 866 426 
Brabant 818 584 19 10 425 110 64 180 101 1 552 759 
West-Vlaanderen 413 298 12 9 n0 50 31 100 59 803 397 
Oost-Vlaanderen 380 279 13 11 215 49 26 115 65 n1 381 
Hainaut 478 361 12 8 311 66 31 163 99 1 030 499 
Li~ge 375 271 8 3 207 41 21 106 50 737 345 
Limburg 203 155 9 6 134 39 21 64 40 ...... 9 m 
Luxembourc 65 50 
- -
47 7 3 23 12 142 65 
Namur 164 129 3 2 105 25 15 ...... 24 341 170 
---------------------------------Total 3 334 2 456 90 59 1 929 453 245 886 504 6 692 3 264 
LUXEMBOURG 
Luxembourc 88 68 0 0 62 7 4 29 16 186 88 
Oiekirch n 15 
- -
11 2 1 6 4 41 20 
Grevenmacher 9 9 
- -
4 0 0 2 1 15 7 
---------------------------------Total 119 89 0 0 n 9 5 37 21 242 115 
(') Ohne Wehrpflichtige, aber einschl. Berufssoldaten. (') Militaires en service legal non compris. 
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43 
Die Erwerbslosen von 14 Jahren und mehr sowle selbstandigen Berufslosen und Angehorigen ohne Hauptberuf 
mit Tatigkeiten nach Landern, Geschlecht, Stellung zum Erwerbsleben und Famlllenstand 
Population civlle recensee de 14 ans et plus, sans emplol declare mals ayant eu une actlvlte fortuite selon le 
pays, le sexe, la situation au moment de l'enquete et l'etat civil 
1000 §IV B3-C8c 
Familienstand - !tat civil 
lnsgesamt 
Ledig Verhelratet Verwitwet Geschieden Ohne Angabe Total 
Ce/ibataire Marie Veuf Divorce Non declare 
Stellung Situation au moment 
zum Erwerbsleben darun- darun- darun- darun- darun- darun· de /'enquEte 
lnsge· ter lnsge- ter lnsge- ter lnsge- ter lnsge· ter lnsge- ter 
mlnn- mlnn- mlnn- mlnn· mlnn- mlnn-samt lich samt lich samt lich samt lich samt lich samt lich 
En- dont En- dont En- dont En- dont En· dont En- dont semb/e hom- semble hom- semble hom- semble hom- semble hom- semble hom-
mes mes mes mes mes mes 
DEUTSCHLAND (BR) 
Sans emploi et en 
Erwerbslose 0,3 0,2 1,0 0,8 0,1 1,4 1,0 cherchant un 
Selbst. {"""'n"'" 9,3 580,3 0,8 1,4 591,8 Menagere Berufslose Schuler/ u. Angeh. Studenten H,9 9,4 0,6 0,3 15,5 9,7 ~tudiant(e), eleve 
o. Haupt· 
beruf Sonstige 1 134,4 655,8 299,0 223,8 234,1 37,3 11,6 2,9 1 679,1 919,8 Autre 
------------------------------------lnsgesamt 1 158,9 665,4 880,9 224,9 235,0 37,3 13,0 2,9 2 287,8 930,5 Total 
FRANCE 
Sans em ploi et en 
Erwerbslose 9,6 4,8 8,4 8,4 2,4 1,8 1,8 1,8 22,2 16,8 cherchant un 
Selbst. { "'""n"'" 45,6 501,0 50,4 6,0 603,0 Menagere Berufslose Scholer/ ~tudiant(e), eleve u. Angeh. Stud en ten 33,0 21,6 2,4 2,4 1,2 36,6 24,0 
o. Haupt· 
139,2 beruf Sonstige 28,8 12,6 117,6 102,0 55,2 21,0 5,4 3,6 207,0 Autre 
------------------------------------lnsgesamt 117,0 39,0 629,4 112,8 108,0 22,8 14,4 5,4 868,8 180,0 Total 
ITALIA 
Sans emploi et en 
Erwerbslose 18,8 11,2 12,4 8,9 0,3 0,3 31,5 20,4 cherchant un 
Selbst. { "'""n"" 115,9 403,0 29,5 2,6 0,4 551,5 Menagere Berufslose Schiiler/ ~tudiant(e), eleve u. Angeh. Studenten 13,9 10,6 13,9 10,6 
o. Haupt• 
0,4 0,4 188,8 139,0 Autre beruf Sonstige 23,3 11,6 123,8 111,2 39,7 15,2 1,6 0,6 
---------------------------------
---
lnsgesamt 171,9 33,4 539,2 120,1 69,3 15,2 4,5 0,9 0,8 0,4 785,7 170,0 Total 
NEDERLAND 
Sans emploi et en 
Erwerbslose 1,6 1,0 0,9 0,6 0,3 2,8 1,6 cherchant un 
Selbst. { H••dn"" H,1 71,8 6,6 0,6 93,1 Menagere Berufslose SchOler/ ~tudiant(e), eleve u. Angeh. Studenten 17,3 10,0 0,9 0,6 18,2 10,6 
o. Haupt· 
21,5 4,4 3,8 31,7 28,5 Autre beruf Sonstige 5,8 3,2 21,5 
------------------------------------lnsgesamt 38,8 H,2 95,1 22,7 11,0 3,8 0,9 H5,8 40,7 Total 
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43 
Die Erwerbslosen von 14 Jahren und mehr sowie selbstandigen Berufslosen und AnnehCSrigen ohne Hauptberul 
mit Tatigkeiten nach Landern, Geschlecht, Stellung zum Erwerbsleben und Faml ienstand (Fortsetzung) 
Population civlle recensee de 14 ans et plus, sans emploi declare mats ayant eu une activite fortulte selon IE 
pays, le sexe, la situation au moment de l'enquete et l'etat civil (fin) 
1000 §IV B3-C8c 
Familiensund - !tat civil 
lnsgesame 
Ledig Verheiraeet Verwiewee Geschieden Ohne Angabe Total 
Ce/ibataire Marie Veuf Divorce Non declare 
Stellun1 Situation au moment 
:zum Erwerbsleben darun- darun· darun- darun- darun- darun- de l'enquEte 
ter ter eer ter eer eer 
lnsge· mlnn- lnsge- mlnn- lns1e- mlnn- lnsge- miinn- lnsge- miinn- lnsge- miinn-
same lich same lich same lich samt lich samt lich samt lich 
En- dont En- dont En- dont En- dont En- dont En- dont 
semble hom- semble hom- semble hom- semble hom· semble hom- semble hom-
mes mes mes mes mes mes 
BELGIQUE/BELGIE 
Erwerbslose 0,6 2,5 
Sans emplol et en 
0,9 3,1 
- - - - - -
4,0 3,1 cherchant un 
''""'" l "'""~ .. 13,9 - 142,9 - 2,5 - 0,9 - - - 160,2 - Menagere Berufslose Scholer/ ~tudiant(e), eleve u. Angeh. Studenten 4,9 1,5 
- - - - - - - -
4,9 1,5 
o. Haupt· 
beruf Sonstige 4,9 3,7 17,3 16,3 8,9 3,7 0,3 
- - -
31,4 23,7 Autre 
------------------------------------lns1esamt 24,6 5,8 163,3 18,8 11,4 3,7 1,2 
- - -
200,5 28,3 Total 
LUXEMBOURG 
Erwerbslose 
Sans emplol et en 
- - - - - - - - - - - -
cherchant un 
S.lbo<. I H•mh"'" 0,9 - 4,2 - 0,1 - - - - - 5,2 - Menagere Berufslose Scholer/ 
u. Angeh. Studenten 0,1 0,1 
- - - - - - - -
0,1 0,1 ~tudiant(e), eleve 
o. Haupt-
beruf Sonstige 0,3 0,1 0,5 0,5 0,3 0,2 
- - - -
1,1 0,8 Autre 
------------------------------------lns1esamt 1,3 0,2 4,7 0,5 0,4 0,2 
- - - -
6,4 0,9 Total 
EWG/CEE 
Erwerbslose 31,2 17,8 25,8 21,2 2,5 
Sans emploi et en 
1,8 2,4 2,1 
- -
61,9 42,9 cherchant un 
''""· I H........ 199,7 - 1 703,2 - 90,0 - 11,5 - 0,4 - 2 004,8 - Mena1ere Berufslose Scholer/ 




89,2 56,5 ~tudiant(e), eleve 
o. Haupt-
beruf Sonstige 1 197,5 687,0 579,7 475,3 342,6 81,2 18,9 7,1 0,4 0,4 3 139,1 1 251,0 Autre 
lns1esamt j1 512,5 I 758,0 2 312,6 499,8 435,1 83,0 34,0 9,2 0,8 0,4 4 295,0 1 350,4 Total 
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44 
Die Erwerbslosen von 14 Jahren und mehr sowle selbstandlgen Berufslosen und Angeh8rlgen ohne Haupt-
beruf mlt Tatlgkelten nach Landern, Geschlecht und Stellung zum Erwerbsleben 
Population civile recensee de 14 ans et plus, sans emplol declare mals ayant eu une actlvite fortulte, selon 
le pays, le sexe et la situation au moment de l'enqu@te 
§IV 83 
Deutsch- Ned er• Belgi· Luxem- EWG/ Stellung zum Erwerbsleben land France Italia que/ Situation au moment de /'enqu~te 
(BR) land Belgii bourg CEE 
I. Absolute Zahlen (in 1 OOO) - Nombres absolus (en milliers) 
Erwerbslose 
Selbstindige Berufslose und f SchDler/Studenten 



















Mlnnlich - Hommes 
1,0 16,8 2004 1,6 3,1 42,9 Sans emploi et en cherchant un 
9,7 24,0 10,6 10,6 1,5 0,1 56,5 ~tudiant, 4!1eve 
919,8 139,2 139,0 28,5 23,7 0,8 1 251,0 Autre 
































lnsgesamt - Ensemble 
22,2 31,5 2,8 4,0 
603,0 551,5 93,1 160,2 
36,6 13,9 18,2 4,9 
207,0 188,8 31,7 31,4 
------------868,8 785,7 145,8 200,5 
19,0 Sans emploi et en cherchant un 
5,2 2 004,8 Mclnagere 
32,7 ~tudiante, clleve 
0,3 888, 1 Autre 
5,5 2 944,6 Total 
61,9 Sans emploi et en cherchant un 
5,2 2 004,8 Mclnagere 
0,1 89,2 ~tudiant(e), clleve 
1,1 2 139,1 Autre 
------6,4 4295,0 Total 
II. In % an der Gesamt-Kategorie - En valeur relative pour 100 personnes du total de m~me catclgorie 
Erwerbslose 
Selbstlndige Berufslose und J Schuler/Studenten 

































Mlnnlich - Hommes 
15,3 4,4 8,9 5,3 
2,5 1,1 3,1 0,6 
6,3 5,5 6,7 4,7 
------------5,5 4,3 5,2 3,5 
Weiblich - Femmes 
5,8 4,5 7,5 2,9 
7,4 4,7 3,4 8,3 
1,3 0,6 3,4 1,6 
4,0 2,4 2,7 2,0 
------------6,3 4,2 3,4 6,8 
lnsgesamt - Ensemble 
11,0 4,4 8,2 4,4 
7,4 4,7 3,4 8,3 
1,9 0,9 3,2 1,1 
5,3 4,1 5,8 3,5 
------------6,1 4,2 3,7 6,0 
6,2 Sans emploi et en cherchant un 
2,0 1,7 ~tudiant, clleve 
3,9 13,6 Autre 
------3,5 10,3 Total 
4,5 Sans emploi et en cherchant un 
6,8 6,0 Mclnagere 
1,3 ~tudiante, clleve 
1,8 9,6 Autre 
------5,6 6,4 Total 
-
5,5 Sans emploi et en cherchant un 
6,8 6,0 Mel nag ere 
1,1 1,5 ~tudiant(e), clleve 
3,0 11,6 Autre 
------5,2 7,3 Total 
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Die Wohnbev61kerung von 14 jahren und mehr (•) nach der Stellung :z:um Erwerbsleben und Art der Tatlgkeitefl 
Population clvile recensee de 14 ans et plus d'apres la situation au moment de l'enquete et la caracterlstlquE 
du travail declare 
1000 
Hauptberuflich E.rwerbstiitige 
1. Als Mithelfende Famllienange-
horlge wenlger als 1 S Stunden 
(') Arbeltszeit (2) 
2. Als Mithelfende Famllienangeho· 
rige mit 1S Stunden (') Arbeits· 
zeit und mehr (3) oder sonstige 
Titigkelt auBerhalb der Famllle 
E.rwerbslose 
a) die elne Titigkeit (') haben 
1. Als Mlthelfende Famllienange-
horlge mlt wenlger als 1S 
Stunden Arbeltszelt (2) 
2. Als Mithelfende Famllienange-
horlge mit 1 S Stunden Ar· 
beitszeit und mehr (3) oder 
sonstige Titigkelt auBerhalb 
der Famllle 
b) die kelne Titigkeit ausiiben (') 
Selbstiindige 8erufs/ose und Angeh/S-
rige ohne Hauptberuf 
a) die eine Titigkeit (') haben 
1. Als Mithelfende Familienange-
horige mit weniger als 1 S 
Stunden Arbeitszeit (2) 
2. Als Mithelfende Famlllenange-
horige mit 1S Stunden Ar· 
beitszeit und mehr (3) oder 
sonstige Titigkeit auBerhalb 
der Famllle 
b) die keine Titigkelt ausiiben (') 
/nsgesamt 
















Art der Tltlgkeit 


































§ IV 84-85-8~ 
Personnes ayant declare avoir ur 
emplol 
1. Aide fam. ayant travallle (' 
47 moins de 1 S heures (2) 
2. Aide fam. ayant travallle (' 
1S heures et plus (3) ou emplo 
67 182 autre qu'alde familial 
Personnes ayant declare n'avoi1 
pas d'emplol et en rechercher un 
a) tout en ayant eu fortultemen1 
une activlte (') 
1. d'alde fam. ayant travaille 
0 moins de 1 S heures (2) 
2. d'alde fam. ayant travallle 1S 
heures et plus (3) ou autre que 
62 d'aide familial 
1 OS6 b) sans avolr eu d'actlvite (') 
Personnes n'ayant pas declare avoir 
un emploi 
a) tout en ayant eu fortultement 
une activite (') 
1. d'alde fam. ayant travallle 
2 237 molns de 1 S heures (2) 
2. d'alde fam. ayant travallle 1 S 
heures et plus (3) ou autre que 
3 006 273 68S - 33 3 997 d'alde familial 
317 184 323 S2 m 17 S3 618 b) sans avolr eu d'activlte (') 
1-----~1·-------1--------1--------1-------1-----~1 
68 631 1 622 2 07S S3 230 641 126199 Total 
23 727 293 386 16 444 
18 36S 402 S84 13 040 
19 OS2 806 761 16 9S1 
4 014 SS 167 3 645 
33~ ~ 1~ 3003 


















!') Wihrend der Berichtswoche. ') Aus perslSnlichen GrOnden. ') Einschl. der Personen, die weniger als 15 Stunden aus zeitweiligen 
GrOnden gearbeitet haben. 
(') Ohne Soldaten. 
!'~ Pendant la semaine de reference. • Pour un motif personnel et durable. • Ou moins de 15 heuru pour une cause passagere. 
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46 
Die Personen von 14 jahren und mehr (2), die elne (andere) Arbeit als Selbstandlger suchen, nach Landern, 
Geschlecht und Stellung zum Erwerbsleben 
Personnes civiles de 14 ans et plus ayant declare chercher un emploi a leur compte selon le sexe et la situation 
au moment de l'enquete 
1000 §IV 86 
Stellung zum Erwerbsleben 
Hauptberuflich Erwerbstltige 
Erwerbslose 
Selbstllndige Berufslose u. { Schiiler/Studenten 














Selbstlndige Berufslose { Hausfrauen 



















Italia I Neder-1 Belgique/ (') land Belgii! 












39,0 16,6 10,9 10,4 















22,2 9,0 1,5 6,8 



















































Situation au moment 
de l'enquEte 
Aun emploi 










Sans emploi et en cherchant un 




(') Die Frage: « Suchen S1e eme (and ere) Beschlft1gun1 ! » wurde n1cht 
an alle gestellt. 
(') La question « Recherchez-vous un (autre) emplo1 ! » n a pas et6 posee 
l tous les recenses. 
(') Ohne Soldaten. 
47 
Die Personen von 14 jahren und mehr (2), die elne (andere) Arbeit In abhangiger Stellung suchen, nach 
Landern, Geschlecht und Stellung zum Erwerbsleben 
Personnes civiles de 14 ans et plus ayant declare chercher un emploi salarie selon le sexe et la situation au 
moment de l'enquete 
1000 §IV 86 
Stellung zum Erwerbsleben 
Hauptberuflich Erwerbstitige 
Erwerbslose 
Selbstindige Berufslose u. { SchUler/Studenten 














Selbstlndige Berufslose { Hausfrauen 
und Angeh5rige ohne SchUler/Studenten 
Hauptberuf Sonstige 
lnsgesamt 
Deutsch-I F land (BR) ranee Italia I Neder-1 Bel1ique/ I Luxem-1 EWG/ (') land Bel1ii! bourg CEE 
Mlnnlich - Hommes 
60,6 334,8 
-
103,0 55,7 1,0 555,1 








8,2 2,2 0,2 60,8 
114,9 498,0 450,9 130,1 117,1 1,4 1 312,4 
Weiblich - Femmes 
28,2 165,0 
-
20,3 11,1 0,1 224,7 
















95,8 450,6 234,7 43,0 48,0 0,2 872,3 
lnscesamt - Ensemble 
88,8 499,8 
-
123,3 66,8 1,1 n9,8 
70,2 193,2 685,6 29,3 81,3 0,2 1 059,8 
14,2 153,6 
-








8,2 3,1 0,2 94,9 
210,7 948,6 685,6 173,1 165,1 1,6 2 184,7 
Situation au moment 
de /'enquEte 
Aun emploi 





Sans emploi et en cherchant un 










(') Die Fraga: «Suchen Sie eine (andere) Beschllftigung! » wurde nicht an 
alle gestellt. 
(') La question « Recherchez-vous un (autre) emploi ! » n'a pas et6 posee 
l tous les recenses. 
(') Ohne Soldaten. 
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48 
Die Personen von 14 Jahren und mehr (1), die elne (andere) Arbeit in abhanglger Stellung suchen, nach Ge· 
schlecht, Stellung zum Erwerbsleben und nach Ursachen der Arbeitsuche 
Personnes civiles de 14 ans et plus ayant declare chercher un emplol salarle par sexe, circonstance 
de la recherche et situation au moment de l'enquete 
1000 




Berufslose und SchOler/Studenten 






Berufslose und Hausfrauen 






Berufslose und Hausfrauen 
Angehlirige ohne SchOler/Studenten 
Hauptberuf Sonsti1e 
lnsresamt 
(') Ohne Soldaten. 
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§IV B6-E6 
Ursache der Arbeiuuche - Circonstance de la recherche I 
Nach Aufgabe Arbeitet, aber 
Nach einer Tlti1keit die augenblick· 
Verlust Sucht liche Tltigkeit 
einer a cesse d'exercer erst· travaille, mais 
abhin· une activite mals /'emploi actuel 
gigen eine Andere lns1e· Situation au moment Stel· Tlti&· Ur· Ohne samt de/'enquete lune als keit sachen Angabe 
als Mith. ist Total 
a Seib· Fam i.- cherche sagt nicht autre non 
perdu stln· Ange- son nicht von circon- declare 
un dicer hliriger pre- zu Dauer stance 
emploi mi er 
sala- cl d'aide emploi ne con- n'est 
rie son fa mi- vient pas 
compte lial pas stable 
I. Absolute Zahlen (in 1 000) - Nombres absolus (en milliers) 
Minnlich - Hommes 
63,5 6,3 2,8 36,1 329,5 70,0 36,0 
361,4 17,6 4,0 208,4 73,5 
25,0 0,1 
18,7 4,7 0,6 13,2 16,7 
---------------------443,6 28,6 7,4 282,7 329,5 70,0 126,3 
Weiblich - Femmes 
22,0 0,7 1,0 25,2 123,9 25,5 20,0 
173,5 2,9 2,3 176,5 29,3 
82,1 0,8 2,5 73,2 20,6 
34,1 1,3 







6,7 323,2 123,9 25,5 77,3 
lnscesamt - Ensemble 




10,9 I 555,1 Aun emploi 
5,7 670,6 Sans emploi et en cherchant un 
0,8 25,9 ~tudiant, eleve 
6,9 60,8 Autre 
------24,3 1 312,4 Total 
6,4 n4,7 Aun emploi 
4,7 389,2 Sans emploi et en cherch'&nt un 
8,7 187,9 Menacere 
1,0 36,4 ~tudiante, eleve 
4,4 34,1 Autre 
------25,2 8n,3 Total 
17,3 779,8 Aun emploi 
10,4 1 059,8 Sans emploi et en cherchant un 
82,1 0,8 2,5 73,2 20,6 8,7 187,9 Menacere 
- - - 59,1 - - 1.4 1.8 62.3 I ~tudiant(e). eleve 
26,6 5,3 1,5 27,4 - - n,8 11,3 94,9 Autre 
729,133,61'4,1605,9 ~ """"""95,5 203,6 ~ 2 184,71 Total 
-
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Die Personen von t4 jahren und mehr ('),die eine (andere) Arbeit In abhanglger Stellung suchen, nach Ge-
schlecht, Stellung zum Erwerbsleben und nach Ursachen der Arbeitsuche (Fortsetzung) 
Personnes civiles de t4 ans et plus ayant declare chercher un emploi salarie par sexe, circonstance de la recher-
che et situation au moment de l'enquete (fin) 
% §IV B6-E6 
Ursache der Arbeiuuche - Circonstance de la recherche 
Nach Aufgabe Arbeitet, aber 
Nach einer Titickeit die augenblick· 
Verlust Sucht liche Titigkeit 
einer a cesse d'exercer erst• travail/e, mais 
abhln· une activite mals /'emploi actuel 
gigen eine Andere lnsge- Situation au moment Stellung zum Erwerbsleben Stel- Titig· Ur· Ohne same de l'enquete lung als keit sac hen Angabe 
als Mith. ist Total 
a Seib- Fam.- cherche sagt niche autre non 
perdu stln· Ance- son nicht von circon- declare 
un dicer hiSriger pre- zu Dauer stance 
emploi mier 
sala· cl d'aide emploi ne con- n'est 
rie son fami· vient pas 
<ompte /ial pas stable 
II. Antei/ in % an der Gesamt·Kateiorie - Nombres relatifs (en % du total ceneral) 
Mlnnlich - Hommes 
Hauptberuflich Erwerbstlitige 2,9 0,3 0,2 1,6 15,1 3,2 1,6 0,5 25,4 Aun emploi 
Erwerbslose 16,5 0,8 0,2 9,5 3,4 0,3 30,7 Sans emploi et en cherchant un 
Selbstlndige 
~tudiant, eleve Berufslose und { Schiiler/Studenten 1,2 0,0 0,0 1,2 
Angehorige o. Sonstige 0,9 0,2 0,0 0,6 0,8 0,3 2,8 Autre 
Hauptberuf 
---------------------------lnsiesamt 20,3 1,3 0,4 12,9 15,1 3,2 5,8 1,1 60,1 Total 
Weiblich - Femmes 
Hauptberuflich Erwerbstltige 1,0 0,0 0,1 1,1 5,7 1,2 0,9 0,3 10,3 Aun emploi 
Erwerbslose 7,9 0,2 0,1 8,1 1,3 0,2 17,8 Sans emploi et en cherchant un 
Selbstlndige 
Menagere Berufslose und { Hausfrauen 3,8 0,0 0,1 3,4 0,9 0,4 8,6 
AngehiSrige o. SchOler/Studenten 1,6 0,1 0,0 1,7 ~tudiante, eleve 
Hauptberuf Sonstice 0,4 0,0 0,0 0,6 0,3 0,2 1,5 Autre 
---------------------------/ns1esamt 13,1 0,2 0,3 H,8 5,7 1,2 3,5 1,1 39,9 Total 
lnscesamt - Ensemble 
Hauptberuflich Erwerbstltice 3,9 0,3 0,3 2.7 20,8 4,4 2,5 0,8 35,7 Aun emploi 
Erwerbslose 24,4 1,0 0,3 17,6 
- -
4,7 0,5 '48,5 Sans emploi et en cherchant un 
Selbstlndige 
3,8 8,6 Menagere Berufslose und { Hausfrauen 0,0 0,1 3,4 - - 0,9 0,4 




0,1 0,0 2,9 ~tudiant(e), eleve 
Hauptberuf Sonstige 1,3 0,2 0,0 1,2 
- -
1,1 0,5 4,3 Autre 
---------------------------/nsgesamt 33,4 1,5 0,7 27,7 20,8 4,4 9,3 2,2 100,0 Total 
darunter Deuuchland (BR) 2,1 0,1 0,2 1,0 1,7 0,1 2,8 1,6 9,6 dont Allemacne (Rf) 
Frankreich 11,7 0,6 0,3 10,3 13,7 3,2 3,0 0,6 43,4 France 







Niederlande 1,7 0,1 0,1 1,6 3,8 0,4 0,2 0,0 7,9 Pays-Bas 
Belgien 4,1 0,1 0,1 1,1 1,5 0,7 0,0 0,0 7,6 Belcique 





(') Ohne Soldaten. 
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HAUPTKLASSIFIZIERUNG DER BEVOLKERUNG CLASSEMENT D'ENSEMBLE DE LA POPULATION 
49 
Die Personen von 14 Jahren und mehr ('), die eine (andere) Arbeit in abhanglger Stellung suchen, nach Ge-
schlecht und Landern, Stellung zum Erwerbsleben und Ursachen der Arbeltsuche 
Personnes civlles de 14 ans et plus, ayant declare chercher un emplol salarle selon le pays, la clrconstance 
de la recherche et la situation au moment de l'enquete 
1000 §IV B6-E6 
Ursache der Arbeiuuche - Circonstance de la recherche 
Nach Aufgabe Arbeitet, aber 
Nach einer Tltickeit die augenblick· 
Verlust sucht liche Tlitickeit 
einer a cesse d' exercer erst· travail/e, ma is 
abhln· une activite mals l'emploi actuel Andere 
gigen eine Ur- Ohne lnsge- Situation au moment 
Stellunc zum Erwerbsleben Stel- Titig· sac he Angabe samt de l'enquEte 
lung als keit 
als Mith. ist autre non Total 
a Seib· Fam.· cherche sagt nicht circon- declare 
perdu stln· A nee· son nicht von stance 
un diger hCSricer pre- ZU Dauer 
emploi mi er 
sala- cl d'aide emploi ne con- n'est 
rie son fa mi- vient pas 
compte /ial pas stable I 
DEUTSCHLAND (BR) 
Hauptberuflich Erwerbstltige 3,4 1,5 2,3 0,7 35,9 2,2 30,9 11,9 88,8 Aun emploi 
Erwerbslose 36,6 2,0 0,4 1,5 21,1 8,6 70,2 Sans emploi et en cherchant un 
Selbstlndige { 
Berufslose und Hausfrauen 2,3 0,1 0,1 2,5 3,8 5,4 14,2 Menagere 
AngehCSrige Schiiler/Studenten 13,3 0,2 0,6 14,1 ~tudiant(e), eleve 
ohne Hauptberuf Sonstige 3,3 0,8 0,3 4,2 6,6 8,2 23,4 Autre 
---------------------------lnsgesamt 45,6 4,4 3,1 n.2 35,9 2,2 62,6 34,7 210,7 I Total 
darunter mlnnlich n.4 3,2 1,5 8,7 24,8 1,6 36,5 16,2 114,9 dont hommes 
FRANCE 
Hauptberuflich Erwerbstitige 60,6 4,2 1,2 39,0 298,9 70,2 21,0 4,8 499,8 Aun emploi 
Erwerbslose 108,0 4,8 3,6 65,4 9,6 1,8 193,2 Sans emploi et en cherchant un 
Selbstlndige { 
Berufslose und Hausfrauen 71,4 1,8 60,6 16,8 3,0 153,6 Menagere 
Angeh<Srice Schiller/Studenten 39,6 1,2 1,2 42,0 ~tudiant(e), eleve 
ohne Hauptberuf Sonstige 16,2 3,6 0,6 20,4 16,2 3,0 60,0 Autre 
---------------------------lnsgesamt 256,2 12,6 7,2 n5,o 298,9 70,2 64,8 13,8 I 948,6 Total 
darunter mlnnlich 114,0 11,4 3,0 80,4 205,2 46,2 30,0 7,8 I 498,0 dont hommes 
!TALIA 
Hauptberuflich Erwerbstatige 
Erwerbslose 302, 1 
Selbstindige { 
Berufslose und Hausfrauen 
AngehCSrige SchOler/Studenten 
ohne Hauptberuf Sonstige 










-3-02-,1- --11-,8- --0-.1- -2-98-,9- --_--_- -n-.1- ----,-68-5-.6-
218,9 10,2 0,7 164,1 - - 57,0 - 450,9 
·~~~~~~~~~~--~. 
(') Ohne Soldaten. 
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HAUPTKLASSIFIZIERUNG DER BEVOLKERUNG CLASSEMENT D'ENSEMBLE DE LA POPULATION 
49 
Die Personeo von 14 Jahren und mehr ('),die eine (and ere) Arbeit in abhangiger Stellung suchen, nach Geschlecht 
und Landerri, Stellung z:um Erwerbsleben und Ursachen der Arbeitsuche (Fortsetzung) 
Personnes civlles de 14 ans et plus ayant declare chercher un emploi salarie selon le pays, la circonstance 
de la recherche et la situation au moment de l'enquete (fin) 
1000 


























Berufslose und { Hausfrauen 
Ancehorige Schuler/Studenten 
o. Hauptberuf Sonstige 
lnsresamt 
darunter mlnnlich 
(') Ohne Soldaten. 
I 1
---------1---------1 ---1---1 
Nach Aufcabe I Arbeitet, aber [ ' 
Ursache der Arbeiuuche - Circonstance de la recherche 
Nach einer Tltigkeit die augenblick· 1 
Verlust Sucht liche Tlitigkeit I 
einer a cesse d'exercer erst· travaille, mais 
abhln· une activite I mals l'emp/oi actuel II 
cicen eine ,_ I Andere Ohne I 
Stel· Tltig· ' · , Ursache I Angabe 
lune als keit ' · I 
als I Mith. , ; · ist I autre I non I 
a Seib· Fam.· \ cherchel sact • nicht circon· declare 
perdu stln· Ance· I son nicht 1
1 
von stance 
un diger horicer pre- 'I zu Dauer 1 I , 
emploi mi er I , •
1 
solo· d d'ai~e emp/oi ne.con-1 n'est i I 
rie son fam1· . v1ent pas I 




9,8 0,6 0,3 16,0 84,3 7,9 3,8 0,6 
18,9 1,0 0,7 8,7 
2,5 0,7 0,6 5,1 
3,4 
5,4 0,6 0,6 1,6 
------------------------36,6 2,9 2,2 34,8 84,3 7,9 3,8 0,6 













11.1 I o.6 5,5 
1
. n.6 I 15.1 .
1 
o,3 66,8 
69,3 0,9 0,9 10,2 - - 81,3 
5,9 - 4,9 
1
1 o.3 11.1 
- - - . 2,8 - - - - 2,8 
1,5 0,3 - 1,2 - I - I - 0,1 3,1 
88,4 1,8 0,9 24,6 33,6 15,1 0,3 0,4 165,1 














- - - - ~.1 
- - - - - ·- - - -0,2 













Situation au moment 
de l'enquEte 
Aun emploi 





















HAUPTKLASSIFIZIERUNG DER BEV6LKERUNG CLASSEMENT D'ENSEMBLE DE LA POPULATION 
so 
Gliederung der Personen von 14 Jahren und mehr (') nach der Stellung zum Erwerbsleben und In « Tatlge 
Arbeitskrafte » (E), « Arbeitsuchende » (C) und « nicht zu den Arbeitskraften gehorende Personen » (I) 
Repartition, selon la situation au moment de l'enquete, des personnes civiles de 14 ans et plus entre 
I' « emploi » (E), le « chomage » (C) et les « inactifs »(I) 
Spalte A = Kategorie 
Colonnes A = categorie 
Spalte B = Anzahl der Personen in 1000 
Colonnes B = nombre de personnes en milliers 
Hauptberuflich Erwerbstiitire 
1. Als Mithelfende Familienangehorice mit 
weniger als 15 Stunden(') Arbeiuzeit (') 
2. Als Mithelfende Familienangehorige mit 
15 Stunden (') Arbeitszeit und mehr (') 
oder sonstice Titigkeit auBerhalb der 
Familie: 
- arbeitet regelmlBig oder saisonal 
- arbeitet gelegentlich 
/nsresamt 
Erwerbs/ose 
a) die eine Titigkeit (') haben 
Suche einer abhingigen Stellun1 




















E 66 402 67 182 
66 '4'49 67 229 
§ IV BS-B8-B9 
Personnes ayant declare avoir un emp/oi 
1. Aide fam. ayant travaillt! (') moins de 15 
heures (') 
2. Aide fam. ayant travaille (') 15 heures et 
plus (') ou emploi autre qu'aide fami-
lial: 
- travail reculier OU saisonnier 
- travail occasionnel 
Total 
Personnes ayant declare n'avoir pas d'em-
p/oi et en rechercher un 
a) tout en ayant eu fortuitement une 
activite (') 
1. Als Mithelfende Familienangehorige 
mit weniger als 15 Stunden Arbeiu-
zeit (') c 0 I 0 I 0 
1. d'aide fam. ayant travaille moins de 
15 heures (') 
2. Als Mithelfende Familienangehorice 
mit 15 Stunden Arbeiuzeit und mehr 
(') oder sonstice Titigkeit auBerhalb 
der Familie: 
- arbeitet recelmiBic oder saisonal 
- arbeitet celegentlich 
b) die keine Titigkeit ausiiben (') 
lnsiesamt 
Selbstilndiie Berufs/ose und Anrehoriie ohne 
Hauptberu( 
a) die eine Titigkeit (') haben 
1. Als Mithelfende Familienangehorige 
mit weniger als 15 Stunden Ar-
beitszeit (') 
2. Als Mithelfende Familienangehorige 
mit 15 Stunden Arbeitszeit und mehr 
(') oder sonstice Titickeit auBerhalb 
der Familie: 
- arbeitet recelmllBig oder saisonal 
- arbeitet gelecentlich 
b) die keine Titigkeit ausOben (') 
/nsresamt 
lnsgesamt 


















~'l Wllhrend der Berichtswoche. • Einschl. der Personen, die weniger als 15 Stunden aus zeitweiligen 
grUnden gearbeitet haben. 










2. d'aide familial ayant travai116 15 heures 
et plus (') ou autre que d'aide fami-
lial: 
- travail reculier OU llisonnier 
- travail occasionnel 
55 1 056 b) sans avoir eu d'activite (') 
1-~~~-1-~~~-1 
58 1 118 Total 
237 237 
Personnes n' ayant pas declare avoir ur 
emploi 
a) tout en ayant eu fortuitement uni 
activite (') 
1. d'aide familial ayant travail" moins d1 
15 heures (1) 
2. d'aide familial ayant travaille 1 
heures et plus (') ou autre que d'aid 
familial: 
3 967 3 997 - travail reculier OU Hisonnier 
- travail occasionnel 
53 303 53 618 b) sans avoir eu d'activit6 (') 
1-~~~-1-~~~-1 
57 507 57 852 Total 
12'4 OH 126 199 Total general 
• Pour un motif ersonnel et durable. ~'l Pendant la semaine de reference. • Ou moins de 1~ heures pour une cause passagere. 
HAUPTKLASSIFIZIERUNG DER BEVOLKERUNG CLASSEMENT D'ENSEMBLE DE LA POPULATION 
SI 
Endgiiltige Aufgllederung der Personen von 14 Jahren und mehr (3) 
Recapitulation synoptique du classement definitif des personnes clviles de 14 ans et plus 
1000 § IV 85-88-89 
Nicht zu den 
Titige Arbeitskrifte Arbeitsuchende Arbeitskrlften lnscesamt 
Emploi Chamaie cehorende Personen Total 
lnactifs 
lnsge- dar. lnsge- dar. lnsgc· dar. lnsge· dar. 
samt mlinnlich samt mlnnlich samt minnlich samt mlnnlich 
I Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont 
hommes I hommes hommes hommes 
Hauptberuflich E.rwerbstiitige Personnes ayant declare avoir 
1. Als Mithelfende Familien- un emploi 
angehorlge mit wenlger als 1. aide familial ayant travail-
15 Stunden (1) Arbeitszeit le (I) molns de 15 heures 
(2) 
- - - -
47 5 47 5 (2) 
2. Sonstige 67164 45 749 18 9 
- -
67182 45 758 2. autre 
lnsgesamt 67164 45 749 18 9 47 5 67 229 45 763 Total 
Personnes ayant declare n'avoir 
pas d' emploi et en rechercher 
E.rwerbslose un 
a) tout en ayant eu fortuite· 
a) die eine Titigkeit (I) haben ment une activite (1) 
1. Als Mithelfende Faml· 
lienangehorlge mit we- 1. d'aide familial ayant tra· 




0 0 0 
-
0 0 (2) 
2. Sonstige 16 12 46 30 
- -
62 42 2. autre 
b) die keine Titigkeit 
ausiiben (1) 
- -
1 001 630 55 22 1 056 652 b) sans avoir eu d'activite (1) 
/nsgesamt 16 12 1 047 660 55 22 1118 694 Total 
Selbstiindige Beru(slose und Personnes n'ayant pas declare 
AngeMrige ohne Hauptberuf avoir un emploi 
a) die eine Titigkeit (1) a) tout en ayant eu fortuite· 
haben ment une activite (1) 
1. Als Mithelfende Fami· 
lienangehorlge mit we- 1. d'alde familial ayant tra-
nlger als 15 Stunden Ar- vaille molns de 15 heures 
beitszeit (2) 
- -
0 0 237 25 237 25 (2) 
2. Sonstlge 3984 1 278 13 5 
- -
3 997 1 283 2. autre 
b) die kelne Titlgkeit 
ausiiben (I) 
- -
201 50 53 417 11100 53 618 11150 b) sans avoir eu d'actlvite (1) 
lnsgesamt 3 984 1 278 214 55 53 654 11125 57 852 12 458 Total 
lnsgesamt 71 164 47 039 1 279 724 53 756 11152 126 199 58 915 Total general 




Anzahl der Personen, die elne Titigkeit gelegentlich ausgeObt haben je 100 Personen ohne hauptberufllche Erwerbstitlgkeit. 
Proportion, parml 100 personnes sans emplol d6clar6, de callas qul ont eu une activlt6 fortulte. 
Numero di persona cha hanno esercltato casualmente un'attlvltA, calcolato In% delle persona senza occupazlone prlnclpale. 
Aantal personen, dat wel eens een werkzal!mheld heeft uitgeoefend, per 100 personen zonder werkkrlng. 
----20-------;;;:;:::;:::;------------1 










Auftellung der Titlgen Arbeltskrifte 
Nach Stollung Im B1ruf 
Par atalut profualonnol 
Secondo la po1lzlon1 n1Ua prof1sston1 
Naar poaltlo In hot bodrljf 
• III Selhstlnd. mll enfl. Arllelta. Selbstlnd. obne entl. Arllel!n. Patron lnd!pendant s.ans s.alartts 
lrullpwente coo s.alartatl lndlpendente senn s.alartall 
BedrtJlsboold met penoneel Bedrijlsboold zonder penoneel 
Erworbaloa; such! olno Erworblilllgkoll. Hauafrau Student, SchOlor Sonallgo 
San1 emplol •t •n cherchant un M•naglro Etudlanl, fllvo Autr• 
Dlsoccupato ; circa una occupazlone Casallnga Stud1nt1, 1colaro Altro 
Werklooa; zookl oon bolrokklng Hulavrouw Student, achollor Ovortgo 
!TALIA NEDERLAND BELGIQUE BELGIE LUXEMBOURG EWG CEE EEG 
R6partltlon de l'emplol Classlflcazlone degll occupatl Verdellng van de werkgelegenheld 
• • ~ Milll. Fam. lng. lrllelter ingest., Beamte 
tide familial Ouvrter Employl 
Coadluvante Lavoratore ll!llllegat1 
Medew. gezln~ld lrllelder Employ I 









Par aocl1ur d'actlvlt• •conomlquo 
Secondo II aolloro di alllvlll oconomlca 
Naar aard van hot b1drtjf 
~ 
Landwlrtscl!att 
lg rt culture 
lgrtcolture 
Landboaw 




Randel - Yerl<ebr 
Commerce - Transport 
Com.~erclo - Tmportl 
Handel - Yerteer 
!H. Yerw. - Dlensllelst • 
tdmlnlstratlon - Services 
lmmlnlstrazlone pubbllca - Servi I 
Dienst1n (overbeld, enz.) 
3 
I 
Zu den Titigen Arbeitskriften gezihlte Personen, die Nebenbeschiftlgungen ausgeObt haben. 
Personnes rattach6es A l'emplol et ayant eu des activlt6s professlonnelles secondalres. 
Persona comprese negll occupatl e cha hanno esercltato delle attlvitA secondarle. 






Nach Stellung Im Boruf 
In dtr Haupllillgkolt 
Par alalut profnslonnol 
dans l'act1vlt6 prlnclpal1 
Per poslzlone n1lla prof1sslon1 
nell"alllvlll prtltClpalo 
Volgona poalll• In hot bodrljf 






In der Haupltitlgkeit 
Par 11ct1ur d'actlvit• 6conomlqu1 
dans l'acllvltf prtnclpato 
Per 11ttor1 di attlvlti 1conomlca 
nell"alllvllA prtnclpalo 
Volgons aard van hot bodrljf 
In hot hoofdberoop 
Nach Anzahl dtr Artiollsstundon 
In don Nobenbnchlftlgungen 
Par nombr1 d'h1ure1 1ffactu,11 dan les 
actlvlHs 11condalr11 
Per num1ro di ore lavorat1 nall1 
alllvlll aocondlUI• 
Volgens aantal gewarkte ur1n 
In hit n1vanb1ro1p 
TATIGE ARBEITSKR.1.FTE EMPLOI CIVIL 
52 
Die Tatigen Arbeitskrafte (2) nach Landern, Geschlecht, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 































15 490 917 
11 758 845 
14177 836 
3 116 269 
2 409 110 
89 5 
47 039 2 982 
8 922 168 
7 121 117 
6 032 94 




24 412 1 085 
18 879 962 
20 209 930 
4134 282 
3 406 119 
124 5 
71164 3 383 
(') Einschl. Personen « ohne Angabe ». 
(') Ohne Soldaten. 
§IV C2-C3 
Stellung im Beruf - Statut professionnel Wirtschaftsbereich - Secteur d'activite 
- -------------~--------
Selbstlin· 
dige ohne Michel- Land· Produ- 61fentl. 
abhlin- fende und zieren· Dienst, 
gige Fam.- Forst- des Handel Dienst-
Arbeits· Ange- Ange- wirt- Gewerbe und leistun- Ohne 
krlifte horige Arbeiter stellte Sonstige schaft (') Verkehr gen Angabe 
(') 
lnde- Aide Ouvrier Employe Autre Agricul- lndustrie Com- Adminis- Non 
pendant fami· (') tu re merce, tration, declare 
sans /ial Trans- Services 
salaries ports 
Minnlich - Hommes 
1 575 473 8 739 3 763 23 1 608 9115 2 822 1 944 1 
2126 595 5 859 2 299 34 2 712 5 399 2 263 1 353 31 
3 360 1 274 7142 1 548 17 4 338 5 794 2 312 1 732 1 
326 98 1 637 775 11 406 1 562 731 413 4 
417 75 1 241 562 4 248 1 278 563 319 1 
13 3 46 21 1 12 47 17 13 
-
7 817 2 518 24 664 8 968 90 9 3241 23 195 8 708 5 774 38 
Weiblich - Femmes 
602 1 962 3 481 2 707 2 1 856 3 115 2 013 1 935 3 
633 1 960 2 546 1 856 9 1 777 1 829 1 451 2 044 20 
984 1 750 2 379 817 8 2190 1 832 867 1142 1 
42 164 378 417 4 86 244 275 407 6 
180 215 349 244 
-
138 261 271 327 
-
4 12 11 8 
-
8 5 8 14 
-
2 445 6 063 9144 6 049 23 6 055 7286 I 4 885 5 869 30 
lnsgesamt - Ensemble 
2177 2435 12 220 6 470 25 3 464 12 230 4 835 3 879 4 
2 759 2 555 8 405 4155 43 4489 7 228 3 714 3 397 51 
4 344 3 024 9 521 2 365 25 6 528 7 626 3 179 2 874 2 
368 262 2 015 1192 15 492 1 806 1 006 820 10 
597 290 1 590 806 4 386 1 539 834 646 1 
17 15 57 29 1 20 52 25 27 
-
10 262 8 581 33 808 15 017 113 15 379 30 481 13 593 11 643 68 
(') Y compris statue non declare. 
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T.1.TIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
53 
Die Tatlgan Arbeitskrafte (2) nach Landern, Geschlecht, Stellung Im Beruf und Wlrtschaftsbereich (Antelle 
In % an der Gesamtz:ahl der EWG) 
Emplol civil par pays, sexe et statut professlonnel ou secteur d'actlvlte economlque (nombres relatlfs par 
rapport au total de la C.E.E.) 
% 
Deutsch land France Italia Nederland Belcique/ Luxembourc (BR) Belgii! 
dar. dar. dar. dar. dar. I dar. 
lnsge· mlnn· lnsce· mlnn· lnsge- mlnn· lnsge· mlnn· lnsge· mlnn· lnsge- mlnn· 
samt lich samt lich samt lich samt lich samt lich samt lich 
En- dont En- dont En- dont En- dont En- dont En- dont 
semble hom- semble horn- semble hom· semble hom• semb/e hom- semble hom-
mes mes mes mes mes mes 
I. Nach der Ste//unf im Beruf - Par statut professionnel 
Arbeitgeber 1,5 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 
Selbst. ohne abhln&ige 
Arbeitskrlfte 3,1 2,2 3,9 3,0 6,1 4,7 0,5 0,5 0,9 0,6 0,0 0,0 
Mithelfende Familienan· 
gehBrige 3,4 0,7 3,6 0,8 4,3 1,8 0,4 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 
Arbeiter 17,2 12,3 11,8 8,2 13,4 10,0 2,8 2,3 2,2 1,8 0,1 0,1 
Angestellte 9,1 5,3 5,8 3,2 3,3 2,2 1,7 1,1 1,1 0,8 0,1 0,0 
Sonstige (') 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 
--
-;; 26.5 ~ 28.4 -;;I--;,; ~1--:;; -- ~1--;,;-lnscesamt 34,3 3,4 
II. Nach Wirtschaftsbereichen - Par secteur d'activite economique 
Land· und Forstwirtschaft 4,9 2,3 6,3 3, 
Produzier. Gewerbe 17,2 12,8 10,1 7, 





5,4 2,7 4,8 1, 
0,0 0,0 0,1 0, 
~-;;~116, 
(') Einschl. « Ohne An1abe >>. 
(') Ohne Soldaten. 
166 
8 9,2 6,1 
5 10,7 8,2 
2 4,5 3,2 
9 4,0 2,4 
1 0,0 0,0 
5128,4--;; 
0,7 0,6 0,5 0,3 0,0 o.o 
2,5 2,2 2,2 1,8 0,1 0,1 
1,4 1,0 1,2 0,8 0,0 0,0 
1,2 0,6 0,9 0,5 0,1 0,0 
0,0 o.o 0,0 0,0 
- -
---;,; ~1--:;;-;;1~----;,;-










4,7 4,2 Employeur 
H,5 11,0 lndep. sans salaries 
12,1 3,5 Aide familial 
47,5 34,7 Ouvrier 
21,1 12,6 Employe 
0,1 0,1 Autre (') 
----
100,0 66,1 Total 
21,6 13,1 Acriculture 
42,8 32,6 lndustrie 
19,1 12,2 Commerce - Transports 
16,4 8,1 Administr. - Services 
0,1 0,1 Non declare 
----
100,0 66.1 Total 
----~------
TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
54 
Die Tatigen Arbeitskrafte (2) nach Undern, Geschlecht, Stellung Im Beruf und Wirtschaftsbereich (Anteile 
in o/o an der Gesamtzahl der Lander) , 
Emploi civil par pays, sexe et statut professionnel ou secteur d'activite economique (nombres relatifs par 
rapport au total par pays) 
% 
Arbeitceber 







Land- und forstwirtschaft 
Produxierendes Gewerbe (') 
Handel und Verkehr 
Offentlicher Dienst, Dienstleist. 
Ohne Angabe 
lnsi:esamt 
(') Einschl. « Ohne Ancabe ». 
(') Ohne Soldaten. 
§IV C2-C3 
Deutsch land France Italia Nederland Belcique/ Luxembourg I (BR) Belgii! 
------ -----
dar. dar. dar. dar. I dar. dar. 
lnsge- mllnn- lnsge- mllnn- lnsce- mllnn- lnsce- mllnn- I nsge- mllnn- lnsge- mllnn-
samt lich samt lich samt lich samt lich samt lich samt lich 
En- dont En- dont En- dont En- dont En- dont En- dont 
semble hom- semblel hom- semble hom- semble hom- semble hom-
1 
semble hom-
mes mes mes mes mes mes 
I. Nach der Ste//ung im Beruf - Par statut professionnel 
4,4 3,8 5,1 4,5 I 4,6 4,1 6,8 6,5 3,5 3,2 4,6 4,3 Employeur 
8,9 6,5 H,6 11,2 21,5 16,7 8,9 7,9 17,5 12,3 13,4 10,0 lndependant sans salaries 
10,0 1,9 13,6 3,2 15,0 6,3 6,3 2,4 8,5 2,2 12,1 2,8 Aide familial 
50,1 35,8 44,5 31,0 47,1 35,3 48,8 39,6 46,7 36,4 46,1 37,2 Ouvrier 
26,5 15,4 22,0 12,2 11,7 7,7 28,8 18,7 23,7 16,5 23,4 17,4 Employe 
0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 o,3 0,1 I 0,1 0,4 0,4 Autre (') 
100,01~ -,-- 75.4 I 100.0 I 70.7 100.0 I--;;;-100,0 63,5 100,0 70,21100,0 Total 
II. Nach Wirtschaftsbereichen - Par secteur d' activite economique 
14,2 6,6 23,8 14,3 32,3 21,5 11,9 9,8 11,3 7,3 16,4 9,8 Agriculture 
50,1 37,3 38,3 28,6 37,8 28,7 43,8 37,8 45,2 37,5 42,2 38,3 lndustrie 
19,8 11,6 19,7 12,0 15,7 11,4 24,3 17,7 24,5 16,5 20,1 14,1 Commerce - Transports 
15,9 8,0 18,0 7,2 14,2 8,6 19,8 10,0 19,0 9,4 21,3 9,9 Administration - Services 




100,0 63,5 100,0 62,3 100,0 70,2 100,0 75,4 100,0 70,7 100,0 72,1 Total 




Die Tatigen Arbeitskrafte (') nach Geschlecht, Stellung Im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Emploi civil par sexe, statut professionnel et secteur d'activite economique 
1000 
Wirtschaftsbereich 
Land- und Forstwirtschafc 
Produzierendes Gewerbe 





Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 





und- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 































































Fam iii en- Ohne 
angehorige Arbeiter Angestellte Sonstige Angabe 
Aide Ouvrier Employe Autre Non familial declare 
Minnlich - Hemmes 
1977 2 42'4 67 
-
0 
226 17 '459 2 942 
-
0 
269 2 989 3 021 
-
1 
43 1 775 2 931 75 7 
3 17 7 .. 3 
2 518 I 24 664 / 8 968 79 I 11 
Weiblich - Femmes 
4 355 80'4 20 0 0 
455 4 788 H52 
- -
936 648 2 433 
-
0 
314 2 895 2137 11 5 
3 9 7 5 2 
6 063 9 144 I 6~9 16 7 
lnsgesamt - Ensemble · 
6 332 3 228 87 0 0 
681 222-47 4 394 
-
0 
1 205 3 637 5 45'4 
-
1 
357 4 670 5 068 86 12 
6 26 H 9 5 












































TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
56 
Die Tatigen Arbeitskrafte (') nach Geschlecht, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich (Anteile in v.H.) 
Emploi civil par sexe, statut professionnel et secteur d'activite economique (nombres relatifs) 
% 
Wirtschaftsbereich 
land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 





land- und Fontwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 

























Stellung im Beruf - Statut professionnel 
Selbstln-
dige ohne Mithel-
abhlngige fende Sonstige lnsgesamt 
Arbeits- Familien- und ohne Secteur d' activit~ economique 
krlfte angehorige Arbeiter Angestellte Angabe Total 
lndepen- Aide Ouvrier Employe Autre 
dant familial et non 
sans declare 
salaries 
Beide Geschlechter - Ensemble 
48,3 32,2 73,8 41,2 9,5 21,0 0,6 0,5 0,0 o.o 21,6 100,0 Agriculture 
18,3 6,2 7,9 2,2 65,8 73,0 29,3 14,4 0,0 0,0 42,8 100,0 lndustrie 
23,6 17,8 14,0 8,9 10,8 26,8 36,3 40,1 0,9 0,0 19,1 100,0 Commerce - Transports 
9,8 8,7 4,2 3,1 13,8 40,1 33,7 43,5 86,7 0,8 16,4 100,0 Administration - Services 
0,0 5,9 0,1 8,8 0,1 38,2 0,1 20,6 12,4 20,6 0,1 100,0 Non declare 
100,0 14,5 100,0 12,1 100,0 47,51100,0 21,1 1100,0 0,1 1100,0 100,0 Total 
darunter Mannlich - dont hommes 
40,4 26,9 23,1 12,9 7,2 15,8 0,4 0,4 0,0 0,0 13,1 60,6 Agriculture 
13,5 4,5 2,6 0,7 51,6 57,3 19,6 9,7 0,0 0,0 32,6 76,1 lndustrie 
16,6 12,5 3,1 2,0 8,8 22,0 20,1 22,2 0,9 0,0 12,2 64,1 Commerce - Transports 
5,7 5,1 0,5 0,4 5,3 15,2 19,5 25,2 n,5 0,7 8,1 49,6 Administration - Services 
0,0 2,9 0,0 4,4 0,1 25,0 0,1 10,3 6,2 10,3 0,1 55,8 Non declare 
76,2 11,0 29,3 3,5 73,0 34,7 59,7 12,6 79,6 0,1 66,1 66,1 Total 
169 
TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
57 
Die Tatlgen Arbeitskrafte (') nach Landern, Geschlecht, Stellung Im Beruf und Wlrtschaftsberelch 
Emploi clvll par pays, sexe, statut professionnel et secteur d'activlte economlque 
1000 
Wirtschaftsbereich 
Land· und Forstwirtschalt 
Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 






Handel und Verkehr 




Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 




Land- und Forstwirtschaft 
Produzier~ndes Gewerbe 
Handel und Verkehr 




Land· und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 




Land· und Forstwlrtschaft 
Produzlerendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 































































































angehllrice Arbeiter Ancestellte 
Afde familial Ouvrier Employe 
DEUTSCHLAND (BR) 
































7 005 1 345 
935 1 290 
485 1108 
- -
8 739 3 763 
Weiblich - Femmes 
178 8 
2084 735 
321 1 231 
897 732 
1 1 
3 481 2 707 
lnscesamt - Ensemble 
492 28 
9 089 2 080 
1 256 2 521 
1 382 1 840 
1 1 
12 220 6 470 
FRANCE 
Mlnnlich - Hommes 
696 15 




5 859 2 299 




1 048 682 
7 6 

































lnsgesamt - Ensemble • 
1 897 855 23 
-175 5 056 1 245 
-349 940 1 618 
-
130 1 530 1 257 36 
4 24 12 1 









1 2 822 
1 1 944 
1 1 
















1 3 879 
2 4 







3 1 353 
2 31 

















3 3 397 
3 51 
6 18 879 
§IV C2-C3 





































TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
57 
Die Tatigen Arbeitskrafte (1) nach Landern, Geschlecht, Stellung Im Beruf und Wlrtschaftsberelch (Fortset-
zung) 
Emplol civil par pays, sexe, statut professlonnel et secteur d'actlvite economlque (suite) 
1000 
Wirtschaftsbereich 
Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 




Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 




Land· und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 




Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 




land· und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 




Land· und Forstwlrtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 




(') Ohne Soldaten 
Stellunc im Beruf - Stotut professionne/ 
-·-


































































































































Mlnnlich - Hommes 
1 269 28 




7142 1 548 
Weiblich - Femmes 
454 3 




2 379 817 
lnsgesamt - Ensemble 
1 723 31 
5 616 538 
903 585 
1 279 1 211 
- -
9 521 2 365 
NEDERLAND 
Mlnnlich - Hommes 
114 3 




1 637 n5 








'lnsgesamt - Ensemble 
122 4 











































































































Commerce - Transports 





Commerce - Transports 





Commerce - Transports 





Commerce - Transports 




TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
57 
Die Tatigen Arbeitskrafte (1) nach Landern, Geschlecht, Stellung Im Beruf und Wirtschaftsbereich 
(Fortsetzung) 
Emploi civil par pays, sexe, statut professionnel et secteur d'activite economlque (fin) 
1000 
Wirtschaftsbereich 
Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 





Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 





Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 





Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 





Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 





Land- und Forstwlrtschaft 
Produzlerendes Gewerbe 















































































































































1 2'41 562 














1 590 806 
LUXEMBOURG 




































































































































Secteur d'activite konomique 
Agriculture 
lndustrie 
Commerce - Transports 





Commerce - Transports 





Commerce - Transports 





Commerce - Transports 





Commerce - Transports 





Commerce - Transpor~ 




Die Tatlgen Arbeltskrafte (1) Im « Produzlerenden Gewerbe » nach Landern, Geschlecht, Stellung Im Beruf und Wirtschaftsabtellung 
Emplol civil dans l'industrle par pays, sexe, statut professlonnel et branche 
1000 
Wirtschaftsabteilungen 
Bergbau, Gewinnung v. Stein. u. Erden 




Bergbau, Gewinnunc v. Stein. u. Erden 




Bergbau, Gewinnunc v. Stein. u. Erden 




Bergbau, Gewinnung v. Stein. u. Erden 




Bergbau, Gewinnung v. Stein. u. Erden 




Bergbau, Gewinnunc v. Stein. u. Erden 




(') Ohne Soldaten. 
§IV C2-C3 
Stellung im Beruf - Statut professionnel 
Selbstlndige Mithelfende lnsgesamt 
ohne abhlngige Familien-
Arbeitgeber Arbeitskrifte angehiSrige Arbeiter Angestellte Total 
Employeur lndependant Aide Ouvrier Employe Branches d'industrie 
sans salaries familial 
lnsge- dar. lnsge- dar. lnsge- dar. lnsge- dar. lnsge- dar. lnsge- dar. 
samt mlnnlich samt mlnnlich samt minnlich samt minnlich samt minnlich samt mannlich 
Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont 
1 
Ensemble dont 
hommes hommes hommes hommes hommes hommes 
DEUTSCHLAND (BR) 
7 5 -4 -4 1 1 686 670 100 83 798 7631 Industries extractives 
301 268 316 2-45 196 H 6 6-45 -4 605 1 699 1 059 9 157 6 211 Industries manufacturieres 
137 13-4 67 66 32 8 1 637 1 615 212 H8 2 085 1 971 Industries de la construction 
0 0 0 0 121 115 69 55 190 170 Industries de l'energie 
----+45"----:w7"-W 315----n9' --.. 3-~ 7005 2 080 ~ 12 230 """""9'1151 Total 
I 
"' 196 133 
1 
33-4 




















21 3 689 
11 980 
0 131 





























Industries de la construction 
Industries de l'energie 
Total 





























































31 H 1 3H 1 168 
BELGIQUE/BELGIE 
9S 9S 
31 8 839 660 
s "' 179 178 
18 17 




1,0 0,1 32,0 30,0 























































Industries de la construction 
Industries de l'energie 
1 S62 Total 
106 Industries extractives 
891 Industries manufacturieres 
249 Industries de la construction 
32 Industries de l'energie 
1 278 Total 
2,2 Industries extractives 
3S,5 Industries manufacturieres 
9,4 Industries de la construction 
0,3 Industries de l'energie , ___ 
---------------------------------








Die Tatlgen Arbeltskrafte (1) Im« Produzlerenden Gewerbe » nach Geschlecht, Stellung Im Berufund Wirtschaftsabteilung (Absolute 
Zahlen In 1000 und Antelle In %) 
Emplol clvll dans l'lndustrle par sexe, statut professlonnel et branche (nombres absolus en mllliers et, pour le statut, nombres relatifs 
par rapport au total) 
Wirtschafuabteilungen 
Bergbau, Gewlnnung von 
Stelnen und Erden 





Bergbau, Gewlnnung von 
Stelnen und Erden 





Bergbau, Gewlnnung von 
Stelnen und Erden 


























1 283 100,0 
Stellun1 im Beruf - Statut professionnel 
Selbstlndige ohne I 
abhln1i1e Mithelfende 
Arbeitskrlfte Familienancehorice Arbeiter Angestellte 
lndl:t>endant Aide Ouvrier Employ/: 
sans salaril: familial 
Absolute Absolute I Absolute I A"°'"" Ziffern Ziffern Ziffern Ziffern % % % % 
Nombres Nombres Nombres Nombres 
absolus abso/us I abso/us absolus 
Minnlich - Hommes 
8 0,4 3 0,4 1182 S,3 142 3,2 
1 051 56,1 177 26,0 11 200 S0,3 2 314 52,7 
321 17,1 45 6,7 4 679 21,0 307 7,0 
4 0,2 1 0,1 398 1,8 179 4,1 
1 384 73,8 226 33,2 17 459 78,4 2 942 67,0 
Welblich - Femmes 
I 
0 o.o 1 0,2 27 0,1 2S 0,6 
488 26,0 407 59,7 4 706 21,3 1 263 28,8 
4 0,2 46 6,7 42 0,2 117 2.6 
- -
1 0,2 13 o.o 47 1,0 
492 26,2 455 66,8 4788 21,6 I 1452 33,0 
lnsgesamt - Ensemble 
8 0,4 4 0,6 1 209 S,4 167 3,8 
1 539 82,1 584 85,7 15 906 71,6 3 577 81,S 
325 17,3 91 13,4 .. 721 21,2 42'4 9,6 
.. 0,2 2 0,3 411 1,8 226 S,1 
I I 






Nombres I abso/us 
1 348 4,4 
15 521 51,0 
S.742 18,3 
584 1,9 
23 195 76,1 
SS 0,2 
6 953 22,7 
217 0,8 
61 0,2 
7 286 23,9 
1 403 4,6 
22 474 73,7 
s 959 19,6 
6'45 2.1 





Industries de la construc-
tion 





Industries de la construc-
tion 





Industries de la construe 
tion 









Die In abhanglger Stellung Tatlgen Arbeltskrafte (') nach Landern, Geschlecht und Wirtschaftsabtellung 
Emplol civil salarle par pays, sexe et branche d'activlte 
Deutschland (BR) France Italia Nederland Belcique/Belcil! Luxembourc 
.... ~I .... IM"" I .... In see· dar. lnsge· dar. lnsge· dar. lnsge- dar. Wirtschaftsabteiluncen samt mlnnlich samt mlnnlich samt mlnnlich samt mll.nnlich samt mlnnlich samt mlnnlich 
Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont Ensemble donf Ensemble dont Ensemble dont 
hommes hommes hommes hommes hommes hommes 
I. Absolute Zahlen (in 1 OOO) - Nombres absolus (en milliers) 
Landwirtschaft, Forsten, 
Flscherei, Jagd 520 334 878 711 1 754 1 297 126 117 36 31 1 1 
B~rgbau, Gewinnung von 
Steinen und Erden 786 753 290 280 142 135 49 48 107 106 2 2 
Be· und verarbeitendes 
Gewerbe 8 344 s 664 4 704 3 183 4155 2 817 1 235 1 025 1 008 792 37 33 
Baugewerbe 1 849 1 763 1 093 1 048 1 711 1 691 293 288 191 188 8 8 
Energiewlrtschaft 190 170 214 191 146 134 53 so 34 32 0 0 
Handel 2 432 1 089 1 637 907 831 566 482 301 298 192 10 6 
Verkehrswlrtschaft 1 345 1 036 921 758 657 610 259 239 211 198 8 8 
Dlenstlelstungen 1 887 612 1 980 549 1 155 521 551 211 355 125 14 4 
Offentlicher Dienst 1 335 981 807 508 1 335 919 158 133 155 138 6 s 






lnsgesamt 18 690 ! 12 402 I 12 s6o I 81581 11 886 8 690 I 3 207 2 412 2 3961 1 803 I 86 67 
II. Anteile in % an der Gesamtzahl der Linder - Nombres relatifs (en % du total par pays) 
Landwirtschaft, Forsten, I 
3,91 I Fischerel, Jagd 2,8 1.8 I 7,0 5,7 14,8 10,9 3,6 1,5 1,3 1,8 1,8 Bergbau, Gewinnung von 
Steinen und Erden 4,2 4,0 2,3 2,2 1,2 1,1 1,5 1,5 4,5 4,4 2,4 2,4 
Be· und verarbeitendes 
Gewerbe 44,7 30,3 37,S 25,3 35,0 23,8 38,5 31,9 42,1 33,1 42,2 38,6 
Baugewerbe 9,9 9,4 8,7 8,3 14,4 14,2 9,2 9,0 8,0 7,8 9,2 8,9 
Energiewirtschaft 1,0 0,9 1,7 1,5 1,2 1,1 1,7 1,6 1,4 1,3 0,3 0,3 
Handel 13,0 5,8 13,0 7,2 7,0 4,8 15,0 9,4 12,4 8,0 10,5 6,4 
Verkehrswirtschaft 7,2 5,5 7,3 6,0 5,5 5,1 8,1 7,5 8,8 8,3 10,2 9,4 
Dienstleistungen 10,1 3,3 15,8 4,4 9,7 4,4 17,2 6,6 14,8 5,2 16,S 4,5 
Offentlicher Dienst 7,1 5,3 6,4 4,1 11,2 7,7 4,9 4,1 6,5 5,8 6,9 6,2 
Ohne Angabe I 0,0 - I 0,8 0,2 - - o.o - 0,0 0,0 - -I 
lnsgesamt I 100.0 I 66,3 I 100.0 I 64,9 100.0 I 73.1 I 100,0 75,2 100,0 75,2 100,0 78,5 
..... 
~ ( 1) Ohne Soldaten. 
§IV C2-C3 





Industries de la construc-
tion 











Industries de la construe 
tion 















TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
61 
Die Tatigen Arbeitskrafte (1) nach Geschlecht, zusammengefaBten Stellungen im Beruf und Wirtschafts· 
abteilung 
Emploi civil par sexe, statuts professlonnels regroupes et branche d'actlvite economique 
1000 §IV C2-C3 





schaft, Berg- Dienst- Or-
For- bau, Be- lei- rent- Ohne lnsge-
Stellung im Beruf sten, Gewin- und Han- Ver- stun- licher An- samt Statuts professionnels regroupes 
Fische- nung Ver- del kehr gen Dienst gabe 
rei, von arbei- En er- Total 
Jagd Steinen ten des gie- Com- Trans- Ser- Ad- Non 
und Ge- Bauge- wirt- merce ports vices mini- de-
Erden werbe werbe schaft stra- cl are 
Agri- tion 
cul· extrac- ma nu- de la de 
tu re tives factu- con- l'ener-
rieres struc- gie 
tion 
Mlnnlich - Hommes 
Selbstindige 4 8S6 21 1 830 I 711 
Mithelfende Familienange-
6 2137 291 943 4 10 799 lndependant 
hlSrige 19n 3 1n 4S 1 2SO 19 43 3 2 S18 Aide familial 
Abhlngige 2 491 1 324 13 S14 4986 sn 3 061 2 949 2 022 2 684 24 33 632 Salarie 
Sonstige und ohne Angabe 0 0 0 1 0 70 12 7 90 Autre et non declare 
---------------------------------lnsgesamt 9 324 1 348 1S S21 s 742 S84 s #9 3 2S9 3 078 2 696 38 47 039 Total 
Weiblich - Femmes 
Selbstlndige 876 2 sn 12 861 7 S07 4 2 846 lndependant 
Mithelfende Famillenange-
hlSrige 4 3SS 1 407 46 1 913 23 314 3 6 063 Aide familial 
Abhlngige 824 S2 s 969 1S9 60 2 629 4S2 3920 1 112 16 1S 193 Salariee 
Sonstige und ohne Angabe 0 0 s 11 7 23 Autre et non declare 
---------------------------------/nsgesamt 6 oss SS 6 9S3 217 61 4 403 482 4 746 1 123 30 2412S Total 
lnsgesamt - Ensemble 
Selbstlndige s 732 23 2 407 n3 6 2 998 298 1 4SO 
-
8 13 6'4S lndependant 
Mithelfende Familienange-
hlSrige 6 332 .. S8'4 91 2 1 163 '42 3S7 
-
6 8 581 Aide familial 
Abhlngice 3 31S 1 376 19 483 S14S 637 5 690 3 401 s 942 3 796 40 48 825 Salarie 
Sonstige und ohne Angabe 0 0 0 
- -
1 0 75 23 14 113 Autre et non declare 
---------------------------------lnsresamt 15 379 1 403 22 '47'4 5 9S9 6'45 9 8S2 3 7'41 7 82'4 3 819 68 7116'4 Total 
(') Ohne Soldaten. 
176 
TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
62 
Die Tatigen Arbeitskrafte (1) nach Geschlecht, zusammengefaBten Stellungen im Beruf und Wirtschaftsabteilung 
(Anteile In o/o an der Gesamtzahl der EWG) 
Emploi civil par sexe, statuts professionnels regroupes et branche d'activite economique (nombres relatifs par 
rapport au total CEE) 
% §IV C2-C3 
Stellung im Beruf - Statuts professionnels regroupes 
----- lnsgesamt 
Mithelfende Fami- Sonstige und 
Selbstlindige lienangehorige Abhllngige ohne Angabe Total 
lndependant Aide Salarie Autre et 
Wirtschaftsabteilung familial non declare Branche d'activite economique 
lnsge- dar. lnsge- dar. lnsge- dar. lnsge- dar. lnsge- dar. 
samt mllnnlich samt mllnnlich samt mllnnlich samt mllnnlich samt miinnlich 
Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont 
lrommes lrommes lrommes lrommes lrommes 
I I Landwirtschaft, Forsten, 
Fischerei, )agd 8,1 6,8 8,9 2,8 4,6 3,5 0,0 0,0 21,6 13,1 Agriculture 
Bergbau, Gewinnung von 
Steinen und Erden 0,1 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 0,0 0,0 2,0 1,9 Industries extractives 
Be- und verarbeitendes 
Gewerbe 3,4 2,6 0,8 0,2 27,3 19,0 0,0 0,0 31,5 21,8 Industries manufacturieres 
Baugewerbe 1,0 1,0 0,1 0,1 7,3 7,0 
- -
8,4 8,1 Industries de la construction 
Energiewirtschaft o.o 0,0 0,0 o.o 0,9 0,8 
- -
0,9 0,8 Industries de l'enercie 
Handel 4,2 3,0 1,7 0,4 8,0 4,3 0,0 0,0 13,9 7,7 Commerce 
Verkehrswirtschaft 0,4 0,4 0,1 0,0 4,7 4,1 0,0 0,0 5,2 4,5 Transports 
Dienstleistungen 2,0 1,4 0,5 0,0 8,4 2,8 0,1 0,1 11,0 4,3 Services 
Offentlicher Dienst 
- - - -
5,4 3,8 0,0 0,0 5,4 3,8 Administration 
Ohne Angabe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 Non declare 
--------;,~1--3-,5-1~ ---------------/nsresamt 19,2 15,2 47,3 0,1 0,1 100,0 66,1 Total 
(') Ohne Soldaten. 
TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
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Die Tatigen Arbeitskrafte (2) nach Arbeitsstundenzahl, Stellung Im Beruf und Wirtschaftsberelch 
Emplol civil par nombre d'heures de travail accomplies dans l'actlvlte prlncipale pendant la semalne de 






45 - 48 













9 329 1 946 
12 355 1 072 
29 203 2 494 
19 5n 8 045 
700 88 
71164 13 645 
Stellung im Beruf 
dont par statut professionnel 
Mithelfende 
Fam iii en-
angehorige Abhingige Sonstice 
(') 
Aide Salarie Autre familial statut 
(') 
I. Anzahl der Personen (in 1 000) 
I. Nombres absolus (en milliers) 
2118 5244 21 
1 063 10 213 7 
1 437 25 256 16 
3 892 7 596 44 
71 516 25 
8 581 48 825 113 
Wirtschaftsbereich 
dont par secteur d' activite economique 
------
Land- Produ-
und Forst· zierendes 
wirtschaft Gewerbe Sonstice 
(') 
Atriculture lndustrie Autres 
secteurs 
(') 
3 071 2 484 3774 
1 6n 6n3 3 905 
28n 16 160 10166 
7 654 4 892 7 031 
100 172 428 
15 379 30 481 25 304 
II. Antei/e in % an der Gesamtzahl der Kategorie 
II. Nombres relatifs (en % par rapport au total par statue ou secteur) 
0- 34 13,1 
35-44 17,4 
45-48 41,0 
49 und daruber 27,5 
Ohne Angabe 1,0 
lnsgesamt 100,0 
(') Einschl. « Ohne Angabe ». 








10,7 18,6 19,9 8,1 H,9 
20,9 6,2 10,9 ll,2 15,4 
51,7 H.2 18,7 53,0 40,2 
15,6 38,9 49,8 16,1 27,8 
1,1 22,1 0.7 0,6 1,7 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(') Y compris non declare. 
§ IV C2-C3-C4 





45 - 48 




35 - 44 
45 - 48 
49 et plus 
non declare 
Total 
Die Tatigen Arbeitskrafte (1) nach Landern, Geschlecht und Stundengruppen (Antelle In % der Stundengrup-
pen je Land) 
Emplol civil par pays, sexe et nombre d'heures de travail accomplles dans l'actlvlte prlnclpale pendant la 



































------ ---- ~- -
Personen, die .• Stunden ieleistet haben 
Personnes ayant accompli • • eures de travail 
I 
1-14 15-H 35-39 
"'° 
41-44 45 46-47 
lnsgesamt - Ensemble 
1,3 6,6 1,3 5,2 H,7 36,3 1,4 
2,5 8,9 2,9 9,9 5,5 11,0 2,5 
1,8 11,9 4,6 3,8 4,6 1,9 2,1 
0,6 6,4 2,1 2,7 8,0 5,8 3,4 
2,4 10,1 3,7 6,2 5,7 33,7 1,5 
2,0 10,3 3,0 6,0 20,3 2,6 1,7 
1,8 8,9 2,8 6,0 8,6 17,8 2,0 
Darunter Minnlich - Dont hommes 
0,4 2,0 0,6 4, 8 16,3 39,2 1,3 
1,1 4,4 1,7 7, 
0,8 7,6 4,0 3, 
OA 2A 1~ ~ 
5 5,0 11,0 2,9 
7 4,5 1,7 2,0 
2 7,5 5,0 3,4 
1,0 5,1 3,1 6, 
1A 6A 2A ~ 
0,7 4,5 2,1 5, 
2 5,7 38,3 1,6 
8 ll,6 2,1 1,7 
1 8,8 18,4 2,1 
§IV C4 
lnsge-
49 und Ohne samt 
mehr Ancabe Total 48 
49 Non 
et plus declare 
--
7,0 24,4 0,0 100,0 
16,1 35,6 1,3 100,0 
41,2 24,7 1,3 100,0 
39,7 25,4 4,4 100,0 
9,1 24,5 o.o 100,0 
19,2 32,2 0,5 100,0 




19,9 41,9 0,9 100,0 
45,0 27,2 1,4 100,0 
43,9 29,3 2,6 100,0 
10,1 25,5 0,1 100,0 
ll,6 32,6 0,1 100,0 
24,4 30,7 0,8 100,0 
-65 
Die Tatlgen Arbeitskrafte (') nach Geschlecht, Stellung Im Beruf und Stundengruppe 
Emploi civil par sexe, statut professionnel et nombre d'heures de travail accomplies pendant la semaine de reference dans l'activite 
prlnclpale 
1000 


























Sonstige, Ohne Angabe 
lnsgesamt 
Anuhl der Personen, die .• Stunden geleistet haben - Nombre de personnes ayant accomp/i •• lleures de travail 
I 
I 
'49 und Ohne 
I mehr Angabe 0 1-14 15-H 35-39 '40 41-'4'4 
I 
'45 '46-'47 "'8 
49 Non 
et plus declare 
Mannlich - Hommes 
47 17 91 35 79 49 187 36 416 2004 21 
166 150 637 212 274 111 252 92 1 045 4 837 41 
23 23 191 64 95 30 71 42 378 1 588 13 
702 112 808 363 1 425 2 711 5 506 583 7 989 4 240 225 
185 53 375 294 503 1 245 2 652 219 1 649 1 720 73 
4 2 11 3 1 0 6 1 7 41 14 
1127 357 2113 971 2 377 4146 I 8 674 973 11 484 14 430 387 
Welbllch - Femmes 
12 12 30 9 20 7 34 6 46 220 5 
65 174 545 130 102 44 86 38 256 984 21 
81 188 1 612 371 402 101 298 131 517 2 304 58 
310 433 1 357 298 755 926 1 755 154 1 872 1100 184 
173 88 648 230 588 875 1 877 136 864 536 34 






1 3 11 
642 897 4193 1 038 1 870 1 953 4 051 465 3 556 5147 313 I 
lnsgesamt - Ensemble 
59 29 121 44 99 56 221 42 462 2 224 26 
231 324 1 182 342 376 155 338 130 1 301 5 821 62 
104 211 1 803 435 497 131 369 173 895 3 892 71 
1 012 545 2165 661 2180 3 637 7 261 737 9 861 5 340 409 
358 141 1 023 524 1 091 2120 4 529 355 2 513 2 256 107 
1 76: I 
4 12 3 4 0 7 1 8 44 25 
































Autre ou non declare 
Total 
Employeur 




Autre ou non declare 
Total 
Employeur 




Autre ou non declare 
Total 









Die Tatigen Arbeitskrafte (') nach Landern, Stellung Im Beruf und Stundengruppe 
Emploi civil par pays, statut professionnel et nombre d'heures de travail accomplies pendant la semaine de reference dans l'activite 
principale 
1 OOO § IV C2-C4 
Anzahl der Personen, die .. Stunden geleistet haben I 
Nombre de personnes ayant accomp/i .. heures de travail lnsge- I 




0 1-H 15-H 35.39 '40 '41--4'4 '45 '46-'47 '48 Total 
49 et Non 
plus declare 
DEUTSCHLAND (BR) 
Arbeit&eber H 6 29 8 20 27 139 8 68 766 1 085 Employeur 
Selbst. ohne abhingige Arbeitskrlifte 60 80 ll9 '41 . 71 2'4 H3 13 96 1 '420 2177 lndependant sans salaries 
Mithelfende FamilienangehlSrige '42 '48 5'41 89 152 27 156 '48 9'4 1 238 2 '435 Aide familial 
Arbeiter 2H 1-4'4 581 122 790 267'4 5 086 162 871 1 556 12 220 Ouvrier 
Angestellte 95 32 ll1 '47 241 8'41 3 335 120 585 952 1 6 '470 Employ6 
Sonstige - Ohne Angabe 1 0 1 0 5 0 2 H 2 25 Autre ou non declare 
------------------------------------lnsgesamt '4-46 310 1 602 307 127'4 3 593 8 86'4 351 1 716 5 946 3 2'4 '412 Total 
FRANCE 
Arbeitgeber 19 13 H 11 51 15 58 9 88 65'4 10 962 Employeur 
Selbst. ohne abhlngige Arbeitskrafte 82 100 2H 6'4 112 '42 90 16 157 1 795 27 2 759 lnd<!pendant sans salari<!s 
Mithelfende FamilienangehlSrige 29 '41 518 159 196 '48 108 25 132 1 277 22 2 555 Aide familial 
Arbeiter '412 2'49 579 159 897 399 1 052 307 1 97'4 2 245 132 8 '405 Ouvrier 
Angestellte 180 63 2H 15'4 617 531 769 120 677 730 '40 '4 155 Employ<! 
Sonstige - Ohne Angabe 3 1 5 1 3 1 2 18 9 '43 Autre ou non declare 
---~11684 ---------------------------lnsgesamt n5 5'48 1 876 1 035 2 077 '478 3 030 6 719 2'40 18 879 Total 
ITALIA 
Arbeitgeber 18 9 '49 23 2'4 10 8 20 261 505 3 930 Employeur 
Selbst. ohne abhllngige Arbeitskrafte 71 107 583 211 165 77 80 95 993 1 953 9 '43« lndependant sans salaries 
Mithelfende FamilienangehlSrige 29 1H 603 161 118 '47 93 92 627 1 136 '4 3024 Aide familial 
Arbeiter 259 107 809 322 359 '4-46 15'4 162 5 583 1 101 219 9 521 Ouvrier 
Angestellte '47 27 350 215 101 3'40 60 '49 852 289 35 2 365 Employ<! 
Sonstige - Ohne Angabe 1 3 6 2 1 0 0 '4 '4 '4 25 Autre ou non declar<! 
------~1----n;-1-m -----------------v:.1 20209 lnsgesamt '425 367 920 395 '418 8 320 '4 988 Total 
NEDERLAND 
Arbeitgeber '4 '4 1 2 3 6 '4 37 208 13 282 Employeur 
Selbst. ohne abhin&i&e Arbeitskrlifte 5 4 20 7 9 '4 8 2 29 255 25 368 lnd<!pendant sans salari<!s 
Mithelfende Familienangehl:5ri1e 2 1 '4-4 7 H 2 6 5 26 110 '45 262 Aide familial 
Arbeiter 36 11 102 21 35 66 9'4 81 1 ll1 290 58 2 015 Ouvrier 
Angestellte 17 10 94 52 51 256 12'4 '47 328 182 31 1 192 Employe 
Sonstige - Ohne Angabe 1 0 '4 10 15 Autre ou non d<!clar<! 
-----------ss-l--1-11----------------------lnsgesamt 6'4 26 26'4 331 239 139 1 6'41 1 0'49 182 '41H Total 
BELGIQUE-BELGIE 
Arbeit&eber '4 1 5 1 2 1 10 1 7 87 0 119 Employeur 
Selbst. ohne abhlin&ige Arbeitskrifte 13 32 H 18 19 8 17 '4 2'4 387 1 597 lnd<!pendant sans salari<!s 
Mithelfende FamilienangehlSrige 2 7 92 18 16 7 6 2 15 125 290 Aide familial 
Arbeiter 69 32 91 36 95 '43 873 2'4 193 1H 0 1 590 Ouvrier 
Angestellte 18 9 81 55 79 136 2'40 19 70 99 0 806 Employe 
Sonstige - Ohne Angabe 0 1 0 3 '4 Autre ou non declar<! 
------------









Selbst. ohne abhlngige Arbeitskrlifte 0,3 0,4 1,7 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 1,'4 11,3 0,1 16,6 lndependant sans salari<!s 
Mithelfende FamilienangehlSrige 
-
0,3 5,2 1,'4 0,7 0,3 0,3 0,'4 0,'4 6,0 
-
15,0 Aide familial 
Arbeiter 1,6 1,5 3,5 0,6 '4,8 8,7 1,5 0,9 19,8 H,O 0,1 57,0 Ouvrier 
Angestellte 0,9 0,3 2,3 0,9 1,5 15,9 1,0 0,7 1,5 3,7 0,2 28,9 Employe 
Sonstige - Ohne Angabe - - - - - - - - - 0,'4 0,1 0,5 Autre ou non declare 
------------~25.2~1~23.7 ---------lnsgesamt 3,0 2,5 12,8 3,7 39,6 0,5 123,7 Total 









Die Titlgen Arbeltskrifte (') nach Geschlecht, Wirtschaftsbereich und Stundengruppe 
Emplol civil par sexe, secteur d'actlvlte economlque et nombre d'heures de travail accomplles pendant la semalne de reference 
dans l'actlvlte prlnclpale 
§IV C3-C4 
Anzahl der Personen, die •. Stunden geleistet haben 
Nombre de personnes oyant accomp/i •. heures de travail lnsge-
Wiruchaftsbereich 49 und Ohne samt Secteur d' activite economique 
mehr Angabe 
0 1-14 15-34 35-39 40 41-44 45 46-47 48 Total 
49 et Non 
plus dee/are 
I. Absolute Zahlen (in 1 OOO) 
I. Nombres absolus (en milliers) 
Mlnnlich - Hommes 
Land- und Forstwirtschaft 156 123 760 289 296 169 262 125 1 513 55n 54 9 32'4 Agriculture 
Produzierendes Gewerbe 599 103 636 269 1 446 2 990 5 339 561 6 86'4 '4250 138 23 195 lndustrie 
Handel und Verkehr 213 65 286 146 335 469 1 n-4 173 1 983 3 151 113 8708 Commerce - Transports 
Offentlicher Dienst, Dienstleistungen 152 65 '429 266 296 518 1 299 114 1120 1 +45 70 5n4 Administration - Services 
Ohne Angabe 7 1 2 1 .. 0 0 0 .. 7 12 38 Non declare 
------------------------------------/nsiesomt 1 127 357 2113 971 23n '4146 8 67'4 973 11 484 14-430 387 '47 039 Total 
Weiblich - Femmes 
Land- und Forstwirtschaft 105 261 1 666 '431 369 123 270 134 573 2on 46 6 055 Agriculture 
Produzierendes Gewerbe 238 152 756 173 766 1 129 1 7'47 166 1 483 6'42 3-4 7 286 lndustrie 
Handel und Verkehr 122 148 602 151 371 359 1104 96 711 1 184 37 .. 885 Commerce - Transports 
Offentlicher Dienst, Dienstleistungen 175 329 1165 282 363 42 928 69 786 1 2'42 188 5 869 Administration - Services 
Ohne Angabe 2 7 4 1 1 0 2 3 2 8 30 Non declare 
------------------------------------lnsiesamt 6'42 897 '4193 1 038 1 870 1 953 .. 051 465 3 556 5147 313 2'4125 Total 
lnsgesamt - Ensemble 
Land- und Forstwirtschaft 261 38'4 2 '426 720 665 292 532 259 2 086 7 654 100 15 379 Agriculture 
Produzierendes Gewerbe 837 255 1 392 +42 2212 .. 119 7 086 727 8 347 .. 892 172 30 481 lndustrie 
Handel und Verkehr 335 213 888 297 706 828 2 878 269 2 69'4 .. 335 150 13 593 Commerce - Transports 
Offentlicher Dienst, Dienstleistungen 327 394 1 594 548 659 860 2 227 183 1 906 2687 258 11 643 Administration - Services 
Ohne Angabe 9 8 6 2 5 0 2 0 7 9 20 68 Non declare 
------------------------------------lnsgesamt 1 769 1 25'4 6 306 2009 4247 6 099 12 725 1 '438 15 040 19 5n 700 71 16'4 Total 
II. Antei/e in % on der jeweiliien Stundeniruppe 
II. Nombres relatifs (en % par rapport au total de chaque tranche d'heures) 
Mlnnlich - Hommes 
Land- und Forstwirtschaft 13,8 3'4,5 36,0 29,8 12,5 4,1 3,0 12,8 13,2 38,6 13,9 19,8 Agriculture 
Produzierendes Gewerbe 53,2 28,8 30,1 27,7 60,8 72,1 61,6 57,7 59,8 29,5 35,6 '49,3 lndustrie 
Handel und Verkehr 18,9 18,2 13,5 15,0 14,1 11,3 20,4 17,8 17,3 21,8 29,2 18,5 Commerce - Transports 
Offentlicher Dienst, Dienstleistungen 13,5 18,2 20,3 27,'4 12,'4 12,5 15,0 11,7 9,7 10,0 18,2 12,3 Administration - Services 
Ohne Angabe 0,6 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,1 0,1 Non declare 
------------ ---------------lnsiesomt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
Weiblich - Femmes 
Land- und Forstwirtschaft 16,'4 29,1 39,7 '41,5 19,7 6,3 6,7 28,8 16,1 40,'4 14,7 25,1 Agriculture 
Produzierendes Gewerbe 37,0 16,9 18,0 16,7 '41,0 57,8 '43,1 35,7 '41,7 12,5 10,9 30,2 lndustrie 
Handel und Verkehr 19,0 16,5 14,'4 14,5 19,8 18,'4 27,2 20,6 20,0 23,0 11,8 20,3 Commerce - Transports 
Offentlicher Dienst, Dienstleistungen 27,3 36,7 27,8 27,2 19,4 17,5 22,9 14,9 22,1 2'4,1 60,1 24,3 Administration - Services 
Ohne Angabe 0,3 0,8 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 2,5 0,1 Non declare 
------------------------------------lnsiesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
lnsgesamt - Ensemble 
Land- und Fortswirtschaft 14,8 30,6 38,'4 35,8 15,7 4,8 '4,2 18,0 13,9 39,1 14,3 21,6 Agriculture 
Produzierendes Gewerbe '47,3 20,3 22,1 22,0 52,1 67,5 55,7 50,6 55,5 25,0 2'4,6 '42,8 lndustrie 
Handel und Verkehr 18,9 17,0 14,1 14,8 16,6 13,6 22,6 18,7 17,9 22,2 21,'4 19,1 Commerce - Transports 
Offentlicher Dienst, Dienstleistungen 18,5 31,4 25,3 27,3 15,5 14,1 17,5 12,7 12,7 13,7 36,8 16,4 Administration - Services 
Ohne Angabe 0,5 0,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
- -
2,9 0,1 Non declare 
------------------------------------lnsiesomt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 








Die Tatlgen Arbeitskrafte (') nach Landern, Geschlecht, Wirtschaftsberelch und Stundengruppe 
Emplol civil par pays, sexe, secteur d'activlte economlque et nombre d'heures de travail acconiplies pendant la semalne de reference 
dans l'activite prlnclpale 
1 OOO § IV C3-C4 
Anzahl der Personen, die .. Stunden geleistet haben 
Nombre de personnes ayant accompli .. heures de travail lnsge-
Wirtschaftsbereich '49 und Ohne 1esamt Secteur d'activite economique 
mehr Angabe 




Land- und Forstwirtscha/t 69 85 55'4 97 158 '42 23S S3 121 2 050 3 '46'4 Agriculture 
Produzierendes Gewerbe 21S 6'4 398 96 820 3 105 '4970 150 75'4 1 658 12 230 lndustrie 
Handel und Verkehr 80 6'4 291 '46 159 28'4 2058 95 S03 1 25S .. 83S Commerce - Transports 
Offentlicher Dienst, Dienstleistungen 81 97 3S9 68 137 162 1 601 S3 338 983 3 879 Administration - Services 
Ohne Ancabe 1 0 0 0 0 0 0 3 .. Non d4!clar6 
------------------------------------ln"J.esamt '4-46 310 1 602 307 1 27'4 3 S93 8 86'4 351 1 716 s 9'46 3 M-412 Total 
arunter mlnnlich 266 68 305 89 738 2 S28 6 068 208 1 136 .. 08'4 1S '490 dont hommes 
FRANCE 
Land- und Forstwirtschaft 66 95 59'4 187 210 83 126 31 270 2 798 29 .. '489 Agriculture 
Produzierendes Gewerbe 345 97 35'4 111 926 '407 1 0'49 338 1 737 1 828 36 7 228 lndustrie 
Handel und Verkehr 1S9 81 25S 101 388 282 '48-4 61 622 1 2'43 38 37H Commerce - Transports 
Offentlicher Dienst, Dienstleistungen H7 187 '477 H7 3'47 263 '416 '48 395 8'41 129 3 397 Administration - Services 
Ohne Ancabe 8 7 .. 2 s 2 6 9 8 S1 Non declar6 
------------------------------------lnsJ.esamt 725 '467 1 68'4 S-48 1 876 1 035 2077 '478 3 030 6 719 2'40 18 879 Total 
arunter mlnnlich '435 129 S23 19'4 883 S93 1 291 3'43 2 33S .. 930 102 11 7S8 dont hommes 
ITALIA 
Land- und Forstwirtschaft 117 187 11n '416 276 1S2 1S3 16'4 1 626 2 232 33 6 528 Acriculture 
Produzierendes Gewerbe 18S n S17 181 312 '421 1'40 131 .. 605 9S7 105 7 626 lndustrie 
Handel und Verkehr 60 '45 211 96 75 95 SS 69 1 166 1 2'45 62 3179 Commerce - Transports 
Offentlicher Dienst, Dienstleistuncen 63 62 '499 2'41 10S 252 '47 S-4 923 SS-4 H 287'4 Administration - Services 
Ohne Angabe 1 1 2 Non declare 
------------------------------------
lnsJ.esamt '425 367 2 '400 934 768 920 395 '418 8 320 .. 988 27'4 20209 Total 
arunter mlnnlich 29'4 120 1 075 566 S31 636 23S 277 6 380 3 861 202 H177 dont hommes 
NEDERLAND 
Land- und Forstwirtschaft .. 2 36 6 11 s 9 8 S3 320 38 '492 Acriculture 
Produzierendes Gewerbe 27 6 '46 17 39 125 106 78 1 081 250 31 1 806 lndustrie 
Handel und Verkehr 18 .. '46 21 33 9'4 69 3S 3H 322 so 1 006 Commerce - Transports 
Offentlicher Dienst, Dienstleistungen 1S H 13S .... 28 107 SS 18 192 1S7 SS 820 Administration - Services 
Ohne Ancabe 1 1 8 10 Non d4!clare 
------------------------------------
lnsJ.esamt 6'4 26 26'4 88 111 331 239 139 1 641 1 0'49 182 '4134 Total 
arunter mlnnlich S1 13 81 '46 70 232 1S6 10'4 1 369 913 81 3 116 dont hommes 
BELGIQUE-BELGIE 
Land- und Forstwirtschaft 5 H 6S 13 10 9 9 3 1S 2'43 386 Agriculture 
Produzierendes Gewerbe 6'4 1S 74 36 110 51 820 29 1S2 188 1 539 lndustrie 
Handel und Verkehr 17 19 83 32 so 65 211 9 87 261 834 Commerce - Transports 
Offentlicher Dienst, Dienstleistungen 20 33 121 '47 '41 70 107 9 55 H3 6'46 Administration - Services 
Ohne Angabe 1 Non d4!clare 
------------------------------------lnsgesamt 106 81 3'43 128 211 195 1 H7 50 309 835 1 3 '406 Total 
darunter mlnnlich 79 26 12'4 7'4 H9 137 922 39 2-4'4 613 2 2 '409 dont hommes 
LUXEMBOURG 
Land- und Forstwirtschaft 0,2 0,6 '4,8 1,5 0,'4 0,6 0,1 0,5 0,5 11,1 
-
20.3 Agriculture 
Produzierendes Gewerbe 1,'4 0,5 2,6 0,6 5,0 10,'4 1,'4 0,6 18,'4 11,2 
-
52,1 lndustrie 
Handel und Verkehr 0,7 0,4 2,1 0,5 1,0 8,1 1,2 0,'4 2,3 8,2 
-
24,9 Commerce - Transports 
Offentlicher Dienst, Dienstleistungen 0,7 1,0 3,3 1,1 1,0 6,1 0,5 0,6 2,5 9,1 0,5 26,'4 Administration - Services 
Ohne Angabe 
- - - - - - - - - - - -
Non declare 
------------------------------------
lnsJ.esamt 3,0 2,5 12,8 3,7 7,'4 25,2 3,2 2,1 23,7 39,6 0,5 123,7 Total 
arunter mlnnlich 2,2 0,9 5,3 1,8 6,1 20,2 1,9 1,5 20,1 29,1 0,1 89,2 dont hommes 









Die Tatigen Arbeitskrafte (') nach Geschlecht, Stellung Im Beruf, Wirtschaftsbereich und Stundengruppe 
Emplol clvll par sexe, statut professionnel, secteur d'actlvlte economique, nombre d'heures de travail accomplles pendant la semalne 
de reference dans l'activite prlnclpale 
1000 § IV C2-C3-C4 
Anzahl der Personen, die .. Stunden celeistet haben 
Nombre de personnes ayant accomp/i .. heures de travail In see-
Stellung im Beruf 
I 
'49 und Ohne samt Statut profess/onne/ mehr Angabe 
0 1-H 1S-H 3S-39 
"'° 
'41-'4'4 '4S '46-'47 "'8 Total 
49 et Non 
plus d6clar6 
Land- und Forstwirtschaft - Agriculture 
Arbeitceber 1S H so 18 18 s 10 13 73 S63 2 781 Employeur 
Selbstlndice ohne abhlngice Arbeiu-
krifte 90 131 S62 182 16S FIT 9S 60 SOS 3 OS8 16 ... 9S1 lndt!pendant sans salarit!s 
Mithelfende Familienangeharige 6S 1SS 1 336 3S'4 3"'8 99 2'41 136 601 2 9S3 ...... 6 332 Aide familial 
Arbeiter 91 8'4 '471 16'4 130 9'4 1n "'8 886 1 oso 38 3 228 Ouvrier 
Angestellte 0 7 2 ... 7 H 2 21 30 0 FIT Employ<! 
Sonstige - Ohne Angabe 0 0 0 Autre ou non dt!clar6 
------------------------------------lns1esamt 261 38'4 2'426 no 66S 292 S32 2S9 2 086 7 6S'4 100 1S 379 Total 
darunter mllnnlich 1S6 123 760 289 296 169 262 12S 1 S13 ssn S'4 9 32'4 dont hommes 
Produzierendes Gewerbe - lndustrie 
Arbeitgeber 18 7 3S 12 
"'° 
3S 127 12 228 760 9 1 283 Employeur 
Selbstlndige ohne abhingige Arbeits-
S'4 krifte 80 281 60 101 26 10'4 28 383 7'49 10 1 rIT6 lndt!pendant sans salarit!s 
Mithelfende Familienangeharige 10 16 H7 21 38 8 '46 11 119 261 ... 681 Aide familial 
Arbeiter 67S 131 822 296 1 70'4 3 133 s "'86 sso 6 8"'8 2 '471 131 22 2'47 Ouvrier 
Angestellte 80 21 107 S3 329 917 1 323 126 769 6S1 18 ... 39'4 Employ<! 
Sonstige - Ohne Angabe 0 0 0 0 Autre ou non dt!clar6 
------------------------------------/ns1esamt 837 25S 1 392 ...... 2 2 212 '4119 7 086 n1 83'47 ... 892 1n 30 '481 Total 
darunter mlnnlich S99 103 636 269 1 '4'46 2990 s 339 S61 6 864 ... 250 138 23 19S dont hommes 
Handel und Verkehr - Commerce - Transports 
Arbeitgeber 17 s 21 9 26 9 S2 8 103 618 s 873 Employeur 
Selbstindige ohne abhlngige Arbeiu-
krllfte '47 61 196 68 6'4 25 9S 31 317 1 SOS H 2 '423 lndt!pendant sans salarit!s 
Mithelfende Familienancehorige 17 3S 2'43 '47 89 18 61 20 H9 SH 12 1 20S Aide familial 
Arbeiter 116 72 232 S2 133 18'4 8""" 80 1 OH 780 70 3 637 Ouvrier 
Angestellte 138 
"'° 
196 121 39'4 S92 1 826 130 1 OS1 918 "'8 s '4S'4 Employol 
Sonstige - Ohne Angabe 0 0 1 1 Autre ou non dt!clarol 
------------------------------------lns1esamt 33S 213 888 297 706 828 2 ms 269 2 69'4 ... 33S 1SO 13 S93 Total 
darunter mlnnlich 213 6S 286 1'46 33S '469 1 n'4 173 1 983 3 1S1 113 8708 dont hommes 
()ffentlicher Dienst, Dienstleistungen - Administration - Services 
Arbeitgeber 9 2 1S s 1S 7 32 9 SS 283 7 """2 Employeur 
Selbstindige ohne abhincige Arbeits-
"'° 
S2 H2 32 '46 17 ...... 11 96 S06 22 1 008 lndt!pendant sans salarit!s krifte 
Mithelfende Familienangeharige 12 ... 76 13 22 6 21 6 26 16'4 7 3S7 Aide familial 
Arbeiter 126 2SS 637 149 209 226 7S8 S9 1 0'48 1 036 167 ... 670 Ouvrier 
Angestellte 137 78 712 3'46 363 60'4 1 366 97 670 6S'4 '41 s 068 Employ6 
Sonstige - Ohne Angabe 3 3 12 3 ... 
-
6 1 8 ...... H 98 Autre ou non dt!clar6 
------------------------------------lns1esamt 327 39'4 1 S9'4 5"'8 659 860 2227 183 1 906 2 687 258 11 6'43 Total 
darunter mlnnlich 1S2 65 '429 266 296 S18 1 299 1H 1120 1 ...... s 70 sn'4 dont hommes 
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70 
Die durchschnittllchen Wochenarbeitszelten der Tatigen Arbeitskrafte (1) nach Stellung Im Beruf und Wirt· 
schaftsabtell u ngen 
Nombre moyen d'heures de travail accomplles dans l'actlvite prlncipale pendant la semalne de reference, 
statut professlonnel et branche d'actlvlte economlque 
§IV C2-C3-C4 




Wirtschaftsabteilungen Arbeit- Arbeits· Fam iii en· lnsge- Branche d' activite economique 
geber krifte angehllrige Arbeiter Angestellte samt 
Employeur lndepen· Aide Ouvrier Employe Tous 
dant sans familial statuts 
salaries 
Landwirtschaft, Forsten, Fischerei, Jagd 56,3 52,3 46,6 44,3 48,4 48,6 Agriculture 
Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 51 ,1 40,8 44,8 42,6 44,7 42,9 Industries extractives 
Be· und verarbeitendes Gewerbe 53,5 43,9 45,4 44,0 44,9 44,5 Industries manufacturieres 
Baugewerbe 50,9 44,6 37,2 44,6 45,0 44,9 Industries de la construction 
Energiewirtschaft 59,3 43,9 48,6 44,4 45,2 44,3 Industries de l'energie 
Handel 55,7 51,4 45,2 43,6 44,9 47,0 Commerce 
Verkehrswirtschaft 54,6 49,6 42,0 45,6 44,2 45,5 Transports 
Dienstleistungen 55,5 47,8 48,2 42,0 42,0 43,9 Services 
Offentlicher Dienst 
- - -
43,3 40,5 41,4 Administration publique 
lnsgesamt 54,6 50,1 46,2 43,9 43,6 45,5 Toutes branches 
(') Ohne Soldaten. 
71 
Durchschnlttllche Wochenarbeltszelten der Tatigen Arbeitskrafte (1) nach Landern, Geschlecht, Stellung Im 
Beruf und Wirtschaftsberelch 
Nombre moyen d'heures de travail accomplles dans l'actlvite princlpale pendant la semalne de reference 
par pays, sexe, statut professionnel et secteur d'activite economlque 
§ IV C2-C3-C4 
Wirtschaftsbereich Wirtschaftsbereich 
Secteur d' activite economique Secteur d' activite economique 
Offent- lnsge- Offent- lnsge-Land- Produ- licher Land- Produ- licher 
und zieren· Dienst, samt und zieren· Dienst, samt Stellung im Beruf Forst• des Handel Dienst· Forst· des Handel Dienst· Statut professionnel 
wirt- Gewer- und leistun- Total wirt- Gewer- und leistun- Total 
schaft be Verkehr gen schaft be Verkehr gen 
Agri- In- Com· Adminis- Agri- In- Com- Adminis· 
culture dustrie merce et tration culture dustrie merceet tration 
trans· et trans· et 
port services parts services 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
Mllnnlich - Hommes Minnlich - Hommes 
Arbeitgeber 65,1 54,6 57,6 59,4 57,8 59,9 52,6 56,4 52,7 56,0 Employeur 
Selbst. o. abhlngige Arbeitskr. 61,5 49,8 53,5 52,9 56,5 58,6 45,0 52,7 52,8 54,9 lndependant sans salaries 
Mithelfende Familienangehllrige 60,7 48,1 50,7 54,0 58,7 59,4 47,8 49,3 54,8 57,8 Aide familial 
Arbeiter 53,1 44,5 46,8 45,7 45,1 52,2 45,2 45.2 44,5 45,9 Ouvrier 
Angestellte 54,3 45,7 46,6 45,7 46,1 47,0 46,1 45,9 40,6 44,8 Employe 
--------- --------lnsresamt 59,9 45,3 48,4 47,5 47,7 57,2 45,7 47,7 45,0 48,6 Tous statuts 
Weiblich - Femmes Weiblich - Femmes 
Arbeitgeber 50,0 48,3 51,3 56,3 52,1 45,8 46,1 51,9 55,7 49,4 Employeur 
Selbst. o. abhlngige Arbeitskr. 42,8 35,7 46,9 43,1 43,2 43,8 28,5 49.8 44,2 44,8 lndependants sans salaries 
Mithelfende Familienangehllrige 45,7 44,5 44,4 50,3 45,8 44,2 41,6 45,6 44,9 44,3 Aide familiale 
Arbeiter 42,3 41,0 35,4 40,1 40,3 39,8 39,5 35,8 37,3 37,7 Ouvriere 
Angestellte 45,5 43,3 43,7 43,7 43,7 44,2 40,7 39,8 38,8 39,7 Employee 
--------- --------lnsgesamt 45,1 41,7 43,0 41,8 42,9 43,7 39,0 42,4 37,4 40,9 Tous statuts 
lnsgesamt - Ensemble lnsgesamt - Ensemble 
Arbeitgeber 63,1 54,1 56,2 58,6 58,9 58,9 52,2 55,6 54,3 55,2 Employeur 
Selbst. o. abhllngige Arbeitskr. 56,7 47,2 51,4 49,0 52,8 56,6 42,5 51,7 49,6 52,6 lndependant sans salaries 
Mithelfende Familienangehllrige 49,0 34,6 45,1 51,0 48,3 48,2 42,8 47,2 45,7 47,4 Aide familial 
Arbeiter 49,2 43,7 43,9 42,1 43,7 49,7 43,5 43,5 39,6 43,5 Ouvrier 
Angestellte 51,8 44,9 45,2 44,9 45,0 46,1 44,2 43,2 39,9 42,3 Employ«! 
--------- --------lnsgesamt 52,0 44,5 46,2 44,7 45,9 51,8 44,0 45,6 41,5 45,7 Tous statuts 
( 1) Ohne Soldaten. 
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71 
Durchschnittllche Wochenarbeitszeiten der Tatigen Arbeltskrafte (1) nach Landern, Geschlecht, Stellung Im 
Beruf und Wirtschaftsbereich (Fortsetzung) 
Nombre moyen d'heures de travail accomplies dans l'actlvite principale pendant la semalne de reference, 
par pays, sexe, statut professlonnel et secteur d'activite econom1que (fin) 
§ IV C2-C3-C4 
Wirtschaftsbereich Wirtschaftsbereich 
Secteur d' activite economique Secteur d' activite economique 
Offent· lnsge- Offent· lnsge-Land- Produ- licher Land· Produ· licher 
und zieren- Dienst, samt und zieren· Dienst, samt Stellung im Beruf Forst· des Handel Dienst· Forst· des Handel Dienst- Statut professionne/ 
wirt- Gewer- und leistun· Total wirt- Gewer- und leistun- Total 
schaft be Verkehr gen schaft be Verkehr gen 
Agri· In- Com- Adminis· Agri· In· Com- Adminis· 
culture dustrie merce et tration culture dustrie merce et tration 
trans- et trans- et 
port services port services 
ITALIA NEDERLAND 
Milnnlich - Hommes Minnlich - Hommes 
Arbeitgeber 46,5 50,9 53,2 50,8 50,4 64,0 55,6 59,1 57,6 59,4 Employeur 
Selbst. o. abhingige Arbeitskr. 47,8 46,0 50,3 45,4 47,9 63,5 51,6 56,8 51,7 58,5 lndependant sans salaries 
Mithelfende Familienangehorige 50,2 47,4 48,7 45,7 49,7 60,6 52,7 50,3 66,7 58,1 Aide familial 
Arbeiter 43,2 45,1 47,5 47,3 45,2 51,2 46,7 47,7 47,4 47,2 Ouvrier 
Angestellte 48,4 46,1 47,2 40,1 43,6 41,5 46,6 46,7 43,1 46,0 Employe 
--------- -----/nsgesamt 46,9 45,6 49,0 44,2 46,4 59,5 47,4 48,5 45,8 49,3 Tous statuts 
Weiblich - Femmes Weiblich - Femmes 
Arbeitgeber 37,6 45,4 51,7 43,2 45,0 47,4 50,9 I 58,8 43,7 53,2 Employeur 
Selbst. o. abhingige Arbeitskr. 36,8 37,3 49,6 37,0 40,2 43,5 47,1 49,7 43,4 45,2 lndependant sans salaries 
Mithelfende Familienangehorige 38,2 39,4 42,4 47,5 39,0 37,5 48,9 44,1 48,7 42,4 Aide familiale 
Arbeiter 36,3 43,8 41,3 45,6 42,1 40,1 43,2 39,7 39,9 41,2 Ouvri~re 
Angestellte 38,2 44,7 45,2 31,9 38,0 47,0 44,4 43,7 38,1 41,5 Employee 
--------- -----/nsgesamt 37,0 42,5 45,4 39,7 40,4 38,2 44,1 44,0 39,6 41,8 Tous statuts 
I nsgesamt - Ensemble lnsgesamt - Ensemble 
Arbeitgeber 45,6 50,5 53,0 49,9 49,8 63,8 55,5 59,1 56,o I 59,1 Employeur 
Selbst. o. abhingige Arbeitskr. 46,1 42,7 50,1 43,1 46,2 63,2 51,2 56,0 48,7 57,1 lndependant sans salaries 
Mithelfende Familienangehorige 43,2 44,1 44,8 46,5 43,5 50,4 50,2 45,4 51,6 49,1 Aide familial 
Arbeiter 40,6 44,8 46,9 46,5 44,4 42,4 46,3 47,0 42,1 46,2 Ouvrier 
Angestellte 47,5 45,7 46,4 37,4 41,7 42,9 46,1 45,5 41,3 44,1 Employe 
--------- ------
--
/nsgesamt 43,6 44,8 48,0 42,4 44,6 56,7 46,9 48,3 42,3 47,6 Tous statuts 
BELGIQUE/BELGI~ LUXEMBOURG 
Minnlich - Hommes Minnlich - Hommes 
Arbeitgeber 61,8 53,5 59,8 61,4 56,7 65,3 55,7 51,6 80,0 59,3 Employeur 
Selbst. o. abhingige Arbeitskr. 63,9 47,5 56,1 54,9 57,1 54,5 50,9 53,7 61,7 54,7 lndependant sans salaries 
Mithelfende Familienangehorige 58,4 50,8 49,6 28,0 55,3 61,7 45,0 70,0 56,7 60,6 Aide familial 
Arbeiter 50,0 42,8 44,0 42,8 43,2 56,4 45,5 47,0 50,7 46,2 Ouvrier 
Angestellte 59,8 44,6 43,9 40,7 43,1 32,0 42,7 45,2 40,1 42,8 Employe 
--------- --------lnsgesamt 60,9 43,9 47,7 43,8 46,6 57,0 45,9 47,5 47,5 48,0 Tous statuts 
Weiblich - Femmes Weiblich - Femmes 
Arbeitgeber 70,0 42,3 58,7 55,7 53,5 
- I - - 60,0 60,0 Employeur Selbst. o. abhingige Arbeitskr. 39,5 35,0 47,5 45,2 44,7 39,8 40,0 50.2 78,2 57,0 lndependant sans salaries Mithelfende Familienangehorige 41,1 39,5 41,3 41,1 41,0 36,0 37,0 42,1 53,5 39,1 Aide familiale 
Arbeiter 42,6 40,1 37,0 36,9 38,6 
-
I 
34,9 36,1 41,4 41,7 Ouvri~re 
Angestellte 43,3 42,9 37,6 40,6 
-
45,5 42,7 35,6 41,7 Employee 
1-
/nsgesamt 40,9 40,4 43,4 39,0 40,9 36,3 43,2 42,8 45,0 42,7 Tous statuts 
lnsgesamt - Ensemble lnsgesamt - Ensemble 
Arbeitgeber 62,0 53,1 59,6 59,8 56,5 65,3 55,7 51,6 74,0 58,3 Employeur 
Selbst. o. abhingige Arbeitskr. 60,6 46,0 52,8 49,2 53,4 53,3 44,5 52,0 69,4 55,3 lndependant sans salaries 
Mithelfende Familienangehorige 46,6 43,2 42,5 40,6 44,7 43,2 38,3 43,8 54,1 44,1 Aide familial 
Arbeiter 49,0 42,4 43,1 38,9 42,2 56,4 45,4 45,4 42,9 45,3 Ouvrier 
Angestellte 59,8 44,3 43,6 39,6 42,3 32,0 43,4 44,3 38,9 42,6 Employe 
____________ ,_ --------------
/nsgesamt 53,8 43,3 46,3 41,4 44,9 48,7 45,7 46,1 46,1 46,5 Tous statuts 
(') Ohne Soldaten. 
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Die von den Arbeitgebern, Selbstandlgen ohne abhanglge Arbeltskrafte und den Mithelfenden Famlllenan· 
gehorlgen geleisteten Stundendurchschnitte In bestlmmten Stundengruppen und Wlrtschaftsabtellungen (1) (') 
Nombre moyen d'heures accomplles dans l'actlvlte prlncipale pendant la semalne de reference par tranche 
d'heures, statut professlonnel non salarle et branche d'actlvlte economlque (1) (2) 
§IV C2-C4 
Gelelsteter Stundendurchschnitt in den Stundencruppen •. 
Nambre mayen d'heures occamp/ies dons la tranche de .. heures 
Stellung im Beruf .of8 und Statut prafesslonnel 
darOber 
1-14 15-H 35.39 40-44 45-47 
48 
et plus 
Landwirtschaft, Fonten, Fischerel, Jagd - Acriculture 
lnsgesamt 9,9 24,8 36,0 40,7 45,5 59,2 Taus statues 
davon: dont: 
Arbeitgeber 10,8 25,9 36,2 40,7 45,7 62,5 employeur 
Selbstind1,e ohne abhing. Arbeitskrifte 10,1 25,1 36,0 40,8 45,5 61,4 independant sans salaries 
Mithelfen e FamilienansehiSrige 10,2 24,5 35,9 -40,5 45,5 59,2 aide familial 
Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden - Industries extractives 
lnsresamt 8,1 26,2 36,5 41,0 45,2 49,7 Taus statues 
davon: dont: 
Arbeitgeber 26,9 37,0 41,0 45,0 56,0 employeur 
Selbstllndige ohne abhllns. Arbeitskrllfte 10,0 23,2 40,7 45,2 55,5 independant sans salaries 
Mithelfende FamilienangehiSrige 5,0 25,8 40,0 45,3 54,6 aide familial 
Be· und Verarbeitendes Gewerbe - Industries manufacturiires 
/nsresamt 9,1 24,5 36,2 42,5 45,1 51,2 Tous statues 
davon: dont: 
Arbeitgeber 9,3 25,7 35,8 41,8 45,1 57,6 employeur 
Selbstindige ohne anhlng. Arbeitskrlfte 9,1 24,2 35,8 40,5 45,3 54,3 independant sans salari4s 
Mithelfende FamilienangehiSrige 9,8 23,9 35,8 40,5 45,2 56,0 aide familial 
Bausewerbe - Industries de la construction 
/nsresomt 9,6 26,3 36,2 42,4 45,1 50,6 Taus statues 
davon: dont: 
Arbeitseber 10,0 26,2 35,7 41,5 45,1 55,8 employeur 
Selbstllndige ohne abhllng. Arbeitskrlfte 10,0 25,2 36,1 40,4 45,2 53,2 lndependant sans salariu 
Mithelfende FamilienansehiSrige 11,2 22,7 35,6 40,6 45,2 51,8 aide familial 
Handel - Commerce 
/nsgesamt 9,2 24,3 36,3 41,5 45,1 55,8 Taus statues 
davon: dont: 
Arbeitgeber 10,3 23,1 36,1 40,9 45,2 60,1 employeur 
Selbstlndige ohne abhlng. Arbeitskrlfte 9,2 25,0 36,0 40,7 45,3 58,5 independant sans salaries 
Mithelfende FamilienangehiSrise 9,7 24,0 35,8 40,4 45,3 57,3 aide familial 
Dienstleistunsen - Services 
. /nsgesomt 8,9 25,0 36,2 41,3 45,1 56,9 Taus statues 
davon: dont: 
Arbeitgeber 10,4 24,6 36,1 40,8 45,3 61,1 employeur 
Selbstlndige ohne abhlng. Arbeitskrlfte 8,4 24,0 35,9 40,7 45,2 61,6 independant sans salaries 
Mithelfende FamilienangehiSrige 8,5 24,0 35,8 40,5 45,2 64,1 aide familial 
~ffentlicher Dienst (1) - Administration (1) 
lnsgesamt 8,8 I 24,3 I 36,4 I 41,9 I 45,1 51,2 I Touts statues 
Alle Wirtschaftsabteilungen (1) - Toutes branches d'activit6 economique (1) 
/nsgesamt 
davon: 
9,3 24,8 36,2 42,0 45,1 54,7 Taus statues 
dont: 
employeur Arbeitgeber 
Selbstlndige ohne abhang. Arbeitskrlfte 
Mithelfende FamilienangehiSrice 
10,1 25,3 36,0 41,2 45,2 59,7 
9,4 24,8 36,0 40,7 45,4 59,5 independant sans salaries 
aide familial 10,1 24,3 35,8 40,5 45,4 58,9 
~'! Ausschl. « Enersiewirtschaft », da nur gerinse Beseuung. • Aufsliederuns nach Stelluns im Beruf entflllt. • Zahlen far « ~ffentlicher Dienst » nur in Zelle « lnsgesamt ». 
Zahlen fur « Energiewiruchaft » in Zelle 1 bis 4 enthalten. 
186 
(') La branche « industries de l'enersie » n'est pas considerh lei, les 
moyennes calculables n'ayant aucune sicnification (les personnes In· 
teressees sont en trop petit nombre). 
( 1) La branche « administration » ne comporte pas de detail pour des 
raisons evidences. 
( 1) Y compris !'administration dans les moyennes de la ligne « tousstatuts » 
et les industries de l'enercie dans les quatre lignes de la rubrique. 
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73 
Die Tatigen Arbeltskrafte (2) nach Geschlecht, Stellung Im Beruf und GrUnden fUr elne gerlngere Arbeltsz:eit 
Emplol civil par sexe, statut professlonnel, duree du travail pendant la semalne de reference dans l'actlvlte 
prlnclpale et observation sur cette duree 
1000 
lnsgesamt - Ensemble 
Mi the I· 
fende 
Familien· 
Seib· ange- Abhln· 
stlndice hlSrlce gige 
Ind~ Aide Salari6 
pendant familial 
Personen, die in der Berichts· 
woche gearbeitet haben: 
1. weniger als 4S Stunden 3 018 3 181 15 <157 
davon: 
a) vorObergehende Ursachen 1 682 1 271 3 711 
Arbeitsaufnahme oder 
-beendigunc 31 H 161 
Krankheit, Schwanger· 








Teilbeschaftigunc (') 539 562 769 
Andere vorilbercehende 
Ursachen 165 10-l 183 
b) dauernde Ursachen 1190 1 8°" 11 388 
Tarifvertrag 19-l 126 8 955 
Art der Arbeit 265 2"'8 731 
Auf eigenen Wunsch 731 1 <125 1 358 




c) nlcht angefebene Ursachen H6 106 358 
2. 4S Stunden und darOber 10 627 5 "°° 33 368 
---------
/nsresamt 13 6-45 8 581 "'8825 
(') Oder verringerte Geschllftstltigkeit bei Selbstlndigen. 


















































Mlnnlich - dont hommes 
Mithel-
fende Sonstige 
Fam iii en- und 
Seib- ange- Abhln• ohne lnsge-
stllndice hiSrige gige Angabe samt 
Ind~ Aide Salari6 Autre Tous 
pendant familial statut statuts 
ou non 
declar6 
Personnes ayant travai116 
dans la semalne de ref6-
rence: 
1 868 <126 0n6 21 11 091 1. molns de 4S heures 
dont: 
1 HO 273 2 ..05 
" 
3 822 a) pour cause passar~re 











<151 cong6, exemption 





51 conflit du travail 
257 58 329 
-
6"" ch&mace partiel (') 
107 29 106 2 2"" autre cause passaglra 
620 131 61"6 H 6 911 b) pour cause durable 
126 9 5 507 9 5 651 convention collective. 
135 22 230 
" 
391 nature du travail 




197 autre cause durable 
108 22 225 3 358 c) pour cause non declar6e 
8 931 2092 2-4 856 69 35 9<18 2. 4S heures et plus 
---------------
10 799 2 518 33 632 90 47 039 Ensemble 
(') Ou affaire en activite reduite pour un independant. 
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Die Tatigen Arbeitskrafte (2) nach Geschlecht, Wirtschaftsbereichen und Grunden filr eine gerlngere Arbelts-
zeit 
Emplol civil, par sexe, secteur d'activlte economlque, duree du travail pendant la semalne de reference dans 
l'activite principale et observation sur cette duree 
1000 




schaft werbe Dienste 
Agri- In- Services 
culture dustrie 
Person en, die in der Be-
richtswoche gearbeitet haben: 
1. weniger als 45 Stunden 4 7'48 9 257 7 649 
davon 
a) vorUbergehende Ursachen 2 615 2 +13 1 601 
Arbeitsaufnahme oder-
-beendigung 58 80 65 
Krankheit, Schwancer-
schaft 381 901 490 
Urlaub, Dienstbefreiung 25 265 320 
5chlechtwetterlage 1 234 394 63 
Arbeitsstreitirkeit 2 54 6 
Teilbeschliftirung (') 730 597 542 
Andere vorOberrehende 
Ursachen 185 152 115 
b) dauernde Ursachen 1 968 6 620 5 798 
Tarifvertrag 202 5 410 3 671 
Art der Arbeit 295 257 695 
Auf eigenen Wunsch 1 464 731 1 312 
Andere dauernde Ur-
sac hen 7 222 120 
c) nicht anrerebene Ursachen 165 194 250 
2. 45 Stunden und darUber 10 631 21 224 17 587 
---------
lnsgesamt 15 379 30481 25 236 
(') Oder verringerte Geschiftstitigkeit bei Selbstlndigen. 

















































Mlnnlich - dont hommes 
Land· u. Produ-
Forst· zieren-
Wirt• des Ge- Ohne lnsge-
schaft werbe Dienste Angabe samt 
Agri· In- Services Autre Tous 
culture dustrie secteur secteurs 
ou non 
declare 
Penonnes ayant travai116 
dans la semaine de r6f6-
rence: 
1 793 6 043 3 240 15 11 091 1. mains de 45 heures 
dont: 
1 272 1 732 810 8 3 822 a) pour causes passai~res 
debut de cessation de 
H 56 21 2 113 l'emploi 
234 644 274 2 1154 maladie, maternite 
20 221 210 
-
451 conge, exemption 
728 387 so 
-
1165 mauvais temps 
2 44 5 
-
51 conflit du travail 
175 286 181 2 644 ch6mace partier (') 
79 94 69 2 2+1 autre cause passaghe 
436 4178 2 292 5 6 911 b) pour cause durable 
86 3 750 1 813 2 5 651 convention collective 
69 93 229 
-
391 nature du travail 
278 180 211 3 6n convenance penonnelle 
3 155 39 
-
197 autre cause durable 
85 133 138 2 358 c) pour cause non declaree 
7 531 17152 11 242 23 35 9'48 2. 45 heures et plus 
---------------
9 324 23 195 14482 38 47 039 Ensemble 
( 1) Ou affaire en activit.S reduite pour un lndependant. 
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Die Tatlgen Arbeitskrafte (2) nach Landern, Geschlecht, Stellung Im Beruf und Grunden fiir eine gerlngere 
ATbeitszeit 
Emplol civll par pays, sexe, statut professionnel, duree du travail pendant la semalne de reference 
dans l'actlvite princlpale et observation sur cette duree 
1000 '§IV C2-CS 
lnsgesamt - Ensemble Minnlich - dont hommes 
Mithel· Mithel-
fende Sonstige fende Sonstige 
Fam iii en- und Familien· und 
Seib· ange- Abhin- ohne lnsge- Seib- ange- Abhln- ohne lnsge-
stindige horige gige An ea be samt stindige horige gige Angabe samt 
Ind~ Aide Salarie Autre Tous Ind~ Aide Salarie Autre Tous 
pendant familial stotut statuts pendant familial statut statuts 
ou non ou non 
declare declare 
DEUTSCHLAND (BR) 
Personen, die in der Berichts· Personnes ayant travailh! 
woche gearbeitet haben: dans la semaine de reference: 
1. wenlrer als 45 Stunden 609 899 6 022 2 7 532 321 78 3 592 3 3 994 1. moins de 45 heures 
davon: dont: 
a) vorUberrehende Ursachen 127 85 436 649 90 17 279 386 a) pour cause passarere 
Arbeitsaufnahme oder debut ou cessation de 
-beendigung 2 12 15 5 6 l'emploi 
Krankheit, Schwanger-
schaft 70 38 278 386 57 11 192 260 maladie, maternite 
Urlaub, Dienstbefreiung 6 3 74 84 4 53 57 conge, exemption 
Schlechtwetterlage 25 28 21 74 14 3 13 30 mauvais temps 
Arbeitsstreitickeit 1 1 conflit du travail 
Teilbeschiftigung ('t 14 2 32 48 8 6 15 ch&mage partiel (') 
Andere vorilberge ende 
Ursachen 11 12 18 41 6 2 10 18 autre cause passagere 
b) dauernde Ursachen 467 794 5 533 6 794 224 60 3 283 3 568 b) pour cause durable 
Tarifvertrag 39 23 4159 4 221 30 3 2 938 2 971 convention collective 
Art der Arbeit 142 185 449 n6 61 11 87 160 nature du travail 
Auf eigenen Wunsch 286 581 582 1 449 133 44 64 241 convenance personnelle 
Andere dauernde Ur-
sac hen 5 343 348 2 194 196 autre cause durable 
c) nicht angegebene Ursachen 15 20 53 89 7 30 2 40 c) pour cause non declaree 
2. 45 Stunden und darUber 2 653 1 536 12 668 23 16 880 2171 395 8 910 20 11 496 2. 45 heures et plus 
------------------------------lnsgesamt 3 262 2 435 18 690 25 24 412 2492 473 12 502 23 15 490 Ensemble 
FRANCE 
Personen, die in der Berichts· Personnes ayant travaille 
woche gearbeitet haben dans la semaine de reference: 
1. weniger als 45 Stunden 817 991 4 514 13 6 335 525 94 2128 10 2 757 1. moins de 45 heures 
davon: dont: 
a) vorUbergehende Ursachen 325 163 1 195 1 1 684 244 35 738 2 1 019 a) pour cause passagere 
Arbeitsaufnahme oder debut ou cessation de 
-beendigung 9 5 75 
-




maladie, maternite schaft 112 56 506 
-
674 87 14 305 
-
406 
Urlaub, Dienstbefreiung 26 6 281 
-
313 20 2 199 
-
221 conge, exemption 
Schlechtwetterlage 80 73 85 
-
238 69 12 65 
-









14 conflit du travail 
Teilbeschlftigung ('t 96 19 228 
-
343 63 4 119 
-
186 ch&mage partiel (') 
Andere vorUberge ende 
Ursachen 1 4 6 1 12 
-
2 3 2 7 autre cause passacere 
b) dauernde Ursachen 404 n4 3 111 10 4299 209 44 1 263 7 1 523 b) pour cause durable 
Tarifvertrag 133 95 2 456 9 2 693 80 5 1 114 6 1 205 convention collective 
Art der Arbeit 3 2 61 
-
66 2 1 33 
-
36 nature du travail 










1 autre cause durable 
c) nicht anregebene Ursachen 88 54 208 2 352 72 15 127 1 215 c} pour cause non declaree 
2. 45 Stunden und darUber 2 904 1 564 8 046 30 12 544 2 446 501 6 030 24 9 001 2. 45 heures et plus 
------------------------------lnsgesamt 3 721 2 555 12 560 43 18 879 2 971 595 8158 34 11 758 Ensemble 
(') Oder verringerte Geschiftstitigkeit bei Selbstlndigen. 
( 1) Ohne Soldaten. 
(') Ou affaire en activit.S reduite pour un independant. 
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TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
75 
Die Tatlgen Arbeltskrafte (2) nach Landern, Geschlecht, Stellung Im Beruf und Grunden fur elne gerlngere 
Arbeltszelt (Fortsetzung) 
Emplol civil par pays, sexe, statut professlonnel, duree du travail pendant la semalne de reference 
dans l'activite prlnclpale et observation sur cette duree (suite) 
1000 §IV C2-CS 




Seib- a nee- Abhln· 
stlndige hiSrice cice 
lnd6- Aide Salari6 
pendant familial 
Personen, die In der Berichts· 
woche cearbeitet haben: 
1. wenlrer air 45 Stunden 
davon: 
1 3'47 1 on 3 382 
a) vorUbergeherlde Ursachen 
Arbeitsaufnahme oder 
1126 998 1 7.f6 
-beendigung 
Krankheit, Schwanger-
21 6 65 
schaft 136 61 315 
Urlaub, Dienstbefreiunr 7 .. 86 
Schlechtwetterlage .f35 306 610 
Arbeitsstreitigkeit 1 .f2 
Teilbeschlftigunc (') 37.f 53'4 .f69 
Andere voriibergehende 
Ursachen 152 87 159 
b) dauernde Ursac/Jen 179 .... 1 5'43 
Tarifvertrag 18 6 1 .f18 
Art der Arbeit 80 37 121 
Auf eigenen Wunsch 81 1 .. 
Andere dauernde Ur-
sachen 
c) nicht anrerebene Ursachen .f2 30 93 
2. 45 Stunden und darUber 3 927 1 952 8 50.f 
---------lnsiesamt 5 27.f 302'4 11 886 
Person en, die in der Berlchts· 
woche gearbeitet haben: 
1. wenlrer als 45 Stunden 
davon: 
63 70 751 
a) vorUberrehende Ursachen 
Arbeitsaufnahma oder 





schaft 11 2 66 
Urlaub, Dienstbefrelunc 1 1 32 
Schlechtwetterlage .. 1 3 
Arbeitsstreitickeit 
- - -Teilbeschlftigung ('t 6 1 7 
Andere voruberge ende 
Ursachen 
- - -
b) dauernde Ursachen 
"'° 
63 637 
Tarifvertrag 3 1 .f71 
Art de~ Arbeit 22 15 67 




c) nicht anrerebene Ursac/Jen 1 2 .. 
2. 45 Stunden und darUber 587 192 2 .f56 
---------lnsiesamt 650 262 3 207 








































lnsge· Seib· ange- Abhln• ohne lnsce-
samt stlndige horice glge Angabe samt 
Tour lnd6- A/de Salarili Autre Tour 




Personnes ayant travai116 
danr la semalne de reference: 
5 81.f 880 230 210.f 8 3 222 1. moins de 45 heures 
dont: 
3 875 737 215 1 121 2 2 075 a) pour cause passaiere 
d6but ou cessation de 
93 15 2 .f3 60 l'emplol 
513 105 11 212 329 maladie, maternit6 
98 6 1 68 75 cong6, exemption 
1 351 351 12.f .f93 969 mauvais temps 
.f3 1 33 H conflit du travail 
13n 159 52 179 390 ch&mace partiel (') 
.fOO 100 25 93 218 autre cause passacere 
1 n3 1H 9 919 6 1 0'48 b) pour cause durable 
1 .f.f6 12 1 8.f2 3 858 convention collective 
2.f1 51 8 7'4 3 136 nature du travail 
86 51 3 5.f convenance personnelle 
autre cause durable 
166 29 6 6.f 99 c) pour cause non dliclar6e 
H395 3 316 1 O.f.f 6 586 9 10 955 2. 45 heures et plus 
------------------20 209 .. 196 1 27.f 8 690 17 H1n Ensemble 
NEDERLAND 
Personnes ayant travai116 
dans lasemainede ref6rence: 
88.f .f8 8 .f37 
-
.f93 1. molns de 45 heures 
dont: 
137 19 2 89 
-
110 a) pour cause passagere 






79 9 1 56 
-
66 maladie, maternit6 
H 1 1 2.f 
-





7 mauvais temps 
- - - - - -





9 ch&mage partiel (') 
- - - - - -
autre cause passagere 
1...a 29 6 3.f.f 
-





312 convention collective 
10.f 16 1 17 
-
H nature du travail 
161 10 5 18 
-
33 convenance personnelle 
- - - - - -





.. c) pour cause non dedaree 
3 250 5.f7 90 1 975 11 2 623 2. 45 heures et plus 
------------------
.f1H 595 98 2 .f12 11 3116 Ensemble 
(') Ou affaire en activit41 reduite pour un ind6pendant. 
TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
75 
Die Tatlgen Arbeitskrafte (2) nach Landern, Geschlecht, Stellung Im Beruf und Grunden fUr elne gerlngere 
Arbeitszeit (Fortsetzung) 
Emplol civil par pays, sexe, statut professlonnel, duree du travail pendant la semalne de reference 
dans l'actlvite prlncipale et observation sur cette duree (fin) 
1 OOO § IV C2-C5 
lnscesamt - Ensemble Mlnnlich - dont hommes 
Mithel· Mithel· 
fende Sonstice fende Sonstige 
Fam iii en• und Fam iii en· und 
Seib- ange- Abhln· ohne lnsce· Seib- ance- Abhln· ohne lnsce· 
stlndice h!Srige cice Ancabe samt stlndice h!Srice cige Ancabe samt 
Ind~ Aide Salarle Autre Tous Ind~ Aide Salarie Autre Tous 
pendant familial statue statues pendant familial statue statues 
ou non ou non 
declare declare 
BELGIQUE/BELGI~ 
Personen, die in der Berlchts· Personnes ayant travaille : 
woche cearbeitet haben: dans la semainedereference: 
1. wenirer als 45 Stunden 178 142 7+4 1 064 90 16 483 589 1. molns de 45 heures 
davon: dont: 
a) vorUberrehende Ursachen 81 19 217 317 49 4 1n 225 a) pour cause j>assag~re 
Arbeitsuafnahme oder debut ou cessation de 
0 beendigun1 7 8 5 6 l'emploi 
Krankheit, Schwanger-
schaft 21 5 94 120 17 n 90 maladie, maternite 
Urlaub, Dienstbefreiung 4 73 n 4 64 68 conge, exemption 
Schlechtwetterlace 6 6 7 19 5 7 13 mauvais temps 
Arbeitsstreitickeit 3 3 3 3 conflit du travail 
Teilbeschlfticunc ('t 49 6 33 88 22 21 +4 ch&mace partiel (') 
Andere vorOberce ende 
autre cause passacire Ursachen 2 
b) dauernde Ursachen 97 123 527 747 41 12 311 364 b) pour cause durable 
Tarifvertrac 1 1 419 421 1 279 280 convention collective 
Art der Arbeit 18 9 32 59 5 1 19 25 nature du travail 
Auf eigenen Wunsch 
Andere dauernde Ur· 
78 113 76 267 35 11 13 59 convenance personnelle 
sachen autre cause durable 
c) nicht angerebene Ursachen c) 1>our cause non declaree 
2. 45 Stunden und darUber 538 148 1 652 4 2 342 437 59 1 320 4 1 820 2. 45 heures et 1>lus 
------------------------------lnsresamt 716 290 2 396 4 3 406 527 75 1 803 4 2 409 Ensemble 
LUXEMBOURG 
Personen, die in der Berichts· Personnes ayant travai116 
woche cearbeitet haben: dans la semaine de reference: 
1. wenlrer als 45 Stunden 
davon: 
4,2 7,9 42,5 
-
54,6 3,5 0,5 32,5 
-
36,5 1. moins de 45 heures 
dont: 
a) vorUberrehende Ursachen 1,2 0,9 6,5 
-
8,6 1,0 0,1 5,5 
-
6,6 a) pour cause j>Ossar~re 











maladie, maternite schaft 0,7 0,4 2,4 
-
3,5 0,6 0,1 1,9 
-
2,6 








3,4 conce, exemption 






0,4 mauvais temps 
Arbeitsstreitickett 
- - - - - - - - - -
conflit du travail 




0,1 ch&mage partiel (') 
Andere vorOberge ende 





- - - - -
b) dauernde Ursachen 3,0 6,8 35,8 
-
45,6 2,5 0,4 26,8 
-









25,3 convention collective 




0,2 nature du ttavail 
Auf eigenen Wunsch 2,7 6,7 4,2 
-
13,6 2,3 0,4 1,5 
-
4,2 convenance personnelle 
Andere dauernde Ur-
sachen 
- - - - - - - - - -
autre cause durable 








0,2 c) pour cause non declaree 
2. 45 Stunden und daraber 18,1 7,1 43,4 0,5 69,1 14,2 3,0 35,0 0,5 52,7 2. 45 heures et 1>lus 
------------------------------lnsresamt 22,3 15,0 85,9 0,5 123,7 17,7 3,5 67,5 0,5 89,2 Ensemble 
(') Oder verrlngerte Geschlftstltickeit bei Selbstlndigen. 
( 1) Ohne Soldaten. 
(') Ou affaire en activite reduite pour un lndependant. 
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TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
76 
Die Tatigen Arbeitskrafte (2) nach Landern, Geschlecht, Wirtschaftsberelchen und Grunden fur elne geringere 
Arbeitszeit 
Emplol clvll par pays, sexe, secteur d'activlte economique, duree du travail pendant la semalne de reference 
dans l'activite prmclpale et observation sur cette duree 
1000 §IV CJ-CS 
lnsgesamt - Ensemble Minnlich - dont hommes 
Land· u. Produ· Land- u. Produ· 
Forst· xieren- Forst· xieren-
wirt• des Ge- Ohne lnsge- wirt- des Ge· Ohne lnsce· 
schaft werbe Sonstige Ancabe samt schaft werbe Sonstige Angabe samt 
Agri· In- Services Autre Tous Agri- In- Services Autre Tous 
culture dustrie secteur secteurs culture dustrie secteur secteurs 
ou non ou non 
declare declare 
DEUTSCHLAND (BR) 
Person en, die in der Berichts· 
woche gearbeitet haben: 
1. wen/ger als 45 Stunden 1 005 4698 1 828 
davon: 
a) vorUbergehende Ursachen 
Arbeitsaufnahme oder 
1'46 301 202 
-beendigung 3 6 6 
Krankheit, Schwancer-
schaft 68 205 113 
Urlaub, Dienstbefreiung 2 -41 -41 
Schlechtwetterlage 55 13 6 
Arbeitsstreitigkeit 1 
Teilbesch:lftigunc (') 4 22 22 
Andere vorilbergehende 
Ursachen 14 13 14 
b) dauernde Ursachen 835 4 358 1 601 
Tarifvertrag 33 3 60-4 584 
Art der Arbeit 214 156 406 
Auf elgenen Wunsch. 581 377 -491 
Andere dauernde Ur· 
sachen 7 221 120 
c) nicht angegebene Ursachen 24 39 25 
2. 45 Stunden und darUber 2-459 7 532 6 886 
---------lnsgesamt 3 -464 12 230 8 714 
Personen, die in der Berichts· 
woche gearbeitet haben: 
1. wenlrer als 45 Stunden 
davon: 
1 235 2 240 2834 
a) vorUberrehende Ursachen 332 785 557 
Arbeitsuafnahme oder 
-beendigung 8 33 44 
Krankheit, Schwancer· 
schaft 118 3'45 207 
Urlaub, Dienstbefreiunc 11 124 178 




Teilbeschliftigung ('~ 12 222 108 




b) dauernde Ursachen 814 1 350 2123 
Tarifvertrag 111 1 061 1 517 
Art der Arbeit 1 26 39 






c) nlcht anregebene Ursachen 89 105 154 
2. 45 Stunden und darUber 3 254 -4988 4 277 
---------/nsgesamt 'I 489 7 228 7 111 
(') Oder verringerte Geschiftstitigkeit bei Selbtindigan. 





















Personnes ayant travaille 
dans la semaine de reference: 
7 532 202 3 19-4 598 3 994 1. moins de 45 heures 
dont: 
649 58 219 109 386 a) pour cause passagere 
debut ou cessation de 
15 3 2 6 l'emploi 
386 38 155 67 260 maladie, maternite 
8-4 1 31 25 57 conge, exemption 
74 13 13 'I 30 mauvais temps 
1 conflit du travail 
48 9 5 15 ch&mage partiel (') 
41 4 8 6 18 autre cause passagere 
6 794 138 2 950 480 3 568 b) pour cause durable 
4 221 10 2 682 279 2 971 convention collective 
776 34 38 88 160 nature du travail 
1 449 91 75 75 241 convenance personnelle 
348 3 155 38 196 autre cause durable 
89 6 25 9 40 c) pour cause non declaree 
16 880 1 406 5 921 4168 11 496 2. 45 heures et plus 
------------------24 412 1 608 9115 -4766 15 -490 Ensemble 
FRANCE 
Personnes ayant travail le 
dans la semaine de reference: 
6 335 408 1 267 1 068 14 2 757 1. moins de 45 heures 
dont: 
1 68-4 192 552 268 7 1 019 a) pour cause passar!re 
debut ou cessation de 
89 3 21 13 2 39 l'emploi 
674 79 229 96 2 406 maladie, maternite 
313 10 102 109 
-
221 conge, exemption 
238 93 -49 'I 
-





14 conflit du travail 
343 6 139 39 2 186 ch&mage partiel (') 
12 1 
-
5 1 7 autre cause passag~re 
-4299 162 642 714 5 1 523 b) pour cause durable 
2 693 38 560 605 2 1 205 convention collective 
66 1 15 20 
-
36 nature du travail 





1 autre cause durable 
352 54 73 86 2 215 c) pour cause non declaree 
12 544 2 304 4132 2 548 17 9 001 2. 45 heures et plus 
------------------18 879 2 712 5 399 3 616 31 11 758 Ensemble 
(') Ou affaire en activite reduite pour un independant. 
TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
76 
Die Tatigen Arbeltskrafte (2) nach Landern, Geschlecht, Wirtschaftsbereichen und Grunden fiir eine gerlngere 
Arbeitszeit (Fortsetzung) 
Emploi civil par pays, sexe, secteur d'activite economlque, duree du travail pendant la semalne de reference 
dans l'actlvite prlncipale et observation sur cette duree (suite) 
1000 §IV C3-CS 
lnsgesamt - Ensemble Minnlich - dont hommes 
Land- u. Produ· Land- u. Produ· 
Forst- zieren- Forst- zieren-
wirt- des Ge- Ohne lnsge- wirt- des Ge- Ohne lnsge-
schaft werbe Sonstige Angabe samt schaft werbe Sonstige Angabe samt 
Agri· In- Services Autre Tous Agri· In- Services Autre Tous 
culture dustrie secteur secteurs culture dustrie secteur secteurs 
ou non ou non 
declare declare 
ITALIA 
Personen, die in der Berichts· Personnes ayant travaille 
woche gearbeitet haben: dans la semaine de reference: 
1. weniger als 45 Stunden 2 320 1 688 1 804 2 5 814 1120 1 110 991 3 222 1. mains de 45 heures 
davon: dont: 
a) vorUbergehende Ursachen 2098 1129 646 2 3 875 99.ol 766 314 2 075 a) pour cause passagere 
Arbeitsaufnahme oder de but OU cessation de 




schaft 1n 236 100 513 103 163 63 329 maladie, maternite 
Urlaub, Dienstbefreiung 10 .o!9 39 98 7 39 29 75 conge, exemption 
Schlechtwetterlage 986 320 45 1 351 615 314 
"° 
969 mauvais temps 
Arbeitsstreitigkeit 2 38 3 .o!3 2 29 3 34 conflit du travail 
Teilbeschll.ftigung (') 710 312 355 1 3n 165 108 117 390 ch&mage partiel (') 
Andere vorUbergehende 
Ursachen 167 138 93 2 .o!OO 7.o! 85 58 218 autre cause passagere 
b) dauernde Ursachen 171 511 1 091 1 n3 101 311 636 1 048 b) pour cause durable 
Tarifvertrag 55 """9 9.o!2 1 .o!46 35 280 543 858 convention collective 
Art der Arbeit 63 
""" 
134 241 28 23 85 136 nature du travail 
Auf eigenen Wunsch 53 18 15 86 38 8 8 54 convenance personnelle 
Andere dauernde Ur-
sac hen autre cause durable 
c) nicht angegebene Ursachen 51 48 67 166 25 33 .o!1 99 c) pour cause non declaree 
2. 45 Stunden und darUber 4208 5 938 42.o!9 14 395 3 218 4684 3 053 10 955 2. 4~ heures et plus 
------------------------------lnsgesamt 6 528 7 626 6 053 2 20209 4338 5 794 40""" 141n Ensemble 
NEDERLAND 
Personen, die in der Berichts· Personnes ayant travaille 
woche gearbeitet haben: dans la semaine de reference: 
1. weniger als 45 Stunden 64 260 559 1 88.o! 26 191 276 
-
493 1. mains de 45 heures 
davon: dont: 
a) vorUbergehende Ursachen 13 61 63 
-
137 11 55 
""" 
-
110 a) pour cause passagere 











schaft 7 .o!1 31 
-
79 6 37 23 
-
66 maladie, maternite 
Urlaub, Dienstbefreiung 1 13 20 
-
34 1 12 13 
-





8 3 2 2 
-
7 mauvais temps 
Arbeitsstreitigkeit 
- - - - - - -
- - -
conflit du travail 
Teilbeschlftigung (') 1 4 9 
-
14 1 3 5 
-
9 ch&mage partiel (') 
Andere voriibergehende 
Ursachen 
- - - - - - - -
- -
autre cause passagere 
b) dauernde Ursachen 50 197 .o!92 1 7-40 15 134 230 
-
379 b) pour cause durable 
Tarifvertrag 2 151 321 1 475 2 116 19.o! 
-
312 convention collective 
Art der Arbeit 10 13 81 
-
104 4 5 25 
-
34 nature du travail 
Auf eigenen Wunsch 38 33 90 
-
161 9 13 11 
-
33 convenance personnelle 
Andere dauernde Ur-
sachen 
- - - - - - - - - -
autre cause durable 







c) pour cause non declaree 
2. 45 Stunden und darUber 428 1 546 1 267 9 3 250 380 1 371 868 
"' 
2 623 2. 45 heures et plus 
---------------------------
---
lnsgesamt 492 1 806 1 826 10 4134 -406 1 562 1 1""" 
"' 
3 116 Ensemble 
(') Oder verringerte Geschll.ftstltigkeit bei Selbstlndigen. 
( 1) Ohne Soldaten. 
(') Ou affaire en activittl reduite pour un independant. 
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TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
76 
Die Tatlgen Arbeitskrafte (2) nach Landern, Geschlecht, Wirtschaftsberelchen und Grunden fur elne gerlngere 
Arbeitszeit (Fortsetzung) 
Emplol civil par pays, sexe, secteur d'actlvite economlque, duree du travail pendant la semalne de reference 
dans l'actlvlte principale et observation sur cette duree (fin) 
1000 §IV C3-CS 
lnsgesamt - Ensemble Mlnnlich - dont hommes 
Land· u. Produ· Land· u. Produ· 
Forst· zieren· Forst· zieren· 
wirt- des Ge- Ohne lnsce- wirt• des Ge- Ohne lnsce-
schaft werbe Sonstige An ea be samt schaft werbe Sonstige Ancabe samt 
Acri· In- Services Autre Tous A1Zri- In- Services Autre Tous 
culture dustrle secteur secteurs culture dustrie secteur secteurs 
ou non ou non 
declare declar6 
BELGIQUE/BELGIE 
Person en, die in der Berichts· Personnes ayant travail le 
woche cearbeitet haben: dans lasemaine de reference: 
1. wenl1Zer als 45 Stunden 116 350 598 1 06'4 35 26'4 290 589 1. molns de 45 heures 
davon: dont: 
a) vorUber1Zehende Ursachen 25 162 130 317 16 136 7'4 22S a) pour cause passa1Z!re 
Arbeitsaufnahme oder debut ou cessation de 
·beendigung .. 3 8 2 3 6 l'emploi 
Krankheit, Schwanger-
maladie, maternit6 schaft 10 n 38 120 7 59 2'4 90 
Urlaub, Dienstbefreiung 1 36 '40 n 1 3'4 33 68 conctl, exemption 
Schlechtwetterlage 9 9 1 19 .. 9 13 mauvais temps 
Arbeitsstreitigkeit 3 3 3 3 conflit du travail 
Teilbeschlfticung (') 3 37 '48 88 2 27 15 .... ch&mage partiel (') 
Andere vorObercehende 
Ursachen 2 autre cause passasere 
b) dauernde Ursachen 91 188 '468 7'47 19 128 217 36'4 b) pour cause durable 
Tarifvertrat 1 130 290 '421 1 100 179 280 convention collective 
Art der Ar eit 6 18 35 59 2 12 11 25 nature du travail 
Auf eicenen Wunsch 8'4 '40 H3 267 16 16 27 59 convenance personnelle 
Andere dauernde Ur-
sachen autre cause durable 
c) nicht an1Ze1Zebene Ursachen c) pour cause non declaree 
2. 45 Stunden und darUber 270 1189 882 23'42 213 10H 592 1 820 2. 45 heures et plus 
------------------------------lns1Zesamt 386 1 539 1 '480 3'406 2'48 1 278 882 2 '409 Ensemble 
LUXEMBOURG 
Personen, die In der Berichts· Personnes ayant travaill 
woche 1earbeitet haben: dans la semaine de ref6rence ' 
1. wenl1Zer als 45 Stunden 8,1 20,5 26,0 
-
54,6 2,'4 17,8 16,3 
-
36,5 1. molns de '45 heures davon: dont: 
a) vorUber1Zehende Ursachen 1,3 '4,1 3,2 
-
8,6 0,7 '4,0 1,9 
-









0,1 l'emploi Krankheit, Schwanger· 
e 
schaft 0,7 1,6 1,2 
-
3,5 0,'4 1,5 0,7 
-








3,'4 congtl, exemption Schlechtwetterlace 0,6 0,1 
- -
0,7 0,3 0,1· 
- -
0,'4 mauvals temps Arbeitsstreitigkeit 
- - - - - - - - - -














- - - - -
autre cause passagere 
b) dauernde Ursachen 6,7 16,3 22,6 
-
'45,6 1,7 13,7 H,3 
-
29,7 b) pour cause durable 
Tarifvertrat 0,3 H,'4 16,8 
-
31,5 0,3 12,8 12,2 
-
25,3 convention collective Art der Ar eit 0,3 0,1 0,1 
-
0,5 0,1 0,1 
- -
0,2 nature du travail Auf eicenen Wunsch 6,1 1,8 5,7 
-
13,6 1,3 0,8 2,1 
-
'4,2 convenance personnelle Andere dauernde Ur· 
sac hen 
- - - - - - - - - -
autre cause durable 






0,2 c) pour cause non dec/aree 
2. 45 Stunden und darUber 12,2 31,6 25,3 
-
69,1 9,8 29,6 13,3 
-
52,7 2. 45 heures et plus 
------------------------------lns,esamt 20,3 52,1 51,3 
-
123,7 12,2 -47,-4 29,6 
-
89,2 Ensemble 
(') Oder verrlngerte Geschlftstltigkeit bei Selbstlndigen. 
( 1) Ohne Soldaten. (') Ou affaire en activit6 reduite pour un indtlpendant. 
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TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
77 
Die Tatlgen Arbeltskrafte (1) nach Geschlecht, Stellung Im Beruf, Wlrtschaftsberelch und Art der Arbelt 
Emplol civil par sexe, statut professlonnel, secteur d'actlvlte economique et caracterlstique du travail 
1000 § IV C2-C3-C7 
lnsgesamt - Ensemble Mlnnlich - dont hommes 
Art der Arbeit Art der Arbeit 
Travail Ohne lnsge· Travail Ohne lnsge-
Angabe samt Angabe samt 
Stellung im Beruf Statut professionnel 
gele· Carac· Total gele· Carac· Total 
regel· gent· !Cristi· regel· gent· teristi· 
mll8ig saisonal lich que ml8ig saisonal lich que 
non non 
rerulier saison- occa• declaree rerulier saison- OCCa• declaree 
nier sionnel nier sionnel 
Land· und Forstwirtschaft - Agriculture 
Selbstlnd:t.e 5 565 108 52 7 5 732 4 757 67 28 4 '4856 lndependant 
Mithelfen e Familienange-
horige 5900 2-43 171 18 6 332 1 917 20 35 5 19n Aide familial 
Arbeiter 2 635 368 222 3 3 228 2129 159 13-4 2 242-4 Ouvrier 
Ancestellte 86 1 0 87 66 1 0 67 Employ6 
Sonstige und ohne Angabe 0 0 0 0 Autre ou non declar6 
------------lnsresamt 14186 no -4-45 28 15 379 8 869 247 197 11 932-4 Total 
Produzierendes Gewerbe - lndustrie 
Selbstlnd:r,e 2 982 43 129 5 3 159 2 '487 31 '46 4 2 568 lndependant 
Mithelfen e Familienange-
horige 6-4-4 9 25 3 681 216 4 6 226 Aide familial 
Arbeiter 21 471 372 337 67 22 247 16 92-4 264 220 51 17 459 Ouvrier 
Ancestellte 4347 6 25 16 4394 2 921 3 9 9 2 942 Employ6 
Sonstige und ohne Ana:abe 0 0 0 0 Autre ou non declar6 
--------- ------lnsresamt 29 ...... 430 516 91 30 '481 22 5-48 302 281 64 23195 Total 
Handel und Verkehr - Commerce, Transports 
Selbstlnd:t.e 3214 33 43 6 3 296 2 374 22 29 3 2 428 lndependant 
Mithelfen e Familienange· 
horige 1139 14 50 2 1 205 255 4 10 0 269 Aide familial 
Arbeiter 3 498 54 74 11 3 637 2 920 23 37 9 2 989 Ouvrier 
Angestellte 5 3-46 20 62 26 5 454 2 991 4 15 11 3 021 Employ6 
Sonstige und ohne Angabe 1 1 1 1 Autre ou non declare 
---------lnsgesamt 13 198 121 229 45 13 593 8 541 53 91 23 8 708 Total 
Offentlicher Dienst, Dienstleistungen - Administration, Services 
Selbstlnd:f.e 1 365 26 56 3 1450 911 12 19 943 lndependant 
Mithelfen e Familienange-
hllrige 325 8 22 2 357 40 1 2 0 43 Aide familial 
Arbeiter 4 355 64 238 13 4 670 1 698 35 39 3 1 n5 Ouvrier 
Ancestellte 4983 15 55 15 5 068 2 893 6 24 8 2 931 Employll 
Sonstia:e und ohne Angabe 97 1 0 98 81 1 0 82 Autre ou non declare 
--------- ------lnsresamt 11125 113 372 33 11 643 5 623 54 85 12 5n4 Total 
Ohne Ana:abe - Secteur non declar6 
Selbstindige 6 2 8 4 
- _jj '"'''"''"' Mithelfende Familienana:e-horige 4 1 1 6 1 - 1 3 Aide familial 
Arbeiter 19 3 3 1 26 12 3 1 17 Ouvrier 
Angestellte 12 1 1 14 6 - 1 7 Employ6 
Sonstige und ohne Ancabe 3 7 4 14 2 ___ 3 ____ 2_ 7 Autre ou non declar6 
---------lnsresamt .... 4 13 7 68 2S 2 6 5 38 Total 
lnsgesamt - Ensemble 
Selbstlndice 13 132 210 282 21 13645 10 533 132 122 12 10 799 lndependant 
Mithelfende Familienance· 
hllrice 8 012 275 268 26 8 581 2 428 30 54 6 2 518 Aide familial 
Arbeiter 31 978 861 874 95 33 808 23 684 482 432 66 24 664 Ouvrier 
Angestellte 14n4 42 143 58 15 017 88n 14 '48 29 8 968 Employ6 
Sonstice t;Jd ohne Ancabe 101 
-
8 4 113 84 
-
4 2 90 Autre ou non declar6 
--------- ---/nsresamt 67 997 1 388 1 575 204 71164 45 606 658 660 115 47 039 Total 
( 1) Ohne Soldaten. 
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TATIGE ARBEITSKR.1.FTE EMPLOI CIVIL 
78 
Die Tatigen Arbeitskrafte (1) nach Landern, Geschlecht, Stellung Im Beruf, Wirtschaftsberelch und Art der 
Arbelt 
Emplol civil par pays, sexe, statut professlonnel, secteur d'activlte economlque et caracteristlque du travail 
Deutschland (BR) - Allemagne (Rf) 
§ IV C2-C3-C7 1000 
lnsgesamt - Ensemble Minnlich - dont hommes 
Art der Arbeit Art der Arbeit 
Travail Ohne lnsge- Travail Ohne lnsge-
Angabe samt Angabe samt 
Stellung im Beruf Statut pro(essionnel 
gele- Carac- Total gele- Carac- Total 
regel- gent- teristi- regel- gent- teristi-
ml Big saisonal lich que mlBig saisonal lich que 
non nan 
rerulier saison- occa- declaree rerulier saison- ace a- declaree 
nier sionnel nier s/onnel 
Land- und Forstwirtschaft - Acriculture 
Selbstindige 1136 17 7 5 1165 875 7 4 3 889 lndependant 
Mithelfende Familienange-
horlge 1 698 28 36 17 1 779 366 3 12 4 385 Aide familial 
Arbeiter 420 37 32 3 492 293 9 10 2 314 Ouvrier 
Angestellte 28 0 0 28 20 0 0 20 Employ6 
Sonstige und ohne Angabe 0 0 Autre ou non declare 
--------- ---------lnsresamt 3 282 82 75 25 3 464 1 554 19 26 9 1 608 Total 
Produzierendes Gewerbe - lndustrie 
Selbstindige 802 7 19 4 832. 705 6 8 3 722 lndependant 
Mithelfende Familienange-
horige 218 1 7 3 229 41 2 43 Aide familial 
Arbeiter 8 841 108 78 62 9 089 6 852 75 31 47 7 005 Ouvrier 
Angestellte 2 054 2 10 14 2 080 1 333 1 4 7 1 345 Employ6 
Sonstige und ohne Angabe 0 0 0 0 Autre ou non declar6 
--------- ---------lnsresamt 11 915 118 114 83 12 230 8 931 82 45 57 9 115 Total 
Handel und Verkehr - Commerce, Transports 
Selbstindige m 4 10 6 797 558 2 5 3 568 lndependant 
Mithelfende Familienange-
horige 245 4 9 2 260 26 1 1 0 28 Aide familial 
Arbeiter 1 206 12 29 9 1 256 916 4 8 7 935 Ouvrier 
Angestellte 2 465 9 24 23 2 521 1 277 1 4 8 1 290 Employe 
Sonstige und ohne Angabe 1 1 1 1 Autre ou non declare 
------------ ---------lnsresamt 4 694 29 n 40 4 835 2 778 8 18 18 2 822 Total 
~ffentlicher Dienst, Dienstleistungen - Administration, Services 
Selbstindige 438 14 13 3 468 302 5 5 313 lndependant 
Mithelfende Familienange-
horige 154 4 7 2 167 16 0 1 0 17 Aide familial 
Arbeiter 1 290 19 61 12 1 382 464 7 11 3 485 Ouvrier 
Angestellte 1 806 5 16 13 1 840 1 092 3 6 7 1 108 Employe 
Sonstige und ohne Angabe 22 0 22 21 0 21 Autre ou non declare 
------------------------------lnsresamt 3 710 42 97 30 3 879 1 895 15 23 11 1 944 Total 
Ohne Angabe - Secteur non declare 
Selbstindige 0 0 0 0 lndependant 
Mithelfende Familienange-
horige 0 0 Aide familial 
Arbeiter 1 0 1 0 0 0 Ouvrier 
Angestellte 0 1 1 0 0 Employe 
Sonstige und ohne Angabe 1 2 1 0 1 Autre ou non declare 
------------------------------lnsresamt 2 4 0 0 Total 
lnsgesamt - Ensemble 
Selbstlndige 3 153 42 49 18 3 262 2 440 20 22 10 2 492 lndependant 
Mithelfende Familienange-
horige 2 315 37 59 24 2 435 449 4 16 4 473 Aide familial 
Arbeiter 11 758 176 200 86 12 220 8 525 95 60 59 8 739 Ouvrier 
Angestellte 6 353 16 51 50 6 470 3 722 5 14 22 3 763 Employe w 
Sonstice und ohne Angabe 24 
- -
1 25 23 
- -
0 23 Autre ou non declar6 
------------------------------lnsresamt 23 603 271 359 179 24 412 15 159 124 112 95 15 490 Total 
(') Ohne Soldaten. 
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TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
78 
Die Tiitlgen Arbeltskriifte (1) nach Liindern, Geschlecht, Stellung Im Beruf, Wirtschaftsberelch und Art der 
Arbeit (Fortsetzung) 
Emplol civil par pays, sexe, statut professionnel, secteur d'activite economique et caracteristique du travail 
(suite) 
1000 









































Sonstige und ohne Angabe 
Frankrelch - France 
lnsgesamt - Ensemble Miinnlich - dont hommes 
























Art der Arbeit 
Ohne lnsge- Travail 
Angabe samt 
Carac- Total gele· 
teristi· regel· gent· 
que mlBig saisonal lich 
non 
declaree reru/ier saison- occa-
nier sionnel 
Land· und Forstwirtschaft - Agriculture 

























1 500 lndependant 
501 Aide familial 
696 Ouvrier 
15 Employe 
Autre ou non declare 
----..nS" "176--86- ---2-~J'26ii""--41- ---37- ---1-""""2712 Total 
Produzierendes Gewerbe - lndustrie 
717 14 21 752 648 9 7 
166 2 7 175 31 1 1 
4967 38 48 3 5 056 3 865 16 15 2 
1 233 2 9 1 1 245 799 2 2 1 
---------------------------7083 56 85 4 7228 5 343 28 25 3 
Handel und Verkehr - Commerce, Transports 
786 12 9 807 537 8 5 
330 4 15 349 43 1 4 
917 9 13 1 940 759 2 4 1 
1 586 8 21 3 1 618 890 1 5 3 
---------------------------3 619 33 58 4 3714 2 229 12 18 4 
Offentlicher Dienst, Dienstleistunge - Administration, Services 
422 7 12 441 248 5 1 
121 2 7 130 10 1 
1 420 21 88 1 530 462 14 6 
1 244 2 10 1 257 570 0 5 
39 39 31 
---------------------------3 246 32 117 2 3 397 1 321 19 13 
Ohne Angabe - Secteur non declartl 
5 2 7 3 
3 1 4 1 
17 3 3 24 12 3 
12 0 12 6 
2 2 4 1 2 
---------
___ 3_1 __ 5_1_ 
--2-3 j--2-------39 4 5 3 3 
lnsgesamt - Ensemble 
3 606 56 58 1 3n1 2 910 38 23 0 
2 386 102 66 1 2 555 5n 9 13 1 
8 082 130 187 6 8 405 5 756 51 48 4 
4097 13 40 5 4155 2 279 4 12 4 
























































Autre ou non declare 
_1n_s_res_am_1 ______ 182U ~ ~'---- -~5 18879Jtt"5491~1--96- ---11-1'1"758 Total 
(') Ohne Soldaten. 
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TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
78 
Die Titlgen Arbeltskrifte (') nach Lindern, Geschlecht, Stellung Im Beruf, Wlrtschaftsberelch und Art der 
Arbelt (Fortsetzung) 
Emplol civil par pays, sexe, statut professionnel, secteur d'actlvlte economique et caracterlstlque du travail 
(suite) 
1000 









































Sonstige und ohne Angabe 
lnsresamt 
(') Ohne Soldaten. 
198 
ltallen - ltalle 
lnsgesamt - Ensemble Mlnnlich - dont hommes 
Art der Arbeit Art der Arbeit 
Travail Ohne lnsge- Travail Ohne 
Angabe samt An1abe 
gele- Carac- Total 1ele- Carac-
re1el- gent· teristi· re1el· cent- teristi-
mlBic saisonal lich que mlBic saisonal lich que 
non non 
rerulier saison- occa• dec/aree reru/ier saison- occa- dec/aree 
nier slonnel nier slonnel 
Land- und Forstwirtschaft - Acriculture 
2 3'10 62 27 2'429 2022 '40 10 
2161 111 73 2 3'15 950 10 9 
1 316 257 150 1 n3 1 0'49 120 100 
31 0 0 31 28 0 
---------------------------5 8'48 '430 250 6 528 .. 0'49 170 119 
Produxicrendes Gewerbe - lndustrie 
1170 17 76 1 263 860 12 21 
196 6 7 209 120 3 1 
5 226 202 188 5 616 .. 085 1S3 161 
SH 1 3 0 538 376 0 2 0 
---------------------------7126 226 27'4 0 7 626 s -4-41 168 185 0 
Handel und Verkehr - Commerce, Transports 
121'4 13 16 1 2'43 9'4S 9 13 
'431 .. 13 '4-48 16'4 2 3 
850 31 22 903 n-4 15 20 
S7S 2 8 S8S 362 1 .. 
---------------------------3 070 so S9 3 179 2 2'4S 27 '40 
Offentlichcr Dienst, Dienstleistungen - Administration, Services 
319 2 18 339 256 2 6 
20 1 21 11 
1 19'4 20 65 1 279 63S 12 18 
1190 s 16 1 211 765 1 9 
2'4 2'4 17 
2 747 27 100 2 874 1 68'4 1S 33 
Ohne Angabe - Secteur non declarll 
2 2 
lnscesamt - Ensemble 
s 0'43 94 137 
-
s 274 4 083 63 so 
-
2 808 121 94 1 3 024 1 245 1S 13 1 
8 S86 S10 425 
-
9 S21 6 S43 300 299 
-2 330 8 27 
-
2 36S 1 S31 2 15 
-24 
- -
1 25 17 
- - -




































































Autre ou non declarll 
Total 
TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
78 
Die Titlgen Arbeltskrifte (') nach Lindern, Geschlecht, Stellung Im Beruf, Wirtschaftsberelch und Art der 
Arbeit (Fortsetzung) 
Emplol civil par pays, sexe, statut professlonnel, secteur d'activlte economique et caracterlstique du travail 
(suite) 
1000 










































Sonstlge und ohne Angabe 
lnsgesamt 
(') Ohne Soldaten. 
Nlederlande - Pays-Bas 
§IV C2-C3-C7 
lnsgesamt - Ensemble Mlnnlich - dont hommes 
Art der Arbeit Art der Arbeit 
Travail Ohne lnsge- Travail 
An ea be samt 
gele- Carac- Total gele-
regel- gent- teristi- re gel- gent-
mlBig salsonal lich que mi Big saisonal lich 
non 
regu/ier saison- occa- declaree regu/ier saison- occa-
nier sionne/ nier sionnel 

































68 Aide familial 
114 Ouvrier 
3 Employe 
Autre ou non declare 











Produzierendes Gewerbe - lndustrie 

























Autre ou non declare 










Handel und Verkehr - Commerce, Transports 




























Offentlicher Dienst, Dienstleistuncen - Administration, Services 
74 1 8 83 53 0 5 58 
17 0 3 20 3 3 
253 2 H 0 269 71 2 0 74 
427 2 10 1 440 265 3 1 270 
8 8 8 8 
779 5 35 820 2 10 413 
Ohne An1abe - Secteur non declare 
·1 1 
7 0 7 3 0 3 
3 7 0 10 3 0 
lns1esamt - Ensemble 
625 6 17 2 650 574 5 14 2 595 
233 4 25 
-
262 92 0 6 
-
98 
1 947 26 39 3 2 015 1 597 21 16 3 1 637 


































Autre ou non declare 
Total 
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TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
78 
Die Tatigen Arbeitskrafte (1) nach Landern, Geschlecht, Stellung Im Beruf, Wirtschaftsbereich, und Art der 
Arbeit (Fortsetzung) 
Emploi civil par pays, sexe, statut professionnel, secteur d'actlvite economique et caracteristique du travail 
(suite) 
1000 









































Sonstice und ohne Angabe 
lnsgesamt 
(') Ohne Soldaten. 
200 
Belglen - Belgique 
lnsgesamt - Ensemble Mlnnlich - dont hommes 
Art der Arbeit Art der Arbeit 
Travail Ohne lnsge- Travail Ohne 
Angabe samt Angabe 
gele- Carac- Tot~I cele- Carac-
regel- gent- teristi- regel- gent- teristi-
mlBig saisonal lich que mlBig saisonal lich que 
non non 
regulier saison- occa- declaree regulier saison- OCCO• declaree 
nier sionnel nier sionnel 
Land- und Forstwirtschaft - Agriculture 
185 3 2 190 163 1 2 
HO 7 13 160 47 1 3 
28 6 1 35 24 5 1 
1 1 1 
---------------------------354 16 16 386 235 7 6 
Produzierendes Gewerbe - lndustrie 
150 4 9 163 139 3 6 
34 2 36 11 1 
1 113 11 7 1 131 936 9 5 
207 1 1 209 168 0 
0 0 0 
---------------------------1 504 16 19 1 539 1 254 12 12 
Handel und Verkehr - Commerce, Transports 
240 3 5 248 157 2 3 
71 1 5 n 10 1 
220 0 4 224 192 0 2 






































Autre ou non declare 







~ffentlicher Dienst, Dienstleistung~n - Administration, Services 



















Ohne Angabe - Secteur non declare 
5 
51 lndependant 
1 Aide familial 
67 Ouvrier 
196 Employe 






Autre ou non d6clare ________________ ! ___ _ 
Total 
lnsgesamt - Ensemble 
683 12 21 
-
716 508 6 13 
-
527 lnd6pendant 
257 10 23 
-
290 68 2 5 
-
75 Aide familial 
1 549 19 22 
-
1 590 1 217 15 9 
-
1 241 Ouvrier 









4 Autre ou non d6clare 
------------------------------3 289 43 73 1 3 406 2 355 24 29 1 2 409 Total 
TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
78 
Die Tatigen Arbeitskrafte (') nach Landern, Geschlecht, Stellung Im Beruf, Wlrtschaftsberelch und Art der 
Arbeit (Fortsetzung) 
Emploi civil par pays, sexe, statut professlonnel, secteur d'activite economlque et caracterlstlque du travail 
(fin) 
1000 









































Sonstige und ohne Ancabe 
lnsgesamt 
(') Ohne Soldaten. 
Luxemburg - Luxembourg 
lnsgesamt - Ensemble Mlnnlich - dont hommes 










































gele- Carac- Total 
gent- teristi· regel-
lich que mlBig saisonal 
non 
occa- declaree reru/ier saison-
sionnel nier 
































Handel und Verkehr - Commerce, Transports 
0,1 5,9 3,7 0,1 
1,7 0,1 
0,2 4,7 3,8 0,2 
0,2 12,6 9,5 








Offentlicher Dienst, Dienstleistungen - Administration, Services 
3,9 2,2 
0,2 1,7 0,21 0,1 
0,3 9,9 1,6 
10,4 7,6 
0,5 0,5J 
0,5 26,4 12,1 0,1 
Ohne Angabe - Secteur non declarl! 































































































Autre ou non declare 
Total 
201 
T.ll.TIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
79 
Tatige Arbeltskrafte (2) mit Nebentatlgkelten nach Landern, Stellung Im Beruf oder Wirtschaftsbereich (An· 
teile In % der Tatlgen Arbeitskrafte mit Nebentatlgkeiten (1) an der Gesamtzahl der Tatigen Arbeitskrafte) 
Proportion par pays, statut professlonnel ou secteur d'actlvite economique, des personnes ayant des actlvltes 
professlonnelles secondalres (1) (% par rapport aux effectlfs, dans l'emplol civil, de chaque statut ou de chaque 
secteur) 
% § IV C2-C3-C6 
Stellung im Beruf Wiruchafubereich lnsgesamt Statut professionnel Secteur d'activite economique 
land Mithelfende Land· und Produ• Tous 
Fam iii en- Forst· zierendes statuts 
Pays Selbstlndice ancehllrice Abhlngice wiruchaft Gewerbe Sonstice OU 
secteurs 
lndependant Aide familial Salarie Arriculture lndustrie 
Services 
Deuuchland (BR) 7,36 3,90 3,51 S,69 4,32 3,05 4,06 
France 4,00 1,57 3,05 2,54 3,03 3,35 3,06 
Italia 1,11 0,54 0,93 0,67 0,89 1,26 0,93 
Nederland 4,71 1,56 2,31 4,07 2,05 2,85 2,64 
Belcique/Belcil MS 1,"'8 4,41 S,70 3,96 4,86 4,58 
Luxembourc 4,93 3,33 2,21 2,00 2,88 2,12 2,82 
EWG I CEE 3,85 1,86 2,73 2,58 3,00 2,80 2,83 
(') Em Vergle1ch zwischen den Undern wire r1skant. Es w1rd dr1n1end 
empfohlen, die Erlluteruncen des Textes zu lesen (vcl. den ancecebenen 
Bezug). 
(') Un rapprochement comparat1f entre pays sera1t inconsiderl!. II est 
recommand.S tout particuli~rement de lire les commentaires de la 
partie litterale (d. rl!ference indiquee). 
(') Ohne Soldaten. 
80 
Die Tatigen Arbe1tskrafte (2) mlt Nebentatlgkeiten nach Geschlecht, Stellung Im Beruf In der Haupttatigkelt 
und geleisteten Arbeitsstunden In der Nebentatlgkeiten 
Emplol civil par sexe et statut professlonnel selon !'existence d'activites professlonnelles secondalres et le 
nombre d'heures effectuees dans celles·cl 
1000 






















• ( ) In der Haupttlt1cke1t. 























Anzahl der Personen, die in den Nebentltigkeiten Personen 
.. Stunden geleistet haben nur mit 
Nombre de personnes ayant effectue .. heures de travail Haupt· 
dons des activites professlonnelles secondaires tltigkeit Personnes 
45 Ohne lnsge- ayant 
und mehr Angabe samt seulement 
1-14 15-3"' 35"""" une 
45 Non Ensemble activite 
et plus declare principale 
Mlnnlich - Hammes 
171 181 31 30 4 475 10 324 
18 30 s 2 0 62 2456 
3"'7 249 22 15 8 809 23 855 
1""" n 10 s 4 288 8680 
3 2 
- - -
- s 74 
- - - -
2 2 9 
683 53"' 68 52 18 1 6"'1 45 398 
Weiblich - Femmes 
20 18 2 2 1 51 2 795 
38 36 6 2 2 98 s 965 
71 43 4 4 s 167 89n 
32 15 2 0 0 68 s 981 
- - - - - -
16 
- - - - - -
7 
161 112 14 8 8 38"' 23 741 
lnscesamt - Ensemble 
191 199 33 32 s 526 13119 
56 66 11 
"' 
2 160 8 421 
418 292 26 19 13 976 32 832 




- - - -
2 2 16 
8""" 6'46 82 60 26 2 025 69139 



















































Die Tatigen Arbeitskrafte (2) mit Nebentatigkeiten nach Geschlecht, Wirtschaftsbereich in der Haupttatigkeit und geleisteten 
Arbeltsstunden in der Nebentatigkeiten 
Emploi civil par sexe et secteur d'activite selon !'existence d'activites professionnelles secondaires et le nombre d'heures 
efl'ectuees dans celles-ci · 
1000 
Wiruchafubereich (') 
Land- und Forstwlrtschaft 
Produzlerendes Gewerbe 
Handel undVerkehr 




(') In der Haupttlltigkeit. 
(") Ohne Soldaten. 
Anz:ahl der Personen, die in den Nebentatigkeiten .. Stunden geleistet haben 
Nombre de personnes oyant effectue •. heures de travail 
dons des activit6s profeulonne//es secondolres 
I 
-45 
und Ohne lnsge- dar. 
mehr Angabe mllnnlich 
0 1-H 15-3-4 35-.... samt 
45 Non Ensemble dont 
et decla"' hommes 
plus 
54 147 155 22 16 3 397 307 
201 394 271 25 19 5 915 802 
53 ~36 107 19 11 6 332 266 




1 6 7 6 
367 844 646 82 60 26 2025 1 641 
I 



























Secteur d'activit6 6conom/que (') 
general 
15 379 Agriculture 
30 481 lndustrle 
13 593 Commerce - Transports 
11 643 Administration - Services 


















TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
82 
Die Tatigen Arbeitskrafte(2) mlt Nebentatigkeiten nach Landern, Geschlecht, Wirtschaftsbereich und gelei· 
steten Arbeitsstunden In der Nebentatigkeiten 
Emploi civil par pays, sexe et secteur d'actlvite selon !'existence d'actlvltes professlonnelles secondalres 
et le nombre d'heures effectuees dans celles·ci 
1000 
Wirtschaftsbereich (') 
Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 





Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 





Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 





Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 




Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 





Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 





(') In der Haupttatigkeit. 
( 1) Ohne Soldaten. 
204 
Perso-





Nombre de personnes ayant effectue .. heures de travail 











mehr Angabe samt 
35-+4 























H5 3 267 
'458 11 702 








'49 37 '40 6 5 137 96 3 7'42 3 879 
0 0 0 '4 .. 





























10 65 39 8 6 .. 132 7'4 3265 3397 
1 5 6 5 '45 51 


























21 21 0 '43 36 2 831 2 87'4 
2 2 
--=-----ao--99- ---6- ---3-1--=--1---;es-m 20 021 202o9 
NEOERLAND 
8 8 1 2 1 20 19 '472 '492 
23 8 2 0 '4 37 H 1 769 1 806 
13 7 2 3 25 23 981 1 006 
0 21 .. 0 27 2'4 793 820 
10 10 
--0- ---65- ---27- ---3- ___ 5 ____ 9_ --;Q91----;oo 4025 ~
BELGIQUE/BELGIE 
* ~~ ~, ~ ~ * 1 ~!i 1 ii! 
- 23 9 1 I 1 - H 30 612 6'46 
- - - - - 1 1 1 - 1 
1 98 '48 5 3 1 156 H2 3 250 3 '406 
LUXEMBOURG 
§IV C3-C6 




Commerce - Transports 





Commerce - Transports 





Commerce - Transports 





Commerce - Transports 





Commerce - Transports 
















0,6 0,3 0,2 
- -




0,'4 0,5 0,2 25,9 26,'4 Administration - Services 
- - - - - - -
Non declare · 
---------------------1,7 0,6 0,5 0,2 0,5 3,5 2,5 120,21123.7 Total 
(') Dans l'activite principale. 
TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
83 
Die Tatlgen Arbeltskrafte (3) nach Geschlecht, Stellung Im Beruf und Stellung zum Haushaltsvorstand 
Emplol civil par sexe, statut professlonnel et lien avec le chef du menage 
1 OOO § IV C2-C8a 
Stellung zum Haushaltsvorstand - Uen avec /e chef du menage 
Haus-
personal lnsge-
Sonstige in samt 
Stellung Im Beruf Haus· Ver· Wohn· Statut professionnel 
halts· Kind wandte gemein· Ohne Total 
vorstand Ehefrau (') (') (') schaft Sonstige Angabe 
Chef du Conjoint En~ants Autres Oomesti· Autre Non 











































~'~ Einschl. Enkelklnder. 1 Des Haushaltsvorstandes oder der Ehefrau. • Ohne Soldaten. 
84 
14 789 
9 1 995 
50 6 773 





1 269 388 
3 960 1 276 
3 513 3141 
1 851 2886 
7 4 
3 2 
10 603 7 697 
1 283 1177 
3 969 3 271 




10 694 18 875 
(') 






334 0 7 
-
2 518 
564 33 408 1 24664 






- - - -
11 
1156 34 487 1 47 039 
Weiblich - Femmes 
121 
-
7 1 2 846 
700 
-
11 2 6 063 
358 441 174 0 9144 










1 366 458 264 3 24125 
lnsgesamt - Ensemble 
265 
-
18 1 13645 
1 034 
-
18 2 8 581 
922 474 582 1 33 808 










2 522 492 751 4 71164 
(') Et pet1ts·enfants. 






















Die Tatlgen Arbeltskrafte (2) nach Landern, Geschlecht und Altersgruppen 










20-24 3 575 
25-29 2587 
30- 34 2 515 
35- 39 2400 
40-44 1 666 
45-49 2 314 
50-54 2 376 
55- 59 2 032 
60-64 1 218 
65-69 422 
70 und/et + (') 307 
---lnsgesamt· Tota/ 24 412 
(') Einschl. « Ohne Angabe ». 




















lnsge· dar. lnsge· dar. 
samt mlnnlich samt mlnnlich 
Ensemble dont Ensemble dont 
hommes hommes 
148 83 278 164 
1 377 744 1 993 1192 
1 431 637 2160 1 296 
1 927 1 248 2298 1 620 
2149 1 471 2 422 1 764 
2296 1 557 2 441 1 751 
1 410 932 1 574 1133 
2 010 1 281 2202 1 607 
2 090 1 326 1 856 1 389 
1 808 1140 1 396 1 069 
1 226 744 828 620 
537 312 433 318 
470 283 328 254 
------------18 879 11 758 20209 14177 
Nederland Belcique/Belgii! Luxembourc 
lnsge- dar, lnsge- dar. lnsge· dar. 
samt minnllch samt mlnnlich samt mlnnlich 
Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont 
hommes hommes hommes 
34 20 19 13 0,6 0,3 
555 272 232 115 12,8 6,9 
521 296 341 195 9,9 5,8 
433 345 374 253 15,1 11,1 
422 355 396 293 14,0 11,8 
422 358 449 323 11,5 8,1 
379 319 299 219 10,8 8,4 
390 324 399 300 12,9 10,2 
344 283 370 278 13,4 10,1 
276 233 282 224 11,8 9,3 
217 187 162 134 6,1 4,0 
&4 74 48 37 2,7 1,9 
57 50 35 25 2,1 1,3 
------------------4134 3116 3 406 2409 123,7 89,2 








6 976 3 787 
8038 4400 
7 634 5196 
7 918 5 626 
8 020 5 504 
5 339 3 657 
7 328 5 014 
7049 4909 
5 806 4127 
3 657 2 592 
1 527 1 016 
1199 827 
------71164 47 039 
205 
TATIGE' ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
85 
Die Tatigen Arbeitskrafte (2) nach Geschlecht, Altersgruppen und Stellung Im Beruf oder Wirtschaftsbereich 
Emplol civil par sexe, tranche d'ige et statut professlonnel ou secteur d'actlvlte economlque 
1000 























Land· und Forstwlrtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 
Offentllcher Dienst, Dienstlei· 
stunlen 
Ohne ncabe 
Land· und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 




Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 




· (') Einschl. « Ohne Ancabe ». 







































Altersgruppen - Tranche d'Bies 
65 und 
20-29 30-39 '40-49 50-59 60-6-4 
mehr (1) 
65 






















1. Ste//unr im 8eruf - Par statut profeuionnel 
Mlnnlich - Hommes 
2 228 2 '403 3 052 1105 
'457 H2 110 '43 
5 899 '4196 '4115 95'4 
2 523 1905 1 7'40 '486 
21 23 16 '4 
2 2 3 0 
11130 8 671 9 036 2592 
Weiblich - Femmes 
513 622 716 262 
1 37'4 1185 1 219 3n 
1 687 1 '408 1 316 300 
1 229 m 563 125 
3 '4 2 
-2 0 2 1 
'4808 3 996 3 819 1 065 
lnscesamt - Ensemble 
2 7'41 3 025 3 769 1 367 
1 831 1 327 1 329 '420 
7 586 5 60'4 5 '431 1 25'4 
3 752 2682 2 303 611 
2'4 27 18 '4 
'4 2 5 1 






















2. Wirtscha(tsberelch - Par secteur d'activite economlque 
M:lnnlich - Hommes 
1 5'43 1 8'45 1 500 1 99'4 752 900 
5 601 5 551 3 986 '4073 991 '426 
1 651 2 201 1 82-4 1 657 '4-49 30'4 
796 1 52'4 1 357 1 303 398 209 
5 9 ... 9 2 ... 
Weiblich - Femmes 
1 070 1 267 1 H3 1 255 
'4HI 
-406 
2 3-4'4 1 383 1 028 8'49 173 96 
1 213 960 801 n1 197 17-4 
2~ I 1 '4-42 1195 1 022 978 20'4 7 3 2 10 3 
lnscesamt - Ensemble 
2 613 3 112 2 6'43 3 2'49 1166 1 306 
7 9'45 6 93'4 50H -4922 1 16'4 522 
2 86'4 3 161 2 625 2 38'4 6-46 '478 
2238 2 719 2 379 2 281 678 '413 








































(') Y comprfs « non declar6 ». 
§ IV C2-C3-C8b 
Statut profeulonnel 
























Commerce - Transporu 




Commerce - Transporu 




Commerce - Transports 
Administration - Services 
Non declar6 
TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
86 
Die Titlgen Arbeitskrifte (2) nach Landern, Geschlecht, Stellung Im Beruf und Altersgruppe 
Emplol civil par pays, sexe, statut professlonnel et tranche d'iges 
1000 

















































(') Einschl. « Ohne Angabe » 












































































































61S 728 995 35S 363 3 262 
517 '410 -431 153 192 2 '43S 
2 '412 1 76S 1 960 '435 113 12 220 
1 366 1072 1 013 27-4 S9 6 -470 
s .. 6 1 2 21 
0 1 3 0 0 .. 
.. 91S 3980 .. '408 1 218 729 2-4 '412 
3 238 2 S37 3 075 903 -487 15 '490 
FRANCE 
68'4 77-4 1125 '426 S05 3721 
553 '422 -49-4 150 1« 2 555 
2 0-46 1 «3 1 575 -468 278 8 '405 
1150 768 695 180 77 -4155 
10 13 9 1 2 37 
2 
- -
1 1 6 
-4 «5 3 '420 3 898 1 226 1 007 18 879 
3 028 2 213 2 '466 7« 595 11 758 
ITALIA 
1160 1169 1 283 -459 530 5 27-4 
651 '405 320 96 88 3 02-4 
2 328 1729 1 312 191 106 9 521 
719 '467 333 81 H 2 365 
.. 5 1 1 3 17 
1 1 3 
- -
8 
.. 863 3 776 3 252 828 761 20209 
3 515 2 7-40 2 -458 620 572 H177 
NEDERLAND 
122 168 168 67 7-4 650 
-45 39 30 8 8 262 
-40-4 350 285 95 38 2 015 
269 209 135 '46 20 1192 
.. 3 2 1 1 15 
- - - - - -
S« 769 620 217 H1 -413'4 
713 6-43 516 187 12-4 3116 
BELGIQUE/BELGll! 
1S7 181 190 S8 SS 716 
62 '49 S1 12 15 290 
385 306 290 63 6 1 590 
2-40 161 121 29 6 806 
1 1 
-
0 1 .. 
- - - - - -
8-45 698 6S2 162 83 3 -406 
616 S19 502 13'4 62 2 '409 
LUXEMBOURG 
3,-4 5,-4 7,5 2,3 2,6 22,3 
3,3 1,9 3,3 1,1 0,8 15,0 
11,2 10,8 9,1 1,5 0,8 57,0 





- - - - - -
25,5 23,7 25,2 6,1 '4,8 123,7 
19,9 18,6 19,-4 -4,0 3,2 89,2 























































Die Tatlgen Arbeltskrafte (2) nach Undern, Wlrtschaftsberelch und Altersgruppe 
Emplol civil par pays, secteur d'actlvlte economlque et tranche d'ages 
1000 
Wirtschaftsbereich 
Land· und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Handel- und Verkehr 




Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 




Land· und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 




Land· und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 





Land· und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 





Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 




(') Einschl. « Ohne Angabe ». 












3 OOO 6162 
367 626 




1 525 3 358 
623 1182 
























Altersgruppen - Tranche d'8ges 
65 und 
30-39 40--49 50-59 60-6-4 
mehr (') 
65 
et plus (') 
DEUTSCHLAND (BR) 
660 553 764 296 326 
2532 1 823 1 999 '462 158 
937 830 822 226 128 
785 773 823 234 117 
1 1 
- - -
015 3 980 "'-408 1 218 729 
FRANCE 
879 7-49 1 060 381 -427 
1 836 1 263 1 372 395 208 
957 75-4 717 202 17-4 
764 650' 732 2'46 191 
9 
"' 
17 2 7 
H-45 3 -420 3 898 1 226 1 007 
ITALIA 
1 399 1173 1 2-43 -426 -482 
1 793 1 292 987 H9 96 
821 661 5-43 121 116 
850 650 -479 132 67 
0 0 
- - -
"'863 3 776 3 252 828 761 
NEDERLAND 
9-4 85 86 31 
"'° 386 327 258 92 
""" 2H 193 1-42 5-4 35 
1-48 163 133 39 22 
2 1 1 1 0 
8-4-4 769 620 217 H1 
BELGIQUE/BELGl!i 
77 80 91 29 29 
375 299 29-4 65 16 
226 182 156 -42 2-4 




8-45 698 652 162 83 
LUXEMBOURG 
3,1 2,7 5,5 2,8 1,7 
11,8 10,0 11,8 1,3 0,6 
6,0 5,2 3,6 0,8 1,0 
-4,6 5,8 -4,3 1,2 1,5 
- - - - -
25,5 23,7 25,2 6,1 -4,8 









































Secteur d' activlte 4!conomlque 
Agriculture 
lndustrie 
Commerce - Transports 





Commerce - Transports 





Commerce - Transports 





Commerce - Transports 
Administration - Services 




Commerce - Transports 





Commerce - Transports 




Die Tatlgen Arbeltskrafte (2) nach Landern, Geschlecht, Stellung Im Beruf und Famlllenstand 
Emplol clvll par pays, sexe, statut professlonnel et etat clvll 
1000 
Deutschland (BR) France Italia Nederland Belgique/Belgii! Luxembourg 
§IV C2-C8c 
EWG/CEE 







































samt mlnnlich samt mlnnlich samt mlnnlich samt mllnnlich samt mllnnlich samt minnlich samt mlnnlich 
i I Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont hommes hommes hommes hommes hommes hommes hommes 
Ledig - C<!libataires 
280 142 306 197 961 579 59 43 78 46 3 2 1 687 1 009 
638 297 763 427 1 500 970 130 86 99 58 6 2 3 136 1 840 
7 141 3 785 3 503 1 838 4 691 2 844 1 300 676 585 333 30 17 17 250 9 493 
14 14 31 27 19 14 7 6 4 4 1 1 76 66 






















8 835 12 260 
Verheiratet - Maries 

























































































57 Aide familial 
403 Salarie 
Autre (') 
-e74~1035-ri9 ~ ---w--80- ---44----n--39- ---5- ---2-1°2722 ~ Total 
Geschieden - Divorces 
55 24 I 65 35 38 26 5 1 9 3 o 172 89 
4 1 11 3 0 19 4 
368 116 318 117 76 43 31 14 28 14 1 1 822 305 
~27 ~41 I ~94 ~53 ~17 -70 -36 -15 -38 -18 - 1 - 1 1~13 ~98 
Ohne Angabe - Etat civil non d<!clare 
3 2 3 2 
______ 1 __ 4 ____ 2 ____ ~ ____ 3 ____ 0 ____ 0 ____ 0 ____ 0 _______ ---~----5-
- I 4 I 2 10 5 o o o o I - 14 1 
lnsgesamt - Ensemble 
3 262 2<492
1 
3 721 I 2 971 5 274 4196 650 595 716 527 22 18 13 645 10 799 
2 435 473 2 555 595 3 OH 1274 262 98 290 75 15 3 8 581 2 518 
18 690 12 502 i 12 560 I 8 158 11 886 8 690 3 207 2 412 2 396 1 803 86 67 48 825 33 632 
25 23 43 34 25 17 15 11 4 4 1 1 113 90 
















(') Einschl. « Ohne Angabe ». 
(') Ohne Soldaten. ' 







I Tatlge Arbeitskrafte 1> nach Region 2) 4 Emplol civil par region 2) Occupatl clvlll per reglone 2> Burgerlijke werkgelegenheld naar gebied 
1) Ohno Soldaten 
2) D1ut1chland : Land 
Franco : Clrconscrlptlon d'actlon r•glonalo 




•' ~ I I 
• •• I o 
• I 
• I 
• • • ..... 















TATIGE ARBEITSKRAFTE EMPLOI CIVIL 
89 
Die Tiitigen Arbeitskriifte (1) nach Liindern, Region und Geschlecht 
Emplol civil par pays, region et sexe 
Absolute Ziffern in 1000 - Nombres abso/us en milliers §IV C8d 
Minner Frau en lnsgesamt Minner Frau en lnsgesamt 
Hom mes femmes Ensemble Hammes femmes Ensemble 
Region Abso- Abso- Abso- Region Abso- Abso- Abso-
lute lute lute lute lute lute 
R~rion Ziffern Ziffern Ziffern Afrion Ziffern Ziffern Ziffern 
% % % % % % 
Nam- Nam- Nam- Nam- Nam- Nam-
bres bres bres bres bres bres 
absolus absolus absolus absolus absolus absolus 
DEUTSCHLAND (BR) ITALIA 
Schleswlg-Holstein 63'4 .. 336 .. 970 .. Piemonte, V. d'Aosta, Liguria 1 733 12 830 H 2 563 13 
Hamburg 55-4 3 330 .. 88-4 .. Lombardia 2183 15 1 012 17 3 195 16 
Niedersachsen 1 850 12 1 016 11 2 866 12 Tre Venezie 1 661 12 7-47 12 HOS 12 
Bremen 211 1 105 1 316 1 Emilia-Romagna, Marche 1 5-47 11 827 H 2 37-4 12 
Nordrhein-Westfalen .. 670 30 2180 25 6 850 28 Toscana, Umbria, Alto Lazio 1 391 10 575 10 1 966 10 
Hess en 1 37-4 9 805 9 2179 9 Lazio meridionale, Campania 1 -427 10 595 10 2022 10 
Rheinland-Pfalz 961 6 578 6 1 539 6 Abruzzl e Molise '45-4 3 263 .. 717 3 
Baden-WOrttemberg 2 258 15 1 528 17 3 786 16 Puglia, Basilicata, Calabria 1 529 11 6-45 11 217-4 11 
Bayern 2 688 18 1 93-4 22 '4622 19 Sicilia 123'4 9 2-46 .. 1-480 7 
Saari and 290 2 110 '400 Sardegna 376 3 83 1 -459 2 
-------------
Roma e provincia 6-42 .. 209 3 851 .. 
lnsresamt 15 '490 100 8 922 100 2-4 '412 100 
---------------
Totale H177 100 6 032 100 20209 100 
FRANCE NEDERLAND 
R6gion parisienne 2 270 19 1 52-4 21 3 79-4 20 Groningen 133 .. '42 .. 175 .. 
Nord 1 212 10 626 9 1 838 10 Friesland 131 .. 33 3 16-4 .. 
Ou est 1 8-49 16 1 211 17 3 060 16 Drenthe 89 3 28 3 117 3 
Nord-est 1196 10 552 8 1 7-48 9 Overijssel 223 7 67 7 290 7 
Centre 1 021 9 629 9 1 650 9 Gelderland HO 11 123 12 '463 11 
Centre-est 1 596 H 1 057 15 2 653 H Utrecht 180 6 58 6 238 6 
Midi m6diterran6en 1 060 9 5-46 7 1 606 9 Noordholland 55-4 18 20-4 20 758 18 
Sud-ouest 1 55-4 13 976 H 2 530 13 Zuidholland 767 25 2-41 2-4 1 008 2-4 
-------------
Zeeland 86 3 26 2 112 3 
Total 11 758 100 7121 100 18 879 100 Noordbrabant 380 12 135 13 515 13 
Limburs 233 7 61 6 29-4 7 
---------------
Totaal 3116 100 1 018 100 '413'4 100 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG 
Antwerpen 32-4 H 122 12 -4-46 13 Luxembourg 67 75 23 66 90 73 
Brabant 566 23 253 26 819 2-4 Diekirch 16 18 8 2-4 2-4 19 
West-Vlaanderen 291 12 128 13 -419 12 Grevenmacher 6 7 .. 10 10 8 
Oost-Vlaanderen 278 12 119 12 397 12 
---------------
Hainaut 357 15 131 13 '488 15 Total 89 100 35 100 12-4 100 
Li~ge 26-4 11 119 12 383 11 
Limbur1 156 6 61 6 217 6 
Luxembours '48 2 20 2 68 2 
Namur 125 5 .... .. 169 5 
--------------
Totol/Totoal 2-409 100 997 100 3-406 100 




Arbeitsuchende nach Landern, Geschlecht und Art der Arbeitsuche 
Ch6mage par pays, sexe et mode de recherche de travail 
1000 

























Inscription dons un 
office de placement 
beim bei privater 































































Bewerbung der Suche 
Persllnliche auf eine noch nicht 
Verbindung Anzeige begonnen 
Relations Recherche Recherches 
personnelles pormi non 
les offres commenc6es 
d'emp/oi 
Mlnnlich - Hommes 
4 6 1 
70 8 5 
129 13 13 
5 s 1 
8 3 1 
-
0 0 
216 35 21 
Weiblich - Femmes 
10 7 1 
120 27 5 
78 10 6 





222 58 14 
lnscesamt - Ensemble 
14 13 2 
190 35 10 
207 23 19 
9 13 3 
18 9 1 
0 0 0 
438 93 35 
Sonstige 
Sue he Ohne Angabe 









































































Arbeitsuchende nach Landern, Geschlecht und Dauer der Arbeitsuche 
Chomage par pays, sexe et duree de la recherche de travail 
1000 
Dauer der Arbeitsuche 
Weniger als 1 Monat 
1 - 2 Monate 
3 - S Monate 
6-11 Monate 
12 - 23 Monate 
2 Jahre und linger 
Ohne Angabe 
lnsgesamt 
Weniger als 1 Monat 
1 - 2 Monate 
3- S Monate 
6 -11 Monate 
12 - 23 Monate 
2 Jahre und linger 
Ohne Angabe 
lnsgesamt 
Weniger als 1 Monat 
1 - 2 Monate 
3- S Monate 
6-11 Monate 
12 - 23 Monate 
2 Jahre und !linger 
Ohne Angabe 
lnsgesamt 


























Italia Nederland Belgique/ 
Belgil! 
Minnlich - Hommes 
.. 8 13 
HO .. 9 
96 3 7 
77 .. 7 
67 1 7 
S2 2 18 
13 2 1 
.... 9 2-4 62 
Weiblich - Femmes 
2 6 6 
70 s 10 
S2 3 .. 
3S 0 3 
37 0 3 
• 32 0 s 
6 3 
-
23-4 17 31 
lnsgesamt - Ensemble 
6 H 19 
210 9 19 
H8 6 11 
112 .. 10 
10-4 1 10 
8-4 2 23 
19 s 1 





































































Dur6e de la recherche 
de travail 
Moins d'un mois 
1 mois l moins de 3 mols 
3 mois l moins de 6 mols 
6 mois a moins d'un an 
1 an a moins de 2 ans 
2 ans et plus 
Non declare 
Total 
Moins d'un mois 
1 mois l moins de 3 mois 
3 mois l moins de 6 mois 
6 mois l moins d'un an 
1 an l moins de 2 ans 
2 ans et plus 
Non declare 
Total 
Moins d'un mois 
1 mois l moins de 3 mois 
3 mois l moins de 6 mois 
6 mois a moins d'un an 
1 an a moins de 2 ans 





















Arbeitsuchende nach Landern, Geschlecht, Ursache und Dauer der Arbeltsuche 
Chomage par pays, sexe, circonstance et duree de la recherche de travail 
1000 § IV E2-E3-E6 
Ursache der Arbeitsuche - Circonstance de la recherche de travail lnsgesamt 
(einschl. 
ohne 
FrDher Arbeitnehmer und FrOher Angabe 
Tltigkeit verloren durch Mithel- Sucht der 
Ancien salari~ FrOher fender erstmals Ursache) 
Seib- Familien- eine Andere 
stlndiger ancehiSriger Tltickeit Ursachen Ensemble 
eigene (y compris 
Entlassung Kilndigung Anclen Ancien Cherche son Autre circonstance 
Dauer der Arbeitsuche /icenci~ ayant ind~ aide premier clrcons- non Duree de la recherche 
demissionn~ pendant familial emploi ta nee declaree) de travail 
Ins- dar. Ins- dar. Ins- dar. Ins- dar. Ins- dar. Ins- dar. Ins- dar. 
ge- mlnn- ce- mlnn- ge- mlnn- ge- mlnn- ge- mlnn- ge- mlnn- ge- mlnn-
samt lich samt lich samt lich samt lich samt lich samt lich samt lich 
En- dont En- dont En- dont En- dont E11- dont En- dont En- dont 
sem- hom- sem- hom- sem- hom- sem- hom- sem- hom- sem- hom- sem- hom-I ble mes ble mes ble mes ble mes ble mes ble mes ble mes 
DEUTSCHLAND (BR) 
Weniger als 1 Monat 9 6 .. 1 0 1 7 3 s 2 29 13 Moins d'un mois 
1- 2 Monate .. 2 3 0 0 0 6 2 s 2 20 8 1 mois l moins de 3 mois 
3- S Monate 2 1 2 0 0 0 0 0 2 1 2 1 11 .. 3 mois l moins de 6 mois 
6 -11 Monate 3 2 1 0 1 0 0 0 2 1 9 s 6 mois l moins d'un an 
12 - 23 Monate 1 1 1 1 0 2 1 .. 3 un an l moins de 2 ans 
2 Jahre und linger 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 6 .. 2 ans et plus 
Ohne Angabe .. 2 3 1 1 0 0 .. 2 7 3 30 13 Non d.Sclar.S 
----------------------------
lnsresamt 25 15 15 s 3 2 0 20 8 25 12 109 so Total 
FRANCE 
Wenicer als 1 Monat 17 11 21 3 1 1 2 2 .... 17 9 3 95 37 Moins d'un mois 
1 - 2 Monate 22 9 H s 2 2 2 -46 16 8 2 9-4 H 1 mois l moins de 3 mois 
3- S Monate 13 8 17 .. 1 2S 9 .. 1 60 22 3 mois l moins de 6 mois 
6-11 Monate 11 s 7 0 0 10 .. s 2 3-4 12 6 mois l moins d'un an 
12 - 23 Monate 10 6 0 2 1 1 1 15 9 un an l moins de 2 ans 
2 Jahre und linger 9 5 1 3 3 5 1 2 20 10 2 ans et plus 
Ohne Ancabe 3 2 8 2 20 9 0 0 35 15 Non d.Sclar.S 
-----------------------------
lnsresamt 85 -46 69 H 7 7 6 2 152 57 291 10 353 139 Total 
ITAUA 
Wenlcer als 1 Monat 3 3 1 1 1 1 0 6 .. Moins d'un mois 
1- 2 Monate 127 93 15 8 2 2 0 0 .... 20 22 17 210 HO 1 mois l moins de 3 mois 
3 - S Monate 5-4 36 7 .. 2 1 6-4 38 21 17 H8 96 3 mois l moins de 6 mois 
6-11 Monate 37 28 5 .. .. .. 0 53 32 13 9 112 n 6 mois l moins d'un an 
12 - 23 Monate 26 20 3 3 2 1 66 36 7 7 10-4 67 un an l moins de 2 ans 
2 Jahre und linger 16 15 .. 2 2 2 55 27 7 6 8'4 52 2 ans et plus 
Ohne Angabe .. 3 0 0 H 9 1 1 19 13 Non d.Sclar.S 
I 
----------
--;;,-0----;;-,~ -----;;-I~ lnsresamt 267 198 35 22 12 0 n 57 Total 
215 
ARBEITSUCHENDE CHOMAGE 
-------------------------·-- -----·---· ----·-----·---- -------- ---
92 
Arbeitsuchende nach Landern, Geschlecht, Ursache und Dauer der Arbeitsuche (Fortsetzung) 
Chomage par pays, sexe, clrconstance et duree de la recherche de travail (fin) 
1000 § IV E2-E3-E6 




FrDher Arbeitnehmer und FrDher Angabe 
Titigkeit verloren durch Mithel· Sucht der 
Ancien salarie FrDher fender erstmals Ursache) 
Seib- Fam iii en· elne Andere 
stlndicer ancehllriger Titickeit Ursachen Ensemble 
eicene (y compris 
Entlassung KDndi1unc Ancien Ancien Cherche son Autre circonstance 
Dauer der Arbeitsuche /icencie ayant inde- aide premier circons· non Duree de la recherche 
demisslonne pendant familial cmploi ta nee declar~e) de travail 
--------
Ins· dar. Ins· dar. Ins· dar. Ins· dar. Ins· dar. Ins· dar. Ins· dar. 
1e· mlnn- ce· mlnn· ge· mlnn· ge- mlnn· ge· mlnn· ge· mlnn· ge· mlnn· 
samt lich samt lich samt lich samt lich samt lich samt lich samt lich 
En- dont En- dont En- dont En- dont En- dont En- dont En- dont 
sem· hom· sem- hom· sem· hom· sem- hom· sem· hom· sem· hom· semble ham· 
ble mes ble mes ble mes ble mes ble mes ble mes mes 
NEDERLAND 
Weniger als 1 Monat 3 2 6 3 0 4 2 H 8 Moins d"un mois 
1 - 2 Monate 3 2 2 1 3 0 9 4 1 mois l moins de 3 mois 
3- 5 Monate 1 1 1 0 3 1 6 3 3 mois l moins de 6 mois 
6 -11 Monate 2 2 1 1 1 1 4 4 6 mois l moins d'un an 
12 - 23 Monate 1 1 0 0 0 0 0 1 1 un an l moins de 2 ans 
2 Jahre und linger 1 0 1 2 2 2 ans et plus 
Ohne Angabe 1 1 0 0 3 5 2 Non declare 
----------------------
-=-1-;-1--;; lnsgesamt 12 10 11 6 2 1 1 1 15 6 Total 
BELGIQUE/BELGIE 
Weniger als 1 Monat 12 11 4 1 3 1 19 13 Moins d'un mois 
1 - 2 Monate 9 6 3 0 6 2 19 9 1 mois l moins de 3 mois 
3- 5 Monate 4 4 1 0 5 2 11 7 3 mois l moins de 6 mois 
6 -11 Monate 9 6 1 1 0 10 7 6 mois l moins d"un an 
12 - 23 Monate 8 6 1 1 10 7 un an l moins de 2 ans 
2 Jahre und llncer 19 15 3 2 0 0 0 0 23 18 2 ans et plus 
Ohne Angabe 1 1 Non declare 
----------------------------
lnsresamt 61 48 13 4 17 8 93 62 Total 
EWG/CEE 
Weniger als 1 Monat 44 33 36 9 2 1 4 3 59 23 15 5 163 75 Moins d"un mois 
1 - 2 Monate 165 112 37 15 5 5 3 1 105 40 35 21 352 195 1 mols l moins de 3 mois 
3 - 5 Monate 74 50 28 9 4 2 1 0 99 51 27 19 236 132 3 mois l moins de 6 mois 
6 -11 Monate 62 43 15 6 6 6 0 0 65 37 20 12 169 105 6 mois l moins d'un an 
12 - 23 Monate 46 34 6 4 2 1 0 0 69 38 10 9 134 87 un an l moins de 2 ans 
2 Jahre und llncer 47 37 9 5 5 5 0 0 62 30 11 9 135 86 2 ans et plus 
Ohne Ancabe 12 8 12 3 1 1 1 0 42 22 8 4 90 44 Non declar.I 
----------------------------
lnsresamt 450 317 143 51 25 21 9 4 501 241 126 79 1 279 n4 Total 
216 
93 
Arbeitsuchende nach Landern, Geschlecht und Art der gesuchten Tatlgkelt 
Chomage par pays, sexe et nature du travail cherche 
1000 
Art der cesuchten Tltigkeit 
---
Ganztacsarbeit 






















































Hommes - Mlnnlich 




I 24 62 



























































Nature du travail cherche 
A temps complet 
A temps partiel ou, l defaut, l temps 
complet 
A temps partiel 
Non declar' 
Total 
A temps complet 
A temps partiel ou, l defaut, l temps 
complet 
A temps partier 
Non declare 
Total 
A temps complet 
A temps partiel ou, l defaut, l temps 
complet 























Arbeitsuchende nach Landern, Geschlecht und Empfang von Arbeitslosenunterstutzung 
Chomage par pays, sexe et perception d'allocatlons 
§IV ES 
Empfanc 






































I. Absolute Zahlen (in 1000} - Nombres absolus (en milliers} 













47 6 46 
240 17 H 
162 1 2 
449 24 62 
Weiblich - Femmes 
H 1 12 
86 15 19 
134 1 
-
234 17 31 









































369 Non declarll 
1 279 Total 
II. Antei/e In % an der Gesamtzahl der EWG - Nombres relatifs, par rapport au total CEE 
Mlnnlich - Hommes 
1,9 1,2 3,6 0,5 3,6 
0,9 9,2 18,8 1,2 1,2 
1,1 0,5 12,7 0,1 0,1 
3,9 10,9 35,1 1,8 4,9 
Weiblich - Femmes 
1,5 0,6 1,0 0,1 1,0 
1,2 H,4 6,7 1,2 1,4 
1,9 1,7 10,6 0,1 
-
4,6 16,7 18,3 1,4 2,4 
lnsgesamt - Ensemble 
3,'4 1,8 4,6 0,6 '4,6 
2,1 23,6 25,5 2,'4 2,6 
3,0 2,2 23,3 0,2 0,1 






































Arbeitsuchende nach Landern, Art der Arbeitsuche und Empfang von Arbeitslosenunterstiitzung (Antelle In%) 



























un office de placement 
beim b. priv. 
Arbeitsamt St. Verm. 
public prive 
64,6 100.0 I 38,9 9,4 15,5 34,5 32,9 13,1 19,9 67,1 
100,0 61,61 100,0 7,0 
24,2 81.1 I 10,5 5,41 69,4 17,2 89,5 3,4 16,0 6,4 
100,0 21.1 I 100,0 3,2 , 
75,6 2,2 13,8 4,8 
55,2 55,1 28,2 2,4 
31,0 34,2 67,0 6,2 




100,0 34,6 , 
97,9 
I 
0,5 91,1 50,0 




100,0 67,0 100,0 0,7 
Art der Arbeitsuche - Mode de recherche 
Eigcne Bewerbung I Mit der 
Anzeige auf I Suche 
in einer Personlichc eine noch nicht Sonstige 
Zeitung Verbindungen Anzeigc begonnen Suche 
Insertion Relations Recherche Recherches Autre 
d'une annonce 
1 
personnelles parmi non mode 




4.9, ii.1 I ~.o I 15,4 3,7 43,3 4,4 40,6 21,9 I 32,3 22,2 100,0 40,0 3,9 56,7 59,4 67,7 60,0 
100,0 2,8, 100,0 13,1 f 100,0 11,7 100,0 1,5 I 100,0 2,3 
FRANCE 
4,8 2,71 1,3 10,81 I 85,7 3,6 90,5 57,0 88,1 10.4 I 70,6 2,4 96,4 5,4 4,0 52,0 14,0 10,0 2,0 9,5 8,2 11,9 29,4 3,6 
100,0 3,61 100,0 53,71 100,0 10.0 I 100,0 2,9 100,0 4,8 
!TALIA 





47,7 30,4 31,6 2,2 23,5 1,4 35,0 8,5 
-
-
47,2 33,0 66,5 5,0 76,5 4,9 62,1 16,7 
-
-
100,0 30,4 100,0 3,3 100,0 2,8 100,0 11,7 -
-
NEDERLAND 
~.2, 5,0 8,7, ~.o I 38,5 2,0 100,0 92,5 37,4 100,0 11,0 100,0 61,5 38,2 2,5 12,3 
100,0 3,9 100,0 20,81 100,0 30,81 100,0 8,4 100,0 1,5 I 
BELGIQUE/BELGIE 
1.1 I 0,5 















100,0 2.0 I 100,0 19,3 I 100,0 10.0 I 100,0 1,0 - - I 
I 
lnsgesamt 
I Ohne I 
Angabe Total i 
Non i I declare ! i 
I I 
39,9 100.0 I 100,0 24,5 100.0 I 35,6 
I 
100,0 100,0 I I 
I 6,3 100,0 I 
75,0 0,61 85,2 100,0 
I 2,0 100,0 25,0 8,5 











- 100,0 100,0 
17,6 100,0 100,0 76,1 100,0 6,3 
100,0 100,0 
I 100,0 I 
-
- I 62,5 ! - - 35,5 100,0 
-
100,0 I 
- I 2,0 I 
-











































ARBEITSUCHENDE CHO MAGE 
96 
Arbeitsuchende nach Landern, Geschlecht und Ursache der Arbeitsuche (') 
Chamage par pays, sexe et circonstance de la recherche de travail (') ' 
1000 §IV E6 
Ursache der Arbeitsuche - Circonstance de la recherche de travail 
Friiher Arbeitnehmer 
und Tltigkeit FrOher 
verloren durch Mithel- Sucht 
Pays Land Ancien salarie Friiher fender erstmals lns1esamt 
Seib- Familienan- eine Andere Ohne 
Ei1ene stindi1er cehllricer Titickeit Ursachen Ancabe Total 
Ent- Kun-
lassunc dicung Ancien Ancien Cherche Autre Non 
inde- aide son circons- declare 
licencie ayant pendant 
I 
familial premier ta nee 
demis- emploi 
sionne I 
lnscesamt - Ensemble 
Deutschland (BR) 2S I 1S 3 1 20 2S 20 109 France 8S 69 7 6 1S2 29 s 3S3 
Italia 267 3S 12 0 297 n 683 
Nederland 12 11 2 1 1S '41 
Belcique/Bel&il! 61 13 1 1 17 93 
Luxembourc 0 0 0 
EWG/CEE '4SO H3 2S 9 S01 126 2S 1 279 
Minnlich - Hommes 
Deutschland (BR) 
I 
1S ' s 2 0 I 8 12 8 so 
France '46 H 7 2 I S7 10 3 139 Italia 198 22 10 0 162 S7 
-
'4'49 
Nederland 10 : 6 1 1 ! 6 - - 2-4 Belciq ue/Belcil! '48 
i 







- - I 0 - - 0 I 
EWG/CEE I 317 S1 21 I .. I 2-41 79 11 n-4 
(') Anteile in % werden in Tabelle 100 nachgewiesen. (') La repartition en valeurs relatives est donnee au tableau 100. 
97 
Arbeitsuchende nach Landern, Geschlecht: und nach der Stellung im Beruf und dem Wirtschaftsbereich ihrer 
letzten Erwerbstatigkeit (') 
Ch6meurs ayant deja eu un emploi ('), par pays et sexe selon la position anterieure 
1000 §IV E7 
Stellunc im Beruf 
bzw. Wirtschaftsbereich 







Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Fandel und Verkehr 
i)ffentl. Dienst, Dienstleist. 
.:>hne Ancabe 
lnsresamt 
Deutsch- France I Italia Neder- Bel1ique/ Luxem- EWG/CEE land (BR) land Bel1ii! bourg 
Ins- dar. Ins- dar. Ins- dar. Ins- dar. Ins- dar. Ins- dar. Ins- dar. 
ge- mlnn- ce- minn- ge- minn- ce- minn- ce- minn- ge- minn- ge- mlnn-
samt lich samt lich samt lich samt lich samt lich samt lich samt lich 
En- dont En- dont En- dont En- dont En- dont En- dont En- dont 
sem- hom- sem- hom- sem- hom- sem- hom- sem- hom- sem- hom- sem- hom-
ble mes ble mes ble mes ble mes b/e mes ble I mes ble mes I I I I 
I. Letzte Stellun1 im Beruf - Par statut professionnel 
~ ~ ~ ~ 1~ II ; 1 1 ~ ~ 1g 1~ 
'49 26 111 S2 322 249 H 10 60 ; '4S 0 0 SS6 382 
20 8 S6 19 SO 26 10 6 1S I 8 - - 1S1 67 
16 6 31 9 - - 1 1 - I - - - '48 16 
189---:U 201 -al 386 l2ii'726--18-n'.---s:4_0 ___ 0_ n8 -:;&] 
II. Letzter Wirtschaftsbereich - Par secteur d'activite economique 
3! 2~ 7~ I 3~ 2~~ 1~~ ~ I ~ I .. ~ ~ 0 -0 3~ 2~~ 
11 .. 39 17 71 S3 6 .. I 13 8 - - HO 86 
20 6 33 6 '47 23 10 . s ' 12 .. - - 122 .... 
19 8 so 1S _ _ 1 I 1 I _ 70 24 













Commerce - Transports 
Administration - Services 
Non declare 
Total 
(') Ausschl. der Personen, die erstmals eine Erwerbstitickeit suchen. (') Les personnes recherchant leur premier emploi ne sont pas comprises 





ARBEITSUCHENDE CHOMEURS DISOCCUPATI WERKLOZEN 
Die vor der Arbeitsloslgkeit schon elne hauptberufllche Erwerbstatlgkeit ausgeObt hatten 
Ayant dejA eu un emplol 
Che hanno avuto un'occupazlone precedente 
Die vroeger reeds een werkkring hebben gehad 
Nach der letzteren Stellung Im Beruf 
Par anclen statut professlonnel 
Secondo la precedente poslzlone nella professlone 
Volgens vro1ger1 posltle In hot bedrijl 
IBID • Gill ~ • 
Nach detn letzteren Wlrtschaftsberelch 
Par anclen 11ct1ur d'actlvlt6 6conomlqu1 
Secondo II preced1nt1 settore di attlvlti 
Volgons vro1ger1 aard van hot bodrijf 
• 1111 Selbst!nd. ohne entl. Arll~tn. Mith. Fam. Ang. Arllelter Angest., Beamte Ohne lngabe Randel - Yertebr Oftentl. Yerw. - Dlensflelst. 
lnd!pendant sans salarl!s Aide lamlllal Ouvrler Employ! 











Commerce - Transport Administration - Services 




llet opgegeven Bedrijlshoold zonder perscneel Medew. gezlnslld Arllelder 
0 20 30 40 
ARBEITSUCHENDE CHOMEURS 
Die ArbeltslosenunterstOtzung bezlehen 
Perception d'allocations 
Riscosslone di assegnl 
Ontvangen van ultkerlngen 
0 10 20 30 40 50 60 
ARBEITS.UCHENDE CHOMEURS 
Nach Umstanden der Arbeitsuche 
Circonstance de la recherche de travail 
Employ! Klei opgegeven 
70 
70 






80 90 100 •t. 
DISOCCUPATI WERKLOZEN 






80 90 100 % 
• 
DISOCCUPATI WERKLOZEN : 
Ja 
I Oul SI Ja 
Handel - ·verteer Dienst en (overbeld, enz.) 
Noln 





Circostanza della rlcerca dell'occupazione 
Omstandigheden, waaronder een betrekklng wordt gezocht 
8 1 
Zahl der Arbeltsuchende 
Nombre des ch6meurs 
: Numero dei disoccupati 
0 10 20 30 40 50 





I 1ntlassen I frelwilllg ausgeschleden llcenc1' ayant d6mlsslonnt llcenzlato avendo dimisslonato ontslagen ontslag genomen 
D 










70 80 90 100 % 
I Vor Arbeltsloslgkelt Mith. Fam. Ang. Anclen ald1 familial Precedentemente coadiuvante Voorheen medewerkend gezlnslld 
. 
I Aul dor Such1 nach dor ersten Erworbstitlgkelt : Cherche son premier emplol • In cerca di prlma occupazlone : Zoekt een eente werkkrlng • 
I Sonstlg1 Umstlinde Autre clrconstance Altra Ovarlge 
• 


















D Femmes Femmlne 
Vrouwen 
98 
Arbeitsuchende (') nach Geschlecht und nach der Stellung im Beruf und dem Wirtschaftsberelch lhrer letz:ten Erwerbstatigkeit 
Ch6meurs ayant deja eu un emplol ('), d'apres le sexe et la position anterieure 



















Letzter Wirtschaftsbereich - Ancien secteur d'activite economique 
Land- und Produzierendes Handel und c5ffentl. Dienst, 
Forstwirtschaft Gewerbe Verkehr Dienstleistuna:en Ohne Angabe lnsgesamt 
Agriculture lndustrie Commerce, Administration, Non declare Total Transports Services 
------ -------· --
lnsge- dar. lnsge- dar. I lnsce- dar. lnsge- dar. lnsge- dar. lnsge- dar. 
samt minnlich samt minnlich samt minnlich, samt m'"olkhl nm< minnlich samt minnlich 
Ensemble done Ensemble done Ensemble done j Ensemble done Ensemble done Ensemble done 
hommes hommes hommes I hommes hommes j hommes 
I. Absolute Zahlen (in 1000) - Nombrcs absolus (en milliers) 
2 ~ ~ I ~ ~ ~ 2 II 1 I 1 1: 1~ 
65 48 336 2s2 73 s2 66 I 23 16 1 ss6 382 
0 0 34 I 21 56 25 54 I 20 7 1 151 67 
- - 1 - 1 I - 0 - 46 16 48 16 
---------------'---------------------
68 so I 378 i 219 I 140 I 86 ! 122 I 44 10 24 I ne 483 
II. Anteile in % nach der Stellung im Beruf 
II. Nombres relatifs selon le sutut professionnel dans chaque secteur d'activite economique 
2,4 2,41 1,71 1,4 6,2 5,3 I 1,6 0,9 I 2,4 I 2,0 I 
1,3 0.1 o,3 o,3 1,3 1,1 1,0 o.6
1 
o,4 I 
95,S 70,1 88,91 66,6 51 ,8 37,211 54,0 18,9 23,7 10,1 71,S 49,1 I 
0,8 0,8 9,1 5,6 40,3 17,9 43,9 16,2 8,6 0,61 19,41 8,6 
- - I - - I 0,4 - o,s - 66,7 22,8 6,1 2.0 
• • , f I ---;;;~ 100.01~1~1--;:;-1~1~ 100.0 ~I~~ 
Ill. Anteile in % nach Wirtschaftsbereichen 
Ill. Nombres relatifs selon le secteur d'activite dans chaque statut professionnel 
8,6 8,6 35,21 27,6 46,1 40,0 I 10,1 6,0 I - - 100,0 82,2 
18,9 9,9 26,7 26,7 39,S 31,2 - - I 14,9 - 100,0 67,8 
11,7 8,5 60,4 45,3 13,1 9,4 I 11,8 4,2 3,0 1,3 100,0 68,7 
0,4 0,4 22,6 13,9 37,4 16,6 i 35,6 13,1 4,0 0,3 100,0 44,3 
- - - - 1,3 - ' 1,3 - 97,4 33,4 100,0 33,4 
----;,;--;:;--v--;;:;-1----;;; ~1~i~1--;:;-1----;:; ~~ 
§IV E7 



















(') Ausschl. der Personen, die erstmals eine Erwerbstatigkeit suchen. (') Les personnes recherchant leur premier emploi ne sont pas comprises 




















Arbeitsuchende nach Geschlecht, Wirtschaftsberelch der letzten Erwerbstatlgkeit und Ursache der 
Arbeitsuche 
Chomage par sexe, ancien secteur d'activlte economlque et circonstance de la recherche de travail 
1000 §IV E6-E7 
Ursache der Arbeitsuche - Circonstance de la recherche de travail 
Frilh. Arbeitn. I lnsgesamt und Titigkeit • Frilher Sucht 
verloren durch mithel- erst- Total 
Ancien salarie Frilher fender mals 
Letzter Seib- Fam iii en- eine Andere Ancien secteur 
Wirtschaftsbereich stln- ance· Titig· Ur· Ohne d' activite economique 
Eigene diger hCSriger keit sachen Angabe 
Ent· Kiln· 
lassung digung Ancien Ancien Cherche Autre Non Absolute 
lnde- aide son circons· declare Ziffern 
/lcencie ayant pendant fa mi· premier tance % 
demls· /ial emplol Nombres 
sionne absolus 
Mlnnlich - Hammes 
Land· und Forstwirtschaft 33 1 3 1 11 1 50 3,9 Agriculture 
Produzierendes Gewerbe 196 27 9 1 44 2 279 21,8 lndustrie 
Handel und Verkehr 51 13 9 0 12 86 6,7 Commerce - Transports 
Offend. Dienst, Diensdeistungen 28 9 0 6 1 44 3,4 Administration - Services 
Ohne Angabe 9 1 0 2 6 6 24 1,9 Non declare 
Entflillt 241 241 18,9 Sans objet 
---------------------------
lnsgesamt (') 317 51 21 4 241 79 11 n4 56,6 Total(') 
Weiblich - Femmes 
Land· und Forstwirtschaft 11 1 0 5 0 18 1,4 Agriculture 
Produzierendes Gewerbe 54 32 1 11 1 99 7,8 lndustrie 
Handel und Verkehr 28 17 2 1 5 1 54 4,3 Commerce - Transports 
Offend. Dienst, Diensdeistungen 33 28 1 0 14 2 78 6,2 Administration - Services 
Ohne Angabe 7 14 3 12 10 46 3,4 Non declare 




lnseesamt (') 133 92 41 5 260 47 14 555 43,4 Total(') 
lnsgesamt - EnHmble 
Land· und Forstwirtschaft 44 
5! I 1~ I 2 - 16 1 68 5,3 Agriculture Produzierendes Gewerbe 2SO 1 - 55 3 378 29,6 lndustrie 
Handel und Verkehr 79 30 11 1 - 17 2 140 11,0 Commerce - Transports 
Offend. Dienst, Dienstleistungen 61 37 1 I 0 
-
20 3 122 9,6 Administration - Services 
Ohne Angabe 16 15 01 s - 18 16 70 5,3 Non declare 
Entfallt - - - - 501 - - 501 39,2 Sans objet 
---------------------------
lnsgesamt (') 450 143 2S 9 501 126 2S 1 279 100,0 Total(') 




Arbeltsuchende nach Landern, Wlrtschaftsberelch der letzten Erwerbstatigkeit und. Ursache der Arbeltsuche 
Chomage par pays, ancien secteur d'activite economlque ~et: circonstance __ de la recherche du travail 
% 
Ursache der Arbeiuuche 
Friiher Arbeitnehmer und Titigkeit 
verloren durch FrUher 
Leuter Wirtschaftsbereich Friiher Mithelfender 
Ancien salarle Selbstlndiger Familienangehariger 
Ancien Ancien 
Entlassun1 Eigene Kiindigung ind!pendant aide-familial 
' 
Licencie Ayant demissionne 
DEUTSCHLAND (BR) 
Land· und Forstwirtschaft 1;1. 38,4 3,4 10,6 17,2 10,6 27,3 6,4 
Produ:zierendes Gewerbe '18,8 36,4 41,5 18;1. 31,0 2,7 
Handel und Verkehr 10,4 22,2 18,3 23,1 20,8 5,1 
Offentlicher Dienst, Dienstleistungen 27,6 34,4 25,2 18,4 17,2 2,4 9,1 0,5 
Ohne An1abe 6,0 7,8 11,6 8,9 13,8 2,1 63,6 3,6 
Entflllt 
/nsgesamt 23,0 13,5 2,7 1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
FRANCE 
Land· und Forstwirtschaft 6,4 69,2 8,3 7,7 20,0 15,4 53,5 36,4 4;1. Produ:zierendes Gewerbe 44,8 43,7 37,1 34,4 41,7 9,4 1,6 Handel und Verkehr 19,8 30,4 19,0 51,7 50,0 10,0 1,8 Offentlicher Dienst, Dienstleistunien 12,0 25,0 10,0 
Ohne An1abe 17,0 28,9 18,9 26,5 60,0 7,2 
Entflillt 
lnsgesamt 24,0 19,7 2,0 1,7 100,0 100,0 100,0 100,0 
ITALIA 
Land· und Forstwirtschaft 13,2 66,8 3,2 2,2 11,7 2,6 51,1 0,7 
Produ:zierendes Gewerbe 57,0 10,4 54,8 8,9 42,2 2,3 48,9 0,2 
Handel und Verkehr 18,1 67,5 23,1 11,3 44,4 7,4 
Offentlicher Dienst, Dienstleistunien 11,7 67,4 19,0 14,3 1,7 0,4 
Ohne Angabe 
Entflllt 
/nsiesamt 39,1 5,1 1,7 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 
NEDERLAND 
Land· und Forstwirtschaft 2,6 25,1 5,4 49,4 50,4 25,5 
Produ:zierendes Gewerbe 38,5 57,3 25,5 35,3 32,1 7,4 
Handel und Verkehr 15,2 30,8 30,6 57,9 35,6 11,3 
Offentlicher Dienst, Dienstleistunien 50,2 43,7 6,1 41,1 50,0 38,5 32,3 50,0 Ohne An1abe 2,6 49,6 
Entflllt 
lnsgesamt 29,8 27,8 4,7 1,6 100,0 100,0 100,0 100,0 
BELGIQUE/BELGIE 
Land· und Forstwirtschaft 2,0 80,0 
-
- 25,0 20,0 
-
-
Produ:zierendes Gewerbe 71,2 87,6 41,4 10,6 50,0 1,2 33,3 0,6 
Handel und Verkehr 15,2 73;1. 22,0 22,0 25,0 2,'I 33,3 2,4 
Offentlicher Dienst, Dienstleistunien 11,6 59,0 36,6 38,5 
-
- 33,4 2,5 
- - - -Ohne Angabe 






/nsresamt 65,8 13,6 1,3 1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
224" 
ARBEITSUCHENDE CHOMA GE 
(Antelle in %) 
(Nombres relatlfs) 
§IV E6-E7 
Circonstance de la recherche du travail 
lnsgesamt 
Sucht erstmals Ancien secteur d' activite economique 
eine Tlti1keit Andere Ursachen Ohne Angabe Total 
Cherche Autre circonstance Non declare 
son premier emploi 
DEUTSCHLAND (BR) 
4,4 23,4 2,5 10,6 4,3 100,0 Agriculture 
43,7 33,5 15,4 9,2 30,8 100,0 lndustrie 35,9 13,7 100,0 16,6 31,9 8,0 12,4 10,7 100,0 Commerce - Transports 25,4 12,4 18,6 Administration - Services 
9,9 13,0 61,7 64,6 17,5 100,0 Non declare 
100,0 100,0 18,1 100,0 Sans objet 
18,2 23,1 18,5 100,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
FRANCE 
2,1 7,7 2,2 100,0 Agriculture 
14,6 5,9 20,2 100,0 lndustrie 7,8 3,1 100,0 10,5 16,1 28,6 10,9 100,0 Commerce - Transports 18,7 31,4 6,0 9,5 100,0 Administration - Services 
100,0 54,1 71,4 14,0 100,0 Non declare 100,0 43,2 Sans objet 
43,2 8,2 1,2 100,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
ITALIA 
20,2 27,7 7,7 100,0 Agriculture 
54,5 18,2 31,5 100,0 lndustrie 13,8 100,0 13,8 17,9 10,5 100,0 Commerce - Transports 11,5 6,9 Administration - Service• 
100,0 100,0 Non declare 100,0 43,4 Sans objet 
43,4 10,6 100,0 Total 100,0 100,0 100,0 
NEDERLAND 
3,1 100,0 Agriculture 100,0 20,1 100,0 lndustrie 14,7 Commerce - Transports 
24,4 100,0 Administration - Services 100,0 
100,0 1,6 100,0 Non declare 100,0 36,1 Sans objet 






































- 18,3 100,0 Sans objet 
18,3 
- -






Arbeitsuchende nach Uindern, Geschlecht und Altersgruppe 
Chomage par pays, sexe et tranche d'ages 
1000 
Deuuchland (BR) France Italia 
Altersgruppen 
dar. dar. dar. 
lnsgesamt mllnnlich lnsgesamt mllnnlich lnsgesamt mllnnlich 
Tranche d' 8ges 
Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont 
hommes hommes hommes 
14 5 3 33 22 48 30 
15-19 15 5 87 34 185 107 
20-24 11 4 60 16 158 94 
25-29 9 3 25 5 73 48 
30-34 10 4 17 4 61 42 
35-39 9 4 26 5 40 31 
40-44 8 3 11 5 22 15 
45-49 9 4 24 7 33 27 
50-54 11 7 21 12 33 27 
55-59 13 8 25 12 25 23 
60-64 7 4 14 12 5 5 
65-69 1 1 9 4 
- -
70 und/et + (1) 1 0 1 1 - -
lnsgesamt - Total 109 so 353 139 683 449 
(') Elnschl. « Ohne Angabe >>. 
Nederland Belgique/Belgii! 
dar. dar. 
lnsgesamt mllnnlich lnsgesamt minnlich 
Ensemble dont Ensemble dont 
hommes hommes 
2 1 2 1 
8 4 10 3 
6 2 12 8 
3 2 5 3 
2 1 I 9 6 
4 2 5 3 
3 2 4 3 
4 2 7 4 
2 2 14 10 
4 3 14 10 
1 1 10 10 
2 2 1 1 
- - - -
41 24 93 62 





















1 279 724 
)> 
::0 

















Arbeitsuchende nach Geschlecht, Altersgruppe und Ursache der Arbeitsuche 
Chomage par sexe, tranche d'ages et circonstance de la recherche de travail 
1000 §IV E6-E8a 
Altersgruppen - Tranche d'81es lnsgesamt I Total 
Ursachen 6S und Absolute Circonstance de la recherche 
der Arbeitsuche mehr Ziffern de travail 
1+19 20-29 30-39 '40-49 SO-S9 60-64 % 
65 Nombres 
I et plus absolus 
Mlnnlich - Hommes 
1. frOher Arbeitnehmer u. TI-
tigkeit verloren durch Entlas· 
sung 31 71 66 4S 78 21 s 317 24,7 1. Ancien salarie licencie 
2. FrOher Arbeitnehmer u. TI-
tigkeit verloren durch elgene 2. Ancien salarie ayant demis-
KOndigung 7 16 8 7 8 4 S1 4,0 sionne 
3. frOher Selbstlndlger 1 3 4 3 7 2 21 1,7 3. Ancien lndependant 
4. FrOher Mithelfender Familien-
angehoricer 2 0 0 1 4 0,3 4. Anclen aide familial 
5. Sucht erstmals elne Tltickeit 167 68 3 2 1 0 0 241 18,9 5. Cherche son premier emploi 
6. Andere Ursachen 3 23 20 14 15 4 0 79 6,2 6. Autre cl rconstance 
7. Ohne Ancaben 0 2 1 1 4 1 2 11 0,8 7. Non declare 
---------------------
------
lnsresamt 210 185 102 n 114 32 9 n4 S6,6 Total 
Weiblich - femmes 
1. FrOher Arbeitnehmer u. TI· 
tickeit verloren durch Entlas-
1un1 21 43 29 18 19 3 133 10,4 1. Ancien salarie licencie 
2. FrOher Arbeitnehmer u. TI· 
tigkeit verloren durch eicene 2. Ancien salarh! ayant demis· 
KOndicung 16 37 18 12 9 0 0 92 7,2 sionne 
3. frOher Selbstlndiger 0 0 2 2 0 4 0,3 3. Ancien lndependant 
4. frOher Mithelfender Familien- I 
ancehiSriger 0 0 2 1 0 5 0,4 4. Ancien aide familial 
5. Sucht erstmals eine Tltigkeit 141 82 19 11 6 1 260 20,3 5. Cherche son premier emploi 
6. Andere Ursachen 6 12 10 7 8 0 4 47 3,7 6. Autre clrconstance 
7. Ohne Angaben 1 3 3 2 3 1 14 1,1 7. Non declare 
---------------------------
lnsiesamt 185 1n 81 53 48 s 6 SSS 43,4 Total 
lnscesamt - Ensemble 
1. FrOher Arbeitnehmer u. TI-
tickeit verloren durch Entlas· 
sun1 52 114 95 63 97 24 5 450 35,1 1. Anclen salarie licencie 
2. frOher Arbeitnehmer u. TI· 
tlgkeit verloren durch elcene 2. Ancien salarie ayant demls· 
KOndigun1 23 53 26 19 17 4 1 14J 11,2 slonn6 
3. FrOher Selbstlndicer 1 3 4 5 9 2 1 25 2,0 3. Anclen lndependant 
4. frOher Mithelfender Famllien-
angehlSrlcer 1 2 2 1 2 0 1 9 0,7 4. Anclen aide familial 
5. Sucht erstmals eine Tltickeit 308 150 22 13 7 1 0 501 39,2 5. Cherche son premier emplol 
6. Andere Ursachen 9 35 30 21 23 4 4 126 9,9 6. Autre clrconstance 
7. Ohne Ancaben 1 5 4 3 7 2 3 25 1,9 7. Non declare 
---------------------------




Arbeitsuchende nach Lindern, Geschlecht und Familienstand 


















































































Belgique/ Luxem-France Italia Nederland Belgie bourg 
I. Absolute Zahlen (in 1000) - I. Nombres absolus (en milliers) 
Mlnnlich - Hommes 
19 283 11 19 0 
50 156 10 39 0 
6 7 1 2 
-4 3 2 2 
-
- - - - -
I 139 I 449 24 62 0 
Weiblich - Femmes 
99 187 12 13 0 
82 38 2 15 
-
20 6 1 1 
-
13 3 2 2 
-
- - - - -
214 234 17 31 0 
lnsgesamt - Ensemble 
178 410 23 32 0 
132 194 12 S4 0 
26 13 2 3 
-17 6 4 4 
-
- - - - -
3S3 683 41 93 0 
II. Anteile in % je Gesch/echt und je Land 
II. Nombres relatifs en % (du total par sexe dons chaque pays) 
Minnlich - Hommes 
56,9 63,0 45,9 31,0 
-3S,8 34,1 41,7 62,5 
-4,3 1,6 4,1 3,0 
-3,0 0,7 8,3 3,5 
-
- - - - -
100,0 100,0 100,0 100,0 
-
Weiblich - Femmes 
46,3 79,9 70,7 41,9 
-38,2 16,2 11,7 48,5 
-9,6 2,6 5,9 3,2 
-5,9 1,3 11,7 6,4 
-
- - - - -
100,0 100,0 100,0 100,0 
-
lnsgesamt - Ensemble 
SO,S 68,9 ss.2 34,2 
-37,2 28,4 29,9 S8,1 
-7,S 1,9 3,9 3,7 
-4,8 0,8 11,0 4,0 
-
- - - - -
















































































Arbeltsuchenden nach Landern, Region und Geschlecht 




























































































Toscana, Umbria, Alto Lazio 
Lazio meridionale, Campania 
Abruni e Molise 
Puglia, Basilicata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna _____________ ,_ 
Roma e provlncia 
50 100 59 100 109 100 
Totale 
FRANCE 
25 18 60 28 85 2" 
22 16 21 10 <13 12 
31 22 35 16 66 19 
11 8 15 7 26 7 
10 7 15 7 25 7 
17 12 27 13 
""" 13 
15 11 21 10 36 10 
































15 16 Luxembourg 
20 22 Diekirch 
13 H Grevenmacher 
13 H 
12 13 Total 
8 9 
9 9 
3 3 _____________ ,_ 































































































1 3 0 3 1 3 
1 " 1 " 2 " 1 5 2 9 3 7 
2 7 2 13 " 9 
1 " 1 3 2 " 
520 '423 922 
7 29 3 21 10 25 
0 1 1 5 1 3 
3 15 2 9 5 12 
1 __ 2_ --8-__ 1_ 1 3 -8-
2" 100 17 100 <11 100 
LUXEMBOURG 
0 100 0 100 0 100 
100 0 100 0 100 
ll9 
ARBEITSUCHENDE CHOMA GE 
105 
Arbeitsuchende nach Landern, Geschlccht und gelegentllcher Tatlgkelt In der Berlchtswoche 
Chomeurs ayant eu une activite fortuite durant la semalne de reference par pays et sexe 
§ IV C2-C3-E8d 
Arbeit- dar. mit einer gele- Ar be it- dar. mit einer iele-gentlichen Tiltigkeit gentlichen Tiltig eit 
suchende dont ayant eu suchende dont ayant eu insgesamt une activite fortuite lnsgesamt une activite fortuite (in 1000) (in 1000) 
Land Absolute Pays Absolute 
Chllmeurs Zahl en Chllmeurs Zahl en 
au (in 1000) au (in 1000) 
total % total % 
(mil/iers) I Nombres (mil/iers) Nombres 
absolus I absolus (milliers) (milliers) 
Deutschland (BR) Mlnnlich 50,1 2,6 5,2 Nederland Hom mes 23,4 2,2 9,4 
Weiblich 58,8 1,2 2,0 Femmes 17,6 2,2 12,6 
lnsgesamt 108,9 3,8 3,5 Ensemble 41,0 4,4 10,8 
France Mlnnlich 139,2 16,2 11,6 Belgique/Belgii Hom mes 61,6 4,6 7,5 
Weiblich 213,6 19,8 9,3 Femmes 31,1 1,2 4,0 
lnsgesamt 352,8 36,0 10,2 Ensemble 92,7 5,8 6,3 
Italia Mllnnlich 449,3 18,0 4,0 Luxembourg Hom mes 0,3 - -
Weiblich 233,5 9,3 4,0 Femmes 0,1 - -
lnsgesamt 682,8 27,3 4,0 Ensemble 0,4 
- -
106 
Arbeltsuchende mit gelegentllcher Tatlgkelt In der Berlchtswoche nach Landern, Geschlecht, Stellung im 
Beruf bzw. Wlrtschaftsbereich 
Chomeurs ayant eu une activite fortulte durant la semalne de reference par pays et sexe et, dans cette activite, 
le statut professlonnel et le secteur economlque 
1000 §IV E8d-C2-C3 
























Land- Pro- Tous secteurs Land- Pro-
lnsgesamt 
Tous secteurs 
und duzie- und duzie-
Forst- rendes Ohne Forst- rendes Ohne 
wirt .. Gewer- Son- An- dar. wirt- Gewer- Son- An- dar. 
schaft be stige gabe lnsge- mlnn- schaft be stice gabe lnsge- mllnn- Statut professionnel 
samt lich samt lich 
Agri- In- Ser- Non Agri- In- Ser- Non 
cul- dustrie vices declare En- dont cul- dustrie vices declare En- dont 
tu re semble horn- tu re semble hom-
mes mes 
EWG/CEE DEUTSCHLAND (BR) 











































2,6 Tous statuts 
43,6 dont hommes 
FRANCE ITALIA 
~4 1 ~:: ~:: = ;:: ::: ~:: = :~ ~4 ::: ::; :i:~:a:i::~ 
3,6 7,8 13,8 1,8 27,0 12,0 0,7 0,4 3,4 - 4,5 0,7 Salari6 
~o I ~6 1~6 ~8 3~0 1~2 ~9 ~4 ~4 :::: :::: :::: N~:u:6::: 
5,4 6,0 3,6 1,2 16,2 1,8 - 1,8 14,4 18,0 'dont hommes 
NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE 
~3 ~3 = = I ::: I ~. I ~. :: ~1 :: ~. ~, ~~7:~: ~o "!:_8 = !.:_8 ~9 0,3 0,9 2,8 4,0 3,1 ~~~iJec1are 
0,3 -Wj--U-=---:f:41 2,2. """""o.9 0,9 4,0 5,8 4,6 Tous statuts 
0,3 1,0 1,9 - 2,2 I 0,6 0,6 3,4 4,6 dont hommes 
107 
Haushaltsvorstiinde nach Liindern, Geschlecht und Stellung Im Beruf oder Wirtschaftsberelch 
Chefs de menage par pays, sexe et statut professlonnel ou secteur d'actlvlte economlque 
Deutschland (BR) France Italia Nederland Belgique/Belgii! Luxembour1 
Stellung im Beruf 
lnsge- dar. lnsge- dar. lnsge- dar. lnsge- dar. lnsge- dar. lnsge- dar. 
samt mlnnlich samt mlnnlich samt mlnnlich samt mlnnlich samt mlnnlich samt mlnnlich 
Wirtschaftsbereich 
Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dant Ensemble dont Ensemble dont 
hommes hommes hommes hommes hommes hommes 
I. Absolute Zal>len (in 1000) - Nombres absolus (en mil/iers) 
a) Stellung im Beruf - Par statut professionnel 
Arbeitgeber 979 891 883 814 756 723 270 262 109 105 5 5 
Selbstlndige 1 728 1 485 2 306 2002 3 130 2872 314 297 '422 387 13 11 
Mithelfende Familienange-
horige 103 72 80 55 53 41 6 6 16 13 0 
Arbeiter 6 '421 5834 4 910 .. 3'12 5 038 .. 730 1146 1 117 1 013 983 31 30 
Angestellte 3 605 3 090 22n 1 934 1 338 1 228 698 64-4 545 527 20 18 
Ohne Titigkeit (') 5 270 2 397 3 672 1 855 3 769 2205 664 383 668 437 30 17 
------------------------------------
lnsgesamt 18106 13 769 14128 11 002 14 08'4 11 799 3 098 2 709 2n3 2 452 99 81 
b) Wirtschaftsbereich - Par branchc d'activite t\conomique 
Land- und Forstwirtschaft 1 223 1 046 2 030 1 838 2 997 2 793 279 276 186 176 8 7 
Produzierendes Gewerbe 6 911 6 422 4 475 4147 3 826 3 655 1 125 1 114 1 039 1 022 34 33 
Handel und Verkehr 3 682 2 993 3 292 2 579 2 515 2 253 879 793 700 639 22 19 
Offentl. Dienst. u. Dienst!. 1 039 929 659 587 986 903 158 150 181 179 5 5 
Ohne Tlltigkeit (') 5 251 2 379 3 672 1 051 I 3 760 2 195 657 376 667 436 30 17 
II, Anteile in % nach Land - Nombres relatifs (en % du total par pays) 
a) Stellung im Beruf - Par statut professionnel 
Arbeitgeber 5,4 6,5 6,2 7,4 5,-4 6,1 8,7 9,7 3,9 4,3 5,1 6,2 
Selbstlndige 9,5 10,8 16,3 18,2 22,2 24,3 10,1 11,0 15,2 15,8 13,1 13,6 
Mithelfende Familienange-
horige 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,6 0,5 0,0 
Arbeiter 35,5 42,4 34,8 39,5 35,8 40,1 37,0 41,2 36,5 40,1 31,3 37,0 
Angestellte 19,9 22,4 16,1 17,6 9,5 10,4 22,5 23,8 19,7 21,5 20,2 22,2 
Ohne Tlltigkeit (') 29,1 17,4 26,0 16,8 26,8 18,7 21,5 14,1 2-4,1 17,8 30,3 21,0 
------------------------------------
lnsgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
b) Wirtschaftsbereich - Par branche d'activit6 economique 
Land- und Forstwirtschaft 6,8 7,6 14,3 16,7 21,3; 23,7 9,0l 10,2]' 6.7/ 7,2j 8,1 8,6 
Produzierendes Gewerbe 38,2 46,6 31,7 37,7 27,2· 31,0 36,3 41,1. 37,5• 41,7 3'1,3 40,7 
Handel und Verkehr 20,3 21,7 23,3 23,4 17,8 19,1 28,4 29,3} 25.21 26,1 22,2 23,5 
Offentl. Dienst. u. Dienst!. 5,7 6,8 '4,7 5,3 7,0 7,6 5,1 5,5 6,5 7,3 5,1 6,2 






3 002 2800 
7 913 7 054 
258 187 
18 559 17 036 
8 483 7 «1 
14 073 7294 
------
52 288 41 812 
6 723 6 136 
17 410 16 393 
11 090 9 276 
3 028 2 753 














(') Einschl. « Ohne Angabe >>. (') Y compris statut ou branche non declares. 













Commerce - Transports 
Administration - Service1 
Sans activitt! (') 
Employeur 








Commerce - Transports 
Administration - Services 












Haushaltsvorstande nach Geschlecht, Arbeitsuche und Art der gesuchten Tatlgkeit 
Chefs de menage par sexe et selon la recherche de travail alnsl que la nature du travail cherche 
1000 





A temps complet A temfs partiel ou, 
defaut, 
cl temps comp/et 
lnsge- dar. lnsge- dar. 
samt mlnnlich samt mlnnlich 
Ensemble dont Ensemble dont 
hommes hommes 
Arbeltsuche als: 
- Abhinglger 381 341 99 82 
- Selbstindiger (1) 
- - - -
Keine Arbeitsuche 
- - - -
Ohne Angabe 3 2 0 0 
lnsgesamt 384 343 99 82 
(') Die Art der 1esuchten Tlti~kelt wurde nicht von Personen erfragt, die 
eine Tltlgkelt al1 Selbstlnd1ga suchen. 
Halbtagsarbelt Entfllllt 
A temps partieJ Sans objet 
seu/ement 
lnsge- dar. lnsge- dar. 
samt mlnnllch samt mlnnlich 







51 356 41 033 
0 0 2 1 
29 21 51 421 41 090 





Recherche de trayai/ 
lnsge- dar. lnsge- dar. 
samt mlnnlich samt mlnnlich 
Ensemble dont Ensemble dont 
hommes hommes 
Cherchent du travail 
comme: 
340 264 849 708 - salari~ 
- -
63 56 - lnd~pendant (1) 
- -
51 356 41 033 Ne cherchent pas 
15 12 20 15 Non d~clar~ 
355 276 52 288 41 812 Total 
(') La nature du travail cherche n'a pas ete demandee aux personnel ayant 
pn!alablement ro!pondu que leurs recherches etalent fartes en vue d'un 










VERSCHIEDENES TABLEAUX DIVERS 
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Haushaltsvorstande nach Landern, Region und Geschlecht 
Chefs de menage par pays, region et sexe 
1000 §IV G1-C8d 
Region Minner Frau en IM.,Am<I Region Mllnner Frau en lnsgesamt 
RErlon Hommes femmes Ensemble Rerion Hommes femmes Ensemble 
-
DEUTSCHLAND (BR) ITALIA 
Schleswlg-Holstein 584 212 806 Piemonte, V. d' Aosta, llguria 1 559 310 1 869 
Hamburg 531 228 759 Lombardia 1 776 384 2160 
Niedersachsen 1 648 526 2174 Tre Venezie 1 303 264 1 567 
Bremen 203 65 268 Emilia-Romagna, Marche 1185 199 1 384 
Nordrhein-Westfalen 4150 1 237 5 387 Toscana, Umbria, Alto Lazio 1 076 172 1 248 
Hess en 1 229 369 1 598 Lazio meridionale, Campania 1 151 253 1 404 
Rheinland·Pfalz 837 238 1 075 Abruzzi e Molise 346 73 419 
Baden-Wurttemberg 1 954 605 2 559 Puglia, Basilicata, Calabria 1 344 241 1 585 
Bayern 2 353 782 3 135 Sicilia 1116 218 1 334 
Saarland 270 75 345 Sardecna 303 63 366 
Roma e provincia 640 108 748 
lnsresamt 13 769 4337 18106 
Tota/e 11 799 2 285 1.f 084 
FRANCE NEDERLAND 
R61ion parlslenne 2205 694 2 899 Groningen 124 13 137 
Nord 1168 320 1 488 Friesland 114 18 132 
Ou est 1 681 468 2149 Oren the 74 7 81 
Nord-est 1 110 260 1 370 Overijssel 177 14 191 
Centre 952 263 1 215 Gelderland 285 31 316 
Centre-est 1 481 454 1 935 Utrecht 154 32 186 
Midi m6diterran6en 1 071 298 1 369 Noordholland 516 96 612 
Sud-ouest 1 334 369 1 703 Zuidholland 690 120 810 
Zeeland 73 14 87 
Total 11 002 3 126 14128 Noordbrabant 305 29 334 
Limburg 197 15 212 
Totaal 2 709 389 3 098 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG 
Antwerpen 317 50 367 Luxembourg 63 14 77 
Brabant 593 73 666 Diekirch 13 3 16 
West·Vlaanderen 279 39 318 Grevenmacher 5 1 6 
Oost-Vlaanderen 27B 35 313 
Halnaut 386 35 421 Total 81 18 99 
L1•1e 282 46 328 
Lim burs 144 18 162 
Luxembourc so 10 60 
Namur 123 15 138 
Total/Totaal 2 452 321 2 773 
233 
VERSCHIEDENES TABLEAUX DIVERS 
110 
Ehefrauen der Haushaltsvorstande nach Landern, Stellung :z:um Erwerbsleben und Stellung Im Beruf der 
Ehemanner 
Epouses des chefs de menage par pays, d'apres leur situation propre au moment de l'enquete et le statut 
professionnel du mari 
1000 §IV G2-82-83-C2 
Stellung Im Beruf des 
Haushaltsvorstandes 
Statut professlonnel 
































































Stellung z:um Erwerbsleben der Ehefrauen 
Selbstlndige Berufslose 
Erwerbslose 
und Angehorige ohne Hauptberuf 
Hausfrauen Sonstige 
lnsge· I dar. mit lnsge- I dar. mit 'lnsge- I dar. mit 
samt Titigkeit samt Titigkeit samt Titi&keit 
Situation de l'epouse au moment de /'enquEte 
Sans emploi et Menag~re Autre en cherchant un 
dont ayant dont ayant dont ayant 




983 1n 51 16 
- -
20 5 7 4 
9 
-
3 890 270 130 17 
3 
-
2 331 82 47 6 
3 0 1 422 23 340 7 




1146 290 34 5 
- -
19 2 2 1 
11 
-
2en 105 45 4 
2 
-




1 012 17 246 4 
17 
-
6 251 447 349 14 
ITALIA 
3 1 1 627 153 44 4 
- -
8 2 1 
-
16 1 2 643 79 38 1 
2 0 714 9 5 0 
3 
-
954 16 211 2 




414 32 1 
-
- -
4 0 0 
-




517 4 1 
-
- -
264 3 8 0 








Total eu une activite fortuite 
2 207 1 361 
65 47 
5 375 1 633 
2 855 562 
1 918 183 
12 420 3 786 
2 565 1 679 
43 25 
4020 1 201 
1 825 632 
1454 214 
9 907 3 751 
2 345 829 
27 20 
3 238 622 
860 148 
1 282 132 






2 327 244 
Stellung Im Beruf des 
Haushaltsvorstandes 
Statut professionnel 

























VERSCHIEDENES TABLEAUX DIVERS 
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Ehefrauen der Haushaltsvorstande nach Landern, Stellung zum Erwerbsleben und Stellung Im Beruf der 
Ehemanner (Fortsetzung) 
Epouses des chefs de menage par pays, d'apres leur situation propre au moment de l'enquete et le statut 
professlonnel du marl (fin) 
1000 §IV G2-B2-B3-C2 
Stellung im Beruf des 
Haushaltsvorstandes 
Statut professionnel 
















































Stellung %Um Erwerbsleben der Ehefrauen 
Erwerbslose 
Selbstlndige Berufslose 
und AngehiSrige ohne Hauptberuf 
Hausfrauen Sonstige 
lnsge- I dar. mit lnsge- I dar. mit lnsge- I dar. mit 
same Titlgkeit samt Titigkeit samt Tltigkeit 
Situation de npouse au moment de l'enquEte 
Sans emplol et 
en cherchant un M~nag!re Autre 
dont ayant dont ayant dont ayant 




326 93 3 0 
- -




688 30 8 0 
3 0 406 11 2 
-
3 0 283 4 45 
-














12,9 0,2 0,2 
-
- -
64,5 3,3 0,2 
-
EWG/CEE 
5 1 4505 742 133 25 
- -
58 10 10 5 
50 1 11 050 510 222 22 
11 0 5187 139 77 6 
12 0 3 948 63 850 13 
78 2 24748 1 464 1 292 71 
lnsgesamt 

















8 079 4204 
151 98 
14 577 3 788 
6 621 1491 
5 317 583 
34745 10164 
Stelluns im Beruf des 
Haushaltsvorstandes 
Statut professlonne/ 




















VERSCHIEDENES TABLEAUX DIVERS 
11 I 
Ehefrauen der Haushaltsvorstande nach Landern, Stellung zum Erwerbsleben und Wirtschaftsberelche lhrer 
Ehemanner 
Eeouses des chefs de menage par pays, d'apres leur situation propre au moment de l'enquete et le secteur 
d activite economique du marl _ 
1000 §IV G2-B2-B3-C3 
Wirtschaftsbereich 
des Haushaltsvorstandes 
Secteur d'activite economique 
du chef de menaze 




Offentlicher Dienst, Dienstleistungen 
Entfillt und Ohne Angabe 




Offentlicher Dienst, Dienstleistungen 
Entfillt und Ohne Angabe 




Offentlicher Dienst, Dienstleistungen 
Entfallt und Ohne Angabe 




Offentlicher Dienst, Dienstlelstuncen 





































Stellung zum Erwerbsleben der Ehefrauen 
Erwerbslose 
Selbstlndige Berufslose 




lnsge· I dar. mit lnsge- I dar. mit lnsge- I dar. mit 
samt Titigkeit samt Tlitigkeit samt Titigkeit 
Situation de /'epouse au moment de /'enqu6te 
Sans emp/oi et Menag~re Autre en cherchant un 
dont dont dont 
ayant ayant ayant 
Total eu une Total eu une Total eu une 
activite activite activite 




243 91 30 12 
8 
-
4370 282 131 19 
1 
-
694 52 23 5 
2 
-
718 41 15 2 
1 
-
1 206 63 36 5 
3 0 1 415 23 340 7 
15 0 8 646 552 575 so 
FRANCE 
- -
734 215 25 4 
11 
- 2 712 108 40 2 
- -
581 53 11 2 
- -
......... 19 6 1 
2 
-
762 33 21 1 
4 
- 1 018 19 246 4 
17 
-
6 251 447 349 I 14 I 
ITALIA 
6 1 1192 134 42 4 
10 1 2030 59 30 1 
3 
-












954 16 211 2 


















286 4 1 
-
- -
261 3 8 0 
5 0 2131 64 11 0 
I 
lnsgesamt 





Total eu une 
activite fortuite 
953 783 
5 964 1 756 
1 074 413 
908 216 
1 610 435 
1 911 183 
12 420 3 786 
1 639 1 099 
3 868 1 215 
1 075 538 
655 225 
1 221 470 
1 449 204 
9 907 3 751 




1 017 167 
1 282 132 












Secteur d' activite 
economique 





























VERSCHIEDENES TABLEAUX DIVERS 
111 
Ehefrauen der Haushaltsvorstande nach Landern, Stellung zum Erwerbsleben und Wirtschaftsberelche lhrer 
Ehemanner (Fortsetzung) 
Epouses des chefs de menage par pays, d'apres leur situation propre au moment de l'enquete et le secteur 
d'activite economlque du marl (fin) 
1000 §IV G2-B2-B3-C3 
Wirtschaftsbereich 
des Haushaltsvorstandes 
Secteur d' activite 4!conom/que 
du chef de menace 




Offentllcher Dienst, Dienstleistungen 
Entflllt und Ohne Angabe 
lnsgesamt 




Offentlicher Dienst, Dientleistungen 
Entflllt und Ohne Angabe 
lnsgesamt 




Offentlicher Dienst, Dlenstleistungen 






























Stellung z:um Erwerbsleben der Ehefrauen 
Selbstllndige Berufslose 
und AngehiSrige ohne Hauptberuf 
Erwerbslose 
Hausfrauen Sonstige 
lnsge- I dar. mit lnsge- I dar. mit lnsge· I dar. mit 
samt Titigkeit samt Titigkeit samt Titigkeit 
Situation de l'~use au moment de l'enquete 
Sans emploi et M~nag~re Autre en cherchant un 
dont dont dont 
Total 
ayant 
eu une Total 
ayant ayant 
eu une Total eu une 
activite activite activite 








732 41 5 0 
0 
-




141 3 2 
-
3 0 242 11 2 
-
3 0 283 4 45 
-


















12,9 0,2 0,2 
-
- -
64,5 3,3 0,2 
-
EWG/CEE 
6 1 2 516 519 100 20 
'40 1 10 799 515 207 22 
5 
-
2275 167 43 7 
5 
-
1 852 70 24 3 
9 0 3 362 128 68 6 
13 0 3 94'4 65 850 13 
78 2 24 748 1 464 1 292 71 
lnsgesamt 























4830 2 748 
14 300 3 792 
3476 1 327 
2 351 543 
4 '486 1181 
5 302 573 





Secteur d' activlte 
economique 























VERSCHIEDENES TABLEAUX DIVERS 
112 
Ehefrauen der Haushaltsvorstande nach Landern, Stellung im Beruf, Wirtschaftsbereich sowie der Stellung 
Im Beruf und dem Wirtschaftsbereich ihrer Ehemlinner 
Epouses des chefs de menage ayant eu une activite selon le pays, le statut professionnel et le secteur d'activlte 
economlque et d'apres le statut et le secteur du mari 
1000 § IV G2-B3-C2-C3 
Stellung im Beruf der Ehefrau I 
Statut professionnel de /'epouse I 
lnsgesamt 
Stellung im Beruf Mithelfcnde Statut professionnel 
des Haushaltsvorstandes Fam iii en- du chef de menage 
Selbstilndige angehorige Abhlngige Sonstige Total 
lndependant Aide Sa/ariee Autre 
I familiale I 
DEUTSCHLAND (BR) 
Selbstlndige 111 1 171 79 1 361 lndependant 
Mithelfende Familienangehorige 21 23 3 47 Aide familial 
Abhlngige 1n 229 1 789 0 2195 Salari6 
Sonstige 38 16 129 0 183 Autre 
lnsgesamt 347 1 439 2000 0 3 786 Total 
FRANCE 
Selbstlndige 91 1 447 141 1 679 lndependant 
Mithelfende Familienangehorige 20 4 1 25 Aide familial 
Abhlngige 1n 52 1 605 4 1 833 Salari6 
Sonstice 43 11 160 214 Autre 
lnsgesamt 326 1 514 1 907 4 3 751 Total 
!TALIA 
Selbstlndige 88 661 79 829 lndependant 
Mithelfende Familienangehorige 15 3 2 20 Aide familial 
Abhlngige 173 13 584 0 no Salari6 
Sonstige 51 5 75 1 132 Autre 
/nsgesamt 327 682 740 2 1 751 Total 
NEOERLAND 
Selbstlndige 4 98 9 111 lnd6pendant 
Mithelfende Familienangehorige 1 1 Aide familial 
Abhlngige 13 8 94 115 Salari6 
Sonstige 3 1 13 17 Autre 
lnsgesamt 20 108 116 244 Total 
BELGIQUE/BELGI~ 
Selbstlndige 22 181 15 218 lndependant 
Mithelfende Familienangehorice 4 1 5 Aide familial 
Abhlngige 85 16 259 360 Salari6 
Sonstige 14 2 21 37 Autre 
lnscesamt 125 200 295 620 Total 
LUXEMBOURG 
Selbstlndige 0,2 6,2 0,2 6,6 lnd6pendant 
Mithelfende FamilienangehlSrice Aide familial 
Abhlngige 1,3 0,4 3,4 5,1 Salari6 
Sonstige 0,2 0,3 0,5 Autre 
/nsgesamt 1,7 6,6 3,9 12,2 Total 
EWG/CEE 
se1bst1nd:f.8 316 3 564 323 4 204 lndependant 
Mithelfen e Famllienangehorice 60 32 6 98 Aide familial 
Abhlngige 622 318 4335 4 5 279 Salari6 
Sonstice 149 35 398 1 583 Autre 
lnsgesamt 1 H7 3 949 5 062 6 10 164 Total 
238 
VERSCHIEDENES TABLEAUX DIVERS 
112 
Ehefrauen der Haushaltsvorstlinde nach Llindern, Stellung Im Beruf, Wirtschaftsberelch sowle der Stellung 
im Beruf und dem Wlrtschaftsberelch lhrer Ehemanner (Fortsetzung) 
Epouses des chefs de menage ayant eu une activite selon le pays, le statut professlonnel et le secteur d'actlvlte 
economlque alnsl que le statut et le secteur du marl (fin) 
1000 
Wirtschaftsbereich der Ehefrau 
Secteur d'activite economique de l'epouse 
Wirtschaftsbereich land- und Produzie-
des Haushaltsvorstandes Forst- rendes Ohne 
wirtschaft Gewerbe Sonstige Angabe 
Agricul- lndustrie Services Autre 
tu re 
DEUTSCHLAND (BR) 
land- und Forstwirtschaft 760 9 14 
Produzierendes Gewerbe 256 988 512 0 
232 757 0 
64 87 0 
Dienstleistuncen 75 
Entflllt und Ohne Angabe 32 
lnsgesamt 1123 1 293 1 370 0 
FRANCE 
land- und Forstwirtschaft 1 023 17 59 0 
Produzierendes Gewerbe 51 635 523 6 
180 1 033 1 
58 121 2 
Dienstleistungen 19 
Entfillt und Ohne Angabe 23 
lnsgesamt 1 116 890 1 736 9 
ITALIA 
land- und Forstwlrtschaft 662 26 32 




Entfillt und Ohne Angabe 37 
lnsgesamt 827 359 563 2 
NEDERLAND 
land· und Fosrtwirtschaft 43 1 4 




Entflllt und Ohne Angabe 1 
/nsgesamt 49 so I 145 
BElGIQUE/BElGIE 
Land- und Forstwirtschaft 85 7 




Entflllt und Ohne Angabe 1 
lns1esamt 107 145 368 
LUXEMBOURG 
land- und Forstwlrtschaft 3,9 0,1 0,1 
-Produzierendes Gewerbe 0,2 1,2 2,8 
-
Dienstleistuncen 
Entfillt und ohne Angabe 




lns1esamt 4,1 I 1,6 6,5 0,0 
EWG/CEE 
land- und Forstwirtschaft 2 577 53 117 1 
Produzierendes Gewerbe 428 2 010 1 347 7 
Dienstleistungen 127 513 2410 1 
Entflllt und Ohne Ancabe 94 162 315 2 








































§ IV G2-B3-C2-C3 
Secteur d' activite economlque 





































VERSCHIEDENES TABLEAUX DIVERS 
113 
Ehefrauen der Haushaltsvorstande auf Suche nach elner abhanglgen Tatlgkelt, nach Landern und Art der 
gesuchten Tatigkelt 
Epouses des chefs de menage a la recherche d'un emplol salarle par pays et nature du travail cherche 
1000 
Art der cesuchten Titigkeit 
G~nztacsarbeit 




















Deutsch· Belcique/ Luxem· EWG/ land France Italia Nederland (BR) Belgii bourc CEE 
I. Hatte eine celecentliche Tltickeit - Ayant eu une activit41 fortuite 
0,5 
-



















1,4 6,6 1,7 0,3 1,5 
-
11,5 
II. Hatte keine celecentliche Tltickeit - N'ayant pas eu d'activit41 fortuite 
8,6 10,2 10,4 0,3 12,6 
-
42,1 
7,5 1,2 7,1 0,4 1,5 
-
17,7 




- - - -
106,5 
20,1 123,0 19,3 1,9 16,6 
-
180,9 
Ill. Obt zur Zeit eine Tltickeit aus - Ayant dl!clarll avoir un emploi 
3,9 3,0 I - 0,6 2,5 - 10,0 1,4 1,8 

















IV. lnscesamt - Total 
13,0 13,2 12,1 1,2 15,4 
-
54,9 
9,3 3,0 7,1 0,4 1,8 
-
21,6 








27,5 175,2 21,0 3,4 20,9 
-
248,0 
§ IV G2-B2-E4 
Nature du travail cherch6 
A temps complet 
A temps partiel ou, l d6faut, l 
temps complet 
A temps partiel 
Non dl!clar41 
Total 
A temps complet 
A temps partiel OU, l d4faut, a 
temps complet 
A temps parti el 
Non dl!clar41 
Total 
A temps complet 
A temps partiel ou, l d6faut, l 
temps complet 
A temps partiel 
Non dl!clarl! 
Total 
A temps complet 
A temps partiel ou, l d4faut, l 
temps complet 






Die 14 Jahre und alteren nicht zu den Arbeitskraften gehorenden Personen (•) (3) nach Landern, Geschlecht und Altersgruppe 





Tranche d'ages lnsgesamt mllnnlich 
Ensemble dont 
hommes 
14 3n 189 
1S-19 768 376 
20-24 742 180 
25-29 930 SS 
30-34 1 060 21 
3S -39 1179 28 
40-44 861 27 
4S -49 1 299 S3 
S0-54 1 4S1 94 
SS -S9 1 49S 18S 
60-64 1 687 3S6 
6S -69 1 n1 S9S 
70 und/et + (2) 2958 1146 
lnsgesamt/Total 16 S28 3 30S 
f 
'f Die in der Erhebung erfa8t wurden. 
1 Einschl. « Ohne Angabe ». 
1 Ohne Soldaten. 
France Italia 
dlirunter dlirunter 
lnsgesamt mlinnlich lnsgesamt mlinnlich 
Ensemble dont Ensemble dont 
hommes hommes 
621 29S 491 231 
1187 544 1 509 S64 
489 10S 1197 208 
754 26 1 279 S9 
839 14 1 360 36 
963 23 1 379 4S 
586 19 944 43 
709 33 1 308 80 
788 76 1 213 104 
999 181 1 21S 168 
1 08S 298 1 370 390 
1 297 423 1 354 479 
2870 939 2463 986 
13187 2 976 17 082 3 393 
§IV G3 
Nederland Belgique/Belgii! Luxembourg EWG/CEE 
dlirunter dlirunter dlirunter dlirunter 
lnsgesamt mlinnlich lnsgesamt mlinnlich lnsgesamt mlinnlich lnsgesamt mlinnlich 
Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont Ensemble dont 
hommes hommes hommes hommes 
20S 106 127 610 2,7 1,3 1 823 883 
330 169 317 1S6 6,S 2,9 4118 1 812 
184 44 143 29 4,2 O,S 2 7S9 S67 
286 12 179 7 7,9 0,2 3 436 1S9 
298 4 21S 7 8,2 
-
3 780 82 
323 3 252 7 8,9 0,4 410S 106 
287 2 1n 8 7,2 0,2 2862 99 
26S 4 224 1S 8,2 0,9 3 813 186 
260 6 240 23 10,0 0,6 3 962 304 
232 8 254 41 11,2 2,2 4206 58S 
240 30 264 63 12,9 4,0 4 6S9 1141 
301 111 267 108 10,2 4,2 4 9S1 1 n1 
503 225 469 204 19,2 7,1 9 282 3 S07 
3 714 n4 3 128 n9 117,3 24,S S3 7S6 111S2 
(') lnclus dans l'enqullte. 




















VERSCHIEDENES TABLEAUX DIVERS 
11 S 
Zusammenfassung der WohnbeviSlkerung nach Landern, groben Kategorien, Geschlecht und Altersgruppe 
Recapitulation de la population residente par pays, grande categorle, sexe et tranche d'ages 
a) Frankrelch - France 
1000 
Alterscruppen 













65 - 69 
(1) 
















































































(') Einschl. « Ohne Angabe ». 
























































Arbeitskrlfte - Forces de travail Nicht zu den Arbeitskriften cehlSrende Personen - /nactifs 
I 
Tltige Tltige Arbeits· I 
Ar be its· Arbeits· krifte I krlfte krifte insge-
Berufs· zusamm. Wehr· insg. Arbeit· samt nicht insge-
soldaten (2 bis .of) pflichtige (5+6) suchende ::J5+8) erfaBte erfaBte samt 
Milito ires Emploi Milito ires Emplol CMmeurs Forces de Inc/us Non Ensemble 
de total du tlobal travail dons Inc/us 
carri~re (col. contin- Jcol. totales /'enquete dons 
2d4) rent +6) Jcol. /'enqu~te 
+BJ 
(.of) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
Minnlich - Hommes 
- - - - - -




83 22 105 295 11 306 
1 752 36 788 3.of 786 5.of.of .of9 593 
16 68.of 517 1 201 16 700 105 22 127 
.of2 1 331 29 1 360 5 1 336 26 15 .of1 
.of5 1 5.of8 
-
1 5.of8 ... 1 552 14 10 24 
45 1 63.of 
-
1 63.of 5 1 639 23 11 3.of 
26 970 
-
970 5 975 19 6 25 
30 1 325 
-
1 325 7 1 332 33 7 .ofO 
9 1 3.of6 
-
1 3.of6 12 1 358 76 9 85 
7 1 156 
-




7.of9 12 761 298 13 311 
2 316 
-




287 1 288 939 .of6 985 
223 12181 m I 12 763 139 12 320 8 761 293 I 9 054 I 
Weiblich - Femmes 
- - - - -
5 S.of9 I 61 5 610 
-
65 65 11 76 326 9 335 
-
6.of3 6.of3 53 696 6.of3 .ofO 683 
1 820 820 ...... 86.of 38.of 17 .of01 
2 702 702 20 722 n8 9 737 
-
697 697 13 710 825 9 83.of 
0 761 761 21 782 9.ofO 9 9.of9 
3 .of9.of .of9.of 6 500 567 6 573 
-
7.of5 7.of5 17 762 676 8 684 
-
781 781 9 790 712 10 722 
1 685 685 13 698 818 11 829 
-
.of95 .of95 2 .of97 787 13 800 




213 1 931 10.of 2 035 
8 7 337 I 7 337 214 7 551 15 160 I 322 16 082 
lnsgesamt - Ensemble 
- - - - - -




1.of8 33 181 621 20 6.of1 
1 1 395 36 1 '431 87 1 .of82 1187 89 1 276 
17 1 SO.of 517 2 021 60 1 564 .of89 39 528 
...... 2 033 29 2062 25 2 058 75.of 2.of 778 
.of5 2 245 
-
2 245 17 2 262 839 19 858 
'45 2 395 
-
2 395 26 2 '421 963 20 983 
29 1 .of6.of 
-
1 .of64 11 1 .of75 586 12 598 
30 2 070 
-
2070 2.of 209.of 709 15 n.of 
9 2127 
-
2127 21 21.ofS 788 19 807 
8 1 841 
-




1 2.of.of 14 1 258 1 085 26 1 111 
3 552 
-




500 1 501 2870 150 3 020 
231 19 518 582 20100 3531 19 871 2 ... 521 I 615 25136 























































VERSCHIEDENES TABLEAUX DIVERS 
I IS 
Zusammenfassung der Wohnbev81kerung nach Lindern, groben Kategorien, Geschlecht und Altersgruppe 
(Fortsetzung) 
Recapitulation de la population residente par pays, grande categorie, sexe et tranche d'ages (suite) 
1000 
Altersgruppen 































































































(') Einschl. « Ohne Angabe ». 
























































b) ltallen - ltalie 
Arbeitskrlfte - Forces de travail 
Titige ntice Arbeits· 
Ar be its· Arbeits· krlfte 
krlfte krlfte insge-
Berufs· zusamm. Wehr· insg. Arbeit· samt 
soldaten (2 bis 4) pflichtige (5+6) suchende (5+8) 
Militaires Emp/ol Milito ires Emp/oi Ch8meurs Forces de 
de total du global travail 
carriere (col. contin- (col. toto/es 
2d 4) gent 5+6) (col. 
5+8) 
(4) (5) (6) (7) (B) I (9) 
Minnlich - Hommes 




164 30 194 
1 1 204 8 1 212 107 1 311 
11 1 3n 207 1 529 9'4 1 '416 
11 1 644 7 1 651 48 1 692 
35 1 808 
-
1 808 '42 1 850 
46 1 803 
-
1 803 31 1 834 
38 1174 
-
1174 15 1 189 
41 1 652 
-
1 652 27 1 679 
29 14n 
-
1 '422 27 1 449 
13 1 085 
-
1 085 23 1108 
1 623 
-
623 5 628 
-
318 
- I - 254 - 318 - 318 25'4 - 254 
n6 14413 ml 14 695 449 14922 
Weiblich - Femmes 

























































- I 6152 - 6152 m I 6 386 
lnsgesamt - Ensemble 




278 48 326 
1 2 024 8 2 032 185 2 209 
11 2 211 207 2 '418 158 2 369 
11 2 335 7 2 342 73 2 408 
35 2 475 
-
2 '475 61 2 536 
46 2 504 
-
2 504 40 2 544 
3B 1 622 
-
16n n 1 644 
'41 2256 
-
2 256 33 2 289 
29 1 899 
-
1 899 33 1 932 
13 1 '420 
-
1 '420 25 1 445 
1 836 
-













n6 20 625 ml 20 847 683 21 308 
(') Y compris « non declare ». 
Nicht zu den Arbeitskrlften 
gehl>rende Personen • lnactifs 
nicht insge· 
erfaBte erfaBte samt 
Inc/us I Non Ensemble dons inclus 
/'enquete dons 
/'enquete 
(10) (11) (12) 
5 921 I 28 5 949 
231 4 235 
564 19 583 
108 13 n1 
59 8 67 
36 .. 40 
'45 .. 49 
'43 3 46 
80 .. 84 
10'4 .. 108 
168 3 171 
390 4 394 
'479 4 483 
986 18 1 00'4 
9 314 120 9 m I 
5 682 29 5 711 
260 5 265 
945 27 972 
989 16 1 005 
1 no 7 1 n1 
1 324 7 1 331 
1 334 9 1 343 
901 5 906 
1 228 9 1 237 
1 109 8 1 117 
1 047 10 1 057 
980 10 990 
875 12 887 
1 '477 52 1 529 
19 311 I 206 19 577 
11 603 57 11 660 
491 9 500 
1 509 46 1 555 
1197 29 1 n6 
1 279 15 1 294 
1 360 11 1 371 
.1 379 13 1 392 
944 8 952 
1 308 13 1 321 
1 213 12 1 n5 
1 215 13 1 228 
1 370 14 1 384 
1 354 16 1 370 
2 463 70 2 533 



























































VERSCHIEDENES TABLEAUX DIVERS 
11 S 
Zusammenfassung der Wohnbevlilkerung nach Landern, groben Kategorlen, Geschlecht und Altersgruppe 
(Fortsetzung) 















































70 und/et + (') 
/ns1esamt/Tota/ 
Titige 















































(') Einschl. « Ohne Ancabe ». 























































c) Nlederlande - Pays-Bas 
Arbeiukrlfte - Forces de travail Nicht zu den Arbeiukrlften cehllrende Personen • lnactifs 
I 
Titice Titige Arbeits· 
Arbeits- Arbeits· krlfte 
krlfte krlfte lnsce· 
Berufs· zusamm. Wehr- insc. Arbeit· samt nicht insge-
soldaten (2 bis '4) pflichtice (5+6) suchende (5+8) erfaBte erfaBte samt 
Militaires · Emp/oi Militaires Emp/oi Chameurs Forces de /nc/us Non Ensemble 
de total du 1/oba/ travail dans Inc/us 
carri~re (col. contin- (col. to tales /'enquEte dans 
2d4) I 1ent 5+6) jcol. /'enquEte 
I 
+8) 
I ('4) (5) (6) I (7) (8) (9) I (10) (11) (12) 
Mlnnlich - Hommes 
- - - - - -




20 1 21 106 
"' 
110 
5 278 30 308 
"' 
282 169 20 189 
3 300 '45 3'45 2 302 
""" 
8 52 
8 355 1 356 2 357 12 3 15 





369 2 371 3 3 6 
12 333 
-
333 2 335 2 3 5 
6 331 
-
























50 225 27 252 
6'4 3 19'4 77 3 271 2'4 3 218 I 2 361 11"' 2"'75 
Weiblich - Femmes 
- - - - - -









































































- I 1 096 17 1 113 "'529 13'4 "'663 
lnscesamt - Ensemble 
- - - - - -




3"' 2 36 205 7 212 
5 575 30 605 8 583 330 29 359 
3 539 '45 584 6 5'45 184 13 197 
8 '451 1 '452 3 '45'4 286 8 29'4 










3 '403 287 8 295 
6 
"'°"' - "'°"' "' 
'408 265 8 273 
3 353
-



















59 503 71 57'4 
6"' "'290 77 "'367 '41 "'331 6 890 2"'8 7138 
























































VERSCHIEDENES TABLEAUX DIVERS 
115 
Zusammenfassung der Wohnbev81kerung nach Landern, groben Kategorien, Geschlecht und Altersgruppe 
(Fortsetzung) 


































































































(') Eanschl. « Ohne Angabe ». 























































d) Belgien - Belgique 
Arbeitskrlfte - forces de travail Nicht :i:u den Arbeitskrlften cehorende Personen • lnactifs 
ntige Tltice Arbeits· 
Arbeits· Arbeits· krlfte 
krlfte krlfte insce-
Berufs· :i:usamm. Wehr· lnsg. Ar be it• samt nicht insce-
soldaten (2 bis 4) pflichtige (5+6) suchende (5+8) erfaBte erfaBte samt 
Militaires Emploi Militalres Emplo/ Ch4meurs forces de lnclus Non Ensemble 
de total du flobal travail dons Inc/us 
carriere (col. contin• (col. totales /'enquEte dons 
2d4) rent 5+6) Jcol. /'enquEte 
+8) 
(4) (5) (6) I (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
Mlnnlich - Hommes 
- - - - - -




13 1 14 61 2 63 
3 122 19 141 3 125 156 4 160 
9 209 23 232 8 217 29 4 33 
13 276 2 278 3 279 7 9 16 
10 315 
-
315 6 321 7 8 15 
10 340 
-
340 3 343 7 6 13 
7 233 
-
233 3 236 8 2 10 
9 315 
-
315 4 319 15 5 20 
5 288 
-
288 10 298 23 5 28 
2 229 
-














27 204 5 209 
68 2 542 44 2 586 62 I 2 604 1 no 93 1 863 
Weiblich - Femmes 
- - - - - -








122 7 129 161 4 165 
1 154 
-














































22 265 5 270 
1 1 078 
-
1 078 31 1109 3 460 82 3 542 
lnsgesamt - Ensemble 
- - - - - -




19 2 21 127 3 130 
3 244 19 263 10 254 317 8 325 
10 363 23 386 12 375 143 9 152 
13 405 2 407 5 410 179 14 193 
10 426 
-
426 9 435 215 15 230 
10 473 
-
473 5 478 252 11 263 
7 319 
-
319 4 323 1n 7 184 
9 421 
-
421 7 428 224 10 234 
5 386 
-
386 14 400 240 10 250 
2 293 
-














49 469 10 479 
69 3 620 44 3 664 93 3 713 5 230 175 5 405 

























































VERSCHIEDENES TABLEAUX DIVERS 
11 S 
Zusammenfassung der Wohnbevolkerung nach Landern, groben Kategorlen, Geschlecht und Altersgruppe 
(Fortsetzung) 
Recapitulation de la population resldente par pays, grande categorle, sexe et tranche d'ages (fin) 

































































































( ) E1nschl. « Ohne Ancabe ». 












































Arbeiukrifte - Forces de travail Nicht zu den Arbeiukriften gehorende Personen • lnactifs 
I Tlltige Tlltige Ar be its-Arbeits· Arbeits- krifte 
krifte krlifte insce-
Berufs- zusamm. Wehr· lnsg. Arbeit· samt nicht insge-
soldaten (2 bis .o!) pflichtice (5+6) suchende (5+8) erfaBte erfaBte samt 
Militaires Emploi Militaires Emploi Ch3meurs Forces de lnclus Non Ensemble 
de total du global travail dons lnclus I carriere (col. contin- jcol. totales l'enquete dons 
2d4) gent +6) I r1. l'enquEte +8) 
I 
I I I (.o!) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
Min nlich - Hommes 





















































































1,3 7,1 1,0 8,1 
90,1 o,9 I 91,0 I 0,3 90,4 59,4 1,0 60,4 
Weiblich - Femmes 



































2,3 8,2 8,2 









































34,5 0,1 I 
2,7 7,3 1,0 8,3 
3,3 9,4 9,4 
2,5 9,0 9,0 
2,1 8,9 8,9 
0,8 6,0 ~.o I 6,0 0,8 12,1 12,1 34,6 122,6 123,6 
lnsgesamt - Ensemble 
























































































2,1 19,2 1,0 20,2 
0,9 124,6 0,9 , 125,5 0,4 125,0 182,0 2,0 184,0 
' 



























































Erwerbsquoten (2) nach Landern, Geschlecht und Altersgruppe 























35 - 39 
'40-44 
45- 49 






















an-d _, __ F_ra_n_ce __ c __ 't-al-ia 
Mlnnlich - Hommes 
35,5 25,S 45,2 
77,S 55,S 68,9 
87,8 52,1 76,8 
95,8 95,0 95,8 
98,3 98,S 97,9 
97,7 98,0 97,4 
97,1 97,S 96,3 
96,0 97,1 95,2 
94,0 94,1 93,1 
88,5 85,8 86,6 
71,4 71,0 61,4 
31,1 42,3 39,7 
15,2 22,6 20,2 
63,0 56,1 60,7 
Weiblich - Femmes 
32,5 18,5 33,2 
76,6 so.s 48,0 
74,6 68,3 48,7 
51,0 49,5 36,9 
44,0 46,0 34,0 
44,6 45,2 34,6 
43,6 46,6 33,4 
40,S 52,7 33,0 
36,S 52,2 30,2 
31,6 45,7 24,2 
19,9 38,3 17,7 
11,9 21,3 11,7 
4,9 9,5 4,7 
33,1 32,0 24,6 
lnscesamt - Ensemble 
34,1 22,0 39,5 
77,1 53,0 58,6 
80,8 59,9 62,3 
73,9 71,8 64,9 
70,9 72,5 64,9 
67,6 71,1 64,6 
66,6 71,1 63,3 
64,4 74,3 63,4 
62,4 72,3 61,2 
57,9 64,6 54,1 
42,1 53,1 37,8 
19,7 29,7 24,1 
9,1 H,2 11,5 
























































































(') Einschl. « Ohne Angabe ». (') Y compris « non declare ». 





























































































EWG CEE EEG 
Gesiimtzahl der Tiitlgen Arbeltskriifte 1) 
Emplol total 



















Zahl der Arbeitsuchende 
Nombre des ch6meurs 
Numero del disoccupati 
Aantal werklozen 
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CORRIGENDUM 
Seite 249 - Arbeitssuchende: 
Die gemeinsame Skala fiir Deutschland (BR), Frankreich 
und ltalien lautet 
0, 50, 100 (in 1 OOO) 
statt 0, 500, 1 OOO. 
Pag,e 249 - Chomeurs : 
L'echelle commune a l'AJlemagne (Rf), a la France et a 
l'Italie doit se lire 
0, 50, 100 ( milliers) 
et non 0, 500, 1 OOO. 

11 
Globalzahl der Tatigen Arbeitskrafte • Arbeitsuchende und Nichterwerbspersonen 
Emploi global, chomeurs et inactifs 
Occupazione globale, disoccupati e inattivi. 
Globale werkgelegenheid, werklozen en niet werkenden 





















65 - 69 
l50 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
.l5 - 39 
30 - 34 
25 - 29 





--1---'===='l======--l 151419 15 14 19 F"'!---1----+--+----+-~"=""""4 
70 + 
65 - 69 
l50 -64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 





65 - 69 
l50 - &I 
55 - 59 
~ :1: 
40 - 44 
35 -39 
30 - 34 
25 - 29 




65 - 69 
l50 -&! 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
15 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
70 + 
65 - 69 
l50 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
14 
--1----=====-<I 1514 19 
70 + 
65 - 69 
l50 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 









65 - 69 
l50 - &I 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30-34 
25 - 29 




65 - 69 
l50 - &I 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 





150 300 10 
70 + 
65 - 69 
l50 - &I 
55 - 59 ::::: 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
14 
70 + 
65 - 69 
l50 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 





=---.----"T""-----Grupp! di otA 
Looftijdsgroepon 
0 10 Elnhelt 1000 
Unltl 1000 
Minnllch Weiblich UnltA 1000 
Hom mes Femmes Eenhoid 1000 




65 - 69 
60 - &I 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 11 
14 
70 + 
65 - 69 
l50 - &I 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 -34 
25 - 29 









65 - 69 
ISO- 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 1419 
70 + 
65 - 69 
l50 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 





65 - H 
l50 • &I 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 




Maschl Fem mine 


















sich auf die 
Tabelle 115 
N• Ref. des co/. 
d correspond. 


















I. Grundzahlen zur Berechnunc der Quotienten (in 1000) 
I. Donnees de base pour le calcul des quotients (nombres absolus en milliers) 
1 12 + 6 Nicht zu den Arbeitskriften 
gehorende Personen 
(einschl. Wehrpflichtice) 
2 9 Arbeitskrilfte insgesamt 
3 13 Wohnbevolkerung 
4 9 Arbeitskrafte insgesamt im 
erwerbsflhicen Alter 
5 13 Wohnbevolkerunc im Er-
werbsflhi1en Alter 
6 13 Jugendliche unter H Jahren 
7 13 Altere Personen 
8 13 Jugendliche und iltere Per-
son en 
9 Nicht zu den Arbeitskrll.ften ce- I 
horende Personen (einschl. Wehr- II 







(Nr. 3:Nr.2) Ill 
lnsgesamt 
Arbeitskrlfte inscesamt im erwerbs- I 
flhicen Alter/Wohnbevolkerung II 
im erwerbsfilhigen Alter Ill 
(Nr. 4:Nr. 5) 
Jucendliche unter H Jahren/Wohn- I 
bevlSlkerunc im erwerbsflhigen II 
Alter (in %.) (Nr. 6:Nr. 5) Ill 
Jl.ltere Personen/ I 
WohnbevlSlkerung im erwerbsfl- II 
hlcenAlter (in %.) (Nr. 7:Nr 5) Ill 
Ju1endliche und iltere Personen/ I 
WohnbevlSlkerunf im erwerbsfil· II 
hicen Alter (in %. (Nr. 8: Nr-5) Ill 
I 9 373 9 636 9 656 2 552 
II 18 936 16 082 19 5n '4663 
Ill 28 309 25 718 29 233 7 215 
I 15 979 12 320 H922 3 218 
II 9 374 7 551 6 386 1 113 
Ill 25 353 19 871 21 308 4331 
I 25 352 21 956 24 578 5no 
II 28 310 23 633 25 963 5n6 
Ill 53 662 45 589 50 541 11 546 
I 15 490 11 712 H350 3 092 
II 8 783 6 600 5 980 1 060 
Ill 24 273 18 312 20 330 4152 
I 23 059 19 926 22 519 5 275 







































38 883 44 670 10 259 
5 853 5 949 1 660 
5 610 5 711 1 562 
11 463 11 660 3 222 
2 030 2 059 495 
4676 3 812 792 
6 706 5 871 1 287 
7 883 8 008 2155 
10 286 9 523 2 354 
18169 17 531 4509 
II. Quotienten (') 
II. Quotients (') 
0,78 0,65 0,79 0,73 
2,13 3,07 4,19 3,19 







































































































62 33 186 I Personn is sans activitll 
123 62 923 II 
185 96109 Ill 
90 49133 I Forces d ~ travail totales 
35 25 568 II 
125 74 701 Ill 
152 82 319 I Populati >n rllsidente 
158 88 491 II 
310 170 810 Ill 
87 47 269 I Forces d e travail totales d'lge 
31 23 494 II act if 
118 70 763 Ill 
136 75 041 I Populati~n rllsidente d'ige 
127 73 453 II actif 
263 148 494 Ill 
35 20 282 I Jeunes d i moins de H ans 
30 19 423 II 
65 39 705 Ill 
16 7 278 I Personn s lglles 
31 15 038 II 
47 22 316 Ill 
51 27 560 I Jeunes e personnes iglles 
61 34 461 II 
112 62 021 Ill 
0,75 I Charce supporl lie par les forces de 
2,46 II travail du fait des personnes sans 
1,29 Ill activite (n• 1/n• 2) 
1,75 I Charge suppor1 ee par les forces de 
3,46 II travail dans la papulation residente 
2,29 Ill totale (n• 3/n• 2) 
0,63 I Force de tra"' ii par rapport 1 la 
0,32 II population resi ente d'lge actif 
0,48 Ill (n• 4/n• 5) 
270 I Jeunes par rap ort 1 la population 
264 II rllsidente d'lce actif 
267 Ill (%.) (n• 6/n• 5) 
97 I Personnes lcllE~ par rapport 1 la 
205 II population resi lente d'lce actif 
150 Ill 1%.) (n• 7/n• 5) 
367 I Jeunes et persc nnes lglles par rap.. 
469 II port 1 la popul tion residente d'lge 
418 Ill actif (%.) (n• 8/n• 5) 
(') I = mlnnlich; II = weiblich; Ill = insgesamt. 
(') Die unterhalb jeder Position in Klammern angegebenen Nummern 
beziehen sich auf die fur die Berechnung der Quotienten verwendeten 
(') I = Hommes; II = Femmes; Ill = Total. 
(') Les quotients correspondant aux rubriques portan les numllros d'ordre 
9 l H sont flcures au-dessous de chacune d'elle par le rapport des 
numeros d'ordre de leurs deux composantes. Kategorien. · 
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Anhang Ila: VerwaltungsmiBige Zusammensetzung der Gebiete fUr die franzosische Erhebung 
Annexe Ila: Composition administrative des regions pour Penquete fran~aise 
Grande Cl rconscri ption Grande Circonscrlption 
region d'action Departements region d'action Departements 
reglonale regionale 
Region Region Seine Centre-Est Bourgogne Cote-d'Or parislenne parisienne Seine-et-Marne Nievre Seine-et-Oise Saone-et-Lolre 
Yonne Nord Nord Nord Belfort (Terr. de) Pas-de-Calais 
Picard le Aisne Franche-Comte Doubs 
Oise Haute-Saone 
Somme Jura 
Ou est Haute Eure Rhone-Alpes Ain 
Normand le Seine-Maritime Ardeche 
Drome 
Basse Calvados Haute-Savoie 
Normandie Manche I sere 
Orne Loire 
Rhone 
Bretagne Cotes-du-Nord Savoie 
Finistere 
llle-et-Vilalne 
Morbihan Midi- Provence- Alpes-Maritlmes 
Pays de la Loire Loire-Atlantique mediterraneen Cote d'Azur Basses-Alpes Bouches-du-Rhone Maine-et-Loire Corse (I) Mayenne Hautes-Alpes Sa rt he Var Vendee Vaucluse 
Nord-Est Champagne Ardennes Languedoc Aude Aube Gard Haute-Marne Herault Marne Loze re 
Lorraine Meurthe-et-Moselle Pyrenees-Orlentales 
Meuse 
Moselle 
Sud-Ouest Poitou- Charente Vosges 
Charentes Charente-Maritime 
Alsace Bas-Rhln Deux-Sevres 
Haut-Rhin Vlenne 
Centre Centre Cher Aquitalne Basses-Pyrenees 
Eure-et-Loir Dordogne 
Ind re Gironde 
Ind re-et-Loire Landes 
Loir-et-Cher Lot-et-Garonne 
Loiret 
Llmousln Correze Midi- Ariege Pyrenees Aveyron Creuse Gers Haute-Vlenne Haute-Garonne 
Auvergne Allier Hautes-Pyrenees Lot Canta! Tarn Haute-Lolre Tarn-et-Garonne Puy-de-Dome 
(') Oieses Department ist in der Erhebung Uber die Beschliftig:ing seit 
)uni 1951 nicht mehr enthalten. 
(') Ce departement 
juin 1951. 
n'est ·plus compris dans l'enqu6te-emploi depuis 
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Anhang llb: VerwaltungsmaBige Zusammensetzung der Gebiete filr die italienische ErhJung 
Annexe llb: Composition administrative des regions pour l'enquete italienne de 1960 
Region I Region I Region I Region I 
statlstlche geografiche Provlncle statlstlche geografiche Provine e 
Plemonte, Piemonte Alessandrla Toscana, Toscana Arezzo 
Valle d'Aosta, Astl Umbrla, Firenze 
Llguria Cuneo Alto Lazio Grossei;o 
Novara Llvorno 
Torino Lucca 
Vercelli Massa C arrara 
Pisa 
Valle d'Aosta Valle d' Aosta 
Pistol a 
Siena 
Llgurla Genova Umbrla Perugla 
lmperla Tern I 
La Spezla 
Savona Alto Lazio Rletl 
Viterbo 
Lombardia Lombardla Bergamo 
Brescia Lazio Lazio Froslno1e 




Pavia Cam pan la AvelliM 
Sondrio Beneve ~to 
Varese Caserta, 
N•poll I 
Tre Venezle Trentlno- Bolzano 
Salerno 
Alto Adige Trento Abruzzl Abruzzl C•mpor e Mollse e Mollse hletl 
Veneto Belluno L'Aqull 
Pad ova Pescara 
Rovigo Teram 
Treviso 
Venezia Puglia, Puglia Bari 
Verona Baslllcata, Brindisi 
Vicenza Calabria Fogg la 
Lecce 
Frlull- Gorlzia Taranto 
Venezia Glulia Trieste 
Udine Bas Ill ea ta Matera 
Potenza 
Emilia- Em Illa- Bologna 
Romagna, Romagna Ferrara Calabria CatanZll ro 





Ravenna Sicllla Sicilia Agrlge~to 
Reggio nell'Emllla Caltanl etta 
Catania! 
Enna 
Marche Ancona M•ul1 Ascoll Piceno Palerm 
Macerata Ragusa 
Pesaro Urbino Siracus 
Trapani 
Sardegna Sardegna Cagllarl 
Nuoro Romae Lazio Roma 
Sassarl Provincla 
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An hang Ill: Fragebogen 
Im folgenden werden die bei der Erhebung benutzten 
Fragebogen ganz oder teilweise (1) wiedergegeben. Es 
handelt sich Im einzelnen um folgende Dokumente: 
Bundesrepublik Deutsch/and: die deutschen Formulare 
(vergleiche §Ill E 1) enthielten: 
a) eine Fragenkolonne; nur diese wird wiederge-
geben. Die ausgewahlten Fragen figurieren in 
den beiden Fragebogen (vierteljahrlich und 
jahrlich), mit Ausnahme der mit j bereichneten, 
die nur im zweiten erscheinen (vergl. § Ill E 1); 
b) sechs weiBe Kolonnen zur Aufnahme der Ant-
worten einer Person des Haushalts; sie sind 
aus Grunden der Platzersparnis nicht abge-. 
druckt worden. 
Frankreich: die Fragebogen enthalten die Dokumente 
Nr. 1, 2 und 3, die gemeinsam mit Benelux ver-
wendet wurden. 
ltalien: Zwei Teile: der normale Fragebogen und das 
auf die Bedurfnisse der Erhebung des SAEG zuge-
schnittene Einlegeblatt. 
Nieder/ande: die Dokumente Nr. 1. 2. 3. 
Belgien: die Dokumente Nr. 1, 2, 3 wurden entweder 
in flamischer oder franzosischer Sprache benutzt. 
Die erste Seite des Dokuments Nr. 1 wird aus 
drucktechnischen Grunden in beiden Versionen 
wiedergegeben. 
Luxemburg: Wiedergegeben wird nur das Dokument 
Nr. 1; die Dokumente Nr. 2 und 3 entsprachen der 
franzosischen Fassung der belgischen Dokumente. 
(') Die hier niche direkt interessierenden Teile des deuuchen Fragebocens 
wurden niche abgedruckt. 
Annexe Ill: Les questionnaires 
On trouvera ci-apres la reproduction totale ou par-
tielle (1) de tous les questionnaires utilises, soit, dans 
l'ordre des pays: 
Allemagne (Rf): Les formulaires allemands (cf § Ill E 1) 
comportaient chacun: 
a) une colonne de questions; c'est la seule qui a ete 
retenue. Les questions choisies figurent dans les 
deux questionnaires (trlmestrlel et annuel), a 
I' exception de celles qul sont ·slgnalees par un j, 
Ind uses dans le second seulement (cf §Ill E 1); 
b) 6 colonnes blanches, chacune etant prevue pour 
consigner les reponses d'une personne du 
menage; afin de ne pas lnutilement augmenter 
la place perdue, on ne les a pas representees. 
France: Le questionnaire comprend les imprimes 
n·· 1, 2 et 3, utilises en commun avec le Benelux. 
ltalie: Deux parties: le questionnaire habituel et la 
feuille intercalaire ajoutee pour les besolns de 
l'enquete O.S.C.E. 
Pays-Bas: lmprimes n"' 1, 2 et 3. 
Belgique: II a ete utilise des lmprimes n"' 1, 2 et 3 solt 
en flamand, soit en fran~ais. La premiere page de 
l'lmprime n· 1 est presentee cote-a-cote dans les 
deux versions pour les besoins de la mlse en page. 
Luxembourg: Seu I l'imprlme n• 1 figure lei. Les lmprimes 
n·· 2 et 3 etaient les memes que Ja version fran~aise 
utilisee en Belgique. 
(') On n'a pas retenu les parties du questionnaire allemand n'int~ressant 
pas direr.cement l'enqu@ce. 
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DEUTSCHER FRAGEBOGEN QUESTIONNAIRE /J LLEMAND 
Oktober 1960 
Repriisentativstatistik der Bevolkerung und des Erwerbslebens (Mikrozensus) 
(Angeordnet durch Bundesgesetz vom 16.3.1957, ubemommen im LQllde Berlin mit Gesetz vom 22.3. 1957, 
verlllngert durch Bundesgesetz) 
Erhebungsbogen 
I. ORDNUNGSANGABEN 
(Jahreserhebung) I I 
Auswohljohr 
a) ........................... I .... ................ .I .... ................... I ... ...... 
F ami I ienname Vorname Stralle Hausnummer 
b) ........................................ I I 
Kreis Name der Gemeinde 
ell I I I I I I I I I I I I I I I ·1 I I I 
Anordnungsgr.·Nummer Gem.-Gr.-KI. Land Reg.Bez. Kreis Gemeinde Nr. der Anschr• Wohnungs-Nr. Haush~ 
Lisle Nr. 
d) Nachfolgehaushalt? Nein/Ja, fur welchen Hausholt ...... , ...•.... : ....••.... , , , ... , , .... , . , ..... , , .. 
e) Neue Anschrift des verzogenen Housholtes: Vor· und Zuname des frUheren Haushalt1vorstonde1 
Bofr. dos Gemeinde Kreis Strolle Haus-Nr. 
Housh. Im 1 2 3 4 
II. FALLS HAUSHAL T NICHT BEFRAGT WERDEN KANN: 
MietverhGltnia Zahl dor zum 
Bo· EigentUmer •E Housholt fragung Grund dos Ausfollos Houptmleter •H gehOrenden Beruf des Hauahaltsvontandes de1 
Housh, Untermleter •U Personen 
Im 
1 2 3 4 
Oki. 60• 
Okt. 61 
Ill. FRAGEN iuR ABGRENZUNG DES HAUSHAL TES IV. ANGABEN OBER DIE BEFRAGUNG 
a) Wieviel Haushalte • einschl. des befrogten Haushaltes. B•· Tog der l Auskunfts-wohnen In der Wohnung? fragung Interviewer Befragung person( en) 
Okt. 60 Okt, 61 Fur Untermieter dos (Oatum) (Lid. Nr.) Nr. I I I Haush. lund Schlofganger Im 1 2 3 ist eln eigener 
Anzahl elntragen Erhebungsbogen Oki. 60 . 
anzulegen 
Oki. 61 
Nur In Wohnun11en mlt mehreren Houshalten . ' 
l,1 Welch• anderon Hauahalte -hnen noch In dor Wahnuno? 
Stellung zum Hauahaltavontand 
Lid. Name des Haushaltsvorstandes du b.:fra;ton Houahaltu (a.B. 
Hr. Untermleter, welterer Mlet!'r, Schwle;orvaler, Sohn, Tachtor) Unterachrlft d11 Interviewers: 
1 2 
1 
Okt; 60 .................................. 
2 





V. FRAGEH AM DIE HAUSHAL TSMITGLIEDER 
1. Wer gehort(e) zum Haushalt (ohne besuchsweise Anwesende, 
aber einschlieBlich Abwesender)? 
Re!henfolqe der E!ntragynaen; 
Erste Spalte for Haushaltsvorstand, 
la. Familienname 
die folgenden Spalten fur Ehefrau, Kinder, 
andere Verwandte, ;Hausgehilfinnen, 




le. Stellung zum HV 
Lfd. Nr. 
A. AHGABEM ZUR PERSON 
2. Seit Oktober 19S9 (Oktober 1960) sind zum Haushalt 
hinzugekommen infolge Geburt (Geb.) am 
Zuzug (Zg. ) am 
Art und Ze1tpunkt des Zusonges eintrasen 
Falls Zuzug (Zg.) 
2o. Grund des Zuzuges: 
Heirat -=-Heir. 
berufliche Grunde ~Ser. 
Wohnungswechsel, ohne berufl iche Grunde • Wohn. 
2b. Genaue Anschrift der letzten Wohnung 
(Gemeinde, Kreis, StraBe, Hausnummer) 
3. Seit Oktober 19S9 (Oktober 1960) sind aus dem Haushalt 
ausgescbieden infolge Tod (T d.} am 
Fortzug (Fg.) am 
Art und Zeitpunkt des Ausscheidens eintragen 
3b. Genaue Anschrift der neuen Wohnung 
(Gemeinde, Kreis, Stral!.e, Hausnummer) 
4. An. bzw. Abwesenheit (am Stichtag) 
Wer i st: anwesend ? = + 




(z.B. auf Geschilftsreise, auf Montage, auf Bauarbeit, auf Schill; 
sonstige Berulsausubung, Berulssoldat, Wehrdienstpflicht, auf 
Urlaubs· oder Erholungsreise, Schulbesuch (wie lnternatJStudium, 
Berufsausbildung; Krankenhausaufenthalt, Kuraufenthalt, Heil· 
und Pflegeanstalt, Erziehung1anstalt) 
S. Wer hat anderswo noch weiteren Wohnraum und we!cher Art 
ist dieser, z.B. mobliertes Zimmer, Wohnung seiner Familie, 
Baubaracke, Wohnwagen, Anstalt? 
Zutreffende Art der Unterkunft angeben und Frage Sa beant-
worten bzw, i. eintragen 
Falls jemand noch weiteren Wohnraum bat: 
Sa. Geht dos betreffende Haushaltsmitgl ied von seinem 
anderen Wohnraum aus zur Arbeit oder Berufsausbi !dung? 
Ja/Nein 
QUESTIONNAIRE ALLEMAND 
6. fam!lienstcind der.Hausbaltsmitgl!eder 
ledig - led. 
verheiratet = verh. 
verwitwet = verw. 
geschieden - gescb. 
6a, Falls verheiratet, EheschlieBungsjahr der bestehenden 
Ehe anseben 
7. Staatsanaehiir!gkeit 
(bei "deutsch1 d eintragen) 
E. ERWERBSTATIGKEIT UNO 
SONSTIGE UNTERHAL TSQUELLEN 
13, Wer ist in irgendeiner Weise regelmiiBiif oder aelegentlich 
erwerbs- oder berufst~ti~, liauptberut Tch oder nur neben· 
her, ouch mithelfend im amilienbetrieb? 
14, 
Bei jeder Person .Ja/Nein" eintragen 
Wer i st: 
Hausfrau a H~ Soldo! im Grundwehrdiensl bis zu 
Student = St 18 Monaten oder auf Wehrubung 
Schuler ~ S Renten-, Pensions- oder 
UnterstUtzungsempfDnger 
Zutrellende Abkurzungen bzw. '/. eintragen 
=So 
"' Re? 
Wenn Beaten-, Pensions- oder Unterstiitzungsempfiinger(Re) 
14a, Wei cher Art i st die Rente, Pension oder Unterstutzung? 
Rente aus der Arbeiter· oder Angestelltenversicherung 
(ouch Altersversorgung fur da1 Deutsche Handwerk), 
Knappschal!I. Rentenvers., Altershille 
fur Landwirte 
KB· Rente und Unfallrente 
Ubrige olfentliche Renlen 
Ollentliche Unters!Utzungen 
Pensionszahlungen OUI ollentlichen Kossen 






Vermi:igen, Rentenzahlungen aus dem Ausland, Ein· 
kommen aus Vermietungen und Verpachtungen usw. :. Prlv 
Altentei I = Alt. 
lS. Wer i st arbeitslos? 
Angabe einer Erwerbstlltigkeit in Frage 13 schlie~t Ar-
beitslosigkeit nicht unbedingt aus 
Ja/Nein; wenn 0 Ja"ifragen 19b, 20, 21 und 21 b bzw. 30, 31, 32 
und 32 a fiir letzte t:rwerbstatigkeil beantworten 
1Sa. Wer erhclt Arbeitslosengeld ader Arbeitslosenhi!fe? 
Bei jeder Person .Ja/Nein" eintragen 
16. Woraus werden iiberwiegend die Mittel fur den Lebens-
unterl>al t bezogen? 
Aus eigener Erwerbs- oder BerufstGtigkeit = Erwt. 
Rente, Pension, Altenteil, Untersttitzung,eig. VermOgen:::a Rent. 
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe : Arbl. 
Unterhalt durch Eltern, Ehemann usw. = Unterh. 
18. Wer sucht eine Beschllftigung (ggf. eine andere Beschllf-
tigung) durch: 
Meldung beim Arbeitsaml =Arb, Persl. Verbindung: Pen, 
Eine private 
Stellenvermittlung a Prlv. Bewerbung ::. Bew. 
Eigene Anzeige in einer 
Zeitung - Ztg. Sonstige Suche ...••• ? 
(ggf. mehrere eintragen) 
Wenn Suche noch nicht aufgenommen, '/. eintrogen 
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ARBEITSUCHEHDEH ZU BEAHTWORTEH 
18a. Wird eine 
Ganztags· "'G 
Halbtcigs-Arbeit • H 
stundenwei se TGtigkeit a st 
gesucht und seit wann? 
Zutreffende Abkilrzung und Datum eintragen 
18b. Wird eine Tcitigkeit gesucht als: 
Lehrling, Anlernling oder dgl. 
Facharbeiter (mit Prulung) 
=L 
=FA 
Oder als was sonst .................... ? 
Hur fiir :i:ur Zeit tiitige Personen 
18c. Aus welchem Grunde wird eine andere 
Tcitigkeit gesucht? 
Grund angeben bzw. '/. eintragen 
Hur fiir Personen, die :i:ur Zelt nlcht erwerbstiltig slnd 
lSd. Hoben Sie schon fruher einmal eine ErwerbstC!tig-
keit ausgei.ibt oder. suchen Sie erstmals eine 
BeschC!ftigung? 
Fruher/Erstmal s 
Wenn schon frllher elnmal elne Erwerbstiltlgkeit ausgelibt 
l8e. Wann wurde diese ErwerbstC!tigkeit beendet? 
Wenn 1960 oder 1959 beendet, genaues Datum eintragen, 
sonst Jahruzahl, dann filrdie letzte E;:;;b;tatigkeit die 
Fragen 19b, 20, 21 und 21 b beantworten 
!Sf. Aus welchem Grunde wurde diese ErwerbstC!tigkeit 
aufgegeben? 
Entlassung durch den Arbeitgeber • Entl. 
Kundigung durch den Arbeitnehmer • Kilnd. 
Beendigung einer selbsti!ndigen oder ,. s. Be. 
mithelfenden Tatigkeit • m. Be. 
Andere GrUnde .....•.•••.••••.••••••..••• 








a)jErste gegenwartlge Erwerbstiitigkeit I 
aa) Fur letzte fruhere Erwerbstiitl gkeit nur Fragen 19 b, 20, 
21 und 21 b beant-rten "@ 
19a. Bei wem arbeiten Sie? 
Name der Firma, des Arbeitgebers, der Dienststelle, des 
Geschilltes, der Praxis, des elgenen Betrlebe s 
19b. Geschciftszweig (Branche) des Betriebes, der 
@ Firma, des Arbeitgebers usw. 
19c. Wo arbeiten Sie? 
Anschrlft der Arbeltutatte, gegebenenfalh der 
Flllale, der Baustelle 
20. Welche Tatigkeit (Beruf) wird ausgeubt? 
© 
QU.ESTIONNAIRE Al LEMAN D 
----
21, Wird die Tcitigkeit ausgeubt al s: 
@ Selbstilndiger, Pachter, Lehr'ling bzw. Anlernlir g, 
Miteigentlimer = s Praktikant, Volontar =L Mithellender Familien· 
angehOriger •MF Heimarbeiter bzw. Hau · 
Beamter =B gewerbetreibender •He 
Angestellter ~Ang Zwi schenmei ster = z? 
Arbeiter ~Arb 
Hur fllr Selbstilndige, Pilchter, MitelgentUmer 
21a Wievief familienfremde Arbeitskrofte werden in derr. 
' Betrieb des Selbstcindigen beschoftigt (ohn Heim· 
arbeiter)? Anzahl eintragen 
Hur fllr nlcht selbstilndlge Erwerbstlltige 
21b, Wird diese TC!tigkeit in einem Betrieb ausge ibt, @ dessen lnhaber mit dem ErwerbstOtigen ver riei ratet 
verwandt ader verschwogert i st? Ja/Nein 
Hur fur nicht selbstondige Erwerbstlltige 
22. Bei wieviel Arbeitgebern wird diese Erwerbs-
tatigkeit ausgeubt? 
Anzahl eintragen 
23. Wieviel Stunden wurden in der Ber'-L .. ~ •• L. in die er und 
fur diese Erwerbstatigkeit gearbeitet ~hne auswi t~chcft 
liche Arbeit im Hausliolt der eigenen amilie)? 
(tatsachlich geleistete Arboitsstunden eintra6en ggl. ein! chi. 
Uberstunden) 
Wenn weniQer als 45 Stunden aearbeitet wurde: 
23a. Was sind .die Grunde hi erfur? 
Auf Grund betriebl. Arbeitsbe· 
bzw. tarifl.Arbeits· endigung • Beend. 
zeitregel ung • Zeltreg. Tei lbe schaf· 
Schlochtwetterlage tigung aus • Teilb. 
(johreszeitlich be· eig.Entschl. pers. 
dingt) =Wetter Kronkheit • Krankh. 
Arbeitsstreitigkeiten = Streit Uri aub, Di en st· ~ Uri .. 
Kurzarbeit "' Kurzarb. befrei..mg Befr. 
Teilbeschllltigung in· Arbeitsstunden 
folge Eigenart der "'Teilb. werden zu an-
Tatigkoit spez. deren Termi nen 
Arbeit sschutzbestim· al s in der Be-
mungen "' Schutzb. richtswoche =and. 
Arbeitsaufnahme z Aufn. geleistet Term. 
Welche sonstige GrUnde .... , .. ? 
24. lst diese Totigkeit eine 
Dauer be sch afli g.,ng - Dauer 
Soi son!>uchllltigung .. Saison 
Gelegenheitsarbe it? z Geleg. 
29. Wurde daneben noch in irgendeiner Weise - auch nu gele-
gentlich - zum Erwerb gearbeitet? 
Ja/Nein; wenn .Ja", Fragen 30 bis 39 beantworton 
b)I Zwelte gegenwiirtlge Erwerbstatigkeit I 
~ Geschaftszweig (Branche) de~ Betriebes, der Firma, des Arbeitgebers usw. 
31 Welche Totigkea (Beruf)· wird ausg~i.ibt? 
@ 
32. Wird die Tatigkeit ausgeubt als: 
® Selbstandiger, Pachter, MiteigentUmer zS Lehrling bzw. Anlernlin 
Mithellender Familien· Praktikant, VolontOr •L 
angehoriger =MF Heimarbeiter bzw. Haus 
Bearnter =B gewerbetreibender ~He 
Angestollter =Ang Zwi schenmei ster • Z? 
Arbeiter •Arb 
DEUTSCHER FRAGEBOGEN 
Mur fiir nicht selbstiindi e Erwerbstiiti e 
32a. ir iese Tlltig eit in einem etrieb ausgeubt, des-
li:l\ sen lnhaber mit dem Erwerbstlltigen verheiratet, ver-
'CY wandt ader verschwagert i st? Ja/Nein 
Hur fiir nlcht nlbatiindlge Erwerbatiitige 
33. Bei wieviel Arbeitgebem wird diese Erwerbs-
tati gkeit au sgeiibt? 
Anzahl elntragen 
34. Wieviel Stunden wurden in der Berichtswoche in dieser 
und fur diese ErwerbstOtigkeit gearbeitet (ohne haus-
wirtschaftliche Arbeit im Haushalt der eigenen Familie)? 
tatsachlich geleistete Arbeitsstunden eintragen 
Falla ,O• Stunden 
34a. Aus welchem Grunde? 
Arbeitsstunden zu crideren Terminen als in der 
Berichtswoche geleistet ., and. Term. 
sonstige Grilnde = sons!, 







39. Wurde auBerdem in der Berichtswoche noch irgend etwas 
zum Erwerb gearbeitet? 
Ja/Nein; wenn .Ja~ Stunden eintragen 
G. HAUSHAL T MIT LAMDWIRTSCHAFT, VIEHWIRTSCHAFT u. dgl. 
49. Wenn vom Haushalt aus eine Bodenfloche (Nutzflache) 
von 0,5 und mehr ha landwirtschaftlich genutzt wird, 
zu Erwerbs zwecken ein Garten-, Wein-oder Obstbau 
(anzugeben auch fur Flachen unter 0,5 ha), eine Baumschule u. dgl. 
oder Tierhaltung betrieben oder eine Waldflache bewirtschaftet wird, 
i st die Betriebsart und die Nutzflache anzugeben. 
Betriebsart: ••••••••••.•.•••••••• , •.•••••••.••••••• 
Nutzflilche ••••••••••••••••• ha ••••••••••••••••• a 
Landwirtschaft, Erwerbsgartenbau, Erwerbsweinbau usw. 
(bill• gonau angeben lassen) 
49a. Wer war in der Berichtswoche in diesem Betrieb 
beschoftigt? 
Ja/Nein 
Hur fur den Interviewer: Bille pnlfon Sio, ob fur die Haushaltsmitgli edor, 
die hier mi! ,ja' goantwortet haben, im Toil F (Fragen 19a-29 bzw. 30 - 39, 
die entsprechendon Angaben gemacht worden slnd. I st das nlcht der Fall, 
so lassen Sie sich die betrelfenden Fragen im Tei I F beantworten und 
kennzoichnen Sie bitto diese Falle in dorFrage49adurch Einklammom 
dor botrelfendon Antwort. Boachten Sie aber, daB bei derArbeitazeit 
(Frog• 23, 34bzw. 39) nur die fur den Betrieb geleisteten Arbeitsstunden 





Nur ausfi.illen fUr Hauaholte, die in diesem 
Jahr erstmal s belragt werden (,.0 • im Kast· 
chen auf der ersten Seite neben der Uber-
schrilt .1. ORDNUNGSANGABEN• eing• 
tragen) 
Fragen- Frogen Nr. 
Fomilienname 
Vomame 
so. Wer 'fYar im Oktober 1959 (ol so vor einem Jahr) 
in irgendeiner Weise 
~ oder berufati:itls. houptberuJ. 
lich oder nur nebenher, ouch mithelfend 
im Fomilienbetrieb = erw. 
orbeitsloa, = arbl. 
nicht im Berufs- oder Erwerbsleben ') = nicht erw. 
(Zutreffende AbkUrzung bitte eintrogen) 
Wenn ;, erw. •, F ragen S 1 • 53 beontworten 
51. Gesch~ftszweig (Branche) des Betriebes, 
der Firma des Arbeitgebers usw. 
(Bitte genou ongeben: z. B. Wert<zeugmaschinen-
fobrik, nicht Moschinenfabrik; EisenhUtte, nicht 
Hi.ittenwerk; LebensmittelgeschOft, nicht Hon-
del; Volksschule, nicht Schulverwaltung) 
52. Wurde diese Totigkeit ausgeubt als: 
SelbstOndiger, POchter, Koufm., techn. 
M~~':N~e~d':;"f~mili~ =5 oder Ver-woltungs-
Pfrt:..~~i:;:i ;~;r:ng lehrling bzw. -onlernling, 
iq der Ktonkenkosse C~i;~i:ac:n'· - Kl bzw. in der soziolen 
Rentenversicherung =MF o.pfl. Gewerblicher 
Mithelfender Fomilien- Lehrlin~ 
ongehOriger mlt b_zw. An em-
Pflichtvenicherung lt_ng u.d'.ill. • Gl 
in der Kronkenkosse He1morbe1ter 
bzw. in der soziolen bzw. Housg• 
Rentenversicherung - MF m.pfl. werbetreiben-
Beomter ;:; 8 der = He 
Angestelher =Ang. Zwi~chen-
Arb8i ter :. Arb me1 ster? = Z 
(Bitte entaprechende Abki.irzung .,,ntrogen) 
53. Handelte es sich dabei um eine voruber-
gehende Totigkeit? 
Ja/Nein 
VI. ERWERBSTATIGKEIT IM OKTOBER 1959 
Bitte beachten ! 
Alle am Stichtag zum Haushalt gehorende Personen in der Reihenfolge eintragen: Erste Spalte fur Haus· 
haltsvorstand, die folgenden Spalten fur Ehefrau, Kinder; andere Verwandte, Hausgehilfinnen, Gesell en, 
usw., die im Haushalt wohnen. 
































QUESTIONS CONCERNANT LE LOGEMENT 
25. NO:llllRE DE PIUEs D'JIABJTATION, uou ccmprio la cublno : ...... . 
0
Comprer eommt1 plka d'lablradon lcs pl&ccs suivantcs, quello quo solt !em am!aco : chambres l coucher, a!le l ma.n;cr, a!on. 
ul!e comm:tme. atudio. sallo de llijour, etc., ainsi que lcs chambrca do domcstiqu:ca et mamardca bahltahlcs. 
l -la cuhlnc, m~me al ello ICrt de aallo commune ou co:nticnt till ou plusicun litl (cui do certa1m lo;cmcnt:a ruram); rv. pm comptu - lcs pi&ecs mivantcs : couloi.n, alles de bain. pc::ndcrica, alc&ves. w. c.. bamdcries, offices. etc.; - 1cs pi6ccl l ms;e m:clusivcment profcssionnel. 
Ca ptudcuU•r 1 lcs pib:cs ay:ant un acc!s direct 1ur l'ext&icur (par e::r.cmp!.e, chambro de dom=tlque l an autre ~) 10I1t comid&6cl 
commo formsnt un logcmcnt distinct (et no doiYCnt p~ ltre compt!cs) quand dlca 90Dt 1am-loab (ou loub) par lo locatdro (au pro-
prittaire) do logem::n! prlncipsl l d'aut.Jet pemmncs. Mais cllC!I doiffnt etre compt!cl quand c:!lca acmt l la disposition du loc::ata!ni 
(au proprittalni) du loscmcnt princlpal (pour lo;cr an membre de a. f'amillc, un domcstique. ou scrrir do cUbanm). 
26. En phis c1ct pi«cs d'habila?ion ccmpt!cs d-d=m, y a·t·D : 
J. v .. vaiuI. eribl.ae acrnnt do ullo commune. 
~ J. do7m1 ouplas. 
Una cubtn. ne acrvtnt p:s de llilla commm10 l .S. do mofm do 7 m•. 
4. Pu d. eubfne. 
17. L'occupml principal du lo;=cnt est·B : 
l. ProprUtalro ,,. r ..... mbi. ,,. l'lmrMGbI. (o• mmoa)o 
J. ProprUtalre d. aon lo6•nwnJ dam UD lmmcuble e:a. co-propdaf.. 
J. Lo61 par aoa employsar (1 titre sratuit 011 psyant) pour la dareo do • Conction. 011 de 10D ccmtrat de tranil. 
" Lo-(localloa6 C>lda). 
s. Lo- (local loa6 maabU). 
6. Lop "" Utd au mmoa ....,.bu. (pnd). 
'I. Sou·locatalre. 
Dam uue autte altuatlou (pffi:lsor) : 
28. EAV, 
' J. Em commte. 
Eau dco lo lo;cment I 
.t. Pompo. 
J. Eau l 1'6llp (au au deml-ttqo). 
4. - dco la cour (au lojudln) •. 
I. - aillems (par =cmp!e : pcmpo ou foutalao publiqueJ 





y .... s l'l!ocbldt6 dco lo lo;=cnt? I '· NOul. 
' f '· cm. 
. I'' Ow SL Y oM1 dco le lo;=cnt uue balpolro ou uue do=A. 1mta11tca ? 
I. Nou. 
a. w. c. 
Damle.._ ........ . 
!Ian du lo;cment mall .-.& au m!mp......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
t:n commun avcc d"autres peracJilllel •••••..•.•.••••••••.•••••••...••••••••.••...• 
IS. CJIAVFF AGE CENTRAL 
'· Pu de chadqe =tnl. 
l. c..unq. <=tnl -· 
.. O>aul&p =tn! lndiridud. 
Awac chasse d'cau 
' I 








R~PUBLIQUE FRAN9JSE 0. S. C. E. 
l.N.S.E.E. 





Canton : .... 
Commune 
Type de logement : ... 
(au recensement) 
Dll ... L 
TI. CSC NP 
~
II 
DE LOG EM ENT 
(lmprtm6 n• I) 
N° d'ordre : .. 
Enqu@teur : ..... 
Rl!sultat final : 
Date de l'enqu@te •. 
I I I I 
llc Sc C c.c 
D CJD 
ll DE 
Vlio n• 60..114 du Secntarlot tft.tat our Affalrei konomlqua (lmtltuC national de lo Stadstlque 
et des ltudu 6:onomlqucs} et du Minlst6re du Travail. 
...,, 



























'° )> z 
<I )> 
;;; 
LISH DES PBISO!lllES IlSID4!1T D4!11 LB LOGlt•.B!IT 
CATGolllE A. ---CAttccwB B. 
- 1...n,. d&m ce11o liato ro- lu ;.no ..... 6abUGM .. ,.....,.....,.. ""- lo lo,.......,, :r co...,.t. ..a.. qlll ..,., umporol• - laocrln qdi:mem clam...,. U... lu .,,...,... do lo- d•m/alMrM roq/o•,.. parda "• rrMllOp • .....i. ,. Ira•- ""- r .. 
......... - l la data de ronqotto {pu oumple i penom1C1 011 TOJIP d'ollalroo 011 d'opmm O maladeo l i°Mpllal °"CD dloique O tla CU ad ...... (Jim - J!ml!alh•) : 
pkha,.. ........ po:IOllDd mTlpm doo compqn1ca mariiim.o 01I o&lcmco, .... ~ J, Militalra du <=lhlaellt (&baa km - !Epl). 
J. Militalra de -. ........ bars mm.pole. 
I. !»n. intcmes ••. 
.. - .. ..- ... DOUrrice. 
$. Iii.dad.. Oil -- pmCDtmlum, obium. 
- ,.. ,._ .. ...... 1o......,,..., l r=- de cam qol hohil<:m .... ~ - lndtpcodamco (pu eumple 
cliamhn de domcatique l an auu. ~). 
4. Vlt:illatd>, lnfirmol 01I oli!D& dam 1m !.ospice OU UD uiJe. 
1. Dftcnm dam ... prisom, mabom de coaoctiom, .... 
• l 
c.upn. 
rv. pu i.um..., la - de - p:&cntOl l la elate de r ... qu!!o mm.,_ km dom!dle llll>l!ml ailleun (pum11,"""' do......., etc.)• 
1a ....i.cataJra mm• c1am d .. pJacoo totalcmcnt IDdlpai-




' u.,,,..,..,,..~ Sue Daudo....i-.n.. £.,,. mattimo.W NolloullU p.,., lu plu do JI.,.. ...i.- (ula ....i lo 1• oetolmo 1916) 
do ....... OCCUP4TIO!I PUl'ICIP4LB 4 L'iPOQUB DB L'ENQUITE 
Cadn I 
DNP 
r;• ~ ..4,. lndlquer pa e<emp!e : 6pomo, J, Ill 
- lo jour. lo moll .. J. CBihmla J., Fnn.c::dt••• J. ~ une praSmlan. ; a mi cmplol ; traftiilo m aldmt uo mcmbre do • t.mille dam • pro!=lon. memo am DNl4 
iadiridud BrJi7 fib, mar., !Je!le.fiHo, s=d:e, J. F ....... Par=mplo: 5(1()/22. J.lllarll. .. ltll!JCD. .... -. 
Deftao etc. ; OU him : lmi. J. Yem. r. EopqoaL J. F.ot ... c:bamqe ' sechercbe "" emplal, .... oltuat!oo. 
Sdanle code pomlamW:o, IOuHoc:aulre, 4.Dho1o6ou~ ;. l'olomb. .. llbsp. (la!smit - mlmp .,...._.,i). 
-
domestlqae, - lap. .... mcnt llpct. .. ttudimt. at... 
J= J. Bclp. J. Allcmmd. S. Militalra du ecmtinpt C- km ....ice llpl). " llollmdab. " Retnlla, retim .... -.. ~ r. Aittno. AAum:a. N'I CP L s A 14 N F Po.,. cAaq .. par•rm. cfaal• • J •, renydlr - br9rim.I a• • Hrt clafr. 
--- Poar cUq .. psno11U claUe • J. I, 4, '- o• 1-., nmpUr un bn.prim4 a• I Joun. cldr. 
QJ LJ Che( de mma.e .. .... LJ u LJ 
Pour cbqu p•raorme cla.uU • S •, aaqa& tu~ 
LJ u LJ o~ .. ~ (composidon du mma;e. qacstlom conce:mant 11!1 loicmcnt. etc.) 
0 LJ .LJ u LJ u u u ---
0 u LJ u LJ LJ LJ u 
GJ ... LJ .. LJ LJ .LJ u LJ u 
0 u LJ u LJ u u u 
0 u LJ u .L___i_J u u u 
[2J u LJ u LJ_J u u u ...... 
EJ u [_J u LJ u u LJ 
0 u LJ u LLJ u u u 
~ u ..... LJ u LJ LJ u u , .... 
• ·No eompter en B qoe loo - qui fa11t an~ de laq.. dtimo, l l'issuo duqael e11a dob=t en prindpo ......U dam le ioc==t: b pencmnea qui font an~ de comto dmo &,=ot m A. 
• • y compril lea ttadimt:a qtd "rinm.t e:n cit6 UDhcrsltaire. 
••• Y compril let mtan!is&. 
DEi& 
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N" du logemcnt : . ENQUETE EMPLOI OCTOBRE 1960 lmprlm6 n• 2 
N·· lndividuel : 
Prenom : BULLETIN INDIVIDUEL 
a remplir pour toute personne classee « I » a la Q. 6 











(P~rlode de 7 joun " tennlnznt la Yellle de l'enquetll) 
17: PllO=~~-:.::~:i:.~,~,;,pt.., ~"=idcn ,;.~.;..~;~;.~~~~~;;·;;;;;~:~des~.;,;: P;:;:~, 
ptCciscr bien IC' mCllcr et ajoutcr la 11wli6ration : manctuvre, ouvria lpfddU6 (OS), qualifil!: ou profc:sslomlcl (Pl, P'l. P3), conlrc· 
ma!trc, etc. Pour lcs f'ollctionnaires et employ~ dt:1 acrriccs.pu:blics, priehc le ~ et l'emPL 
I. STATLT. Patron (artl!:in, commc1'~nl, profc~sion libUale, \ J. Employaarza~tunou~smri&.~cnts.noncompria 
c:-.ploit.tnt a;rico!e, etc.) : loute pCNOnnc traraillant & aon . lcs gem de maison OD lcs aides famill&ux. 
::;,rr!e .!! :Va::u1:: ilmj~:~~~)~cs gtrants de S. A. R. L, non f J. I~ 10:r~.!iu.~' mais pouvant kre 
J. Aide familial 1 tru'llilbnt sans rtmunmtion conlr.letucllc en .ldmt un mcmhre de• £amillc dam• profession. 
1
4, Apprentl aou• coacrat (non comprls lcs t-Jt,·cs des CClltrcl •"apprcntW:qe). 
S. TraraiUcur tl lfom.iclk. 
SalorU '· Salorli d'an parcat qal &ra1.·aillo a NA compl•· 
1. ..Catrc solarU (eu &{:ner.d, A l'cxccption des cattgoricl • 1 6). 
O. Ck'll4· 
En cz9 de duute, dCcrire la situation : .... 
I F. Pour k• e'"l'loysars (11 Q. 8), 1U>mbre de salarli• permonenb 1 . 
f.: £fABU55EllENI', EXPLOITADON A.CRICOLE, etc., que X ... dlri&e au dau lequel X ... tra-oaUle 1 
NO~t (ou nbon aociale) : . 
Uuc (ou licu-d.it) .. . .......• n• .. • Communc .. ...... lltp' ' .......................... . 
... tcrit"ihi (pttciscr le phu pos$iblc) : 
10. NO~IBRE D'llEl"RES DE TRAVAIL pendant la Nmolae de rifirence 1 .... 
Xc coo1pler que le:i1 hcurc:s effecluCel dans l'emplol prlndpal dCcrit d:ms les Q. 7, S. 9; y eompris les heurcs auppltmentaircs 
rCdlcmenl 11cconi1,lics; non compri1. le.' hcurcs payc!:c3 comme supplCmcntairca. ma.is non accompliC!I; non compris lea heurcs passCes 
aux travaux atrictemeot mCna.gcrs. 
~ ll. Si. le nombre d'lt"11rc• est lnfirfour A 45, OBSERVAn0:'1S 1 
A. - Cause• l'aniJgCre• (noter toutcs lcs C3USCS citCC!o) 
1 l)Cbut ou ccss:ition de l'cmploi. 
2 ~bbdic (y compri.s lun.,;uc ncladic) et con;C legal de 
1natcrnitC. 
j CongC a.nnud t cono;C puur com·cn.:mcc pcnunnclle. 
B ~bu\'&is temps. 
16 Connit Ju lr3\·ail (;.:ri:n·. lock-out) 
32 Chdm:i~c particl (o'u r.ilcnti,,,;cmcnt des alraircs). 
Autrc cause (pr.:-ciscr) : 
B. - CaUM• durables 
(scu!cment ai. aucunc cause pa.sza.UC o'a ~U: clt~e) 
J. Homirc nornW J:in., l'H.o.bfuscmcnt on l'cntrcprise. 
J. Na.lure du paste indi'liduel de travail (ptnible. dangercm.. etc.). 
S. Tn.Vllille moins de 45 heurcs par convcnmcc penonnelle. 
U. x.:. a·l·il r~crc.I une (ou des) AL'TRE ACTl\'IT£ PROFESSIO!"tNELLE au coura de la scmalne de rifirencc 7 (Ne pas 
prcndrc en con:.idCration lcs activitCs dCsintCr~c~) : 
) 
Dicri.re ceUc (au cc•) ocrlci.te 1 
l. Oul-
Nombre d'hcurc• de traca!l daiu la acmalne de r'firence 1 •. 
O. Non. 
13. X ... travaille·t·il de /tsfon t 
Cadre. 
CS(f) 
, .._I ---'-=-'----' 
AC 
10 [=:L.J HAP 





J. Ri8ufiere 1 rn principe A longueur d'annC-C, de fa~on 11uivic (m!mc si c'cst l temps partic1 ou d:ms des activitCs auccessivcs difl'Crentes). 
2. Salaonnlfre 1 A cert.lines Cpoques sc:u!cmcnt (rCcoltC!'I, \cmbnges. con1ervcrie, activitCs Mteli!res en ~ti!. etc.) avec interruption pour U D llA 
le rcste de l'annCc. 
J. Occaslonndle 1 activitCs d"appoinl cl.crcCcs irrCgulii:rcmcnt. 
J. l. 010383 Salte au werso 
IS F. . \ Cadre 4 
Pour lea pC"rsonru:• d. pl1u d. 50 am (n&:s avant le l" octobrc 1910) : X ... perfoit•il une RETRAITE uu unc rENSlON DE 
VIEILl..ESSE procur'• par l'uerclcc (par lul•1nCmc) d'une profeulan. (Ne pas comptcr lcs pcruiions d'inva.lidill et lcs 
pcndons de reversion pour lcs wcuves). D 
I J, PoarDAepro/..-.. .. t.ru.. llf 111.T Oal J. Pour wa• pro/euhla non aalorU.. 
Non f. 
BECUEBCUE o·uN EllPLOI 
H. X. .. recbrcle·t·il wa autre emplol (uu •ituatlon) 1 
J. Dai. - Recherche ua emplai snlarU. ------+ Pounuivns. 
J. OuL - 11.cchrrc/ae una situarfun ft •o• compi.. I 
Enqnl:tc termin!e. 
1. !'ion. 
IS. Commciit /aft .. il ac• recUrcltcs "! 
(Noter tow les mod~ de rccberchcs citCi<.) 
16. Drpuis to1nblcn de rc1nps 1lurc1d •c• rt·d1crc/a1•• P 
J. S"cst inscrit 1 un office public de pbccmrnt. 
J. S'cst inscrit A un office prlv6 de pbccmcnt. 
1 A fail une a."UlOllCe dam un jo~ sur un bhkau 1l'.ailichat0c. etc. 
4. Par rdations pentonncllcs. 
S. Rcebcrche panni let oft'.rcs d'c:nrloi puhlifes par annonces clans un 
journ:i.I ou sur tableaux d"affi.du.::c, clc. 
6. N'a pas encore commcnc6 scs rechcrche!!. 
Autra mode de rechcrcbe {prfclscr) : . 
U. X ... cherchc·t·ll un emplol ? 
J. A temp• complct (plw de 30 hcures par Klilliuc). 
J. ..4 temp• portlel, mais a dCfaut .o.cccptcrait un emploi l tcmrs complct . 
3 • ..4 temp• p11r1iel, A l'cxclusion dit temps eomplct • 
19. Dana qucllr:a ci.rcun.stanccs X ... recherchc·t·il "" cmpfui ? 
J. Moim d'un mois. 
J. 1 mois 1 mains de 3 mois. 
I. 3 mois • moins de 6 mois. 
4.. 6 mois A moins d'un 11.n. 
S. 1 an • moim de 2 ans. 
6. 2 ans et plw. 
L'activiti actuclle 11•cat qu'uru'!' activltB d'attcr.tc acccptic tc1nporulrem<"llt 
Aprb a,·oir pcrdu un emplui mhtriC 
Apres avoir ccssC d"cxerccr unc 11.r.ti\·itC 
( I. Par licenciemcnL 
I J. Par dl·mi!s.ion. 
l' 3. A son comptc. 4. U"aide bmili.:tl. 
En attendant de trouvcr un premier cmploi S. 
Ou bic11 l'n.cti1.1ltl nctuclh n'eat pts• 11ne m:tl&:i.16 d'attcntc, 1nais : 
6 .. L'cmploi (ou situ:ition) actucl ne coovicnt pa~. 
7. 11 cxisto unc cr.iinte ou une certitude de pcrdre l'emploi (ou idtustion) :1ctucl. 
Autrc circonstance (prtc-Ucr) : 
l'uur ripomc• 1 cl 4 U Q. 19, dcJ1crlptlon de l'acth:lte pcrduc ou abnndonm!e 1 























comme pour les < 21. Statut 1 .... • ..........•........... 
Q. 1, a .. 9. I 
t 22. A.cthilte de l'iiablisacmcnt 1 . 
23. Dcpuls quand X ... a·t·ll perdu ou abandonmf ceH• acti11iU 7 . 
(m~mc code quc Q. 16) 
lo I~ 
~c=r111·. ~ CS IP Q 
220"c • ~ 
................................ ~ 
.H. Qucl cmploi X." rcchcrche·t·il et pour lcqucl If est qualifi.6 7 
Profe .. ion 1 • . 
Qualljication 1 J. M3ncruvrc. J. Ouvricr sptcb.l.bC. 3. Ouvrier qualifi.C. 
6. M.ttn.e. 7. Cadre. 
4. Employ.S de but'C:IU. 











Provincii -··---··---·-·-····--·······-·····-··- .............. ·-···-····-·-
Comune ·····--···-··--··---·-·-·--······· -····· Ji..rea ·············-······ 
Via e numero -···--·················-··--·-····-· 
NOTIZIE PER Tl/TTE LE PERSONE 01 FAMIGLIA 
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 
RILIVillOMI MA%10MALE DELLI FORZ:I DI LAVORO 
Giorno di riferlnienlo • 20 ottobre 1960 - SetHmana di rlferlmenlo, 16- 22 ollobre 1960 
,..,. .. ,.... .. ...;.i .......... _~ _ _....... ....... sth~ .... ·,. ..... a. .. , ...... """",... ..... ~ 
EMJGR.ATI 
ALL"ESTERO 
NOTIZIE PER LE PERSONE OiE POSSIEOONO (OC:) 0 POSSED£VANO (RO) UNA OCCVPAZIONE. 
• per qucl!• in ccndi.ziane nan pro!cslonai. di oltr• 10 1Mi che hi.nno lavorato ne!la icttimaiu di rifcrimento 
t1od. ISTAT/P/S'J 
Fimiglii N. -·-·-·-·--·-·-·········- I-" I c._.,I.,,, '··· 
Signor···-···----··---··-·-··-····--··············-
NOnZlE SUPPLD1ENTAfU PER LE PERSONE OiE aP.CANO OCCVPAZIONE i PERSONE 
IN 
l\elu!an• col Condizlane CONOIZIONI! 
apo flmial!.1 I Pre:cntl NOf\I Dw-at.1 
Ji Ell lstruzlane Suto dvi!e o a:scntl 1---~-i,,P.OfESSJONALE es;ia- '"'° 
""""' 
Pro!c:iiar.e, ll'te o mestlere Poslzlane l\lmo di attlvltl Ore Se ll te S. In cera I nclla prcfcnlane CaUSI I cccupa. di 1' occupazione ~'" • .f----------..,...--1-===:;:::=-11-----,,--~-..---1~~1:~i1t-Ho-, .. - .. -,-~-,~==~~1-,-.... - ,.~,.-,.---.. -f--,..,.-.. -,-.. -'-I~"'~-= .. I 
:i Voce ~.~; tcrr.pannel Si&!& ~: di oltre 10 .1nnl trio 
....... --.- IS?A '-;- -·1---,---1----1-----1·--,--- ISTAl l----U--
ISTA Vo c • =- Voce =:- Voce ... to N. ~-: ~ti pcrdlta dclla ll'te o mct•a'.-.. Peru!?~ condi:don• nan ~:. .. 1o ... l 























lbll. ucnl:;:1 •I 
----Ucam~lllf.-7 l.Jan.D...._t. ... 








•JIMI IS ...i -4 
llltT9SIMI •I 
Hlftlcclonnl nladlcan • 
---
ANNOTAZIONI DELL'INTERVISTATORE 
PW 11 ,.,_ a.~ prot=lociall lOC. tOI 
~lll,,...,a.1Son..lf"l••-tlcn,dle-tdt&rlo • 
•  l"vltuna profal.lone. .,._ • -=i.i.r.. _... 
d:ou.·~~ 
l'w II i-n- -~-PfGfm.loMllcPO. n.p! .. at.o 
!i.~ :-.!: ,.::i:_ • .. ·~r::..-;:: L1Yora1w. a. ptvptlo 
















Cl"ld•'° t o•lcun.i!OM 
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Dau dt consegn. all'Ufficio del Comune: ·····-···-··-······· 1760 
l'INTERVlST ATORE n. CAPO DEll 'UfFICIO ADDmo ALLA RILEVAZJONE 
··~ 
'" quantl_., 






































ISTITUTO CENTAALE DI STATISTICA 
RILEVAZIONE NAZIONALE DELLE FORZE DI LAVORO 
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ANNOTAZIONI Olll• TNTl&YllTATOll 
··-······---·-···---------------------------------------
N 0 R M E P E R LA C 0 M P I LA Z I 0 N E D E L P R.E S E N TE M 0 D E L L 0 
D ,.- mooldlo b lo ocopo .i latqnn le llOlhfe rile-. per ducuAa lamf&lla ..t llK ISTAT/P{Se. LI..,.~,.. le aonae 
.,.._ i.,dicale, .... "l"ln ,...._ .-.Jla ... ......,...- llK ISTAT/P/SO. 
mlllPONENn NON llTTADINI rrAUANJ 
c.L 2S • la.dicare, .Jzont. per i compoa.enti no• dttadini italiani. la 
cittadiunza attualmea.te poucduta (ea. : franecae, 1viuera. ece.). 
NOTIZlE INTECJIATIVE PEil LE PERSONE OCCIJPATE 
(Col. 8 'OC) 
c.L M • Pnciu:ni 1e rattivitl riaulta.ate. per eiucua. occupato.. 
claDe coll. 12-lS·H del Moel. ISTAT[P/50 ha caratten di attiYitl 
ainiiauati'i-a. cio6 nolta duraa.te tutto l'auno ; oppure di attivitl 
~ cioli 1volta soltaoto in detenninati meai dcll'llDZlO ; 
oppme di attivit1 .uasionlll•. ciolt 1voJta in modo del tutto i.ne· 
CoD. 2S • 2' • Per coloro dae a.clla scttimaa. di rifrrimento hana.o 
arrcitato una o pii\ attivitl pro!cuionali divrne da qurlla pria.· 
cipalr indicate allr coll. IZ-13-14 del Mod. ISTAT/P/SO, preclaare: 
• alla col. 25, la profcuione ncrcitau nclle attlvitl sccondarie ; 
• al1a col. 26, ii num.ero dclle ore rompleuive di lavoro dl'ettuate 
nrlla scttimaua di ri!crimento prr tali attivitl 1rcondarie. Non 
devono, ovviamente, eaaere considerate attivitl profcuioa.a:li 
.eeondarie quelle nolte a titolo di na10. 
NOTIZlE IN'J'EGllATIVE ALLA POSIZIONE NEU.A PllOFESSIONE 
(C.L 13) 
CAI. 17 • Preciure, col a.umero die corrbpoa.de al cuo, 1e ii lihn 
pn/usl..nhia o ii ,,,.,.,.,. ia proprW ha, oppure no., prnoa.ale 
dipea.dcnte Rtrihuito (a.on devono eaer& comidetate le penone 
di ..rn.io). 
Col. 21 • Prcciaare, col numero che eorrilponde al cuo., 1e ii ~ 
• l'Unpiqcs:. o il f=Dn=n tlipas4m# l, Of pun no, parente • 
a!Sne dd auo claton di lavoro. 
llOTIZlE INTECJIATIVE PEil I mllll'Ol\"EN11 CHE NEU.A SET· 
TllllANA DI lllFDUllENTO HANNO LAVORATO MENO DI 4S ORE 
(Col. 15) 
Col. 29 • Qucsta colonna drn eucre eompilata aia per le penone 
in eondiz:ione profeuionale (OC. RO) WI per quclle in conditioDe 
DOD profcufoule (PO, C. S. P. ecc.) per le quali Della rol. IS 
dd Mod. ISTAT/P/SO l iDdirato 1UI numero di ore di lavoro 
in!rriore a 45. 
la nu dovranno riportani le UUR di tale durata ebe, come ~ 
indicata in ealce alla colonna. IODO atate 1UddivUe in rnnp.rann 
• pamanm.U. 
L'interviltatore dovrl hlllamitutto aceertare le trattaal di 
ana o pib. caUR trmporance e puaare alle canae pennanrnti 
-'a U mu ebe non IUuiata alcuna eaua temporanea. 
Ow concorrano pii\ came temporanee. queste vaono indicate 
trucrivendo onlinatamente i Dumcri di eodice loro conispoa.dcnti 
(a.: malattia e cattivo tempo, indicare: 2 • 4) • 
La cama permanente • Natura del lavQrO = 9• Y• lndieata ad 
cui di lavoro faticoso, pericoloao, ece •• 
Nello apazio riservato alle aonotazioni df'bbono euere 1~ci6· 
catr le raute codilicate COD i nameri 7 1 0 (Altrc). 
NOTIZlE INTEGRATIVE PER LE PERSOl\"E CHE CERCANO 
OCCUPAZIONE 
Le not.We delle coll. 30-31-32 riguardano i disoceupati (RO) o 
qurlle dclle coJl 33-34, le prnone in tt:rca di JI oceupuloftf' 
(PO). 
Cel. SO • [ndicare da quanti meai ii cliaoccupato U prrduta l'ultima 
occupazione (Ii noti cbe tale durata pa& DOD colnddere con quclla 
indicata alla col. 11 dd )!od. ISTAT/P/50 die (a ri!erimento 
al1a durata dell.a ricerca della lll:lova occupulone) • 
ColL 11 • SS • Piccis.ue. col num.ero che corriaponde al cuo, la moda-
litl di ricerca dcll'occupuionr. Nrl cuo di pii\ modaliti, indicatt 
IO!tanto quell& eht' ricorn per prlma nell'online di elcneuione. 
Nd cuo di • Altra modalitl = h precisarla ndlo 1pazio ri-
tervato alle aonotuioni. 
Coll. a • u . Se trattui di riecrca di 101• ecnipazione pi•n.o (oct:u• 
puione chi comporta pi6. di 30 on di lavoro 1ettimanali) oppure 
di 1ola eccupaziou poniah (oceupuione che comporta un nu· 
mero di on 1ettimanali a.on auperiore a 30) oppure di 1t:euptui•-
piaa • ia manccnza: tli .u:upazione paniah, indicare, rol numt:ro 
clw corrispcmde al cuo, 1e Ii ricerca un•oceupulone in proprio 































NIEDERl.ANDISCHER FRAGEBOGEN QUESTIONNAIRE N~ERLANDAIS 
Vragenlijst model 1 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Onderzoek naar omvang en samenstelling 
van de beroepsbevolking 
1960 
Voor Nederland uitgevoerd door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Land: NEDERLAND 
Provincie: ······-·-··-····------·······-···--·······-----····························································· ~---·-----------·····-· 
Gemeente: ····-····-···-----···-······-··········-··-·-········-···-·········---·-··········--·--·····-·-······-- ! 
~----···-----······---------·-i··--------· 
Nummer van de adreslijst: --------·-············---············---···-----------------------------··· 
. I i 
.-.------------------········-------.-,--------------------· 
letter: ---------------------------···--···-···-·-··---------------------··--··--··-· 
Enq ueteu r: -·-··-···-----------·--···-----···-·-··--···---------··-······-······-··--···--·-·-·-··-·-·········--
Datum van de enquete: ---------------···-···--------------------------------------------








De onderstaande vragen moeten worden beantwoord voor alle leden van het bezochte huishouden. Tot het hulshouden worden gerekend de personen, die In hulselijk verkeer met elkander samenwonen en een 
gemeenschappelijke hulshoudlng voeren (d.w.z. gemeenschappelijk het hoofdwoonvertrek bewonen). Ook voor tljdelijk-afwezlge personen, die op het bezochte adres wonen, moeten de gestelde vragen worden 
beantwoord; achter het antwoord op vraag 1 moet voor deze personen het teken + worden geplaatst. · 
Relatle tot het hoofd 
van het hulshouden 
t 
1. Hoofd van het hulshouden 
Volg- J 2. Echtgenote 
nummer 3. Zoon, dochter 
4. Vader, moeder, 1rootvader, 
1rootmoeder 
5. Overi1 famlllelld 
6. Kostian1er 
7. lnwonend hulspenoneel 
8. lnwonend bedrijfspenoneel 
I 1 I Hoofd van !;_J 
-.. -
het hulshouden • • • 
I 2 I I I 
.,- ······----··-··---- ..--
I 3 I I I 
.,-
---------·-··· ..--
i 4 I I I 
.-.- ..----
I s I I I 
.-.- ----------···· -.. --
I 6 I u .-.-
~ ----------·-····· I I -.. --
i a I I I 
.,- ·------------------- ..----
I ' I I I 
.,- ·------·-- ..---
I to I u -.. -




















Mund en jur 
vermelden 
Maand/Jaar 
·-·······-···-- ·-···-··-···-····· I 
















In deze kolom 
i ' ; 
.... _.1_ ...... .J 
" 
1 1 f it·--··-······· 
i _____ L __ J 
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3. In weduw· 
.... , 
4. Geschelden 
van echt of 
1escheiden 





































Voor de leden van het hulshouden van t4 faar en ouder (geboren v66r t olctober 1946) 
Posltle op het ogenbllk van de enqulte 
6 
1. Oefent een beroep ult voor el1en rekenln1 of In loondlenst blJ een ander, werkt 
als echtgenote, zoon, dochter of als overt1 famlllelld mede In het 1eztnsbedrljf 
2. Is werkloos, zoekt een betrekkln1 
3. Werkzaam In de el1en hulshoudlng 
4. Student. scholler 
5. Dlenstpllchtl& milltalr 
6. Gepensloneerd. rentenler 
7. Overlie (nauwkeurl& omschrijven): arbeldson1eschlkt. enz. 






LJ ······················· Voor ledere persoon 
" 1enn11chl kt onder 
I I « 1 » dlent een 1roene vngenlljst ln1evuld 
...-- te worden . 
I /. Voor ledere persoon 
.....--
...... , ..... 
genngschlkt onder 
I I «2 », « 3 », «4 ». «6 »of «7 »dient 
.....-- .. 
...........•.........•... 
·······- een gele vngenlljst 
ln1evuld te worden. 
u .. --· .. ············-······-
Voor ledere penoon 
LJ 1ennpchlkt onder « 5 » Is het onder· ..... zoek be~lndl1d . 
I I i i 
-.-- ~- ..... .. ... 
u .,·····-··:·········-· .. ········ 
Nlets vermelden 



































Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
N' en letter van de adresliist ONDERZOEK NAAR OMVANG EN SAMENSTELLING . Vragenlljst model 2 
VAN DE BEROEPSBEVDLKING 
Volcnummer .. . . ............ . INDIVIDUELE VRAGENLIJST 
'°"'"-'" nn .,..,.,;;,. mo4ol l) in te vullen voor iedere persoon 
bij vraag 6 gerangschikt onder « I » 
A. BEROEPSARBEID TIJDENS DE VERSLAGWEEK 
(laaute 7 dagen vooraf1aand aan het be:z:oek van de teller) 
7. BEROEP: ················-··--·------·----·-·-·······-·-
Bij meer dan een beroep te vermelden het beroep waarln het grootste untal uren 11 1ewerkL 
Geen al1emene benamln1en vermelden als fabrlkant. handelur, kantoorbedlende, arbelder, doch 
1lechu benamingen opnemen die het ulqeoefende beroep duldelijk aan1even, b.v. fabrikant van stalen 
ramen, winkelier Jn manufacturen, boekhouder, tlmmerman. 
8. POSITIE IN HET BEDRIJF: 
f. Bedr#Jfsltoofd voor eigen rekenln1 met penoneel. 
l. SO:~!:=:/~ :a°:'N~!J.!: e".d~eb'.!h~:eonn~~!t~:d~eet!;drljfshoofden voor elcen rekenln1. Hulsper-
soneel en medewerkende gezlnsleden worden nlet tot het penoneel gerekend). 
3. Medewerkend pzlnslld: echtgenote, zoon of dochter of ander tot het huishouden behorend faml-
llelid, die (dat) In het gezlnsbedrijr meewerkt zonder or tegen minder dan normale belonlng. 
In loondlenst {Ind. dlrectevren •an ft N.Y.'r e.d.J 
fomlllelld •an de werk•••er en werkzaom air I 4. orl>elder 5. employe 6"" famlllelld •an de werlf. .. Y'er en werkzaam air ;: :::;::~ 
Als employes moeten worden beschouwd directeuren van N.V.'s e.d., bedrijfslelden. kantoorpeno-
neel, winkelpenoneel en alle overige beroepsbeoerenaren. die nlet tot de handarbelden kunnen 
worden gerekend. 
a. Sed'lenaars •on de 1odsd1ettsc. 
In twljrelgevallen de positle In het bedrijf nauwkeurlg omschrijven: ···············- ····-·-·-·-··········--········ 
9. BEDRIJF, ZAAK, PRAKTIJK OF INSTELLING waarln de ondervraagde penoon werkt 
of hetwelk (welke) door de ondervraaade penoon wordt geleld. 
Naam van het bedrtjr or van de werkgever:----···-···-···· ···········-···--·····-····-··· ·······-····-···-··----·-····· 
Adres: -·····--·-···············--········· ······- ....... straat, nr ......• gemeente: ..... . 
Aard Y'On hec ult1eoefende bedrlJf: -·········----·-··· ····------·-·-·-- ········----·---···-········ 
Zo nauwkeurig mogelijk aangeven, b.v. klstenfabriek. bloemenwlnkel, groothandel In 1ranen, 1emeen-
tesecretarle, bockhoudbureau. 
10. AANTAL TIJDENS DE YERSLAGWEEK GEWERKTE UREN:.································-··········-·····-
Hieronder zijn eventueel begrepen de in dit beroep gewerkte (niet het aanul betaalde) overuren. 
In de eigen huishouding gewerkte uren bulten beschouwlng laten. 
11. lndlen het opgegeven aantal uren lager Is dan 45, aangeven wat hlervan de OORZAAK Is. 
Door omkrulslni aan.even welke oorzaalf. (zakenJ •an toepassln• fr {zlJnJ. 
A. TIJdellJke oorzaken: 8. BllJHnde oorzaken: 
f. Ontslag, wachten op In diensttreding bij nieuwe werk- (u1t1lu1terwl c~ ver"'elden. irwli•• •-• citcl• 
gever. h1k• DOrM•k II OPl•I•"") 
2. Ziekte. moedenchap. f. Algemene re1elln1, collectief 
:: ~~:~~~;~~:riheden. 2. :~~~~~ het werk. 
16. Suking, uitsluiting. 3. Op e1gen verz:oek. 
32. Gedeeltelijke werkloosheid of slapte In het eigen bedrljr. Andere oornken (omschrijven): 
Andere oorz:aken (omschrijven): ....................................... . 
11 bis. Bent U Jn verband met werkloosheld door de Overheld In dlt beroep tewerkgesteld 1 
(op een obtect van de Sociale werkvool"J:ienln1sregeling or van Aanvullende werken) l 
I. Jo. 
2. Neen. 




Zo ja: aard van nevenberoep(en) vermelden: ........................... ··-·······--- ................. ..... . ... . 
aantal in nevenberoep(en) gewerkte uren vermelden: 









~--····__j ______ J 
tl. WERKT U: f. re6elmati•• d.w.z. het gehele jur door. 
2. u#Ulukencl In 9'n of meer selzoenen1 d.w.z. slectiu gedurende bepaalde vute pe-
rioden van het jaar. 
3. u#Ulultend lrtdfMnteel. d.w.z. zeer onre1elmatl1. 
B. ZOEKEN NAAR EEN BETREKKING 
14. ZOEKT U EEN ANDERE WERKKRING I 
f. Ja (In loondlenst blj een ander) - overaaan nur vraaa 15. 
2. Ja (als bedrijrshoofd voor elgen rekenlnl). } Het ondenoek Is beilndlad. 
3. Neen. 
IS. OP WELKE MANIER ZOEKT U I 
f. ln1eschr.ven blj een aewestelljk arbeldsbureau. 4. Penoonlljke relaties. 
2. lngeschreven blj een partlculier bemlddelln1sbureau. J. Raadplegen van advertentles. 
J. Plaatsen van advertentles. 6. Not: nlet begonnen. 
lndlen op venchillende manleren werk wordt gezocht, moet van bovenstaande opsommlng slechu 
het laagn 1enummerde 1eval. dat van toepassln1 Is, worden vermeld. 
lndien de gevolgde manler van zoek~n nlet In de opsommin& voorkomt. moet hiema een omschrijvln& 
van de manier van zoeken warden gegeven: . 
16. HOELANG ZOEKT U EEN BETREKKINGI 
f. Minder dan 1 maand. 4. 6 maanden tot minder dan 1 jaar. 
2. 1 tot minder dan 3 munden. 5. 1 tot minder dan 2 jaar. 
3. 3 tot minder dan 6 maanden. 6. 2 jaar en meer. 
17. ZOEKT U: 
~: =~ :~1:~f~n:-::~k~~f~1':8:~~a;'e~Od~;~~k:i:~a~en per week (30 uur of minder per week), 
doch zult U desnoods een volledige betrekklng unnemen 1 
3. ululuitend een betrekklng voor enkele uren per dq or enkele dagen per week (30 uur or minder 
per week)l 
t9. OMSTANDIGHEDEN waaronder door de ondenraqde penoon -n betrekklng wordt 
gezocht: 
o) De huidige werkkrln1 Is slechts tlJdelljk en In afwachtln& van het vlnden van een nleuwe werk· 
krlng aangenomen, 
f. na uit de vori1e betrekklng te J:Jjn ontslagen. 
~: ~= d~t :r=:!.=!r~':1::,;::~!~1~:bt':~e1be~C:,mb.nilndigd. 
4. na de werkzaamheld als medewerkend gezinslld te hebben betlndlgd. 
5. totdat een -rste normale betrekkln1 wordt gevonden. 
b) De huidige werkkrln1 Is g6'n tlJdellJke werkkring, doch 
6. de:ie werkkring bevalt niet. 
7. de ondervraagde penoon ul deze werkkrin& (waarschljnlijk) verllezen. 
c) Overige omsundigheden (te omschrijven): . 
~=~ ;:~~:~ ~~~~=11~ ':~:;. ~·. 62.0~ 1,;,1 4dd1:~:~'d~~~=~Q~1~· over het vorige beroep 
te worden 1esteld. 
20. YORIG BEROEP: .. 
.....,.,, _, 21. YORIGE POSITIE IN HET BEDRIJF: .. 
4 • .,,... • .,20-22 
~/~~::;.:~~~r n. :.~'!C:.(~!!:~:J:.:k~~~~~"::~~'tc~r ~m=~~tN;;:._rrtn de ondervraagde 
:'~.dnnras•n- Naam van het bed~ljr or van de werkaever: 
Adres: .......... straat, nr , gemeente: . 
Aard •an het u1t1eoefendft bedrllf: .. 
ll HOELANG bent U nlet m-r In dlt vorlge beroep werkzaam? 
f. Minder dan 1 maand. 4. 6 maanden tot minder dan 1 jaar. 
2. 1 tot minder dan 3 maanden. 5. 1 tot minder dan 2 jaar. 













































Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
N• en letter van de adresllJst ONOERZOEK NAAR OMVANG EN SAMENSTELLING Vragenlijstmodel 3 
VAN DE BEROEPSBEVOLKING 
Vol1nummer--- INDIVIDUELE VRAGENLIJST 
, ........ m ............ 0 •ilnm0 •o1 1 1 in te vullen voor iedere persoon 
onder 2, 3, 4, 6 of 7 gerangschikt bij vraag 6 
A. BEROEPSARBEID TIJDENS DE VERSLAGWEEK 
(laaute 7 dq:en voon.fpand aan het: bezoek van de teller) 
6bls L Hebt U In de venlapeek toenllll' of bfl wlfze van ultzonderln1 toch iEiEn of meer uren 
beroepsarbeld verrfcht. hettlJ al of nlet te1en belonln1 In het bedrtjf van Un van de 1ezlnsleden. 
heulJ te1en belonln1 In het bedrljf van een anderl 
f. /a. -+ overpan nur vru1 7L 
l. Neen. -. overpan naar vraq 13a. 
la. POSITIE IN HET BEDRIJF1 
1. Bedrllf1hoofd voor efcen rekenln1 met personeel. 
l. Bedrllfshoofd voor el1en rekenln1 zonder penoneel. 
Dlrecteuren van N.V."s e.d. behoren nlet tot de bedrljfshoofden voor el1en rekentn1. Hulsper-
soneel en medewerkende 1ezlnsleden worden nlet tot het personeel 1erekend. 
l. '1~1~di!(d~tf1~~~d~e~~:f:diiJr·~:.Ze0:k~°z'!~d:r°!;~:;;nt:1~d!~d;snh:~~~~~~~fe1~~~1~~: 
In loondlerut (Ind. dlrecteuren Yan de N.V/1 e.d.J 
famlllelld Yan de werlc:reYer en werkzaam als s. emp/o'(i i 
4, arbelder 
1een famlllelld Yan de werlc:1eYer en werkzaam al1 #: ::::::~ 
Als employ~ moeten worden beschouwd dlrecteuren van N.V.'1 e.d., bedrljfslelden, kantoorperso-
neel, wlnkelpenoneel en alle overlie beroepsbeoefenaren, die nlet tot de handarbelders kunnen 
worden 1erekend. 
I. Bedlenaon Yan de 1odsdlen1t. 
In twlJfelrevallen de posltle In het bedrljf nauwkeurl1 omschrljven: -·-----·-·------
ta. BEDRIJF, ZAAK, PRAKTIJK OF INSTELLING wurln de ondervruzde penoon werkt 
of hetwefk (welke) door de ondervraa1de penoon wordt reteld. 
Num van het bedrljf of van de werk1ever:. 
Adres: ............. strut, nr ............. 1emeente: .. . 
Aard .an Im ultreoefende bedrl/(: 
Zo nauwkeurl1 mo1elijk un1even, b.v. klstenfabrlek. bloemenwlnkel, 1roothandel In 1ranen, 1emeen-
tesecreurle, boekhoudbureau. 
tOa. AANTAL TIJDENS DE VERSLAGWEEK GEWERKTE UREN1------------·-···-······-.... -------....... . 
Hleronder z:IJn eventueel berrepen de In dit beroep pwerkte (nlet het unul beua.lde) overuren. 
In de el1en hulshoudln1 1ewerkte uren bulten beschouwln1 laten. 
11L lndlen het opsezeven aantal uren lazer 11 dan 4'5, aanseven wat hlervan de OORZAAK 11. 
Door omkrubln1 oan1enn welt. oorzo1d,(zalc.en} Yan toepas:sln1 ls(zlJnJ. 
A. TIJdelljlr.e oorzalr.en: 8. Bll}nnde oorz:aken: 
f. Onulaa. wachten op In dlenmredln1 blj nleuwe werk.· (~luluitand i. V9rm1ld1n lndien 1nn tiJd .. 
iever. l11kl ooruali: h op1e11w1n) 
~: ~~:~~~~~~~:1~n. J. Op el1en verz:oek. 
64. Oerent toevallia:e werkzaamheden ult terwljl hlj een Andere oornken (omschrlJven): 
bctrekkin1 z.oekt. 
Andere oornken (omschrljven): 
LJ 
. ..... -J 
, , I 
··-·-····--·-··--.. -
Ila. Hebt U tlJdens d• venlqweek naast hot vermelde beroep ook (een) NEVENBEROEP(en) 
ultaeoefend r 
I: f:~n. 
Zo Ja: aard van de nevenberoepen vermelden: 
aanul In nevenberoep(en) 1ewerkte uren vermelden: 
Ila. WERKT U: f, rete/matlr, d.w.z. het 1ehele Jaar door. 
l. ultslultend In l~n of meer selzoenen, d.w.z. 1lechts 1edurende bepulde vast• pe-
rloden van het Jur. 
J. ultslultend lnddenteel, d.w.z. uer onre1elmat11. 
4. noolt In een beroep. 
B. ZOEKEN NAAR EEN BETREKKING 
t4a. ZOEKT U EEN (ANDERE) WERKKRING I 
f. Jo (In loondlenst biJ een ander) - overrun nur vnaa: 1Sa. 
l. Ja (al1 bedrijfshoofd voor elren rekenlnl)} Het onderzoek Is be!lndl1d. 
J. Neen 
tsa. OP WELKE MANIER ZOEKT U I 
f. lnreschreven bJJ een rewestelljk arbeldsbureau. 4. Persoonll1k1 relatles. 
l. lnreschreven blJ een panlculler bemlddellnrsbureau. J. R.u.dplea:en van advenentles. 
l. Plutsen van advertentles. 6. Noe nlet beronnen. 
lndlen op venchlllende manleren werk wordt 1ez.ocht, moet van bovenstaa.nde opsommfn& slechu 
rne,;l~a:~s: ==~~~d!e~:.fe·~~~~k~~0n~~:S1~'!fe1~p°':~~;~n~e~:,e;:~mt. moet hlerna een omschrljvln& 
van de manler van z.oeken worden 1e1even: .... 
16a. HOELANG ZOEKT U EEN BETREKKINGI 
f. Minder dan 1 maand. 
l. 1 tot minder dan 3 munden. 
J. 3 tot minder dan 6 maanden. 
4. 6 maanden tot minder dan 1 Jur. 
J. 1 tot minder dan 2 Jur. 
6. 2 jaar en meer. 
t7L ~~~~~o~~I e betrekldn meer dan 30 uur er week) r 
l. een betre:k~ln1 voor en~e~e uren per daa: J enkele cfaien per week (30 uur of minder per week), 
doch zult U desnoods een voltedl1e betrekkln1 aannemen r 
l. ultslultend een betrekkln1 voor enkele uren per dq of enkele dqen per week (lO uur of minder 
per week) I 
Ila. Ontvanst U een WACHTGELD of een UITKERING In verband met werkloosheld I 
f. /a. 
J, Nnn. 
1i9L OMSTANDJGHEDEN waaronder door de ondervra.azde penoon een betrekklns wordt 
pzocht1 
r. na ult de vorf&• betrekkln& te z.l/n ontslqen. 
l. na ult de vorl1e betrekkln1 ones~ te hebben ~enomen. 
~ : ~= ::=::~::~ :b~::fe:e~e~'d1~~~~~ :i:b:!~d~~lndl1d. 
S. totdat een eente normale betrekkln1 wordt 1evonden. 
Overlie omstandl&heden (te omschrlJven): . 
Voor penonen 1eranpchlkt onder S Is de ondervraz:tn1 beilndl1d. 
Voor S'iersonen 1ennpchlkt onder 1, 2, 3 of -4 dlenen de vna:en 20a • lla over het vorl1e beroep 
te worden aesteld. 
20a. YORIG BEROEP: .... 
lta. YORIGE POSITIE IN HET BEDRIJF1 ... 
badpleq-
;. 7,<::.,~ 22a. VORIG(e) llEDRIJF, ZAAK, PRAKTIJK OFINSTELLING, waarlndeondervruzde 
t1nzr. ~}~d;.-n:; penoon heeft pwerkt of hetwelk (welke) hlJ/zlJ heeft plefd. ~1ij!i. dm Num van het bedrijf of van de werkJever: ........ . ····-·--·················· .... .. .. 
Adres:---- ........ atraat, nr .. , 1emeente: 
Aard Yan het ultppefend• bedrl/(:. 
1la. HOELANG bent U nJet meer ln dlt vorl1e beroep werk.u.am1 
f. Hinder dan 1 maand. 4. 6 munden tot minder din 1 Jaar. 
l. 1 tot minder dan 3 munden. J. 1 tot minder dan 2 Jaar. 






































Vragenlljst model 1 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
188a, Tervurenlaan 
BRUSSEL 
NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK 
Leuvenseweg +4 
Ter.11.n.n BRUSSEL 








Naam van de teller: ---·····························-·-·----······-··-·-···---··········-
dlenst: ·-··················-·········-··-··-·--····--------·-----·········· 
. 
Datum van het onderzoek: --··--····-·······-··--··--·-······-···-
Referentleweek: van--·----- tot -·-·---- 1960 
Ultslag van het onderzoek: -··--·-·---------
I I L-J 
' I w 
I I 
lmprlm6 mod~le 1 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTb EUROP~ENNES 
188a, avenue de Tervuren 
BRUXELLES 
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE 
+4, rue de Louvaln 
nr.11.n.n 




rue: ··--······················ ................................................................................ . 
commune: ············-----·-··-··-··················-·······-----········································ 
arrondlssement: ·········-·········-········--····--------------·-············ 
Nom de l'enqu@teur: ·············-···········-·-·······--··-················-········· ...... 
service: .................... ·············-·---·····-·····-····-·--·-·----·····-··--············ 
Date de l'enquete: ····-··-····················-······--············-················· ················-·-· .. --·-····· 
Semalne de ro!fo!rence: du··············-- au ·-··· .. ·················-··- 1960 




































Pour toue.t les penonnes composant le """- Pour I•-· du m6nap cle 14 ans et plus (n6M avant le 1"' «Wbre 1946) 
·-= .. -u.i-: """- Sex• 
2 
I. Chef du rMft119 1. Huculln 
• N• I 2. Confolnt 2. Hmlnln 
d ordre J. Flis, fllle 
I 
4. Ascendant 
5. Autre J*Wnl 
6. Ami, penslannafre, souHocatalnt 
7.Domestlque 
8. Salar16 1<>16 
~ Chefdu!Mnqe .•• ~ U 
LJ -····---- LJ LJ 
I J I I I · I I 
.......- ---- ..---- ..-
~ _I I LJ 
M ..---- M 
~ -·----·- !.J LJ 
i 'I LJ I I ~ ....-
~ -·---··- LJ LJ 
~ -·····--····--·- LJ LJ 
~ __ LJ LJ 
Datedenal- ma~=...1a1 I Nadonalle6 Occupadon principal• au moment de I'--


















4 I s 6 
Ne rien lnscrtre 

















2. Est en ch6mqe: est l la r.cherche d'un emplol 
J. H6nq6nt 
4. Etudlant, 61he 
5. Mllitalre en Mrvlce l'cal 
6. Retral"- pen1lonn4i 
7. Autra (pr9clser: rentler, lnapte, etc.) 
i : ! I I I ! LJ 
.. ~ -.. g--- ---·-·---· 
~.--l. ____ J LJ LJ u ···--··--·-····--··--· 
L_L __ J LJ LJ LJ ···-··-·-····-·-···--··----····--
: ! LJ LJ I i ;;,··-··----·- g--- -·---···--··--··-·-··--·-··------------
! i I I I I I .LJ 
·----·· -.. i;o---'- -------·-------·····-------
l-' J LJ LJ LJ ···-··-··-············---·----
' I I I LJ' . I I ; ' ,  t-i j ;r--- .. .- ----·····-·······-·---
L-L_J LJ LJ LJ -·-········-··-·-··----------
L-J__j LJ LJ LJ --·---·--· 
Pour chaque personne 
du.He « 1 »: rempllr 
un lmprtm4 vert 
modtle 2 
Pour chaque penonne 
clau'8«2»,«3», 
«4•,c6»,ou«7»: 
rempllr un lmprtm4i 
jaune 
mod61e J 
Pour chaque personne 
dus'9«5»: 
l"enqulte est termlnM 
Ne rlen lnscrlre 































~ ~ __ LJ LJ 




N° de la stnte -----··· ENQUh°E SUR L'EHPLOI 1960 lmprlme moditle 2 
N•du!Mna1• ----·· BULLETIN INDIVIDUEL 
N° d'ordre -----·····-
(A ,,MMI,. 1ur rlmJrim.I modMe t ) 
a remplir pour chaque personne 
classee « I » a la question 6 
A. ACTIVl~S PROFESSIONNELLES DURANT LA SEHAINE DE R~FbENCE 
---------- (demlen 7 Joun qul ont p"'=6d6 lo - do l'apnt nice.....,r) 
7. PROFESSION PRINCIPALE: (l d6tailler) ···-·-··--------
& STATUT PROFESSIONNEL: 
I. Emplopur: patron l son compte qul a au molns un salari6 permanent. (Ne pas lnclur. dans cette 
cat61orie les personnes n'ayant que des aens de malson ou des aldanu) 
2. lndlpendant sans Alarifs: patron l son compte., sans salart'1, mlls pouvant ltr. ust.U par un ou 
des aldants 
J. Alcfont : tnvallle 11n1 r6mun,ntlon contractuelle en aldant un membre de 11 famille dans aa 
profession. 
{ 
Salar-14 appa,...... i _, omployeur I 45• ~~· Salaru.: • uuuu. 
Salorl4 non -- i _, omployeur 6• °"',.,.,.· 7. outre. 
•. Clorp. 
En cas de doute, dkrtre la situation: 
9. ETABLISSEHENT, EXPLOITATION AGRICOLE, etc., qul emplole ou que dlrfp la IM"'° 
tonne lnterroa'e: 
Nom (ou raison soclaJe): ·······-··-----·-·--·--··------········--------
Adresse: rue --- ····--···----- n• --·····-Commune ···-············--·--·-·--·-----
Actl•ltl: (pr-Klse;le plus possible) -------·-·--·-----···········-----·--··-·---
10. NOHBRE D'HEURES DE TRAVAIL 1Mndant la semalne de Nf6renu: -· 
11 s'qlt des heura effectu6es dans le cadre de l°actJ'f'lt6 d6crtte en r6ponse IUX questions 7, 8 et 9. 
Y lnclure les heura supp"mentalres riellement accomplles. Ne pas 'I comprendre les heures 6ven-
tuellement payffs comme supp16mentalres mals non accomplles, non plus que les heures pass6es l 
effectuer des tranux strlctement m6nagen. 
U. SI le nombre d"heures lndlqu6 est ln"rfeur ii 45 heures, OBSERVATIONS SUR CETTE 
DURieE (dans le cas contralre, passer l la question sulvante); 
encerder le ou 1 .. nombres corrapondont .t toutet le• COUMS dtff:s: 
A. CouMS fHlllGPru 8. Cousa dura,,,_ 
f. 06but OU Cessltfon d• l'emplol (MUte.-n' Ii auculMI a.a ,_. .... 11°1 
2. Maladle. matemlt6 •• en•> 
4. Con1'- exemption I. Con'f'entlon collective 
8. Hauvals temps 2. Nature du travail 1.s.· Confllt du travail l. Par con'f'enance personnelle 
32. Chi&mqe partlel ou affaire en •ctMt' ~ulte pour une Autre cause (p,..clser): ··--··-·-
penonne tnnlllant t. son compte 
Autre cause (pnklser): ·-·····----·····--·-·-···- --··-·-----······----··--
Ubls. L'EXERCICE DE L'ACTIVITI\ d6clar6e en r6ponMaux questions 7, 8 et9 
Nsul~I d'une mlse au travall de ch6meurs par une administration pu-
bllque? 
'· Oul 2. Hon 
tl. :~;.E';'s~~':..m~J)t"mal- de Nf6rence,exerctl une (d') AUTRE(S) ACTIVITl\(S) 
(lei actlvlt6s b6n6voles ou dlaslnt6reu6es ne dolvent. pas •tre prises en consld,ndon) 
f. Oul 
2.Non 
SI oul: Naturedo cene (ces) act1Ytte(1)I 














LILLI IM M 
l I I 
1J. TRAVAILLEZ.VOUS: I. rlpllirement, c'est+dire de ~n suMe pendant l'ann'8 entl6re 
l. solsonnlirement, c'est+dlre durant certalnes 6poques de l'annlte seule-
ment (avec Interruption pendant le reste de l'annlte) 
l. occodonnellement, c'est-l-dlre de~ tout l (alt lrrigu116re. Mlon la 
drconstances. 
B. RECHERCHE D'UN EHPLOI 
14. RECHERCHEZ-VOUS un autre emplol ou une autre situation? 
r. Oul (emplol salarl6) ·•passer l la question 15. 
2. Oul (situation t. son compte) } L'enqulte est termln'8 
l. Non 
ts. DE QUELLE HANlf=RE a'efrectuent les recherches? 
f. S'est lnscrtt l un office public de placemenL 
2. S'est lnscrlt t. un office prtv' de placemenL 
3. A lns6r6 une annonce dans un journal. 
4. Par relations penonnelles. 
S. Recherche parml les offres d'emplol {dans la preue, sur tableau d'affichage, etc.) • 
6. N'a pas encore commenc' ses recherches. 
Autre mode de recherche (t. pr8dser): ................ -·····-···---··············-·--····--············-·········· ··············-·· 
Les modes de recherche 6tant lus dans l'ordre l partlr de 1, c'est le premier lndlqu6 qul devra ltre 
retenu. Dans le cas d'un mode non pr6vu. le faire pr6ciser: sl la r6ponse correspond t. « 6 », ne pas 
poser la question 16. 
16. DEPUIS COMBIEN DE TEMPS durent les recherchesl 
f. Hoins d'un mois. 
2. 1 mots l moins de l mols. 
l. l mois l molns de 6 mols. 
4. 6 mols t. molns d'un an. 
5. 1 an l molns de 2 ans. 
6. 2 ans et plus. 
17. LES RECHERCHES VISENT-ELLES UN EMPLOI : 
I. A temps complet (plus de 30 h par semalne)l 
l. A temps partlel mals, t. dMaut. t temps complet l 
3. A temps partlel, l l'excluslon du temps complet l 
19. CIRCONSTANCES dana lesqU.lles a'etrectue la N<herche: 
o) L'actMt' actuelle n"est qu'une -actlYlt6 d'attente accepth temporairement: 
I. Aprft avolr perdu un emplol nlar16 par llcenclemenL 
2. Apres a'f'olr perdu un emplol salar" par d6mlssion. 
l. AprU Holr cess6 d'exercer une actMtit t. son compte. 
4. Apr9s avoir cesse d'exercer un emplal d'aldant. 
5. En attendant de trouver un premier emploi. 
b) Ou blen l'actlvlt6 actuelle n'est pas une acti'f'lt6 d'attente, mals 
6. L 'emploi actuel ne convient pas. 
7. II existe une crainte ou une certitude de perdre l'emploi (ou la situation) actuel. 
Autre clrconstance (~ prUlser): 
Pour les personnes classites 5, 6 ou 7, l'enqulte est termln'8. 
Pour les penonnes class6es 1 l 4, description de l'actlvlt' perdue ou abandonn'8: 
211. ANCIENNE PROFESSION PRINCIPALE: 
21. ANCIEN STATUT PROFESSIONNEL: 
ll. ACTIVITI\ DE L'ANCIEN l\"TABLISSEHENT, de l'anclanne exploitation agrfcole, etc., qul 
employalt ou que dlrlgealt la personne lnterrog6e: ··············----···········-····················-·--···-···· 
21. DE QUAND DATE la perte OU rabandon de cette actlvlU professlonnelle? 
f. Moins d'un mols. 
l, 1 mols t. moins de l mols. 
3. l mols l moins de 6 mols. 
4'. 6 mols l moins d'un an, 
S. 1 an l molns de 2 ans. 










































































N• de la Rrate --~-- l!NQUeTI! SUR L'EMPLOI 1NO lmprll'IM mocUile J 
·N•durrMnap ----- BULLETIN INDIVIDUEL 
N° d'ordre-------
(A ,.......,.. sur M•priM ........_ 1) 
a remplir pour chaque personne 
dass& « 2, 3, 4, 6 OU 1 » a la question 6 
A. ACTIVlnS PROFESSIONNELLES DURANT LA SEMAINE DE·R~F~RENCE 
----------- (clemlen 7 Joun qul ont pr6dd6 le pomp de 1'-t NalnHUr) 
6bl1 a. Au coun de la......ine de.Nf'-,a-._..i.nta- UM adlYltf pt'Of-lon-
nelle. .-.mun•rM ou non (par exemple. en aldant un membre de A famllle dans sa professlon), ne 
~~-:J::u: ::.~:-.::::.<:. q;;::.~~= =~~.:': C:::d'Z:.~!)':9 exceptlonnel (I• actl•lt61 
I. Oul pmer•laquestlon7L 
z. Nonpmer•l•quOltlon1Ja 
7a. PROFESSION PRIN4ZIPALE1 (• d6tllller) -
8a. STATUT PROFESSIONNEL1 
1. Employevr: patron l son compte qul a au molns un salarl• perm&Mnt. (Ne pu lndure dans ceu. 
cat'cort• I• personnn n'ayant que des pns de malson ou des aldanu) 
J. lndlpendonc sans salarl'9: patron • aon compte. 1an1 salart6s, malt pouvant ltre uslsdi par un ou 
des ald8"U. 




Soro..u ..,.,...,,_a - _,,,.,_ t 4• --· 
. Sa/erU- __,.. _ _,,,.,_ ;: =· 
=~ ~Cdoute. dKrire la situation: 
9a. tfABUSSEMENT, EXPLOITATION AGRICOLE, etc., qul emplole ou que dlrlp la .,..._ 
sonne lntel"f"OSMt 
Nom (ou nison IOdale): 
....... ······ ... ················-·-··········· ....... ·······- ···························· ·············•·······• 
Adresse: rue -········ --------········· ............. ·········- no -- Commune-------·-·····--·······················----
ActlYltl: (pr6dser le plus poalble) 
10a. NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL pendant la MmalM de Nf're11<e1 
II 1'q:lt des heura effectuffl dans le cadre de l"actlvlt4 dkrlte en r4pon1e aux quest.Ions 6bl1 a. 7a. Sa. 
et 9a. Y lndure les heuru 1uppl6mentalres '"'811ement accomplles. Ne pu y comprendre les heures 
6ventuellement pay6es comm• -upp"mentalres mal1 non accomplles. non plus que les heu,.. puHes 
l effectuer des travaux urtctement m•naaers. 
11a.~Jiire(J'.';! ~"==•~~':!=:~\'!~..::-..= ~i!::.):" OBSERVATIONS SUR CETTE 
encerd•r ·I• ou I• ,.,..,.. COf r•pottclont .t coucer I• covw dCMI: 
A. c..-,.._..,._ B. c..- duroblM t ~~~:' :_:i: de rempk>I C''::) 11 .- -... .....,.... "'• 
I. Mauval1 temps J. Par convenance personnelle 
64. Exerce les actlvltlss occulonnelln qul H pr4Mntent tout 
•n recherchant un emplol Autre au .. (pr'd1er): . 
Autre cause (pr4dnr): ---------------- ----·-·----·-···· 
11bl1 a. L'EXERCICE DE L'ACTIVITll! dKlarie en Npome aux qu-'on16bl1 a I. Oul 
7a, 8a, et 9a NsultM-11 d•une ml .. au travail de chOmeun par une aclml- .2. Non 
nlstratlon publlquer 
Ua. TRAVAILLEZ·VOUS1 I .... ..,,,.,._, c'est.+dlrs de~ 1ulvle pendant l'ann6s ontllre 
.2. talsonnlinment. c'est-l-dlre durant certalnes 4poques de rannH Hui• 
ment (a¥« lnt:errupdon pendant le rerte de t'annte) 
3. occollonnellement. c'est-l-dlre de f~n tout l falt lrAaull•re, 1elon les 
cl rconstances. 
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B. RECHERCHE D'UN EMPLOI 
1-4a. RECHERCHEZ.VOUS un -plolr 
f. Oul (omplol 11l1rt6) - -·•la qu- 15a. 
z. Oul (situation • son compte) } l'enqulte est .. nnln6e 
J. Non 
15a. DE QUELLE MANlliRE 1'elf- I• .-.cherchel? 
f. S'est lnscrtt l un office public de placement. 
.2. S'at lntertt l un office prtv• de placement. 
1 A lns6r6 une annonce dans un )oumal. 
.C. Par relation• personneU•. 
S. Recherche pannl lel olfrss d"emplol (dan1 la presse, 1ur tableau d'afllch"I•• etc.). 
6. N"• pu encorw commend! ... recherdtes. 
Autrs mode de rechercho (• pr6c1Mr): 
LM mod• de recherche 4tant lus dans l"ordre l partlr de 1. c"at le premier lndlqu6 qul devn ltr. 
retenu. Dana le cu d'un mod• non pr6vu. le faire pr6cl•ro 11 la r4ponse correspond l « 6 •· ne pu 
po111r la question 16a. 
16a. DEPUIS COMBIEN DE TEMPS du,._t I• .-.cherchel? 
1. Molns d"un mol1. .C. 6 mol1 l molns d"un an. 
.2. 1 mol1 l molns de 3 moll. .S. 1 an l molnt de 2 an1. 
J. 3 mol1 • molns de 6 moll. 6. 2 ans et plus. 
17a. LES RECHERCHES VISENT-ELLES UN EMPLOh 
~ ~ :::: =~r~rcm~~· ~~~ r~:;-~:letl 
l. A temps partlel, l l'exclu1lon du temps completl 
i8a. PERCEYEZ·VOUS DES ALLOCATIONS.CH0MAGE? 
'· Oul 2. Non 
19a. CIRCONSTANCES clans 1-u•ll• 1'elf-e la recherche1 
f. A perdu un emplol salart• par llcendernent. 
.2. A perdu un emplol alart6 par d6mlalon. 
l. A ~ d'exercer une actlvlt' l ton compta. 
4. A cm.s6 d'exercer un emplol d'aldant. 
$. Recherche son premier emplol. 
Autre dr<Ollltlnal (• pr6c1Mr): 
~~ :: === = f·~'4:'l=:::d:'~~a~vlt6 perdue ou abandonnM: 
:ZO.. ANCIENNE PROFESSION PRINCIPALE1 
21a. ANCIEN STATUT PROFESSIONNEL1 ---· 
%2a. ACTIVITil! DE L'ANCIEN trABLISSEMENT, de l'anclenne exploltatlon qrleole, etc., qul 
employalt ou que dlrl.-lt la penonne lnterroa'e: --------------
:23a. DE QUAND DATE la pen. ou !'abandon de - actMtf pt'Of-lonMlle1 
1. Holns d'un rnoia. 
2. 1 mols l molns d11 l mola. 
l. l moll t. moln1 de 6 mola. 
.C. 6 rnc>l1 t. moln1 d'un an. 
5. 1 an l moln1 de 2 ans. 













































































Volil- I 2. Echtpnote 
nummer 3. Zoon, dochter 
4. Bloedverwant In oppande lljn 
5. Overl1 lamlllelld 
6. Vrlend, penslonpst, 
onderhuurder 
7. Hul1penoneel 
B. Gehu- loontrekkende 
~ Gulnshoofd . . . • ~ 
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Voor desulnoleden...., 141 ... en-~ Y66rl -1946) 
Hoofdbedrl)Ylsheld op - -bllk ...., het onderzoek 
6 
1. Oefent Mn beroep of ambt ult (of heeft Mn betnkklnl): werkt als helper ¥an Mn 
fan'lllleUd In de uttoefenlna: van :d)n bero.p, utfs zonder durvoor een loon te ont-
vanpn 
2. la -rk'- of zoekt een betrekkln1 
3. Hulahoudater 
4. Student, acholler 
5. Dlensspllchtli mllltalr 
6. Gepensloneorde 




















Voor leder penoon 
pranpchlkt onder 
« 1 » dlent een 1roene 
vrqenlljat ln ... uld 
te worden. 
Voor leder penoon 
.. ranpchlkt -· «2•. «3», ...... ,,. 
:'~!:u~:::Ufci .. 
te worden. 
Voor leder p.noon 
.. ranpchlkt onder 
« 5 » ls hec onder-
zoek beilndl1d. 
Nleta Yennelden 
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N' van de &roep ----- ONDERZOEK HAAR TEWERKSTEWNG 19'0 VragenllJst model 2 
N1 van Mt pzln ----· 
vol1nummer -------
<- t•,........ W11wrqirnl1Jtt-.il.t1) 
INDIVIDUELE VRAGENLIJST 
in te vullen voor ieder persoon 
bij Yraag 6 gerangschikt onder « I » 
A. BEROEPSBEDRIJVIGHEDEN TIJDENS DE REFERENTIEWEEK 
-------(laatste 7 dll&On voompand un hot buoek van de teller) 
1. HOOFDBEROEP (co omschrtJven): ~-·-·-···---·-
8. STAND IN HET BEROEP1 
f. Wer• .. nr: bedrtjfshoofd voor el1en rekenln1 met mlnstens een vast In loondlenst werkend per-
aoon (nlet aJ1 wefk&ever beschouwen de penonen die 1lecht1 hulspenoneel of helpen In dlenst 
hebben). 
2. Zel(nondlp: bedrijfshoofd voor el1en rekenln1. die 1een In &oondlenst werkende penonen heeft. 
doch door 6'n of meerdere helpers blJ1estaan kan worderi. 











In twljfelachtJ1e 1evallen. de toestand nauwkeurt1 omschrfjven: ---·------·······················--····-·-······-
9. INRICHTING, LANDBOUWBEDRIJF, enz., die (dot) de ondervruade peraoon cewerkstelt of 
die (dat) door de ondennqde penoon 1eleld wordt: 
Benamln1 (of flrma): -········--···--···-·····----······--··----·-······ -------······················ 
Adres: -· atnat. nr ·····-······. Gemeente: ······-· ·····················-················· 
lledri/•lsheld (zoveel moaelljk omschriJven):-............. _______ .... .. 
10. Aantal tlJdens de refer.ntl-eek GEWERKTE UREN1 ------------------------·-----·--
Het betreft hler het aantal uren 1ewerkt In de ala antwoord op vrqen 7. 8 en 9 omschreven bedrljvlg· 
held. De werkelljk verrlchte overuren dlenen medeprekend te worden. Dlenen nlet medegerekend 
te worden: de eventueel als overuren betaalde, doch nlet verrlchte uren. noch de aan zulver huls-
houdelljke arbeld bested• uren. 
11. Zo het untal op-Yen uren lqer dllft 45 llgt, OPMERKINGEN OYER DEZE DUUR. 
~ h;,~::f~=:s:!!,1:!1;t(d:'1j,::{!jd~e .;:'::;=:.,r::> ~n de C>P1•1nen oorzolcen: 
A. TIJdellJlce oorzolcen. B. Bestandl•• oorzabn · 
f. Aanvang of n:opzettlna van de betrekkln1. (&Ileen llMll•n ,.... enkel• 1itH6iike oonuk 
2. Zlekte, moedenchap. etpae,...n ii) 
4. Verlof, vrij1tellln1. f. Kollektleve overeenkomst (re1• 
a. On1unstl1 weer. linl). 
16. Arbeidskonfllkc. . l. Aard van hot work. 
32. GedeeltellJk• werklooaheld of bodrlJl-.rvan de aktlvl- 3. Blj peraoonlljke besllaln&. 
telt vermlnderd Is voor een voor elsen rekenln1 wer- Overlie redenen (te omschrljven): 
kend penoon. 
Overlp redenen (te omschrljven):.----·-·········-····-····-····- -······-·····-·-··--·····-·-·-··------




12. Hebt U, tlfdens de referentl--k, 66n of meerdere ANDERE BEROEPSBEDRIJYIG-
HEDEN ults-(endf 
(Vrljwllllge of onbaaauchtl1e bedriJvl1heclen dlenen nlet In unmerklnl genomen te worden). 
f. Jo. 
l.Neen. 
ZoJa: Aard van deze be;lrljvlgheld(heden): -·············· ···-·· ···········--············ ········-·-·····················-···-
Aantal In de:ce bedrljvlgheid(heden) 1ewerkte uren: ...................... ··········-·····-···--········--·····-
~ 
LJ 
•. _I .I 






l I I 
11 WERKT U1 f. r.relmotls, hot 1ehele Jur door. 
2. In _,zoeno,...,.,. 1t.chu pdurenff zekere pertoden van het Jur (met oncler-
brekln&•n tl)dena de overi&e perloden van hot Jur). 
3. -""'"•· - onreaelmatl& nur de omstandl&heden. 
B. ZOEKEN NAAR EEN BETREKKING 
14. ZOEKT U EEN ANDERE BETREKKING OF EEN ANDERE TOESTANDf 
f. /fl (bezoldl&de botrekklnl)-+ overpan naar vrua 15. 
~: t~toelUnd voor •lien r.kenlnl) } het onderzoek 11 bellncllsd 
IS. OP WELKE MANIER ZOEKT U 1 
f. lnschrlJvtn1 In een offldeel 1e.,estelilk bemlddellnpbureau. 
2. lnschrlJvln1 In Hn panlculler bemlddellnpbureau. 
~ ~=n,ljk: :i"r.k~~~~~l.1ln1 In een dqblad. 
J. Raadplepn van plutsaanbledln1en (In de pen. op aankondl1lnpborden, enz.). 
6. Noa: nlet begonnen. 
Ander. manler van zoeken (nader un te pven): ---··-··--····-··----··-··········-···-······-·-·--··-···--·~ 
Zo op meerdere manleren nur werk. gezocht wordt. dlent alleen dlegene weerhouden, welke In 
bovenstaande opsommln1 eent vermeld Is. 
Zo de manler van zoeken nlet voorzlen ls In bovenstaande opsommln1o dlent deze nader omschreven 
te worden; zo het antwoord overeenstemt met « 6 » dlent vraq nr 16 nlet psteld te worden. 
16. HOE LANG ZOEKT U EEN BETREKKINGf 
f. Minder dan 1 maand. 
2. Van 1 tot minder dan l mund. 
l. Van l tot minder dan 6 maand, 
17. ZOEKT U EEN BETREKKING1 
4. Van 6 maand tot minder dan 1 jur. 
.S.. Van 1 tot minder dan 2 Jaar. 
6. 2 fur en meer. 
r. Met YOUedi1e taak (meer dan 30 uur per week) l 
J. Met 1edeeltelljke uak doch voor het 1eval deze nl•t 1evonden wordt. met YOlledl1e tu.kl 
J. Met 1edeeltelljke taak. met ultslultln1 van de v0Uedl1e tu.kl 
19. OMSTANDIGHEDEN In dewelke de betNlckln11 pzocht wonlt1 
a) ~ n~~:~~~~j~~~ t!!:=::~c:!~~;~.~n ~~~=~ u:!.•r":i:.:.n werd. 
J. nadat een bezoldl1de bet.rekklnl door ontsla1 van de we';:e:nemer verloren werd. 
~ ~=~=~ =~ t:~t:::~::~ :°he~~~n ~:::!~ !:.!1.ezet werd. 
.S.. In afwachtln1 dH een eeme betrekkln1 1evonden wordt. 
b) Ofwel de huldl1• bedrljvl1held 11 nlet In afwacht1n1 aanpnomen, doch 
6. ZIJ void- nlet. 
J. De vrees of de zekerheld bestaat dat de huldl1e betrekkln& (of toesc.and) zal verloren wordeft\ 
Overlie om1tandl1heden (nader te omschrt)ven): ----------------··--··-··-·········· 
~=~ ~: ~=~ ~~'";.~':!11~~ C:~-:r ~ 51 »,; ;:! : t »~ ~c~~:1::d:.':7!1:J::~d~cl,u,psentt• 
bedriJvlsheld: 
:ZO. YORIG HOOFDBEROEP1 ......... ------------- -·----------------------------·-----·-
21. YORIGE TOESTAND IN HET BEROEP1 ....... _._ ............................ ---·---·--------·--.... - ......... . 
22. BEDRIJVIGHEID YAN DE VORIGE INRICHTING, ohorlg lenclbouwb.drlJf-z. die (dat) 
deonderv ........ penoon tewerk-ldeofdoorhempleldwenl1 -----
21 VAN WAN NEER da-.t het ftrll• of het -p-- dez.,. beroepsb.drlJvlgheldf 
f. Van minder dan 1 rnaand. · 
2. Van 1 tot minder dan 3 maand. 
3. Van 3 tot minder dan 6 mund. 
4.. Van 6 muncl tot minder dan 1 jur. 
S. Van 1 tot minder dan 2 Jaar. 
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Nr van de groep -··--·-·- ONDERZOEK NAAR TEWERKSTELLING IHO Vragenlijst model 3 
Nrvanhetgezln_............... INDIVIDUELE VRAGENLIJST 
volenummer -··-·-······-········ in te vullen voor ieder persoon 
·- H .... M nn Y"l~hjo< .... el I) bij vraag 6 gerangschikt onder 2, 3, 4, 6 of 7 
A. BEROEPSBEDRIJVIGHEDEN TIJDENS DE REFERENTIEWEEK 
--------(lutste 7 dq:en voorafpand un het bezoek van de teller) 
6bls a. Hebt U nochtans gedurende de venlagweek een al dan nlet bezoldlad• beroepsbezlgheld 
ultgeoef'encl (bljvoorbeeld een famillelid In zijn beroep bljgesuan), xii het slechts 1edurende 66n uur 
en In een toevalllge of blj wijze van ultzondeling ult19voerde werkz:aamheld l 
r.iw~l!:e~:'n~C:~~17Lwerkzaamheden dlenen nlet In aanmerkln1 te worden 1enomen). 
2. Neen - overaun tot vraaa 1lL 
7L HOOFDBEROEP (te omschrljven): --·-----··--··--··-·-----------
a.. STAND IN HET BEROEP1 
r. Werkrev•: bedrijfshoofd voor el1en rekenlng met mlnstens een vast In loondlenst werkencl per--
soon (nlet als werkgever beschouwen de penonen die slechts huispenoneel of helpen In dlenst 
hebben). 
2. Zelfttandlp: bedrijfshoofd voor el1en rekenln1. die geen In loondlenst werkende penonen heeft. 
doch door Hn of meerclere helpen blf1estaan kan worclen. 
J. Helper: helpt een famlllelld In de ultoefenln1 van een beroep, zonder daarvoor een loon te ont-
vangen. 
• { met zlJn werk:pl'er W'erwante loontreldc.ende t ~: :=:-
1.ooncNkkoncle. 6 arl>elder 
nlftmetaJJnwerkpnrnrwcrnteloontntkkende 1: 0 ,,.,., .. 
r~ =~~I~~ 1evallen, de toestand nauwkeurl1 omschrljven: --·-----------··-··-
fa. INRICHTING, LANDBOUWBEDRIJF, enz., die (dat) de ondervnqde pe""°" tewerkstelt of 
die (dat) door de ondervrugde penoon 1eleld worclt: 
Renaming (offlnna): -· 
Adres: ·-·-···--•trut. nr--·-· Gemeente: -----------
Bedrl/•lirlteld (J:Oveel mogelljk omschrljven):---·-············ .. ······----······· 
IOa. Aantal tlJdens de refe,..,..tl--k GEWERKTE UREN1 
Het betreft hler het untal uren gewerkt In de ala antwoord op vragen 6bis a. 7a. 8.1 en 9a omschreven 
bedrljvlgheld. De werkelljk verrlchte overunm dlenen medegerekend te worclen. Oienen nlet rnede-
~~~=:.~ijk:.o:"n:~ t:~n:~~ln~la overuren beualde. doch nlet verrlchte uren, noch de aan zulver 
llL Zo het aantal opgegeven uren lager dan 45 Hgt, OPMERKINGEN OVER DEZE DUUR. 
~ h:,~.!:f~~:':!~1,::1c'..(.,!'!,ff:,.(:,a~!e.:~=:..:....~n de oppp•en oormbn: 
A. TI/clel//k• -zoken. 8. Bestend/ire -zoken 
f. Aanvang of 1topzettln1 van de betrekklnc. (•I'- indlerl ... n enkeki 1iJd•hlke--" 
.2. Zlekte, moedenchap. ~ •> 
I. Ongunstll weer. J. BIJ penoonlljke besllnlng. 
6if.. Oerent de toevalllge bedrijvlgheden ult die zlch voor-
doen. terwljl hlj een betrekking z.oekt Overlge redenen (te omschrijven): 
Overlie redenen (te omschrljven): --------
11b1~a.,, :'!i~~~.~:::=~8..i.T:"~'ER'~rlr.ll~~.r"w'.?R':<L'o~Eo~ f. Ja. l.Neen. 
-n openbare owerheld. 
llL WERKT U: I. replmat/g, het gehele jur door. 
2. In selzoenarhld, 1lecht1 gedurende zekere perfoden van het Jaar (met onder-
J. =~!'if,;: ~;:.~.:j~~t,: ~.:','7:~:,';!~~:'J~n. 













B. ZOEKEN NAAR EEN BETREKKING 
14a. ZOEKT U EEN BETREKKING? 
f. Ja (bezoldl1de betrekklnl) ... onrpan naar vraq 15a. 
2. Ja (toestand voor elgen rekenlng) } Het onderzoek 11 beilndlgd 3.Neen 
ISa. OP WELKE MANIER ZOEKT U 1 
f. lnschrljvln1 In een officliiel 1ewestelljk bemlddellnpbureau. 
2. lnachrijvlnc In een partlculler bemlddelln1abureau. 
~ ~~:,~,,jk; a:c"re-:ki~:~l.1ln1 In een da,blad. 
5. Raadplegen van plaauunbledln1en (in de pen. op aankondlalnpborden. enz.). 
6. Nog nlet begonnen. 
Andere manler van zoeken (nader aan te geven): --·-···········-··---------·-···--········-··· . 
Zo op meerdere manleren naar werk gezocht wordt. dlent alleen dlegene weerhouden, welke In 
boYenatu.nde opsommlng eem vermeld 11. 
Zo de manler van zoeken niet voorzlen 11 In boven1tunde opsommlng, dlent deze nader om1chreven 
te worden; zo het antwoord overeenstemt met « 6 » dlent vraq nr 16a nlet 1e1teld te worclen. 
16a. HOELANG ZOEKT U EEN BETREKKING? 
f. Minder dan 1 maand. 
2. Van 1 tot minder dan 3 maand. 
.L Van 3 tot minder dan 6 ma.and. 
17LZOEKT U EEN BETREKKING: 
4. Van 6 maand tot minder dan 1 jaar. 
5. Van 1 tot minder dan l jaar. 
6. l jaar en meer. 
1, Met volledl1e taak (meer dan 30 uur per week) • 
.2. Met gedeeltelljke taak doch voor het 1eval deze nlet 1evonden wordt. met volledl1e taak l 
J. Met 1edeeltelijke taak. met ultslultlng van de volledla:e tu.kl 
IS.. ONTVANGT U WERKLOOSHEIDSVERGOEDING 1 
I. Ja. 
2. Heen. 
19L OMSTANDIGHEDEN In d-elke de betrekkln11119zocht wonft: 
f. Heeft een bezoldl1de betrekkln1 door opzec van de werka:ever verloren. 
.2. Heeft een bezoldla:de betrekkln1 door ontslq van de werknemer verloren. 
J. Heeft een bedri)Ylgheld voor elgen rekenlng 1topgezet. 
4. Heeft een bedrijvlgheld ala helper atopgezet. 
5. Zoekt zlln eente betrekklng. 
Overige omstandlgheden (nader te omachrfjven): ···-·················------···----------·---
Voor de penonen aeranpchlkt onder « 5 » la de ondervrqlng beilndlgd. 
Voor de penonen 1eranpchlkt onder « 1 » tot « 4f », beachrllvln1 van de verloren of stopgezette 
bedrijvlgheld: 
20a. VORIG HOOFDBEROEP:-························--·······-··-······--·············. 
llL VORIGE TOESTAND IN HET BEROEP: -· ...................................... ······················-·--·········-······-· 
l2a. BEDRIJVIGHEID VAN DE VORIGE INRICHTING, of vorlg landbou'(bedrlJf enL die (dat) 
de onclervraagde penoon tewerk stelde of door hem geleld werd: -···-·-·-··-··-··---·-·········· 
lJa. VAN WAN NEER da-rt het verlles of het stopzetten dezer beroepsbedrlJvlgheld 1 
f. Van minder dan 1 maand. 
.2. Van 1 tot minder dan 3 maand. 
J. Van 3 tot minder dan 6 maand. 
4. Van 6 mund tot minder dan 1 Jaar. 
5. Van 1 tot minder dan l Jur. 














































QUESTIONS CONCERNANT LE LOGEHENT 
14. Quell• est la nature de votn habitation I 
f. Malson unlfamlllale 
J. Appartement dam un lmmeuble collectlf (maJson multlfamlllale) 
J. Autre (pl'Klser: -----·-----·······························-············-) 
25. Le chef de m6nq:e ou un autre membre du m6naa:e est-II: 
1. Propr16talre ou co-proprl6tafre de la malson ou du lo1ementl 
J. Locatafre du lo1ement non meub16 r 
l. Sous-loatalre du lo1ement non meub" r 
4. Locatalre du lo1ement meublU 
J. Sous-locauJre du lo1ement meubl6 r 
6. Lo16 1ratultement par l'employeur ( « loiement de service ») r 
26 • SI vous ltes locatalre ou sous·locatalre, quel est le loyer mensuel (sans taxes) pour le loiement dtcrft 
d-dwousl 
rr. Quell• est la date de construction de l'lmmeuble hablt6 par ce mtnas:er 
f. Avant 1918 J. Entre 19-45 et 1950 
2. Entre 1918 et 1944 4. Aprts 1950 
21. Comblen de pltces d'habltatlon ce mtnaie occupe-t-11 (y comprl1 la cuisine 11 elle mesure au mains 
4 m•, non comprf1 Jes pikes donntes en location ou en sous-locatlon l des penonnes n'appa.rtenant 
pu l ce m6n31e, nl les pikes l us311 exduslvement professlonnel) l--······-·-······-··--·····--·-----·--·-······· 
~:1~:d~Pb~! ~Wr~~c;;1~.":t: ~~:' f~~~~~d"u::.S ::ux 1u1vanu: coulolr-hall d"entrte 
29. Les pikes que votre m6n31e occupe constltuent-:elles une partle d'un lopment 
qul, pour l'autre partle, est occup6 par uni ou plusleun penonnes n'apputenant 
pu l votre m6naie l 
JO. Exlste-t-11 dans Vot'11 lo&ement URI ulle di bafns OU douche l 
l1. WC - Avez-vous des cabinets d'alsance dans votre lo1ementP 
l2. Avez-vou1 le chaufl'aa• central l 
SI oul, chaufrez-vou1 ~ f. avec du combustible sollde r 
2. avoc du combustible llquldel 
J. au iazl 
ll. Avez-vous dans votre lo1ement: 
I. let416phone I 
2. la ntdlol 
4. la tilhlslon I 
I. un apparel! de r61ri&4ratlon I 
f6. une machine l laver r 
JJ. un upln.teur r 
U. Avu-vous une volture de tourisme l 
Oul I Non 2 
Oul I Non 2 






GRAND-DUCH~ DE LUXEMBOURG 
OFFICE DE LA STATISTIQUE G~N~RALE 
Enquete par sondage sur la main-d'amvre 
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lmprlm6 mocl~le t 
Nom de l'enqueteur: ·-··········--···············-················································--
Date de l'enquete: -·--·--·-- ----------·-···-------·-·············----·····--·-·--····-··········-
Rt!sulut de l'enquete: 
l-l 













































USTI! DES l'l!llSONNES PAISANT PARTIE DE Cl Ml1NAGE 
IMllnldon clu """-' ~:~ -:.== :"' ~'= d-':iCj .. ne.:= =:.:i:.l::t~.'!':::' ..:.=..:L-:s:i::.:n:.: 
vie commune. 
SGnt udUI de renquec. les .......... OJllectlfS (COMl'MI, hapltaux, ho&pbl, ul ... d'ati-. -- lnterMU d'--'-
........ hOtola """'bla). Mai• clans._ -o11-1--.. oompnnnent cleo.......,.. prtris (p. ox. dl.-.ur, conc1e..., 
occ.), - .......,,.. "'""" -1nc1 .. dons r...,-. 
,.._l•-.. -· T- ._ ponon .  faloant portle de c........, qu'ol._ IOient .,.._,_(I') ou ....,pon1,.....,. a'-- (A) l la data 
del'--
Q-1 Q-2 _, 
... ~ Uenawc 
-· 
OU.de-.. ...., ......... 
Ai.-
1. Chef de--. No I (pour ....... 1. Huculln 
d'ordre Hntl lncllquer 2.Epouaa 6plamant la 3.Fllo,ftlla Aae en anMes 
rnodfde 2. Nmlnln 
l'abHnc. 4.P .......... Jour Hols Ann'9 ...... u .. 
tamponlre) S.Autreporent lCod• de 
6. Ami, panslonnalra, 1/locatalre chltlrea) 
7. o..n-ttqua 
B. Salart• '°'' 
1 p Chef de-- 1 1 22 06 15 45 
. ;;. 2 A (•n dlnlqua) Epouaa l l OJ 05 17 43 E 
.ii 3 p Filla 3 2 15 12 47 12 
4 p Baau..f .... 5 1 08 04 20 40 
~ ····-·-'---- ,Chef de-- ~ LJ - ----- l_j_J .. 
L!-1 ·---·- LJ LJ - - --- LLJ 
L!-1 LJ LJ --- - -- I I I 
" 
~ LJ LJ - ---- LLJ 
~ ----·-- LJ LJ - ---- LLJ 
L:J ... LJ u ·-- LLJ 
L:J LJ LJ --- -·-·--- I • I I 
~ --- Li LJ _, ---- LLJ 
I ' I LJ U. ------ l I I 
....--
~..! =..ci:-::"'..o";:;~i;':;' pi-=~~· 
- ._ ponon .. qul, t...allfant au dahoni n'ont pas renond l lour qla clans c. ""- oc y .....,..rnent par lnta....ii .. : 
- les malada rnomem::aMment adml1 en ualt11rnenc dans une dlnlque ou un h6pltal: 
- ._ ponon_ I.......,... ou 11011- clans cleo ul._ ou d .. mallOflS de oant•: 
- ... ""'-.. pert1k»nn11t1; . 
= :: =~-=-27.,:U,:: :bi':r!:~nltentlalNS ou malaont de cornctlon; 
- ._ mllldana aoua ._ drapoaux. 
Ne pu l_N _ ._ pononna poaapremant prisan- dans c........,_ l la data de I'--
Q-4 IQ-ons I 
-
Natlonallt4 matrimonial 
1.allbocalre 1.e.1 .. 2. Allemand 
2. Harl• 3..._. 4.ltallan 
3. Vouf 5. Luxamboul"I 6.Hollandals 
4.Dlvordou 7. Eapqnol 
1 ........... B. Polonala 















o-patlon principal• au - • ··--
1. Ex•rce une profession, a un emplol 
2. Est an ch6mop: oat l la rachercha· d'un amplol 
J.M ........ 
4. Etudlant, '""" (n• avant la 1.10.1-) 
5. Hllltalre an aal'Ylco 16pl 
6.Rocralt6 
7. Autrea (pNclaar: render, I- occ.) 







LJ I Pour :oJ"' personne daaM (1 , Mabllr un LJ bullatln "° 2 (ftrt). ---
LJ I Pour~·• r,:nonna dua'9 , (3, \4), L'.!1:'t1n ,;. 'r8!:.::.}. 
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Anhang IV: Experten, die an der Vorbereitung der Erhebung teilgenommen haben 
Annexe IV: Experts ayant participe a la preparation de l'enquete 
Deutsch/and (BR): 
Dr. GALLAND 
Dipl. - Volkswlrt L. HERBERGER 











HH. J.A. DE JONGE 
GOUDSWAARD 
LINKS 









Bundesmlnlsterlum fiir Arbeit 
Statlstlsches Bundesamt 
Statlstlsches Bundesamt 
lnstltut national de la Statlstlque et des Etudes economlques 
lnstitut national de la Statlstlque et des Etudes economlques 
Mlnlstere du Travail, 
Mlnlstero del Lavoroi 
Mlnlstero del Lavoro. 
lstituto centrale di Statistical 
lstituto centrale di Statlstlca 
Centraal Bureau voor de Statlstlek 
Centraal Bureau voor de Statlstlek 
Mlnlsterle van Economlsche Zaken 
Mlnlstere de l'Emplol et du Travail / Mlnlsterle van Tewerkstelling en Arbeid 
Mlnlstere de l'Emplol et du Travail / Mlnlsterle van Tewerkstelllng en Arbeid 
lnstitut national de Statlstlque / Natloilaal lnstltuut voor de Statlstlek 
lnstitut national de Statlstique / Nationaal lnstltuut voor de Statlstiek 
lnstitut national de Statlstique / Nationaal lnstituut voor de Statistiek 
Service central de la Statlstique et des Etudes economiques 
Service central de la Statistlque et des Etudes economiques I 
Vertreter der OECE / Representant de /'0£C£: M. PILLIARD 












Allsemelne1 Statl1tl1che1 Bulletin 
(violett) 
deutsch / franz/Jslsch I ita/ienlsch I nleder-
l8ndisch I enillsch ; 
11 Hefte Jlhrlich 
Stad1tl1che lnformationen (orance) 




deutsch, franz/Sslsch, lta//en/sch, nieder· 
/8ndisch, enr//sch 
alle zwei Jahre - Auspbe 1963 
AuBenhandeh Monat11tati1tlk (rot) 
deutsch I franz/Jslsch 
11 Hefte ilhrllch 
AuBenhandel: Analytl1che Obenlchten 
(rot) 
deutsch / franz/Jslsch 
vierteljlhrlich in zwel Blnden (lmporte-
Exporte); kann nur Im Abonnement 
bezocen werden 
Elnzelpreis der JahresOberslcht 
Jan.-Oez.: lmporte 
Export• 
AuBenhandel der u1ozllerten Obereee-
seblete (rot) 
deutsch I franz/Sslsch 
vlertelllhrllch; kann nur Im Abonnement 
bezocen werden 
Koble und 1on1tise Enersletrlser 
(nachtblau) 




deutsch / franz6slsch / /ta/len/sch / nleder-
l8ndisch 
vle,..~ljlhrlich 
Eleen und Stahl (blau) 








deutsch I franz1Jsl1ch 
6-8 Hefte jlhrlich 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN 
AuBenhandel nach Undern 1953-1958 
deutsch / franz/Jslsch / lta/lenlsch / nleder-
18ndisch I en1li1ch 
lnternatlonale1 Warenverzelchnl1 fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franzlisisch, ita/ien/sch, nleder-
/8ndisch · 
Sy1tematl1chee Verzelchnl• der lndu· 
1trlen In den Europll1chen Gemeln1chaf· 
ten (NICE) 
deutsch / franz/Jslsch und lta//enisch / 
nieder/andlsch 
AuBenhandelt Llnderverzelchnl1 
deutsch I franzlislsch / lta//enlsch I nleder-
l8ndisch 









Bulletin s6n6ral de 1tati1tique1 
(s6rle violette) 
allemand I fran,als / ltallen I nwlanda/1 I 
anilals 
11 num6ros par an 
Information• 1tatl1tlque1 (s6rle orance) 
al/emand I frant;ai1 / ita/ien / nier/andals 
publication trimestrielle 
Statl1tlque1 de bue 
a//emand, fran,als, /ta//en, nier/andals, 
anilais 
publication biennale - 6dition 1963 
Commerce ext6rleur: Statl1tlque 
men1uelle (s6rie rouce) 
allemand I frant;ais 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur: Tableaux 
analytlques (s6rie rouge) 
allemand I frant;ais 
P.Ublication trimestrielle de deux tomes 
(import-export); vente par abonnement 
seulement 
Fascicule annuel janv.-d6c.: Importations 
Exportations 
Commerce ext6rleur: Commerce des 
assocl6s d'outre-mer (s6rie rouse) 
a/lemand I fran,als 
publication trimestrlelle; vente par 
abonnement seulement 
Charbon et autre1 1ource1 d'6nersle 
(s6rle bleu nuit) 
al/emand I fran,als / ltallen I nierlanda/1 
publication bimestrielle 
Statl1tlques lndustrlelles (s6rle bleue) 
a/lemand / frant;als / ita//en I nierlanda/1 
publication trimestrielle 
Sld6rursle (s6rle bleue) 
a/lemand I frant;a/1 I ltallen / nier/andal1 
publication bimestrlelle 
Statlstlquee 1oclales (s6rle Jaune) 
a/lemand, fran,ai1, ltalien, n6erlandal1 
publication irr6culi~re 
Statl1tlque1 a.:rlcolea (s6rl• verte) 
al/emand / frant;ai1 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Commerce ext6rleur par paya 1953-1958 
al/emand / frant;a/1 I ita/len / nierlandal1 / 
, anilals 
Cluslfication 1tati1tlque et tarifalre pour 
le commerce International (CST) 
al/emand, frant;als, italien, nier/andai1 
Nomenclature dee lndu1trle1 6tablle1 
dans lee Communaut61 Europ6ennea 
(NICE) 
allemand / frant;a/1 et itallen / n6erlanda/1 
Commerce ext.: Code s601raphlque 
allemand / frant;als / ltalien / nierlanda/1 
Nomenclature unlforme de marchandl· 
1es pour lea Stati1tiques de Tran1port (NST) 
allemand, frant;a/1 
Preis Prix Preis )ah res-
Einzelnummer par num6ro abonnement ment 1i)lnu1 





Prezzo abbona· Prij jaa1 
mento annuo abonn' mer 
OM I Ffr I Lit. I FI 1 · Fb OM I Ffr I Lit. I FI I' Fb 
'4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
3,20 '4,- 500 3,-
'4,- 5,- 620 3,60 
12,- 15,- 1 870 11,-
20,- 2'4,50 3 120 18,-
6,- 7,50 930 5,'40 
6,- 7 ,50 930 5,'40 
6,- 7,50 930 5,'40 
8,- 10,- 1 250 7,25 
6,- 7,50 930 5,'40 
16,- 19,50 2 500 14,50 
'4,- 5,- 620 3,60 
'4,- 5,- 620 3,60 
'4,- 5,- 620 3,60 
'4,- 5,- 620 3,60 
50 '40,- '49,- 6 250 36,50 SC 
100 28,- 3'4.- .. 370 25,50 3! 
50 '40,- '49,- 6 250 36,50 SC 
150 
250 
68,- 83,- 10620 61,50 
- 56,- 68,- 8 750 50,- 7( 
75 30,- 37 .- .. 680 27 ,30 3i 
75 18,- 22,- 2 BOO 16,- :2; 
75 30,- 37,- .. 680 27,30 3i 
100 2'4,- 29,- 3 750 22,- 3C 








DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITO LO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno Generale di Statlstlche 
(serle viola) 
tedesco I francese / Italiano I olandese / /nc/ese 
11 numeri all'anno 
lnformazlonl Statistlche (serle aranclone) 
tedesco / francese / Italiano / o/andese 
trlmestrale 
Statlstlche Generali 
tedesco, francese, ita/lano, olandese, /nrlese 
blennale, edl:i:ione 1963 
Commerclo Esteros Statistic& Menslle 
(serle rossa) 
tedesco / francese 
11 numerl all'anno 
Commerclo Esteros Tavole Analltlche 
(serle rossa) 
tedesco I francese 
trlmestrale In due toml (Import-export); vendiu 
solo per abbonamento 
Fasclcolo annuo genn.-dic. 
lmportulonl 
Esportulonl 
Commerclo E1tero del Paesl e Terrltorl d'Oltre-
mare A11oclatl (serle rossa) 
tedesco I francese 
trimestrale; vendita solo per abbonamento 
Carbone ed altre Fontl d'Enersla 
(blu notte) 
tedesca / francese / Italiano I o/andese 
blmestrale 
Statl1tlche dell'lndu1trla (serie blu) 
tedesco I francese / Italiano I olandese 
trimestrale 
Slderursla (serie blu) 
tedesco / francese / Italiano / olandese 
bimestrale 
Statlstlche Soclall (serie 1ialla) 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
irrecolare 
Statistic& Ac.rarla (serle verde) 
tedesco {. francese 
6-8 fuc coll all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Commerclo Estero rer Paesl 1953-1958 
tedesco / francese Italiano I o/andese / /nclese 
Classlflcazlone Statl1tlca e Tariffarlo per 11 
Commerclo lnternazlonale (CST) 
tedesco, francese, ita/ian~, o/andese 
Nomenclatura delle lndustrle nelle Comunlta 
Europee (NICE) 
tedesco / francese e Italiano I olandese 
Commerclo E1teros Codlce feosraflco 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle mercl per la 
statistic& del trasportl (NST) 
tedesco, francese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
AIJemeen Statlstlsch Bulletin 
(purs) 
dults / (rans / ltallaans / nederlands / enrels 
11 nummers per lur 
Statlstlsche Mededelln1en 
(oranje) 
dults / (rans / lta/laans / nederlands 
drlemaandelijks 
Basl11tatlstleken 
duits, (rans, lta/laans, nederlands, enrels 
tweejurlijks • uitgave 1963 
BultenlandH Handel s Maandstatlstlek 
(rood) 
dults / (rans 
11 nummers per lur 
Bultenlandse Handel! Analytlsche tabellen 
(rood) 
dults / (rans 
driemundelil'ks in twee banden (invoer- ultvoer); 
verkoop uiu ultend per abonnement 
Af:i:onderlijke prlis van het laaroverzicht 
lan.-dec.: lnvoer 
Uitvoer 
Bultenlandse Handel van de bll de EEG 1eas•o-
cleerde landen en sebleden overzee 
(rood) 
dults I (rans 
drlemundelijks; verkoop uiuluitend per abonne-
ment 
Kolen en overlse ener1lebronnen 
(nacht blauw) 
dults I (rans / ltallaans I neder/ands 
tweemundelijks 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
dults / fran1 I lta/laans / neder/ands 
driemundelljks 
IJzer en Staal (blauw) 
dults / (rans I italiaans / nederlands 
tweemaandelijks 
Soclale Statlstlek (ceel) 
duits, (rans, italiaans, nederlands 
onrecelmati1 
Landbouwstatl1tlek (croen) 
duits / (rans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Bultenlandse Handel naar landen 1953-1958 
duiu I (rans / lta/iaans I nederlands I enrels 
Classlflcatle voor Statl1tlek en Tarlef van de 
lnternatlonale handel (CST) 
duits, (rans, italiaans, nederlands 
Systematlsche lndelln1 der lndustrletakken In 
de Europese Gemeenschafpen (NICE) 
dults / (rans en ita/laans nederlands 
Bultenlandse Handel! LandenllJst 
duits I (rans I italiaans / nederlands 








General Statl1tlcal Bulletin 
(purple series) 
German I French I /ta/Ian I Dutch I Encllsh 
11 Issues per year 
Statlstlcal Information 
(orance series) 
German I French / /ta/Ian I Dutch 
quarterly 
Basic Statlstla 
German, French, Italian, Dutch, Encllsh 
every tow years • 1963 edition 
Forel1n Tradet Monthly Statlstla 
(red series) 
German / French 
11 Issues yearly 
Forel1n Trades Analytical Tables 
(red series) 
German / French 
quarterly publication In two volumes (lmportr-
exports); by subscription only 
Annual collective edition 
Jan.-Dec. Imports 
Exports 
Forelcn Trade1Trade of the OveraeasAuoclated 
Areas (red series) 
German / French 
quarterly; by subscription only 
Coal and other Sources of Eneray 
(nlcht blue series) 
German I French / /ta/Ian I Dutch 
bimonthly 
Industrial Statl1tla (blue series) 
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Les revenus des ouvriers 
dans la C. E. E. *(1) 
L'Office statlstlque des Communautes europeennes a 
malntenant publie une deuxieme partle des resultats 
de la premler(enquete de la C.E.E. (2) sur les sa-
lalres (3). Alors qu'll a retrace dans une 1 re partle les 
resultats de l'enquete salariale de 1959, l'O.S.C.E. tente 
dans la 2me de calculer les revenus indlvlduels des ou-
vrlers a partir des resultats de ladite enquete. 11 veut 
done maintenant etudler le facteur « salaires » non pas 
du point de vue des couts mais de celul des revenus. 
Malheureusement, ii faut dire que cette tentative n'est 
pas satlsfalsante. On peut aussl dlfficllement la justifier 
en invoquant qu'il ne s'aglt que d'un premier essal 
d'etude theorique, reserve qu'on retrouve plusleurs 
fols dans !'expose de l'O.S.C.E.: « Cette relative Im-
precision dans les methodes engendre certalnes In-
certitudes qul conferent un caractere approxlmatif a 
la presente etude qui ne peut etre, en fait, qu'un 
premier essal d'appreclatlon de certalns ordres de 
grandeur » (•). Aussl doit-on reprocher a l'O.S.C.E. 
d'avolr publle des resultats dont l'utlllsatlon - sl elle 
est effectivement possible - est subordonnee a de 
multiples reserves. 
Nous retracerons brlevement cl-dessous la methode 
d'enquete adoptee par l'O.S.C.E., en faisant ressortlr 
les differents points critiques. 
1. Les enquetes salarlales de la C.E.E. s'attachent avant 
tout aux coOts horalres du travail. On releve notam-
ment a cet effet la somme des salalres annuels bruts et le 
total des heures de travail effectuees par an. La somme 
des salaires dlvisee par le nombre d'heures donne les 
H. BERi~, 
Bundesmlnlsterium tor Arbeit und Sozlalordnung, Bonn 
coOts horalres directs de la maln-d'ceuvre (on peut 
laisser de cote dans ce contexte les couts salariaux 
secondalres). Le nombre de travailleurs occupes n'ln-
tervient pas dans cette operation. 
Toutefols, le nombre des ouvriers occupes constitue 
un facteur declsif dans le calcul des gains ouvriers. En 
effet, pour calculer le gain annuel moyen brut des 
ouvrlers a l'aide de la somme des salalres bruts annuels 
relevee lors de l'enquete, ii faut dlvlser la somme des 
salalres par le nombre de travailleurs occupes. C'est la 
que se presente la premlere difficulte. En effet, lors de 
l'enquete on a releve le nombre des ouvrlers « ins-
crits »a la fin de chaque mois pour autant qu'ils n'aient 
pas ete absents plus de six mois. Abstraction. faite des 
difficultes qu'eprouvent les entreprises declarantes a 
fournir retrospectivement de fa~on correcte les don-
nees necessaires pour 12 mois, la moyenne des ouvriers, 
calculee sur ces donnees, ne constitue pas une base 
rigoureusement exacte pour les calculs ulterleurs en 
raison de l'lncluslon des ouvrlers absents moins de six 
mols. Le gain annuel brut moyen obtenu apres division 
par ce nombre d'ouvrlers est en effet lnferieur a celul 
de la moyenne effective des ouvriers ayant travaille 
toute l'annee. Selon que l'absenteisme des ouvriers 
lnscrits dans les branches economlques et les divers 
pays a ete plus OU moins important OU plus OU molns 
long au-dessous de six mols, ii peut se produire des 
dlstorslons plus ou molns graves dans les gains. 
2. Les gains bruts ainsi calcules dans les enquetes sur 
le coOt de la maln-d'ceuvre contlennent les salalres 
mascullns et feminins. Comme ces moyennes ne 
seraient guere significatives pour les calculs ulterleurs, 
* La reproduction du present article a ete aimablement autorisee par la redaction du Bundesarbeiublatt. 
( 1) Traduit de l'allemand. 
(2) La preml~re partie, qul concerne les resultau proprement diu de « l'enquete sur les depenses des employeurs relatives aux salalres et 
coOu salarlaux secondaires dans 14 Industries de la Communaute »a paru dans le n• 3/1961 de la serle « Statistiques soclales » publlee 
par !'Office statlstlque des Communautes europeennes. Volr aussl !'article de M. H. Rugo dans le Bundesarbeiublatt, 1962, p. 374 et sulv. 
( 3) N• 3/1962 de la serle « Statistiques soclales ». 
e) P. 11, op. clt. 
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1'0.S.C.E. a dO limiter l'enquete aux salalres masculins. 
II a alnsl cree une nouvelle source d'erreurs, peut-etre 
encore plus graves, pulsque la C.E.E. n'a pas prevu de 
distinction selon le sexe dans ~on enquete salarlale de 
1959. C'est pourquol l'O.S.C.E. n'a pu prendre comme 
base des recherches qu'un salalre masculin brut estlme 
par les lnstltuts natlonaux de statistlque a partlr des 
resultats moyens. Les lnstituts natlonaux n'ont accepte 
de proceder a ces estimations que sous de serleuses 
reserves, ce qul n'apparait peut-etre pas assez clalre-
ment dans l'expos,e de l'O.S.C.E. 
3. Pour rendre comparables les valeurs exprlmees en 
monnale natlonale, ii faut disposer d'un coefficient de 
conversion adequat. D'habitude, on utilise les taux 
de change officlels pour la comparalson des coOts de 
maln-d'reuvre. Cette methode parait justlfiee, pulsque 
ces cours sont egalement appllques aux echanges lnter-
nationaux, dans lesquels les salalres jouent, en tant que 
facteur de coOts, un role concurrentlel declsif. Toute-
fols, les cours de change ne vlennent qu'au second plan 
dans une comparalson des salalres comme element des 
revenus, pulsqu'une falble partie seulement de ces 
dernler~ - echangee au cours officlel - est utllisee a 
l'etranger. II est plus Important de comparer les pou-
volrs d'achat dans ce domalne. 
Le:probleme du calcul de taux d'equlvalence valables 
des pouvolrs d'achat, ou « taux d'equlvalence du pou-
volr d'achat a la consommatlon »est aussl complexe que 
controverse. La division statlstlque de la C.E.C.A., 
devenue entretemps l'O.S.C.E., a eu certalnement 
beaucoup de merlte a calculer de tels taux d'equlvalen-
ce, mais ceux-cl s'appliqualent unlquement aux tra-
vallleurs occupes dans les industries relevant de la 
Haute Autorlte. A defaut de documents plus valables, 
l'O.S.C.E. a eu recours, pour la conversion des revenus 
ouvrlers, aux taux d'equlvalence des pouvolrs d'achat 
calcules pour les travallleurs de la slderurgle en 1959. 
L'O.S.C.E. meme a tralte en detail des objections que 
souleve parellle methode, a telle enselgne qu'il est 
superflu de s'y arreter davantage ('). II suffit de faire 
observer que, de tous les defauts que presente cette 
enquete, celul-cl est peut-etre le molns grave. Toute-
( 1) P. 31 a 41, op. cit. 
(2) P. 43, op. cit. 
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fols, lorsqu'on convertlt, a titre experimental, les 
resultats de 1'0.S.C.E. sur la base des parites des pou-
volrs d'achat publiees par le Statlstisches Arnt de Wies-
baden, on constate des divergences non negligeables 
(volr sur ce point le tableau 2). 
4. L'O.S.C.E. a ensulte dlmlnue les gains moyens bruts 
des ouvrlers masculins (calcules selon les methodes 
vlsees aux points 1 et 2 et convertls selon la methode 
vlsee au point 3) dans les industries lnterrogees lors de 
l'enquete de 1959, 1'0.S.C.E. a deduit les lmpots et 
cotlsatlons a la securite soclale fixes selon les baremes 
etablis en fonctlon de la situation famlliale et du nombre 
des enfants, et ii a augmente ce chiffre des allocations 
familiales, calculant alnsl les revenus nets touches par 
les ouvrlers lnteresses. Cette operation doit servlr a 
analyser « en partant du salalre moyen, !'importance 
relative de la part des allocations famillales et des 
versements du travallleur a la securite soclale et au 
titre de l'lmpot sur les revenus, en fonctlon de sa 
situation de famille » (2). 
Ace moment precis, l'etude se transforme en un calcul 
abstralt de modele; en effet, le gain moyen, qul demeure 
tres lncertaln, est prls comme base du calcul du gain net 
de toutes les categories d'ouvrlers, des celibatalres aux 
ouvriers ayant 5 enfants. 
. 
Je ne suls pas oppose aux moyennes proprement dltes; 
cant qu'elles sont caracterisees comme telles, elles 
peuvent fournlr des ape~us utilisables done la validite 
et la valeur Indicative ont ete fixees d'avance. Toutefols, 
lorsque - corn me c'est le cas dans l'etude de l'O.S.C.E. 
- des calculs speclaux sont greffes sur une moyenne 
generale et que les resultats sont ensuite conslderes 
comme des moyennes specifiques, ii ne s'aglt pas seule-
ment d'une entreprlse hasardeuse sur le plan de la 
methode, mals ii faut cralndre - d'autant que les 
tableaux des resultats ont ete lnsuffisamment commen-
tes - que le lecteur n'aboutlsse a des conclusions 
erronees, du molns a une lecture superficlelle. Alnsl 
p. ex. dans tous les tableaux joints en annexe (9 x 13), · 
on parle unlquement des revenus annuels moyens, 
respectlvement de l'ouvrler marle sans enfants et de 
l'ouvrler marle ayant 2 enfants, alors qu'en realite II ne 
s'aglt jamals que des moyennes generales de toutes les 
categories convertles en revenus nets, apres deduction 
d'lmpots et addition d'allocations famlllales. · 
De ce procede resulte unlquement l'incldence theorl-
que des divers regimes d'lmpots et d'allocatlons faml-
liales en fonctlon d'un gain brut donne. Pour effectuer 
ce calcul, on n'a toutefols pas besoln des resultats d'une 
enquete generale sur les salalres. II suffit d'admettre un 
gain brut determine. Mais la fa~on dont l'O.S.C.E. pre-
sente les choses, cree pour le molns !'impression qu'on 
se trouve en presence de moyennes effectlvement 
valables pour les branches lndustrlelles etudlees et 
chacune des categories d'ouvrlers. II convlent d'affirmer 
avec force qu'il n'en est rlen. 
Les valeurs moyennes calculees pour !'ensemble des 
travallleurs marquent non seulement les gains lndlvl-
duels mals aussl les gains moyens bruts - lnconnus 
certes, mais neanmolns concevables - des celibatalres 
et des ouvrlers marles ayant ou non des enfants. 
II ne falt aucun doute que les gains bruts moyens de ces 
categories s'ecartent considerablement de la moyenne 
generale. Ainsl, la categorle des celibatalres coincldera 
frequemment avec celle des jeunes ouvrlers, molns 
qualifies, souvent molns consclents de leurs responsa-
bllites et done charges de travaux molns lmportants, 
alors qu'inversement, on constate dans les categories 
des ouvrlers maries, et de ceux dont la famille s'agran-
dlt, une augmentation de l'anclennete, de la qualifica-
tion, du sens des responsabllites, souvent aussl de la 
tendance a effectuer des heures supplementalres et par 
consequent, des gains. Cect a pu etre demontre p. ex. 
lors de l'enquete de 1951 sur la structure des traite-
ments et salalres, dont on a egalement ventlle les 
resultats selon la situation famillale et le nombre d'en-
fants. On a observe a ce moment chez les ouvrlers 
masculins du secteur industrlel une tendance crois-
sante - a partir de la categorie inferleure, celle des 
celibataires .:..... aussi blen dans le temps de travail 
hebdomadaire que dans les gains horaires bruts, de 
sorte que les gains hebdomadaires bruts moyens des 
ouvriers maries ayant 4 enfants ou plus depassaient 
d'environ 14% ceux des cellbatalres (gain hebdomadaire 
brut moyen des cellbatalres: 74,63 DM; des ouvrlers 
marles sans enfants: 82,35 DM; avec un enfant: 
84,62 DM; avec 2 enfants: 84,94 DM; avec 4 enfants et 
plus: 85,23 OM). Lors de !'evaluation de ces resultats, 
ii faut cependant considerer que l'enquete portait 
dans chaque cas seulement sur le groupe d'age le plus 
eleve selon les baremes, de sorte que dans la pratique, 
l'ecart entre les categories pourrait encore etre plus 
notable. 
C'est pourquoi les donnees pour un seul pays, prises 
separement, sont deja faussees et sources d'erreurs. 
II serait encore plus aberrant d'etabllr avec ces donnees 
une comparaison internationale, comme l'O.S.C.E. 
tente de le faire dans son enquete. II est en effet pro-
bable que les divers regimes d'allocations familiales 
alent Influence les systemes de salalres de base, et plus 
preclsement dans le sens d'une compensation, volre 
d'une surcompensatlon. En d'autres termes, plus les 
allocations famlllales accordees par une tierce partie 
sont elevees, molns les gains bruts des diverses cate-
gories s'ecarteront de la moyenne, et lnversement. 
Selon la methode de calcul adoptee par l'O.S.C.E., qul se 
fonde sur le gain moyen de !'ensemble des categories, 
la distorslon se trouve toutefols renforcee de ce fait 
en faveur des pays· qui attribuent d'lmportantes allo-
cations famlliales. 
L'O.S.C.E. reconnait lui-meme dans son expose qu'il 
existe en plus des ralsons contre I' utilisation de moyen-
nes comme base de comparaisons internationales. II 
expose a ce propos que si la comparaison des valeurs 
moyennes fournit certes une premiere mesure de 
comparaison, elle ne suffit cependant pas a elle seule 
« pour interpreter ou expliquer les differences de 
niveau constatees, le phenomene etant en soi trop 
complexe pour se laisser representer par une simple 
moyenne. ... Une analyse comparative des revenus 
ouvrlers sur le plan international ne peut par conse-
quent, si elle se veut representative, negllger des fac-
teurs aussi fondamentaux que la qualification, l'age et 
le sexe des travailleurs, leur anclennete dans l'entre-
prlse, etc.; c'est en fonction de ces divers elements que 
le nlveau des revenus revet une signification concrete 
et que les differences de pays a pays et d'industrle a 
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lndustrle peuvent etre appreciees a leur Juste va-
leur » ('). 
5. Outre l'utillsatlon erronee des moyennes pour 
!'ensemble des travallleurs, vlsee au point 4, l'etude 
presente encore d'autres manquements, mals dont, 
par comparaison, la signification est molndre; aussi 
nous contenterons-nous de les enumerer brlevement 
pour etre complets. 
Les prestatlons de la securite sociale (a !'exception des 
allocations familiales) ne sont pas relevees comme 
revenus. Toutefois, si on abandonne la definition rl-
goureuse du salalre net paye dlrectement a l'ouvrler 
pour son actlvite actuelle, cette restriction revet aussl 
une signification essentlelle en vue de la comparalson 
lnternatlonale. Le falt que dans la Republlque federale 
p. ex. les allocations famlllales soient comparatlvement 
basses, exerce plelnement son effet sur les resultats 
de l'enquete. On ne s'aper~olt en revanche pas que 
d'autres avantages sociaux, tels que les pensions d'in-
valldite ou les prestatlons au benefice de personnes 
agees, sont nettement plus eleves. En effet, aussi bien 
en ce qul concerne les coOts - ce qul est egalement 
ressortl des enquetes sur les coOts de maln-d'ceuvre que 
des autres elaborations de l'O.S.C.E. et de la Commis-
sion de la C.E.E. - l'Allemagne engage des depenses 
egales, slnon superleures, a celles des autres ~tats 
membres pour la securite soclale. Du cote des revenus 
egalement - sl on tlent compte des avantages sociaux 
autres que les allocations famillales directes dont Joult 
l'ouvrler durant toute sa vie - on obtiendrait sans nul 
doute une vue d'ensemble beaucoup plus equlllbree. 
On a egalement laisse de cote les avantages sociaux 
volontalrement accordes par les employeurs aux tra-
vallleurs, soit directement (p. ex. sous forme d'aldes), 
soit lndlrectement (p. ex. repas gratUits OU a prlx re-
duit). 
Enfin, on a aussl procede de fa~on schematique pour le 
calcul des deductions, de sorte qu'il n'a pas envisage 
(') P. 80, op. cit. 
(2) Cf. Rugo, op. cit. 
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p. ex. les exonerations fiscales lndivlduelles et frals 
speclaux plus eleves qul Jouent - du molns en Alle-
magne - un role non negllgeable. 
11 reste a exprlmer, a propos des resultats, toutes les 
reserves qul valent pour l'enquete sur les coOts de la 
maln-d'ceuvre sur laquelle ils se fondent, et que nous 
avons exposees ailleurs (2). 
• 
• • 
Apres ce qul a ete dit, on ne sera sans doute pas surpris 
de constater des divergences tres marquees en com-
parant les resultats de l'enquete de l'O.S.C.E. sur les 
revenus avec ceux de l'enquete sur les coOts de la 
maln-d'ceuvre. En effet, alors que dans les Industries 
lnterrogees lors de l'enquete de 1959, et qul sont re-
presentees dans tous les pays (Luxembourg exclu), 
I' Allemagne vient en premlere place pour les coOts 
de la maln-d'ceuvre, avant la France et la Belgique et 
blen avant les Pays-Bas et l'ltalie, elle se classe, selon les 
revenus nets calcules par l'O.S.C.E., loin derriere la 
France et la Belgique et meme Juste apres les Pays-Bas. 
TABLE.AU 1 
Resultats de l'enquEte sur les coOts 
de la maln-d'muvre 









de la main-d'ceuvre 
(en FB) 






En% du pays 








Resultats de la conversion en gains bruts 
(moyenne ponderee des Industries representees dans tous les pays) 
1959 
Gain annuel brut (en 1000 FB) En % du pays aux gains les plus faibles 
-ouvriers- (ltalie) 
Pays(') 
a(•) I b (') I c (•) a(') I b (•) I c (•) 
Belgique 75,3 72,1 73,7 131,2 131,1 131,1 
Allemagne 73,0 74,2 73.6 127,2 134,9 131,0 
Pays-Bas 74,4 71,5 73,0 129,7 130,1 129,9 
France 74,4 70,0 72,2 129,6 127,3 128,5 
ltalie 57,4 55,0 56,2 100,0 100,0 100,0 
('~ Classement selon colonne c. 
( 1 Resultats de l'O.S.C.E. pour lesquels on a utilise comme coefficient de conversion les parites des pouvoirs d'achat calcu16es pour les ouvriers de la siderurgie. 
( 1 Convertis l l'aide des valeurs moyennes de la parite des pouvoirs d'achat publiees par le Statistiches Bundesamt. 
( •) Valeur moyenne des colonnes a et b. 
En revanche, sl on compare les resultats de l'enquete 
sur les coOts de la maln-d'reuvre unlquement avec les 
gains bruts (conformement aux paragraphes 1 a 3 cl-
dessus), les divergences sont beaucoup plus faibles et 
s'expllquent en majeure partle par les restrictions 
faltes (dans les paragraphes 1 a 3). A titre de comparal-
son, on a inscrit une nouvelle fols les resultats de 
l'enquete sur les coOts de la maln-d'reuvre dans le 
tableau 1 et dans le tableau 2, ceux de la conversion en 
gains bruts. Le tableau 2 montre en outre !'Incidence 
de divers coefficients de conversion (taux d'equlvalence 
des pouvolrs d'achat a la consommatlon) (1). 
TABLEAU 3 
Classement des coOts de la maln-d'muvre (I) ou des gains bruts (II) selon l'enqu@te salarlale 
menee en 1959 par la C.E.E. 
Allemagne Belgique France ltalie 
lndustrie 
I I I I I(') II (') I II I II I II 
Brasseries et malterles 1 1 2 3 3 4 5 5 
Fllatures de laine 2 2 3 4 1 3 5 5 
Filatures de coton 1 2 3 3 4 4 5 5 
Fabrication de fibres synthetlques 2 2 
- -
1 1 3 3 
Fabrication de pites l papler, du papier et du carton 3 2 1 1 2 4 5 5 
lndustrie chimique 1 3 3 2 2 1 5 5 
lndustrle du caoutchouc 2 1 3 3 4 4 1 2 
Clmenterles 3 3 1 1 2 2 4 4 
Poterle, porcelaine et faiencerie 1 1 2 2 3 3 4 5 
Fabrication de machines-outils 3 3 1 2 2 1 4 4 
lndustrle electro-technique 3 4 1 2 2 1 4 s 
Construction navale et reparation de navires 2 3 1 1 3 4 4 s 
Fabrication d'automoblles et de camions 2 2 
- -
1 1 3 3 
Pays-Bas 














(') Le classement des coOts de salaire ressort de la comparaison des coOts horaires pour !'ensemble des ouvriers. 
( 1) Le classement des gains bruts tient compte des gains annuels bruts des ouvriers masculins. En raison des reserves soulevees par les chiffres servant de base 
au classement, voir !'expose des points 1 l 3. 
(1) Volr cl-dessus, point 3. 
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lndustrie 
1. Ensemble des classes 
2. Ensemble des classes 
3. Ensemble des classes 
.of. Ensemble des classes 
S. Ensemble des classes 
L'aper!ju du classement des pays dans les Industries 
conslderees donne une vue legerement differente mals 
plus expllcite de la situation dans les diverses Industries. 
Dans le tableau 3, la 1er colonne d'un pays lndlque cha-
que fols son rang pour les coOts de main-d'ceuvre, et la 
seconde celui qu'il occupe en ce qui concerne les gains 
bruts. Cet aper!jU permet mieux encore que celul des 
moyennes ponderees, de voir qu'il n'y a pour la Re-
publique federale qu'un leger deplacement des poids 
pour ce qui est des revenus par rapport aux coOts de 
main-d'ceuvre (un 1er rang de molns, et a la place, 
un 4me rang). Le recul un peu plus marque de l'Alle-
magne dans la moyenne ponderee des gains bruts par 
rapport a celle des coOts de la maln-d'ceuvre provient 
plus specialement de sa position defavorable dans 
l'industrle electro-technique (unique 4me rang dans les 
revenus), qul occupe plus d'un tiers des effectifs ou-
vrlers des Industries couvertes par l'enquete dans la 
Republlque federale. 
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II I I II I I II I I II I I II 
3 5 3 3 5 1 
- -
2 
5 2 .of 5 1 
-
1 1 2 





1 2 5 5 2 .of 2 
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Soullgnons une fois de plus pour conclure que toutes les 
objections formulees lei contre le calcul des revenus 
nets et les resultats publles, sont mentlonnees - de 
fa(jon plus ou moins detalllee - par l'O.S.C.E. dans le 
rapport qui accompagne les resultats de l'enquete. 
Cet expose et les critiques formulees dans le present 
document concordent largement. L'oplnlon des auteurs 
dlffere toutefols quant a la signification qu'll faut accor-
der a certalns points. 
Dans !'ensemble, l'O.S.C.E. estime que les defauts de 
l'etude ne sont pas importants au point qu'll fallle re-
noncer a calculer le revenu net et a publler les resul-
tats. Par contre, etant donne la signification attrl buee 
a ces carences dans l'expose cl-dessus, ii apparait que 
l'O.S.C.E. eOt mleux falt - du moins dans l'etat actuel 
des possibilltes statlstlques et de la documentation 
dlsponlble - de renoncer totalement au calcul et a la 
comparalson internatlonale des revenus nets, et a coup 
sOr a la publication de ces resultats. 
Les revenus des ouvriers 
dans la C.E.E. 
Une repllque 
D'une fac;on generale, la dlverslte des appreciations 
suscitees par une publication parml ses lecteurs te-
moigne de sa qualite. Si l'on volt les choses sous cet 
angle, les enquetes effectuees par l'Office statlstlque des 
Communautes europeennes sur les coOts du travail et 
les revenus ouvrlers dans les Industries lmportantes de 
la C.E.E. devralent retenlr tout speclalement !'atten-
tion. En effet, lorsque la premlere de ces enquetes a 
notamment revele qu'en 1959, dans 10 des industries 
etudiees, la republlque federale d' Allemagne se classalt 
par rapport aux autres pays (1) a la premiere OU la 
seconde place en ce qul concerne le nlveau des coDts 
de la maln-d'reuvre, cette constatation a certes recuellli 
!'approbation des ~mployeurs allemands, mats non pas 
celle de tous les syndicats. Lorsque peu de temps apres, 
les documents correspondants sur les revenus ouvrlers 
furent publies (2), dont ii ressortait que le revenu an-
nuel de l'ouvrler allemand releve dans 13 industries, 
se classalt le plus souvent au trolsleme ou meme au 
quatrleme rang (par comparalson avec les revenus des 
ouvriers frarn;als et belges), ils ont susclte une reaction 
Inverse: approbation chez les travallleurs, reserves chez 
les employeurs qul sont meme alles parfols jusqu'a les 
qualifier d'inutilisables. 
Aussl, !'Office a-t-ll ete partlculierement heureux que 
M. H. Berle alt consacre une critique objective a 
l'etude de l'O.S.C.E. sur les revenus (~). on tentera 
cl-dessous de repondre aux arguments de M. Berle. 
Comme ce dernler l'affirme lul-meme, les divergences 
de vue concernent non pas !'argumentation critique 
proprement dlte, mats unlquement !'importance qu'il 
faut lul accorder. 
R. WAGENFOHR, 
Directeur general de l'Office statistique des Commu-
nautes europeennes, Bruxelles 
II 
Peut-etre est-ii utile d'ouvrlr ces considerations par une 
constatatlon generale, a savolr que sur les statlstiques 
destlnees a caracteriser les revenus d'un certain groupe 
de personnes pese deja une Incertitude relativement 
grande au niveau national. Cela s'explique avant tout 
par l'objet de ces statistiques qul penetrent relatlve-
ment loin dans la vie prlvee, Irruption a laquelle les 
Europeens opposent souvent un silence hostile ou des 
reponses lnexactes. L'impreclsion croit encore de 
beaucoup lorsque les comparaisons de revenus portent 
sur plusieurs pays. C'est preclsement a cette situation 
que dolt faire face l'O.S.C.E. lorsqu'll est appele a 
definlr les revenus ouvrlers dans certalnes branches 
economlques. 
On peut evldemment affirmer que les statlstlques dol-
vent etre exactes OU ne pas etre. je crols que ce point de 
vue se defend mal aujourd'hui. Sans compter qu'll 
faudrait abandonner dans ces conditions les methodes 
d'enquetes par sondage qui se repandent rapidement; 
ii faudrait aussi renoncer a la plupart des aggregats 
statistlques dont se nourrlt !'analyse economlque 
moderne, a savolr le prodult social, l'lndlce de la pro-
duction, la balance des palements, pour n'en citer que 
quelques-uns, qul sont loin de correspondre en falt 
aux exigences d'exactltude rlgoureuses. 
D'autres, dont mon Office, crolent devolr affirmer que 
la seule fixation d'ordres de grandeur est deja pre-
cleuse pour notre connalssance du processus econo-
mlque. A cela s'ajoute un element dynamlque. En effet, 
celul qul ose commencer par le debut, c'est-a-dlre par 
(1) Enquete sur les salaires dans les industries de la Communaute economique europeenne, annee 1959. Comparai son des coOts de la 
main-d'ceuvre. (Statlstiques sociales 1961, n• 3). 
(2) Enquete sur les salaires dans les industries de la Communaute economique europeenne, annee 1959. ~tude sur les revenus des ouvriers. 
(Statistiques sociales 1962, n• 3). 
(3) H. Berie: «Les revenus des ouvriers dans la C.E.E. ». Bundesarbeitsblatt, 1963, n• 5, p. 145 et suiv. 
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l'estimation d'ordres de grandeur, a une chance 
d'enrlchir son experience methodologlque de fa~on a 
pouvoir determiner progresslvement les ordres de 
grandeur avec une certitude croissante. C'est de ce 
point de vue que l'Office considere ses publications 
sur les revenus ouvriers dans le Marche commun. 
Voyons malntenant ce que l'on peut repondre de ce 
point de vue general aux objections formulees par 
M. Berle. 
Ill 
La premlere critique de M. Berle s'adresse aux chiffres 
concernant les effectifs ouvrlers. Comme on salt, le 
gain annuel brut des ouvrlers est calcule en divisant la 
masse des salalres annuels par le nombre d'ouvrlers 
(lnscrits sur les listes de pale). Berle dit a ce propos: 
« C'est la que se presente la premlere difficulte. En 
effet, lors de l'enquete on a releve le nombre des 
ouvrlers « lnscrits » a la fin de chaque mols pour 
autant qu'ils n'alent pas ete absents plus de six mols ». 
Selon Berie ce chiffre ne constltue pas « une base 
rlgoureusement exacte pour les calculs ulterleurs » 
pulsqu'on lnclut alnsl des ouvrlers n'ayant pas effective-
ment travallle pendant une perlode allant jusqu'a six 
mols. 
Etant donne le petlt nombre de documents qul peuvent 
etre cites a l'appul de cette these, je voudrals d'une 
part elarglr quelque peu le probleme et d'autre part en 
redulre !'Importance. S'll fallalt rectifier la relation 
entre les differents Etats membres en ce qui concerne 
le nombre d'ouvriers inscrits, ii ne suffiralt pas de 
tenlr compte des travallleurs qul ne se sont pas presen-
tes au travail pendant une perlode allant jusqu'a six 
mols, mats II faudrait aussl par exemple corriger le 
nombre d'heures payees sans qu'il y alt eu de travail 
effect if. 
Par allleurs, ces correlations n'lnteressent notre pro-
bleme que dans la mesure ou les relations conslderees 
different d'un pays a l'autre. Ces differences seules 
peuvent Influencer les resultats. Pour ce qul est des 
Industries relevant de la C.E.C.A., nous sommes en 
mesure de montrer l'action de pareils facteurs, les 
calculs ayant ete falts aussl bien pour les ouvriers 
« lnscrits » que pour les ouvrlers « presents ». 
(Le revenu de l'ouvrler « present » ne vaut que pour 
un ouvrler qul auralt explolte toutes les posslbilites de 
travail offertes, n'auralt jamals ete malade ni vlctime 
d'un accident du travail; on ell mine ainsl les effets 
des absences) ('). 
Le resultat que l'on trouvera dans le tableau synoptlque 
cl-dessous est parfaitement clalr. 
( 1) C.E.C.A. Statistlque des salaires 1'59. Charges salariales et revenus r~els 1954-1959. (Statistiques sociales 1960, n• 3). 
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Revenus annuels nets moyens (1959) par ouvrler present et par ouvrler lnscrlt, 
exprlmes en pouvolr d'achat comparable 
Pays aux revenus les plus eleves = 100 
Maries, sans enfant Maries, avec 2 enfants i charge 
Pays 
























































Compte non tenu des houllleres belges, fortement 
touchees en 1959 par le chomage, les ecarts entre les 
pourcentages cites - qu'll s'aglsse de donnees relatives 
aux ouvrlers presents ou de celles concernant les ou-
vrlers lnscrits - sont tellement mlnlmes qu'lls se 
sltuent dans la marge d'erreur probable. 
Nous pouvons done resumer comme suit notre reponse 
aux premieres objections de M. Berie: ce point de vue 
n'a guere de signification tant que l'une des branches 
economlques etudiees n'est pas attelnte de chomage 
massif. C'est le cas des branches etudlees au cours des 
trois premleres enquetes salariales de la C.E.E. 
IV 
Selon nous, la deuxleme critique de Berie est plus 













prevu de distinction selon le sexe dans son enquete 
salariale de 1959. C'est pourquol l'O.S.C.E. n'a pu 
prendre comme base des recherches qu'un salaire 
masculln brut estlme par les lnstituts natlonaux de 
statistique a partlr des resultats moyens ». C'est exact. 
Mais lors de la preparation et de !'organisation de la 
premlere enquete effectuee pour 1959, on s'est heurte 
a des oppositions sl nombreuses (et comprehenslbles) 
que l'on n'a pu Imposer cette compllcatlon supple-
mentalre - separation en salalres mascullns et salalres 
femlnlns - aux declarants. Les lnstituts nationaux de 
statlstlque memes n'ont effectue ces estimations « que 
sous de serleuses reserves » comme le dit M. Berle. 
Le lecteur trouve dans les publications de l'Office, tant 
pour 1959 que pour 1960, une description detaillee des 
methodes d'estlmatlon et des corrections quantitatlves 
effectuees dans chaque cas afin d'obtenlr, a partlr du 
gain moyen total des ouvrlers et ouvrleres, les gains 
moyens des hommes unlquement. Ces relations font 
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apparaitre une large concordance entre la republique 
federale d'Allemagne et la France; dans la mesure oil 
ii existe des divergences, les supplements plus eleves 
predominent nettement dans les chiffres allemands. 
Comparalson entre le salalre moyen du travallleur de sexe masculln 
et le salalre moyen de !'ensemble des ouvrlers (hommes et femmes) 
Salalre moyen de !'ensemble des travallleurs = 100 
lndustrie N• Allemagne (R.F.) France 
1 103 103 
2 119 120 
3 117 120 
4 110 108 
5 108 106 
6 110 108 
7 113 108 
8 101 101 
9 122 114 
10 102 103 
11 115 112 
12 101 108 
13 101 101 
11 n'y a d'allleurs pas lieu de s'arreter davantage a cette 
discussion. En effet, (ors de la troisieme enquete 
salariale de la C.E.E., effectuee en 1961, on a introduit 
pour la premiere fois dans les questionnaires une dis-
tinction entre les salaires moyens masculins d'une part 
et les salaires moyens feminins d'autre part. On a pu le 
faire grace a !'experience acqulse anterieurement, ce 
qui montre une nouvelle fois les progres que l'on peut 
accomplir, meme dans le cas d'enquetes difficiles, sl on 
accepte de commencer d'abord par des questionnaires 
simplifies a dessein. 
v 
L'observation suivante de Berte se rapporte a l'utillsa-
tion de taux d'equivalence de pouvoir d'achat a la 
consommatlon, calcules pour les ouvrlers de la slderur-
gie, afin de permettre des comparalsons effectives des 
revenus inltlalement exprlmes dans les differentes mon-
nales natlonales. SI Berle releve certalns ecarts entre 
lndustrie N• I Allemacne (R.F.) France 
14 150 118 
15 137 137 
16 132 118 
17 119 115 
18 107 105 
19 108 104 
20 111 106 
21 116 115 
0 114 111 
ces taux d'equlvalence et des calculs analogues effec-
tues par le Statlstlsches Bundesamt, ii admet nean-
molns que « ... de tous les defauts que presente cette 
enquete, celul-cl est peut-etre encore le molns grave ». 
A mon avls, Berle a raison. Aussl nous contenterons-
nous d'ajouter deux observations complementaires: 
1) S'il faut en crolre !'experience acqulse jusqu'a pre-
sent par l'O.S.C.E., les ecarts entre les taux d'equi-
valence de pouvolr d'achat a la consommatlon ne 
sont probablement pas tres lmportants, qu'il s'aglsse 
de calculs relatifs aux centres siderurglques ou de 
calculs lnteressant les economies nationales dans leur 
ensemble. En effet, une enquete sur les prlx effec-
tuee en 1958, qul pour la premlere fols ne se limitalt 
pas seulement aux centres mlnlers e~ siderurglques, 
mals englobait aussl une grande ville lndustrlelle, a 
montre que les differences etalent relatlvement 
faibles (1). 
( 1) Prix, taux d'~qulvalence de pouvolr d'achat l la consommatlon et revenus r~els dans les pays de la C.E.C.A. 1954-1958. (Statlstlques 
soclales 1960, n• 2), p. 29. 
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Comparalson des nlveaux des prlx a la consommatlon dans les centres slderurglques 
et une grande vllle lndustrlelle de chacun des ~tats membres 
I Allemagne (R.F.) I France 
Zones siderurglques 100 100 
Grande ville lndustrlelle 101,8 101,0 
Dans ce cas egalement, les ecarts comme tels n'ont 
pas d'importance pour nos calculs et comparalsons 
mals bien leur differentiation reglonale. Exprlme 
en moyenne ponderee, l'ecart pour !'ensemble de la 
Communaute est de + 1,2 %; de cette fac;on, la 
difference qul concerne la Republlque federale est 
alnsl redulte a + 0,6 %• et celle qul concerne la 
France a- 0,23. 
2) A mon avls, les calculs du Statlstlsche Bundesamt 
cites par Berte a titre complementalre, ne sont pas 
tres probants, pulsqu'ils ont pour seule source, pour 
autant qu'll s'aglsse du schema de consommatlon 
etranger, le materiel statlstlque plutot pauvre des 
autres pays (Belgique) (!). Les calculs de l'O.S.C.E. 
ont beaucoup plus d'lmportance pour notre objectif, 
qul est de comparer les pouvolrs d'achat. 
II convlent aussl de soullgner a ce propos que ces 
donnees lnltlales provlsolres seront blentot rem-
placees. En effet, l'O.S.C.E. a procede en 1962/1963 
a une enquete sur les comptes economlques des me-
nages ouvrlers qul tut permettra de reunlr des ele-
ments de ponderatlon pour les calculs de taux 
d'equlvalence de pouvolr d'achat a la consommatlon 
generalement valables; en outre, pendant le deu-
xleme semestre 1963, l'O.S.C.E. a entreprls une 
enquete sur les prix a la consommatlon hors des 
centres mlnlers et slderurglques. Aussl aura-t-on 
pour la premlere fols calcule en 1964 des taux 
d'equlvalence plus adequats des pouvolrs d'achat a 
la consommatlon. 
Italia Pays-Bas I Belgique I Luxembourc 
100 100 100 100 
101,2 99,9 99,3 101,9 
VI 
Nous en arrlvons alnsl a la critique la plus grave de 
Serie; elle appelle done une analyse plus detalllee. 
Dans ses comparalsons des revenus reels, l'O.S.C.E. 
s'efforce de confronter les revenus nets des ouvrlers. 
II part a cet effet d'un gain moyen estlme, deduction 
falte des cotlsatlons a la securlte soclale et des lmpots 
etablls selon les baremes fixes en fonctlon de la situa-
tion famillale et du nombre d'enfants, auquel on ajoute 
le montant des allocations famlllales. 
Berle affirme que « des calculs speclaux sont greffes 
sur une moyenne generale et que les resultats obtenus 
sont ensulte conslderes comme des moyennes specl-
fiques ». 
II poursult: « Le seul resultat de ce procede est I' ela-
boration theorlque des divers regimes d'lmpots et 
d'allocatlons famillales appllcables a un gain brut deter-
mine. Pour effectuer ce calcul on n'a toutefols pas be-
soln d'une enquete sur les salalres. II suffit d'admettre 
un gain brut determine. Mais la fac;on dont l'O.S.C.E. 
presente les choses cree pour le molns !'Impression 
qu'on se trouve en presence de moyennes effectlvement 
valables pour les branches lndustrlelles et chacune des 
categories d'ouvrlers. II convlent d'affirmer avec force 
qu'il n'en est rien ». 
Serie cralnt que cette methode ne permette de ne 
recuellllr que des donnees faussees. Les gains hebdo-
madalres moyens des travailleurs marles, ayant plu-
sleurs enfants, pourralent depasser la moyenne generale 
etant donne qu'il s'aglt souvent de travallleurs plus 
ages, plus anclens dans la profession, mleux qualifies et 
plus responsables; de plus, lls pourralent etre plus en-
clins a effectuer des heures supplementalres. 
( 1) Hans Gunter: (A propos de la methode de calcul et de la valeur indicative de la comparalson internatlonale du pouvolr d'achat) dans 
« Wlrtschaft und Statlstlk », 1961, n• 8, p. 443 et sulv. 
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Cette tendance - que Berle consldere sans doute aussl 
comme generale - aboutit a son avls a une distorslon 
systematlque dans les comparalsons 
0 
lnternatlonales: 
« 11 est en effet probable que les divers regimes d'al-
locatlons famlliales alent Influence les systemes de 
salalres de base, et plus preclsement dans le sens d'une 
compensation, volre d'une surcompensatlon .... Selon 
la methode de calcul adoptee par l'O.S.C.E., la distor-
sion se trouve toutefols renforcee de ce falt en faveur 
des pays qul attribuent d'importantes allocations 
famlliales ». 
Nous allons tenter de reprendre dans un certain ordre 
cette masse d'arguments. 
En premier lieu, Berle a raison lorsqu'il definit les 
calculs effectues comme calculs de modeles. Mais II peut 
y avolr des differences conslderables entre les dlverses 
sortes de modeles. II ne suffit pas slmplement « d'ad-
mettre un gain brut determine » mals II faut prendre 
comme base un gain brut qul corresponde largement 
a la realite. Et on peut revendlquer cette caracterlstlque 
pour les documents utilises par l'O.S.C.E., car ii s'agit 
toujours de moyennes generales. 
Quant a etablir s'll exlste des differences systematlques 
entre ces moyennes generales d'une part et d'autre part 
celles qul s'appliquent aux travallleurs marles ayant 
plusleurs enfants, ii convlent de dire qu'a notre con-
nalssance ii en est alnsl. En effet, ii est effectlvement 
probable que les chefs des famllles comptant plusleurs 
enfants sont deja plus ages, plus qualifies, etc. Mais 
parellle hypothese est applicable a !'ensemble des 
travailleurs des six pays et n'exerce done pas d'lnfluence 
sur la relation entre les revenus nets des Etats membres. 
Ce qul compte c'est encore une fols la differentiation 
entre les pays - et, selon les termes memes de Berie, 
ii est probable que les ecarts entre les gains bruts des 
dlverses categories par rapport a la moyenne seront 
sans doute d'autant plus falbles que les allocations 
famillales attrlbuees par allleurs seront plus elevees. 
Heureusement nous n'en sommes pas redults aux 
seules hypotheses. D'une part, lors d'une enquete sur 
les structures des salalres (1) menee en novembre 1951, 
le Statistlsches Bundesamt (que Berie cite egalement) 
avalt constate que « l'incluslon de l'etat civil des tra-
vailleurs se reflete clalrement dans le gain horalre brut 
alors que l'incluslon du nombre d'enfants du travallleur 
ne s'y reflete pas ou tres peu ». 
D'autre part, ii est beaucoup plus Important que nous 
disposlons dans le cadre des enquetes de la C.E.C.A. 
de certalnes posslbilltes de verifier la these de Berte. 
En effet, nous possedons pour 1956/1957 deux Informa-
tions, provenant de sources dlfferentes, qul se rappor-
tent toutes deux aux revenus des travallleurs marles 
ayant deux enfants. L'une - notre calcul modele 
effectue dans le cadre de l'enquete salarlale annuelle -
est ldentlque a celle examlnee lei pour les Industries 
de la C.E.E. L'autre est empruntee aux statlstlques des 
budgets famillaux elaborees par l'O.S.C.E. dans le 
courant de 1956/1957 (2). Cette enquete permet de 
reconstltuer approxlmatlvement le « revenu net » 
tel qu'il correspond a la definition de la statlstique des 
salalres. 
Revenu net des ouvrlers marles de la slderurgle ayant deux enfants a charge 1956/1957 
Unite 
Statistique annuelle 
Pays Statistique annuelle Statistique des des salaires en % 
monetaire des salaires budgets familiaux de la statistique 
des budgets familiaux 
Allemagne (R.F.) OM 6 056 6185 98 % 
Sarre 1000 francs 671,1 669,0 100 % 
Belgique 1000 FB 89,9 96,7 93 % 
France (Est) 1000 FF 667,7 723,1 92 % 
Luxembourg 1000 Flux 108,2 111,0 98 % 
ltalle 1000 Lit. 843,4 960,9 88 % 
Pays-Bas FI. 4 519 4615 98 % 
Moyenne ponderee 95 % 
( 1) « Les gains ouvrlers dans l'industrle en novembre 1951 », (Statlstlk der BR Deutschland, tome 90). Stuttgart 1954, p. 30. 
(2) Materiel provenant d'une enquete sur les budgets famlllaux des ouvrlers de la Communaute europeenne du charbon et de l'ac~er. 
(Statlstlques soclales, 1960, n• 1). 
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On voit que le revenu net calcule dans la statlstlque 
salariale est pratlquement partout lnferleur au montant 
que l'on peut emprunter aux statlstlques des budgets 
familiaux. La difference est en moyenne de 5% pour la 
Communaute. Le prlnclpe suppose selon lequel les 
pays possedant un systeme d'allocatlons famillales 
molns developpe presentent automatlquement les plus 
grandes differences n'est toutefols pas confirme; bien 
au contralre, celles-cl sont plus falbles preclsement pour 
l'Allemagne (R.F.) et les Pays-Bas que pour les autres 
pays. 
II resterait naturellement a examiner dans quelle 
mesure on peut generaliser l'exemple de l'industrle 
slderurglque. Toutefois, meme alors la ventilation plus 
detalllee proposee par Berie ne donneralt pas a I' Alle-
magne un mellleur classement en ce qul concerne le 
revenu net des ouvrlers, blen au contralre. 
Si nous etabllssons un bilan lntermedialre, celul-ci vaut 
egalement pour toutes les autres observations critiques 
de Berle dont nous avons tralte dans les paragraphes 
precedents. Quol qu'il en soit, la reponse trouvee 
demeure lnsatlsfaisante. Elle montre uniquement que la 
« classification » des pays etablie par l'O.S.C.E. en 
fonctlon du nlveau des revenus nets des travallleurs 
maries ayant deux enfants dolt etre plus ou moins 
exacte pulsqu'il n'a pas commis d'erreurs lmportantes 
dans les calculs qul s'y rapportent. 
VII 
Posons une nouvelle fois clalrement le probleme en 
regroupant les resultats des enquetes C.E.C.A. et 
des deux premleres enquetes C.E.E. (pour 1959 et 
1960). Nous etablissons pour les clnq pays (le Luxem-
bourg etant exclu en raison du falble nombre des cas) 
des ordres de grandeur moyens des revenus et des 
coOts. On trouvera un aperc;u des resultats dans le 
tableau cl-dessous ou les revenus annuels nets d'une 
part et les coots horalres de la maln-d'reuvre d'autre 
part ont ete classes selon le rang. 
Moyenne des rangs 
1959/1960 
Nombre de CoOu horaires Reven us Pays branches de la annuels nets main-d'oeuvre 
Allemagne (R.F.) 23 1,9 3,6 
France 23 2,3 1,2 
ltalie 23 4,3 4,1 
Pays-Bas 17 4,0 2,9 
Belgique 20 2,3 2.1 
Comment expllquer que des 1959/1960 l'Alle-
magne (R.F.) presentait deja les coOts horalres de 
travail les plus eleves parml les clnq pays alors qu'elle 
se classait a l'avant-derniere place pour le niveau des 
revenus nets des ouvriers. 
Nous ne croyons pas que ces considerations puissent 
etre mises en doute du point de vue statlstique. Apres 
l'examen effectue cl-dessus, ce serait d'autant molns 
justifie que deux elements essentlels peuvent expllquer 
cette disparite, a savolr les differences entre les temps 
de travail dans les differents pays et la preponderance 
tres diverse des prestations dans les regimes de securite 
sociale des pays. 
Prenons tout d'abord la question du temps de travail. 
II est clair que la comparalson (coOts horaires du tra-
vail d'une part, et revenus annuels nets d'autre part) 
est loin d'etre ideale. L'ecart entre les deux classifica-
tions provient manifestement en partle des differences 
entre les temps de travail. 
Les documents disponlbles doivent naturellement etre 
utilises avec une certaine prudence (les donnees se 
rapportent aux heures effectuees et non aux heures 
payees; dans la plupart des branches ii s'agit de moyen-
nes des salaires masculins et femlnlns). 
Selon les documents disponibles pour 24 branches, on 
a obtenu les rangs suivants pour le temps de travail 
(le chlffre le plus bas lndlque que le temps de travail 
etait le plus court dans le pays lnteresse). 
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L'ecart entre le pays ayant le temps de travail le plus 
long et celui ayant le temps de travail le plus court peut 
etre evalue a environ 10%: le nombre d'heures effec-
tuees par travallleur et par annee est toutefots manl-
festement encore plus fatble en Belgique qu'en Alle-
magne, de sorte que la difference entre les revenus 
ouvrlers des deux pays ne peut s'expllquer par le 
facteur «temps de travail »; un resultat analogue a ete 
obtenu pour la France. Untquement en ce qul concerne 
la relation des revenus nets de la republique federate 
d' Allemagne et ceux des Pays-Bas, on peut bien dire 
que le revenu annuel neerlandais est plutot superteur 
a celui de l'Allemagne, le temps de travail etant de 
5 a 6% plus long aux Pays-Bas. 
VIII 
Cette tentative d'expllcatlon n'est toutefols pas par-
faltement satlsfalsante car elle ne permet pas de com-
prendre qu'en 1959/1960 le revenu net par travallleur 
(marle, 2 enfants) etalt nettement lnferleur en Alle-
magne a celul qul a ete releve en France et en Belgique. 
Berle falt observer a ce propos que les prestatlons des 
systemes de securite soclale, a ('exception des alloca-
tions famlliales, n'ont pas ete incluses. 
II estlme que parellle composition des statlstlques 
defavorlse la republlque federale d'Allemagne: « Du 
cote des revenus egalement - si on tlent compte des 
avantages soclaux autres que les allocations famlliales 
directes dont joult l'ouvrler pendant toute sa vie - on 
obtlendralt sans nul doute une vue d'ensemble beau-
coup plus equilibree ». 
On a effectlvement reproche a plusleurs reprises aux 
calculs effectues par l'O.S.C.E. en ce qul concerne les 
revenus, qu'ils etalent lncomplets parce qu'ils ne 
s'etendalent pas aux prestatlons de la securite soclale 
autres que les allocations famillales. 
Ce reproche appelle deux observations: 
1) Apres que l'O.S.C.E. eut publie des tableaux syn-
optlques concernant la statistlque de la securlte 
soclale (!). on peut lndlquer globalement les presta-
tlons de la securlte soclale et les exprlmer en pour-
centages des cotlsatlons des assures. Comme les 
statlstlques annuelles des salalres nous fournlssent 
la correlation entre les cotlsatlons des ouvrlers a la 
securlte soclale et les revenus nets de ces memes 
ouvrlers, on peut estlmer le montant qul leur re-
vlent. (2) 
2) II est cependant essentiel de noter a propos de notre 
expose que les prestatlons de la securlte sociale 
sont loin d'aller toutes aux assures fournlssant un 
travail effectif, le mellleur exemple etant celul des 
pensions de vlelllesse et des rentes aux survlvants. 
Sur la base des documents dlsponibles pour l'industrle 
siderurglque de la Communaute (1960), on peut etabllr 
les estimations sulvantes: 
Les revenus des ouvrlers de la slderurgle et les prestatlons de la securlte soclale (t960) en tOOO FB 
Revenu net, Prestations sociales Idem, l !'exclusion 
allocations familiales « pe~ues » autres que des prestations aux Revenu net 
lncluses les allocations personnes lgees et corrigtl familiales aux survivants 
Allemagne (R.F.) 88,9 28,0 10,0 (I) 98,9 (1) 
Belglque 108,3 23,6 14,6 (I) 122,9 (1) 
France 103,4 17,7 9,7 113,1 
ltalle 81,0 22,4 8,1 89,1 
Pays-Bas 87,6 25,0 9,9 97,5 
(') Encore trop tllevtl, car contenant encore les prestations versees par la securittl sociale au titre d'invalidittl. 
( 1) Statistlques de securite sociale, 1955-1960 (Statistlques sociales, 1962, n• 4). 
( 2) Les points suivants sont A noter plus specialement concernant cette methode. Gr~ce aux statistiques courantes (annuelles) des salaires, 
on connait le pourcentage que representent les cotlsations des ouvrlers de la slderurgle A la securlte sociale. II ressort en outre de la 
publication vlsee au point (1) A comblen de fols les cotisatlons des affilies s'el~vent les prestatlons de la securite soclale. De plus, ces 
prestatlons peuvent globalement etre artlculees en allocatlons famlllales, prestations aux personnes 9.gees et aux survlvants, et autres 
prestatlons. 
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Si l'on fait abstraction des allocations familiales, on 
constate tout d'abord que le montant des prestations 
sociales « per~ues » est relativement tres eleve dans 
la Republique federale d' Allemagne et aux Pays-Bas; 
ce chiffre contient toutefois des montants beaucoup 
plus eleves verses au titre des prestatlons aux person-
nes agees et aux survivants que ce n'est le cas dans 
d'autres pays. Ces montants ne peuvent toutefols 
etre attribues aux ouvrlers fournissant un travail effec-
tif. 
Comparons malntenant nos estimations relatives a 
l'echelonnement des revenus nets (une fols de plus en 
recourant a l'exemple de l'industrie siderurglque): 
Revenu net de l'ouvrler de la slderurgle en 1960 
(marle, deux enfants) 
Le pays au revenu le plus eleve = 100 
I Revenu net, 
y compris 
I' ensemble 
Revenu net, Revenu net, des prestations 
allocations prestations sociales 
familiales sociales totales l l'excl. 
incluses incluses des prestations 
aux personnes 
lg~es et aux 
survivants 
1 I 2 I 3 
Allemagne (R.F.) 82 85 80 
Belgique 100 100 100 
France 93 91 92 
ltalie 75 74 72 
Pays-Bas 80 95 79 
Les donnees publiees periodiquement par l'O.S.C.E. 
correspondent a celles indiquees dans la colonne 1. 
La correction effectuee a la colonne 2 ne seralt evldem-
ment lndefendable, mais bien celle de la colonne 3. 
Au lecteur de juger si les corrections de la colonne 3 
sontd'une importanceessentlelle par rapportauxchiffres 
de la colonne 1. Personnellement je ne le crois pas. 
Par allleurs, on volt aussl pour quelle raison I' Alle-
magne se classe en tete des cinq grands pays de la 
C.E.E. pour ce qui est des coOts salariaux mais n'occupe 
que l'avant-derniere place lorsqu'il s'agit des revenus 
nets (travailleurs maries, 2 enfants). Elle connait en 
effet un systeme d'assurance sociale totalement diffe-
rent. 
Pays 
Prestatlons de la securlte soclale 
(exemple ouvrlers de la slderurgle) 




Allo- de celles 
cations versees Total 




Allemagne (R.F.) 2,4 10,0 12,4 
Belgique 14,1 14,6 28,7 
France 32,2 9,7 41,9 
ltalie 11,3 8,1 19,4 













On pourralt dire avec une certalne exageration que 
dans les pays latlns, et en particulier en France, le 
systeme de securite soclale est centre sur l'enfant et la 
famille (et par consequent sur ceux qui travaillent); 
aux Pays-Bas et surtout en Allemagne par contre, !'at-
tention va surtout aux prestations interessant les 
personnes agees et les survivants. Ces montants ne 
sont cependant pas verses a celui qui travaille, du moins 
tant qu'll est capable de le faire; c'est pourquoi ces 
chiffres sont absolument superflus dans notre statistlque 
des revenus des ouvrlers fournissant un travail effectlf. 
Par allleurs - et la je suis de nouveau d'accord avec 
notre critique, M. Berie - ces chiffres presentent un 
interet certain lorsqu'il s'aglt de preciser le nlveau de 
vie. Mais pour ce faire, ii faut definlr des criteres 
speclaux en dehors de toute comparalson des revenus 
courants produits par le travail. 
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